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I N F O R M A R A N 
E N L A C A M A R A 
L O S S E C R E T A R I O S 
L A SESION D E Á Y E R EN E L CON-
SEJO DE ^ S E C R E T A R I O S 
i n c u r r i r á n t ambién a l Senado si és -
^ otro cuerpo lo estima conve-
S e n t é . Ventajas y desventajas del 
S S o de Reciprocidad. Progra-
ma del próximo Congreso Pan-
^ e t r a y e r sesión el Consejo de 
Secretarios, faci l i tándose después la 
siguiente nota a la prensa:_ 
"Asistieron todos los señores Se-
cretarios menos el de Ins t rucc ión Pu-
t l i ca que se halla enfermo 
" E l Hon. Sr. Presidente de la Re-
pública dió cuenta haberse apro-
bado por el Congreso la Ley del E m -
prést i to, la cual manifesWpromulga-
ría enseguida comenzando inmedia-
tamente el estudio necesario para su 
aplicación. 
"Se dió lectura por el Sr. Secre-
tario de la Presidencia de la Reso-
lución adoptada por la Cámara de 
Representantes invitando a los seno-
res Secretarios del Despacho a que 
concurran cuando lo crean conve-
niente a las sesiones de la C á m a r a 
para informar sobre sus respectivos 
Departamentos o sobre los proyectos 
de Ley que estén en t rami tac ión . 
" E l Honorable Sr. Presidente ex-
puso su opinión favorable a esta re-
solución de la Cámara de Represen-
tantes por estimarla muy beneficiosa 
para la marcha eficaz de la A d m i -
nistración. 
i "En igual sentido se expresó el 
Sr. Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia Dr. A g r á m e n t e ; y el Sr. Se-
cretario de la Presidencia Dr. Cor-
tina expresó también su apoyo calu-
roso a la medida adoptada recor-
dando que había presentado un pro-
yecto de Ley a la Cámara cuandd 
fué representante análogo a la reso-
lución adoptada aunque más amplio; 
y que éste proyecto fué aprobado por 
ambos Cuerpos Colegisladores, si 
bien lo vetó el entonces Presidente 
de la República. 
"En general, se exteriorizó por to-
dos los Sres. Secretarios una un imi-
dad de pareceres favorables a la me-
dida adoptada por la Cámara , y s* 
acordó, a propuesta del Hon. Sr. Pre-
sidente, expresar la satisfacción con 
que el Consejo recibía la resolución 
adoptada por la Cámara de Repre-
sentantes y comunicarle a dicho 
Cuerpo Colegislador que los señores 
Secretarios del Despacho se propo-
nían corresponder al acuerdo asis-
tiendo a las sesiones de la Cámara 
en los casos en que sea convenien-
te para los intereses público, y ex-
presar además que concurr i r ían tam-
bién al Senado si este Cuerpo adop-
tase igual acuerdo. 
"Se dió cuenta igualmente con la 
resolución adoptada por la Cámara 
do Representantes de abrir una i n -
formación pública con relación a los 
nuevos aranceles pendiente de apro-
bación, y se acordó que el Gobierno 
coopere a dicha información con los 
medios que estén a su alcance, recor-
dándoles, además , a la propia Cáma-
ra y a la Comisión informadora los 
Mensajes que sobre la materia le han 
sido remitidos por el Ejecutivo con 
anterioridad. 
T o d o h a c e e s p e r a r q u e s e r á g r a n l o i 
l a m a n i f e s t a c i ó n e s p a ñ o l a d e ! d í a 1 2 
L a Comisión organizadora, una vez lanzada la feliz iniciati-
va, trabaja sin descanso por el mayqr éxito del acto. In-
vitación a las sociedades del interior y de la capital 
(Cont inúa en la pág . DOCE.) 
L A MANIFESTACION D E L DOCE 
Con Inusitado celo cont inúa sus 
trabajos la Comisión Organizadora 
de la manifes tación acordada en la 
reun ión celebrada el sábado en el 
Casino Español . 
A cont inuación publicamos la cir-
cular dirigida a los Centros, Gasi-
nos y Colonias del interior y la in -
vitación a los Clubs, Sociedades de 
Ins t rucción y Regionales de Benefi-
cencia de esta ciudad. 
Las invitaciones a los Clubs, por 
la brevedad del tiempo, han sido 
dirigidas a las Secre tar ías Generales 
del Centro Gallego, Centro Asturia-
no y Centro Castellano, donde pue-
den ser recogidas por los señores 
Presidentes- de -las distintas colecti-
vidades. 
Reina un entusiasmo indescripti-
ble para este acto; y a juzgar por 
los preparativos que se llevan a cabo 
y por la acogida prestada a la idea, 
r e su l t a rá un acto grandioso, el ho-
menaje de los españoles a la Repú-
blica de Cuba y a sus Podere? Pú-
blicos. 
He aqu í las circulares a que ha-
cemos referencia: 
Habana, 7 de Octubre de 19 22, 
Señor Presidente de 
M u ^ señor nuestro: 
En la Gaceta Oficial correspon-
diente al día de ayer, aparece inser-
ía la Ley por la cual se declara Fies-
ta Nacional el 12 de Octubre de ca-
da año, en conmemoración al Descu-
brimiento de América . 
La significación que para la soli-
daridad racial envuelve esa declara-
ción, el acto de gentileza que se 
ofrece a nuestra amada Patria, so-
lemnizando oficialmente uno de los 
hechos más trascendentales de la 
historia y el regocijo que como es-
pañol experimentamos, impulsan a 
este Comité a exteriorizar su grat i -
tud y júbi lo . 
Con ese objeto en sesión celebra-
da la noche de ayer, acordó llevar a' 
efecto una manifestación de recono-
cimiento, a cuyo frente i rá el Excmo. 
Sr. Ministro de España , la que visi-
t a r á al Honorable Sr. Presidente de 
la Repúbl ica y Presidentes del So-
nado y de la Cámara de Represen-
tantes, para expresarles el regocijo 
y g ia t i tud de la Colonia Española , 
por la deferencia de la República 
al adontar la mencionada resolu-
ción. 
Dicha manifestación, nos pro-
ponemos que resulte un acto soium-
ñé, serio y sentido, cual cumple a 
sus organizadores; sirviendo al pro-
pio tiempo ¿le exponente de nuestra 
potencialidad y de la grat i tud que 
despierta en nuestras almas la re-
ferida declaración. 
Y se r ía motivo de satisfaccieu y 
reconocimiento para este Comité que 
en esa localidad, a iniciativa del 
Centro de su Presidencia y sin per-
juicio de cuantos otros festejos ten-
gan organizados para ese día, lle= 
vasen a cabo una demost rac ión aná-
loga a la nuestra, ante la autoridad 
de mayor categoría , pues de ese mo-
do prueban que a los españoles en 
Cuba les inspira un mismo senti-
miento de grati tud, respeto y fra-
ternal convivencia. 
Es cuanto nos place someter a la 
ilustrada consideración d^ usted, wn-
helando que nuestras indicaciones 
sean del agrado de los estimados 
compatriotas que le secundan en la 
¡ labor de enaltecer a E s p a ñ a y coad-
yuvar a su más estrecha compene-
tración con Cuba. 
Sea cuál fuere la acogida que 
a asta advertencia dispensen, (iut;-
damos de usted, atentos compañe-
ros y amigos Q. L . E. L . M.—For el 
Casino Españo l : M . Cantera, Presi-
dente.—Por el Centro Gallego: Ma-
nuel Bahamonds, Presidente.—Por 
la Asociación de Dependientes: Ma-
nuel Antonio Pérez , Presidente p. 
s. r.—Por el Ceptro Asturiano: Ge-
naro Pedroarias.— Por el Centro Ba-
lear: Bar to lomé Ferrer.—Por la 
Asociación Canaria: Domingo León. 
—Por el Centro Castellano: Santós 
More tón .—Por el Centro Montañés : 
Elias Rada, Presidente.— Por la 
C á m a r a Españo la : Manuel Otaduy, 
l'residente. —Por la Colonia Espa-
ñola : Nicolás Paseiro, Presidente p. 
h. r.—Por el Centro Valenciano: Jai-
me F e r n á n d e z , Presidente.—Por el 
Koment Catalá , Silverio Mayólas, 
Presidente.—Por el Centro Anda-
luz: Mariano Caracuel, Presidente. 
Habana, 7 de Octubre de 1921!. 
Señor Presidente de 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
En la Gaceta Oficial correspon-
diente ai día de ayer, se inserta la 
Ley deeJarando Fiesta Nacional ^1 
doce dé Octubre de cada año, en con-
memorac ión del Descubrimiento de 
América. 
La forma en que la Repúbl ica ha 
vesuelto solemnizar esa gloriosa efe-
mér ides , despierta en todo pecho es-
pañol grat i tud y júb l lp . 
A f in de exteriorizar esos sen t í - , 
mientos y corresponder a tan selia-
'ada gentileza, este Comité, a c o r d ó : 
organizar una manifes tación de re-
conocimiento, en homenaje a Cuba 
y a sus altos Poderes. 
Dicha manifes tac ión, a cuyo fren-
te m a r c h a r á el Excmo. Sr. Ministro 
de España , t end rá efecto el jueves 
próximo, "Día de la Raza", a las 
nueve y treinta de la m a ñ a n a ; par-
tiendo de la Avenida del Golfo y 
Paseo de Mart í , para seguir el i t i -
nerario que oportunamente se seña-
la rá . 
Y, sin perjuicio de la alocución que 
por la Prensa hemos dirigido a nues-
tros compatriotas, el Comité, en se-
sión celebrada la noche de ayer, j 
acordó invi tar especialmente a la i 
^electividad que uste^L preside y a I 
sus dignos coasociadoa, esperando 
del entusiasmo de los mismos, coope-
ren al mayor lucimiento del referido 
acto. 
Lo que me complazco en part ici-
par a usted, quedando suyo affmo. 
amigo y S. S. Q. L . E. L . M . 
Por el Comité de Sociedades Es-
p a ñ o l a s : 
M. Cantera. 
U n a f i e s 
d e l o s e s p a ñ o l e s 
d e N u e v i f a s 
I n a u p r a d ó n d e l e d i f i c i o 
d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
Interesante programa de fes-
tejos para celebrar e! faus-
to acontecimiento 
La Coloni.a Española de Nuevitas 
tan laboriosa y entusiasta ha visto 
realizado sus deseos de poseer casa 
propia. 
E l día 12 del corriente. Fiesta 
de la Raza, ha sido escogido para 
la inaugurac ión del nuevo edificio 
social, acto que r e su l t a r á solemne 
y que sel lará la buena a rmon ía exis-
tente entre los hijos de Nuevitas y 
los elementos españolas que a^ í re-
siden y laboran en beneficio de 
todos. 
E l DIARIO DE L A MARINA, que 
agradece mucho la invi tación que 
ha recibido para asistir a la eomne-
nidad, felicita en la peíteTTÍia de Dn. 
Salustiano Díaz Fontela, Presidente 
de la Colonia Española , a todos los 
miembros de la misma augu rándo l e s 
muchas prosperidades. 
Publicamos a cont inuación el pro-
grama a que están siftetos los dis-
tintos actos con que se fes te jará la 
inaugurac ión del nuevo edificio so-
cial : 
6 a. m.—Repique de campanas y 
estampido de voladores anunc ia rán 
la solemne festividad del día. 
9 a. m.—Misa cantada y a toda 
orquesta en la iglesia parroquial en 
la que oficiará el Pá r roco Rvdo. P. 
Vega, La Banda Municipal t ambién 
t o m a r á parte en este acto. 
E l se rmón es ta rá a cargo del jo -
ven y eminente orador sagrado Reve-
rendo P. Castelar, de las Escuelas 
Pías de Camagüey. 
11 a. m . — A l termi • ^ r la misa i rá 
la comitiva en procesión religiosa 
a bendecir el edificio, ceremonia en 
que oficiará el Rvdo. P. Francisco 
Boranata, Rector de los Rvdos. P. 
P. Escolapios de Camagüey, y ' se rá 
Madrina de este acto la respetable 
dama Sra. Escolást ica Rodr íguez de 
Alvarez. 
2 a 4 p. m.—Recepción al pueblo 
Seguidamente se izarán las bande-
ras cubana y española por el Presi-
dente de la Sociedad y el señor A l -
calde de Ja ciudad, respectivamente, 
en general, que desee visitar la So-
ciedad en que tonterá paj te la Di-
rectiva en pleno. 
8 p. m.—Conferencia his tór ica en 
los salones del Centro, a cargo del 
elocuente orador señor Medardo La-
fuente. 
9 p. m.—Lucía de Lammemour, 
" F a n t a s í a " , duó de violín y 'piano, 
por el señor Delmiro Pardo y la 
señora Anita Joy. 
9 1|2 p. m.—-Gran l»aile para los 
socios e invitados. 
D e c a e d e d í a e n l a e l 
A 
Las posiciones de los rebeldes en Alhucemas fueron bom-
bardeadas causándoles más de cien bajasXonferencia de 
Millán Astray. -Campaña de Marcelino Domingo 
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
F U N C I O N A R I O S 
E M P L E A D O S 
POSICION HOSTILIZADA 
M E L I L L A , Oct. 7. 
La posición de Azib-Midar faé hos-
tilizada hoy nuevamente por los re-
beldes, quienes hicieron contra ella 
repetidos disparos de cañón. 
No hubo que lamentar bajas. 
. K A D I A HOSTILIZADA 
M E L I L L A , Oct. 7. 
También Kadla fué Insistentemen-
te hostilizada por el enemigo, hasta 
que estos fueron dispersados por 
nuestras ba te r ías , que les causaron 
considerables bajas. 
CA3IPAÑA D E MARCELINO DO-
MINGO 
BARCELONA, Oct. 7. 
E l ex diputado por Tortosa, se-
ñor Marcelino Domingo, emprende-
rá una activa campaña político-social 
en toda E s p a ñ a . 
T E X T O DE L A LEY QUE MODÍFI-
CA L A D E L SERVICIO C I V I L 
MAS DE CIEN BAJAS DE LOS RE-
BELDES 
M E L I L L A , Oct. 7. 
La a r t i l l e r ía del Peñón de Alhu-
cemas, secundada por la de los bar-
cos de guerra, bombardeó de mane-
ra eficaz las costas de los rebeldes, 
causando a estos más de cien bajas. 
DECAE E L PRESTIGIO D E ABD-
E L - K R I M 
M E L I L L A , Oct. 7. 
i Por confidencias recibidas en esta 
plaza se sabe que el jefe rebelde 
Abd-el -Krim, va perdiendo prestigio 
día a día. 
De aquella autoridad que conquis-
tó entre los suyos a raíz del desas-
tre de Annual apenas le queda ya 
nada y son sus mismos partidarios 
los que no se ocultan para abogar 
por la sumisión, a España . 
E L H E R É D E R O DE L A CORONA 
DE I T A L I A EN CADIZ 
CADIZ, Oct. 7. 
A bordo del buque-escuela i ta l ia-
í no "Francisco F é r r u c i o " llegó a este 
i puerto el heredero de la Corona de 
i I ta l ia , , quien fué saludado por las 
1 autoridades. 
Se organizan varias fiestas en su 
! honor. 
i . . . . BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, 7. 
Hoy como sábado no hubo cotiza-
ciones en la Bolsa. 
RECOMPENSA P A R A LOS QUE 
D E T E N G A N A LOS LADRONES 
DE L A A M E R I C A N EXPRESS CO. 
E L MEDICO ESPAÑOL, SEÑOR GU-
l L L O N , NO F U E A A X D I R 
I M E L I L L A Oct. 7. 
¡ Hoy regresó el vapor " G a n d í a " 
que llevó un convoy con destino a 
: los prisioneros de Axdir . 
I E l convoy fué desembarcado sin 
novedad. 
! En el " G a n d í a " iba t ambién el mé-
| dico mi l i t a r español , Sr. Gullón, que 
I llevaba la misión. Impuesta por él 
! mismo, de prestar asistencia facul-
' tativa a los prisioneros que la nece-
sitaran. Pero el señor Gullón no íle-
, gó a desembarcar porque Abd-el-
, K r i m le hizo saber que si desembar-
i caba no podría regresar a E s p a ñ a 
hasta qué lo hiciera el ú l t imo p r i -
¡ sionreo. 
M A N I L A , Octubre 7. 
La American Express Co., ha ofre-
cido una recompensa por la deten-
ción y pruebas condenatorias con-
i tra los autores del robo cometido en 
j su oficina de esta ciudacl. Las au-
| toridades no quieren revelar el i m -
¡ porte del robo,f pero se rumora que 
| excede de 50 mi l pesos en efectivo. 
\ SUN Y A T SEN SIGUE 
I D A N D O JUEGO 
AMOY, China, Octubre 7. 
Ha llegado la noticia de que está 
peleando cerca de Foochow, capital 
de la provincia de Fukien. 
Se dice que Sun Yat Sen, Presi-
dente depuesto de la Repúbl ica Me-
r id iona l China en Cantón, está res-
paldando un movimiento, cuyo ob-
jeto es la captura de Foochow y la 
expulsión de L i How Chi, í u c h u n 
provincial. 
^ N Ai 
Una entrevista inesperada. Declaraciones de la señorita "Lulú" Massaguer.-lfaa gran 
iniciada por señoritas cubanas 
M Í L L E R A N D V I S I T A L A EXPOSI-
CION A U T O M O V I L I S T I C A D E 
PARIS 
CONFERENCIA DE M i L 
TRAY EN SALAMANCA 
GUADALAJARA, Oct. 7. 
E l jefe del Tercio de Voluntarios, 
teniente coronel Millán Atray, llegó 
a esta población en viaje de propa-
ganda. 
En la estación fué objeto de un ca-
riñoso recibimiento. 
Dió el tenienfe coronel Mil lán As-
t ra l una bri l lante conferencia en el 
teatro Principal acerca de la disci-
plina y espír i tu de lá Legión y ex-
citó a los jóvenes a alistarse en ella. 
Fué muy aplaudido. 
Mañana será obsequiadon con un 
banquete. 
D E R R O T A D E LAS 
FUERZAS DE M U R G U I A 
FT PASO, Texas, be l f?; . ~ i . 
.Las tropas lealea me,- < anas, man 
dadas por el General J. C Escobar, 
alcanzaron a una columna rebelde 
mandada por el General Francisco 
Murguía , en las m o n t a ñ a s de Duran-
go y en la batalla que siguió, derro-
taron completamente a los insurrec-
tos, matando al Coronel Leopoldo 
Salinas y a 22 rebeldes más, y apri-
sionando al General Alberto Sali-
nas, jefe del estado mayor de Mur-
guía, al Coronel Alvardo Obrego y 
al Coronel Ricardo Palacios. Así se 
anunc ió esta noche en Juá rez por el 
General Eugenio Mart ínez, jefe de 
la zona mi l i t a r septentrional. 
En la Gaceta Oficial fué publicada 
ayer la siguiente Ley: 
Alfredo Zayas y Alfonso, Presiden-
te de la Repúbl ica de Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado la si-
guiente Ley: 
Ar t ícu lo I . — E l a r t ícu lo catorce de 
la Ley del Servicio Civi l , quedará 
redactado como sigue: 
Art ículo catorce:—El servicio no 
clasificado c o m p r e n d e r á : 
Primero: Todos .los funcionarios 
que constitucionalmente deben ser 
elegidos por el pueblo, o que leyes 
especiales declaren electorales. 
Segundo: Las fuerzas armadas de 
mar y t ierra de la Repúbl ica . 
Tercero: Todos los funcionarios, 
cuyos nombramientos correspondan 
constitucionalmente al Presidente de 
la República, con la sanción del Se-
nado o dando cuenta a é s t e . 
Cuarto: E l Secretario Particular 
del Presidente de la Repúbl ica y de-
más personal de la Sec re t a r í a . 
Quinto: Los Sub-Secretarios, D i -
rectores de Sanidad y Beneficencia, 
Director General de Obras Públ icas 
y Secretarios Particulares de los Se-
cretarios de Despacho. 
Sexto: Policía Secreta, Provincial, 
Judicial y Nacional. 
Sép t imo: Secretarios Particulares 
de los Alcaldes y Jefes de Policías 
Municipales. 
Octavo: Secretarios Particulares 
de los Gobernadores Provinciales. 
Noveno: Representantes Diplomá-
ticos y Agentes Consulares de la Re-
públ ica . 
Décimo: E l personal de Beneficen-
cia pertenecientes a Instituciones de 
carác te r particular. 
Onceno: E l profesorado de la Uni-
versidad, Institutos de Segunda En-
señanza. Escuelas de Artes y Ofi-
cios, Pintura y Ecultura y el perso-
nal de Ins t rucc ión Elemental y Su-
perior .—El personal administrativo 
y subalterno de la Universidad e Ins-
titutos, se reg i rá respecto a nombra-
mientos, licencias, y cesant ías y cuan-
to más al mismo se refiere, por el 
Reglamento que redacte el Claustro 
General con aprobac ión del Consejo 
Universitario. 
DuocTécimo: Los empleados del 
Congreso. 
Décimo tercero: E l Poder Judi-
cial, personal auxiliar y subalterno 
de los Tribunales y Juzgados. 
Décimo cuarto: Registradores da 
la Propiedad y Mercantiles y Nota-
rlos Públ icos. 
Décinio quinto: Los empleados y 
funcionarios que tengan como deber 
principal el manejo de fondos p ú -
blicos, o la adquis ic ión, recepción, 
custodia, conservación o distr ibu-
ción de bienes y materiales o que 
funjan como ordenadores de pago y 
a quienes se exija o no, la presta-
ción de fianza, para garantizar el 
fiel desempeño de sus cargos; los 
empleados o funcionarios de la Sec-
ción del Emprés t i t o así como los que 
tengan como función principal o ane-
xa a su cargo la fiscalización, inves-
t igación, vigilancia, recaudación y pa-^ 
go de todas clases de impuestos o 
(Cont inúa en la pág . DOCE.) 
Me gustar ía mucho dar un paseo, 
ahora de mañana , saludar al sol y 
recibir en pleno ' rostro su ardoroso 
beso—dije a nuestro Buendía , el i n -
superable artista del lente, que me 
acompañaba. ¡Es tan hermoso ver sa-
lir el sol! Y sin rumbo fijo salimos, 
dimos varios "paseos" por los pa-
saos, desprovistos de árboles y de f lo-
i'-s paseos que nos es tán demos-
trando lo poco que amamos y quere-
mos a la Naturaleza y lo despreocu-
I ados que vivimos de las cosas que 
verdaderamente debieran interesar-
a s . Y Buendía y yo seguimos va-| 
gando, abs t ra ídos cada cual en sus 
u-editaciones, en sus propios pensa-1 
l ientos . i 
--Las nueve—dice B u e n d í a — ¿ m e 
acompañas? 
> —Sí. 
Ocupo un asiento en el Ford, y sin 
Sriber a dónde, acompa-ño a Buendía , 
'¡ae va armado de cámara , t r ípode y | 
pelo lo necesario a un buen fotógra- j 
El auto seguía su marcha y del 
Pronto oigo la voz de Buendía ' que 
«icé—Aquí. 
El lugar no me era muy conocido. ¡ 
El auto se detuvo frente a un edifi- j 
S[f de la época colonial, con grandes 
Portales y amplia entrada. Sobre la 
Puerta principal se ve una inscrip-
C'ót. que dice "Asociación de Catól i-
c a Cubanas". 
{ —¿Qué es é s to?—pregun to a Buen.! 
día. , 
—Es.el Sanatorio de la Asociación. ' 
Y acto seguido, penetramos en l a l 
mansión del dolor. 
Una vez en el interior recibimos i 
Upa grata sorpresa. Se celebraba una 
jiecta religiosa y a ella habían asis-
tido gran número de personalidades. 
La fiesta tenía por objeto inaugurar 
un precioso y ar t ís t ico altar y bende-
e'r la imagen de San Vicente de Paul. 
Y ya en plena labor informativa 
I'ago preguntas s imul táneas a distin-j 
Mt3 personas. 
^odas contestaban amablemente y se 
postraban dispuestas a informarnos 
todo lo que deseáramos relaciona 
^ con la Asociación de Catól icas-
Cubanas y de su sanatorio. De pron-! 
« M u r g a el hada buena, llega la ¡ 
señori ta " L u l ú " Massaguer, vice-: 
1 residen ta de la Asociación, y jovia l 
' \ r isueña como es en ella caracte.j 
«st ico, nos dice: 
, 7~"Hagan el favor, tengan la b o n j 
aaa de seguirme". 
PARIS, Octubre 7. 
El Presidente Millerand visitó hoy 
durante la m a ñ a n a la exposición de 
automóvi les . 
Los dos primeros stands a los cua-
les se dirigió, fueron extranjeros. 
E l turno de honor se lo dedicó la 
espléndida marca española "Hispa-
no-Suiza", que ha logrado colocarse 
a la cabeza entre los mejores fabri-
cantes de automóvi les y motores de 
aviación. 
Se segunda visita fué para la mar-
ca italiana "Fia t" , luego visitó de-
tenidamente el stand del Citroen, 
cuya ambición es llegar a ser el 
Ford francés. 
^Se hizo saber al presidente que 
la Citroen estaba fabricando 125 
automóvi les diarios. 
L A 
En la tarde del día 10 del corriente este nuevo servicio s e r á inaugurado por el Sr. Presi-
dente de la República con un discurso 
T R E I N T A D I A S DE L L U V I A S PRO-
DUCEN A L A R M A N T E P E U G R O 
EN B A D GASTEIN 
L a seño r i t a " L u l ú " Masssaguer y nuestro redactor Prudencio F e r n á n d e z , 
en el patio del Sanatorio de l a " A s o c i a c i ó n de Católicas Cubanas". 
y seguimos acompañando a nues-
tra s impá t i ca guia. i 
— L a casa—nos dice la señor i ta 
Massaguer—es de antigua construc-
ción, pero muy apropiada al objeto 
a que está destinada. Posee amplias 
habitaciones muy ventiladas, gran-
•Cü pasillos, corredores y hermosos 
jardines donde se mezclan infinidad 
drr flores y de plantas de distintas 
chases, que sirven de recreo y ex-
pansión a las enfermas asociadas que. 
aqííí vienen en busca de la salud 
rerflida. 
— M i r e n la sala de operaciones, j 
Está montada con arreglo a todos 
los adelantos modernos y el ins-
trumental es regalo de nuestro que-
rido director el Dr. José Antonio 
Fresno. Hace algunos meses a ú n 
estaba incompleto, pero el Dr. Fres-
no en su último, viaje a E»uropa, com-
pletó su obra de f i lant ropía y hoy 
podemos asegurar que nuestra sala 
de operaciones no tiene nada que 
envidiarle a ninguna de las estable-
cidas en los grandes sanatorios que 
sostienen las sociedades tanto na-
cionales como extranjeras, en toda 
la repúbl ica . 
V I E N A , Octubre 7. 
En la m o n t a ñ a de Bad Gastein, 
a cincuenta millas al Sur de Salz-
burgo, se han registrado serios mo-
vimientos en las tierras. 
E l inmenso monte se es tá resque-
brajando en varios lugares y se teme 
un derrumbamiento, que destruya 
muchas villas y hoteles que se en-
cuentran en su falda. 
La iglesia del pueblo se ha agrie-
tado en forma alarmante y la plan-
ta eléctrica es tá amenazada. 
Han salido precipitadamente para 
el lugar varios ingenieros y muchos 
hombres llevando consigo los mate-
riales jiecasanos para tratar de jun-
tar las masas dp roca y tierra. 
Se cree que los movimientos son 
debidos a las lluvias torrenciales que 
no cesan de caer haca treinta días. 
Vista interior del estudio del Departamento de Radio de la Cuban Tele-
phone Ccmpany. 
D I S M I N U Y E N LAS FUERZAS 
A M E R I C A N A S EN A L E M A N I A 
COBLENZA, Octubre 7. 
La partida del destacamento nú-
mero 49, que comprende dos oficia-
les y cincuenta hombres, que sal-
drán de Hamburgo en el vapor "Re-
liance" a mediados de este mes, de-
ja reducidas las fuerzas americanas 
en Alemania a 113 oficiales y mi l 
noventa y seis soldados. 
(Con t inúa en la pág . DOCE.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o o 
0 Nuestro concurso cinemato- 0 
0 gráfico podrán seguirlo los 0 
0 lectores en la página 24. 0 
0 donde aparecen además varioj 0 
0 trabajos dedicados al arte 0 
0 nuido. 0 
D o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
! El nuevo 'sistema de radiodifusión 
telefónica será inaugurado por el 
honorable señor Presidente de la Re-
publica, doctor Alfredo Zayas, en la 
I tarde del día 10, con un discurso 
que p ronunc ia rá desde el Palacio 
Presidencial, y que será trasmitido 
ai espacio por la estación trasmiso-
ra de telefónica inalámbrica de la 
Cuban Telephone Company. 
En el Palacio serán instalados 
aparatos especiales de t rasmis ión 
para conducir la voz del Presidente 
/desde dicho lugar hasta el Departa-
monto de Radio de la Compañía de 
Teléfonos en la calle de Agui la 161. 
Todos los miembros del Gabinete 
y demás funcionarios del Gobierno, 
miembros del Cuerpo Diplomático y 
distinguidas personalidades que se 
encon t r a rán en ese día en el Palacio 
Presidencial, oirán las palabras del 
Presidente, no directamente de sus 
labio/, sino por medio del aparato 
receptor de radio con bocina de alta 
voz. toda vez que el discurso será1 
lanzado al espacio por las torres de' 
la calle de Aguila . 
El Himno Nacional Cubano pre-1 
cederá al discurso del Presidente 
Por los experimentos que se han 
hecho en la Habana se ha demos-
trado que los aficionados al radio 
en. los Estados Unidos, hasta una 
distancia considerable al Norte de 
New Jersey, han podido oír la músi-
ca que se ha trasmitido desde esta 
ciudad, y del mismo modo que los 
aficionados «existentes en la Isla, han 
escrit^ diciendo que la pudieron oir 
con perfecta claridad. 
Este paso de progreso en la vida 
dei lpueblo cubano coincide con el 
aniversario del comifenzo de la larga 
lucha terminada con éxito por la l i -
bertad del país. También en ese día 
so cumple año y medio de la inau-
garac ión del servicio telefónico d i -
recto 'entre Cuba y los Estados Uni -
do*, por los Presidentes Menocal y 
Harding, contribuyendo inmensamen-
to al progreso comercial dé Cuba. 
HUGO STINNES C O M P R A LOS 
A L T O S HORNOS DE 
L I P T A K , EN H U N G R I A 
Zayas, y después con t inua rá un se-
lecto programa musical. Los visitan-
tes del Palacio Presidencial oirán 
todo el programa, y de igual modo 
todos los que tengan aparatos recep-
tores en la Habana y en distintos lu -
gares de (Suba y varios cientos de 
miles de personas en los Estados 
Unidos. 
Un segundo programa musical se-
ra trasmitido durante la noche des-
de las ocho y media hasta las diez. 
La longitud de la onda que se em-
plee será de 400 metros, de acuer-
Ar. con el permiso concedido a la 
Cuban Telephone Company, por el 
doctor Lancís . Secretario^ de Gober-
nación. 
Todo el equipo de la estación que' 
so u t i l izará para la t rasmis ión delj 
programa fué adquirido en New 
York, por la International Telepho-1 
ne and Telegraph Corporation, cuya; 
empresa está asociada a la Cuban; 
Telephone Company. y os exacta-i 
mente igual a la nueva y gran esta_! 
cien de la American Telephone and: 
Ttlegraph Company, recientemente 
instalada en la gran metrópol i de' 
'.es Estados Unidos. i 
BUDAPET, Octubre 7, 
E l magnate industrial a lemán H u -
go Stinnes ha comprado las acciones 
de los altes hornos de Liptak, en 
Hungr ía , y se sabe que intenta Inun-
dar los Balkanes y el Sur de Rusia 
con sus productos. 
Los altos hornos y fábricas de 
Liptak per tenecían al Banco Anglo-
H ú n g a r o , y gracias a haberse ret i -
rado de éste el apoyo inglés, Herr 
Stinnes pudo hacer la adquisición. 
LOS RELOJEROS SUIZOS 
C L A M A N CONTRA LAS NUEVAS 
T A R I F A S A M E R I C A N A S 
BERNA, Octubre 7. 
En vista de las nuevas tarifas 
aduaneras de los Estados Unidos, los 
fabricantes de relojes súizos han de-
cidido pedir a Washington que no 
se apliquen las nuevas tarifas a los 
embarques de relojes en cambio a 
Norte América. 
Los relojeros t ambién pedi rán que 
se adopten impuestos menos d rás -
ticos. 
P4í3fNA DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 8 de 1922 
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D A U N D Í A L 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
EN MADANIA SE ESTA DECIDIENDO LA VIDA DEL ISLAMISMO 
Tiene raíces robustas y anlañonas Mohamed V I , en Constantinopla» y 
.la cuest ón del armisticio de Turcos 
y Griegos que se está ventilando en 
esa pequeña población <:.• 8.000 aímas, 
Muda(iia, porque se ha querido, por 
.parte de' los Nacionalista? de Kcmal 
Bajá, forzar en un armisticio o tre-
gua de hostilidades, la vuelta de los 
'turcos a Europa, pues el que vayan 
cuando los ingleses, en la noche del 
15 al 16 de marzo de 1920, arresta-
ron a muchos miembros, diputados, del 
Partido Nacionalista y lo» deportaron 
a Malta, lo» restantes fueron a An-
gora y el 23 de abril de ese año 86 
congregaron en la A»amblca Nacional 
de la que e» Presidente Kemal Bajá, 
NINGUN MIEDO; L L E V A 
a ocupar militarmente con bandera • sin ningún otro título de Jefe de Go-
desplcgada y a tambor batiente la I b¡ ^rio, porque la Asamblea que es 
Tracia oriental con Adrianópolís, de- i única, sin Senado, es soberana, 
mostraría a los ojos del mundo maho-1 Dice así el artículo lo . de ese "Pac-
metano que ellos han sido los únicos j to Nacionalista": 
que han recobrado el poderío mili- ¡ " l o . Lo» territorios del Imperio 
S5MALTE A L E M A N , ROJO 
0 BLANCO 
Las baterías de coetsa de esmalte ro-
jo Alemán, siempre haa sido las de 
mayor duración por su magnífica ca-
lidad. Le avisamos a los clientes qns 
se interesan por esas Batería de Co-
cina Alemanas, qne acabamos de re-
cibir, un gran surtido. 
F E R R E T E R I A I T O E R R A T E 
N G T 
(Para ol IHARIO DF LA M A I H X A ) 
en la boca y DOS en el bolsillo, no 
hay viejo ni vieja que ee resista 
con los famosos vegueros H-sire; te 
f r anquea rán las puertas inmediata-
mente. 
..tar y territorial, de todos los que se 
unieron a Alemania para luchar con-
tra los Aliados en la Gran Guerra. 
Otomano, cuya población árabe esté 
en majjoría y que estuviesen en el mo-
mento del armisticio de 1918 en plo-
Rodaron por el suelo la corona y el • der de tropas enemigas, »erán gober-
trono de Guillermo I I que vive deste-1 nados según la voluntad de »u pobla-
rrado de Alemania. Cayó de las sic- j ción local. Esos territorio» son Me-
nes de Carlos la Corona Imperial del sopotamia. Siria, Palestina, Arabia y 
• l u i m t i n i H i n m i n i i m i u t i i i i n c D i t i i n i i i i i ü 
trechos y en la soberanía de Cons-1 na. Siria y Asia Menor, y hubiera to-
tantinopla, no pueden olvidar que el I mado a Constantinopla si no se in-
poder del Islam es el de la espada.' terpónen los rusos. 
"Sacro Romano Imperio a qu en Cario 
M agno repudi; tumbe 
Egipto." 
Ya se ha visto que Mesopotamia se 
Hace 1.000 años los turcos absorbie-
ron el poderío de lo» árabes y hasta 
Envcr Bajá, otro soldado de fortu-
na, creó el Partido de los Jóvenes 
Aquisgram, y también perdió al mis-i Ka constituido en Monarquía indepen-i 
mo tiempo la de San Esteban de Hun-1 diente, bajo e! nombre antiguo de i 
gría. Fernando de Coburgo Gota, Czar ¡ Irak y es su rey árabe Feisal ; y tam-¡ 
de Bulgaria, abandonó entre denuestos i bien es sabido que la mayoría del! 
y rechiflas su capital, Sofía, y rodando i Irak la constituyen los árabes. Egipto j 
va por Europa, hurtando a los extra-; ei también independiente bajo la mo-
ños su osada personalidad ahita de ! narquía del Rey Fuad. Arabia e» asi-
mismo independiente y su Monarca 
que reside en Medina e» el Rey Hus-
de Sicilia, tiene Constantino de Gre-i sein padre del Rey del Irak; y aun-
c a, sobrado tiempo para pensar que ¡ que Palestina forma el "Mandato" de 
otros volcanes, los de las iras popula-! Inglaterra, tiene en la Transjórdania 
res, lo barrieron del solio de Grecia, j (hinterland del Río Jo rdán) a otro 
envuelto en los fúnebres crespones de j hijo de Hussein por Rey. 
la derrota de Anatolia y a la luz de Tiene Francia hoy el "Mandato" 
las llamaradas del incendio de Es- de Siria que fué aprobado, como el 
del Califa que residió en Bagdad. Otro. Turcos y ^depuso del trono, en 1907, 
soldado de fortuna, Mohamet Alí, co-
mo lo es Kemal Bajá, fundó hace 100 
años el trono de Egipto, y no era l 
más que un simple albanés engancha-
do en el ejército, y conquistó Palesti-
al Sul tán Abdul Hamid. 
Piensen los Aliados que Mustafá 
Kemal Bajá es otro soldado de for-
tuna y que si no se le pone coto, que-
rrá, como Mohamet Alí y Enver Bajá, 
suprimir sultanes. Ya los ingleses re-
dujeron a Arahi Bajá que, era en 
Egipto en 1882 jefe de! Partido Na-
cionalista como Kemal Bajá, y que 
bajo una forma parlamentaria y lue-
go militar, lo mismo que el caudillo 
de Angora, quiso suplantar al Kedive 
y expulsar a los europeos. Lo» caño-
ne» de la flota inglesa, porque los 
franceses se separaron, como hoy, 
condenaron a Arahí Bajá a perpetuo 
silencio. Si Kemal Bajá ostenta las 
mismas tendencias, como es casi se-
guro, los cañones aliados enterrarán 
sus ambiciones. 
O t r o E m p r é s t i t o 
Presente este anuncio antes del 
día 3 0 de Octubre y le descontare-
mos el 5 por 100 después de hecha 
su Compra de Muebles y Joyas. 
En L A ( ASA NUEVA* Malo.Ja 112. 
Teléfono A-7974. 
42222 30 Oc. 
las doblas que se llevó. En las sole-
dades y sobre los terrenos volcánicos 
" S U R E T Y C R E D 1 T 
C O M P A N Y " 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
mirna. 
Y^ de esa balumba de tronos que 
caen y monarcas que desaparecen, só-
lo queda un soberano de los asocia-
do; 
de Palestina, por el Consejo de la L i - ! 
g'a de Naciones, recientemente. 
De suerte que, lejos de perder te-, 
rritorio lo» Turco» como los Alema-1 
los Poderes Centrales, 'que ha n^s, Austria^p», Búlgaros y Griego»; 
resistido a los embates de la derrota; han ganado cuatro Monarquía» y t'e-
allí en Constantnopla, Mohamed V I nen do» "Mandatos" con Gobierno 
que ya se ha arrepentido de abdicar el! propio turco. 
trono en su primo Abdul Medjid, pee- El Párrafo I I del artículo lo . del1 
ta y liberal, en medio del prosaísmo ¡ "Pacto Nacionalista" se refiere a la i 
de los harenes y el absolutismo de los Cilicia que ya han recobrado los tur- i 
Sultanes, recibe los telegramas que eos por el Pacto Franco-Turco de 20 
desde Joló, Borneo, la India inglesa, | de octubre del920 
Bokara, Turquestán, Persda,. Afgha-
nistan, Azerbaijan, Georgia, Mesopo-
Respecto a la cuestión de la ocu- j 
pación de la Tracia que es la que' 
lamia y Siria le envían, y las felicita- ha surgido en la conferencia de Mu-
ciones muy rendidas de Kemal Bajá el i dania, como creadora de dificulta-
actual triunfador sobre los griegos, que 
sueña con recobrar su poderío de ára-
bes y turcos y asentarlo con la sobera-
nía, en las dos capitales que fueron del 
mundo musulmán, Adrianópolis y 
Constantinopla. 
La resistencia que ofrece hoy Is-
med Bey, negociador en Mudania, co-
mo delegado^ de Mustafá Kemal Bajá, 
que como si fuese soberano manda 
a su enviado a tratar con los Delega-
dos de Inglaterra, Francia, Italia y 
Grecia, no es más cjoie el reflejo del 
llamado "Pacto Naciormlista" que con-
tiene todas las aspirac.oaes de lo» tur-
cos: fué redactado en Siv«,s, Asia Me-
nor, en 13 de septiembre nde 1919, 
por el Partido Nacionalista, de cuya 
Asamblea es jefe Kemal Bajá, y apro-
bado por Alí Riza, ministro del Sultán 
des, dice así el "Pacto Nacionalista." 
"Artículo I I I . — E l estatuto jurídico 
de la Tracia, se de te rminará por un 
libre plebiscito." 
Y no comprendo cómo los Aliados 
no hacen en Mudania hincapié en 
ese artículo para pedir el plebiscito 
como acordaron lo» turcos, en vez de 
discutir «obre, la inmediata ocupación 
de Tracia por fuerzas turcas y eva-
cuación de las griegas que hay allí. 
Hágase como en la Silesia superior, y 
vaya una comisión aliada a preparar 
el plebiscito, que si los turco» son más 
que lo» griegos, tr iunfarán pior la ley 
de la mayoría . A esta luz no parece 
ser difícil la resplución. 
Los Aliados y los Estado» Unidos, 
que vemos que van interesándose ca-
da día má» en la libertad de los Es-
(COMPAÑIA DE CREDITO 
A F I A N Z A D O ) 
CONVOCATORIA 
AcorcTado por la Junta General de 
Accionistas, con fecha 30 de sep-
tiembre úl t imo, la celebración de la 
Junta General extraordinaria, para 
tratar de la reforma de los Esta-
tutos y reducción del capital social 
de la Compañía, en cumplimiento de 
acuerdo y de orden del señor Presi-
dente, sito a usted para que concu-
rra el día 30 de octubre corriente, 
a las tfes de ía tarde y lugar de 
costumbre. Manzana de Gómez 236 
a f in de constituir y celebrar la 
Junta general extraordinaria. Esta 
Secretar ía tiene a disposición de los 
señores accionistas, con t í tulos ins-
criptos en el Registro de acciones 
de la Compañía, las correspondientes 
tarjetas de admisión a la Junta y se 
advierte a los señores Tenedores de 
acciones al Portador, que para to-
mar parte en la Junta, h a b r á n de 
depositar sus certificados en Secre-
ta r ía , con la ante lac ión debida la 
cual les dará recibo y tarjeta de ad-
misión. Los accionistas que no pue-
dan asistir a la junta pueden hacer-
se representar por otros accionistas. 
Rogando su puntual asistencia que-
da de usted atentamente, 
D. ANTONIO BERENGUER, 
Secretario. 
e 7750 3d-7 
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P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s m V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s j y r e c o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D Ó 
E N G O R D A R 
29 de Septiembre 
La prohibición anti-alcohóllca no 
hubiera venido si los dueños de res-
taurants hubiesen hscho para impe-
dirla lo que ahora es tán haciendo 
pai a echarla abajo; q.ue es, organi-
i-a'se, rascarse el bolsillo y tomar 
la ofensiva. Son muchos, todos jun-
tos disponen de muchos millones de 
pp^os y de medios poderosos de pro, ' 
paganda; y cuentan, además , con la 
s impat ía de la mayor parte de la po-
bl ic ión masculina y de un conside-
rable elemento de la femenina. 
En una reunión de la Sociedad de 
"Restauradores", celebrada en estos 
(Pas en Nueva York, y a la cual ha 
asistido Mr. Gillett , abogado de la 
Ascciación tont ra la Prohibición, se 
ha tratado de la formación de un 
T.artido, llamado de la Libertad, pa-
ra combatir esa prohibición y ade-
mas las Leyes Azules; esto es, las 
disposiciones legislativas o munici-
pales, que Imponen una 'estricta ob-
servancia del Domingo, eliminando 
de esta diversiones decentes que son 
lícitas en todo el mundo civilizado. 
Mr. Oscar J. Smith. ex.Miembro 
de la Legislatura de aqjiel Estado, 
autor del plan, ha dicho en esa 
r eun ión : 
La prohibición ha sido t ra ída 
por una agrupación de fanáticos sin 
principios, provista de fondos 
abundantes; por una minoría , que 
tenía una organización soberbia y 
elicaz. Nosotros, que somos la 
mayoría, para recuperar las liber-
tades perdidas, tenemos que crear 
una organización tan eficaz y tan 
bien dirigida como la de la Liga 
contra la Taberna. Y ha feñadido que, 
mientras no exista ese partido, lo 
pn'ctico es apoyar a todo candidato, 
s-ea democrát ico, republicano' o in-
d••pendiente, que se comprometa a 
combatir la prohibición en el Con-
greso. 
Ésto es lo que deben hacer los 
frndistas, sin necesidad de tener 
nn partido; porque uno limitado a 
pedir que se pueda beber vino >' 
cerveza en los establecimientos pú-
blico? públicos y representar obras 
teatrales en Domingo, no será , con 
programa tan limitado, más que un 
partido menor,, sin soluciones pa-
ra los demás e importantes 
frcblemas planteados en el país. 
Con que los "restauradores" se 
rasquen el bolsillo y llenen la caja 
Jo la Asociación anti-prohibicionis. 
ín, ya h a b r á n servido mucho la bue-
na causa y resguardado sus propios 
intereses. : Uno de esos industria-
les, Mr. janeen, ha dicho que si él 
y su? compañeros , no han cerrado sus 
estatiecimientos, desde los que re-
pvpsentan un capital de 5 mi l dolía , 
rés hasta los que lo representan de 
un millón, es por la esperanza de 
qae( en plazo no lejano, vuelva a 
sor legal la venta de bebidas. 
Que ellos V los hoteles han reci-
bido golpe rudo es evidente. Se ha 
publicado que en los hoteles la bebi-
da era el 80 por 100 del ingreso. 
¿De dónde s-acar este ochenta? Se 
ha aumentado el precio de los cuar. 
:os: pero esto tiene su límite 
nr,ñ hoteles están a/Joptando ej u* 
muto "pSUn americano" n„ ^ que con. s sté en "o alquilar cuartos 
que con comida; (on lo cual Se ^ 
• ca al huésped que paga 




Antes, gracias a los alcoholes 
dían los restaurants cobrar ' Po 
por los alimentos, con benefiCi0 
ra los consumidores que no 
bar. más qup agua, café, té y 
li.iuido? virtuosos. Ahora 0 ^ 
estos consumidores tienen que pagar 
caí o lo que comen; y, asi ]a ^ 
ratada prohibición no ha Cau 
n ti'OS víctimas entre loa secos r 
enlre los húmedos . 1 r 
El abogado Gillot ha. anUn . 
qnt se modificara la ley VolgK 0 
cm un plazo de ríos a cinco -« 
ano* 
si se trabaja bien. Acaso no ( 
p ic i i to ; pero, sin Juda, hay prob ^ 
lidades de que. se logre esé resulta 
~'.:o; cuanto a echar abajo la en»- , , ' 
dJ constitucional, que ha eetah)" 
cuo la prohibición, eso es oír* I 
romano?. Primero, votación en i , 
dos Cámaras ; luego, ratif ¡p, ..^ 
por ias Legislaturas de los duj ter 
c.'cí de los Estados. 
Para fnodificar la ley Vc!.-lea(] 
ve. se requiere esa snu^ión- v *• 
cutori-^ir una graduación aicoháli. 
ca más alta que' la hoy lícita—y q,^ 
es de medio por ciento—ae 
consumir cerveza, que tiene di 4 
a 7 por 100. Cumio a los viro?, ^ 
d^ más bajo " t í t u l o " —como dic^j 
los químicos—es el germánico Mo 
so'a, que tiene 9 grados. Cuando yo 
fcc'b;a de todo, lo probé; y me pare-
c'ó una tisana hecha con virutas de 
pino de Holanda. Si los legisladores 
no permiten a este aguantón pueblo 
digno de mejor suerte, llegar a la 
graduación de 10, la del húngaro 
Tokay, que, si sabe y huele a vino 
la si tuación no habrá mejorado mu-
clin. 
Otro s íntoma de que la reacción 
ant í -prohibicionis ta se Va dibujan-
do es que en ella figura ya un per-
sonaje político de alguna importan-
cia; Mr. Edwards, Gobernador de-
mocrát ico de Nuevo Jersey y candi, 
daio a la senadur ía por aquel Es-
tado. Aunque adversario del régi-
men "seco", no bebe alcoholes, ni 
fermentados ni destilados, mientras 
que el candidato republicano, Mr. 
Freiinghuisen. que está por la pro-
hibición, y que, además , está bies 
de dinero, compró licores por valor 
de 50 mi l dollares cuando la pro-
tiiU'ción vino. En otro país, a un 
político de esta desenvoltura, le ti-
ra r ían frutas podridas cuando ha-
blase en lo? meefings electorales. 
Mr. Edvards ha anunciado que If 
es elegido Senador, gestionará pan 
que el partido democrát ico se decía. 
¡re' " h ú m e d o " ; á rdua empresa, por-
que la fuerza principal de ese par-
tido reside en el Sur, donde los mál 
de los Estados eran "secos" ya an-
' tes de que viniese la enmienda cons-
titucional. 
X. Y. Z-
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o ~ de p a r t i c i p a r a J 
l o s c o n s u m i d o r e s de l a s f amosas 
A g u a s d e M e s a W H I T E R O C K , 
( R o c a B l a n c a ) y d e l rico R e f r e s c o 
G I N G E R A L E , q u e h e m o s s i d o n o m -
b r a d o s A g e n t e s genera les y d e p o s i t a -
r i o s d e a m b o s p r o d u c t o s ; r o g á n d o l e s 
se s i r v a n i n t e r e s a r sus p e d i d o s e n 
n u e s t r o s A l m a c e n e s de O b r a p í a 5 - 7 
y 10, T e l é f o n o s M - 2 5 0 4 y A - 1 7 5 2 . 
H . A S T O R Q U I Y C a . 
H A B A N A 
Anuncio de Vadía. 
«OCA.'BLANCA 
¿/'O í CABO"*' -al 
L A D E N T A L P R O F E S I O N A L 
(THE PROPESSIONAI, DENTAIi) 
Tja me.inr rlínlra de servicio» dentales en Cuba. Más de ochenta variedades en 
puentes y deniaduras. De 1 a 7. p, m. Noches y dominaos, hora reservada. 
DIBEOTOB: I». AI.ONSO SOTOI.ONaO 
San Rafael, 99, bajos, enttre Oerraslo y Escobar. 
42650 alt 2 n 
H U D 
S U P E 
Todofl los valores " H u d s o n " ofrecidos has ta el presente, han sido superados. 
Cada rmo de los actuales modelos " H u d s o n " conf i rma su ind i scu t ib le supor ior idad . 
Todos e s t á n equipados con el nuevo m o t o r . Conserva todas las c a r a c t e r í s t i c a s que 
han creado la envidiable fama de l Super-Six, ref inadas y desarrolladas hasta e l m á s al-
to l í m i t e , j a m á s obtenido. 
Es t a n silencioso, suave y delicioso, que aun los d u e ñ o s de " H n d s o n s " se m a r a v i l l a n 
de l a diferencia . 
Todos los modelos " H u d s o n s " vienen eq uipados con cinco ruedas de alambre, cinco 
gomas de cuerda y defensa del mejor t i po conocido. 
[ S a l ó n de E x p o s i c i ó n : 
P rado y M a l e c ó n , 
T e l . A-8614, 
HUOSON SUPífi 
Oficinas y T á l l e r e s ; 
Calle 25 No . 5. 
Tels. M-7279 y A - 3 6 2 L 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
Colegio "Hogar y Patria" 
LA PRIMERA MISA 
Este acreditado Plantel dirigido 
por las Madres del Sagrado Corazón 
de María , se t ras ladó al moderno 
reparto de La Sierra, calles 28 y 2. 
El día dos tuvo lugár la celebra-
ción de la primera misa en la capi-
lla del nuevo plantel, mejora que 
beneficiará, a los vecinos del reparto 
La Sierra, por no existir allí ningu-
na iglesia. 
A las 7 de la m a ñ a n a Mona. A l -
berto Méndez Secretario de Cámara 
del Obispado, dijo la primera misa 
que fué armonizada. 
A l llegar el momento de la co-
munión, se acercaron a la Mesa Eu-
carís t ica, Directiva y Profesoras, 
luego las educandas y por ú l t imo los 
familiares de éstas . 
La linda capilla lucía ar t í s t ico 
adorno, una preciosa imagen del Sa-
grado Corazón de María , aparec ía 
entre mul t i tud de olorosas v pe1^.-
madas floree. 
Durante la misa se cantaron pre-
ciosos motetes, asistieron a este ac-
to el P. Guard ián de los francisca-
nos de la Habana, y el P. Julio del 
Vedado, (Carmelita.) 
Asistió t ambién numeroso públi-
co. 
Terminado el acto religioso, alura 
ñas y profesoras organizaron un fes-
t iva l l i terario en honor del ilustre 
sacerdote Mons. Alberto Méndez. 
Se hizo música^ se recitó y leye-
ron-varios trabajos. 
Altamente complacidos salimos 
del nuevo plantel, augurando a las 
buenas madres un gran tr iunfo en 
su noble empresa de la enseñanza . 
El capellán del plantel es el P. 
Monet, de la Catedral. 
Lórcnzo B t A Í í C O , 
E N T I E R R O 
Ayer recibió cristiana sepultura, 
el cadáver de la que en vida fué la. 
señora Ignacia Suárez Pola, esposa 
del señor Fi l iberto Reyna, Agente 
de Aduana muy conocido en el co-
mercio de esta plaza. 
La extinta era muy apreciada por 
«u honradez. 
Descanse en paz y reciban su a'"' 
gido viudo y demás familiares nues-
tras sentida expresión de condolen-
cia por tan dolorosa pérdida. 
POPQTXHCZA, VKAJ>XDAM 
» A 9 . VEJTERBO, W B * * 
T X15RNIA8 O 
AAS, COKSTOTAS PX 1 A « 
MONSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL P i « l A LOS P 0 B Í © < 
DE 3 r M E D I A A 4 
0 i r u ,#44 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Oargranta, o a m y otdo» 
Consullas de 12 A 4. „• ««1. 
> Para Dobr#.3 de 12 a 2. »2.0'> *' 
8yn Nicolás 51¡. Telétono A - » ' ' ' - ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIA ^ 
LA MARINA 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a d e C u t o 
A V I S O 
Ponemos por este medio en conocimiento ck 
nuestros numerosos favoiecedores que hemos tras-
pasado nuestra f á b r i c a del SIN R I V A L COGNAC 
" P E R A L T A " a la calle de San Migue l esquina a Ba-
sarrate, en donde s e r á n debidamente atendidos. . 
H a g a s u p e d i d o a l T e l é f o n o A - 1 3 0 8 
i \ 
A N O x c D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 8 de 1 9 2 2 P A G I N A TRES 
por 
A D 
—Pat^uo usted, antes do comer. 
—Divargeaicias entre Cuba y Europa. 
—-A f i n de me» las paga ré , 
— Y a las p a g a r á s . 
Ahora las estamos pagando todas 
r espera. Pero mientras llegan los] juntas. Xo.hay crédi to . ,Un cartel, en 
buenos tiempos se ve l'br/ado a ol-jesta fonda prác t ica reza: 
vidarse de Henr i Ford y casi casi dei —Pague ustecr por adelantado. Sin 
Mr. Steinhart. E l "caballi to" de San ; dist inción do personas 
Vicente es su jamelgo, l a s fondas 
Malandanzas de negocios l levaron 
a un amigo mío a la ruina. Con-
serva a ú n ropa aceptable. Tiene fe 
U L A C A S A M L I X E L L A ^ 
d e L A M E L A , D I A Z Y C a . 
J O Y K R I A 
N E P T U N O 1 3 . T E E E F O N O A - 0 3 0 9 
baratas son su hos te r ía . 
F u é a uno de estos colmados ayer. 
Establecido en l a calle de Empedra-
do. Cuarenta centavos la "table 
d ' ho t e " . . . 
M i amigo acaba do referlrmo la 
aventura, , . 
— ¿ Q u é desea?, le di jo el mozo. 
¿ "Tab le d ' bote"? ¿ A l a carta? 
—Table d'hote. 
—Son cuarenta centavos^. Si tiene 
usted la bondad. 
— ^ E l q u é ? 
—Dispénseme nsted. P e r o . . , ¿lSTo 
ha leído usted el cartelito? 
- N o . , 
— V é a l o usted ah í . 
( E l cartelito dice: Eos parroquia-1 
Los cables ú l t imos son desconso-
Lidorcs. Alemania y l íu s i a da acuer-
do. Rusia y T u r q u í a de acuerdo a 
sn Tez. Francia y Turqu í a de acuer-
do t ambién . 
Un temblor bélico íagita a Europa. 
E l sowiet acaba do movilizar un 
ejérci to regular. Esto ejérci to es al-
go m á s quo regular. Es óp t imo . Tie-
ne soldados aguerridos, veteranos, 
estoicos y valientes. Alemania posee 
un muestrario completo de selectos 
oficiales. T u r q u í a parece inflamada 
d H aliento do A l a h . . . 
Hay un temblor bélico en Europa. 
Los cables ú l t imos son desconsola-
dores, . , 
Pero, Cuba, por desgracia, no pue-
Relojes de P u l s e r a 
Para Sras. y Caballeros 
Vea nuestros precios an-
tes de hacer su compra. 
Sí desea reformar sus jo-
yas, visite nuestros 
talleres. 
UNA PULSERA 
La señora que perd ió una pulse-
ra de oro en el baile efectuado el 
viernes por la noche en el Hotel 
Plaza, puede pasar a recogerla a 
esta Dirección, donde le se rá entre-
gada después que identifique la pren-
da. 
La pulsera nos ha sido entregada 
por l a eefiorita María^ Luisa Fer-
nández Porro. 
nos p a g a r á n sus comidas por ade.'de sentirse apenada. I r á n de nuevo 
lantado. sin dis t inción de personas.) ¡ a Ja guerra las tropas. R e t u m b a r á 
Es curioso. Bueno. Tenga usted, j el cañón. E l fuego l íquido incendia-
( M i amigo le entrega al mozo las r á los bosques. l o s gases asTixian-
consabidas dos pesetas.) | tes esparc i rán la muerte. L a q u í m i . 
Hemos perdido el crédi to total- ca s e m b r a r á el exterminio, las pes-
mente, nos dec ía poco después , son-¡ tes, las epidemias. Los aeroplanos 
riendo con suavidad. Este restau-j hombardea?án ^as ciudades desde 
iant , donde los comensales tienen alturas inmunes con toda clase de 
que abonar por adelantado «u cola-j nuevas granadas: granadas de Ittd-
ción; esta casa fie comidas, donde', ciobios mortale/s, de gé rmenes vene-
los parroquianos no le inspiran con- jjosos. 
fianza alguna a l dueño , hasta elj U n verdadero horror! Pero Cuba 
punto de reclamarles previamente el i no puede sentirse afligida. Dios ha 
precio del cubierto; este pequeño ho- querido que la muerte de los hom-
tel d o n á e las personas tienen que j bres, los aprestos bélicos, los cho-
pvooeder a l pago sin dis t inción ¡ es; ques de armas, los incendios, las 
un expresivo exponento do nuestra j trincheras llenas de despojos san-
bancarrotal E l , c r é d i t o so ha perdí - ¡ grientos casj no nos apenan. E l j 
do aqu í para siempre. j egoísmo os una planta muy optimis. 
—Mientras no se generalice la mo . 1 ta. E l azúcar sube, 
da. Mientras no se extitenda 4a cos-j Terriblo sino el nuestro. L a pros-
tianbre. Mientras no se establezca peridad de estos campos amados, es 
esta regla en los cafés del Parque 
Central. 
—Llega/remos pronto. Demasiado 
pronto. Este ejemplo es corrosivo. 
el contrapeso de aquellos otros de 
Europa hendidos, por sobre los cua-
les ruedan los tanques mientras el 
j azul de f cielo es t á lleno de humo de 
Ko es esto una fan tas ía . Es una pólvora , 
verdad comprobable. .[Nuestros lecto- j ¡ Cuán t a crueldad! L a vida real-
res pueden leer, por sus propios! :>iente es una cosa absurda. Piedad, 
ojos, el curioso cartel. Calle de Em- j vgoísmo, v i r tud , sacrificio, gula, con-
pedrado. Frente al edificio de l a Je- ciipiscencia, odio, dolor, a legr ía . ¡To-
Jefatura de Pol ic ía . Una casa de ¡do rueda mezclado, bajo cd azote del 
huéspedés , con fonda en los bajos, . recio impulso del t iempo! Todo rue-
Hemos descendido mucho en poco j da confundido amoralmente, impa. 
tiempo. ?ío hay c réd i to ya. Antes sensible a las vanas filosofías, reco-
decía : rriondo una ó rb i t a que desconoce-
O l i ó o s A r t í c u l o s E s p e c i a l e s 
Precios Habana 
Colchones, C o t í n Ex t ra Fino , $ 1 1 . 0 0 
Colchonetas en todos t a m a ñ o s . 
ini teros A u t o m á t i c o s , $ 6 . 5 0 . . . 
M e n c i ó n e s e el ancho de la Cama. 
Lanzas para Camitas de n i ñ o , $ 1 . 7 5 . . 
Catres plegables de c a m p a ñ a , $ 6 . 0 0 . . 
Roldanas para Camas gruesas, $ 1 . 5 0 . , 
Esmalte Especial para Camas. 
En latas de una p in ta , $ 0 . 5 0 
En latas de media p in ta , $ 0 . 3 0 
Interior 
^ $ 1 2 . 0 0 
. . M 7 .50 
. . M 2 .25 
. . M 7 . 5 0 
. " 1.75 
. . " 0 .70 
. . " 0 . 5 0 
. — P r é s t a m e veinte onzas. ¿Quie res 
recibo? 
-—No. Para qué. Tómalas . 
mos, y f ie l a un r i tmo grave y eterno. 
L . F R A U MARSAL. 
EN E MONASTERIO D E 
SANTA CLARA, LUYANO 
NOVENARIO A SAN FRANCISCO 
D E ASIS 
La muy Reverenda Comunidad' de 
Religiosas' Clarisas ha honrado a su 
Seráfico P . San Francisco con un 
solemne novenario que termino el 
día tres víspera de la fiesta. En es-
ta ofició el virtuoso y sabio cape-
llán del Monasterio Rdo. P . Máxi-
mo Cinconandia, en quien descien-
den con las bendiciones del gran Pa 
D E COMUNICACIONES 
AVISÜO A LOS ARRENDATARIOS 
D E APARTADOS D E # 
CORREOS 
Estando al cobro el Segundo T r i -
inestre de los Apartados y debiendo 
esta Oficina ingresar su recaudación 
en la Tesorer ía General de la Re-
pública, precisamente al vencimien-
to de los diez primeros días del pre-
sente mes, se advierte a sus a r / . n -
datarios que deben acudir a esta 
Adminis t rac ión de Correos a abonar 
su importe dentro del plazo señala-
do oue t e rminá a las cinco de la tar-
de ü e l día 11 por ser festivo el 10 y 
que todo aquél que no lo haya efec 
A C O M P A Ñ E al pedido Giro Postal y e v i t a r á demoras. Para 
Hoteles, Hospitales y Colegios tenemos Camas en cualquier 
cant idad . 
B U E N A C A B A D O Y PRECIOS SIN COMPETENCIA, 
A L M A C E N DE L A S C A M A S " L I F E - L O N G " QUE SON CONS-
T R U I D A S T O D A S DE ACERO Y NO T I E N E N LOS E N G R A M -
PES D E LOS LARGUEROS DE T O R N I L L O S 0 H I E R R O F U N -
D I D O . 
e s g a y 
C u b a N o . 1 0 3 . A p a r t a d o 1 6 9 8 
E n t r e L u z y A c o s t a 
N U N C A , N U N C A , P E R O 
N U N C A , S E V E R A 
O T R A C O S A I G U A L 
Y A EMPEZO NUESTRA V E N T A 
DE Z A P A T O S D E I N V I E R N O CON 
PRECIOS INCONCEBIBLES. CON-
VENZASE V I E N D O NUESTRAS 
V I D R I E R A S . 
D E L A M B I E N T E A C T U A 
por JORGE ROA 
Todo In í t lo de renovación ©n ©1 probando que—en Cuba—la mujei 
cuerpo social—como en el cuerpo ¡ ba crido siempre superior al bombre 
humano—es invisible. Muy pocos en el cumplimiento de sus deberes 
son los que advierten los primeros cívicos y que es en elUa donde hay 
s ín tomas . E l hombre—como \a. soole- que buscar el esp í r i tu de sacrificio 
dad—vive en constante desazón; en que el cubano hombrQ ha reducido 
inquietud perenne. Una visión erró- en la historia del pasado al campo 
nea de La superficie—aparentemen- béláco. 
te t ranqui la— puede c a n s a r — h a j L a consolMación de las institucio-
causado en l a historia, sin excluir nes cubanas, de modo que hagau per-
la nuestra—desastres infini tos. durable ha, Repúb l i ca es obra del 
E q u í l i b r t o ; estabilidad, no signi- apostolado,—del excelso sacrílticio de 
flcan quietud, estancamiento, inamo- ¡ ^os padres de hoy por los hijos do 
vi l idad. Todo vivo en movimiento. ! m a ñ a n a — y esa generosidad varonil 
Cada cuerpo tiene su condición pro- ' ' lay que encontrarla en el alma de 
p ía ; cada uno, aun teniendo la mis- ¡ 1» madre cubana alma templada a i 
ma cons t í tuc ión molecular, presente calor de las m á s negras vicisitudes 
propiedades distintas. j yt s in embargo, siempre dispuesta 
Gobernar es aunar en beneficio co-1 81 entusiasmo, a l optimismo y l a 
m ú n de todos los cuerpos componen- ^ í ^ a -
tes úq ]¿* sociedad, esa dis imil i tud j 
de propiedades, conservando l a uní- j ^ m » j e r es la piedra espiritual 
dad en l a diferencia. No emplear Jas i de la sociedad. Cuando el hombre 
actividades de las funciones públ icas ¡ en su bregar 'incesante en el mar de 
(Tre San Francisco las gracias d^ l tuado dentro de ese plazo ixnprorro-; 
santo Amor que convir t ió el monte | gable le será cerrado y su arrenda-1 
Alvernia en Tabor y Calvario de la ¡ miento pasa rá a otra persona, 
humildís ima Orden franciscana: de La correspondencia de todo Apar-; 
otro modo ni la v i r tud , n i la sabidu- | tado que se cierre por falta de pago, j 
i será remitida a la División de Lis- j 
ta e Información, de esta Oficina; I 
hasta tanto los destinatarios indi-
quen a dónde debe ser enviada; to-
do ésto de conformidad con las dis-
posiciones postales vigentes. 




ría con ser tan poderosos factores 
podrían realizar en el corto espacio 
que lleva de establecido el Monasteri0 
en Luyanó un cambio tan extraordi-
nario, verdaderamente asombroso 
en las costumbres de los populosos 
repartos de ese hermoso ensanche 
de la Habana. 
Los niños que acuden a las en-
señanzas religiosas aprenden a leer 
la Voluntad ^ i v i n a en cada uno de 
los momentos de su" vida, siendo el 
dulce nexo que lleva o que conduce 
nuevamente la faniil ia al seno de la 
Santa Madre Iglesia. Así el Rvdo. 
Padre Máximo Cineonandia al dedi-
car todo su tiempo a formar el co-
razón de los niños en los dos gran-
des ideales d'e rel igión y patria; lo 
dedica también y mejor quizás que 
directamente a la perfección de la 
familia. Y digo quizás mejor, por-
que los padres cubanos ricos o po-
bres, son con respecto a sus hijos los 
más amantes y abnegados, incluyen-
do el mundo entero. 
Allí lo veréis todos los días can-
tando las glorias de la San t í s ima 
virgen del Rosario, en los solemnes 
cultos que con exposición de su d i -
vina Majestad honran a la excelsa 
JMadre de Dios los Hijos de San Fran i es la m á s cómod-a y la 
cisco de Asis. ¿Queréis mayor éxito i piada para viajantoa. 
que ver convertidos en fervorosos 
cristianos y piadosísimo catól icos, 
niños algunos de ellos, hasta hace 
Pocos meses blasfemos, desobedien-
tes a sus padres, mal educados con 
todos y sin n ingún conocimiento de 
Ja misión de su vida en la t ierra, n i 
del Dios que nos crió y red imió con 
su Preciosís ima Sangre? Aun reco-
rre Francisco de Asis el mundo abra-
sándolo en las llamas de amor de! 
sus Conventos y Monasterios. Su ! mero Uno 
E L MEJOR DRIL 0E ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
CC VENTA EN TODA LA REPUBLICA. 
MUESTRAS £N su esrABLea-
A LOS FABRICANTES DE 
CONFECCIONES Y RO-
P A D E T R A B A J O 
Tenemos u n sur t ido c o m -
ple to de telas propias para 
confecciones y ropa de t r a -
ba jo , las cuales cotizamos a 
precios de f á b r i c a . 
E t c h e v e m a Company. Inc . 
Distr ibuidores directos de 
F á b r i c a s Americanas, 
Lampar i l l a , 6 4 . 
Apa r t ado 2 0 5 1 . 
en concordancia con los dictados de 
la naturaleza, es producir en el des-
envolvimiento de la sociedad cuba-
na la fricción i n a r m ó n i c a que un día 
> provocó en el, afcoa de la adormeci-
da colonia, el exabrupto revoluciona-
r io , origen de nuestras actuales com-
plicaciones h i s tó r i cas . 
Si l a Repúb l i ca que hoy conserva-
mos en nuestras manos olvida su 
pasado colonial, y no busca en é l — 
para corregirla—la embriogenia de 
todas nuestras dificultades pol í t icas , 
el e sp í r i tu públ ico 'irá poco a poco 
reaccionando contra l a Repúb l i ca y 
la d e s t r u i r á sfa c o m p a s i ó n ; — p o r q u e 
en el ju ic io popular, lia Repúbl ica 
ha recobrado su viejo concepto eti-
mológico y no se l<e acepta como ma-
drastra y menos si se iLe atribuye el 
la vida pierde todo t imón y cree i n -
evitable el naufragio, l a mujer pro-
nuncia la palabra alentadora que 
sin l levar a magestuosa envoltura 
i del consejo de dómines en decaden-
cia, realiza el milagro de convertir-
nos en nuevos hombres, maravi l lan-
do a l descre ído esp í r i tu masculino 
por su precis ión, su sencillez y su fe 
I inquebrantable en lo porvenir ;-r-ad-
j mirablie e ingenua filosofía que pu-
j diera compendiarse en el apotegma 
i de un distinguido dominicano: " l o 
mejor es lo que sucede" y no lo que 
deseamos. 
Si í a historia de las libertades cu-
banas las escribiera un d ía un autor 
capaz de examinar la documentac ión 
humana de nuestros anhelos re iv indi -
cator íos , e n c o n t r a r í a en el hogar de 
origen de nuestras constantes t r i bu - ¡ cada uno de 1:08 hé roes , un hi lo de 
ZAPATOS DE RASO DE TODAS 
CLASES. H O R M A L A R G A Y 
C O R T A . 
C 7692 • I t . 2d-S 
F L O R E ? 
la m á q u i n a de escribir m á s perfec-
ta, la m á s resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar . 
más apro-
Unicos receptoreo, 
J . PASCUÁl-BALDWIN 
C 63S5 
Obispo No. 101. Habana 
fnd 12 ag. 
n a f a P e i r e s e 
CIKUJANO Emerger.nla* DEL 3 EOSPITAI. del Hospital 
ígnorado y míseró savai nn «a PvHn ' TT'SPEClAiJSTA 
J uno^iu bd.yai no se exun- , | ^ rjas y enfermedades venéreas. Cis-
EN yXA3 XTStXNA-
...edades venéreas. Ci8' 
güira jamás-; él l evan ta rá hasta la I toscopia y cateterismo de lo» uréteres, 
TmrECCIONES EB NEOSAI.VAKSA2f. 
JL 
consumación de los siglos, asilos de 
U v i r tud y templos en que se alabe 
y bendiga las infinitas grandezas 
del Señor . COZTS'DXTAS: » E 10 Si 12 ir DE n C \ 3 a 6 d. m. en la calle de Cuba, v i t / 
p T R / l T ñ M l E N T O M E D Í C O ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U O N S E R R A T í No. 4 1 . C O N S U L T A S D E 1 A 4 
E s p e c i a l p a n los pobres d e 3 y med ia a 4 
P A R A REGALOS 
Las más selectas y mejores f.ores 
ion las de " E L C L A V E L " . E i el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets paja novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
tar a las artistas, dt $10.00 a la más 
qraliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
¿interior do la Isla y a cualquier par 
vLt del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adoraos de Iglesias y da 
casas para bodas y fiestas desde <s* 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, ¿ 0 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Crtices, Cejlaes, Colun» 
ñas tronchadas. Sudarios, etc.. desdi 
$5.00 a la más suntuosa.. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
IlEIIFONOS: 1-1858—4-7029—1-7376—F-3587—Mariaia« 
R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATIS 
laclones. 
Por suerte, l a reacción provocada 
por los partidos polí t icos contra la 
estabilidad nacional, toma cauce dis-
t in to y se advierte en el á n i m o pú-
blico la decis ión rotunda de enmen-
dar Ijos yerros de los incapaces que 
hasta ahora han dir ig ido la adminis-
t rac ión del p rocomún , tomando la 
colectividad por sí misma l a direc-
ción de sus propios asuntos. J ío es 
otra cosa l a t ens ión constante en 
que estamos v iv iendo—tens ión de 
á n i m o precursora de esos grandes 
plata formado por l á g r i m a s de mu-
jeres cubanas que fueron t a m b i é n 
al pa t íbu io con sus compañeros de-
capitados y que prefir ieron l a orfan-
dad de sus h*jos y su propia viudez 
a l a clemencia dei t irano. Y en la ma-
nigua cubana—en las sierras abrup-
tas de Camagüey y Oriente—restos 
de sedosos vestidos trocados sin pro-
testos por harapos gloriosos duran-
j te diez largos y azarosos años , du-
' rante los enaltes ninguna de aque-
! lias señoras de alto rango en nuestra 
vetusta sociedad colonial, lanzaron 
una sola queja n i osaron presentar-
movimientos de opin ión que culmi- se a l cainpo eiieniig0) no obs t a„ t e el 
nan siempre en 2a inc inerac ión de lo co cambio de vida y io 
malo y que engendran l u e g ^ a ve-, hasta cierto pimt0t ^ hero> 
ees sin saberse cómo—la só l ida re- . , . , . _ . - «-«r.™ 
cidad hoy mismo todavía no recom-
edifícación de la sociedad sobre ha-1 , 
, . , - . , , pensada, 
ses de just ic ia y eqil.dad. 1 ^ muj<?r cubaJia no es s6Ia la or. 
Hace muy pocos días hemos le ído ' ganizadora de ferias de caridad, ro-
que las asociaciones femeninas—for-' deando la feria de pomposidades i-o-
rnadas por damas cubanas—se han manas. En esa otra t a m b i é n cuya 
federado en una sala y visible orga- inagotable caridad alcanza para todo 
nlzación y contra Ta generalizada y deja en la feria su óbolo, y da cla-
opinión de que nuestras mujeres po- i sés en la escuela, y asiste a l enfermo 
co han de poder en el mejoramiento en la cliíiílca, y siempre es madre: la 
colectivo del pueblo cubano, se levan- grande, l a excelsa, la divina madre 
ta airada l a historia para protestar, cubana. 
L a Calle de Concepción l eb ra rá m a ñ a n a , lunes, a las 8 y me-
l dia de la noche, en honor del ino l -
El Ingeniero Jefe de la Ciudad vidable doctor Juan Santos F e r n á n -
ha comunicado'al señor Alcalde, con dez, que durante muchos ' años fué 
relación a la solicitud de los vecinos Presidente de dicha Academia, 
de la calle de Concepción entre Ar - i La oración fúnebre e s t a rá a car-
mas y San Anastasio, en la Víbora , go del académico de n ú m e r o , doctor 
que tan pronto la Jefatura d'e Obras Francisco Mar ía Héctor . 
Públ icas cuente con recursos para 
ello p rocede rá a asfaltar la referida 
cuadra de la callé de Concepción, pe-
ro que mientras tanto no puede 
Una denuncia ' 
Ha presentado un escrito en la 
abrirse al t r áns i t o público porque | Alcaldía el señor E . Alvarez, de-
' nunciando que del edificio de tres 
pisos en cons t rucc ión en Vives y 
Florida, caen pedazos de madera, he-
rramientas, etc., al pato die su casa, 
' porque no se ha colocado ninguna 
La Jefatura local de Sanidad ha! valla protectora como determinan 
se de t e r io ra r í a la capa de hormigón 
que ya ha sido colocada. 
Unas canteras 
GRAN V A R I E D A D E N V E L V E T A S -
GAMUZAS Y TERCIOPELO. COM-
BINACION N O V I S I M A D E C H A -
R O L Y RASO. 
F I J E S E E N L O S 
P R E C I O S 
4 , 5 y 6 
p e s o s 
L A 
A G U I L A Y M O N T c 
C 7629 alt. Sd-3 
pedido a l señor Alcalde que ordene 
que sea creada la cantera que existe 
en la calle G y 21 , en el Vedado, 
porque ta l como es tá ahora constitu-
ye un peligro para los t r a n s e ú n t e s . 
Sol ic l tüd desestimada 
E l Alcalde ha desestimado la ins-
tancia que le p re sen tó él señor For-
tunato Eguiluz, en la que ped ía se 
dejara sin efecto el cobro del ím- ! 
puesto que adeuda por ejercer, de ' 
Corredor de apuestas en los juegos ] 
permitidos. 
Dice el Alcalde al señor Eguiluz 
que si no es tá conforme con su re-
solución puede establecer los recur- l 
las Ord'enanzas Municipales. 
Teme el señor Alvarez que a l g ú n 
pedruzco pueda lesionar a alguno de 
sus menores hijos que acostumbran 
a jugar en el patio de su casa. 
Esta denuncia ha pasado al De-
partamento de Fomento, para lo que 
proceda. 
E l tesoro local 
La existencia en caja era ayer l a 
siguiente: 
Ejercicio corriente: $22 .499 .52 , 
Resultas: $8 .032 .17 . 
Consejo Provincial : $26 .251 .46 . 
Extraordinarios: $0 .65 . 
Tota l : $56 .783 .80 . 
sos que 
gentes. 
determinan las leyes v i -
E l 10 de Octubre 
E l Secretario de Gobernac ión ha 
comunicasdo al señor Alcalde que el 
10 de Octubre es una de las fechas 
destinadas a festejar la Independen-
cia de Cuba y que por lo tanto no 
debe autorizar ninguna fiesta que 
no tenga ese ca rác te r . 
Solicitudes de becas 
Se han solicitado becas a favor de 
Luci la E c h e v a r r í a Norman, Merce-
des Laza Colomel y Dolores Sánchez 
Ruiz para estudiar solfeo y fiano 
en la Academia Municipal de Músi-
ca. 
Inv i t ac ión 
E l Presidente de la Academia de 
Ciencias Módicas, físicas y naturales 
ha invitado al señor Alcal'de para 
la sesión extraordinaria que sa ce-
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la "Clínica Arag-ón". Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecólo-
íro del Dispensario Tamayo. Cirugía ab-
dominal. Enfermedades de señoras. Ofi-
cina de consultas: Reina, 68, teléfono 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Efip ecialluta «n en terir. edades (Te X» 
orina 
Creador con el aoctor Anvaann 34 
teaterlsmo permanente de lo» urOter*^ 
rlstema comunicado a la Sociedad Ülo» 
16*1» da aPrtg «a 1SS1. 
ConBuUaa de 9 a S. Liimea, miércoles 
W virrnea. Obrapl*, t i * 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra nsted en o 
O cualquier población de la Cí 
O Repúbl ica , a 
O 0 0 O D O 0 0 O 0 O 0 O D Gl*^ ' 
M u e b l e s a P l a z o s 
" E L N U E V O S I G L O " 
C O M P O S T E L A 1 1 4 
( J u n t o a l A r c o d e B e l é n ) 
AfíO XC 
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' zar iff*nmja 
M E L I L L A , 11 Septiembre. 
Ha sido enviada al Peñón de A l -
hucemas una es tac ión . rad io te leg rá f i -
ca. 
En laiS proximidades de Kador 
chocaron un carro y un camión, re-
sultando herido gravemente el ca-
rretero José Boldi l lo . 
Los batallones de Isabel I I y Na-
varra han relevado algunas guarni-
ciones avanzadas. 
El general Ardanaz ha recibido 
el siguiente telegrama del comisario 
superior: 
"Abrumado a mi llegada a ésta 
por perentorias obligacione.3 del ser-
vicio y por otras particulares, entre 
r 1 las que figuraba la tarea de desvir-
r> E l alto comisario, desde Te tuán , 
participa al ministro de la Guerra 
lo siguiente: 
"Ha regresado de Melil la el secre-
tario general y la Comisión indíge-
na q u e j ó n él marchó para entrega 
dahires al kaid y jalifas Guelayas. 
Dicho acto se efectuó con extraor-
dinaria solemnidad y con animación 
inusitada v asistencia de más de 
tres mi l kabi leños pertenecientes a 
Guelaya, Ulad-Setut, Quebdana 
Beni-Sidel, frente los cuales figura- j tuar las (ieciaraciones que la Pren-
ban sus kaides, jalifas, chorfas y j ga me ^ atribuido gratuitamente, no 
notables. E l ja l i fa del kaid de Te- j podido contestar a su telegra-
ma del 4, lo que hago a continua-
ción, as í como al de hoy. 
t u á n , oído con religioso silencio, le 
yó la carta real que su alteza impe 
r i a l Muley-el- Mehdi dirige a las 
gentes del terr i tor io Meliha. 
Después del acto lectura ae la 
carta, una ba te r í a próxima disparó 
ve in t iún cañonazos. En tiendas apar-
te y separadas del lugar en que se 
reai izó ceremonia se hallaban el co- i 
mandante general, con su jefe ffls-
lado Mayor; el comandante del 
"Reina Regente", una Comisión | 
Cuerpos guarnic ión , el jefe Policía ' 
indígena y oficiales en la tienda, se- , 
cretario general, los funcionarios 
formaban Comisión y otros del pro- i 
tectorado. Frente a las tiendas ee 
izaron banderas E s p a ñ a y del Mag-
hzen. Después lectura carta, todos 
los moros a una vez r indieron home-
naje de plei tesía a Muley-el-Mehdi. 
Acto seguido, terminada ceremonia 
religiosa, Comisión del Maghzen y 
todos los moros se aproximaron 
tienda donde se hallaban el coman-
dante general y el secretario gene-
ra l , y entonces el Hach Ben-el-Nu-
me les dirigió una arenga ensalzan-
do al Maghzen y haciéndoles ver ne-
cesidad prestar acatamiento, anun-
ciándoles que, de acuerdo con la I 
Desde luego puede V. E. desau-
torizar las afirmaciones que la Pren-
sa atribuye a personas allegadas a 
mí y mí mismo en re lación con la 
dimisión presentada, por vuecencia 
por motivos de salud y admitida por 
el Gobierno de Su Majestad". 
El general Ardanaz ha contestado 
con el siguiente telegrama: 
"Quedo profundamente agradecido 
a nacencia por su telegrama de hoy 
desautorizando las declaracionees pu-
MJcadas en la Prensa relativas a las! 
supuestas causas de la dimis ión qoie 
por motivos de salud hice de este 
cargo". 
Mel i l la , 11 
Han zarpado con rumbo a Alhuce-
mas el crucero " C a t a l u ñ a " y los ca-
ñoneros "Laur ia" , "Laya" y "Reca í -
de", que bombardearon aquellas cos-
tas. 
—Se ha trasladado desde Kansussi 
a Dar Drius a los grupos de instruc-
ciofi de In fan te r í a y Cabal ler ía . 
— U n grupo de rebeldes in ten tó 
acatamiento, anun^- j U t i l i z a r la posición de Tisingar, im-
pidiéndolo la guarnic ión 
nac ión protectora, se iba á implan- __Se han teni(io noticias que entro 
tar el protectorado en todas aquf- T¡ií(utin v Batel se halla una partida 
Has kabilas cuya sumis ión y estado 
paz lo permitieran. 
Después el secretario general les 
dir igió la palabra, diciéndoles que 
iba en nombre del alto comisario 
para prestar toda asistencia moral 
protectorado y a la implan tac ión del 
mismo en aquellos territorios, aña-
diendo que E s p a ñ a no pretende go-
bernar kabilas, n i administrarles 
justicia, sino que sólo as is t i rá con su 
apoyo a las autoridades legí t imas 
del Maghzen. Después , repartidos en 
innumerables grupos, que cubr ían 
una superficie extensís ima, comenzó 
una comida con la que el Maghzen 
les obsequiaba, y después de la co-
mida se corrió la pólvora por jine-
tes de Guelaya y Ulad-Setut, algunos 
servidores ka id el Rífí i , durante la 
fiesta, hasta muy entrada la tarde. 
La impres ión entre los moros es 
buenís ima. y por todos se ha comen-
tado el acto muy favorablemente. 
Esta m a ñ a n a he recibido radi.p-
grama capitán vapor francés "Ape-
l lón" , en el que participaba haber 
encontrado averiado en alta mar al 
h idroavión español "Saboya número 
7", tripulado por cap i tán Franco, 
como piloto, y el teniente Relendres, 
como observador, y un mecánico. E l 
referido aparato hab ía salido ayer, 
a las seis y inedia, escoltado por el 
"Saboya n ú m e r o 1" , que. al verlo en 
vuelo franco, le perdió de vista. D i -
cho hidroavión ha sido remolcado a 
Argelia, a donde ha ido el " D é d a l o " 
a recogerlo. 
En el campamento de Xauen se 
ha ahorcado el día 5 el legionario 
Jaime Bel t rán . 
E l díaS resu l tó herido menos gra-
ve, por disparo casual, encon t r ándo-
«e en el campamento de Xauen, el 
soldado de ametralladoras Estella 
Rufo Bargas Revuelta. 
En territorios Ceuta, Te tuán , La-
rache y Melilla, sin novedad". 
E L D E L DOMIGO 
SIX NOVEDAD 
El alto comisario de España en 
Marruecos comunica que no ocurre 
novedad en los teritorios de Ceuta, 
Te tuán , Meli l la y Lanache. 
D E M E L I L L A 
M E L I L L A , 11 Septiembre. 
Algunos ind ígenas han facilitado 
noticias relacionadas con la agres ión 
de que fué víc t ima el malogrado co-
ronel de la Pol icía ind ígena Don 
Juan Lasquetty. 
Por dichos informes, recogidos en 
algunos zocos, se sabe que una vez 
consumado el crimen, los agresores 
se arrojaron sobre el cadáver del in -
fortunado jefe, d i spu tándose unos 
a otros las prendas del uniforme. 
Uno se apoderó de la guerrera, el 
gorro y la cartera; otro, de las sor-
tijas, quedando para los demás las 
restante prendas, que en su día de-
volverán, mediante la entrega de de-
terminadas cantidades. 
El traidor Moham Moch Potuma, 
que con otros tres de Kelatcha ha-
bía tomado parte en la agres ión, no 
permi t ió que nadie le arrebatase las 
sortijas, pue las cons ideró desde el 
primer momento preciado botín de 
la cobarde agres ión que acababan 
de realizar. 
Después, los agresores se reunie-
ron en determinado lugar, donde el 
Hach Amar decidió festejar la agre-
sión, obsequiándoles con espléndida 
comida a base de carneros. 
A cambio del festín, y cuando éste 
íe hallaba en sus pos t r imer ías , co-
menzó Hach Amar a adquirir las 
prendas del uniforme del finado co-
ronel Lasquetty, entregando por ellas 
pequeñís imas cantidades. 
Noticiase del campo dicen que los 
guernayas rompieron las hostilida-
des contra los ultd-aixa, partidarios 
del kaid Bekik, y los harrafen, del 
1)3 r i ido de Abd .e l -Kr im, 
Ha habido un combate violento, que 
ha durado dos dias su in te r rupc ión . 
Ambas partes han tenido conside-
rables bajas. 
Dícese t ambién que Abd-el-Krim 
no ceja en sus gestiones para atraer 
se a los kabi leños de Teni-Tuzin, A 
aquel terr i tor io han ido dos jefes 
de Beniurriaguel, con poderes del 
caudillo, y han celebrado frecuen-
tes conferencias con los jefes de 
las kábí las de Midar. Beni-Melul y 
Beni-Buyaghi, Los jefes beniurria-
gueles iban escoltados por soldados 
de Abd-el-Krim para dar más im-
portancia a la misión que llevaban. 
La escuadrilla de avión ha bom-
bardeado los lugares en que se ce-
lebraba la r eun ión . 
También llegan noticias de que 
Abd-el-Krim estuvo en Annual con 
alguna gente y envió emisarios pa-
ra que las partidas de su jarea se 
concentren en Beni-Ulixech, Teme, 
por lo visto, alguna acción combi-
nada de nuestras fuerzas. 
Merced a gestiones polí t icas, van 
deponiendo su acti tud rebelde bas-
tantes familias de Beni Tuzin y Ta-
fersit, que regresan a sus aduares, 
entablan relaciones con el Majzen 
y también acuden a nuestras posi-
ciones a vender sus producto?. 
Han regresado los altos funciona-
rios y la Comisión de notable moros 
que fueron a Meli l la . 
En la Residencia general le? espe-
raba el Gobierno y los altos funcio-
narios con moros notables. 
Los comisionados saludaron al 
general urguete, dándole cuenta dé 
sus impresiones acerca del acto de 
Frajana. 
Después el secretario general salu-
dó a los comisionados que 1? espe-
raban y al gran visir , al que dijo 
que hiciera saber al pueblo moro qué 
venía altamante satisfecho del re-
cibimiento que le había dispensado 
la población mora de todas l$.s frac-
ciones sometidas a nuestra aección, 
que acudió a visitarle y a ofrecerle 
sus respetos. 
Añadió que t ambién venía muy sa-
tisfecho del trabajo que había rea-
lizado la Comisión de moros que le 
acompañó , pues todos, sin descansar 
un momento, hab ía contribuido a 
que su misión fuera llevada a cabo. 
Terriiinó diciendo que se ha dado 
r 
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D E C I D A S E 
y pruebe el aceite superfino 
imponer su autoridad en todos los 
terri torios del protectorado. 
Después de retirarse el gran visir , 
el secretario general agradec ió a los 
españoles el acto que realizaban acu-
diendo a felicitarle, y dijo que los 
elementos europeos del terr i tor io de 
Melila le han dispensado una acogi-
da entusiasta. 
Tr ibu tó elogios a la labor que es-
tá realizando el genera ITÍurguete. y 
expresó su confianza de que la im-
plantac ión del protectorado será un 
hecho dentro de poco. 
Naufragio del transatlántico 
"Hammonia" 
de bandoleros, que piensa operar por 
aquella zona. 
—Han / i l i d o varias fuerzas con 
cbjeto de castigarles. 
— A l regresar do efectuar un ser-
vicio de crucero el guardacostas Rio 
Mart ín, al pasar por frente a Afrau! primer paso para la implan tac ión del 
los rebeldes dispararon sus cañones . ' protectorado civi l , que anhelan todos 
Uno de los proyectiles a t ravesó el los moros, y que en Meli l la se ha-
palo de proa, sin novedad. 
TE T E T L A X . 
T e t u án . 11 
Man recibido cartas de Tensaman. y 
de Benibuyagi exponiendo sus deseos 
de someter incondieionalmente al 
Mahgzen, con quien ún icamen te de-
Cumpl imentó al alto comisario el: sean entrar en tratos, lo que demues-
coronel Patxot. jefe del tabor de Tán- | tra que el Haghzen va adquiriendo 
g&r, que llegó con esc objeto. el prestigio que le hacía falta para 
. Vigo, 11 de septiembre.—Ante-
ayer a las siete de la noche se tu -
vieron las primeras noticias del nau-
fragio del vapor a lemán "Hammo-
nia", por que pedía auxilio, dicien-
do que se hallaba a 80 millas de la 
costa. . . . 
E l "Hammonla" sal ió de este 
puerto el viernes, y llevaba casi to-
do el pasaje de españoles . 
E l naufragio ocurr ió a la altura 
de Llanos do Gástelo. ' 
Acudieron en su auxilio los va-
pones Darro, Castle, City Valencie, 
Rinther, Español y Larrinaga, to-
dos ellos salidos de este puerto. 
Estos buques comenzaron' inme-
diatamente el salvamento del pasa-
je y t r ipulación, diciendo en el ra-
dio que se recibió en la madrugada 
ú l t ima que se habían salvado 500 
pasajeros. 
Aquí en Vigo, embarcaron 50 pa-
sajeros para Cuba y Méjico. 
Figuraba como médico, a bordo 
del buque perdido, el doctor espa-
ñol don Jos- Alvarez Pereira, hijo 
de un concejal del Ayuntamiento 
de Vigo. 
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D E V E N T A E N T O D A S LAS F A R M A C I A S Y SEDERIAS 
E l "Hammonia" que procedía de 
Hamburgo y Cocuña, donde embar-
caron 500 pasajeros per teneció an-
teriormente al L loyd Real Holan-
dés, con el nombre de Fr is ia . 
E l suceso ha impresionado honda-
mente en esta capital, donde hay 
muchas familias emparentadas con 
personas que viajan en el "Ham-
monia." 
E l puerto j sus alrededores apa-
recen llenos de público, que ansio-
samente mira hacia el mar. esperan-
do anhelantes la legada de a lgún 
barco. 
El naufragio ocurr ió a causa del 
temporal, comenzando el sinisstro 
inunefándose el departamento de 
máqu inas del barco. 
E l comandante de Marina adop-
tó las oportunas madidas para au-
xil iar a los supervivientes. 
No e n c o n t r a r á o t ro mejor y se 
h a r á usted una propagandista de 
él . 
LOS PASAJEROS EMBARCADOS 
EN SANTANDER 
Santander. 11.—El t r a n s a t l á n t i -
co a lemán "HamraOnía" salió de es-
te puerto el día 6, con 9 0 pasajeros 
de Madrid, Burgos, Falencia y San-
tander. 
Embarcaron de camareros Cle-
mente García Mazariego, Críspulo 
Macho Deza y Mauro Domínguez To-
rres; cocinero, Francisco Pellechea, 
DE V E N T A EN TODAS PARTES 
2d-8 
Jesús ¡ve ra , Alfonso "Rodríguez, 
¡ Cuesta y Antonio Pérez . 
Para Tampico, de primera: Teo-
doro Iglesias, Natividad Luna. Gu-
mersinda Luna, Valentina Iglesias, 
José Solís, Benigno Arroyo, Ursula 
1. de Arroyo, Luis Arroyo José Her-
melinda Arroyo, Roberto Arroyo, 
Enrique Arroyo,\Nieves Arroyo, M i -
y ayudantes de cocina Mar t ín Puer- i guel Es tán y Epifanio Mart ínez 
tas y Antonio Gofi, todos naturales 
de ésta. 
De pasajeros embarcaron en este 
puerto, sin que se pueda determinar 
exactamente su procedencia: 
Para Habana, de primera clase: , 
Luis González, Hermógenes Rodr í - I 
guez. Esteban González. Casimiro 
González, Alberto García, Manuela ¡ 
Rodr íguez , Jaime Cervera, Verce-
des Vela y José Antonio Rodr íguez . í 
De segunda económica: Antonio | 
Serna, Angel Lombano, José Ma- j 
chin, Fernando Menéndez, Rafael | 
L le ran t í , Mateo Modroño, Esperanza 
Modroño, Alejandro Modroño, Mar-
garita Modroño, Salomón y Fidel 
Rodr íguez . 
Para Habana, de tercera: Neme-
sio Franco, Simón Obregón, Enrique 
Otto, Luis Alvarez, Mar t in Arroyo, 
Antonio Sierra, Isidro Gut ié r rez , 
Faustino García, Manuel Méndez, 
José González, Miguel García, Luis 
Ponfeli, Francisco Barajas, Deme-
tr io Alonso, Ju l i án Horni l lo . Gene-
roso Port i l la , Pedro F e r n á n d e z , Jo-
8ó Noriega, María Madroño , Ma-
nuel Prieto, María y Carmen Prie-
to y Gabino Prieto, 
Para Veracruz, de primera: José 
Durreta, Anselmo Calvo, Erl inda Pé -
rez, Jenaro Riostra, R o m á n Vera, 
Ignacio Palacios, María de Lourdes 
Palacios, Elena G.arcés y Mar ía Gar-
cés. 
Para Veracruz. de segunda eco-
nómica: César Alvarez Siero,- Gre-
gorio Mart ínez, Jo sé Gómez y Joa-
quín Torneo. 
Para Veracruz, de tercera: Pedro 
Rivero, J u l i á n López, Leoncio Ri -
De segunda económica: Manuel 
Echevar r í a , Dionisio Arroyo y Dio-
nisia González. 
De tercera: Cipriano González y 
Juan M. Gut iérrez . 
Informes Oficiales 
En el ministerio de Marina se re-
cibió el siguiente telegrama del Je-
fe de la Comandancia de A^igo: 
"Tapor a l emán "Hammonia" pi -
dió socorro con toda urgencia en 
la t i tud 41,55 y longitud 10.50. Co-
mun iqué con el capi tán del vapor 
inglés "Darro" . que estaba a las 
doce en este puerto, con el f in de 
que se hiciese a la mar para ir en 
socorro del buque siniestrado. E l 
cap i tán s epres tó gustosís imo a el lo; 
pero, en vista de las comunicacio-
nes que venía decibiendo del "Ham-
monia", en las cuales les decía que 
les faltaba solamente media hora 
para hundirse y que hab ía acudido 
en su auxilio un vapor noruego, otro 
inglés y otro, cuya nacionalidad no 
podía precisar, se desist ió de pres-
tarle auxilio, porque se hubiese ya 
llegado tarde. No puedo "precisar si 
ha habido v íc t imas . " 
EN LOS MONTES DE SOBA 
Una batida contra los osos 
SANTANDER, 14 septiembre. P6r 
los montes de Soba merodeaban des-
de hace días varios osos, que ame-
nazaban seriamente a las ganade-
r ías subancas, que pastan durante 
e Iverano en aquellos parajes. 
Enterado de ello el aristócraU 
santanderino don Carlos Poinbo, 
presidente del coto de Soba, organi-
zó una batida, que se llevó a efecto 
ayer, y en la qu etomaron parte dis-
tinguidos cazadores de esta capitái 
E l ojeo' se hizo en las espesitlÉl' 
de Monte Redondo, y. al poco rato 
se logvó levantar a tres enormes 
osos, de los cuales fueron mué'^l 
dos. 
Como al perseguir uno d* élj|| 
se observaron huellas de otro mu-
cho más grande, es probable que.se 
repita la monte r í a . 
D R . R . R I A D A 
Médico Cirujano 
Vice Director de los Dispensarios 
Médicos de la Cruz Roja. Vías U r i -
narias. 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Aguila fal tos) . Teléfono: M-ft l43. 
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G R A T I S 
Puede probar salvar a su hijo 
de las indigestiones, entiritis y íil-' 
ta de nut r ic ión . JPersonas ancian»! 
y convalecientes. 
Se m a n d a r á una muestra gt&m 
de " L E C H E K E L " a la persona qué 
mande su dirección completa, 1̂ ; 
edad del niño o persona' qué Va |í 
tomarla, y 20 renta vos para fran-
queo certificado. 
La " L E C H E K E L " es conociák 
por todos los médicos de la Isla, su 
eficacia? está comprobada por infi' 
nidad de casos clínicos. 
Dr. Tomás C. P a d r ó n , Belascdálll:, 
No. 14, Habana. 
C7 6 51 alt. Ind. 4 octubrfc; 
" R E N A I S S A N C E " 
J a b ó n a n t i s é p t i c o de tocador, puro aceite v é g e t a l . Mil lares de personas p ro-
c laman que con el uso d é este j a b ó n ev i ta ron la c a í d a d e l cabel lo, curaron la caspa 
y enfermedades de la p i e l . 
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(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
"HOMENAJES A JUAN LUIS . Y PALACIOS. GRATITUD A P U M A K I E -
G A ^ C E N S U R A S A LERROUX. —CORREDOIRA, T R I U N F A N T E . — 
U A S T R E VISITANTE. 
La Coruña, 21 de sé^ t iembre 19 2 2. 
Después del homenaje a Francis-
co Asorey, en Cambados, se han efec-
tuado otros dos: uno al pintor Juan 
Luis, en Santiago y otro al arquitec-
to Palacios, en Villagarcía. 
E l homenaje a Juan Luis consis-
tió en un banquete que tuvo lugar 
en el espléndido salón de la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
Ocupaban la mesa con el homenaje 
lia garcía el homenaje a Antonio Pa-
lacios. 
E l coliseo eetaba br i l lant í s imo y 
con un bello decorado obra de Cas-
telao y Juan Luis. 
Cuando .hizo su entrada Palacios 
fué objeto de una indescriptible ova-
ción 
t dos ex-mmís t ros y un buen número 
üe senadores y diputados. 
Pres id ió el agasajado, sen tándose 
a su derecha el presidente del Con-
greso, couae de Üugai la i , el gober-
nador c ivi l de Pontevedra, el mar-
vi uéd de F.gueroa, el aicaide de Po-
rr i i io , el ¿enador por la Univers-dad, 
señor Gil Casares, el senador por 
ó r e n s e y prtsiuence del "Centro de 
Galicia" de Madrid, m a r q u é s de Leis 
y el señor Vi l la r Granjel. 
A la izquierda, tomaron asiento 
él alcaide de Vil lagarcía , señor Pa-
¡uteha, el diputado por Cambados, 
señor González Gaira, el presidente 
de la Diputación Provincial señor 
Presen tó le el alcalde señor Parat-1 £a3a£í y el alcaide de ^ Coruña, se-
cha en frases efusivas y elocuentes. 
Dijo que el gran arquicteo de Porr i -
Ocupaban a mesa con el homena-l ño iba a hacerle al pueblo t i regalo 
ieado el docto catedrát ico señor Ca- mejor que puede, concebirse: la en-
teza de León, el literato R a m ó n Fer- j trega de un piano genial que servirá 
nández Mato,'el canónigo don Andrés ¡de baso para t i desenvolvimiento ar-
pólo , el alcalde, señor Goyanes y el | mónico y lógico de la gran ciudad 
gran paisajista Francisco Llorens. de Arosa anhelada. 
. , , o. ol -p^n- rahp- E l plano de,Palacios estaba expues-Ofreció el agasajo el señor caoe * • . ' „ „ . . . T - A „„„„ Ha la Fafnltad to en el escenario. Cuando Palacios e León, decano de la i<acunau, 
se levanto a hablar la expectación 
za de 
de Derecho, en nuestra lengua, como 
lo hace siempre, de manera galana, 
pui-ru, ar t ís t ica, filológica y cientí-
fica. 'Ovacionósele, y al concluir, una 
orquesta ejecutó el Himno Gallego. 
Luego habló el alcalde, después 
el señor Rey Alvite. Don Alonso Po-
lo br indó elocuentemente, levantan-
do algunas protestas entre el elemen-
to trabajador al manifestar que el 
Gobernador civil de Barcelona, Mar-
tínez Anido, era una honr^, de Gall-
era inmensa. 
Explicó los detalles de su plan de 
manera admirable. Dijo que deben 
aprovecharse las leyes actuales sobre 
sanidad y ensanche de las poblacio-
nes en beneficio de Villagarcía. 
T ra tó de las vías de comunicación 
en Galicia, afirmando que es verda-
uor Asíngolo. 
E l total de los comensales ascen-
día a ciento veinte. 
Hablaron el alcaide de Vil lagarcía , 
el de La Coruña, el señor Vi l la r 
Granjel y el conde de JBugailal, a r r i -
mando éste él ascua a su sardina. 
Finalmente dió gracias emociona-
dislmo el genial Palacios. 
Una comisión de La Coruña fué 
a invi tar le para que as í como regaló 
a Vigo y Vil lagarcía los proyectos 
porque deben regirse en su desenvol-
vimiento para lo porvenir, regale 
otro a la capital de Galicia. 
Antonio Palacios promet ió hacer-
lo as í . Dentro de dos meses, pues, 
a lo sumo, d i se r t a rá en La Coruña 
sobre lo ique él cree que tiene que 
deramente incomprensible que entre irealizar la ciudad herculina Para con-
La Coruña y Santiago, ve rb ig r ac i a , ' s £gu i r un ^ v e s o en consonancia 
• 4. * „̂4,í„ * Ai ,con su s i tuación geográfica, no exista todavía un ferrocarril . A l i o o 
^ , . ií * „ *„„ ; Como nota curiosa, debemos de-m kíS; ^ ^vio-ír^T-rm nrntp.?- referirse a esta anomal ía , tuvo fra- . ^ 0 uo cia. También se o r igmarón protes- „ +1 • ^ r ^ o ^ J c i r ^ asistir al homenaje a Pa-
i T,„v.io^ q1 T^icm^ pnnrtniEm dp ses de gran entusiasmo, aseverando . 
tas al hablar el mismo canónigo ae | A „, ¡ lacios se abstuvieron muchos elemen-
tos a causa de haber anunciado su 
asistencia al mismo el conde de Bu-
las libertades de los pueblos, que sen t ía deseos de coger una pí-
Con protestas y aplausos fué a c ó - U ^ e t a y comenzar a trabajar en la 
gido igualmente un brindis del obre-1 carretera, ta l es su impaciencia Por 
tdocí̂  tnvn nnr nhiptn rpbatir! ver conseguida esta impor tan t í s ima 0 
Pasín que tuvo por objeto reoaur 0 . E l hecho es que Galicia es tá en TO 
Algunas apreciaciones del señor Polo. 
Para cortar los Incidentes, Juan 
Luis se puso en pie pronunciando pa-
labras de grat i tud hacia los concu-
rrentes al banquete dándose por re-
matado el acto. 
A l día siguiente se celebró en V i -
vía de comunicación. 
I pleno resurgimiento ar t ís t ico , inte-
La admirable conferencia del se-!lectual y ecoilómico. poco a poco va 
ñor Palacios fué coronada por una j acertaildo a valorizar3^ 
inmensa ovación. \ • 
Luego tuvo lugar un banquete en 
los salones del "Nuevp Club". 
E n t r é l a concurrencia figuraban 
E£> UNA 
A C E I T E R I G I N 
T O N I C O I N T E S T I N A L 
AMERICA AOVErSTUyiNO. XN-.SHsSIV 
L a prensa de Galicia se ocupa con 
elogio del donativo hecho a la Aca-
demia Gallega por el que durante 
varios años fué administrador del 
D I A R I O DE L A MARINA, nuestro 
distinguido e ilustre colega don Juan 
G. Pumariega. 
E l donativo, como sabéis , consis-
te en las ú l t imas cuartillas que es-
cribió Curros Enr íquez con destino 
a la sección 4e "La prensa" del D I A -
RIO, que son doce y fueron redacta-
.das el 2 5 de enero de 1908, mes y 
pico antes de la muerte del gran poe-
ta gallego. 
L a Academia Gallega se dir igió 
al s eñor G. Pumariega, por indica-
ción de nuestro querido amigo don 
Vicente Ruiz, y el señor Pumariega 
hizo con gran generosidad el dona-
tivo de tan valioso recuerdo. 
Muchos periódicos gallegos, cata-
lanes y vascos, vienen arremetiendo 
enérg icamente contra el señor Le-
rroux por el discurso que éste pro-
nunció en La Laguna (Canarias). 
En dicho discurso después de ha-
D E S D E E L M O M E N T O Q U E N A C E 
proteja la p i e l delicada de su b e b é con 
los aceites de Pa lma y O l i v o mezclados 
c i e n t í f i c a m e n t e en el j a b ó n Pa lmo l ive . 
M i l l o n e s de madres e n todo el m u n d o 
usan Pa lmol ive , p o r la s u a v i d a d con que 
su abundan te espuma untuosa h ig ieniza 
y for t i f ica la ep ide rmis t i e rna de l bebe. 
De venta en todas parte» 
15 centavoi la Pastilla 
T h e Palmolive Co. , Milwaukee. E . U . A 
Sucursal: Habana Pauta 98 
Pida Ud ambiín Talco y Shampoo Palmoliv». 
NOTA. -Solo proéuámdo un miUón r o»» 
dio dt jabone* diario», te pueden vender • 
5 centavos U pastilla 
Si el Palmolive se produjera m pequeAa» 
«ntidades le costaría a Ud. jo ctmavot 
blar de los africanos de Africa, d i -
jo que con mayor energía aun ha-
bría que combatir a los africanos de 
España , aludiendo a los nacionalis-
tas de Galicia, Cata luña y Vasconia. 
Señálasele la contradicción de que, 
hasta hace poco, fuera partidario del 
abandono de Marruecos y que aho-
ra diga que en Marruecos es tá nues-
tro porvenir. 
. Recuérdan le t ambién esta frase de 
un discurso suyo de ha pocos meses: 
"Es necesario que seamos federa-
les, reconociendo y consagrando to-
das las nacionalidades que integran 
el pa í s " . 
La prensa de Buenos Aires dedi-
ca grandes elogios en la Exposición 
de cuadros que allí i nauguró el ge-
nial pintor Incensé J e sús Corredolra. 
Veinticinco son los trabajos que 
exhibe el notable artista, todos ellos 
llenos de originalidad, de vigor, de 
belleza y de emoción. 
A l acto Inaugural concurr ió Jacin-
to Benavente, además del ministro 
I N T E R E S A N T E 
Sabido es que cuando la dan-
za de los millones todos los ar„ 
tículos alcanzaron precios fa-
bulosos, al extremo que resul-
taban ya prohibitivos por lo 
que el público res t r ing ió gran-
demente el consumo en la i m -
pcsibilidad de comprarlo o ad-
qu i r i r lo ; pero después ha ido 
declinando todo y ya hoy en-
tibe ellos tenemos el chocolate, 
producto muy alimenticio que 
su precio actualmente puede 
decirse es el mismo que an-
tes de la Guerra Mundial . 
Sépanlo bien los que olvida-
ren ese producto y reanuden 
el consumo, pidiendo las si-
guientes marcas: 
L A ESTRELLA 
BA<j,TJER. 
TIPO I T A L I A N O 
L A CONSTANCIA 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
E L F E N I X 
43102 7 y 8 Oc 
¡ D I N E R O I 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p res t a esta C a s a c o n g a r a n -
t í a d e Joyas 
Realizamos a caalqttier precio ira 
g r an surtido de f in í s ima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g a n d a M i n a 
Bern i za» ¿ , a l lado de la Botica 
X e l é f o n o A 6 3 6 3 
de E s p a ñ a y oí#as ilustres persona' 
lidades. 
La colonia gallega de Buenos A l -
res, por suscr ipción propónese adqui-
r i r un cuadro para rega lá rse lo al 
Nuevo Museo de Bellas Artes argen-
tino. 
Desean nuestros con te r ráneos que 
quede en la capital de aquella Repú-
blica un trabajo del genial ís imo ar-
tista, honra de Galicia, que ha me-
recido ya el supremo ga la rdón de ver 
adquirido un cuadro sujío "Los Pe-
regrinos", para el Museo del Louvre, 
de Pa r í s . 
Bien por nuestros con te r ráneos 
emigrados. 
Estuvo en Santiago la distinguida 
escritora y novelista francesa mada-
me Leenyer, con objeto de es.tudiar 
nuestra l i teratura, nuestro Golk-coro 
y nuestros valores representativos. 
Sus novelas gozan de gran acep-
tación en el mundo de las letras, ha-
biendo obtenido la t i tulada "Por moi 
Senle" el primer premio de la Aca-
demia Francesa. 
La ilustre escritora, mués t r a se en-
tusiasmada con las bellezas -de Ga-
licia. 
A. VILLAR PONTE. 
9C S í 3C 3 C 3C 
1 0 0 
O Y A L l © 
E L M O D E L O S U P R E M O D E 1 9 2 2 
N O E S N E C E S A R I O S E R M E C A N I C O P A R A 
S A B E R A P R E C I A R L A S V E N T A J A S D E 
E S T A M A Q U I N A 
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H A B A 
DE LA VERBENA 
EL BARRIO ITALIANO 
Las señoras del Comité, 
Con las diversas Comisiones, 
Designadas ya oficialmente paso a 
dar cuenta de la constitución del'ba-
rrio italiano en la verbena de ma-
Presidenta 
Uta S, de Pennino. 
Secretaria 
Margot Armendáriz del Castillo, 
Comisión de Orden 
Loló G. de Lebredo. 
Comité Organizador 
Juanita Eguilior Viuda de Ram-
tla, Dulce María Ruiz de Recio, Zoi-
la Brito de Comas, Lolita Luis de Fe-
ria, Nena Figueroa de Gutiérrez 
Prada, Ana María Orucet de B'accio, 
María Isabel Suárez de López Miran-
da, Julia Olózaga de Pella, Felá G. 
de Martínezmoles, Gloria de las Cue-
vas de Labrit, Margot Olózaga de 
Molins, Tina Farelli de Bovi, Luz 
Suárez Viuda de Meza, Mrs, Poey y 
la señora Viuda de Campos. 
ComisLones 
Venta de vinos, licores y bebidas; 
Oliva A. de Martínez y Celsa y Es-
ther Fernández de Velasco, Margot y 
Ofelia Pórtela, Carmelina y Estlier 
Pardo Suárez, Luz María Casimajou, 
Berta Ovares, Josefina Blanco y Re-
gina Amieva. 
Bombones, cbocolates y confites: 
Dulce María Ruiz de Recio y Mar-
got Ayala, Carmen Ríos, Esperanza 
Ruiz, Angelí ta Recio, Lilian Ayala y 
María Luisa Figueroa, 
Cigarrillos y flores: Margot Ar-
mendáriz del Castillo y Anna Adams, 
Baby Poey, Madelaine Barlow, Este-
la y Aurelia Pórtela, Alejandrina 
Cisneros y Blanqulta Navarro. 
Sandwicbs,' pasteles y dulces: Luz 
Suárez Viuda de Meza y María Isa-\ 
bel Suárez de López Miranda y Eml-
lita Zaydín, Carmelina Pardo, María 
Luisa Berrocal, Margarita Castro, 
Oliva Martínez, Dulce María Fuma-
galll y Mina y Estela Aguiar. 
Corales, perfumería y productos 
Italianos diversos, Ana María Crucet 
de Faccio y Blanquita Saínz, Mercy 
Cisneros, Juanita Zaydín, Dora To-
rres López, Esthella Martínezmoles, 
Pilar Zaydín, Georgina Díaz Piedra; 
Dulce María Waneler, Fanny y Ju-
lia Beccherelll y Stela Samuel. 
Habrá un restaurant, titulado Os-
toria Sorrento, donde además de los 
clásicos macarrones y spaghetti po-
drá pedirse un menú completo por 
el precio de 1 peso. 
A cargo este servicio de Lita 
S. de Pennino y Zoila Brito de Co-
mas y María Teresa Castro, Fina y 
Herta Sckirving,' María Martínez e 
Isela Ovares. 
¡Isela! 
Habrá que verla de napolitana. 
Se bailará la Tarantella, bajo la 
dirección del profesor cubano Alber-
to Soler, por las señoritas Dulce Ma-
ría y Julieta Marsan, María Luisa 
y Cristina Berrocal, Estela Quintero, 
María Hernández, Teresa Querol y 
Josefina Pérez con los jóvenes Hum-
berto Pego, Fernando Santaella, Jo-
sé M. Querol, Eugenio Llanillo, Joa-
quín Delgado, Jorge Hernánádez y 
José Tabares, 
En el decorado y adorno prestan 
su concurso, además del doctor José 
R, Castellanos, el señor Attilio Bal-
zaretti y los señores Ciolli y Maste-
llari, . " 
Estará en el barrio italiano la emi-
nente actriz Mimí Aguglia. 
Y estará con su Compañía. 
Así lo ha prometido. 
Siguen llegando las modas. 
Ayer vestidos; hoy sombreros. 
La última novedad es el sombrero pequeño y 
de color entero. Es el grito de la moda en París. De 
allí son las creaciones recibidas que avaloran con su 
firma: "Madine", "Alys",, "Ivonne", "Paulette", 
"Cristiane", "Jane", "Pantard" y "Mad. Martín". 
Toda ía flor y nata de los sombrereros franceses. 
Las más sugestivas formas y variados colores, real 
zan la exposición. 
Los estilos para luto, son elegantísimos. De "geor-
gette" y "georgette'' combinado con crespón. En fin: 
los modelos franceses, los precios de esta casa. Quere-
mos decir: precios populares y atrayentes. 
Una demostración: sombreros de terciopelo, de 
diversas formas, en todos colores y adornados muy 
finamente, desde $6.50. 
No deje^de ver estos lindos y elegantes sombreros. 
p i e s o e o e n s e r m e l o r 
por las Damas aue usau calzad j ordinario, comprando los finí-
simos ZAPATOS marca O-K en los 
ALMACENES D E "LA CASA O-K" 
Aguila 121. Teléfono A-3677. 
H . O p i n a n 
i c i c r 
l a d u r a c i ó n d e 
s e g u r i d a d e n 
s u s m e d í a s ! 
2d-8. 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
Los cultivadores de la famosa Rosa Georgina. Especialidad en trabajos artísticos y plantas de salón,. Coronas,' cruces, bouquets de novia, y decoraciones, etc. etc.. Cuenta esta casa con personal experto, para toda clase de trabajos que so nos confieran, per» tenecieutes al giro. Llame al teléfono 
T e l f . A - 6 8 9 7 . P a t r i a y Z e q u e i r a 
No torture su cerebro pensando 
en el regalo que desea hacer. So-
bre el terreno verá usted lo C|ue 
le conviene. £ ' V 
le mostrará una enorme cantidad 
de objetos útiles y delicados, apro-
piados a la persona a quien usted 
desee obsequiar. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
Dásele el día lo. están expuestas en nuestras vidrieras las FANTASIAS 
Seguimos liquidando los restos de Verano. 
Galiano 70 E L B U E N G U S T O Teléf. A-5H0 
Cuando nosotros garantizamos con absoluta seguridad que laj 
i medias que vendemos son de gran duración, es porque a! comprarlas 
| hemos tomado grandes precauciones exigiendo6 a los fabricantes la 
1 entrega de artíceos seleccionados entre los de primera calidad. 
Nuestra existencia de medias es enorme. Las tenemos de seda, hilo 
y algodón en los distintos tonos de moda. Por eso si quiere invertir 
bien su dinero, adquiriendo con hs medias la certeza de haber efec-
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o * y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
I . A . P A L A C I O Y C O . 
a ú n i c a c a s a q u e r e c i b e c a m i s a s d e 
c r e p é j a p o n é s c o n c u e l l o 
o n t e 1 4 9 . T e l f e 4 - 0 2 6 7 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
C O N C I E R T O 
«n el "Malecón, por la Banda de Mú-
Bica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo de 8 a 10.30 
p. nu, bajo la dirección del capitán 
Jefe señor José Molina Torres: 
1. Marcha Militar "Estrellas y 
Barras", J. P. Sonsa. 
2. Overtura de la ópera "Poeta 
y Aldeano", Suppé. 
8. "Scenes Napolitaines", J, Mas-
seneL 
4, Cuarteto de la ópera "Rigolet-
to", Verdi. 
o. Fantasía de la ópera "Carmen" 
Bizet, 
6. Potpounrí cubano "A orillas del 
Tínima'-', L, Casas, 
! 7. Danzón "Yo oruiero a Caridad", 
' Félix López. 
8, One Slep "Gipy Life,", Trin-
1 kaur. 
a t u r a l e z a s g a s t a d a s : - : Organos 
H I P O P O S F I T O S 
CARLOS M. SOTOLONGO Y CAS-
j TILLO, Presidente de la Junta 
j Liquidadora de H, Üpmann y 
¡ Compañía, por el presente edic-
to hago saber: 
Que en numplimlento de acuerflo adop-i tado por esta Junta y debidamente au-torizada por la Comisión Temporal de i Liquidación Bancaria, se sacará a pu-, blica subasta el día 9 de Octubre pró-ximo, los inmuebles siguientes: \ a.—Solar de terreno' número cuatro de la manzana número veinte de la es-tancia denominada Jibacoa o del Prlnci-, pe en esa Ciudad. Mide trescientos se-senta y tres metros cincuenta decíme-tros cuadrados y linda por el frente con I la Calzada de la Infanta, por la derecha | con la calle de Pocito, por la izciuierüa I con el solar número 3 de la propia ma»-1 zana y por el fondo con el solar núme-, ro seis. . , , . B. —Solar da terreno señalado con el 1 número seis de la manzana veinte de la estancia Jibacoa o del Príncipe en esta Ciudad. Mide cuatrocientos treinta y seis metros noventa centímetros cua-1 draaos, y linda por el frente con la ca-He del Pocito. por la derecha con el so- ¡ lar, número siete, por la> izquierda con los solares tres y cuatro y por el tonao con el solar número cinco, todos üe ia misma manzana. , , C. —Solar número siete de la propia manzana veinte de la estancia Jibacoa 0 del Príncipe en esta Ciudad. Mide trescientos sesenta metros cuadrados y linda por el frente con la calle de Po-cito, por la derecha con el solar, número diez por la izquierda con e solar número seis y por el fondo con los solares cinco y ocho todos de la misma manzana. D. —Solar, número diez de la manza-na número veinte de la estancia Jioa-coa o del Príncipe, en esta Capital. Mlüe trescientos' sesenta metros cuadrados y linda por el frente con la calle del Po-cito, por la derecha con terrenos de la Quinta de los Molinos, por la izquierda con el solar siete, y por el fondo con los solaren ocho y nueve de la misma manzana, , . Dichos solares fueron adquiridos por la Sociedad H. Upmann y Cía. de la de ^ 
tir̂ adreCÍ5 d^N^lembrídrfm^fnte ¡ tuado una buena compra, selecciónelas entre el inmenso surtido que 
el notario señor Adolfo Ñuño, la cual se , 1 
^ S a t i e ^ le ofrece "LA CASA GRANDE". Vea los precios a continuación: 
hipoteca a favor del señor Guillermo., de Zaldo por la cantidad de 546,705.20. y sus intereses al ocho por ciento anual, encontrándose ya vencido este crédito hipotecario. , 
Las condiciones del remate, son las 
siguientes: La subasta se efectuará en el local de esta Junta, calle de Amargura, número uno, a las dos y media de la tarde del expresado día 9 de Octubre próximo, ha-biendo sido tasados dichos terrenos, a razón de- 40 pesos el metro cuadrado, cantidad a la cual se rebaja el veinte po rciento, por tratarse de segunda con-vocatoria, y siendo por tanto el precio que sirve de tipo para esta segunda subasta, el de TREINTA Y DOS PESOS EL METRO CUADRADO. Será pagado dicho precio en dinero efectivo o en cheque certificado por cualquiera de los 
Bancos o Banqueros que sean miembros , n . mliSelÍna. blancas V negras, COU CUChlllO Calado 
del Havana Clearmg House. , l ""̂  ' J O * No se admitirán posturas que no cu-i m ¡ÍI ralada*! a '* 0 QQ bran el precio íntegro que sirve de tipo nCgraS y JDiancaS, Caiaaa», a. . . , V.W para la subasta ni que no se hagan conjuntamente por los cuatro solares; pero se rebajará del precio el importe del referido crédito hipotecario, el cual reconocerá y pagará, por consiguiente, el rematador o comprador, siendo de su cargo los intereses a partir de la fecha del remate, pues hasta «esa fecha se-rán de cargo ô  se habrán pagado por el Banco H. Upmannn y Cia. y quedando obligado el rematador a rgintegrar cualquier cantidad que por cuenta de dicho crédito hipotecario, no obstante aparecer el mismo vigente por su tota-lidad en el Registro, se hubiese ya pa-gado por los señores H. Upmann y Cía., al acreedor, señor Guillermo de Zaldo. Todos los gastos de escrituras, dere-chos fiscales, e inscripción en el Regis-tro de la propiedad serán de cuenta del comprador. Las po.-turas podrán hacerse en cali-dad de ceder el remate a tercero y pa-ra tomar parte ne la subasta, deberán los licitadores depositar previamente ante la Junta Liquidadora del Banco H. Upñiann y Cía. en dinero efectivo, o cheque certificado de cualquiera de los Bancos o Banqueros que sean socios del Havana Clearing House, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento del precio que sirve de tipo para la subas-ta sin cuyo requisito no serán admiti-dos. Estas consignaciones se devolverán a sus dueños respectivos acto continuo del remate, excepto la correspondiente al mejor postor en cuyo fávor se haya aprobado el remate, la cual se retendrá por dicha Junta como garantía del cum-plimiento de su obligación, y en su caso como parte del precio. El que resultase comprador áe los inmuebles rematados, deberá consig-nar dentro de un plazo que 'no excederá de ocho días el precio mediante el otor-gamiento de la correspondiente escritu-ra en su favor; en cuyo acto se le en-\ fregarán los títulos de dominio de los solares de terreno de que se trata, que-I dando éscos a su disposición. Dichos i títulos, asf como la oportuna certifica-| ción del Registro'de la propiedad, esta-j rán de manifiesto en la Secretarla de i la Junta para que puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la su-1 basta, entendiéndose que los licitadores i deberán confornlarse con ellos y que no j tendrán derecho a exigir ningunos otros, 1 no admitiéndose, una vez ĉelebrado el i remate, ninguna reclamación por insu-ficiencia o defectos de los títulosN Y para publicar en DIARIO DE LA MARINA, expido el presente en la Ha-bana, a 18 de Septiembrevde 1922. 
DE ALGODON E HILO 







De fibra blancas, a . . . . 
De muselina, finas, negras y cordobán, a , 
De muselina, muy finas, blancas, negras y cüero, a . . 
Negras de tejido muy doble, a 
Caladas, Blancas y Cordobán a 
De hilo, negras, dobles, 
De muselina, blancas, finísimas, a. 
De muselina, finísimas, negras y cordobán, a 
De hilo, negras, superiores, a . . . . 
De hilo, negras, transparentes, con cuchillo calado, a . . 
De hilo gris claro, blancas y to ¡po, a . . . 
De hilo champagne, gris y cordobán, doble, a. . . . 
De hilo, negras, con cuchillo calado, a 
De hilo, negras, con cuchillo bordado, a . . . . 
De hilo cuero oscuro (tete de negre) a . . . . . . . . 
De hilo, negras y tete de negre. Son superiorísimas 
(mejores que de seda), a . . . . . . . . . . . . 
DE SEDA 
1.50 
Aprohaflca por la racuitad de Kladlclna y Junta Superior 4o Sanidad 
pRpdigiosa medicación. Insustituible paar dar vida al organismo en nlflo* CNCI.ENQUES, RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; Tengan apetito, se fortalea-ian y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los DESARREGLOS PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimiento, demacración, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL RE. CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen las pérdidas, combatea la fosíajAU-ia, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. Ea Droguerías y Boticas de crédito- Belascoaln, 74, 
C 7754 Carlos M. SOTOLONGO. ld-8 
O. 
Verdaderas gangas ofrecemos en telas blancas de todas clases durante el pre-sente mes. 
Crea de hilo y de algodón. 
Olán batista y clarín, nansfl Inglés y francés, linón, madapolán, Tela rica y "Warandol para sábanas. Vea nuestros precios y se convencerá. de que no hay quien nos iguale. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTTJNO Y CAMPANARIO 
PERDIDA 
Pérdida. Se ruega a la persona que 
se le vio coger de la acera frente al 
DIARIO DE LA MARINA un alfiler 
de oro y platino, con una miniatura, 
se sirva devolverlo en- esta Adminis-
tración, departamento de' anuncios, i 
favor que se le estimará por tratarse' 
de un recuerdo de gran estimación. 
2 d\7 
J. Clemente Zenea, No. 16, 
(antes Neptuno) 
De seda blancas y negras, muy buenas, a . . . . . . $ 1.40 
De seda blancas «egras y cordobán, buenas, a . . . . , ,1.50 
De Chiffon blancas, negras, cordobán y gris, a . . . . ,,1.50 
De seda con cuchillo bordado, blancas, negras, beige, 
gris,, plata y cordobán, a . . . " 1.S0 
De chiffon Champagne, beige y gris, a . . . . . . . . " 2.50 
De seda blancas, negras, champagne, beige, varios 
tonos de gris, dos tonos de topo, cordobán, car-
ne y plata. " 2.50( 
Seda pura, negras y bronce, formando cordón, a . . " 3.00 
De seda, tejido doble, blancas, negras, gris y beige " 3.50 
Francesas de chiffon, muy transparentes, beige, car-
melita, bronce y negras, a . . " 3.50 
Seda pura, tejido Semi-Chiffon en blanco, negro, 
plata, gris médio tono, nude, beige, rosado, 
arena, beige oscuro, a " 3.75 
Kaiser de seda pura blancas, negras, dos tonos de 
carne, plata y cordobán, a . . " 4.00 
Negras caladas de seda italiana, a " 4.00 
Kaiser de seda pura extra-dobles en beige, gris y 
blancas. ' . . . " 4.50 
De seda pura ^Lily of France" en blanco, negro, 
gris y beige, a . . . . . . ^ " 4.50 
Kaiser de seda pura, estilo "Clairette", en blanco, 
plata, gris mediano, varios tonos de carne, nude, 
pongee, camel y beige, a " 4.50 
Kaiser de seda pura estilo "tirt" sumamente trans-
parentes en blanco y negro, a. . " 5.00 
De seda pura negras a listas, a " 5.00 
De seda pura, negras bordadas en negro, a " 5.00 
Kaiser de seda pura con cuchillo ancho, calado en 
blanco y negro, a " 6.00 
De seda pura, negras, bordadas en blanco, a " 
De seda pura doble, blancas con cuchillo negro, ne- N 
gras a listas, a " 5.00 
De seda pura, negras, bordadas en negro, a " .̂00 
De seda pura, doble, blancas, con cuchillo negro, 
negras con cuchillo blanco y negras con cu-
chillo negro, a ; . . ^ 6.50 
Bl día 9 del actual se efectuará 
un gran remate de joyas proceden-
tes de empeños vencidos. 
Hay gran surtido en todá clase 
de joyas finas; solitarios de ca; 
ballero, y para señora; sortijas de 
platino; brillantes piedras finas y 
perlas en todas formas; lo mismo 
en aretes, bolsas y bolsillos de oro. 
Los precios son de reajuste, los 
que ofrecemos aun después del re-
mate. * 
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C H I I S A E N L A V E R B E N A 
L o s c a n a r i o s y l a v e r b e n a 
El barrio amarillo. 
Un trasunto de urbe china. 
Ideado fué así, para la gran ver-
bena de m a ñ a n a , por el doctor M i -
guel de Marcos. 
—r pian del culto y talentoso jefe 
de redacción del Heraldo de Cuba 
ba tenido 'un in té rpre te feliz en A u -
relio Melero. 
Admirable, obra. 
Digna de su nombre ar t ís t ico. 
Un fragmento de la lejana nación 
oriental aparecerá en los dominios 
del Habana Park. 
China, la his tór ica China, e s t a r á 
allí con los t r i ángulos afilados de 
sus pagodas, con las luces recogidas 
en t a r ó l e s , con sus interiores as iá t i -
cos llenos de lujo deslumbrador, con 
sus casas de -te y sus kioscos per-
didos entre jardincillos cargados de 
loto. / 
Se verá la casa 'del manda r ín . 
Un restaurant chino. 
Y el teatro. 
E i restaurant t e s u l t a r á , a no du-
darlo, una de las más pintorescas 
atracciones del barrio chino. 
Los platos típicos,, rociados con 
vine de arroz, los serv i rán coolíes 
au tén t icas . 
P r e d o m i n a r á una flor en el de-
corado, y es el crisantemo color de 
oro. privilegio del j a rd ín E l Fénix , 
que los posee de una variedad insu-
perable por su t amaño y por su be-
lleza. 
Al pintor Melero secundan en su 
obra de decor?<'Jo. o rnamentac ión y 
arreglo elementos valiosos, entre 
otros, Raoul Cay, Miguel de Marcos 
y Alfredo Castroverde. 
Cuenta iademás con el concurso de 
encumbrados miembros de la colo-
nia, como Chang Sien Bug y Jun 
Chemg, entre otros. 
E l barrio chino, presidido por la 
gentil dama Graziella Cabrera de 
Ortiz, constituye por todo lo que an-
te.cede, uno de los grandes atractivos 
de la verbena. 
Será una nota exótica. 
Plena de «olor y de tAlleza. i 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
¡Cuántos de vuelta! 
De día en día. 
Desde el viernes es tán en su ele-
gante casa de la Loma del Mazo >?1 
señor Celso González y su bella es-
pose- Amelia Hierro. 
Con su hi ja Olga, l indís ima made-
moiseUe, han regresado felizmente 
de su temporada en el (Norte. 
Regresó también la señora Gene-
rosa Tabernilla de F e r n á n d e z con sus 
sobrinas, las señor i tas González •Ta-
bernilla, Cusita y Elena. 
También de vuelta. 
E l doctor Miguel Tivancos. 
Llegó en el vapor Alfonso X I I I el 
distinguido abogado consultor de la 
Legación y del Consulado de E s p a ñ a . 
E i señor Delfín Tomasino, promi-
nente caballero de la sociedad de 
Ságua, regresó ayer de isu viaje al 
Norte en el correo de la Florida. 
Acompañado llegó de sus dos en-
cantadoras hijas, las señor i tas Nena 
y Olga Tomasino, hospedándose en 
el Pasaje durante los días que se 
propone pasar en la Habana. 
Otro viajero. 
E l doctor F e r n á n d e z Soto. 
E l eminente especialista y su bella 
p interesante esposa, la señora Eva 
Rodríguez de F e r n á n d e z Soto, que 
acaban de realizar una agradable 
excursión por Europa, l legaron a 
bordo del rj.overnor Cobb en las ho-
ras ú l t imas de la tarde de ayer. 
Cúmpleme ya saludar a su regre-
so de Nueva York a una gent i l í s ima 
señori ta . 
Es Mércedi tas Taquechel. 
Reciba mi bienvenida. 
— E l Encanto—demandó Pablo A l -
varez Cañas, un joven culto y amable 
que parece la person ficación de la 
jovialidad y la simaptía—-tiene que 
decir algo del barrio canario, como lo 
ha, dicho de los demás barrios de la 
verbena. . . 
Aj Sr. Alvarez Cañas le acompaña-
ba el conocido importador del exce-
lente vermouth Magno, señor Pedro R. 
Morera, quien ha tenido el rasgo ge-
neroso de o#ecer iodo el vino que 
se consuma en el gran festival bene-
íico del Habana Park. 
— L a colonia canaria—les dijimos 
—tiene, entre otros, dos espíritus jó-
venes que la honran con su cultura 
y su talento: Luis Gómez Wangüemert 
y José Hurtado de 'Mendoza. ^Por 
qué no hace el primro una cuartilla y 
la ilustra el segundo? 
Gómez Wangüemert — literato no-
table^ a quien admiramos desde que 
leímos un bello trabajo suyo—y Hur-
tado de Mendoza—un artista exquisi-
to—aceptaron amablemente nuestra in-
dicac ón. • 
Vean ustedes el dibujo: 
D E S D E L A A R G E N T I N A 
Una triste nueva. 
Ya plenamente confirmada. 
Por conducto de la Secretar ía de 
Estado l legó 'Un cable de nuestro 
Ministro en la Argentina al querido 
amigo Paco Ruz con los detalles de 
la muerte de su pobre''ihijo. 
Ha sido a consecuencia de una 
anemia perniciosa que estuvo pade-
ciendo por espacio de \cuatro meses. 
Aquel s impát ico Francois Ruz, 
ilsno de vigor, con todos los alien-
tos de la juventud, fué (debilitándo-
se gradualmente víc t ima del mal 
que lo, llevó a la tumba. 
Joven, y consagrado al trabajo, 
ha ido a morir el nunca olvidado 
Francois en Buenos Aires. 
Se han dado órdenes para el tras-
lado a esta capital de su cadáver . 
L legará a *fines del mes próximo 
en uno de los vapores que hacen la 
t ravesía directamente entre este 
puerto y el de la Plata. 
Desgarrados están de dolor, lo 
mismo que su amante padre, todos 
sus hermanos, que lo adoraban y 
que no lo veían desde hace trece 
anos. ( 
Esa pena la sienten muchos. 
Yo de los primeros. 
L A M I N A E R R A N T E 
Un éxito más . . 
Hay que anotárse lo a Vil loch. 
Su ú l t ima producción teatral, La 
mina errante, fué un tr iunfo anoche I 
en Payret. 
E i asunto de, la obra j i ra alrede-j 
dor del desastre económico que su-| 
í re el país, sucediéndose chistes, diá-
logos y situaciones cómicas que pro-
vocan de continuo la hilaridad de 
los' espectadores. 
Muy bonita la música, del maes-
tro Anckermann, y del mejor gusto 
las decoraciones, debidas al pincel 
de Nono Noriega. 
¿Y l a in te rpre tac ión? 
Superior. 
Se da rá la segunda representación 
do La mina errante en la mat inée de 
hoy. 
Empeza rá a las dos y media con 
La trancada del gallego, comple-
tando el programa. 
"Va también por la noche. 
Ahora lean las cuartillas : 
L A MUJER CANARIA 
Acaso es lo m á s bello de las 
Afo r tunadas . . . Munmoldt, ensal-
zando con entusiasmo la belleza del 
Valle, fué más naturalista que es-
teta; puso más a tención en la ma-
ravi l la policrómica del paisaje que 
en los ojos obscuros e inmensos y 
en las bocas amplias y rojas de nues-
tras mujeres. . . 
E l m a r q u é s de Bradomín , con su 
exquisita sensibilidad renacentista, 
hubiera, en cambio, loado en so-
noras "terzinas" italianas el encan-
to de los ojos negros y de los la-
bios rojos. 
Nuestras mujeres son la expre-
sión más alta de la belleza hespér i -
ca. La canaria, con el rostro albo 
y fino enmarcado por la manti l la 
clásica, tiene toda la luz serena 
y tierna de nuestras tardes prima-
verales. La tacorontera, dura y 
bravia como sus riscos, tiene la be-
lleza sublime y fuerte de los acan-
tilados de la costa, donde la recia 
mano de las escolleras doma los 
ímpe tus tremendos del Atlánt ico. Y 
las mujeres de La Palma, de bu-
cles rublos y aterciopeladas , meji-
llas, cubren sus labios de claveles y 
sus cuerpos de rosas, r o b á n d o l a los 
jardines su fragancia y engastando 
en sus ojos una chispa de los viejos 
volcanes que duermen en la entra-
ña de sus montes. . . 
¡Oh, la mujer canaria! Nuestros 
escritores te loan en tus encarnacio-
nes; nuestros pintores te exaltan en 
sus lienzos más bellos; nuestros 
poetas te divinizan en sus versos, 
colocándote como a una diosa sobre 
la m o n t a ñ a más alta del Archipié-
l a g o . . . Pero nadie ha logrado de-
f inir te como la musa"popular: 
"Todas las canarias son 
como ese Teide gigante: 
' mucha nieve en el semblante 
I y fuego en el c o r a z ó n ! . . . 
Luis Gómez W a n g ü e m e r t . 
La vidriera de El Encanto, por San 
Rafael, que exhibe el traje canario, ha 
sido, como las restantes, celebradí-
sima. 
El traje y el escudo fueron también 
confeccionados en nuestros talleres. 
L A RIFA DEL MANTON 
Las papeletas para la rifa del man-
tón que exhibe la vidriera del barrio 
español están a la venta en El En-
canto. Precio: $1.00. 
UN BOCETO 
Esta vidriera expone también el es-
pléndido boceto del barrio hispano, 
hecho por el admirable pintor escenó-
graic Pepe Gomíí. 
E M E E M E F I C I O 
m 
de nuestra apreciable clientela y del público en general; hemos 
rebajado el finísimo e intensamente perfumado jabón 
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EX VIS PERAS 
La Verbena. 
No se habla de otra cosa. 
La gran tienda E l Encanto, f ie l 
reflejode todas nuestras manifesta' 
cienes sociales, a r t í s t icas y benéfi-
cas, era ayer un jubileo. 
Ante las vidrieras, convertidas en 
exhibieíones, se agolpaba el público. 
En la del barrio español era de 
admirar una muñeca pequeñi ta , re-
galo de la señora Julia Bolado de 
Entrialgo, que la vist ió ella misma 
de maja primorosamente. 
Aparec ía ' expues to en la misma vi-
driera un baby, en su moisés , obse-
quio t ambién de la elegante señora 
de Entrialgo. 
Y una pánde ré t a . 
Pintada por Rodr íguez Morey. 
Rosalina del Cueto, la bella seño-
ra de Victoriano González, la rega-
ló para el barrio español. 
De los trajes para la verbena, con-
feccionados en los. tá l leres de E l En-
canto, apenas los que ya quedan dis-
ponibles de venta. 
E l traje cubano fué adquirido por 
la. señora Ofelia Rodr íguez de He-
rrera, el oriental por la señori ta 
Eloísa Fe rnández Travieso, el cana-
rio por la señora Pilar León de Ca-
macho y el español por la señora 
Mercedes Lozano de Jardines. 
No olvidaré decir que tanto los 
muñecos como la pandereta se rifa-
rán en la verbena. 
Lo mismo que el man tón . 
Del que hay allí papeletas. 
En • su patriótica alocución de ayer, 
dice nuestro Alcalde: 
" . . . Y o invito al pueblo todo de 
la Habana, en mi carác te r de Jefe 
del Ejecutivo Municipal, para que 
el próximo. 10 de octubre, aniversa-
rio del Grito de Yara, adornen las 
fachadas de las casas y concurran 
a los diversos actos que h a b r á n de 
celebrarse en esta ciudad en honcr 
y gloria de la homér ica fecha y de 
los hombres que la honraron con 
sus acciones y con sus sacrificios." 
BANDERAS CUBANAS 
Si usted no quiere ulilizar su ban-
dera por estar ya muy usada tenga 
presente que en El Encanto hay un 
gran surtido de banderas de filaila de 
lana pura y de filiala de algodón, en 
todos los tamaños y a precios redu-
cidos. 
CAMP OAMOR 
La tanda de los sábados . 
La de la tarde. 
Tanda de moda, en la que se exhibió 
ayer E l Diabli í lo delicioso, por Mae 
Murray y Rodolfo Valentino. 
Hab la ré de la concurrencia para 
hacer mención primeramente, entre 
las señoras , de Mercedes Montalvo 
de Lasa, Jul i ta Núñez de Mart ínea 
y Carmela H e r n á n d e z de O' F a r r i l l . 
P r o t e j a s u C u t i s 
^ara conseguirlo, use el trata-
miento científico de la limpieza 
del cutis patentado por MISS AR-
DEN, que tenemos a la venta en 
nuestro Departamento de Períu-
mería. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
María Vianello de Gut iérrez , Ar-
mantina Pasalodos de Goenaga, 
Flvangelina de la Vega de Céspedes, 
Hi iar i ta Ponts de Mart ínez Fabián , 
Consuelo Conill de Rodr íguez Cas' 
tel l y Carmela González de Jaime. 
• Candita Saavodra de Palacio, Mi -
na Betancourt de Bandini y Lolita 
Fe rnández de Velasco de Montalvo. 
Sarita Nieto Viuda de Goyri, Amé-
rica Colón de Mendoza, Carmela 
Galtés de Valdés Dapena, María Se-
rrano de Díaz, María Reyes de 
Sneard 
Y Luisa María Mart ínez. 
In t e r e san t í s ima! 
Gala de la concurrencia eran ;en-
tre las señor i tas Mercaditas Montal ' 
YO, Gloria Veranes y Chichi Goyri. 
Las de Humara, de Estrada Mo-
ra, de Ballenilla, de Castro, de Díaz 
de Villegas. . . . 
Y Julia y Elena Sedaño. 
Se repite la exhibición de E l dia. 
blil'.o delicioso» en los turnos elegan-
tes de hoy. 
Preciosa la . cinta. 
También hay filaila, de lana y de 
algodón, por varas, en varios anchos 
y en' todos los colores. 
Tenemoo. además, banderas de to-
dos los jjaisej, a los más bajos pre-
cios. El Departamento de banderas 
está en la planta baja de Galiano y 
San Miguel, donde a la vez pueden 
ustedes admirar el más extenso y se-
lecto surtido de ropa de cama y de 
alcoba, artículos decorativos, artículos 
de felpa, mantelería... . 
(Cont inúa én la pág . TRECE.) 
( P o r q a é n o n o s l u c e u n a v i s i t a * 
Lo recibiríamos con gusto y vería tostar y moler el sin rival 
café de "LA FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. TELEFONOS A-3820, M-7623. 
—Matilde es una/chica de mu-
cho gusto; cuando trata de adqui-
rir sus prendas presta una asidua 
' atención que es digna de alaban-
za y encomio. 
—Ayer indagaba su curiosidad 
el primoroso estilo y selecto gusto 
G I N E B R A m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
b n p o r s a t f o r e o E x c l u s i v o s N I Ñ A 
- e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S 
este ano. graciosísimo zapato 
T d 
de las vidrieras de "El Encanto", 
al mismo tiempo vió en frente la 
clásica exposición de los lindísi-
mos estilos de zapatos que "LA 
MODA' tiene este año, tan suges-
tivos y tan bellos que Matilde ha 
comprado, dos preciosos modelos. 
—Venga mañana a "LA M0-|Ias Correítas y Perforaciones, el 
DA" en busca del estilo "CAN0U- estilo que llevan todas las niñas 
«2 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 0 
AL DETALLE 
P r a d o m 
PREGO PROPORCIONAL 
AL COMERCIO 
E n t r e Monte 
y Dragones 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos de recibir un extenso 
surtido de Panas, Terciopelos, 
Telas de Invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegros y Catalanes. 
" C o l e g i o A c a d e m i a H i s p a n o - A m e r i c a n a " 
SITUADO 
EN PUNTO MAS CENTRICO E HIGIENICO DEIi VEDADO, SOLIDA 
Y REFINADA EDUCACION PARA SESORITAS. PROEESORADO 
TITULAR INGLES Y ESPAÑOL 
Educación física. Primera y Segunda Enseñanza. - W . 
Bachillerato, Comercio, Magisterio, Idiomas, JNlúsica y Canto, « .Labores, 
Mecanografía y Taquigrafía, etc. etc. 
Clases particulares de cualquier asignatura. 
Se admiten externas y medio pensionistas. 
El Inglés será el idioma ofifcial del Colegio. 
Pídanse reglamentos y toda clase dé informes a la Directora. 
V E D A D O 2 3 Y P A S E O 
ALMIRALl Y S11M2 
APARTADO 157 
SAGUA L A GRANDE 
o 91 21 0X 8 9 £96Si' 
'Pat iné, no hay otra tela más en bo-
Iga hoy día. Pat iné visten todas las 
¡elegantes. Tenemos una gran variedad, 
' todos preciosos. 
i Ratinés de seda; a 2.00 y $3.00. 
iRatinés de algodón, a 20, 30, 40, 50 
y 60 centavos. 
Liisos a cuadros, todo de novedad. 
L A NUEVA ISLA 
MONTE, 61, ESQUINA A SUAREZ 
Suscríbase al DIARIO DE L A í í X 
RIÑA v anúnciese en el DIARIO DB 
DIARIO DE LA MARINA 
Tenemos el gusto de notificar a nuestros cliejntes en general que las siguientes casas ven-
den nuestro famoso Jabón Palmolive a precio de 15 centavos la pastilla. $1.50 docena. 
El jabón sublime poseedor de los puros aceites de palma y olivo que refresca y tonifica 
la piel. 
O D A 
HABANA 
El Encanto. 







La Ciudad Condal. 
El Bon Marché. 
La Isla de Cuba. 
La Casa Sainz. 
El Palacio de Cristal. 
El Palacio de la Moda. 
El Gran Oriente. 
El Vestido Rosa. 
Bazar "El Sol". 
La Física Moderna. 
SANTIAGO DE CUBA 
La r rancia. 





La Gran Antilla. 
La Gran Señora. 
La Perla. 
El 20 de Mayo. 
MATANZAS 
La Isla de Cuba. 
PINAR DEL RIO 
Todas las casas. 
En sucesivos anuncios iremos anotando los nombres de otras casas que poseen en existen-
cia nuestro famoso jabón. Usted puede pedirlo en "todos lados" en la seguridad de encontrarlo. 
j i u 
P a c í a , 9 8 . . T e l é f o n o M - I 0 7 8 . H a b a n a . C u b a 
Id-S 
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A C U 
TíACIONAIi 
"Tier ra Baja1 
E l tercer t r iunfo de la temporada 
fué la r ep resen tac ión de La Figl ia 
D'Ior io en la cual se presentaron 
juntos • M i m l Agugl ia y Giovannl 
Grasso. 
•Los dos grandes artistas estuvie-
ron a la al tura de su nombre en es-
ta tragedia míst ica , supersticiosa y 
temible de Gabriel D'Annunzzio. 
Es muy conocida entre nosotros 
1? emocionante producción dramát i -
ca del genial autor italiano para 
qu3 necesitemos seña la r los momen-
tos en que la tragedia se cierne so-
bre la casa de A l i g i . 
Solamente diremos que M i m l Agu-
glia y Grasso, magníf icos es el sen-
timiento y en la expresión, imm±-
mieron un realismo tal a todas- Jas 
escenas que el públ ico se conmovía 
y por la sala del teatro cruzaba,-a 
manera de corrlnte eléctr ica, una 
desesperante sensación de dolor que 
sacudía los nervios y estrujaba el 
á n i m o . 
Mimí Aguglia y el Comendador 
Grasso llegan en La-F ig l i a D'Ior io a 
sobrepasar los linderos de la c r í t i ca . 
E n ella expresan, con una fuerza 
d ramá t i ca abrumadora, el terror, el 
espanto, la tor tura y los m á s pro-
fundos dolores.. 
E l t r iunfo de anoche lo esperába-
mos, como espe rábamos , t ambién , el 
del joven L u i g l Agugl ia en el A l i g i 
y el del resto de la compañía que 
colabora admirablemente con los ge-
1 niales artistas. 
Después da L a Fig l ia D' Ior io , 
vuelve boy a escena, en la primera 
mat i sée de abono, la obra de Nico-
demi, i t tulada La Enemiga, con la 
cual se p resen tó M i m i Aguglia en 
la Habana. 
Por la noche h a b r á un aconteci-
miento en el Teatro Nacional. La 
compañía i n t e r p r e t a r á el grandioso 
drama do Gu imerá Tierra Baja. Co-
mo esta función es extraordinaria y 
popular, le precio de luneta se rá pe-
so y medio. Es la primera vez que 
dos grandes artistas extranjeros re-
presentan esta obra del repertorio 
e spaño l . 
9p 9p 
PRINCIPAIj DE L A COMEDIA 
Para hoy se anunian dos fundo-
nes en el Teatro Pr incipal de la Co-
media. 
En la m a t i n é e se p o n d r á en es-
cena Las grandes fortunas. 
En la función nocturna, l a come-
dia francesa i t tu lada Que no lo se-
pa Fernanda. 
^ « ^ 
P A Y K E T 
Con un éxito clamoroso fué estre-
inada anoche, ante una numerosa y 
[distinguida concurrencia, en el tea-
I t r o Payrot, la primorosa zarzuela 
f an tá s t i ca do Vl l loch y Anckermann, 
l t i tu lada La mina errante. 
La compañía do Regino López fué 
|la encargada de la in te rp re tac ión y 
puede afirmarse que la labor escéni-
ca de la Compañía de Alhambra fué 
digna, por lo justa y discreta, de la 
expec tac ión con que se hab ía aguar-
dado pox el públ ico el estreno de la 
•obra, 
Cfl.aijto se ha dicho de la zarzue-
l a ú l t i m a de Vi l loch , es f i e l reflejo 
j-de la verdad . 
( L a mina errante es una obra de 
{muy bellos efectos, de gran actuali-
'dad, de l ibro chispeante y do situa-
i clones teatrales de enorme fuerza 
' cómica y de una presen tac ión sor-
prendente. 
Todos los tipos que aparecen en 
el curso de la pieza, son arrancados 
a la realidad del momento. Pancor-
bo, el banquero l ad rón , es tá admi-
rablemente trazado; el filósofo que 
no transige con las prác t icas de los 
logreros, es un simbolismo precioso; 
1^ cocota, de una naturalidad por-
tentosa; el contratista, uno de esos 
tipos que todos han visto a diario 
en las Secre ta r ías de Despacho y en 
los diferentes Departamentos do la 
Admin is t rac ión púb l i ca ; en f i n , que 
son personajes de carne y hueso 
fielmente transplantados de nuestro 
medio a la escena. 
Los grandiosos efectos de esceno-
gra f í a conseguidos por Nono V . No-
riega en el segundo, tercero y quin-
to cuadro, fueron ruidosamente aco-
gidos por el públ ico, que t ambién 
tuvo prolongados aplausos para los 
diferentes y bel l ís imos n ú m e r o s de 
l a par t i tura , especialmente para el 
dúo del cuarto cuadro y el coro de 
los miembros del Gabinete do la is-
l a sol i tar ia . 
E l maestro Anckermann conquis-
t ó anoche, en buena l i d , u n gran 
t r i un fo . 
En la in t e rp re t ac ión se conduje-
ron de manera admirable Blanca 
Becerra, en bu personaje de grume-
,te revoltoso;. Pepe del Campo en el 
del f i lósofo; Margot Rodr íguez en 
e l de Presidenta y Amal ia Sorg en 
,e l de cocota. ^ 
Su labor fué del icadís ima y es-
tinaltada de bellos detalles. 
Esta noche vuelve a l cartel la 
obra, ocupando a segunda parte del 
programa. 
En la primera i r á l a preciosa 
^arzuela t i tulada L a Carretera Cen-
rtxal. 
Xra gran m a t i n é e de hoy 
A las dos y media d a r á comienzo 
l a ma t inée de hoy, domingo, por la 
c o m p a ñ í a de Regino López . 
E l programa es tá integrado por 
l a zarzuela fan tás t ica en cinco cua-
dros, gran éxito de Vil loch y Anc-
i e rmann , titulada La minera erran-
te, que ocupa rá l a segunda parte. 
En la primera se r e p r e s e n t a r á la 
graciosa zarzuela t i tulada L a tranca-
da del gallego. 
Los precios para toda la función, 
tanto en la ma t inée como ne la fun-
ción nocturna, son a base de un pe-
eo cincuenta centavos luneta. 
9& í& f& 
CAPITOLIO 
L a grandiosa m a t i n é e in fan t i l de hoy 
en el Capitolio. 
Santos y Artigas ofrecerán hoy, 
doming.o una espléndida ma t inée 
dedicada a la gente menuda. 
Para proporcionarles horas d^, re-
gocijo y de a legr ía franca y cómple-
ta, hon combinado los populares em-
presarios un programa muy ameno, 
compuesto .por las siguientes precio-
sas pe l ícu las : 
La marca del^ zorro, por el genial 
actor y formidable atleta Douglas 
Fairbanks; Almas bravias, primroo-
ea comedía en siete actos interpreta-
da por la bella actriz Mary Pickford; 
Sonámi^uJa, una creación del ídolo 
de los muchachos Ha ro ld L l o y d ; y 
Maridos mentirosos, por La r ry Se-
men, actor muy gracioso. 
La orquesta del Capitolio ameni-
za rá la ma t inée , ,que, como de cos-
tumbre, empezará a la u n a « r media 
y t e r m i n a r á a las cinco de la tarde. 
Los precios se rán los de siempre: 
cuarenta centavos lune ta . 
• ^ • 
NUEVAMENTE SE SUSPENDE E L 
DEBUT DE CHARLOTTE 
No obstantü los esfuerzos reali-
zados por los ingenieros que es tán 
dirigiendo la ins ta lac ión de la pista 
de hielo en el escenario del teatro 
Capitolio, ha sido imposible termi-
nar los trabajos necesarios para que 
pueda debutar la notable Compañía 
de bailes que dirige la célbre Reina 
del Hielo, Charlotte. 
La Empresa del Teatro Capitolio 
ha decidido no anunciar fecha fija 
para e l ' debut hasta tanto no esté 
terminada la mencionada pista de 
hie lo . 
Es casi seguro que se e n c o n t r a r á 
lista para el lunes. ^ 
Para los turnos elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia ha dispuesto Santos y Artigas 
la exhibición de la primorosa come-
dia t i tulada Almas bravias, una de 
las mejores do la bella actriz Mary 
P ickford . 
En la tanda especial de las ocho 
y media, La marca del zorro, por, 
Douglas Fairbanks. 
* * j * 
L A FIESTA D E tíA R A Z A 
En el Teatro Nacional se celebra-
r á el 12 del actual el Gran Festiva] j 
organizada por las entidades Asocia- j 
ción Hispano-Americana de Bellas I 
Artes y Agrupación Ar t í s t i ca Galle-
ga, a beneficio de la Cruz. Roja Es-
p a ñ o l a . 
La función empeza rá a las ocho 
y media en punto, con el siguiente 
programa: 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno de la comedia de costum-
bres, en un acto y en prosa, original 
del señor Pedro Mario Pax, t i tulada I 
Por la Pilarica, con este reparto: 
Rosa: señori ta Juana Bernardo. 
Doña Virtudes: s e ñ o r a Ana For-
tuny . ¡ 
J u a n ó n : señor Pedro Mario Pax. 
A n d r é s : señor Rosendo Bernardo. 
A n t ó n : señor Baldomcro Pr ie to . 
Don Tadeo: señor R a m ó n Alvarez. 
Comandante: señor Manuel Quin-
tó l a . 
Venancio: señor d e m e n t o Gar-
c í a . 
Timoteo: señor G a r c í a . 
Cuadro vivo de puntos cubanos. 
Repriso de la ópe ra en uij acto, 
letra del señor J . Campo Arana, 
música del señor A . Llanos, dirigida 
por el maestro Pedro Pardo Abar-
ca, Tierra o E l descubrimiento de 
América , a la que se ha dado el si-
guiente reparto. 
A n d r é s : señor i ta Paquita El ias . ¡ 
Rodrigo: señor Fernando Gurru-
chaga. 
Colón* señor Ignacio de I r igoras . 
Fray Antonio: s eñor Va l en t í n de 
Urrestarazu. 
Presen tac ión del cuadro plást ico 
La Raza, dirigido por el aplaudido 
escenógrafo Pepe Gomis. 
Caento a la Raza, por el d is t inguí 
do Representante a la C á m a r a doc-
tor Lucilo de la P e ñ a . 
Número especial por M i m i Agu-
glia y Giovanni Grasso. 
Apoteosis f inal , cuadro plást ico 
de la Cruz Roja. 
Para esta función r igen los pre-
cios que siguen: 
Grillés con seis entradas: 25 pe-
sos; palcos con seis entradas: 20 
pesos; luneta con entrada: tres pe-
sos; butaca con entrada: dos pesos; 
entrada general: un peso 50 centa-
vos; delantero de te r tu l ia : un peso; 
ter tu l ia : ochenta centavos; delante-




E l Diabl i l lo delicioso, gran produc-
ción de Mae Mur ray y Rodolfo 
Valnt ino. 
Para las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y do las nueve y me-
dia de hoy, domingo, ha escogido la 
,Bmpresa de Campoamor, la hermo-' 
sa creación de Mae Murray y Rodol-
fo Valentino E l Diabl i l lo delicioso, 
cuyas escenas de palpitante realismo 
y lujo extraordinario son marco apro 
piado a los encantos naturales de 
ella y a l porte distinguido de él y 
en las que la admirable labor dra-
mát ica de ambos resalta m á s y los 
consagra como estrellas entre los 
artistas de faina. 
Mae Murray, la encantadora ac- [ 
t r i de bellezza sin igual , y Rodolfo • 
Valentino, el actor de moda elegante i 
y refinado, hacen una bril lante in- 1 
t e rn re tac ión en los papeles princi-
pales de esta pe l í cu la . 
También se exhibe la comedia t i -
tulada Agár ra los , Bownie . 
• Hoy se inaugura la ma t inée es- ¡ 
pecial de dos y media a cinco y cuar- | 
to y se han- escogido las siguientes 
pe l ícu las : Su Majestad el America- , 
no, por Douglas Fairbanks y la co- 1 
media d ramá t i ca E l Burlador burla-
C A P I T O L I O 
HOY DOMINGO EX L A M A T I N E E D E & 
• l y 1|2 a 3 p . m . 
DOUGLAS FAIRBANCKS en mt mejor producción 
" L A MARCA DEL ZORRO" 
M A R X PICKFORD en l a dlvertHa comedia 
" A L M A S B R A V I A S " . 
H A R O L D L L O Y D en 
"SONAMBULA" . 
L A R R Y SEMON en 
"MARIDOS MENTIROSOS" 
Pel ículas cómicas por H a r r y P o 
l l a rd y el negrito Africa, 
L U N E T 40 CENTAVOS. 
En las Tandas Elegantes a las 5 j 
cuarto y 9 y inedia 
" A L M A S B R A V I A S " 
por M A R Y PICKFORD. 
c 7781 l d - 8 
í 
E n e l G r a n T e a t r o 
L a s e n s a c i o n a l p e -
l e a a 1 2 r o u n d s 
e n t r e 
L o s c o l o s o s d e l 
r i n g q u e t a n t o 
e n t u s i a s m a r o n 
a l p ú b l i c o n e o -
^ o r k i n o . 
EL MlEflCOLES 11 
do, por Gladys W a l t o n . A d m e á s , pe-
lículas cómicas interesantes y joco-
sís imas . 
En las tandas de once a dos y me-
dia y de seis y media a ochq y me-
dia se exhiben los episodios sépt imo 
y octavo de la sensacional serie Una 
aventurap feligresa, por Grace Dar-
mond, titulados E l Volcán y E l Es-
cape, y la cinta cómica Aventura fe-
r roviar ia . 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se proyec ta rá la pel ícula E l 
tonto bai lar ín , de la que es protago-
nista el gran actor Wallace Reid. 
Mañana , a petición del públ ico, la 
cinta Ambiciones mundanas, crea-
ción especial de Dorothy Phi l l ips y 
Rodolfo Valentino. 
Para el jueves se anuncia la gran-
diosa cinta La Tempestad, por Hou-
se Peters, Virginia Va l l i y Mat t Moo-
re . 
* * * 
M A R T I 
En ma t inée : E l Monte de la Be-
lleza y Cuadros vivos. 
Por la noche: Las Corsarias, E l 
Monte de la Belleza y Cuadros vi-é 
vos. 
A L H A M B R A * ^ ^ 
Compañía de zarzuela de Agust-n 
Rodr íguez . 
En la mat inée se p o n d r á n en es-
cena La captura de A r r o y i t o y E l 
órgano h ipoté t ico . 
A l f inal de cada obra, n ú m e r o s de 
canto y baile. 
Por la noche, en tandas. La cap-
tura de Arroyi to , ¿Dónde es tán los 
hombres? y E l órgano h i p o t é t i c o . 
Números de canto y baile al final 
de cada tanda. 
• * ir 
ACTUALIDADES 
En la ma t inée se p o n d r á n en es-
cena Molde de suegras y Un marido 
or ig ina l . 
Por la noche, en pr imera tanda. 
Esa es m i hembra; en segunda. Una 
noche memorable; y en la tercera. 
Una flor en el fango. 
En breve, reapar ic ión de Arquí -
.medes Pous, onc la revista Broad-
way Cabaret. 
En preparac ión . Lo que vieron 
mis ojos, de Mario Serondo, con 
seis magníficas decoraciones de Pe-
pito Gomis. 
•k ic ir 
FAUSTO 
La Empresa ha dispuesto para la 
función de hoy un magní f ico pro-
grama. 
De dos y media a cinco h a b r á ma-
t inée, en la qué se exh ib i r án las 
cintas Vida y milagros, por Harold 
L loyd ; Casi casados, por Monty 
Banns; Todos contra mí , por Neal 
Hart , y Macho y hembra, por Gloria 
Swanson, Thomas Meighan, Theodo-
te Roberts, L i l a Lee, Bebo Daniels y 
Wesley Barry, que será repetida en 
la tanda de las ocho y media . 
Los niños que asistan a esta ma-
t inée t e n d r á n derecho al sorteo del 
precioso e instructivo teatro infant i l 
que se exhibe en el ves t íbu lo de] 
toavro. 
Las tandas elegantes e s t á n inte-
gradas con la interesante obra en 
siete actos La Frontera de las Es-
trellas, magistralmente interpretada 
por Thomas Meighan y Faire Bin-
ney, exhibiéndose a d e m á s la gracio-
sa comedia en dos actos, por Mack 
Sennett, E l c h a r l a t á n de fer ia , 
A las siete y media: Casi casados, 
por Monty Banks. 
E l martes 10 de octubre, mat inée 
corrida de dos y media a cinco, con 
sorpresas paj^i, los n i ñ o s . 
ic ir H 
V E R D I N 
La Empresa del concurrido teatro 
V e r d ú n ha combinado para la fun-
ción de hoy el siguiente interesante 
programa: 
La superproducción t i tu lada Las 
huér fanas* de la tempestad, reflejo 
fiel de la historia de Francia, crea-
ción de Gr i f f i th , el mago de la cine-
matograf ía , se exhib i rá en la tanda 
do las nueve. / 
Las hermanas L i l l i a n y Dorothy 
Gish realizan en Las hué r f anas da 
la tempestad, una labor admirable. 
En la tanda de las ocho se proyec-
t a rá Delito de amor, por Pauline 
Fre t í e r i ck . 
En la tanda de las siete se exhi-
b i rán cintas cómicas . 
M a ñ a n a : La frontera de la muer-
to . 
* * * 
NEPTUNO 
El Cine Neptuno ce lebra rá hoy, a 
las dos y media y a las cuatro y 
cuarto, dos sececiones con pel ículas 
magní f icas . 
En la primera, dediada a los n i -
ños, se exhibi rán las cintas tituladas 
Gordito en su garage. Despedido 
trao vez y Armas al hombro, por los 
aplaudidos actores cómicos Fatty 
j Arbuckle, A l St. Johns y Charles 
Chaplin. 
En la tanda de las cuatro y cuarto 
! se r ep r i s a r á La calumnia, por la 
¡ noíable actriz Alma Rubens y el ex-
celente actor Pedro de Córdoba . 
Por la noche se cubre el progra-
ma con la producción La calumnia 
¡ en la tanda ar is tocrá t ica de las nue-
ve y media; cubriéndose la inicial 
de las ocho y cuarto con la diver-
tida comedia Reformando a su ma-
rido, po* la bella actriz Dorothy 
Gish. 
* * * 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la gran producción 
cinematográf ica interpretada por los 
notables aritstas Gloria Swanson y 
¿Thomas Meighan, t i tulada Macho y 
hembra. 
1 Tandas de las dos, de las cuatro 
| de las ocho y media: áQué hace su 
marido?, por la s impát ica actriz Do-
¡ris May, y la película cómica de Max 
Linder, E l triunfo de Max. 
Mañana : Flores de azahar, por 
Mildred Harr is . 
E l martes: la superproducc ión t i -
tulada Los dos pilletes. 
V ^ •ií* 
TRIANON 
En la mat inée ds las tres se exhi-
be nías cintas cómicas de Harold 
Lloyd Cuidado no empujen. E l Ne-
grito Africa en La hora de la comi-
da y Franklyn Farnum en. Conse-
cuencias de un knock out . 
En la tanda de las ocho se exhi-
ben nuevamente estas cintas. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto, Cuidado no empujen, por 
Harold Lloyd, y La niña de los be-
sos, por Wanda Hawley y Harrison 
Ford . 
Mañana : Perjurio, por W i l l i a m 
Farnum. 
El martes, en función de moda, a 
las cinco y cuarto y nueve y cuarto. 
Alma en pena, por Naomi Childers, 
y la divertida comedia del mono 
Mart in, Fracasos a granel. 
A las tres, mat inée con pel ículas 
cómicas de Charles Chaplin, el Gor-
dito Arbuklec y el mono M a r t i n . 
E l miércoles : La pequeña atolon-
drada, por Pina Menihecll i . 
E l viernes, en función de moda. 
La frontera de las estrellas, por 
Thcmas Meighan. 
E l s ábado : Macho y hembra. 
i£ ifr 
OLIMPIO 
El programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
En la ma t inée de una y media: E l 
Gordito Lacayito. 
En la de las tres, episodios 13 y 
14 de E l hombre poderoso y la cin-
ta de Tom Mix, Por las nubes. 
En la tanda de las cinco y cuarto: 
Li r io Dorado, por la sugestiva actriz 
Mae Murray . 
A las siete y media: episodios 13 
y 14 de E l hombre poderoso. 
En la tanda de las ocho y media: 
Por las nubes, por Tom M i x . 
En la ú l t ima tanda de la noche: 
L i r io Dorado. 
Mañana , en función de moda, es-
treno de la creación do la gent i l ac-
tr iz Hesperia, E l Otro Peligro, va-
4iosa cinta. 
El martes: L a calumnia, basada 
en el drama de Echegaray E l Gran 
Galeote, por Alma Rubens y Pedro 
do Córdoba . 
^ ^ ^ 
GRIS f 
En ma t inée : la cinta cómica La 
posada de las fatigas, la cinta en dos 
actos E l catigo del soborno. La Re-
voltosa y la gran p roduc ión de Hoot 
Gibson, *E1 I n t r é p i d o . 
Tanda de las ocho: La Revoltosa, 
Aventuras de Tarzán , episodios 9 y 
10, titulados LSLÉ1 garras del león y 
E l S i m ú n . 
Tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y cuarto: la bella pro-
ducción en siete actos, La V i r g e á de 
Stamboul. 
Mañana : La Alegr ía de la V ida . 
E l martes: E l Genera l í s imo y La 
Cascabelera. 
* * •*!; 
emperio 
E l programa dispuesto para hoy 
por la Empresa del Teatro Imperio 
es muy interesante. 
En las tandas de las dos y de las 
oboe y cuarto se p a s a r á la cinta La 
cuna del valor, por el gran actor W . 
S. Ha r t . 
A las cuatro y a las nueve y cuar-
to: Los ciegos verán , por la bella 
actriz Elsie Ferguson. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las diez. Bra-
vura de león, por George L a r k i n . 
Mañana : ¿La razón por qué? , por 
Clara K imba l l y M i l t o n Sil ls . 
E l martes: R e l á m p a g o de celos, 
por B á r b a r a Castleton. 
* * * 
CERVANTES 
Magnífico programa es el que pa-
ra hoy ha combinado la Empresa del 
teatro Cervantes. 
A las dos y media, ma t inée , con 
la cinta d ramá t i ca en seis actos E l 
León y la ocmedia en dos actos Pas-
tor y Borrego. 
A las ocho: pel ículas cómicas y la 
comedí aen un acto La asea del c r i -
men. 
A las nueve y media: E l crimen 
de la calle de Leganitos, comedia en 
dos actos. 
Mañana : E l Verdugo de Sevilla; 
siendo desde ese día la función co-
rrida, empezando a las ocho la pel í-
cula. 
Los días 10 y 12, funciones extra-
ordinarias, con la omedica en tres 
actos Con todos y para todos. 
E l día 11, beneficio de la primera 
actriz Enriqueta Sierra. 
* * * 
M A X I M 
Tanda de las siete y media: F r i t -
z i l i se anima, ¿<^ué hay, t ío? , y una 
graciosa eomedi^ en dos actos. '' 
Tanda de las ocho y media: Lides 
de amor, por Huguette Duyos. 
Tanda doble especial de las nue-
ve y media: ¿Qué quieren los hom-
bres?, por la bella actriz Clara 
Windsor. • 
* « * 
L I R A 
Para hoy, domingo, en el Cine L i -
ra, se ha ombinado un atrayente 
programa. 
Como de costumbre, h a b r á dos 
grandes ma t inées dediadas a los n i -
ños, eon el siguiente programa, co-
menzando a l a una de la tarde: Ro-
meos romanos por Leo Moran; La 
eterna ingrata, pe l ículas interpreta-
das solamente por perros; Amor y 
cirugía , por Charles Chaplin; E l 
guardia forestal, por Elmo Lincoln ; 
Un mono detective, por monos; 
Trampeando, por el Gordito Arbuc-
kle, y el drama en cinco partes de 
Ora Carew ittulado Camino de perdi-
c ión . 
Precio por esta pr imera m a t i n é e 
corrida de una a cuatro: 30 centa-
vos; n iños 20 centavos. 
La segunda m a t i n é e empeza rá a 
las cuatro, p royec tándose graciosas 
cintas cómicas y el gran drama Per-
las del dolor, por E d i t h Roberts. 
Te rm-na rá a las seis de la tarde 
y su precio será de t re inta centavos 
para personas mayores y veinte cen-
tavos ios n iños . 
Por la noche, en función corrida 
de ocho a once, al precio de cuaren-
ta centavos y veinte los niños, ha-
b rá cintas cómicas seleccionadas. 
Camino de perdic ión, por Ora Carew 
y Perlas del dolor, por Ed i th Ro-
brts . 
Empezando desde m a ñ a n a lunes, 
se r e a n u d a r á n las m a t i n é e s de tres 
a seis al precio de veinte centavos 
en función corr ida. 
v f̂r 
BLANCO T M A R T I N E Z 
Blanco y Mar t ínez deben sentirse 
satisfechos do los brillantes éxitos 
alcanzados con sus pe l í cu l a s . Sus 
ú l t imos estrenos, entre los que se 
cuentan Sin defensa, por W i l l i a m 
Duncan y Edi th Johnson; E l terror 
de la m o n t a ñ a y Conciencia culpa-
ble, por Antonio Moreno, y Por ho-
nor del nombre, por la genial actriz 
Alice Joyce, han alcanzado el favor-
general del púb l i co . 
Estas pel ículas fueron exhibidas 
en los principales teatros habane-
ros, logrando despertar el más vivo 
i n t e r é s . 
Todas estaj pe l ícu las pertenecen 
a la poderosa marca Vitagraph, de 
la que Blanco y Mar t ínez son ún icas 
r ep re sén t an t e s en Cuba. 
£ 2 A 
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HOY DOMINGO 8 
5,1(4 GRAN ATRACCION 
L a encantadora estrella, de belleza sin igual 
M A E M U R R A Y 
y ' 1 
RODOLFO V A L E N T I N O 
E l actor de moda, elegante' y refinado. 
HOY 
9,112 
En la creación de arte, el hermoso melodrama, t i tu lado : 
E L 
( $ H E DELICIOUS L I T T L E D E V I L ) 
Cuyas escenas de palpitante realismo y lujo extraordinario, son. 
marco apropiado a los encantos naturales de ella y al porte dis-
tinguido de él y fen las que la admirable labor d r a m á t i c a de ambos 
resalta más y los consagra como estrellas entre los artistas de fama. 
PALCOS Í3.00 




G R A N MATINEE 1 
" E L BURLADOR BURLADO", por Gladys W a l t o n . 
"SU MAJESTAD E L AMERICANO", por Douglas Fairbanks y cin-
tas cómicas. 
Mañana 
Por ú l t ima 
5.114 




Por ú l t ima vez 
9,1|2 
D o r o t h y P h i l l i p 
La hermosa t r á g i c a y estrella, 
de grandes m é r i t o s 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
E l héroe del día, arrogante y 
refinado actor, 
E N ÉL CINEDRAMA, EMO-
TIVO Y SENTIMENTAL, t i tu la-
do: 
A M B I C I O N E E . 51 U N DA Ñ A S 
(ONCE TO E V E R Y W O M A N ) 
Preciosa cinta d ramá t i ca , de gran argumento y de escenas rebo-
santes de lujo y arte.' 
GRAN CONCIERTO POR L A ORQUESTA 
PALCOS $3.00. LUNETAS $0.60 
Atracciones Especiales de T H E UNIVERSAL F I L M MFG. CO.— 
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HOY DOMINGO E N L A M A T I N E E Y POR L A NOCHE L A SEN-
SACIONAL CINTA: " L A DANZA DE LOS MILLONES", 
POR FATTY A R B U C K L E CONOCIDO POR " E L GORDITO" 
CON UNA SOLA P A P E L E T A PUEDE USTED V E R 10 TANDAS 
FUNCION CORRIDA DESDE L A UNA DE L A TARDE HASTA LAS 
11 DE L A NOCHE. 
D I A 10 DE OCTUBRE: F U N C I O N . E X T R A O R D I N A R I A . COS-
TANDO SOLAMENTE 10 CENTAVOS 10 TANDAS. 16 DE OCTU-
BRE E N "LAS SELVAS DE A F R I C A " POR GEORGE W A L S H . 
(77770 
C A h P O A M O f c 
Tengan en cuenta los exhibidores 
estas pel ículas para ofrecer al pú-
blico que frecuenta sus espectáculos, 
en la seguridad de que no t e n d r á n 
que arrepentirse de el lo . 
Blanco y Mart ínez es tán prepa-
rando el estreno de dos intersaentes 
cintas de la importante marca Ro-
bertson Colé, que llevan por t í tulo 
E l placer de mentir y Maridos mo-
dernos, obras de gran éx i to . 
* * * 
E L GRANDIOSO CIRCO SANTOS 
V ARTIGAS 
Todo es tá dispuesto para que se 
verifique el 13 del actual la inau-
gurac ión de la temporada de circo 
que ofrecerán al público habanero 
los activos y populares empresarios 
\ cubanos Santos y Ar t igas . 
Existe mucha an imac ión para asis 
t i r al debut dei Circo Elegante y es-
tá muy justificada esa animación , 
pues m á s de una vez hemos dado a 
conocer los actos que integran^ el 
elenco que será presentado al públi-
co eñ la temporada de este año, y 
son todos de verdadera fama y mé-
r i t o . 
Con sólo mencionar a l General 
Pisano y su Compañía , maravillosos 
tiradores al blanco; los perros spor-
tivos que constituyeron la a t racción 
mayor en Win te r Carden; Rousell 
Modells, n ú m e r o ar t í s t ico en el que 
ejecutan preciosos bailables y poses 
luminosas varias bel l í s imas mucha-
chas; Herbert con sus perros come-
diantes y altadore; E l Gran Vulcano 
y la Bella Doloree, acto de fuerza 
dental que s o r p r e n d e r á mucho; 
Kaito K a i Co., troupe japonesa; el 
t r ío Apolo, y otros muchos, todos 
mer i t í s imos , queda comprobado lo 
que decimos antes. 
DOBLE FUNCION D E LAS BAÑIS-
TAS D E B R O A D W A Y . E L CAR-
N A V A L D E L H A B A N A P A R K 
Dado el éxito clamoroso que han 
obtenido en sus primeras presenta-
ciones las bellas Bañ i s t a s de Broad-
way, la Empresa del Habana Park 
ha acordado celebrar hoy dos fu«-
ciones: una diurna y otra nocturna. 
H a b r á , pues, dos tandas por la tar-
de: una a las cuatro y otra a laa 
cinco; y cuatro tandas por la noche: 
a las ocho, al as nueve y cuarto, a 
las diez y cuarto y a las once. 
De esta forma, loa que no hayan 
podido asistir a l bello y lujoso es-
pectáculo que presentan las Mucha-
chas de Broadway, por no haber se-
parado a tiempo sus localidades, en 
las tres primeras representaciones, 
tienen hoy oportunidad de verlas. 
Siguen los preparativos para el 
gran Carnaval del Habana Park, _cu-
yos festejos crnavalescos se verifica-
r á n del 12 al 15 del actual. 
Habrá , durante ellos, preciosos 
fuegos artificiales; grandes batallas 
de "serpentinas y de confetti; diver-
ione al aire libre y espléndidos bai-
'les. con dos magní f icas orquestas, en 
el salón del teat ro . 
En f in , que con la verbena que se 
efec tuará m a ñ a n a y pasado, y luego 
los festejos de Carnaval, tiene que 
ser, forzosamente, el Habana ParK, 
el centro d ela atracción,» como lo es, 
de todo el público habanero. 
S u 
ld-8 
a R. O. Sánchez Neptuno 100, 
y recibirá un precioso par de ar 
blancos y un elegante collar «le ^" 
tas blancas, con adornos ca]aclo|;rpcio 
mo los aretes de última moda, ^rei-
especial por docenas. 
! S i 
C7668 10 d 4 
YA VIENEL^ 
JUE\/E.& 1 2. 
DRE-E5TQEN0 UN 50L0 DIA 
hOU5E PCTEQS • VIRGINIA VALLI • MATT M0ORE 
R I A L T O 
H O Y D O M I N G O H O Y 
T a n d a s 3 - 5 ^ y 9 ^ 
L a G r a n d i o s a C r e a c i ó n C i n e m a t o -
g r á f i c a ^ o r G l o r i a S w a n s o n 
a c h o y 
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P A G I N A NUEVE 
I 
T E A T R O 
F I G L I A D I JOKIO 
M M AGUGLIA Y GIO-
V I A N N I GRASSO 
TTielia di Jorlo, obra del más 
a U o V ^ t f y d l l - á s ' c é l e b r e drama-
f, r-o de nuestra época, fué repre 
^ n T Í d a anoche en el Teatro Nacio-
vov Ta Compañía d ramát ica 1 a-
K a en que figuran Mimí Agugha 
va¿Tovanni Grasso, los t rágicos tíias 
l^onfips de nuestros d í a s . 
grsuncientemente conocida ya por 
«uestro Público la aplaudida produc-
e n del gran bardo Ítalo que de]0 la 
í na de su ingenio de artista en 
f r ^ v e en Giofonda, en E l Placer 
v Pn B l Fuego, no es oportuno que 
L t e m o s de la obra, llena de esce-
nas interesantes y de situaciones 
d'as?lo nos'referiremos a la Insupe-
rable labor de Mimí Aguglia y de 
niovanni Grasso. 
Ambos estuvieron en todos los 
mqmentdk a la altura de su fama de 
ftrtictas. 
Encarnaron los tipos que el poeta 
creó con una intensidad de vida, con 
un vigor de humanidad, con una 
fuerza d ramát ica que sólo pueden 
dar ios inmortales de la f a r á n d u l a . 
Desde ios acentos más vigorosos 
a 'os más suaves matices de la "psi-
auib" ofrecieron con irreprochable 
maestría la variada gama del senti-
miento en los personajes que inter-
pretaban. 
Lást ima que ni el tiempo n i el es-
pacio de que disponemos nos permi-
tan hacer un anális is detallado de la 
exquisita obra de arte de la actriz y 
del actor italianos que glorifican la 
escena con sus excepcionales facul-
tades . 
Hoy se rep resen ta rá , en mat inée . 
La Enemiga, de Darío Nicodemi, y 
por la noche. Tierra Baja, de Gui-
merá, obra en que ac túan la Aguglia 
y Grasso. 
José López Goldarás . 
La fina observación, la gracia, las 
donosas consecuencias fueron lo pre-
dominante en la diser tación de la 
gentil art ista. 
E l amor, en sus labios, cantó el 
t r iunfo de su dominio, y se adueñó 
del corazón do la nutrida y selecta 
concurrencia. 
No sabemos lo que Ampari to ha-
b rá dicho a su púb l ico . La cohslgna 
se cumpHó estrictamente. N ingún 
hombre pudo entrar en la sala. Pero 
de lo .que las mujeres se divir t ieron 
y emocionaron dió fe la cara com-
placida que mostraban a la salida. 
Miraban al salir a los hombres con 
expresión que era un reto. Va haber 
que pedirle ja Rivero, para contra-
rrestar los efectos deletéreos de los 
consejos de Ampari to, que nos ilus-
tre sobre el amor visto desde nues-
tras posiciones masculinas. 
La Alvarez Segura se prepara pa-
ra ampliar y completar el tema en 
sucesivas conferencias. Se propone, 
sin duda, exponer e i lustrar a las 
mujeres para una legislación amo-
rosa profunda y defini t iva. Veremos 
a ver si consigue alterar la triste f i -
losofía de la dolora 
" E l amor es del mundo lo m á s 
( t r is te; 
mas triste y todo es lo mejor que 
(existe." 
LA PEDIERA CONFERENCIA PA-
RA MUJERES 
Fué, como se esperaba, un éxito 
franco la primera,.•de las conferen-
cias para señoras, ' pronunciada por 
la talentosa actriz Amparo Alvarez 
Segura en el Teatro Principal de la 
Comedia. 
En la ma t inée de hoy, que empe-
zará a las dos y media en punto, se 
p o n d r á en escena la chispeante co- , 
media en tres actos, de Carlos A r - I 
niches. Las grandes fortunas. i 
Por la noche, a las nueve, el vau-
deville "Que no lo sepa Fernanda",) 
m i éxito clamoroso de risa, donde i 
se lucen la Alvarez Segura y la Gon- | 
zález, así como Rivero, Robles y Be- j 
r r io ; y donde tanto lucimiento alcan-
za toda la compañ ía . Se presenta la 
obra con el lujo yla propiedad a 
que nos tiene acostumbrados la d i -
rección del teatro. 
E l lunes, cuarta represen tac ión de 
"Que no lo sepa Fernanda." 
E l martes, Día de la Patria, en 
tanda de moda, estrenuo de la come-
dia de Poso y Dicenta, Hi jos . 
E l jueves, Día de la Raza, se pre-
s e n t a r á la divertida obra. de Emi l io 
Mario ( h i j o ) . Militares y Paisanos, 
con toda la riqueza de vestuario y 
decoraciones que requiere. 
4. — D a n z ó n "Contigo todo, con 
nada". 
5. —Fox-Trot , "E i r i x ín" . 
6. —-Danzón "Caramelo Santo", 
7. — D a n z ó n "Chiquita cómo 
gusta el dulce". 
Ext ra : One-Step "Stopt". 
él 
te 
ACTOS y ¡FIESTAS PARA HOY 
Asociación de Dependientes- Gran 
baile a beneficio de la Viuda da 
nuestro talentoso compañero Víctor 
M.i-ñoz. 
Los de Monterroso, Antas y Palas 
'de Rey .—Mat inée en el Mamoncillo 
de La Tropical, la de la^r exquisitas 
y únicas cervezas. 
Club Be lmont ino .—Mat inée baila* 
ble en La Polar. 
Los del Centro Balear.—Gran j i ra 
ea «1 encantador ealón " E n s u e ñ o " , 
de "La Tropical" . 
Club Fonsagrada.—Elegante mati-
née en la Quinta del Obispo: 
Los del Casino Boalés .—Gran fies, 
ta en la finca "Las Piedras". 
CLUB FONSAGRADA 
Otra gran mat inée . L a celebran 
los del Club Fonsagrada en la -Quin-
ta del Obispo, hoy por la tarde. 
He aquí 'el programa: 
Prir^sra parte: 
1. —Fasodoble "Machaquito". 
2. — D a n z ó n "Cuca yo te amo". 
3. —Danzón "No te escondas, 'ya 
te v i " . 
4. —Fox-Trot "Chain". 
ñ .—Danzoi í "Cuidado con el ron" . 
6. —Danzón " P a r l á en el Niágara" . 
7. —Danzón "Havana Park", 
Segunda parte: 
j.—Pasodoble " E l temerario". 
2. —Danzón " L a Mora cautiva". 
3. — R a n z ó n "Mírame y. no me to-
ques". 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el día 4 del mes 
en curso. 
Su padre que su'scribe, en su nombre y en el de todos sus 
familiares, al comunicarlo por este medio a sus amigos, les 
ruega encomienden su alma a Dios. 
Habana octubre 8 da 1 9 ^ 
Francisco V . Ruz. 
FUNDACION CURROS ENRJQUEZ 
Cada día es mayor el entusiasmo' 
entre los elementos de la Fundac ión 
Curros Enr íquez en vista del núme* 
ro creciente de asociados coadyuva-
dores y protectores. 
Puede ya afirmarse de manera ca-
tegórica que dos ¿ e las partes de 
su programa—antes de presentarse 
ai púb l i co—es tán ya cumplidas: la 
Rondalla y el Coro Típico. 
De la Rondalla no necesitamos ha-
blar porque ya es ventajosamente co-
nocida' después de participar en las 
tres fiestas para que ha sido solici-
tada y el Consejo Directivo, cedió 
galantemente. 
Respecto al i coro típico de doce 
voces—que es como figura en el pro-
grama expuesto por la Fundac ión 
—ya es tá formado a base de tres te-
nares, tres segundos tenores, tres ba-
r í tonos y tres bajos. Estos doce se-
ñores, rposeen tan excepcionales fa 
cuitados vocales q.ue cualquiera de 
ellos—en solos de c a n t o — h a r í a un 
buen p>pel. Son doce estupendas 
voces que el maestro Zon ensaya con 
cariño y con vivísimo in te rés . 
TocS»i ya a su f in los ensayos •áe 
la revista de costumbres gallegas 
"La Perla del A t l án t i co" letra de 
,T. Alvarez t í ú ñ e z y música de don 
J o a q u í n Zon, el inspirado compositor 
de las bellas melodías . 
4. —Pasodoble "Viva Belmonte". 
5. — D a n z ó n "Tengo de subir al 
puerto". 
6. —Pasodoble "Asturias". 
7. — D a n z ó n "Mujer Ingrata". 
Segunda parte: 
1. —Paspdoble "Voime para^ Mi-
randa". 
2. —Schottis " E s t á s chalao?" 
? .—Danzón "Sufrimientos". 
4. —Pasodoble "Alfonso X I I I " , 
5. Fox Trot "California". 
C.—Danzón "Quié reme mucho". 
1.-—Pasodoble "Panderetera". 
Extra : Jota "Viva mi t ierra" . 
Nota: La orquesta del afamado 
profesor Felipe Valdés ameniza rá el 
acto. 
La Directivavse reserva el derecho 
de retirar de la Fiesta a los que crea 
conveniente, sin que por esto tenga 
que dar explicaciones "de ninguna 
clase, ' -
HIJOS DE TABEIROS 
Ea Junta Directiva se ce lebrará el 
' div 9 próximo, a las ocho p.. m., en 
| el Centro Gallego. 
Orden del d í a : Lectura del acta 
anterior; balance; correspondencia y 
asuntos generales. • 
CLUB BELMONTINO 
He a q u í el programa de los bai-
lables que e jecutará una brillante 
orquesta en la elegante ma t inée que 
hoy ce l eb ra rán los del Club Belmon-
tino ten La Polar: 
Primera parte: 
1. —Vals ""Las tres de la m a ñ a n a " . 
2. —^Danzón "Primavera". 
3. —-Fox Trot "Ka-lu-a". 
JUVENTUD ESPAÑOLA , 
La Fiesta de l a Raza el d í a 12 en 
el Nuevo F r o n t ó n 
Cada vez que se va acercando el 
día, crece más el entusiasmo para 
asistir a esta hermosa fiesta, organi. 
zada por la Sociedad que encabeza 
estas l íneas . 
Es en el Nuevo F r o n t ó n donde se 
han de poner a lá venta las loca-
lidades para la fiesta de la Juventud 
Española . Desdé el día 11 por la ma. 
ñaña e s t a r á n a la venta las que no 
hayan sido separadas, pues el pedi-
do de palcos, sobre todo para la fun-
ción de la noche, en que, han de to-
mar parte los aficionados del fron-
tón de Barandilla y del Nuevo Fron-
tón, es enorme. 
La fiesta ha de empezar a las dos 
de la tarde, hasta las seis, y después 
volverá a dar principio a las ocho y 
media de la noche hasta las dos de 
la m a ñ a n a . Por la tarde se han de 
jugar dos partidos y dos quinielas 
por los profesionales del Nuevo 
F r e n t ó n , h a b r á 'baile con la orquesta 
de Valenzueia y la del F r o n t ó n en 
las terrazas y otros muchos atrae, 
tivos. 
E l F r o n t ó n es ta rá adornado con 
profusión de plantas, flores y ban-
deras. 
Por la noche se j u g a r á n dos par. 
tides y dos quinielas por los aficio-
nados del Nuevo F r o n t ó n y los de 
Barandilla. 
En el primer partido de los aficio-
nados t o m a r á parte el señor Hora-
cio Roqueta, el popular cronista de 
Sport del "Heraldo de Cuba". 
Los trabajos 'que sé es tán llevan-
do a cabo para dar a conocer el pro-
grama de esta hermosa fiesta esta-
rán terminados de 'un momento a 
otro. 
M A G N A T E S D E L 
C U B A C I R C O 
L A SEMANA DE TODOS LOS CUBANOS E N 
*9 
H A B A N A No, 73. 
Toda esta semana se v e n d e r á uno dé cada estos ar t ículos 
cada día solamente a los cubanos. 
Leche Evaporada marca "Sunbeam" grande .10 
Sopa de Asparagus marca " L i b b y " a 05 
Azúcar Cárdenas refino una l i b r a a . . . 05 
J a b ó n marca "Novia" a 06 
Harina de paneake mar^a " A u n t Jemima" a 20 
Bombons Marca Belle Mead Exclusive media l ibra a. . .50 
Hay una Sucursal de nuestros ar t ículos de la ter ía en Los 
Pinos, al lado de la Botica. 
JL^ig.-^ 
CARLOS EMMOS, Propietario. 
Teléfono M-330o. ^ Hab ana No. 73 cerca de Obispo. 
Así queda rá demostrado evidente-
mente con la p róx ima temporada de 
Circo Elegante que in ic ia rán el día 
13 del actual en el Teatro Payret. 
Este año han logrado contratar los 
populares empresarios n ú m e r o s ver-
daderamente famosos y sensaciona-
les . 
Citaremos entre éstos el General 
Pis?no y su Compañía , maravillosos 
tiradores al blanco que se presentan 
con mucho lu jo; Los Cuatro Haas, 
notables vuelos que c a u s a r á n sensa-
ción; Herbert con sus perros come-
diantes y saltadores; Lady Aiice con 
sus palomas, gatos, perros y ratones 
amaestrados; E l Cabaret de los Mo-
nos, número éste que g u s t a r á extra-
ordinariamente; Rousell Models, l i n -
dís imas bailarinas americanas que 
efectúan poses luminosas; The Sy-
kes, célebre troupe de ciclistas; K a i -
to Ka i Co . ; el Trío Apolo, ac róba tas 
de esculturas, y otros actos, todos de 
mucho m é r i t o . 
E l día 13 se r e u n i r á en Payret 
cuanto vale y br i l la en la sociedad 
habanera. 
Será, pues, día de gran aconteci-
miento que r e g i s t r a r á n las crónicas 
de la prensa diar ia . 
43254 8 oc. 1 
Todo el que tiene sus nervios altera-
dos, sobre excitados, está en grave pe-
ligro, el mal de nervios es destractor, 
lleva a la ruina de la salud y conduce 
a la desgracia. Para combatir los ner-
vios ,nada mejor que Elíxir Antinervio-
so del Dr. Vernezobre, que se .-vende 
en todas las boticas y ?n su dépóslto 
El Crisol, Ncptuno esquina a Ma.nri-
I que. El profundo agotamiento del mar 
, de nervios, lo hace desaparecer el Elí-
xir Antinervioso del Dr. Vernezobre. 
alt 8 o 
DE L A FACULTAD DE PARTS 
Especialista en m curación rruítea 
I ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 d. m.. diafUm 
Correo esquina * Han Inclnlecl» 
o o o o o o a a o a a o a o a o 
O E l DLARIO DE L A M A K l - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquiei' población de la O 
Í3 Repúbl ica . O 
o D o a o o a o o o o o o a a o 
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EUGENIA M A R L I T T 
B E L , L A D E L O S 
NOVELA 
"versión Española 
DE PEREZ CAPO 
TOMO XI. 
Dft Venta en la Librería "Cervantes". 
Gallan o. 62.) 
• (Cont inúa) 
unYíf' De este modo, y formando 
la ea 0 cortej0 de t rá s del dueño de 
n r i ^ i , llesaron hasta la puerta 
Pnncipal del castillo. Ya fuera de 
; entre i a CUal eligi<5 a su ant0J0 
a trav¿ t dinerosos senderos que 
la Tnr bosque conducían hasta 
damas de las ReliSiosas. Muchas 
su inr/, Para qu^ no se estropeara 
tera n!meataria, eligieron la carre-
"^al'de • cuidada. E l señor de 
manera tomaba tantas precaucio-
nes con el vestido de muselina blan-
ca planchado por ella, como las m á s 
elegantes personas vestidas de ga-
sa y de encaje, no vaciló y eligió 
un sendero, estrecho y ' so l i ta r io , ha-
cia el cual se dirigió resueltamente. 
—Este sendero suele esta1" casi 
siempre muy húmedo—di jo Isabel 
a t rev iéndose a expresar una queja i n -
directa, a propósi to del camino ele-
gido por su cc |npañero . 
Pa rec í a mucho m á s dispuesta a 
retroceder que a avanzar. Qu^zá no 
pensaba en su vestido, que iba a 
hacerse algunos jirones en las zar-
zas de los linderos del camino; n i si-
quiera en su calzado, demasiado f i -
no p a r á un suelo muy h ú m e d o ; pero 
sí contemplaba pensativamente aquel 
camino solitario que debía recorrer 
por entero esperando oír al señor de 
Walde interpelarla con la Impacien-
cia y el tono imperativo que hab ía 
comprobado muchas veces ya, y en-
tre otras, cuando se encontró a so-
las con él. 
—Hace mucho ^JTiip*- cune no ha 
l lovido—añadió tranquilamente el 
señor de Walde—. Fí jese en las hen-
diduras del terreno. 
Y con t inuó su marcha retirando 
una rama que hab ía rozado a Isa-
beí. 
— A l tomar este sendero, abrevia-
mos el trayecto, y tenemos la venta-
ja dé llegar un poco antes al edificio 
y 
«m donde mi familia ha quér ido ce-
lebrar el t r lgésimosexto naiversario 
de mi nac imien to . . . ¿Teme usted 
encontrarse con Linke? % 
Un calofrío hizo estremecerse a la 
muchacha. . . Pensó en el suicidio 
del c r imina l ; pero no se resolvió 
a comunicar aquella circunstancia al 
señor de Walde. 
— Y a no le temo—dijo Isabel con 
gravedad. 
—Seguramente ha abandonado el 
país, y, aunque así no fuera, debe-
mos esperar que no será tan descor-
tés que perturbe los pacíficos y hon-
rados recreos de tantas personas reu-
nidas para celebrar mía fecha y tam-
bién para divertirse un p o c o . . . ¡A 
propós i to ! A usted no se le h a b r á es-
capado que cada un^t de las personas 
que forman esta numerosa reunión1 
ha querido concederme hoy un mo-
mento de a tención particular. Hasta 
la m á s joven y la más insignifican-
te de las personillas que charlan al lá 
abajo, por la carretera, se ha creído 
obligada a di r ig inpe una felicitación 
y añad i r algunas palabras parecidas, 
según he podido juzgar, a una espe-
cie de cumpl ido . . . ¿Me encuentra 
usted demasiado viejo para desear-
me a su, vez todavía algunos años 
de existencia? 
—Creo que ese deseo puede d i r i -
girse lo mismo a la juventud que a 
la madurez y hasta a la ancianidad; 
porque ninguna de estas edades tie-
ne el monopolio de una larga exis-
tencia asegurada contra todo aconte-
cimiento. 
—Pues bien; ¿por qué no ha hecho 
usted como todo el mundo? ¿Por 
qué no se ha acercado usted a mí? 
Ayer me salva usted la vida, hoy es-
t á usted tan indiferente que n i se 
toma el trabajo de articular una ba-
nalidad, de decirme como los demás 
invitados: " ¡Que Dios le proteja 
t ambién en el porvenir!" 
—Ha dicho u^ted "como los de-
m á s invi tados". . . Yo no era de ellos 
y no podía, por consecuencia, colo-
carme entre los que le presentaban 
a us^ed sus votos. 
Isabel se calló en seguida, porque 
había reconocido en ciertos s ín tomas 
que la impaciencia se apoderaba de 
su compañero . E l brazo en que ella 
apoyaba su mano se había estreme-
cido. 
—Usted estaba invitada, sin em-
bargo. . . 0 
—Para distraer a los invitados. 
—Esa modesta opinión, ¿e ra la 
única causa para que poco después 
rehusara usted aceptar mi compa-
ñ ía? \ 
— S í ; m i determinación nada te-
n ía que ver con el compañero que el 
azar me había , designado, puesto que 
yo desconocía su nombre. 
—Siento muchís imo no poder acep-
tar esa erplicación ta l como me la 
da. . . Usted debió haber observado 
con una sola mirada que todos los 
hombres de la reunión, excepto yo, 
hab ían ofrecido ya su brazo a la da-
ma que cada cual debía acompaña r . 
Usted sabía t ambién que mi herma-
na se había reservado desde luego el 
brazo de Hol l fe ld , porque éste se 
presta mejor que nadie para soste-
ner su marcha vacilante. . . ¿Qué 
tiene usted que decir a esto? 
—No he visto nada, no he sabido 
n a d a . . . Estaba muy turbada cuan-
do en t r é en el salón "para devolver 
aquel ro l l i to de papel; muy determi-
nada también a volver a la rzón, 
«porque se me había indicado desde 
ayer la hora en que, ya terminado el 
concierto, yo debía retirarme. I g -
noraba que se iba a celebrar una 
fiesta después del concierto. A l con-
sentir en tomar aquel papel he co-
metido una irreflexión cuyo recuer-
do me a torm«. i ta , y que no podré,, j a -
más ni olvidar n i perdonarme. 
E l señor de Walde se detuvo de 
pronto. 
—Míremel—dijo con un tono i m -
perioso. 
Isabel levant los ojos, y aunque 
se s int ió ruborizar, sostuvo tranqui-
lamente la mirada que. se clavaba en 
ella, primero enojada, y después cal-
mándose poco a poco. 
—No, n o — m u r m u r ó el señor de 
i Walde 'con tono dulcís imo y hab lán-
i dose a sí propio—. No quiero admi-
1 t i r aqu í la posibilidad de ese vicio 
, miserable que se llama la menti-
ra . , . Y, sin e m b a r g o — a ñ a d i ó con 
una singular en tonac ión de voz, y 
como si hubiese querido renegar de 
su propia debilidad—-." ¡Y, sin em-
b a r g o . . . ! ¿No la he oído yo expre-
sar cierto día que se necesitaba más 
valor para decir una mentira que pa-
ra reconocer u.na falta? » 
—Es muy posible que lo haya di-
cho, porque así lo pienso. 
— ¡ A h , eso es muy bonito. . . ! Pe-
ro cuando no se quiere manchar sus 
labios con una mentira, no conviene 
permitir que mienta la mirada. . . 
Conozco, sin embargo, un momento 
de su vida en que usted se mos t ró 
distinta de lo que era. 
La muchacha, disgustada por oí 
aspecto (jhe tomaba la íonversac íón , 
quiso ret i rar la mano qu.e ten ía so-
bre el brazo del señor de Walde. 
— ¡ O h , no!—dijo éste re ten iéndo-
la con firmez—. ¡Usted no se ret i -
r a r á tan f á c i l m e n t e . . . ! Es preciso 
explicarse. Usted hab í a presentado 
todos los s ín tomas de la indiferen-
cia el día en que me pe rmi t í lanzar a 
lo lejos el poético y tierno homena-
je de m i pr imo; en una palabra, la 
rosa que él la ofreció a usted tan 
delicadamente. 
— ¿ E r a preciso i r tras ella? 
—Ciertamente, si usted fuera tan 
sincera como afirma. 
Ahora comprendía Isabel por qué 
su compañero habla elegido aquel 
sendero solitario. Quería que ella le 
confesase su pensamiento en lo defe-
rente al señor de I io l l f e ld . 
¡No se había equivocado! ¡Al se-
ñor de Walde, que se consideraba co-
mo el jefe de la familia, le inquieta-
ban las Ilusiones que ella podía ha-
cerse, el plan que quizá se había 
formado, siendo como era una obs-
cura muchacha enamorada del ape-
llidó' y del rango de un gentilhom-
bre! En un rápido movimiento re t i ró 
la mano y se separó un poco. 
—Debo confesarle—dijo con un 
tono lo m á s tranquilo que la fué 
posible—que en aquella circunstan-
cia usted no se equ^Qc^. Si mi acti-
tud era indiferente, se encontraba en 
desacuerdo con mi verdadero senti-
miento. 
— ¡Ah! ¿Do veusted? exclamó el 
señor de Walde con un timbre de 
voz que expresaba nada menos que 
el tr iunfo. 
— Y o estaba indignadisima. 
—¿Conmigo? 
—Primero por la broma inconve-
niente del señor de Hollfeld. 
—Sin d u d a . . . E l la habla asus-
tado. 
— N . Me hab ía contrariado y hu-
millado. ¿ P o r qué se permi t ió pro-
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R E V I S T A DE C A F E 
CHICAGO, Octubre 7 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes 
CONTINUACION 
INTENSIFICACION D E L A I N - ¡ * 
• ««t ^ mercado de • azúcar crudo no se 
DUSTRIA DE L A SEDA EN ' nOt0 h0y ning3n »uevo acontecimiento 
CUBA 
E L PUEBLO LABORA SO^O 
Después de los experimentos he-
y la atmósfera reinante fué más bien
la de días de fiestas, no habiendo abier-
to sus despachos la mayoría de los re-
finadores, las ofertas de cubanos a 3 112 
centavos C . I .F . , parecían haber aumen-
tado recientemente, mostrándose incier-
to el interés en compras de los refina-
chos, y convencido que la cr ía cfel i dor^s 
OCTUBRE 
S|B Unidos, cable. . . . 
SIB Unidos, vista. . . . 
gusano de eda sen Cuba constitui-
r í a una riqueza más para el P a í s , 
y que contrariamos con un nuevo pro-
ducto, pensó muy especialmente en 
la mujer porque el desenvolvimiento 
de mi ideal establecía una industria 
que proporc ionar ía al sexo débil , a 
la excelsa mujer cubana una labor 
digna de ganarse el sustento con un 
trabajo decoroso. Pensé qUe con la 
Intensif icación de la industria se 
ab r í a en su camino una senda dig-
na que les desviase del infortunio, en 
que desgraciadamente, con tanta fre-
cuencia lo vemos entre nuestras pal-
anas.. Concebí la idea de que la p r i -
mera pama de la Repúbl ica M a r í a 
J a é n acogería con benepláci to m i no-
ble e indiscutible ideal, pero desgra-
ciadamente r / f r í una decepción. Me 
dir igí a ella y le ad jun té algunas 
muestras del rico producto que po-
dr ía e láborar la mujer cubana y le 
rogaba su valiosa protección, resul- i Londres, cable 
tando que ni aun siquiera tuve el !L,ondres' vlsta--
honor de recibir un sencillo "acuse 
de recibo". 
Entonces me fu i a la Secre tar ía 
de Agricul tura porque es allí donde 
esta obra debe plantearse y aquel De-
partamento es el llamado a su des-
envolvimiento. 
M i noble proyecto, además de que 
destruye uno de los tantos eslabo-
nes de la cadena que nos aprisiona 
al extranjero, desarrolla una precio-
sa industria apropiada para los seres 
endebles, y al no encontrar calor en 
la Pprimera Dama de la Repúbl ica , 
la que tan olo por u sexo está l la -
mada moralmente a cooperar en fa-
vor de las que por bazares del infor-
tunio no ocupan, n i pueden ocupar 
puestos o destinos donde ganarse el 
sustento; es la Secre tar ía de Indus-
t r ia y Trabajo la que tiene el deber 
Si estos pudiesen obtener con certeza 
algunos cubanos, entrega próxima, se | 
cree que harían compras moderadas. ' 
La clave de la situación parece de-1 
pender de lo que pueda ocurrir con el 
azScar refinado. 
El azúcar cubano se volvió a cotizar 
hoy a 5.28 centavos. 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
COLEGIO D E CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
Diciembre lOT 518 
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CHICAGO, Octubre 7. 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo No. 2, 107 114. 
Maíz mixto, 66 a 6 7. 
Maíz amarillo. No. 2, 66 a 67 1|4. 
Avena blanca. No. 2, 41 a 43. 
Avena blanca, No. 3, 40 a 41. 
Londres, 60 dlv, . . 
Par^s, cable. . . . . 
Par^s, vista. . . . 
Bruselas, vista. ,.. ti • 




Hong Kong, vista. . . 
Amsterdan, vista. . . 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA, vista. 

















BOLSA DE L A HABANA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto, pero firme, rigió ayer el mer-
cado local de valores, efectuándose du-
rante la corta sesión celebrada como 
sábado, pequeñas operaciones en Hava-
, na Electric. Teléfono Internacional y 
j Bonos de Cuba. . 
6.37 
Muy firmes están todos los bonos de 
la República especialmente los del seis 
por ciento. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
oficial de cooperar al engrandecimien ;Paraj6n y Rafael G. Romagosa. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presl-
También rigen con tono muy firme 
los bonos de la Havana Electric, Cuban 
Telephone, Electric de Santiago de Cu-
ba, los de Gas y Electricidad, Matade-
ro Industrial, Obligaciones del Ayunta-
miento de la Habana y Obligaciones 
de los Ferrocarriles Unidos. 
to de esta y de todas las industrias 
que redundan en beneficio Nacio-
nal . 
Esta v i l l a cuenta con una ins t i -
tución cuyo t í tu lo es Bando de Pie-
(Tad, donde mediante la caridad de 
personas pudientes se recolectan fon 
dante.—Euffenlo E. Caracol, Secretario 
Contador. 
puede ofrecerse que le hecho de ne-
Firmes y con buena demanda perma-
necen los valores d ela Cuban Telepho-
ne, Internacional de Teléfosos, Havana 
Electric y Nueva Fábrica de Hielo. 
Rigen sostenidas las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Noticias trasmitidas por banqueros de 
Banco Territorial, serie B 
en circulación $2.000,000 Nominal 
Gas y Electricidad 102 
Havana Electric Railway. 91 
liavana Electric Ry. HIp. 
(en circulación', pesos ' 
6.000.000 
Electric Satgo. de Cuba 
Matadero la Hip. , , 
Cuban Telephone 75 
Cervecera Internacional, 
primera hipoteca. . . . 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional.. . . . . . . . 
Obligaciones Compañía Ur-
banizadora del Parque y 














F . C. Unidos. . . . 
6% Havana Electric, pre 
feridas. . . . . . . 
Havana Electric com. 
Nueva Fabrica de Hielo 
Teléfono, preferidas . 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone and Tele-






graph Corp 55 
Comp. Naviera, pref. 
Naviera, comunes. . . 
21 
5% 
dos. y con ellos se atienden a las garme su concurso el señor Secretario 1 L o ^ e g espérase que el dividendo de '% ^onlPañia cubana ae 
perentorias necesidade de seres me- ^e Agricul tura, Industria, Comercio ios Ferrocarriles Unidos próximo a re-
nesterosos. Esta gran obra la ha l ie- T Trabajo cuando no tiene una base | partir fiuctuará del 4 al 5 por loo. 
vado a cabo el gran señor Francisco o fundamento para oponerse a la i n - i . 
de Paula Machado, demasiado cono- tensificación del cultivo e industria j Entre los valores que se cotizan en 
cido para que yo haga elogios de su de seda, cuyo producto a pesar de ¡ Bolsai sobresalen los de Perfumería, Jaf-
actuación beneficiosa°en~todo aquello ser altamente superior al a lgodóp, ' 
que ha requerido un eximio patriota no sería más costoso su cultivo, y da-
y hombre de honor. r ía a Cuba la oportunidad de manu-
Si contamos con elementos para facturar tejidos, y a los Estados U n i -
formar industrias en todo el pa í s - en dos, nuestro sbuenos amigos, la oca-
las que se da trabajo a mujeres, n i - sión de adquirir ese rico producto 
ños y ancianos, ¿qué razones hay pa- en Cuba, y no tener que recurrir a 
ra que una madre por falta de t ra- Naciones Europeas o Asiáticas? Y 
bajo tenga que implorar la públ ica al decir esto es porque tengo la 
misericordia 0 recurrir al Bando de convicción de que los Estados U n i -
Piedad para lograr un mísero men- dos tras de no ser nuestros compe-
drugo con que saciar el hambre de tidores, sería nuestro principal mer 
cia de Matanzas, y Licorera Cubana. 
Las primeras rigen firmes y las dos j 
restantes sostenidas al sa cotizaciones, j 
Las acciones de la Manufacturera Na-! 
clona! están irregulares. 
sus hijos? 
¿Cómo evitarlo? Fác i lmen te . Nues-
t ro país es eminentemente agr ícola . 
Nuestra a l imentac ión típica debe ser 
producida por nuestra tierra con 
nuestra labor, nuestros vestidos de-
ben ser manufacturados aquí ; nos-
otros por razón del clima y suelo 
podemos producir fáci lmente todo 
lo que necesitamos; pued'o afirmar 
con la experiencia que he adquirido 
según expresé en proyecto presenta-
do al señor Secretario de Agr icu l tu -
ra, que está plenamente demostrado 
el posible cultivo de la seda que es 
la fibra más rica yambicionada. 
¿Qué se necestia después de estas 
explicaciones para colocar nuestro 
p-aís a la cabeza de los pueblos ame-
ricanos, en la industria y manufac-
tura de la seda? 
Es muy sencillo. Surjen hombres 
con dieales, proyectos, experimentos 
y demostraciones prác t icas que no 
pueden refutarse. Estos hombres de-
))en ampararse inmediatamente y 
cad'o en beneficio de ambas Naciones. 
Para demostrar una vez más que 
el señor Secretario aludido no argu-
menta con fundamento el no dispo-
ner de capí tulo alguno en la con-
signación de aquel Departamento pa-
ra poder cooperar a la intensifica-
ción de mi industr ia; voy a referir-
me a un pár ra fo de la Revista de 
Agricul tura a que me referí en m i 
anterior información en el que con^ 
referencia a la cría d'el gusano He 
seda se h ainvertido dinero, se pro-
poáía a seguir invirt iendo, y lo i n -
vierten actualmente, sin que las Cá-
maras tengan que votar Ley espe-
c ia l . El , señor Gattas E . Maloof p i -
dió a la mencionada Secretar ía le 
ayudase a" publicar un tratado de 
sericultura. Deseaba t ambién formar 
una Compañía para sembrar More-
ras, y por f in obtuvo una asignación 
dedicándose a podar las moreras de 
la Estación, Experimental, etc., etc., 
cuya asignación rehusaba por pare-
cerle poca, pero que cuando se dis 
Firmes las acciones de la Empresa de 
Pesca y Navegación. Las Navieras están 
un tanto abandonadas y las de las Com-
pañía^ de Seguros siguen con escaso 
Interés. 
Cerró el mercado bien impresionado 
v or. cenüencia a act.vnrse. 





República de Cuba Speyer 
República de Cuba, Leuda 
interior 
República de Cuba, 4% por 
ciento. . . . . . . . . . 
República de Cuba, (1914 
Morgan 9014 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 86 
República de Cuba (1917, 
puertos 81% 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 97 















Pesca y Navegación, (en 
circulación' $550 .000), pre-
feridas. . 42 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 12 
Ui.ión Hisp. Americana de 
seguros 
Cuban Tire Rubber, pref. 
Cuban Tire Rubber com. 
r% Ca. Manufacturera Na-
















7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas '. 
Licorera Cubana, com. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación 47% 
Ca. Nacional de Perfumarla 
$1.300.000 en circulación 7% 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 48 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . , 48 
Ca. de Jarcia de Matnzas, 
comunes 8 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 














C L E A R I N G H O Ü S E 
Habana 
Las compensacionf.s efectuadas ayer 
por el Clearing House d>> la Habana 
) ae-'c-i.dieron a $1.725.094.53. 
p ro tegeré en todo lo posible hasta ponía a cobrarla ascendía a unos 500 
obtener entre unos y otros, de los pesos, que no sé si cobró o no. 
tantos colaboradores que luchan, el ¡ De cualquier modo existió el he-
bienestar de la Patr ia . 1 cho de haber designado esa cantidad 
La gran nación americana ut i l iza en exper imentac ión de la famosa cr ía 
para vestirse tejidos de algodón, por- cuyo resultado f inal fué la desapari-
que la materia prima se cosecha allí , ción completa y la consiguiente per-
y ello constituye uno de sus cauda- d / i del dinero'-empleado en el señor 
les de riqueza, y no solo para usar- Maloof y demás personal que contri-
la allí sino que la exportan a todas huyó a la obra. 
las . Américas , resultando con ello ¡ ¿Y si se gas tó y se sigue gastando 
un beneficio a aquel alto comercioo, dinero para hacer experiencia, qué [ 
así como constituye una gran fuen- dif icultad hay para nesgarme auxi- ¡ 
te de ingresos para las arcas del l io en mi propósi to de intensificar la 1 
Tesoro de aquella nac ión . ' indus t r ia en el país , que ya no es " 
Nad'ie que ea americano viste de 1 un proyecto, sino un hecho real? 
hi lo, excepto algunos, de la clase ! ¿Tendría- la amabilidad el señor 
adinerada, porque el a lgodón puede ' Secretario de Agricul tura de distraer 
sustituir al hi lo , y porque el a lgodón por un momento su ocupadís ima aten 
es producto de aquel país que sus ción y argumentar con razones mis 
hijos protejen, demostrando con ello . irrefutables interrogatorios? 
un alto espí r i tu en favor de su pue- ' Es preciso que el pueblo conozca 
blo . ; si estoy o no en lo cierto al consi-
Los Congresistas all í velan t ambién | derar que m i industria constituye 
por que sea favorecida esa ind'us- i un caudal de r iquéza para Cuba y 
tr ia, todo esto sin hacer alardes de que los altos poderes, la Secretarla 
patriotismo. Véanse las luchas de de Agricul tura, declare públ icamente 
aquella gran nación en défensa de si es que estoy en un error, o de no 
su azúcar de remolacha, y véase que i poderlo demostrar proteja este Ideal 
nuestro azúcar a pesar de estar con- ¡ mío que evidentemente desar ro l l a r ía 
en breve tiempo la industria de ricos 
tejidos nacionales. 
Espe ra r é un tiempo prudencial, 
después del cual, si no obtuviese re-
solución alguna* prosegu i ré mi la-
FRANCISCO LINARES. 
siderada como la primera en el un i -
verso, está subordinada a la remo-
lacha . 
Nuestro a lgodón que os muy bue-
no y que no requiere siembrafr anua-
les, no prospera, porque aun cuando ¡ bor 
realmente hubiese quien se dedicara 
a su cultivo, no sería auxiliado debi-
damente por los altos poderes, y que 
siempre encon t r a r í a los mismos es-l—— 
eolios del azúcar , cosa que no re-1 
su l t a r í a con el producto de la seda, Suscfíbále al DIARIO DE L A M A 
del cual vengo hablando y sostenien-
do una campaña de intensif icación 
sin protección por parte de quien co-
rresponde. N . 
¿Qué demos t rac ión más evidente 
C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l 
C u b a n o d e H e r s h e y 
HERSHEY CUBAN R A I L W A Y CJMPANY 
MANZANA DE GOMEZ 541 A L 543. H A B A N A . 
ITINERARIO NUMERO 9 
I ' DE LOS . • 
TRENES QUE CORRERAN EN I R E CASA BLANCA Y MATANZAS 
No. 2 DIARIO. 
Sale de Casa Blanca 6.15. a. m. Llega a Matanzas a las 8.35 a. m. 
No. 6. DIARIO. 
Sale de Casa Blanca 9.Í5 a. m. Llega a Matanzas a las 11.35 a. m. 
No. 8. D I A R I O . 
Sale de Casa Blanca 2.15 a. m. Llega a Matanzas a las 4.35 p. m. 
No. 12. DIARIO. 
Sale de Casa Blanca 5.45 p. m. Llega a Matanzas a las 8.05 p. m. 
No. 16. JUEVES, DOMINGOS Y LUNES. 
Sale de Casa Blancr 12.20 i . m. Llega a Matanzas a las 2.34 a. m . 
i )E MATANZAS A CASA BLANCA bALEN LOS I R E N E S SIGUIEN 
TES: 
No. 1. DIARIO 
Sale de Matanzas a las 6.15 a, m. Llega a Casa Blanca a las 8.35 a. m. 
No. 5 BIIARIO. 
Sale de Matanzas a las 9.15 a. m. Llega a Casa Blanca a las 11.35 a. m. 
No. 7. D I A R I O . 
Sale dé Matanzas a las 2.15 p. m. Llega a Casa Blanca a las 4.35 p. m. 
No. 11. DIARIO. 
No. 13. Miércoles, Sábados y Domingos. Sale 10.00 p. m. llega 12 
y 14 a. m. 
Sale do Matanzas a las 5.45 p. m. Llega a Casa Blanca a las 8.05 a. n i . 
J. G. SIGARROA, P. A . STAPLES, 
Superintendente General. General Manager. 
- 7741 5d-7 
ST. LOUIS, Octubre 7. 
Trigo No. 2, rojo, 116 a 117. 
Trigo No. 3, rojo, 111 a 115. 
Maíz amarillo, No. 2, 67 a 67 112. 
Maíz arnarillo, No. 3, 67. 
Avena blanca, No. 2, 42 a 42 1|2. 
Avena blanca, No. 3, 41 1|2. 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
CHICAGO, Octubre 7. 
Para entrega inmediata se ha coti-
zado la manteca a 11.50 y las costillas 
de 11.00 a 12.00. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Octubre . . . . . 11.50 
Enero 9.42 




No ha tenido cambio, cotizándose a 
5.28 la centrífuga y de 6.25 a 6.00 el 
refinado. 
OTROS ARTICULOS 
Trigo No. 2, rojo, invierno, 130 1|2. 
^ r i go No. 2, duro invierno, 130 1|2. 
Maíz argentino, C. I . F . , Habana, 
nominal. 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada, 56 1|2 a 61. . 
Centeno número dos, entrega inmedia-
ta, 91 1|2. 
Harina patente de primavera, 6.550 a 
Sarina patente - de primavera, 6.50 a 
Heno No. 2, 24 a 25. 
Tocino refinado, 13.30. 
Oleo de primera, 9.25. 
Grasa amarilla, 5 5]8 a 5 7]8. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, pra, 9.00. 
Patatas, 1.45 a 2.00. 
Frijoles, R.15 a 6.25. 
Cebollas, 0.75 a 2.00. 
Arroz Fancy Aead, 6 314 a 7 112. 
Bacalao, de 10 a 12 1Í4. 
UNA ORDEN' ATENTATORIA A LO 
S I X R E T A R I O DE HACIENDA 
LOS SUPERVIVIENTES D E L 
LIARES, AUTORIDADES Y I 'R 
Aeyr tarde, sin previq aviso, fue-
ron informados los reportera encar-
gadós de l^s informaciones mar í t i -
mas de los diarios habaneros que no 
se les podía permit ir la visita a bor-
do si no llevaban i r ía tarjeta con 
fjl retrato del interesado dida por el 
Administrador de Ja Aduana. 
Los r epó r t e r s se retiraron natural-
mente sin visitar el vapor "P. de 
Sa t rús t egu i " , que acaba de entrar en 
puerto, sorprendido? do que 10 se 
les hubiera avisado previamente. 
E l Sr. Secretario de Hacienda, que 
ocupó en un tiempo el cargo de A d -
ministrador de la Ad iana, conoce 
personalmente a todos los r epó r t e r s 
del Puerto y de olios de tener 
ios mejores informes. 
Confiamos en que el coronel Des-
paigne tome cartas en el asunto y 
que de la orden dictada por la 
Adminis t rac ión de la Aduana íe ex-
cluya a los repór te r s , exclusión que 
facilita suficientemente la misión i n -
formativa de éstos. 
E L " I \ DE SATRUSTEGUI" 
Ayer tarde, a ú l t ima hora, tomó 
puerto, procedente de Veracruz; el 
vapor español "P. de S a t r ú s t e g u i " , 
que trajo carga general y 33 pasa-
jeros: entre ellos las siguientes per-
sonas: 
Dolores Rodr íguez , María Lovera, 
Zoae Solves, los artistas Ignacio Her-
nández, José Víctor Andrés , Alberto 
Ramírez , José Chávez, Manuel Rico, 
Florentino Blanco y famil ia; Guiller-
mo Pineda y famil ia ; Antonia 
Oquendo, Juana Bayios , Amal ia 
Roldán, Arcadio Comas, J. Gabriel 
Forteza, Víctor J o a q u í n Ortega y 
otros. 
S DERECHOS IN DT V l D U A L l * 
F)KBE D i : A< U A K A K ESA ntT^ 
"HAMMONTA" SALUDAN A S 
ENSA. DARÍ OS QUE SE Egpjjjj 
llegado de Koy West con 26 w ' 
de carga general. ^ 
E L " G E M M A " 
E l vapor inglés "Gerama" n • 
Nueva York con carga general^ 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguiente^' 
res americanos "Lake Caliste ^ 
ra Cienfuegos; "Drizaba" Daro0 J 
va Y o r k ; "Excelsior" para ^ 
Orleans; "Cuba" y "Henry v-í. ' 
gler" para Key West; ingié í1 
loa" para Cris tóbal ; y el ber 
yugoeslavo "Zagreb" para Taa? 
E L "MORRO CASTLE" 
M a ñ a n a l legará de Nuevá v 
con car^a general y pasajeros ai 
por americano "Morro Castle'' 
segui rá v^aje a México. 1 ' 
EXPOSICION C O M E R O A L n í ? 
CONVENTO DE SANTA CLa 
El comité orgfanizador de la jT^ 
sión Comercial que habrá de verlfi? 
en el Convento de Santa Clara, c 
tamento con el Congreso Méólc0 
meg-a hag-amos público por este0' ¡1 
que los señores comerciantes e í J 
tríales que tienen separado " 
deherá. inmediatamente personars 
las oficinas do la Exposición, cali ! 
Habana, frente a la del Porvenir 
firmar definitivamente los ' * contrat; pues siendo mucha la demanda po 
calidades, si no se presentan antes í 
día 12 del corriente, se verán pred, 
dos a cancelar las reservaciones. 
E L " M E X I C O " 
El vapor "México" l legará m a ñ a -
na de México con carga general y 
pasajeros. 
E L "SIBOtfEY" 
E l martes al medio día l l ega rá 
de Nueva York el vapor america-
no "Siboney" que trae carga general 
y pasajeros. 
Mañana l legará de Ne-w Orleans 
los vapores "Turra lba" y "Chalmet-
I te", el "Heredia" de Tela el mar-
! tes, el " U l ú a " , de Colón, el "Cala-
mares" de Nueva York el miércoles , 
y el "San Blas" de Boston el jue-
ves. 
MERCADO D E BONOS 
Las operaciones en bonos fueron hoy 
bastante activas y el mercado se mos-
tró irregular. 
Las emisiones extranjeras estuvieron 
más bien más bajas en vista de las no-
ticias del cercano Oriente, mientras que 
las domésticas en conjunto tuvieron ga-
nancias limitadas. 
Las píídidas más salientes en el gru-
po extranjero fueron Méjico 5 010, que 
retrocedió de 1 318 puntos y Marsella 
6 0]0 que perdió un punto. 
Denver y Río Grande 5 0l0 y St Paul 
4 1|2 granaron 1 3]4 puntos y Colorado 
y Southern Refunding 4 112 0|0, Broo-
klyn Rapid Transit 7 0|0 y Atlantic 
Frui t 7 0\0 avanzaron de un punto cada 
una. 
E l grupo de la Libertad más bien es-
tuvo en su mayorTa hacia el alza. 
E l total de ventas fué de $7.349.000. 
EL CI-EARING HOtTSE DE CTEW TOBK 
NEW YORK. Octubre 7. 
Se ha notado un déficit en las opera-
ciones realizadas durante la actual se-
mana, de $23.051.900. La diferencia 
entra esta semana y la misma del año 
pasado es de $81.588.650 menos en este 
año. / 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West, l legó 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vernor Cobb", que trajo carga ge-
neral y 51 pasajeros. 
En este vapor llegaron los seño-
res E. F e r n á n d e z Soto y señora ; Fer-
nando Galán, Delfín Tomasino y fa-
mi l i a ; R a m ó n Peralta y señora ; Con^ 
suelo Lecoauna; Manuel Proenza, 
Catalina Fe l iú , Ernesto Cál let te v fa-
mi l i a ; Fé l ix de Varona y famil ia ; 
María V. Agüero , Manuel Delgado, 
José González. 
G r i p p o l l o c u r ó 
Unión de Reyes, 1 tío Enero" 
1922 
Señor Ar tu ro C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío 7 de mi m 
cons ide rac ión : 
Altamente be de 'quedar a m 
agradecido por el gran behm 
que be recibido en mi salud con 
uso de "GRIPPOL". Hacía tien 
que venía padeciendo de una j 
tinaz afección catarral, que a pe* 
de una inf inidad de medicanwiítj 
unos de Botica y otros caseros,^ 
hab ía tomado, n ingún alivio 
experimentado en la dolencia, d 
f in una señora amiga mía me red 
mendó el GRIPPOL y a tas p y 
ras dosis f u i sintiéndoEi>« aej: 
rado y hoy me encuentos del. toa 
restablecido. Desde ent<iL»(es a|* 
go más que celebrar tuo. xesSe* 
medicamento. 
Le autorizo a usted para que W 
ga públ ica esta carta, si- quierejj 
es ta ré siempre dispuesto a dar t» 
ferencias y a recomendar su preps 
rado como lo hago siempre (¡un 
me presenta ocasión a mis aiî os, 
Domingo Calm 
Slc. Angeles n ú m e r o uno. Wk 
de Reyes. 
E m b a r c a r á n m a ñ a n a en el "Cobb" 
los Sres. R e n é Dusaq, Miguel Fuster, 
Saturnino Pa ra jón , María N . Denís , 
Trinidad Denís, R a m ó n Denís, Ense-
bio León, José E. Cassuso, Rosa A. 
Casuso, J e s ú s Riguey, Dr. Lorenzo 
Ponce de León. 
L A RECATIDACIOlSr 
La Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de 26,471 pesos 7 
centavos. 
Casa Blanca, octubre 7. 
D I A R I O DE L A MARINA. 
Habana, 
Estado del tiempo a las 7 a. m . : 
Golfo de Méjico, buen tiempo, ba-
r ó m e t r o ligeramente 'bajo la nor-
mal . A t l án t i co , al Norte de las A n -
ti l las, buen tiempo, ba róme t ro alto, 
excepto en la reg ión orienal, tiempo 
variable, ^barómetro bajo la normal. 
Mar Caribe buen tiempo, descenso 
general del b a r ó m e t r o de dos mi l íme-
tros. 
P ronós t i co del tiempo para la Is-
la: buen tiempo probablemente esta 
noche y el domingo ligero descenso 
de las temperaturas, terrales y brL 
sas, turbonadas aisladas. 
Observatorio Xacional. 
UN SALUDO D E LOS SUPERVI-
VIENTES DE " H A M M O N I A " 
Ayer tarde se recibió en la capita-
n ía del puerto el siguiente i n a l á m -
brico del vapor holandés Leerdam 
! que t o m a r á puerto en la m a ñ a n a de 
1 hoy procedente de Rotterdam, San-
1 tander, Coruña y Vigo con escala es-
pecial en Sahusan tón . 
Capi tanía del Puerto Habana. 
Octubre 6 a las 10 p. m. 
"Cubanos y españoles náuf ragos 
del "Hammonia", saludan familia, 
autoridades y prensa." 
En el "Leerdman", como ya he-
mos publicado, vienen la mayor par-
te de los náufragos del "Hammonia" 
y casi todos fueron recogidos por el 
vapor " K . Castle", cuyos tripulantes 
se portaron tan heroicamente. 
E L " O R I T A " 
E l vapor inglés "Gr i t a" l l ega rá 
hoy de Liverpool y E s p a ñ a con carga 
y pasajeros de t r áns i t o y pasajeros 
para la Habana. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
VERBENA NACIONAL A BENEFICIO D E L ASILO " M A R I A JAEN Y 
FIESTAS D E L 10 DE OCTUBRE. 
BOLETINES D E I D A Y V U E L T A . 
Con objeto de cooperar al mayor lucimiento de las fiestas arriba ex-
presadas que t endrán lugar en esta capital los días 9 y 10 de Octubre, 
•chta. Compañía ha resuelto extender la validez de los boletines de 
Ida y vuelta a Es tac ión Central que se- vendan los dias 7, 8, 9 y 10 del 
presente mes para regresar por. cualquiera de los trenes ordinales bas-
ta el jueves 12 Inclusive, 
Habana, l o . de Octubre de 192 2 
W. T. M E D L E Y A R C H I B A L JACK 
1 Asente Comercial Administrador General. 
J 7d 3 
¿1*:*nona miej ti'*>am má>n *a'awp.*^ m a¿iBam ^vn mu aKuagigt^.» 
T E J A 
a $ 5 8 M i l l a r 
E S S U P E R I O R A T O D A S L A S T E J A S 
E s c r i t o r i o : H A B A N A 8 5 
/agí t ua. 
E L "COLOMBIA" 
E l vapor americano "Colombia" 
l legará de San Francisco de Califor-
nia con carga general y pasajeros. 
E L " H E N R Y M . F L A G L E R " 
. E l ferry "Henry M. Flagler" ha 
E l "Gr ippo l " es un medicametl 
de gran éxito en el tratamiento; 
la grippe, tos, catarro, bronqnife 
etc., y en todos los desórdenes § 
aparato respiratorio. 
PRODUCTOS PARA MANUFACE 
REROS 
ACEDO MURIATICO 20» 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálica 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0\0 
CARBONATO, BICARBQNATO,JU 
Y DEMAS SODAS 
FORMOL 40 0[0 | 
^ Creolínlola, Insectiol T 
varios otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco, Palma, Alg-odón, Linaza >; 
Aceites de PSscado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
DE MADERA / 
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULL Y CA 
M U R A L L A 2 Y 4, HABANA 
NEW YORK, SANTIAGO 
E L DINERO DE L A HISPAN'0-
CUBA 
A L UNO POR 100 SOBRE ALBA 
JAS Y OBJETOS DE VALOF 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos y aI(luiI*3¡ 
muebles, cajas de caudales co^ 
doras National y realizamos m 
sin reparar precios. 
L A HISPANO CUBA 
Tejadillo y A. de Bélgica. 
(Antes Monserrate) 
Teléfono A-SO54. 
L o s a d a y K n o 
\ 42723 
A G t T I A R 1 0 6 - 1 0 8 . 
f . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S . H A B A N A 
vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p . m m J 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í P C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d a A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta ¿ecc/ 'ór* 
— p a g a n d o in tereses a l 3% a n u a l . — 
T o d a s estas ope rac iones p u e d e n e fec tuara t a m b i é n por c o r r ^ 
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REVISTA DE AZUCARES 
NEW YORK Octubre 7. 
El mercado para futuros de café es-
tuvo hoy irregular y muy desanimado. 
Al abrir estuvo da 3 puntos más alto 
hasta dos más bajo y después de haber-
ge vendido Marzo a 9.10 este baj6 has-
ta 9 04 debido a algo de liquidación o 
ventas. El cierre se hizo ele uno más 
alto hasta 11 más bajo y las ventas se 
calcularon en unos 17,000 sacos. 















El café entrega inmediata se mantu-
vo Quieto Ríos siete de 10 a 10 1|8, San-
tos cuatro de 15 a 15 114. No sé supo 
de nuevas ofertas de C.I-F. 
ptTTtTBOS BE AZUCAR CBTOO 
Con los mercados di crudo y refinado 
prácticamente cerrados, fué poca la dis-
posición por operar en futuros de cru-
dos. 
Al abrir el mercado los precios estu-
vieron sin variar hasta una pérdida de 
«los puntos, seguidos de algo da reac-
ción Que hizo que el cierre registrara 
una ganancia de dos a cuatro puntos.' 
Las ventas apenas si llegaron a 4,000 
toneladas. Los futuros parecen haber, 
'dercontado cualquier baja en el mercado1 
de crudos y los vendedores no se deci-, 
den por la baja sin esperar ante lo que j 
pueda desarrollarse en el mercado local., 
Mes • Abre Alto Bajo Vta. Crre. | 
3.30 3.37 3.30 3.36 3.35 , 
3.11 3.15 3.11 3.15 3.14 










Julio . . 
AZTTCAB BEFINADO 
Mientras algunos refinadores preten-
den estar firmes a 6.60 centavos, con-
tinúa siendo posible el comprar granu-
ladtí^e otras fuenfes a 6.50 centavos. 
Las últimas compras parecen haber 
abastecido al comercio lo suficiente pa-
ra las próximas ¿os o tres semanas, lo 
que ha dado lugar a un descenso en la 
demanda y durante algunos días es fá-
cil ciue el movimiento continúe flojo. 
La demanda para la exportación es-
tuvo hoy desanimada, 
r.atro de los refinadores locales abrie-
ron hoy sus oficinas, continuando las 
V̂acaciones de verano. 
Los precios en la lista no cambiaron j 
American, National y "Warner a 6.60, 
Atkins a 6.75 y la Federal se retiró del 
mercado. 
TUTTJBOS DE BEPINABO 
El mercado por azúcar refinado abrió 
a precios nominaos y cerró sin haber 




Noviembre ' 6.75 
Diciembre., • 6.75 
MERCADO DE VAI.ORES 
NEW YORK, Octubre 7. 
Las operaciones en la corta sesión de 
la bolsa de hoy fueron irregulares y 
bastante más nutridas que en los sába-
dos pasados. 
Las secciones de la Standard Oil cau-
Earon'' nuevamente un revuelo cerrando 
New Jersey con una ganancia neta de 
7 1|2 puntos y Standard California 
fué llevado a 1 1|2 puntos de alza. 
El Mexican Petroleum adelantó de S 
puntos y medio y Sinclair también es-
tuvo activo. Las acciones de la Atlan-
tic Refining se vendieron a $1,330 cada 
«na o sea $55.00 más sobre la venta 
previa. 
La orden prohibiendo el transporte 
fle licores en los barcos que entren a 
puertos americanos, dió lugar a muchas 
ventas en valores marítimos, pero ob-
tuvieron buena acogida y \as pérdidas 
no pasaron de 1 112 pUntásí 
Los cobres estuvieron negativos, per-
fliendo algo de terreno y lo mismo hi-
cieron los equipos bajando Pullman de 
2 1|*. American ar de 1, y American y 
Baldwin Locomotive, por fracciones. 
El total de ventas fué de 386.000 ac-
ciones. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
Mejores a pesar do las noticias amena-
zadoras del cercano Oriente. 
El marco alemán bajó a 4 1]4 centa-
vos 'el ciento. 
TIPOS DE CAMBIOS 
ÍHE NATlONAIi CITY BANK 
OCTUBRE 7 
t u m i ' H u i H Í i ^ ftíiifirmtrmi i & ü i m m í ! M m 
o T N m i ñ M o d e l o I Í 
d o l a s M á q u r n a s d o í s t h M 
0 
E l n u e v o m e c a n i s m o R e m i n g t o n d e l o s m o d e l o s 1 0 y P o r t á t i l 
e s t o d o c u a n t o p u e d e d e s e a r s e e n u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r . 
I n c o m p a r a b l e s o l i d e z y s e g u r i d a d , t a c t o s u a v e d e l a s t e c l a s , f u n -
c i o n a m i e n t o c ó m o d o , o p e r a c i ó n s e n c i l l a y c a l i d a d d e t r a b a j o 
i n s u p e r a b l e . 
L a R e m i n g t o n P o r t á t i l e s l a m á s s ó l i d a d e t o d a s l a s 
p o r t á t i l e s q u e s e f a b r i c a n . N a d a s e h a s a c r i f i c a d o a s u 
t a m a ñ o , t e c l a d o u n i v e r s a l d e 4 2 t e c l a s , i d é n t i c o a l d e 
l a s m á q u i n a s g r a n d e s . 
T o d a v í a h a y a g e n c i a s d i s p o n i b l e s e n a l g u n a s c i u d a d e s 
p a r a c o m e r c i a n t e s a c t i v o s . 
F R A N K R 0 B 1 N S [ Ü 
- H A B A N A • 




Fficse Vd. bien % 
en el nombm ROBERT DOICM 
y en ésta marca 
dt fábrica. 
PARA TODA CLASE DE CA 
RROS. MOTOCICLETAS. Y 
MOTORES MARINOS DE 
Sluttgart, Alemania 
)E V E m EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Zulueta y Gloria 
BOLSA DE NEW YORK 
Nerw York, octubre 6. 
Pabiicamos la totaliaad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores do New 
York. 
MERCADO D E 
NEW YORK, octubre 7, 
Renta francesa a 59.70. 
Empréstito del 5 x 100 a 77.45. 
Cambio sobre Londres a 58.15. 
El dollar se cotizó a 13.17̂  
BONOS 
1 0 , 2 
A C a O N E S 
4 8 6 
3116 
Los checks canjeados en I» 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: 
8 1 3 , 0 0 0 . 0 0 
CIERRE: ms>cloa. rlrme*. 
Esterlinas, 60 dias 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable , 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
francos belgas, a la vista . . . 
Florines, a la vista 
i Francos suizos, a la vista . . . 
' Florines, cable f 
| Liras, a la vista 
Liras, cable 
Marcos, a 1 avista 
Marcos, cable 0 
Montreal 
Suecia 





Argentina . . . . . . 
Plata en barras 




























BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 7. 
Consolidados-por efectivo, 56% 
Ferrocarriles Unidos Habana, 63, 
MERCADO DE AZUCARES 
American Sugar. « 
Cuba Cañe S. pref , 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 




. 5400 22 
. 1100 13% 
. 700 48% 
MERCADO DE VIVERES 
COTIZACIONES 
MERCADO DE NEW YORK 
NEW YORK, cable. . . . 
NEW YORK, vista. . . . 
LONDRES, cable 4.42 % 
LONDRES, vista. . . . 
^RIS, cable.V . . . , 
^RIS, vista. . . . . . 
«RirSELAS, vista 7.20 
ESPAÑA cable ' 15.27 
ESPAÑA, vista . . . . 
ITALIA, vista 
ZURich, vista 18.73 
WONG-GONG, vista. . 
¿MSTERDAN. vista'. . 
COPENHAGUE, vista. . 
CHRiSTlANIA vista< # 









COTIZACIONES DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional, 25 112 a 26 1|2. 
Banco Español, de 7 1|2 a 10 1|2. 
Internacional, de 1|2 a 1 112,, 
Banco de Upmann, de 8 1|2 a 11. 
Banco Penabad, de S 112 a 12. 
Centro Asturiano, 71. 
Las anteriores cotizaciones son de 
acuerdo con las operaciones que se rea-
lizan diariamente en este mercado, es-
tando por lo tanto sujetas a las fluc-
tuaciones de la oferta y la demanda. 
Ofertas de dinero 
«yip.aiES 
La mas alta 






Aceptaciones de los bancos 
fréstamos a 60 dias 
Préstamos a 90 dias 
Préstamos a seis meses de 4% a 













Cuba Exterior 5 x 100. , 
Cuba Exterior 4%s. de 1949, 
Havana Electric 




O El DIARIO DE LA MARI- D 
D NA lo encuentra usted en t» 
O cualquier población de la O 
D Rep/íbllca. O 
Almidón sublime molido. ., ., 
A )os C. 28 ms . . . . . . . . 
Ajos C , 32 b. s., •. 1 
Azúcar refinada. 
Azúcar turbinada 
Adúcar turbinada extra 
Afrecho, Bauar. . .• . . . . w 
Avena blanca. „, :„ 
Arroz Valencia eapaflol, « . . 
Arroz canilla viejo. . « «, m M 
Arroz Saigón largo. . ., . . . 
Apí̂ Ŝ  Siam sarden nuevo. . „ 
Arroz semilla, S. Q.. . . : „ . . . 
! Aceite Oliva, 23 libras. . « « 
i Bacalao, ajeta negra . „ . ,., m 
Bacalao, aleta blanca. . . . . . . 
Bacalao noruego. . . . . . . . « 
Caf^P. R. Caracolillo. , . . „ 
Café P. R. Yauco selecto. . . ., 
Café P. R. Yayco extra. . m 
j Café P. R. Yauco superior. «, 
I Café Guantanamo corriente. m 
Café Guantanamo lomas la. . 
| Cebollas americanas, huacal . „ 
Cebollas isleñas, quintal. . . . 
Cebollas americanas, en sacos. 
Chícharos. 
Cherna. ,« 
Frijoles colorados largos. . . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia. . . w • M « :» <«i .: 
Frijoles negros del país. . -.. ,„ 7 5̂ 
Frijoles colorados California. 6.50 
Frijoles rosados « 7 ^ 
Fideos, cajas de 10 libras. ... ,., 3.00 
Garbanzos monstruos. . ., .. m 12.00 
Jamones, pierna. „. . . . .. . M 34 % 
Jamones, paleta. . ;« . M . .„ 20.50 
Maicena Monte blancos, enteras 10.00 
Mantequlllar danesa. . . ... . . 80.00 
Mantequilla asturiana., . . . . . 70.0(1 
Maicena, en % « 10 % 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 5.00 
Manteca primera, en tercerolas. 16.00 
Maiz argentino, colorado nuevo. 2.80 
Ma%z americano, sp „, ., 1.90 
Papas, sacos do 180 libras. . ., 4.50 
Papas, Virginia, nueva cosecha. 4.25 
Puré de tomate, español 10014. 7 
Robalo, en cajas . 10.60 
Sal molida, sacos de 200 libras. 2.25 
Sardinâ , lata ovalada 6.50 
a?asajo puntas w ' 16.50 
Tasajo pato surtido verano. . 14.00 
Tasajo pato despuntado, id'. .; 10.00 
Tasajo pierna. Idem. . . . . . 15.00 
Tomate natural, C. 100|4 país. 7 ^ 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . 18 % 
Tomate español natural. . . . 7 % 
Este tren era el primero de los qup 
• annciábamos enviarían los ganaderos 
! Camagüey para sacrificar las reses por 
( su cuenta en el Matadero Industrial, 
j pero parece que a última hora dessitu— 
i ron de ello y ftré su consecuencia han 
i vendido esto ganado a los señores I.ykes 
I Bros, que lo. han repartid.'ó entre los en-
comendero?. 
I 
í W O P A G U E 1 
• OCTUBRE 7 
T.a venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pro» 
«los: 
Vacuno, de 5 a 5 % 
Cerda, de 8 3|4 a 12 3|4. 
Lanar, de 6 a 8 centavos., 
Matadero de Luyano 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 




P o r $ i 
AL MES le damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
escogerá a §u gusto. 
DAMOS PRUEBAS 
Remitimos pruebas 
de más de 500 ca-
y sas entregadas por 
Escrituras Públicas 
en toda la Repúbli-
ca. 
Créditos y Construcciones 
San Rafael, No. 49 
Teléfono A-9013. Habana. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata-
Aero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno," de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Hoy llegaron de Camagüey doce carros 
con ganado vacuno para el consumo que 
fuergn adquiridos por la casa Lykes 
Bros. 
del vino Tonlke], es lo que garantiza 
su aceptación unán ime , tamo entre 
la profesión méd;ca, como en el pú-
blico. ^Sus' efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara-
dores. r v 
7 % 
f f 
COMPAÑIA D E S E G U R O S "COBA1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * » 
M-690U M-6902, M-6903. 




OBLIGACIONES Y BONOS DE 
^ NUEVA FABRICA DE HIELO 
£101̂  la f:t'cretaría ri0 ^ Boí>a fie Ui ^ 'Uyi 5=6 ha reo. -) <¡o una comunica-ron de ia Sociedad Anónima Nueva Ká-
Pric,i i , - . i - , 
2̂  tl'elo, mtri f-su--.»!. ccn.-. er 1. s 
."í"" !>"Ta la adni'si'>n ¿t les vaU.rr-s 
El0'" •::'CÍ6n 0flcl:U 
la r 0b:'eto de este dat0 Que interesa 
u ^^Pa-ñla de Hielo es para llevarle 
'Ésta*̂ 0 dfc SU ÍUTitSL directiva para que 
tiza^A CKla Si se dcben 1,evar a la co-
, tan , 0ficial en la BolS i de la «a-v a, lau íu.ij 
Be . ut''»gaciones y Bor.o.i que tie-
Vá. V?niúos y en circulación. U refe-
r a Compañía. 
El mercado de cheques rige sostenido 
y algo activo, principalmente «lor los 
del Banco Nacional y Banco Español. 
Las compensaciones en ambos ban-
cos se espera que sean en una forma 
que favorecerán a ios tenedores de che-
ques . 
Flojos están los cheques de la casa 
de H. Upmann; los de Bances, DigOn y 
Banco Internacional rigen poco activos. 
Circulan noticias favorables al Banco 
Trillo, de Morón, no existiendo che-
ques de dicha casa en plaza. 
Las libretas de la Caja de Ahorros 
del Centro Asturiano rigen con flojedad, 
con algunos lotes ofrecidos en plaza. 
La Junta liquidadora del Banco Han-
ees y Compañía ha sido autorizada por 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria, para sacar a subasta todo el 
activo del citado banco, que ascienden 
a $151.385.49. 
BONOS DE LA t LIBERTAD 
NEW YORK, octubre 7. 
Bonos del 3V2 x 100 a 100.G8. 
Primero del 4 por 100 a 100.08. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4 14 x 100 a 100.24. 
Segundo del 4V¿ x 100 a 100.14. 
Tercero del 4^ x 100 a 100.10. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.28. 
U. S. Victoria 4% x 100 a 100.40, 
BOLSA D£ MADRID 
MADRID, octubre 7. 
Esterlinas 29.08 1 
Francos 60.50 
a n C e n a d a 
MONTREAL. CANADA * FUNDADO EN léf)9 
720 SUCURSALES DE ELLAS BN CUBA 54 
C&JSIiB DIRECTO T PABTXCUXiAa BHTBS I.A SABANA Y BEW YOS3 
BARCELONA, octube?. 
DOLLAR 6.60 
BOLSA DE PARÍS 
PARIS, octubre 7. 
Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
ACTIVO EN NOFIEMBRE 1921 . $300.649 429 
CAPITAL PAGADO Y REáJJRVAS. 41.705045 
PRESTAMOS FUERA DEL CANADA 114.087 5359 
JTiXPIDB CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS ESTERLl-
^ 1 ' i ^ f ^ P 3 Y PESBTAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y EN TO-
EL DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE, 




2 BANK BLDO. PRIfíCB STREET 
68 WILLIAM STREET Di"^r-
28 RUE QUATRE SEPTEMBEK. 
6 PLAZA DE CATALUÑA. « 
7S AGUIAR ESQUINA OBRAPIA. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
fi S. PEDRO, 6.VDireccl6n Tolegráficac: "Emprenave'VAPAKTADO 1641 
A-6315.—Información General 
¿_4730.—Dpto. da TráíJco y Fletes, 
A-e236 —Contaduría^ y Pasajes. 
A-3066.—Dto. de Compras y Almacén., 
COSÍA NORTE 
Los vapores "L.A FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrá» de este puerto todos ios sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas. Manatí. Puerto Padre. Chaparra, y Gibara CHolguín., Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-guientes: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco. Cunagua, Caonao, VVoodin, Donato. Jiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego d« Avila. Santo Tomás, La Redon/a, Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, Júcaro, La Quinta, Patria, Falla, Jagüeyal y Chambas. Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el viernes 6 del actual, para loa puertos arriba indicados. Recibe carga en el Segundo. Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día de la salida. , . Vapor 'JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el viernes 6 del actual uara los do NUEVITAS, GIBARA (Hoiguín), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarí), An tilla y Preston), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUAN-i TANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. Atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba), Recibe carga en el segundo Espigónón de Paula, hasta las 3 p. m. del día de la salida. 
COSTA SUR 
Salidas de esta puerto los dias 5, 15 y 25 de cada ipes, paro Is» £• I CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEIj ¡SUR. GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-¡TIAGO DE CUBA. 
¡ Vapor PURISIMA CONCEPCION, saldrá de este puerto el día 5 de octu-1 bre para los puertos arriba indicados. 
I Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 8 p. m. del | día de la salida. 
¡ LINEA DE VUELTA ABAJO 
! VAPOB "AKTOI.IK DEL COLLADO" 
i Saldrá de este puerto los dlás 10. 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m I para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA. BERRA'COS. PUERTO 1 ESPERANZA. MALAS AGUAS, KANTALUCIA, MINAS, (de Matahambre) Río del Medio, Di mas. Arroyos do Mantua y La Fe. * Recibiendo carga hasta las 3 p, m. del día de la salida. 
LÍNEA DE CAÍBARIEN 
VAFOB "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibiendo carga a flete corrido para Punta de San Jû ji y Punta Alegra, desde al mié-coles hasta las 0 a. m. del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
( VIAJES DIRECTOS A QUANTANAMO Y SANTIAGO DB CUBA) 
AGUAD ILLA y PONCE ( P. R.) ' " . " ' • " - - E ^ 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor GUANTANAMO, saldrá de este puerto el sábado, 14 de octubre a 
Recibe carga en 1 segundo Espigón do'Paula, hasta las 4 p. m. del ante-rior al de la salida. 
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A Ñ O 
E n l a a s o c i a c i ó n . . 
(Viene d« la pág. primera.) 
• De allí nos condujo a. ditintos de-
purtamentos, todos montados con 
arreglo a las necesidades y exigen-
aac de la ciencia moderna. Nos-
otros, observadores, pndümos com, 
probar que. cuanto nos decía la se-
ñor i t a Massaguer, era absolutamen-
te cierto. Todos los departamentos 
ailmirablemente |,tenbdi'dos, siendo 
digno de especial mención el desti-
nado a Laboratorio, el de Rayios X , 
v la Farmacia, en los cuales se ve 
¡a mano cuidadosa de expertos em-
pleados y la in tervención de com-
petentes profesionales. 
—-¿Qué tiempo lleva de funda-
da la Asociación d i Catól icas Cuba-
nas? 
—Tres años . 
¿Y fuó usted una de las fun_ 
dadoras? 
—No. Las fundadoras de la Aso-
ciación lo fueron las' señor i tas Fran-
cis Guerra, Ana María Bez, Margot 
López e Inés Suárez. Yo tengo ac-
tualmente el n ú m e r o setecientos, 
pero desde m i ingreso, no dejé de 
trabajar y de dedicar mis activida-
des, todas mis energías a la Aso-
ciación, actividades y energías que 
bou pocas—pero que ' lo bago con 
tanto cariño y con tanto entusiasmo 
como si se tratara de una cosa ex-
clusivamente mía . . Y veo con gran 
entusiasmo que esos trabajos y esas 
energías acompañadas de lo que ha_ 
•ce^ mis compañeras van a ser co-
ronadas por el mayor éxito. 
•—¿Qué n ú m e r o de asociadas tie-
ne la Asociación? 
—De siete m i l quinientas a ocho 
m i l . 
— ¿ Y qué ayuda oficial han te-
nido, para en •tan corto tiempo te-
ner una casa tan bien instalada? 
—Ninguna. Absolutamente n in-
guna. Hubo un alto personaje de 
la pasada si tuación que p romet ió 
in f lu i r con los poderes públicos, a 
f in de conseguir ayuda 'oficial pa-
ra seguir esta obra que es . alta-
mente humanitaria, y, no pasó de 
"proyecto". Todo lo debemos a 
ruestro esfuerzo y a nuestra cons_ 
tancia. La Asociación, nació de 
una manera original. Las fundado-
ras fueron de taller en taller expli-
cando a las obreras la conveniencia 
y la necesidad de una asociación. 
Se consiguieron cierto número de 
rsociadas y m i l de ellas adelanta-
ron una cuota de cinco pesos con lo 
que empezó a funcionar la sociedad. 
Después algunas casas de comercio 
ayudaron prestando su concurso, 
donando algunas ropas. Entre las 
qüH más se distinguieron figura " E l 
Encanto", " í / e l m a " " y "The F a i r " . 
Además varias casas de la calle de 
la Muralla cuyos nombres siento 
ricv recordar, t ambién prestaron su 
apoyo. La señora Marianita Seva, 
r t g a l ó las veinticinco primeras ca-
mas, la señora Faes de Plá , ciento 
cincuenta pesos y la señora Ruiz de 
Gdmiz la imagen de La Milagrosa. 
Se han recibido algunos otros dona-
tivos en efectivo: setecientos pesos, 
y las ropas y camas que ya le i nd i -
qué. Con eso ha empezado a funcio-
nar esta sociedad que hoy es un or-
gullo de Cuba y principalmente de 
sus iniciadoras, 
— ¿ Y la casa, es propiedad de la 
Asoc iac ión? 
—No. Pagamos cuatrocientos pe, 
sos, y hasta ahora se han hecho 
en ella mejoras y reformas que pa-
san de diez m i j pesos. La casa es 
piopiedad de la Exce len t í s ima-seño-
ra Marquesa de la Real C a m p i ñ a . 
Nuestra asp i rac ión es adquir ir la 
propiedad, siempre que las condi-
ciones de compra nos iconvengan, 
y si no ver la forma de fabricar o 
encontrar otro lugar apropiado pa-
ra evitar el tener que gastar tanto 
dinero en una propiedad ajena a la 
sociedad. Nosotras abrigamos la es-
peranza de que su propietaria nos 
dará facilidades por tratarse de una 
Asociación que tantos y tan grandes 
beneficios presta a la mujer en ge-
noral. . • 
— ¿ Y las asociadas tienen derecho 
a la asistencia desde el momento 
en que ingresan? 
—No. Es requisito indispensable 
el que hayan transcurrido tres me_ 
ŝ a según previene el reglamento. 
— ¿ Y en caso de accidente? 
— E n ese caso, aunque no haya 
más que veinticuatro horas que se 
haya inscripto. 
— ¿ Y no han tenido casos en que 
alguna enferma antes de cumplir 
el tiempo reglamentario haya que-
rido hacer uso de sus derechos y 
cuiarse de enfermedades 
anteriormente a la fecha 
cripcion? 
LA CERRADURA 
y la llave. Una cerradura solo pue-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera,solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sa .gre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parto de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Piebres, Desórdenes de 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. ISTo hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. En la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": la 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto agréguenseelJarab<»deHipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
. de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como es potente y de buen éxito, 
para desterrar la enfermedad en 
los viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. El 
Dr. Federico G. Rossi, Profesor de 
Patología General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "He 
nsado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo." La ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E. U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-, 
té hecha, es una imitación de du-
doso valor. En todas las Boticas. 
portantes. Una en Guanabacoa y 
Regla, de la que es médico el doc-
tor Castro, actual Jefe local de Sa-
nidad y otra en Artemisa que tiene 
más de cincuenta aeociadas y está 
a cargo del Dr. Vi l l a r . En ambos lu -
gares tenemos cuenta corriente en 
las principales farmacias. Tene-
mos además dentistas que atienden 
a las asociadas'en cualquier momen-
to que lo soliciten. También tene-
mos nuestro órgano oficial en la 
prensa; la revista "Labora", que 
salo mensualmente y en la cual ca-
da asociada puede exponer libre-
mente sus ideas. Una de nuestras 
aspiraciones májs fervientes es te-
ner t ambién una imprenta propia 
para impr imi r nuestra revista y ' 
darle mayor impulso. haciéndola 
remanal en lugar de mensual. La 
directiva presidida por la señor i ta 
Amparo Manzanilla luch^i por lle-
var a cabo todas estas mejoras y 
croo que muchas de ellas 8,6 h a r á n j 
antes de que termine el tiempo re-i 
glamentario. 
— ¿ Y el cuerpo fac 
cuántos profesionales se 
—Tenemos al frente de nuestro 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z 
S E E L E R E U L E R C o S , A . 
A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Agencia TRUJILLO M A B j ^ 
O b r a p í a 5 8 
d e l o s . . . 
. que splo puedan decretarse dichas 
I separaciones o -cesantías de emplea-
I d'os o funcionarios de las ca tegor ías 
a que se refiere dicho precepto. 
Las c a t e g o r í a s se cons ide ra rán de 
acuerdo con lo establecido en los 
preceptos de la Ley del Poder Eje-
nta 
en 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
,.. .. , * i i . * j , ^ , , t-, • • „ r i  a  l  -Lie  l F a r & u l t aüvo de! tributos del Estado,- la Provincia o a d e m | teyniendo en cueI 
° 0 ^ ° * ! ! l 61 Í Í ^ P ' 1 0 , ; ™ ^ i . la el haber con que figuraba dotado 
eige y se les da ingreso y si el caso 
necesita in tervención qu i rú rg ica se 
les atiende y se les señala un módi-
co precio por la operación. 
— ¿ C u á l es la cuota social? 
—Las m i l primeras asociadas pa-
san un peso y las restantes uno cin_ 
cuenta. 
— Y los fines de la Asociación de 
Católicas Cubanas os dedicar sus ac-
tividades única y exclus ivamenl¿ al 
Sanatorio? 
— E l f in pr imordia l de la Aso-i frente a un grüpo de personalida 
elación es el mejoramiento moral, 
el presupuesto el cargo del empleado 
o funcionario de cuya des t i tuc ión se 
t rate . 
' Ar t ículo "V.—Respecto de nuevos 
nombramientos y en cuanto a los 
actualmente nombrados, se e s t a r á a 
P O R L O S J U Z G A D O S 
N S T R U C C I O f 
L A CERTIFICACION NO E R A 
SUYA 
El vigilante de la Policía del 
Puerto, Pérez Lago, detuvo ayer en 
los muelles del Arsenal, en los mo-
mentos en que' iba a embarcar en 
el vapor Cuba hacia los Estados Uni-
dos, a un individuo que tenía sacados 
sus pasaportes como cubano y le pa-
recía ser español . 
Este individuo dijo a la policía 
que se nombraba Pedro González y 
Roque, ser natural de Matanzas y 
vecino accidental de la posáda Los 
Cuatro Caminos, sita en Santa Cla-
ra número 1 . Se le ocupó una cer-
POLITICO 
M I T I N D E L PARTIDO 
NACIONALISTA 
E l mi t in celebrado por los 
nalistas en la noche del Vier 'Í0'' 
del actual, t n el Paradero de 
bora, congregó a un selecto y nut 3 
auditorio que. escuchó con el 
yor in te rés la palabra de los k̂ " 
res siguientes: bei10-
Señor Eduardo Anil lo- Dr t„ 
Rafael Gutfe 
Art ículo I I . — E l Presidente de la 
sanatorio a las más eminentes figu- Repúbl ica , los Secretarios de Despa-
ras de la- cirugía y medicina, verda-, ello, funcionarios autorizados para 
deras glorias nacionales. La direc-, hacer nombramientos y cesant ías , 
^ción está a cargo del Dr. José A . ¡ s egún corresponda en cada caso, po-
Tresno y la sub-dirección a cargo d rán destituir de sus cargos a los 
.del Dr. Emil io Romero, que ya—a funcionarios o empleados por conve-
ipesar de su j u v e n t u d — e s t á recono- nir al mejor servicio, sin ajustarse al lo dispuesto en el ar t ículo t reinta y 
cido como cirujano eminente. Fo-r-j procedimiento de expedientes; esas ocho de la Ley del Servicio Civi l , en 
Rían parte, además , del cuerpo ta-'destituciones cuando sean del servicio cuanto no se oponga al ejercicio de 
ouitativo los Dres. Valdés Anciano: clasificado, sólo podrán dictarlas en facultades que se conceden tem-
C.'padre e hi jo) oculista Dr. Pedro• el p-lazo improrrogable de sesenta: Poralmente en la presente Ley. 
Lamotte, lar íngolo , Dr. Cabrera Cal-! días, a contar de la vigencia de esta 1 
der ín , especialista en partos y me-1 Ley, pero solo de empleados o fun- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
dicina general, Dr. Camacho, en-'clonarlos que tengan ca tegor ía o car-j 
fermedades del es tómago Dr. Cas_| go de Directores Generales, Sub-Di-j La facultad concedida por esta Ley, tificación municipal del Distr i to Nor-
tto y medicina general Dr. Pernas. | rectores, Jefes Superiores de Admi- para poder decretar cesant ías de fun- te de Matanzas, correspondiente a 
A] frente de la Farmacia está- la Dra. I n is t rac ión. Jefes de Adminis t rac ión clonarlos o empleados por convenir Pedro González y Roque de Escobar. 
Angela Betancourt y del laboratorioj de Primera, Segunda, Tercera, Cuar- al meior servicio, sin ajustarse al i E l caso fué enviado al Juzgado , 
el Dr . Pedro Palma. Ya ve como es| ta, Quinta» y Sexta Clases, de acuer- procedimiento de expediente y por el ' ins t rucc ión de la Sección Según- EL M I T I N DE ANOCHE EN 
cierto que tenemos al frente de 'do con lo establecido en el ar t ículo . t é rmino de sesenta días, no p o d r á ser ¿a y allí el detenido expresó la ver-
nuestro sanatorio a las principales] setenta y d'os, setenta y tres y se- usada ya se t ra te de personal del ser-1 dad' de lo ocurrido. Dijo que se nom-
figuras de la medicina y la c i rug ía , tenta y cuatro de la Ley del Poder vicio clasificado o no. por los Pre-j braba Emil io Pór te la y Pereira, na-
Lc Asociación de Catól icas Ouba- Ejecutivo y también del personal téc- sidentes de Consejos Provinciales o. tura l de España , sin haber estado 
ñas , no aspira más qus a tener lo | nic0 0 facultativo, cuyo haber anual. Ayuntamientos, o por los sustitutos, nunca en Matanzas. Que ten ía rie-
mejor para facilitar comodidades yl no sea menor de dos m i l pesos que de éstos, cuando por v i r t ud de lo | cesidad de embarcarse para los Es-
bienestar a sus enfermas y hasta! determina el propio a r t ícu lo setenta establecido en el a r t í cu lo ciento ve in- | tados Unidos y sabiendo que los cu-
hoy lo ha conseguido. Bien es ver- y cuatro de la ley antes referida. té y uno del Código Electoral v i - baños desembarcan allá sin necesidad 
dad que los médicos facilitan ell Los empleados y funcionarios del gente, susti tuyan durante el per íodo 
desenyjlvimiento de la sociedad! servicio clasificado, que fueren de- electoral respectivamente a Gober-
VHlavicencio; Coronel 
rrez; Dr. Jorge López; Dr. Arh, 
Montor i ; estando el turno finai 
cargo del doctor Maza y Artola 3 
Elementos muy valiosos d e l V 
rrio de Arroyo Apolo, han ofrecí?" 
al Partido su ad.vesión, mostránd 
se dispuestos a trabajar por su 
grandecimiento. ' ea' 
E l mit in próximo tendrá lugar i 
miércoles 11 t n Jesús del Monte 
lies de Marqués de la Torre y pJa" 
ATARES 
Anoche se celebró en la calle í I 
Romay entre Omoa y San R a J ' j 
una grandiosa fiesta liberal de pro'' 
paganda. '' 
Hablaron en ella los señores AlJ 
jandro Vi l láda; Francisco DuanyMén 
dez; Fe rnández Hermo; doctor'i,, 
de pasaporte, a d q s u m ó de Pedro Gon relio Mendez; Ju l i án Mederos- t * 
de pasaporte, adqui r ió de Pedro Gon- tonio Madan; doctor Francisco m!" 
as ignándose sueldos, que son suma-l clarados cesantes a v i r t u d de lo dis- nadores y Alcaldes en propiedad y a i conoCe, la certificación ocupada, en- $ero3. doctor Gustavo Herrero- dT• 
mente pequeños y eso redunda en! Puesto en el párrafo anterior, podrán Presidentes de Consejos y Ayunta- t regándole por ella setenta pesosl 
beneficio da la ins t i tución, 
la 
establecer en el plazo improrrogable t mientes 
de cinco días, recurso de alzada ante | 
DISPOSICIONES F I N A L E S 
E l acusado fué remitido al vivac. 
tor Raú l López y otros, haciendo «i• 
resumen, el doctor Ramón Zaydiu.. 
~ ¿ Y l  asistencia de las enfer- la Comis ión ' de l Servicio Civil , la 
E,ríS- que procederá a abrir invest igación 
— E s t á a cargo de las Hermani. l sobre dicha cesantía, libremente, re-
tas de la Caridad, que, además deivocando o ratificando la resolución 
ser religiosas son enfermeras gra- recurrida. 
duadas, entre las que está Sor Au- ; Las cesant ías que se decreten, se-
E L M I T I N DE MA5 ANA UN AMIGO DE L A INFANCIA O H A Z i B I E N Y NO MIRES A QUBEN I 
' Para m a ñ a n a por la noche está 
A la policía de la sépt ima esta-1 anunciado el m i t i n liberal del barrio 
o u e d a r á n derogados y sin valor n i I ción, denunció Pedro Rodr íguez y de San Juan d'e Dios, en el parque 
efecto alguno, los ar t ículos segundo ¡ Santana, que reside en Néstor Sar- de su nombre 
Una vez transcurridos sesenta días 
de estar en v i g o r la presente Ley. 
rea, que está considerada la mejorl r án notificadas personalmente al in - j .y tercero de esta Ley . I d iñas n ú m e r o 24, que ayer le lie-
enfermera que hay actualmente enj teresado con expresión de día y ho-1 ge derogan todas las leyes y dis-i va rón 130 pesos que guardaba deba-
Cuba, pues ha sido graduada en! ra y a partir de esa notif icación, em-! pOS¡c}oneg que se opongan al cum-1 jo de una tabla en el interior de su 
Puerto Rico por la sanidad ameri- | pezarán a contarse los cinco días que piimiento de l a presente Ley, que domicilio. 
cania. Además puede usted tener se conceden para apelar. comenzará a r eg i r al día siguiente I Sospecha Rodr íguez pueda ser au-
L A FIESTA DE L A ACERA «i 
Si se confirma la noticia de qm 
la campaña electoral cesará el dial 
la seguridad de que, sanatorio ô  Los empleados y funcionarios que del de su pub l i cac ión en la Gaceta j tor de esta sust racción Juan Domín- i5> t end rá efecto el catorce del pre-l 
clínica que esté dirigido por el Dr.; se declaren cesantes y radiquen fue-¡ of ic ia l de la R e p ú b l i c a ¡ guez y de la Nuez, que hace poco sente, la gran concentración liberal! 
Por tanto: mando que se cumula ! t,iem1poJ1JegóJ.a ^^?_a,n.a ^f0,0.!^6^! de la Acera del Louvre 
diciendo esto nos encontramos! 
na te r i a l e' intelectual de la mujer. 
Con relación al mejoramiento mo-
ral e intelectual hacemos todo lo 
posible, y con re lación a lo material 
ya usted ve lo que se ha *hechO'. 
Fresno o por el Dr. Romero es ne- ra de la Habana, podrán establecer 
cesarlo que las enfermeras sean'el recurso que autoriza este precep-
oompetentes o de lo contrario no "lasí to, ante la Comisión del Servicio Ci-
t e n d r á n bajo sus órdenes . | v i l , en el plazo improrrogable de 
diez días a contar desde la fecha en 
que fueren notificados de la cesan-
, t ía, que deberá ser notificada perso-des entre las que hemos visto a l Dr.! nalmente 0 correo cert}ficado al 
r r e ; ^ ! ^ Da Comisión t end rá pa-
ra resolver todos estos recursos, el 
plazo improrrogable de treinta días, 
que comenzará a contarse desde la 
fecha en que tenga entrada en sus 
y distinguida esposa- señora María 
A lba r r án de Fresno, que fungió de 
madrina en la bendición del altar 
y de la imagen de San Vicente de 
La AsociacíXia sostiene un colegio PauL También vimos en el grupo a¡ 0ficinas el escrito del reclamante. 
y ejecute la presente Ley en todas | 
sus partes. 
Dada en el Palacio de la Presi-
dencia, en la H a b a n á , a 6 de Octu-
bre de 1922. 
Alfredo ZayaS; Ricardo R. Lancís , 
Secretario de Gobernac ión . • 
e n 
i) Luyanó al cual asisten cincuen 
alumnas. Antes había instala-
rlos dos colegios, pero las circuns-
tancias obligaron a cerrar uno. Ade-
más hay el proyecto de fsndar la 
':Casa Club" para que en ella se 
den veladas, se representen películas 
instructivas, fundar una buena bi_ 
biioteca en la que no falte nada re-
lacionado con la educación de la mu-
j n , organizar un cuerpo de confe-
rencrslas que distintos días de la se-
mana* den conferencias tratando d i -
ferentes asuntos sobre feminismo 
y educación moral e intelectual de 
la mujer. Pero esto—que es muy 
be'io—es necesario' retrasarlo debi-
do a la actual s i tuac ión de la Aso_ 
elación que antes que nada tiene 
qne atender al sanatorio. Todo esto 
que dejo dicho, es una de las mayo-
ros ambiciones que han tenido las 
anteriores directivas y que' hoy te* 
nemes la presidenta señor i t a A m -
paro Manzanilla, que es una joven 
in te l igent í s ima, entusiasta y tra-
bajadora al igual que las demás 
compañeras de directira. Entre los 
proyectos de la "Casa Club" figura 
ei de instalar habitaciones cómodas 
e higiénicas para alojamiento de las 
asociadas que vendan del interior 
a estudiar a nuestro colegio. Nada 
Romero, Valdés Anciano ¡ 
y 
los Dres. 
(padre e hi jo) Lamotte 
m á s que no recordamos. 
Luego nos fué presentacfi la Tanto el Presidente de la Repú-
presidente de la Asociación, señori- blica, como los Secretarios de Des-
ta Amparo Manzanilla, con la que| pacho, y funcionarios autorizados 
departimos breves instantes y a las! para hacer cesant ías o nombramien-
doce nos despedimos de la s impát ica | tos, según los casos, quedan auto-
señor i ta " L u l ú " Massaguer, a la i rizados para hacer estos lí.ltimos du-
que estamos altamente agradecidos! rante el plazo improrrogable de se 
(Viene de la pág . primera.) 
. que podrá ser presentado personal-
otrosj mente por el interesado o enviado por 
¡ correo certificado. 
" E l Sr, Secretario de Estado infor-
mó sobre el programa de materias 
a tratar en el p r ó x i m o Congreso Pan-
americano. Se acordó , aprobar, en 
principio, los temas propuestos, sin 
perjuicio de las modificaciones qúe 
éste cri terio sufra an íes de la cele-
yor las atenciones que se "ha digna-1 senta días, sin ajustarse durante ese j bración del Congreso, 
do dispensarnos. | tiempo a los preceptos que para ese • " E l propio Sr. Secretario de Es-
objeto determina la Ley del 'Serví-[ tado expuso al Consejo que per el 
cío Civi l , excepto en lo quq^e refieren , Departamento a su cargo se estaba 
a los incisos primero y quinto del 1 confeccionando una es tadís t ica de los j 
La Asociación de Catól icas Cu-
banas, es, a nuestro humilde pare-
cer, una de las instituciones a la 
de Aguada de Pasajeros, al que por , 
ser amigo ín t imo de la infancia y i L A AGRUPACION DE PROPESI0» 
estar pasando una mala s i tuación, | ' , NALES LIBERALES 
lo recogió, permi t iéndole dormir en | 
su casa, habiendo desaparecido ayer ^ orden del señor p r e s i í e ¿ 
después de notar la falta del dinero.! tcng0 el honol. de citari para ^ 
TT/tiTT-' TnAT ca ' ñ aña lunes, a las ocho de la noche,' 
CON L L A V E t A L S A j a todos log profesionales libéral»'. 
. , i que deseen pertenecer a la Agrnpaáí 
Agus t ín Pereira y Lara, vecino de ción de profegionales Liberales y 
Oficios 76, dió cuenta a la policía 
que de su habi tac ión le llevaron cua-
renta pesos en efectivo y varios ob-
jetos de su uso particular, que apre-
cia en $16.50 . 
E l denjinciante cree que un ta] 
Acebo, que reside en Casa Blanca, i 3 ^ donde se p roc Iamará la nmfc 
sea quien efectuó este robo, u t i l izan- j va de dicha entidad v se ac(%m 
do para abrir la puerta de la calle . todo ]o relacionado con la fiesta # 
hablemos d'e celebrar en la 
campaña . 
Amigos de Cuesta, así como rft 
que no tengan dicho matiz íolljlí 
y simpaticen con nuestro candiffátjf 
a la Alcaldía, señor José María Se 
la Cuesta, para que concurran |a} 
Círculo del Partido Liberal, Nepfew 
una llave falsa. 
D E L ESCAPARATE Ningún profesional liberal debe 
faltar para demostrar que no-já-
mente' las clases bajas del pueblo, si-
no las intelectuales y cultas, n 
María BacTia y López fué víc t ima 
ayer de un hurto en los momentos 
en que abandonó su domicilio Mar - ' d ¡ n la candidatur municipal del,!^ 
ta Abren 55, habiendo dejado f - ^ e r - l ^ 3 ^ ^ ^ 
DR. RAUL LOPEZ, | 
Secretario. 
ta la puerta de la calle. Cuando re 
ar t ículo treinta y ocho de la propia , inj?resos especiales que hab ía produ-j gresó Mar ía Badia. a su casa, no tó 
que tanto la muier en general como, Ley> _ ¡ ¿Ljq a la N a c ' ó n Americana el Tra- Que del escaparte que está en la p n -
c F ^ f - T r . ™Zur*Á a ífr!1 r ^ T J l Los emPleados del servicio no cía-j tado de Reciprocidad con Cuba, así \ mer habi tac ión , el cual estaba cerra-
n o r t i n . ? r f n ^ hí '1 sificado t e n d r á n derecho a recurrir ; como de ios que en el mismo sentido i do pero tenía la llave puesta en 4a 
cena pouerosa por ios inmensos oe- por laig resoluciones que se dicten jhabía producido dicho Tratado a las 1 cerra<iura' le habían Hevaoo joyas 
^ Í ^ J L ^ 8 en e í n f í p ^ r £3*1 Dor los füncionarios encargados de ¿Aduanas Cubanas. Este informe es- í sl1 Propiedad, que estima en cien-
^ n ^ ^ encaminado a la posibilidad á e \ ^ diez pesos apoyo moral, material e intelectual 
Prudencio FERNANDEZ 
de esto se ha llevado a ú n a cabo, 
pero el proyecto es tá en pie y pue-
^ ide segura r que las Catól icas Cuba, 
' nas cumpl i rán su programa para 
o i l r g e n e r a l . 8 0 0 - 6 ^ 7 ^ la mujer 
— ¿ Y no piensan establecer algu-
na sucursal? 
—Tenemos ya dos bastante ím-
usted sabe son lo suficiente compe-
tentes para no dejarse sorprender. 
S:n embargo, algunas veces se t ran 
por las resoluciones que estos dictan 
contra los mismos, ante la Comisión 
del Servicio Civi l , la cual no podrá 
conocer más que aquellos recursos 
que se establezcan por empleados del 
servicio clasificado. 
posil 
, hacer una d e m o s t r a c i ó n n u m é r i c a de 
las ventajas y desventajas del v i -
j gente Tratado de Rec ip roc idad .» 1 
I " A propuesta del Secretarlo de la 
; Guerra se accirdó transferir defini-
ArWculo III .—Quedan en suspenso !tivamente a Ia . Marina Nacional el 
por el t é rmino de sesenta días las vaPor "Máx imo Gómez" antes Kido-
disposiciones del a r t í cu lo trecientos I nja"- Este barco P a s a r á en propiedad 
veinte y ocho y las concordantes | a dlcho .D.ePartamento para los fines 
del trescientos veinte y nueve del , s e rv^0-
Código Electoral vigente, en cuanto i Después se resolvieron numerosos 
prohibe la remoción, dest i tución y expedientes administrat ivos sobre 
nombramientos de empleados y f u n - ' los que se adoptaron los correspon-
Ignora Mar ía quién pueda ser au-
tor de este robo. 
JULIO REYES G A V I L A N 
E l Secretario» Judicial, señor Ju-
FART1DO NACIONALISTA 
ÍV.MTTE EJECUTIVO NACI05. 
Acuerdos adoptados en la sesión 
día seis de octubre de m i l noreciei* 
tos veinte y dos M 
Primera.—Que a f i n de e m p ^ 
demostrando el ' Partido Nacionallí 
ta con'hechos que no dejen lugar «j 
duda alguna, la sinceridad de e^j l io Reyes Gavilán ha torftado pose- . — ÁSSM 
su Secre ta r ía I P ^ P 6 ^ 0 3 ^ f c t l f l C a ^ „ 
actuales costumbres publicas en «i 
sentido de depurarlas de todas fluí 
corruptelas, que son las que han lle-
vado a la Repúbl ica al triste estaff? 
eión nuevamente de 
en el Juzgado de Ins t rucc ión d'e la 
Sección Segunda de esta capital. 
E l señor Reyes Gavilán estaba tra 
hajando en comisión con el doctor 
SXSTHIBTTIDOBES: 
V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
i » " " - ' ' ' " ' " * " " " - * * ' - ™ * . ' ' ' ' " " « ' ' ' ¿ r ' j r ^ j r j r r , , ^ , ^ , ^ ^ , , , . . ^a511 edro, 1Z. Habana. 
r r — - ' . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cionanos. 
Art ículo I V . — E n toda remoción, 
separación o cesant ía de funcionarios 
o empleados del servicio clasificado, 
se e s t a rá a^Io dispuesto en el ar t ícu-
! lo segundo de esta Ley, a f in de 
dientes acuerdos." 
La Correa por excelencia, v . ^ 
impermeable, flexible, resistente, ^ 
durable. 
La de mejor resultado, porque 
no causa interrupciohes y reduce 
el costo por su durac ión . 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n C o r r e a s . 
El más seguro y él mejor medio 
de transmitir fuerza. 
Libre de recortes, sin remiendof-
y empalmable sin fin 
N A D A L A DESINTEGRA. 





G r a n V e r b e n a a b e n e f i c i o d e l 
A s i l o " M a r í a J a é n " q u e t e n -
d r á l u g a r l o s d í a s 9 y 1 0 d e 
l o s c o r r i e n t e s e n e l " H a b a n a 
Mario Mentero. Magistrado de la A u - , lamentable ^ . ^ ^ ^ l ' í ^ f ^ 
diencia de la Habana, que conoce la i ^ n ingún candidato del p r o p i o ^ 
causa iniciada contra el señor Sebas-
t ián Gelabert, ex-Secretario de -Ha-
ciencTa. por desobediencia grave, en 
la que fué procesado. 
T o d o s l o s a n c h o s . D o b l e y S e n c i l l a A p r u e b a d e A g i f a T — ¡ A p r u e b a d e V a p o r 
Agentes en Cuba: V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y . Cuba 3, Habana. 
Diversos pa íses serán representados 
1 típicamente por distinguidas señoras y 
j señoritas figurando España, Estados 
Unidos, Italia, Brasil, China, Orlente, 
Cuba y Canarias. 
Ocho bandas de música amenizarán la 
¡verbena. Grandes fuego.-j artificiales. En-
i trada a la verbena, 40 íentavos. Las 
I puertas de entrada serán abiertas para 
mayor facilidad a l público por las calles 
i de Prado, San José e Industria, a las 5 
p. m. 
Galiana a las doce de la" noche, üna 
banda de cornetas perteneciente al Ejér-
cito Nacional, a s í como todas las ban-
das que amenizarán los diversos espec-
táculos de esta gran fiesta nacional, to-
U N S U C E S O 
S E N S A C I O N A L 
E N A L E M A N I A 
carán el Himno en conmemoración a la ¡ namiento intencional, se sabe 
fecha patriótica del 10 de octubre 
El Honorable 
-LOS COMPLICADOS EX E L ASESI-
NATO DE RATENAC, SON 
ENVENENADOS 
LEPZIG, A L E M A N I A , oct-ubre 7. 
Verdadera sensación causó hoy en 
la sesión de la vista ante la cual te-
nían que comparecer qu,ince personas 
ácusadas de complicidad en el asesi-
nato del Minis t ro de Estado doctor 
,. .alter Ratenau, al saberse que va-
rios de los acusados se encontraban 
enfermos por envenenamiento. 
Corrió el rumor de que los nacio-
nalistas extremistas hablan tratado 
de matar a varios de los acusados, 
cuyas declaraciones podían compro-
meter a algunos prominentes reac-
cionarios. 
Aunque el presidente del Tr ibuna l 
denegara el que existiese un envene-
que 
tide-, y principalmente de cargos só-
metidos al sistema proporciona^ 
ruede hacer gestiones ni P r o p ^ f 
das aisladas en pro de eu candía? 
tura, sino que todos y cada 
es ta rán obligados a realizarlaSí,.j¿! 
elusivamente a favor de la candía*-
tura completa en que figuren; e-
Undiéndose que no se hallarán co»-
¡ r e n d i d o s en esta prohibición aqu-
ilón actos que los organismos oricw 
del Partido o personas 5ne 
gPImamente los representen crea 
conver^ntes a las altas i ^ f ^ í 
del mismo realizar en favor ae 
candidatos únicos, o séase no som 
tr ios aF sistema proporcional. . 
Segundo.—Los candidatos 7 ^ro gund 
idos , 
r ior acuerdo se entenderán, por ^ 
mero hecho, separados del "a e 
•3 CdliVXi"""- antfi' 
afiliados que contravinieren elj^gte 
ilícitos 
Ejecutivo 
Nacionalista, cualquiera que f 
el prel: igio y consideración qu0 
el mismo hasta entonces lo9 
disfrutado y la importancia ae 
cargos que por tales m.edios u 
llegaren a alcanzar. 
Tercero.—El Comité ta. 
Nacional, encontrando muy ^ duC. 
da, pat r ió t ica y levantada la C0Ü Teí. 
ta que en el desempeño de SUS d0( 
pr.ctivos cargos vienen oDsei . ^ 
tanto el Presidente de la ^saiu 
Nacional del Partido de este m 
tó Ejecutivo, como los de sus 
bleas Provincial y Municipal 
unos xpertos es tán examinandos los | nando, por el contrario 
conde-
cualguie^ 
señor Presidente de la 1 restos de una caja de "chociíTate que : otra actuación que de m 0 ^ r o 
República as i s t i rá con su dlstlngruida¡ fueron ofrecidos a los prisioneros. ¡ r e d o o indirecto tienda a e n e ^ 
familia a esta pramliosa verbena. , se admi t í a en el juzgado que uno' a hacer ineficaces los n 0 » 1 " , eJi 
sejiace saber al púbico que tendrá de los acusados se encontraba grave-; esfuerzos de dichos Presientes j 
mente atacado. , pro del t r iunfo de los ideaie 
Partido Nacionalista. 
derecho con la sola entrada de cuaren-
ta centavos a visi tar tods los- barrios 
de la verbena y que la persona que de-
see adquirir cualquier objeto será com-i 
prado por medio de tickets cuyo valor 
será de veinte centavos. 
Mediante un peso el cubierto será ser-
vido un delicioso menú a la española c 
italiana en los restaurants que serán 
colocados en el Habana Park. 
Un distinguido matrimonio hará su 
NUEVOS ACADEMICOS BELGAS 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Los ferrocr.rriles controlados han re- J-a ceremonia tuvo lugar «-n ore-duddo dentro de sps líneas billetes de sonc :a, ^ Rl3y Alberto * Ae ^ ^ 
pasajes para que desíe el Interior pue-j ua If,abel) de los Embaiadores d3 
dan' asistir 
j que contr 
j recauden a levantar el Asilo 
• para niños tuberculoso^ Mari; 
Matan 
BRUSELAS, Octubre 7. 
Ferdinand Bruríot, filólogo f ran-I " ' 
cés y Profesor de la Soborna y ¡ N E W YORK, octubre 7. 
Brand Whit lock, ex-Embajador de ' Salidos: Munarden Br, 
.los Estados Unidos en Bélgica, fue- Zacapa, Santiago; Si,vo^y,nan ga^ 
¿ n n ^ ^ recibidos como miembros Ebro Br. Habana; Rolf ^ 
'de la Academia belga. ¡ t i ago ; Calamares, Habana. 
La ceremonia tuvo lugar 
PORT EADS, octubre v. 
3aüores de! Salidos: Manzanillo, P""31 
.r a presenciar estos festejos Francia, E s p a ñ a y Estados Unidos ¡Cuba ; Ñola, Manzanillo. 
ibun-án con los fondos que se miembros del Gobierno y persona-3 • ' • 
jes notorios en las artes, las letras y I BOSTON, octubre 7. . 
eu la polít ica. . Salido: San Blas ( B r ) , Rao* 
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en 
del 
H A B A N E R A S 
(Viene do 1^ páS- SIETE.) 
i En el Vedado. 
S La boda de anoche. 
^ Ante el altar mayor de la bella 
Parroquia unieron para siempre sus 
E t i n o s Carmen Ruiz, señor i ta muy 
Kaciosa. y el 6eñor Francisco Jayo 
iub-Regente de la Farmacia de la 
Ouinta de Dependientes. 
El señor Enrique Ren te r í a y su 
interesante esposa, Laura Urquía, 
fueron los padrinos. 
Y entre los testigos los señores 
Domingo Nazábal e Indalecio Caray. 
¿' ¡Sean muy felices! 
Del gran mundo. 
Una nota interesante. 
Repuesta de la fiebre grippal qu.e 
la aquejara el día de su santo recibi-
Hp Buena Vista. ' 
4? hoy, con sus hijas, la Condesa 
Recibo de la tarde. 
Sin carác ter de fiesta, 
1921-192^, 
Un aniversario feliz. 
Cúmplese en esta fecha el primer 
año del enlace de los jóvenes y sim-
pát icos esposos Jesús Rivero y Ma-
ría Bregolat. 
E l fausto suceso lo ce lebrarán con 
una fiesta en su finca del Calabazar. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Desde el Norte, 
Una agradable noticia. 
Ha llegado la del nacimiento del 
primer baby de los jóvenes esposos 
Ignacio Lanz y Providencia Gutié-
rrez, 
Son muchos a celebrarlo, 
t l d i felicitación! 
Charlotte, 
Sigile en suspenso su debut. 
H a b r á solo exhibiciones hoy en 
Capitolio, entre ellas, la de Almas 
bravias, por Mar y Pic'kford, 
En las tandas elegantes. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
P O S T - H A B A N E R A S 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
El Jal A la i . 
En su primer domingo, 
primera mat inée , a su vez, de la 
'temporada de Mimí Aguglia, repre-
sentándose de nuevo L a Enemiga, la 
'obra del debut. 
Por la noche Tierra baja, gran-
i.dioso drama de Guimerá,, «n fun-
Uión popular. 
En la Comedia. 
Dos funciones hoy. 
Va en mat inée Las grandes fortn-
•jias y se da rá la represen tac ión de 
la obra Qne no lo sepa Femanda por 
Ja noche. „ , j 
Hablo en-otro Tugar de las dos 
•funciones del d ía en Payret. 
Así también de Campoamor, 
Y de Capitolio. 
Fausto repite la exhibición de L a 
frontera de las estrellas en las tan-
. das úl t imas de la tarde y de ia no-
"•íhe. 
N0 fal tará la m a t m é e . 
Para los n iños . 
Trianón, el elegante T r i anón del 
Vedado, pasa rá en la tanda de las 
m 
t a n d a r á 
PIDMBING flXTORES 
3 cintas cómicas por Harold Lloyd 
y el negrito Africa, anunciando la 
proyección de la bella película La 
n i ñ a de los besos para las tandas úl-
timas de la tarde y de la noche. 
Olympic. 
Una cinta de Tom Mix . 
Es la que con el t í tu lo de Por las 
nubes en las tandas de las 3 de la 
tarde, y de las 8 y media de la no-
che se exhibirá . 
La preciosa cinta L i r i o dorado, 
por Mae Murray, se reserva para la3 
tandas de gala,, la de la tarde y la 
de la noche, tan concurrida esta 
ú l t ima los domingos por las más dis-
tinguidas familias del Vedado. 
E n el roof del hotel Plaza reina-
r á esta noche la an imación caracte-
rist ica de los domíng-os. 
Comidas elegantes en el ReTilla y 
baile ppr la nueva orquesta de Me-
y é r vDavis. 
Y el Habana Park, 
Abier to desde por la tardew 
Antiguamente el cuarto de baño ocucupaba el lugar más malo de la ca-
sa, actualmente so le da el de más Importancia en cuanto aJ sd'tlo y 
equipo del mismo. 
Estudie su problema sanitario detenidamente y al comprar exija, Insls-
en los artículos "STAXDARD". Todos llevan la etiqueta, sin ella re-
gácelos. 
De venta en casa de JOSE ALIO A- CIA., PONS <fe CIA., RODRIGUEZ 
& A I X A L A Y PüRDY vt HENDERSON TRADING CO., y principales ca-
A l i e n t o 
a g r a d a b l e . 
E l a l ien to dulce y na-
tu r a lmen te perfumado 
proviene de la d i g e s t i ó n 
s in fa l ta . E l a l iento 
desagradable es s e ñ a l 
de que la d i g e s t i ó n es 
m a l a y de que el e s t ó -
m a g o e s t á desarreglado. 
N o hay nada t a n bueno 
para e l e s t ó m a g o como 
las 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
• 
I 
DE SAN MIGUEL 
DE LOS BAÑOS 
sas del interior. 
E l ed i f ic io d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
El momento en que habremos de 
¡decidir de nuestro porvenir social 
se acerca; según las noticias que 
de la Directiva del Centro llegan, 
para el próximo domingo día 15, se-
Tá citada la Junta General que ha 
de resolver qué clase de edificio ha-
bremos de construir en nuestro so-
lar, el más hermoso, por mejor si-
tuado, de la Habana.. Preciso es que 
todos y cada uno, pensemos y estu-
diemos, previamente, el problema en 
íus diferentes aspectos, para que 
nuestras decisiones, a la hora de una 
Totación, no sean influenciacias erró-
Tiftamente.. No sea que, por no hacer-
Jo así, por no estudiar bien lo que 
vamos a hacer, tengamos en el por-
venir que lamentar el haber echado 
Bobre la Sociedad compromisos que 
•no podr ía cumplir en lo económico, 
y que ser ían su ruina; o, por otra 
parte, que hayamos construido un 
«edificio que servir ía de burla y r i -
«iículo de la generación que lo va a 
levantar. A una de estas dos resul-
tantes, l legaríamos según que t r iun-
fara la idea, descabellada en lo eco-
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " G e t s = I t " 
Los Callos Huyen 
enando son tocados con '"Gets-It." Como 
ina esponja embebe el 
jsua, "Gets-It" absorbe 
toaos los dolores. 
G E T S - I T " 
el original extractor 
oe callos. Fabricado por 
g. liawrence <& Co., Chl. 
<»8o, E. U. A. 
nómico,, en lo ar t ís t ico y en lo mo-
ra l , de construir un rasca-cielos co-
mo algunos pretenden; o la otra, 
no menos descabellada, aunque no 
tan expuesta en lo económico, de 
conservar el teatro Campoamor, que, 
motivos de sentimiento mal entendi-
do en unos, y motivos de mal cal^ 
culada economía en otros, les ha-
cen preconizar. No hay que pensar 
en que la idea del rasca-cielos pros-
pere, bien se ve, a poco que se la 
estudie, que la gran masa social, es 
contraria a tan terrible Aventura ; la 
mayor ía de los asturianos sabe, muy 
bien, el gravís imo peligro que tal 
Idea representa, y los que la defien-
den, ún icamen te , porque los contra-
rios les dejaran el campo libre po-
dr ían imponerla y hacerla t r iunfar . 
Pero no basta con que derrotemos a 
los que defienden la construcción 
del raca-cielo, con lo cual habremos 
salvado al Centro Asturiano de un 
desastre económico que bien pronto 
t end r í amos que lamentar, si ta l cons 
t rucción se llevara .a efecto; es pre-
ciso, además , convencer o derrotar, 
a los que, por cualquier motivo de-
fienden la conservación del teatro 
Campoamor, porque, el convencerles 
o derrotarles, será salvar al Centro 
Asturiano, y a la generación que va 
a levantar su e'dificio del desacier-
to que la conservación de ese tea-
tro representa. F i j émonos bien en 
la posición que en el terreno ocupa 
el teatro; démonos cuenta de que 
destruye, por completo, todo deseo 
(Te hacer un edificio que, en su as-
pecto exterior y en su desarrollo in-
terior responda a las conveniencias 
sociales; tengamos en cuenta que, 
•la conservación del teatro, además 
de ser un error económico, nos obli-
gar ía a tener para siempre un local 
social que podr ía tener sí buenos 
salones de baile, como el que se nos 
quemó tenía, pero, que sería en to-
do lo demás , como aquel era, un 
conjunto detestable de rincones y 
recovecos inút i les e inadaptables a 
\ R c U S ) é w í / T o o l s 
Ei M e j o r S a c a - C l a v o s 
DESDE 1872 
El Saca-Clavos "GIANT" (Gigante), 
marca Red Devil (Diablo Rojo) da 
fuerza de gigante al que lo usa. No 
rompe Jas cajas, ahorra trabajo y 
tiempo. Donde quiera que- se ha ex-
hibido ha ganado ios primeros premios. 
HECHO DE ACERO, 
iVO SE DESCOMPONE NUNCA 
M VEHTA EN FERRETERIAS Y ETí Sü DEfOSITO 
TUYA' & CO. 
San Rafael 120JÍ Tel. M-5208 
S t a n d a r d c S a r n t a t i g H ) ^ . C o . 
PITTSBUROK, E. XT. A. 
Oficina do la Habana: Edif. »oyal Bauk of Canadá, núm. 518. Telf. ax-334l 
P L U M B I N G F I X T Ü R E S 
n ingún buen servicio social. 
La Directiva tiene desechado por 
Inmensa mayor í a de votos, la idea 
del rasca-cielos; pero, según se ru -
mora, es tá dividida en cuanto a la 
conservación o no del teatro. En vo-
tación de hace días, t r iunfó , no obs-
tante todos los obstáculos , la idea 
mejor, la const rucción de un ecTifi-
cio de la capacidad suficiente sola-
mente para las necesidades sociales 
y sin n i n g ú n teatro, pero, los de-
rrotados, t ratan de destruir ese 
acuerdo, que sería el acertado, que 
sería el que h a r í a que en el m a ñ a n a 
pud ié ramos presentarnos orgullosos 
de nu'estra obra y tranquilos de no 
tener encima de nuestra sociedad na-
da que nos preocupara ni en lo eco-
nómico,, n i en lo ar t ís t ico, ni en lo 
mora l . 
Pero hay m á í para ir de todas 
maneras a la construcción del edi-
ficio sin teatro; la construcción de 
este edificio, sin n ingún teatro y 
compuesto' de sótano para gimnasio 
y demás servicios, planta baja para 
alquilar a establecimientos de lujo, 
y dos plantas o pisos más , l lenará 
completamente y con exceso, todas 
las necesidades sociales, cuesta me-
nos que ninguno y p r o d u c e ^ m á s y 
desarrolla una altura que sobrepa-
sa en dos metros o más al m á s alto 
edificio de los que hay^-en la ve-
cindad, pues t endr í a 23 metros de 
al tura . Este edificio nos costar ía , 
su construcción $1.100.000.00 y 
contando con su equipo de muebles 
y demás , l legar ía a $1.400.000.00 
y p roduci r ía de renta anual $153. 
000.00, lo cual r ep resen ta r í a des-
pués de pagar intereses del dinero 
y demás gastos, m á s o menos, $40. 
000.00 de superávi t para amortiza-
ción anual del capital invertido. 
Con estos datos que cualquiera 
que se tome el trabajo de estudiar 
el asunto podrá comprobar, no es 
posible, que haya muchos asturianos 
que acepten que se construya otro 
edificio que el descripto; este llena-
r ía todas nuestras necesidades, no 
sería nuestra pesadilla económica, y 
const i tu i r ía para nosotros motivo de 
orgullo y para la ciudad de la Ha-
bana, timbre de honor; cosa tam-
bién que debemos tener muy en 
cuenta. 
UNO DE COLUNGA. 
(Socio desde 1887) 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a l e a ! I n g l e s a 
T h e R o y a ) M a i l S í e a o o i P a c k e í 
G o m p a í i y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v í g a t í o n 
C o m p a n y 
PROXIMAS SALIDAS 
PAEA CORUJA, SANTARDER, L \ P A L L I C E Y 
LIVERPOOL! 
d-e GuucLor 
E5 P E R F E C T O 
Vottu* * mtís dff que i>u espuma fresca y untuos« comunic* « 1« tex 
la blancura y suavidad juvenil, e;* ideal p»ra limpiar y fortalecer el ca 
bello, quitando completamente la caspa, su de&g'aste e» uniforme y iu 
perfume maravilloso. 
EN TODAS LAS DUEÑAS SEDEfilA"» 
PUJOL QUIR-Cn v C ? ac'osta*© 
Vapor "ORCOMA" 











PARA COLON, PUERTOS DE PERU Y* DE CHII .E , 
POR P. C. TRASANDINO A &ÜE AIRES. 
Vapor "EBRO" ^ ei 9 de Octubre. ' 
Vapor "ORITA" . . . . . el 10 de Octubre. 
Vapor "ESSEQTJIBO" .... ^ . el 7 de Noviembre 
Vapor "ORCOMA" .... _ pi 27 de Noviembr^ 
Vapor "Oriana", para Coruña, Santander, La Pelli 
y Liverpool, el 30 de octubre. 
PARA NUEVA YORK 
iban»' ^ 
Vapor "EBRO" e; 25 de Septiembre 
Vapor "ESSEQTJIBO" el 23 de Octubre. 
Vapor "EBRO" . . . . . . . . . . . el 20 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO" .. . , , „ , él 18 de Diciembre. 
^«ndo g1^3 especiales de Ida y regreso a NEW TOSK valen $100, Inclu-
tn:1ara nara iÍ0131-0'0 y exquisita comida. Precios económicos para billetes de 
* Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
ibla J:CtTAnoRrVlf^rr.rffi:V'ar'ls' con trasbordo <?n COLON, a puertos de Colom l 
ÍEi lALA. ' COSTA K1CA, NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR, y GU^ 
PARA MASINrORMES 
DTTSSAQ Y CIA 
T.ONJA D U i COMERCIO, 414. TEI.PS: 
A-6540. A-7227. A-7228 
í s ojos h a n v is to 
E l inmenso surt ido de 
C a s i m i r e s I n g l e s e s 
en colores de al ta n o v e d a d para l a presente 
temporada de Inv ie rno , 
V I L E G A S , 9 1 . T E L E F O N O A - 9 9 8 1 . 
S E L E C C I O N D E 
V E S T I D O S 





Los Vestidos para Otcño, d icen ]o<» experto 
son pxtrictamente femeninos y con pocas exce] 
acen túan las l íneas praciosas de cada cuerpo. 
Esta es una descripc ón condensada de los 
que ofrecemos. 
Por supuesto, la variedad de estilos es lo 
diversa, en los nuevos pliegues que favoreced 
nan a todas las figuras. Seguramente que tod; 
se de Vestidas a que nos referimos y qne tien 
alta calidad para ser tal como los describime 
ABRIGOS, CAPAS, P I E L E S , T R A J E S S A S T R E , ME-
DIAS. S W E A T E R S , BUFANDAS Y ROPA INTERIOR 
Muy animado pasó aquí el día 29 
con motivo de celebrarse la festivi-
dad de San Miguel, pa t rón de este 
bello y saludable balneario, pues 
deáde las primeras horas de la ma-
ñ a n a los chupinazos y las bombas, 
disparadas por el pirotécnico hono-
rario señor Francisco García, anun-
ciaron a los temporadistas y mora-
dores todos que la a legr ía y el re-
gocijo ten ían eu asiento en el po-
blado. Gran n ú m e r o de au tomóvi -
les conduciendo visitantes de Cárde-
nas, Matanzas, Limonar y Coliseo, 
recorrieron las calles^del pueblo par 
ticipando del contento y contribu-
ypndo a la mayor animación de la 
fiesta. 
En el Tennis se Jugaron Intere-
santes partidos por la m a ñ a n a pre-
parando el apetito para el suculen-
to almuerzo que, bajo la dirección 
de la señora Leonor Estrada de A l -
varez y la culinaria del Hotel V i -
llaverde, hab ían de saborear a la 
sombra de un coposo f tamboyán. el 
mayor n ú m e r o de los temporadistas, 
algunos de los cuales, como las fa-
milias de Alvarez 'y de A b r i l , apro-
vechaban la r eun ión para despedir-
se de la temporada. 
No hay que decir lo gratos qne 
fuefon los momentos en que reu-
nidas l a^ familias de los aquí resi-
I dentes en las proximidades de una 
j mesa bellamente decorada, pasaron 
obres ella el clásico lechón tosta-
do, el chi l indrón de carnero de es-
tas lomas y .el arroz con pollo, así 
como frutas y dulces todo ello ro-
ciado con la excelente y digestiva 
agua de estos manantiales para la 
cual no hay a t racón que ofrezca el 
menor peligro. 
Entre los asistentes se encontra-
ban las familias de Alvarez, dte Gar-
cía, de Abr i l , de Quintas, de Rodr í -
guez, de Scudieri. de R. Cáceres, 
de Tur : de Sobrado; de Ramos; de 
Villaverde; de Martínez;- Daniel y 
Moisés Pérez ; Francisca García; Fe-
liciano Iharguen, comandante En r i - j 
que González; Braulio BÍaiico; Je-j 
rónimo Alvarez; de Oscar Zabourde- ¡ 
te; Pedro Scudieri; de Mart ínez y ! 
otras varias, todas las cuales pasa-! 
ron muy agradablemente el día de l ; 
Patrono. 
Ya se va acentuando el desfile de j 
los temporadistas, lo que es m ü y i 
sensible porque precisamente es tán j 
haciendo unos días deliciosos, sien-1 
do el otoño y el invierno tan bue- ' 
M00AS R D E L P t U m D R S 
E L 1 1 Y 1 5 
nos si no mejores que la primavera 
y el verano, porque durante la épo-
ca m á s fresca de las bondades de 
las aguas se agregan los beneficios En todr 
de un frío seco y agradabi l í s imo que | del mv 
sirve de tónico y vigorizante esti-
mulando el Apetito y dando fuer-
zas hasta a los más depauperados. 
Algunas familias han venido ya con 
án imo de pasar el invierno, lo que 
constituye un gran acierto. 





iada uno de los dtasi 
Monesia, se hace ne-
sa de familia, Ea la 
pequeños males, abre, 
i uñeros, sietecueros,, 
lesos, golondrinos, cn-
eVlta los sufrimientos 
te siempre hay en el 
;n todas las boticas jr 
írse a mano. Cómpro— 
alt 4 d lo. 
¡ e s e 
c 7o36 
S i , a m o r m í o : n u a s i r o c o l c h ó n 
s e r á d e l a m a r c a ' i c £ l ^ e / , , 
L C H O N E S 
I N S U S T I T U I B L E S P A R A D O R M I R B I E ^ I 
G U A S C H Y R I B E R A , F A B R I C A N T E S 
L A C A S A ' X I F E " T t e r e y y H a b a m 
E X P O O T y V E N T A A EXPOSICIONtVENTA 
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Octubre 6. 
Desayuno Escolar 
Ete lia constituido ol "Comi té del 
ttesayuno Bscclar" coa el objeto de 
¡proporcionar alimentos a los niños 
pobres Que asisten a las Escuelas P ú -
blicas, con la siguiente directiva: 
í»r«sidenta: Sra. Antonia de León 
de García. 
Secretarla: Sra, Felisa Aldazabal 
de Lópes , 
Tesorero: Sr. Jo sé Tomás Rodr í -
guez. 
Vocales; Srtas. Ruperta Verrler , 
Consuelo Rodrlgnez Cartaya, Mar ía 
Josefa García , y el s eño r Francisco 
Ramos. 
Vocales da la DirectiTa: Carlos 
Moreno, Hortensia FonV Clara Gor-
d i l lo , Zoila Otero, Mar ía Teresa Ca-
ñizares , Ju l io B. Moreno, Moisés del 
For t i l l o , Casimiro Soler, R a m ó n 
Maguart, L u i s Fe rnández , Mar í a de 
J . Ramos, R a m ó n Mathlcu, Dolores 
F e r n á n d e z , Antonio Llorens, Angela 
H e r n á n d e z , y Antonia Núñez. 
La. Directiva l ia nombrado miem-
bros de honor, a las siguientes auto-
ridades; Señor Gobernador Provin-
«ual; Alcalde Municipal;; Presiden-
tes del Consejo Provincial y Ayunta-
miento; Superintendente Provincial 
•de Escnelas; Presidente de la Junta 
de Educac ión , y Jefe del Dis t r i to M i -
l i t a r . 
E l Comité cuenta con quinientos 
posos, cantidad insuficiente para cn-
"brir los gastos. Da activa presidenta 
i a enviado una circular a cada nna 
¡dn las personas pudientes de la c in-
••dad., para qne ee suscriban con una 
•cuota mensual, o donen una cantidad 
por una sola vez. 
Una pet ic ión qne no debe desoír 
n i n g ú n corazón. 
l i l i Sr, Obispo 
T a entre nosotros. De regreso de 
asu viaje A d Limina, tenemos otra vez 
a nnestro Obispo. 
Ayer l legó a esta ciudad, siendo 
c a r i ñ o s a m e n t e recibido por las auto-
ridades, y u n numeroso cortejó de 
fieles. 
Profunda satisfacción asomaba en 
e l semblante del virtuoso prelado, 
unte las afectuosas demostraciones 
íqne todos le tributaban. 
En la Catedral se celebró momen-
tos m á s tarde, una acción de gracias 
por el feliz transcurso del viaje de S, 
I . ocupando la cá tedra sagrada el Dr. 
Venancio -Novo, Secretario del Obis-
pado, 
Finalmente el señor Obispo, b a b l ó 
de su viaje y de las impresiones que 
b a b í a recibido, expresando que tenía 
encargo especial de S. S, el Papa, de 
bendecir a los católicos de Matanzas, 
recibiendo todos ds rodillas la ben-
d ic ión apostól ica. 
Terminados los oficios en la Cate-
dra l , tuvo efecto en el Palacio del 
Obispado, el magnífico banquete con-
, ;que S. L era obsequiado por el clero. 
Sobre la presidencia, y en las pa-
redes del comedor, se colocó un re-
t r a to de Mons, Saiuz, adornado con 
•lollaje, y rematado por una bandera 
'•cubana de gran t amaño . También a 
(todo lo largo del recinto; veíanse 
banderas de las principales naciones 
•católicas, en ar t í s t ica dis t r ibución, y 
•&1 siguiente r ó t u l o : 
"'Homenaje del Clero regular y se-
cu la r a su Prelado". 
Asistieron a l banquete, el Gober-
nador Sr. Eloy González, el Alcalde 
Munic ipal Sr. Francisco Cas tañe r ; 
«1 Jefe del Distr i to Mi l i t a r Coronel 
Emil iano A m i e l l ; el Pbro. Antonio 
Romea, pá r roco de la Catedral; el 
doctor Venancio Novo, Secretario del 
Obispado,, y Gobernador Apostól ico; 
el Cónsul de España señor Alvarez 
Duyllas ; el de I tal ia , s eñor José T r i -
n idad Garc ía ; el Presidente del Casi-
no Español , y el del Centro Gallego, 
señores José María Pérez y Antonio 
González-; el señor Ricardo Linares, 
en represen tac ión del Club Rotarlo; 
el Administrador de la A d u a n á , se-
ñor Oswaldo Gou; el Registrador de 
la Propiedad Dr. Ar tu ro Arós tegu i ; 
el Director del Inst i tuto Dr. Domin-
go Russimyol; el Dr. Horacio Díaz 
Pardo, candidato a la Alcaldía por el 
Partido Libera l ; y muchos m á s cuya 
re lac ión es imposible. 
E l clero matancero estaba nutr ida-
mente representado. 
Llegada la hora de los brludis, 
hablaron con gran elocuencia los se-
ñores Venancio Novo; Pbro. Luis 
Martínez, cura párroco de Ceiba Mo-
cha; y el Dr. Horacio Díaz Pardo, E l 
resumen lo hizo en magistrales té r -
minos el s eñor Obispo, expresando 
su agradecimiento por el magnifico 
homenaje que se le hab ía tributado, 
y en particular a los oradores, por 
el afecto quo con sus palabras le de-
mostraban. 
La Banda Mi l i t a r , dir igida por el 
Sargento Valdés , e jecutó durante el 
banquete escogidas piezas de su re-
pertorio. 
E l servicio, encomendado al Ho-
tel Louvre, fué insuperable, y recalcó 
una vez más la fama de la cocina. Es 
t i m á s justo elogio que podemos ha-
cer de la antigua casa. 
P o í la noche, la velada anunciada, 
congregó numeroso y selecto público 
en el Teatro Santo, donde se celebró 
una magnifica función d ramá t i co -
musical. 
Después de un breve discurso del 
Dr. Ezequiel Caballero, y escogidos 
trozos do concierto ejecutados por 
la orquesta que dirige el maestro 
Justo Ojanguren, se puso en escena 
una obrita cómica, debida a la ins-
pirada pluma del Doctor "Pepe" Qui-
ros, con el t í tu lo de "Sueño Dorado", 
que fué interpretada por las Srtas. 
Charito Menocal, Ondina Muñoz y 
Zoila Díaz, a c o m p a ñ a d a s de los jóve-
nes Teodosio Menéndez, Oscar Pina, 
y Alberto Domenech, 
IX4rt?,TIRACIOIÍ 
En la m a ñ a n a de ayer, quedó 
Inaugurado el nuevo servicio que 
establece el ferrocarr i l de Hershey 
y que termina el plan puesto en eje-
cución por el acaudalado financiero 
Mr. Mi l ton Hershey, hace poco m á s 
da tres años . 
L a nueva l í nea une por una red 
de acero, al borde de la costa, esta 
ciudad con la capital de al Repúb l i -
1 ca, A las seis y 15 minutos de la 
; m a ñ a n a , salieron s i m u l t á n e a m e n t e 
de la Es t ac ión de Casablanca (Ha-
bana) y de la de esta ciudad, dos 
trenes en direcciones contrarias, pa-
ra efectuar el pr imer recorrido of i -
cial . 
A las 9 y 15 e n t r ó en esta Esta-
ción el convoy que h ab í a partido de 
Casa Blanca, después de realizar el 
viaje. 
Con este nuevo servicio, alternan-
do con los itinerarios de los Ferro-
carriles Unidas, la comunicación se 
faci l i ta grandemente con la capital, 
a l extremo de que es posible real i -
zar cualquier gest ión en la Habsma, 
teniendo oportunidad de regresar a 
caalquier hora, antes de la media. 
roche. E l ú l t imo tren sale de la Ha-
bana, a las doce p. m. 
ROBO E X C U A D R I L L A 
En la m a ñ a n a de ayer part ic ipó 
en el Departamento de Policía el se-
ñor Miguel F e r n á n d e z , que durante 
la madrugada hablan penetrado en 
su casa, situada en el barrio de la 
Jaiba, dos individuos enmascarados 
que lo despojaron de la cantidad de 
tros pesos y de una libreta del Ban-
co Españo l , que representa la su-
ma de 600 pesos. 
Los ladrones entraron por una ta-
bla que safaron del tabique exterior. 
Este robo causó mucha impres ión, 
porque demuestra palpablemente el 
grado de inseguridad en que nos ba-
ilamos. 
E l barrig de la Jaiba, aunque es tá 
fuera de la ciudad, es bastante gran-
de y no dista mucho. 
OLAY. 
l ampa Inter Ocean S. S. Co. 
("Shore Lme") 
COMKATníQ XTEriTED STATUS QO-
V E E i m E N T STEAMSBS 
Servicio entre puertos de España, Cuba 
y ZTew Orleans 
SAUSAS DS ESPAÑA, (APEOXIMA-
EAKCEZTTE) 
ALICANTE 
U, S. S. B, "West Chatala Octubre 6 
BARCELONA 
U. S. S. B. "Minnequa" Octubre 26. 
U. S. B. B. "Salvation Lass" Novbre 5. 
U. S. S. B. "Jomar" Novbre 10. 
BILBAO 
L E D A M O S N U E S ' 
C O C I N A S 
ío.—A precio de fábrica. 
2o.—A plazos cómodos. 
NUESTRO ALCOHOL 
lo.—A 7 centavos litro. 
2o.—En envases especiales. 
3o.—Servicio a domicilio. 
Teléfono M-6851. 
San Lázaro, 99, esquina a Blanco. 
D E COCINAS Y 
D E ALCOHOL 
S . A . 
D I A R I O G R A F I C O D E L A 
DE 24 A 64 PAGINAS DIARIA? 
O R G A N O D E A F I R M A C I O N N A C I O N A L . - - T R Í ! 
D A S L A S O F I N I O N E Í 
C 7666 alt. 7d-4 
D I S P E P S I A A C I D A 
Octubre 26. U. S, S. B "Cardonia"' 
CADIZ 
TJ. S. S. R -Cardonla" 
MALAGA 
U. S. S. B. "West Chetac" Octubre 5. 
0P0RT0 
TJ. S. S. B. "Cardonia" 
PASAJES 
U. S. S. B. "Cardonla" 
VALENCIA 
TJ. S. S. B "Minnequa" Octubre 18. 
TJ. S. S. B. "Salvation Lass" Oct. 29. 
N. S. S. B. "Jomar" Noviembre 18. 
Para informes: 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 




Affentaa Generales para España, Por-
tugal y Africa dal Norte 
AGSUCIA MABJCTTBIA HISPALO 
ea jtoa invita cío a para que «I Catarro 
penetre al organismo, y es nna Invitación 
que rara vez es desechada. El "resfriado" 
resultante se considera a menudo como 
un asunto trivial, y la mayoría de las 
personas no comprenden que el catarro 
iniciado destruye la salud robusta y la 
abundante vitalidad. 
es la tinica medicina que puede lograr la 
curación rápida y completa del Catarro. 
Se ha probado en muchos años da éxito 
en todo el mundo. Miles de personas han 
obtenido la restauración casi milagrosa 
de su salud, por medio do Po-ru-na. 
Numerosas personas que ahora so sienten 
siempre fatigadas, con algunas dolencias 
menores, cansadas y débiles, podrán reco-
brar SXJ vitalidad completa y natural, 
tomando PE-RU-NA. 
Compre Sü botella de PE-RU-NA HOY 
en cualquier droguería y observe la 
rapidez con que obtiene la mejoría. 
Hágalo Ud. AHORA. 
Fabricada por 
THE PE-RU-NA CO. 
Columbus, Oblo ^ 
SU CURACION P E R M A N E N T E 
La dispepsia ác idá o hiperclorhl-
dria, con su cuadro de s ín tomas , ta-
les como acedías , agruras, eruptos, 
gases, etc., no se cura como erro-
n é a m e n t e creen la mayor ía de los 
«nfermos, con preparaciones a base 
de pepsina y otros fermentos diges-
tivos, sino que tiene que ser com-
batida con productos, que neutral i-
ácldos , efectúen una cura perma-
nente. 
Después de proli jos estudios so-
bre esta materia, " L a Casa L i m a " , 
fabricante de productos fa rmaceút i -
cos de selecta calidad, presenta al 
públ ico, su Digestivo Lima, combi-
nación científica de sales, que neu-
tralizando la h ipersecrec ión glandi-
cular, la recTuce a su estado normal, 
y produce curas efetivas. 
E l Digestivo Lima, impide en los 
dispépticos, llegar a la temida u l -
ceración del estomago, y aun en es-
tos casos graves, ha afectuado cura-
clones sorprendentes. 
Cient í f icamente , el Digestivo L i -
ma, es la mejor medicina que exis-
te para la cura de la Hiperclorhidr ia 
o Dispepsias ác idas , con sensación 
de calor en el e s tómago , después de 
las comidas; vómi tos , llenuras, f la-
tulencias, digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo L i m a se vende en 
todas las farmacias. Depósi tos p r in -
cipales en Habana, Cuba, Sar rá , 
Johnson, Taquechel. • 
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.. J J 
Corresponsales en las ciudades de New York, Madrid, 
. Berlín, México y Buenos Aires 
Servicio exclusivo por el hilo directo de la UNITED PRESS y fotografías especiales 
de la ÜNDERWOOD PHOTO S E R V I C E y de la Agencia Gráfica NEA -
L a última sensación mundial.-—Detalles completos del movimiento deportivo. 
Información amplia y especial de Hispano-América 
M - 7 7 7 7 
$ 3 p o r 
Máquinas flamantes de 7 pa-
sajeros, últimos modelos, con 
chofers uniformados y chapa 
particular, en la puerta de 
su casa. 
$5 ENTIERROS, $5 
M - 7 7 7 7 
P r o p i e t a r i o : A L F R E D O H O R N E D O 
Administrador General: R A F A E L MARURI 
Director Político: DR. C L E M E N T E VAZQUEZ B E L L O 
Sub-Director Político: DR. MANUEL CASTELLANOS 
Director Técnico: DR. RAMON ZAYDIN 
Suf-Director: RAMON VASCONCELOS 
Jefe de Información: BERNARDO JIMENEZ PERDOMO 
Director Artístico: ENRIQUE GARCIA C A B R E R A 
Asista a las grandes fiestas de la inauguración, el día de la Patria, en Galiano y \ 
Trocadero, riHafiana y noche. 
Bendición episcopal .—Recepción social.—Lunch y festejos populares amenizados 
por varias orquestas.—Fuegos artificiales.—Obsequio de 10,000 pasteles y 
cerveza a los vendedores de periódicos y al pueblo.—No falte 
ANUNCIOS ECONOMICOS, GRATIS 
Los anuncios de solicitudes y demandas de trabajadores, alquileres de casas, com-































































L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
Las Gomas "Roya! 
Cord" de la United 
States aumentan la 
economía y el confort 
del automovilismo. 
G o m a s R o y a ! C u r a 
La mejor de las gomas—una 
buena goma—lo es la "Royal 
Cord"—una goma que durará en 
su automóvil recorriendo miles de 
• millas y que, a causa de su flexibi 
lidad y elasticidad, prolongará la 
vida de su automóvil. 
S t a t e s _ R u b b e r E x p o r t Co . L t d . 
MORRO Y GENIOS. HABANA. 
{Tenemos distribuidoras en lodo, h Isla) 
L a s G o m v s ^ U n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
S C U M P L I R 
T E L E G R A M A R E C I B I D O 
TRASMITIDO RECIIID0 
1! Í 1 . $ 0 . V Í N . L Z N . . : 4 . 1 0 « P M 
HORA 
R S J P Ü B U C A D S CUBA 
G E N E R A L D E C O M Ü N I 
S E R V I C I O D E T E L E G R A F O S 
P A L A B R A S „ 
ra. G T G 0 C U B A S E P 2 ' ^ - - L A S ^ . P M » -
, C O N 6 E U Í N T 0 . 
H A B A N A . t u r 
C O N T R A T O B J R A S & A S A D O 8 K C . A K T E N O T A R I O J U A N 
C . S A L C E 0 0 R E C I B I 6 5 . 5 ! * COMO A N T I C I P O P R I M E R A R E N T A V I T A L I C 1 0 E N • 
A G R A D E C I M I E N T O H O Y P U B L I C O C A R T A P R E N S A E S T A R E M I T O C O P I A T E S T U M O » 
N 1 0 C A R T A . P O R C O R R E O A V I S E M I E S P O S A . P U B L I Q U E E S T E D E MI P A R T E EN 
E S A T E S T I M O N I O L O S . 
B E R N A P y D O R O S A I N O ^ 
E S T E T E L E G R A M A D E M U E S T R A . Q U E Y A s e h a C U M P L I D O 
Suscríbase a nuestro Título de Capitalización y tendrá una Renta Vitalicia de 1,000 pesos anuales como la del señor Robama, o 
de $700.00, $500.00 ó de $300.00. Además el Título le facilita;? préstamos para devolver por semanas o meses, una casa 
propia o Indemnización para el caso de accidente o muerte. 
í a el señor Bernardo Robaina de Dos Caminos de San Luis, Oriente,tiene una renta vitalicia. 
Ahora le toca a usted obtener la suya. 
Pídanos informes personalmente o por correo.̂  


































































D I A R Í O DE L A M A R I N A Octubre 8 ¿ e J92 . 
H I S P A N O - A M 
COLOMBIA 
L A BALANZA COMERCIAL 
t * balanza del comercio colombia-
' l e ha sostenido en las mismas 
I L d dones ventajosas de que había 
S ' d i d o cuenta en abr i l mtimo Se 
n10̂  . . j „ A rl un ñas. PU el PU 
r 
sido 
y las importación 
-n flatos de lafí duanas, en ei pn-
gU" n imcstrc de esta año, el va oí
S a l d " ^ exportaciones hr 
W i l2 947,113  i t  
SnVvaÍiclo $8.807,570, lo que 
Í S l o dp $4.139,543 a favor 
total ae i a o ^ de $12.  3 
i 
gn^rtaciones. Las cifras del comer 
2n exportador en los úl t imos anos 
C* pesar de la.s graves dificultades 
(f,P este país ha sufrido durante la 
& a de crisis mundial) sugieren 
I ^Sideraciones optimistas para el 
!frnn-o Compárense los sigu.entes 
l e g i o n e s de exportación: 










i Qirins favorables a Colombia de mu-
t S a consideración. Se ha calculado 
lC p e- ^ 922 la exportación pasara 
jde ?5ro"ÓO,000: 
INDUSTRIA SERICOLA 
^ pesar de que se halla en sus 
.onnenzos. la industria serícola to-
^a va incremento en algunas regio-1 
' En Santander funcionan satis- • 
fMrtoriamente dos escuelas de sen-
S l tu ra ; la da Zapatoca y la de Bu-
paramanga. Algjinos particulares se 
S s a n vivamente por esta indus-
Ma El señor Carlos Vicente Gómez 
mantiene hoy en Zapacota una plan-
f„ción de 20,000 árboles de morera 
tiara 800,000 gusanos, que le produ-
cen diariamente seis libras de seda 
v ha encargado maquinaria para el 
• lncanche de su negocio, pues actual-, 
i mente trabaja con elementos que j 
I Tiers^nalmente ha fabricado. E n Bu- , 
rcaramanga, el Director de la Escue-] 
I la doctor Silvestre Sánchez, ha lo-, 
i gr'ado propagar el. cul t ivo.del gusa-
1 no de seda como industria popular . 
I anexa en los pequeños campos, que 
i ya principia a dar algunos rend.mien-
| tos En Piedecuesta se está forman-
1 do una Sociedad anón ima para em-
| prender en el mismo negecio. La 
I Compañía tiene ya un terreno para j 
I la plantación de morera que alimen-. 
I tr im mil lón 'de gusanos y se propo- j 
I ne producir mensualmente igual n ú - ' 
I mero de capullos. 
SIMMONS MATTRESS 
¿Built for SUep 
5IMMPWK 7 QJVJAKY 
pa' e? 
M l ' N I C i r i O DE MEDELLTN 
e una comunicación enviada a 
;nsa que las empresas munici-
de Medellín han sido avalua-
1 das en las 
lo y 
ios 
Tranvías . . . . 
Acueducto . . . 
Mercado . . . . 
Plantas eléctricas 
Teléfonos . . . 
Matadero . . . 
iguientes sumas 
$1 000 . 000 
600 . 000 
400.000 | 
1.200.000 \ 
400 .000 ' 
200 . 000 
El Concejo Municipal de la misma 
- ciudad ha renovado el personal de 
i la. Junta de Caminos; ha dispuesto 
que el 10 por ciento del producto 
efectivo de toda clase de espectácu-
los públicos se destine al fondo de 
beneficencia; y ha decretado la co-
locación de la estatua de Bolívar. 
LA L I CHA ANTIALCOHOLICA 
La Liga Nacional contra el a^ro-
hoKsmo acaba de publicar sus esta-
tutos, que han merecido muy favo-
rables coraeritarios de la prensa y 
LA S c a j a s d e r e s o r t e s r e ú n e n t - - m á s q u e e l V b a s t i d o r o r d i n a r i o — t o d a s l a s v e n t a j a s 
e s e n c i a l e s p a r a q u e se o b t e n g a u n d e s c a n s o 
q u e r e a l m e n t e v i g o r i c e . 
H e c h o s d e l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s , las Ca ja s d e 
R e s o r t e s y C o l c h o n e s ' ' S i m m o W c o n s e r v a n s u 
f o r m a y r e s i s t e n c i a , d a n d o u n s e r v i c i o a l t a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o . A l c o m p r a r , b ú s q u e s e l a e t i q u e t a 
S i m m o n s , q u e s i g n i f i c a g a r a n t í a d e b u e n a c o n s -
t r u c c i ó n , d e esa c o n s t r u c c i ó n t a n c u i d a d o s a q u e se 
e m p l e a e n las c a m a s S i m m o n s . 
L a ca j a d e r e s o r t e s s e r á s i e m p r e s u p e r i o r e n 
c o n v e n i e n c i a , l i m p i e z a y c o m o d i d a d , a l b a s t i d o r 
g e n e r a l m e n t e u s a d o . S u s u p e r f i c i e l i s a y p e r f e c t o 
d i s e ñ o p e r m i t e n q u e e l h a c e r l a c a m a sea u n p l a c e r , 
y e s t a n d o c o m p l e t a m e n t e c u b i e r t a s e l p o l v o n o se 
a c u m u l a r á e n e l l a s . L o s m a t e r i a l e s q u e se u s a n e n 
s u m a n u f a c t u r a h a c e n q u e estas Ca ja s d e R e s o r t e s 
sean t a n suaves q u e e l de scanso s o b r e e l las es a b s o l u t o . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes de Camas de Metal , Bastidores, C o l -
chones y Sillas Plegadizas, más grandes en el mundo. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E. U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F * F E R N A N D E Z 
Montero y Bruzón 




1915 El p r imer receptor regenerat ivo l leva el nombre P A R A G O N . 
1916 La pr imera vez que un A m a t e u r o y ó a Cal i fornia desde New 
York fué con un receptor P A R A G O N t ipo R / A . - 6 . 
1916 La p r imera t r a n s m i s i ó n t rans-cont inental ( N e w Y o r k - C a l i -
f o r n i a ) se e f e c t u ó con un aparato P A R A G O N . 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 P A R A G O N reconocido como el m e j o r p o r los E j é r c i t o s 
Al iados . 
1 9 2 1 Veintisiete Amateurs diferentes, situados en distintos puntos 
de la r e g i ó n Este de los Estados Unidos oyeron las s e ñ a l e s de 
A r d r o s s é n , Escocia, a 5 , 6 0 0 k i l ó m e t r o s . 
1922 Usted con un aparato P A R A G O N puede oi r a los mejores 
cantantes y a las m a g n í f i c a s orquestas de los Estados Unidos, sen-
tado en la sala de su casa. 
A G E N T E S : 
E L E C T R 1 C A I E Q Ü M E N T C O M P A N Y 0 F C Ü B A 
G A L I A N O , 2 9 . T E L E F O N O S : M - 9 4 4 2 , M - 9 4 4 3 . 
ta, y tiene la extraordinaria verita- riadas tramas y combinaciones. Ya i Departamento han sido avaluadas en 
ja de prodncii capullos valiosos du-
rante todo el año, cosa que no se ob-
tiene del gusano común, alimentado 
con hojas de morera; esta planta re-
quiere largo tiempo para comenzar 
a ser i i t i l , en tanto que la higuereta 
da hojas hábi les a los tres meses 
de sembrada. Necesita el gusano co-
mún aproximadamente tres mi l l i -
bras de momera para producir diez 
libras de seda; el nuevo gusano des-
cubierto por el señor Meluk sola-
mente necesita cuatrocientas libras 
de higuereta para producir diez de 
seda. Otra circunstancia muy favo-
rable es que la higuereta se produce 
casi silvestre en todas las regiones 
de Colombia, mientras que la more-
ra no puede cultivarse sino en deter-
minadas regiones y en ciertos c l i -
mas. La seda producida por el nue-
vo gusano q& fina, larga, suave y tan 
fuerte que puede resistir las más va-
se han realizado en el exterior con-! $1.909,457. 
cienzudos exper.mentes, de los cua-
les se ha sacado en consecuencia que 
se trata de un descubrimiento que 
P K O L O X G A d O X DE UNA L I N E A 
En Bogotá se ha constituido una 
sociedad anón ima denominada "Com-
re ro luc iona rá la industria serpeóla. I pañ ía del Tranv ía de Oriente" para 
La f i rma comercial de Meluk Her-1 adelantar la l ínea del mismo nom-
manos y Escobar ha dado comienzo'j bre hasta el sitio de Yomasa y de 
en el Municipio de Turbaco a gran- all í al oriente de las poblaciones de 
des plantaciones de higuereta ~J>.ra Cundinamarca. 
emprender en la explotación del nue-
vo gusano do seda y confía en que 
dentro de poco tiempo le será posi-
ble exportar muy considerables can-
tidades de capullos. 
RENTAS Y GASTOS MCNICIPALES 
D E L TOLIMA 
Los presupuestos de Rentas muni-
cipales en el Departamento del To-
lima, para la actual vigencia, dan un-
total: de $501,208 y los gastos es-
tán fijados en igual suma. Las pro-
piedades municipales en el mismo 
PROGRESOS EN CARTAGENA 
En Cartagena, la Municipalidad 
aprobó un contrato celebrado con 
Mj' . Dikins para ins ta lación de una 
planta eléctr ica que a m á s de alum-
brado para la ciudad, suministre 
fuerza y calor a las industrias. E l 
Municipio reconocerá el 8 por cien-
to sobre el capital inver t ido/en las 
obras y queda con derecho para ad-
qui r i r las empresas al cabo de diez 
años , mediante ava lúo . E l contrato 
s e r á sometido a la aprobac ión del 
Gobierno Nacional. 
H A B L A E L D R . B A R R E R A S ^ 
de la intemperancia; e s tud ia rá y pro-
pondrá leyes y medidas de orden so-
cial, legal y administrativo para dis-
minuir el consumo de bebidas a i -
cnhól ic r^ y coadyuvará ei^ la im-
plantanon y práct ica de tales dispo-
siciones: t r aba j a r á por el estableci-
miento de una ley seca en todo el 
DIB-
tíel público. Esta Ins t i tuc ión es t a rá ¡pa í s ; y p ropenderá por la fundación 
compuesta por todas las Ligas de 
temperancia fundadas y por las que 
ee funden en diversos lugares de la 
República; y a más de luchas contra 
el uso y el abuso de las bebidas al-
cohólicas, t raba jará por la regenera-
ción física y moral de las víc t imas 
de restaurantes y cafés de temperan- i SE DESCUBRE LTN NUEVO GUSA-
cia; por la fundación da asilos para 
tratar a los alcohólicos curables y 
por la difusión de los deportes. Los 
acuerdos dictados por el Concejo Mu-
nicipal de Bogotá y por otros varios 
han tenido muy buen éxito y han 
sido secundados con notable in terés 
por el públ ico. 
NO DE SEDA 
En Cartagena, el ssñor Rafael Me-
l u k descubrió y después de paciente 
exper imentación ha comprobado que 
existe un gusano de. seda diferente 
del que hasta boy se conocía. Este 
gusano se alimenta con hojas de la 




Hay personas tan prévenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
Fueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; v es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
P0r !üs beneficios que siempre repor-
to-
Pero en toda casa no hay una per-
lona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las fami. 
l*ís tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoin, indicado con buen éxito 
«n la influenza o gripe, aun en el ca-
«P má^ rebelde y también de gran 
utilidad cuando so usa como preser-
vativo. 
A menudo se destruye la 
cabellera l a v á n d o l a con j a b ó n 
abe-
d de 
Si quiere usted conservar su 
w-ra, tenga mida do ron el u 
3abcnes. La mavoría de los jaho-
y shampús preparados contienen 
«emasiado álcali. Este deseca el cue-
¿P. cabelludo, haciendo el cabello 
"agü y quebradizo. 
Lo más prudente es adoptar como 
de limpieza el aceito do coco 
IJUC Cij 
ente inofensivo, y que supera en 
^cacia a los jabones más costosos 
. cualquier otra cosa que usted pue-
(Ia usar. 
nlS11* 0 dos cucharaditas l impian 
c á S ente el cabello y el cuero 
UnT 0- PónSase en una taza con 
pn J!0Co de aSua tibia unas dos o tres 
ê n nradUas de Mulsified. Mójese 
. ¿ ¡ ¡ ^ a m e n t é el cabello y frótelo con 
aji • Pro<iuce nua espuma rica y 
undante la cual se enjuaga fácil-
tícni quitando has,a la ú l t ima par-
«a d6 polvo y ca!?Pa- E l cabello 
cípith a rá1",if,a y uniformemente ha-
*\ ílexibIe eI CUPro cabelludo y 
lado ÍÍno sedoso Astroso y oudu-
<!«ElKaceite ^ cnro -
a'ttieí lnerse fáci lmente 
& ¿ ^ -
eco»* • muy 
b a T t ^ n 0 ' PUe3 
Para at ? n 2 a 3 
lamir t0da Una 
dp r„ Cuídese 
ETrmÍtacio-
seaM 1ÍJase I " 9 ea Mulsified fa. 
S f 0 Por Wat-
nuipu^a ei aceil 
^ ! l f i e d ' (lue eí? Puro y absoluta- , 
que supera en 
Mulsified pue-
en cual-
M a n t é n g a s e l a c a l i d a d 
Mediante el empleo de las piezas de recambio Westinghouse 
se tiene la certeza de mantener la ca l idad de la maquinar ia W ^ -
tinghouse. Nuestras piezas de recambio son substitutos sin adulte-
rar de la pieza o r ig ina l . 
Usense piezas de recambio Westinghouse en los trabajos de re-
p a r a c i ó n , y la m á q u i n a , una vez reparada, c o n t i n u a r á siendo una 
m á q u i n a Westinghouse, con todo l o que esta pa labra vale y s ig ' 
n i f i ca . " 1 ~ 
DE COCO CHAMPU 
afeísiFiEn I 
CHAMPU ' 
g h o u s e 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O 
ESTACION DE SERVICIO Y ALMACENES 
SAN FRANCISCO Y ZANJA 
HABANA 
SUCURSAL DE SANTIAGO 
JOSE ANTONIO SACO. I I BAJOS 
SANTIAGO DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL 
EDIFICIO BANCO NACIONAL DE CUBA 
CAMAGUEY: Elpidio Morán. N W . 12 / O v SAnia i a roAvmc , * i A U U DE C U B A 
CJENFUEGOS: Casa Karman. San Carlos. 108 ^ A NT A r T A d a r C?mPvGener111 de Electricidad 
MANZANILLO; Pedro L. Aly*ó Hnoí £ « 0 A l v ^ ' " 0 - I^art* Abreu. 14 . 
l a i n v i t a c i ó n d e l D o c t o r L ó p e z d e l V a l l e 
Y pido a todas las madres cubanas no olviden 
la enorme obra de cultura que representa para Cuba 
el Concurso Nacional de Maternidad. 
Tengan presente, Señoras, que para tener leche 
buena y abundante, es necesario tomar durante la 
gestación y - lactancia un Nip cerveza negra "Cabe-
za de Perro" en las comidas. 
La Cerveza "Cabeza de Perro,, es la única 
cerveza recomendada por la N F a c u l t a d Médica 
Mundial. 
O c i é r e 8 d e 1 9 2 ; 
eniavo 
L l e g ó y d i j o 
R E S T A B L E C E C O N T A N L A C 
—Buenos días, se ñoras y señores 
que atentos me escucha is. Soy el Empréstito. 
Yo vengo de la tierra m ás grandiosa 
que Ka podido crear el Ser Supremo. 
Vosotros me esperábais angustiosos, 
porque soyjDortador de: gran r emed io ; 
el Senado y la Cámara, m i l luchas 
por causa de m i arribo sostuvieron. 
Peligró vuestra santa independencia, 
porque algunos señores, descontentos, 
quisiéronse oponer a m: llegada 
y expusieron razones; pero luego, 
por razones también m ly poderosas, 
cambiaron de criterio. 
Ya por fin me tenéis entre vosotros, 
y ya que me tenéis, os aconsejo 
que sepáis emplearme en cosas buenas; 
en algo qüe redunde en el provecho 
de ese pueblo tan noble y generoso 
que ha sufrido sus mabs en silencio. 
Porque habéis de sab^r, caros oyentes, 
que el dinero en la vid a es lo de menos; 
la cuestión es saber cómo se emplea, 
dándole un giro moderado y recto. 
Si no tenéis en cuenti mis palabras 
y seguís por distinto derrotero, 
entonces no os quejéis de vuestra suerte, 
porque a veces los males son eternos 
cuando aquel que los safre, no los sabe 
remediar con destreza y con talento. 
Sergio ACEBAL. 
Un famoso jefe militar declara que 
han desaparecido por completo 
sus males de cinco años de du-
ración. Aumente cuatro kilos y 
se siente en magníficas condi-
ciones. 
anuales representa la 
cargaremes con precios 
za-1 
l l i , 
r— ' i millonos 
"Durante cinco tofios, estuve en un , 
estado calamitoso de salud, pues su-1 «« 
frí de una forma grave de enferme-, tmtados" 
dad del es tómago, indigest ión e infec-1. Además , los colectores pobres sal 
nnr la íes males de hoy. t>pck 
y revendedores, que p o d r á n cobrarle "enervado y ú o s m o r a ^ a d 0 ' t]do Conservador, s iT ^ «I 
al pueblo por ios billetes lo que l e ^ falsedad de sus trmnlfos y * ^ 
dó la gana. 
Muy caras pagar ía Libor io las 
tUleaelones, pues no menos de d i e . V n i s m o ^ ^ ^ « ^ ^ M b i d a d c s ¿ a ^ ^ 
, 1„ incapacidad de sus elementos P i t i d o ropu la r . / r aqum 
Kr J lirlgentes, quo han hecho de un or- do Repub icano y pobre * K 
5 ! L n t m o recio y fuerte, una agrupa. .Naaonahsta, el único l > ' \ 
cióa a la que han herido 
la estulticia y la ambic ión" . ' ¿ L e agrada al 
y ^ voto de calidad, que debe plataforma del Partido iJÍbP 
conocer el paño , puesto que está ap l icá ramos un severo ^ 
, , . ! conducta del Partido T,ík 
ción intestinal trop!cal._ Casi todo lo i t;u.ían qu6 los reemplazaran c'entro. _ „ „ „ „ c,. ^ , u ^«eral 
que comía me hacía daño, y solo P»-1 . . . « o ^ , , ^ , , ^ . . 
lo m á s l i - i los Potentados . una "habi l idad" 
Otro personaje más , de reputac ión 
nacional en Cuba, elogia Tanlac en 
t é rminos inequívocos. Es el General 
Alfredo Laborde, cuya bril lante ca- ¿da, naata wi giauu . 
rrera es conocida de todos. F u é u n ' en un estado muy lastimero, sin una I na colecturía . 
'Las p róx imas elecciones, dice, mos que su pasado reclem " " 
oondrán un cruel "epitafio" a ese siste el pa rangón con su .Kí*' 
orgíinismo polít ico en el que un d í a l e s do la reelección ¿ ^ 
figuraron ¿as figuras m á s eminentes Menocal. E l Partido Liberal 
de Cuba, los primeros patricios del " su románt i co aspira, 
fara crearse dificultades 
farfioso guerril lero durante la revo 
Ilición y brigadier general en dicha 
guerra. F u é capturado por las fuer-
zas españolas y condenado a muer-
te, pero se salvó debido a la inter-
vención del Cónsul General America-
no en la Habana, Mr . Wil l iams. Más 
tarde fué capi tán de la Armada de 
Cuba y ahora se ha retirado y vive 
en la calle 7a. entre 4 y 5, Reparto 
de la Sierra, Marianao, cerca de la 
Habana^ 
Durante la guerra Hispano-Ameri-
. cana, el General Laborde fué piloto 
i oficial en la Armada Americana, a 
j bordo del buque "Marblehead", cuan-
l do el escuadrón español fué des t ru í -
¡ do en Santiago el 3 de ju l io de 1898. 
I Con respecto a sus malea y el alivio 
| que obtuvo tomando Tanlac, el Gene-
j ra l Laborde hizo, hace poco, la si-
guiente dec la rac ión : 
día digerir una dieta de 
garó. También parecía que con el m¿s ; l^se proyecto es 
ligero pretexto empeoraba mi enfer- pi-ro no cua ja rá . 
dad Intestinal y durante y durante L p:stamos en guardia." n g u r u . ^ t.But A , r omán t i co «««T^1"1 íei»' 
dad intestinal 7 * ^ ™ ™ s díaS I Bueno es que se ponga en guardia de Cuba, los primeros p a t r i e n c X ^ * ^ 
seguidos sufría de diarrea. - m • , . * m f s " paia creaise amcultades v 
"Gradualmente perd í peso y fuer-! ™ Tnunfo , si es que alguno de I p entre'ciones que habr ían de ser' 
zas, h s el r do de encontrarme sus ¿redactores pudo conseguir algu- ^ I tales objeciones en su W i T 
a raíz de la ca tás t ro- ^ano9- , , i A 1tesar (lü eso " . ^ 
' los liberales, mas com- ^ resar (10 e¡50. el Partiao 
como do cuenta con una reserva 
Y quo si 
que ^ 
colccti^ 
onza de energía . P r o b é todos los me-jf0j cuando nadie Jas quería) cuando': 
dios que se me ocurrieron, para a i i - , doctor Franchi tuvo nUp nonei. penetrados, ganan ahora 
viarme de mis males, pero nada me el aoctor ^ rancfti tuvo que poner i i avances <lp lmT)resiones se des- seo aqu í ninguna otra 
produjo el alivio que buscaba. anuncios' en los periódicos solicitan-, ^ ™anc™ <Ie lHipr0í,l0n!f, « . r « l * t radic ión popular t 
"Un día me p resen té en m i casa -lo colectores que supieran c u m p l i r l P ^ ¿ « ^ se prepararan P - a como en el j ^ ' 
con una botella da Tanlac y alguien con su obligación o que por lo me- ¡ t l en t ,0 dc do8 anos- • ' p p ú b l i c a el l ibomii r " 
de mi familia so sonr ió . Pero en al- n0g trajeran referencias I Cuatro "ovaron en el poder, p o r ^ l ' M " ^ ' "oeiaiismo es ^ 
gunos días ellos y yo quedamos con- T,oraue íacaso p„p ^ y ^ ^ dpl dk-z, y seis la «uiinoría consei-vadora, 7-« convincente de una loalta(í ( 
vencidos de que al f i n había e n c o n - - ° ^ u e acaso ese projecto del se- COaUclones amaños y ,ÜS años 111 las vicisitudes J 
trado la medicina para mi caso. Dos ñor Compte no pase de ser un s u e > ,lirtu<1 a^ cauciones, a m a ñ o s y ^ ^ ^ ^ j s Ca^ 
botellas produjeron un cambio ma- | no. como dice " E l Tr iunfo" , pero si , circunstancias, en el disfrute o adue 
ravilloso en mí, y al cabo de poco el sueño Se convierte en realidad, lla(la del po<ler-
tiempo podía comer con libertad au-1 colpctnríaq ü n a Acción que no puede conti- — " " l ' l i "o mono 
mentó cuatro kilos en peso y ahora > & l * vista -ue Ia= colectur ías _ ^ 1 „ „„0 a^ vía. sin n ingún esfuerzo 
Ia fe l iberal 
no hubieran desvj 
\ c l I,art a ,,,. 
saparecido todos mis males, y la gra 
t i t ud le debo a Tanlac, sencillamen-
te no puede expresarse en palabras". | o 
Tanlac se vende en todas las dro- n 
guer ías y farmacias 
tr 
en f in , que puedan hacer frente al 
egocio del ibillete, adelantando can-
tidades que en Cuba han pasado a 
ser utópicas para.la mayor parte de 
sus ciudadanos. 
va n consultar el deseo honr; 
seguridad. 
es, banqueros quebrados y gente, | <I|!,! se P ' ^ ^ c r a una reacción quo 
en organismo activo y vivificante Pais' to<IOS ,os P;iVt«los se pi^ 
volviese a convertirlo, de lo que no 0,1 divagaciones y sólo una aitíi 
se vislumbra la menor señal . 
Tendremos, pues, en puertas, sal-
vo lo que de aqu í a a l lá pueda l i o . 
ver, con probabilidades de éxito, al 
candidato l iberal . 
¿Quién será , Machado, Mcndieta, LA LEY DE COXTABILídAc 
Don Eduardo Dolz. el de la casi 
ta criolla, ya no fjs conservador. 
Primer periódico que hoy nos cae ta con un provecto de lev suscripto Lo sospechábamos, aunque no te-!0 a,SÚIV Kal10 tapado de que se vle-| En la sesión .que celebró a | 
, „ ,* z nfamn<í nntiVH ña nn» «o hnHio^Q1 ne hablando por a h í ? I Consejo de Secretarios se estmiii 
el d ía 3 por el senador Compte. Em- rmmos noUcia oe que se hubiera. . * . ' t .«v de Contabilidad r^-- dli 
,;¡,^„ , - . . , , . , !desDedido de sus antis-nos corran- Tampoco nosotros sabemos si s e - ; " i y , a ® '-onidDiixaaa recaní 
I'ioza lo mas bien del mundo. A los (-XbPeaiao ae sus antiguos corren-1 . . aprobada por el Congreso 
cmpleados—dice^hay que pagarles i &ioliarios- Lo ^ en "La Discusión"i rá Machado o sera Mendieta o al- , Dicha ley sigue en egtud.o 
lo que se les debe en concepto de 'ha dicho «n su "Nota del d ía" , equLjSun gallo tapado. ¡ f( \ /iel._Esta_do y todo parece ¡¿J 
Este grabado Tepresenla la porcelana ria esquinas para toe 
la alacena de provisiones. Esta importantísima innovación fué i 
t cb 
in-
ventada y puesta en práctica, con el aplauso general de los higie-
nistas del mundo eciterd; por la Compañía que fabrica las nevera» 
y refrigeradores "BOHN SYPHON" hace ya bastantes años. Otras 
casas que construyen neveritas similares, han adoptado ahora tas 
celebrado invento. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfliegos, ^ 11,13, 20 y 22 
Eiprakion; Avenida j e ItaBa« 63,, 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN' SUSTITUTO) 
p r e á m b u l o — h a y que estar con los grtso que propone para hacer fren. 
a (las manos: " E l Tr iunfo" . Es el 
del viernes, pero no importa. " E l 
Tr iunfo" dice siempre alguna cosa 
Interesante. H o y — l é a s e anteayer—•' 
dice esto: "Compte sueña con las 
jugosas icolecturías". Un sueño muy 
grato sin duda. Puede que también 
Norberto Alfonso lo tenga de vez en 
cuando. 
Veamos cómo sueña el señor 
Compte con las colectur ías jugosas, 
según " E l Tr iunfo" , 
"En este mundo—afirma a guisa 
de 
ojofi bien abiertos." 
No será para dormir ; acaso sea 
para no dormirse. Pero, prosigamos 
leyendo: 
"Porque a lo mejor el que se le 
brinda a uno como aBftigo, le enca-
ja e l p u ñ a l hasta el cabo". 
Esto nunca c re ímos que se lo di' 
jera nadie al señor Compte, que es 
u-^a persona excelente, caballero a 
caita eabal e incapaz de brindar 
amistad para dar una p u ñ a l a d a tra-
pera, Pero " E l T r i u n f o " alude fran-
camente a don Daniel, en los siguien^ 
tes f á r r a f o a , que son los siguientea 
al anterior, puesto entre comillas: 
"Ta l es el caso que se nos presen-
vale a eso: no se despide de los con-l Lo que sí creemos, al oir volar a fllu' finalmente será devuelt 
^e Congreso 
geratificaciones hasta el 10 de sep , 
tiembre de 1831, Ifccha del decreto eefva(iores' Pero les díce a éstos que una solitaria mosca en el campo 
presidencial que declara haber cesa-!58 ^ P i í a n . Que se despidan de vol-lb-s conservadores, que ellos y i 
do las causas que determinaron al 
Congreso a conceder el aumento p r o 
porcional de sueldos. 
Hasta aqu í estamos do cabal 
acuerdo con el senador vueltabajero, 
pero a l llegar a las fuentes de in-
en las alturas1 Partido han pasado a la Historia, DESASTROSAS C0NSECUE1 
del poder, donde lograron mantener-' acaso <x»n bagaje, pero sin armas. DE UN TIFON EN LAS FIL1P1I 
so (y nutrirse) "a v i r tud de coali- i 
clones, a m a ñ o s y circunstancias", se- " E l Mundo" va más ajlá que don' .„•„; . ^ , , 
M A N I L A , Octubre 7. 
te a esa obligación descompadramos 
y pedimos a l á b o r i o quo pida eoco 
ito porque pretende renovar las 
'•gracias" del "an t ro" y los precios 
do bandidaje. 
Oído a l a caja. 
• gún la propia confesión de don Eduardo y juzga a todos los Par 
Eduardo. Que no aclara, por cierto, lidos políticos aplastados por la in- Informes recibidos en estos 
' q u é clase de circunstancias fueron diferencia del público, pero cree mentos del Norte de Luzon, indi 
.esas, pero se supone: circunstancias también , como el doctor Dolz Jr 
agravantes. 'que 
Y qué impresiones hay 
' eg organiza para tr iunfar , y que por 
tanto será él quien lleve el gato 
al agua. 
Así ha escrito, tratando sobre es-
te particular, el editorialista de " E l 1^0 QUIEREN NADA 
Mundo"-
E l pa ís desea el cambio de régí 
gustado 
pregun-
ta el notero—sobre los próximos co, 
micols? 
He aqu í su propia respuesta: 
Pues lucha meramente de perso 
Quiere el señor Oompte para q u e j ^ , sin idéale* y sin bandera, 
se paguen las .fíratificaciones: 
ñas , sin laeaics y 
Casi sin partidos, que se encuen-
Un recargo do 25 por 100 sobre ' t ian anémicos y destrozados, 
el precio dc cada billete de Lo te r í a j Un congresista y escritor, precisa-
ai extraerse d-e la Renta. j is i inte perteneciente al Conservador, 
Cn impuesto de § 5 0 0 por colecta-, por éste postulado nuevamente 
ría quo h a b r á n do pagar los colee-j su región, haes en " E l Mundo" los 
lores a los diez d í a s de requeridos migurios o pronóst icos de que en la 
a ello, sopeña de perder l a colee»! Habana, y quién sabe si en provln-
tur^a« ¡ cías , o b t e n d r á n mayor í a los libera* 
Y la "venta l i b r e " para colectores Ie«, y que el Partido Conservador, 
que quince nativos se ahogaron 
el distrito municipal de ClaTo 
el Liberal , mientras los otros provIncia de Caga/an, duranteel 
partidos se pierden en divagaciones, fón que se desató allí hace tres 
manas. 
Se ahogó mucho ganado, y los 
ños causados a la cosecha, sWj 
que son enormes. 
men. L o hubiera 
CON LOS SOVIETS ROS 
sentirse . E ^ ( iREMIO INTERXAdONiUcj 
defendido por colectividades espe. 
ii raazadoras. Y es lo cierto que si al-
guno de estos partidos o agrupacio-
nes responden a nombres nuevos, 
sus homfires son los que figuraron 
ayer en sucesos de grandes'. respon-
sabilidades, origen de muchos de 
CONSTRUCCIONES NO .íwlffi 
E N &U SENO A LOS GKEMfy 
SOVIETS RUSOS 
VIENA, Octubre 7. 
E l Gremio Internacional ieCi 
trucciones, en su sesión final t;'; 
brada aqu í ayer no quiso peraí 
el ingreso de los gremios 60«| 
rusos. 
: A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E B E N E F I C E N C I A G R A T U I T A D E C O N S U M I D O R E S : 
D R O G U E R I A 
4 
P O R Q U E C O N V I E N E S E R A S O C I A D O 
JLÜZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTO. 
FINA, FÜEL YGASOILS 
(Productos para alambrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS mon MANUPACTURADOS y VENDIDOS «tí 
iCUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOH 
y <3e LA MEJOR- CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELOT asegTira SPJGURIDAD y CONFIANZA 
T EL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORISTA.S y « 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOÍt. 
EL USO en el honrar de la LUZ B PILLANTE, LU?; CUBANa i PE^RO-
LEO REFINADO aeepura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFTNA ©1 COMBUS-
TIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la 
venta aparatos para quemar propiamente esto» productos en Compostela 58 
Habana. Teléfono A-S46S y también en las ferreterías, 
EL USO de estos FUEL y GAS Oils p reprados científicamente asorarai» al 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO ds MAQUINAS DE COMBÜSTIOíl 
INTERNA. 




LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LTTB 
LEANTE, LUZ CUBANA, PETROLEO REPINADO Y ESTUFINA, 
Las entregas locales de todos estos productos se h?.cen rápidamente por medio 
í¡e camiones a los tanques instalados por loa consumido»-e3 así como tam-
iMén en tamborea, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pronta» 
Baente a los lugares distantes por ferr<»carril « por vapor. 
C O N S U M I D O R 
lo.—PORQUE NADA PAGA POR SER ASOCIADO. 
2o.—PORQUE haciendo sus compras en los establecimientos 
asociados obtiene un tanto por ciento'' que va acu-
mulando y que es la base del Ahorro. 
3o.—PORQUE no contrae compromiso alguno con la Asocia-
ción, ^udiendo hacer sus compras donde le convenga, 
pero en igualdad de condiciones de PRECIO, CALI-
DAD. PESO y MEDIDA, debe de comprar en los esta-
blecimientos Asociados que son los que reparten con 
él, sus utilidades. 
4o.—PORQUE en caso de necesidad y siempre que tenga en 
su cuenta de Ahorro una cantidad no menor de $5.00 
puede en cualquier tiempo extraer el 50 por ciento. 
5o.—PORQUE los vales que dan los Comercios Asociados 
por el valor de sus compras son traflsferibíes libre-
mente, pudiendo reunidos entre sus amistades para 
obtener más pronto los beneficios de la Asociación. 
6o.—PORQUE reuniendo los vales de la Asociación puede 
obtener los beneficios siguientes: Auxilio en caso de 
fallecimiento—Premio a los hijos de los Asociados 
Préstamos—Garantías o fianzas—Servicio familiar de 
Médico y Botica—Viaje a España o Estados Unidos 
ida y vuelta—Entrega en efectivo del alcance de su 
cuenta—Pago de estudios de Bachillerato—Pago de 
estudios universitari os—Dotes para jóvenes—Vivien-
das económicas—Montepío o Renta vitalicia—Seguros 
de Vida. 
lo. 
C O M E R C I A N T E 
CUOTA ALGUNA POR SER -PORQUE NO PAGA 
ASOCIADO. 
2o.—PORQUE vende sus mercancías de contado entre 
nuestros miles de Asociados Consumidores. 
3o.—PORQUE le hacemos una propaganda constante por 
medio de la prensa y personal de su establecimiento, 
e inducimos a nuestros miles de Asociados, por me-
dio de nuestro sistema de Ahorro, el que hagan sus 
compras en ios Establecimientos Asociados. 
4o.—PORQUE sólo Asociamos a la tercera parte del Co-
mercio de cada giro para que sea eficaz el beneficio 
que reciba el Comerciante Asociado. 
5o.—PORQUE le facilitaremos dinero para pago de sus 
cuentas, letras o ampliaciones de su Negocio. 
6o.—PORQUE procuraremos que adquieran sus mercan-
cías directamente del extranjero para cjue el Comer-
ciante obtenga mayores beneficios y pueda venderlas 
a nuestros miles de Asociados con mayores economías. 
7o.—PORQUE tiene establecido gratis para nuestros Aso-
ciados una Consultoría Legal dirigida por expertos 
Abogados y nos hacemos cargo de todos sus asuntos 
judiciales y cobros de cuentas. 
8o.—PORQUE estamos dispuestos a poner en práctica 
cuanto sea de beneficio para el Asociado Comerciante 
y el Asociado Consumidor. 
31 Edificios. La Mayor. 
Surto a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festiyps hasta 
las diez y inedia de'la ma-
ñana. • 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo,24 de 
Septiembre de 1922\ 
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O F I C I N A P R O V I S I O N A L 
M a n z a n a d e G ó m e z n ú m . 3 4 9 
Anuncio SAN n j » . — 
Santa Catalina y Cortina, 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 
Jesús del Monte número 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 658. . j, 
Calle 17, entre E. y F.. (Veas» 
E3, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaíu y Noptuno. 
¡Salud número ITS. 
San Rafael y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 9 2, 
Monte 347. 
Monte número 181. 
infanta número 6, 
Egido n ú m e r o 
Someruelos número 26 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. * 
Animas e Industria. 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A-margura número 44. 
Concordia número 20U. 
San Rafael y H&spitaK 
10 de Octubre número • 
-- -.'mern l " . 
San 
3 número ^ ^ ¡ s 
San Salvador 
Romay 55 A. 
Suscríbase al DIARIO ^ . ^ P 
y anuncíese en «1 ^ l 
LA MARINA 
3 RIÑA 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de util izar, 
para reproducirlas, la» noticias ca-
M e d i c a , que en este ^ R I O se 
publiquen, así como la información 
local que en el mismo se inserte. S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serTlclo del periódico en «1 Vedado, 
l lámese di A-6201 
A cencía en el Cerro y J e s í i del Mf/nU 
Teléfono 1-1934 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A V E N T Ü R P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
abierta para el fraude. Lo que se lo-
gró fué matar la transacción fácil y 
legal. A l cabo de tiempo se vió el 
error y se restableció la ley de que 
todo el mundo podía comprar si había 
quien vendiera. 
Este es el "quid" . Debe aconsejar-
se que no se venda porque lo único 
Y Jeremías habló de aquesta ma-
nera: - rv * 
— E l mundo es pequeño. Disputar-
se, los hombres, la posesión de la tie-
rra, es ridículo. La tierra queda, ahí , 
en 'el mismo lugar y el hombre es el 
que desaparece. Que él dice no sea 
momentáneamente, inglés o turco en 
nada modifica el terreno. Ni material positivo que existe es la tierra, des-
nj políticamente. Todos los países Pués que se ha visto la liquidación de 
tienen sus intereses en manos de in- la casa de Upmann; pero no debe 
• i j , ^ ^ n ^ í n<! fprro- prohibirse que se venda. En algunas dividuos de otras naciones, l o s rerro- r ~¡ 
carriles españoles son ingleses; los ocasiones (aunque parezca un absur-
cpnsolidados'ingleses son de todo el do) debía, por el contrano. obligarse 
mundo; los bonos americanos están a que se venda. Si así fuera no es-
anos; la renta franee-1 tan'a ^ Habana plagada 
en tod as las m£ 
abana plagada de solares 
sa lo mismo. En Cuba no hay nada'yermos, y de vetustas y ruinosas pro-
que sea genuinamente poseído por e l ' píedades que impiden el rápido prov 
cubano hijo del país. El último inge-jgi-eso y mejoramiento de la ciudad, 
nio que quedaba en poder de un crio-j Porque los dueños de esos solares y 
lio es ya una "Sugar Company". C á r - | e s a s casuchas son unos avaros que 
denas y Júcaro . ferrocarril nacional, | esPeran sacarle a su finca un pre-
ya no existe. Las grandes marcas de • c*> enorme, y es el contribuyente, 
tabaco que eran personalísimas. Son | honesto y regular el que le ayuda, pa-
hoy de "trusts" más o menos pode-|gando él solo los impuestos munici-
rosos. Y a pesar de eso el país ni se 
transforma ni pierde (por desgracia 
en ciertos casos) su antiguo carácter. 
El ruso que viene a Cuba, (al cabo 
de tiempo) juega a los gallos, % es 
fama que el mejor bailador de dan-
zón es el asturiano. A ambos y a otros 
muchos, lógicamente, se le importa 
pales. Pero en buena ley hay que de-
jarlos porque no se les puede forzar 
a que se desprendan de lo suyo. 
El valor de una cosa consiste en 
lo que den por ella. Yo he conocido 
a un señor camagüeyano que poseía 
en su provincia más de trescientas ca-
ballerías de tierra. Y todas las ma-
un comino lo que pueda suceder. Eso ¡ ñauáis tenía yo que convidarlo a café 
está en la tierra y la tierra parece ¡ con leche, porque el hombre no po-
seía un mísero nickel para pagar el que no se modifxa aunque la asen, la 
rieguen y la vendan. 
Es muy curioso el modo de pensar 
de aquellos que proclaman las teo-
rías libérrimas de los gobiernos de-
mocráticos y republicanos:—Le pro-
hibo a usted vender su propiedad— 
desayuno. Y eso que el Estado no le 
prohibía Vender su tierra. 
í l l mundo es pequeño y los hombres 
son muy curiosos. Tienen unas ocu-
rrencias peregrinas, pero no hay que 
; dejarse engañar , ni tomarlo todo de 
1 s i f e s a d ® d teD M i K i i í h r ® C a p í 




LOS PAISAJES D E IGNACIO ZULOAGA 
dice el legislador^—"i con qué dere- • buena fe. Hay que desconfiar, como 
cho?"—responde usted—si es mía y i dice un pensador, de aquellos que, 
me da la gana."— Cuando el legisla- i cuando afirman, sacan testigos y 
dor no tiene una pulgada de terreno, | cuando juran se ponen la mano so-
entiende que es inmoral vender la ! bre el corazón." 
t é r r a . | Y Jeremías se detuvo en su perora-
En el Estado de New York se inten-1 ción porque nosotros, todos, no le re-
tó hacer, una vez, un gran negocia a ¡ plicamos una sola palabra. Entonces, 
la americana: un " j ingo" y otros más bajó a la administración del periódico 
lograron que se pasara una ley pro- y puso el siguiente anuncio: 
hibiendo adquirir propiedades a los "Se vende un hermoso pan teón , co-
extranjeros. Se esperaba que el valor locado en lugar céntrico y capaz pa-
Siempre resulta un placer el v i -
sitar la casa que para su regalo y 
para bien de las artes cons t ruyó I g -
nacio Zuloaga en el pueblo mar i -
nero de Zumaya. La actividad cons-
tructora del insigne pintor añade 
cada año a lgún nuevo pabel lón, al-
guna nueva curiosidad a su ya es-
—Completamente de verdad, afir-
ma el pintor; y no en cualquiera 
parte, sino en la misma Sevilla, que 
es la patria de los más grandes to-
reros. Hay quien dice que yo hu-
biese sido un buen matador de to-
ros. 
— ¿ N o siente usted pena por ha-
p léndida finca, y a su pincel, por bcr malogrado su vocación, por ha-
ct ra parte, es tá continuamente au- ! te r desviado su verdadero desti-
mentando el caudal de las obras, n C 
de jas fincas, rústicas y urbanas, se ¡ra una numerosa familia. Se da ba-
pusieran por el suelo. Pero no suce-.. rato porque su dueño está Tquidando. 
dió así, porque quedaban ochenta mi- ¡Aprovechad la ocas ión!" 
llenes de compradores y la puerta 1 * * * 
LAS M U J E I Í E S Y LOS MANUSCRITOS 
(Cont ín nac ión) 
Versos de Eustaquio Deschamps 
indican harto bien el espí r i tu de la 
época; y muestran como una giran 
dama se hubiera sentido inferior de 
no haber poseído bellos manuscri-
tos religiosos y profanos: 
"Necesito horas de Nuestra Se-
ñora—como le pertenece a mujer 
de muy noble l inaje—. Que sean 
de sút i^ trabajo—de azul y oro, 
ricas y bellas—bien ordenadas y co- i 
locadas.—De fino paño de oro cu-
biertas—y cuando sean abiertas— 
dos cierres de oro para cerrarlas." 
Los inventarios de sucesión de 
casi todas las princesas y personas 
tieu nacidas de los siglos X I V , X V 
y X V I , hacen mención de manus-
critos. E l gusto de las artes, el cul-
to a la belleza, fueron hereditarios 
^u la casa de Borbón. gracias a las 
Mujeres, desde María de Hainaut 
hasta Gabriela de la Tour, casada 
el 16 de Febrero de 1443 con Luis 
de Borbón. conde de Monpensier y 
delfín de Auvernia. Cuando su ma-
trimonio el inventario de esta p r in -
cesa no contaba menos de 189 ma-
auscritos en pergamino. Margari-
ta de Flandes, duquesa de Borgo-
H , fué t ambién notable entre las 
Princesas amantes del arte, su bi-v 
Wioteca 
tos. 
prosa enriquecieron todas las biblio-
tecas de la época. Todavía se con-
servan numerosas obras, de esa mu-
jer exquisita e infinitamente sensi-
cada vez más admirables por su re-
nombrado brío y su poderosa con-
cepción. Así no es, ex t raño que la 
casa del artista sea visitada por nu-
merosas personas, que van a ella 
como a un delicioso museo en que 
la naturaleza, a d e m á s , agrega su 
buena parte de es té t ica y encanto. 
E s t á b a m o s el otro día. reunidos 
con el pintor algunos amigos de las 
cosas bellas. Un cielo algo turbio 
escatimaba esplendor a la tarde, 
mientras el mar mos t r ábase bene-
volente y rompía , todo azul y man-
so, en la dorada playa que forma 
uno de los lados de la finca. All í 
d e s g r a n á b a m o s nuestra conversación 
consumiendo los cigarril los de la so-
bremesa, i Carlos Reyles, parecido 
por su aspecto a un rico ganadero 
sevillano, discutía con José Ortega 
^ y Gasset sobre el arte de los toros, 
fresco en él todavía el entusiasmo 
que ha puesto en su reciente novela 
E l Embrujo de Sevilla. En cuanto 
a Ortega y Gasset, muy seriamente 
confesaba que él en tend ía mucho de ble. como " E l l ibro de la Caballe-
r í a " y " E l l ibro de los cambios de | toros, que había toreado en persona 
for tuna"; uno de los mas bellos ; mas de una vez y que estaba dis-
manuscritos que poseyó la reina Isa-
bel es el compendio de poesías de 
Cristina de Pisan, que la autora 
i ofreció a la reina entre el 1414 y 
1415. y que se conserva el el Museo 
Bri tánico. Jasquette de Luxembourg 
mujer del duque de Bedford, que 
lo poseyó dejó estampada, en el 
precioso libco, su f i rma. 
María de Berry, la hi ja del gran 
mecena y amante de arte, se hizo 
componer un manuscrito maravil lo-
puesto a torear, para convencernos, 
siempre que nuestra incredulidad 
exigiese una prueba palpable. 
Entre tanto, Azor ín . demostra-
ba ser del todo incompetente en la 
cues t ión de las corridas de toros, 
y pe rmanec ía callado. Pío Baroja 
no se callaba con tanta facilidad; 
m o s t r á b a s e adversario de los tore-
ros y met ía su protesta personal 
con un franco radicalismo. Enton-
ces yo recuerdo haber entendido de-
so " E l agui jón del amor divino", = cir alguna vez que Ignacio Zuloaga 
comprendía 93 manuscri-
poc San Buenaventura, traducido al 
francés por Simón de Courcy. 
La biblioteca de Bruselas posee 
un bello manuscrito cuyas miniatu-
ras se, parecen a las obras de Juan 
de Tavernier y que per teneció a 
Isabel de Portugal, tercera mujer 
de Felipe el Bueno. Una "Somme le 
Ro i" fué copiada en 1464 por Juan 
Hubert para Isabel de Escocia du-
quesa de Bre taña . Es un precioso 
espécimen de ese arte b re tón del si-
glo X V . bastante rudo y pr imi t ivo . 
Los cabellos y la barba son trata-
dos de una manera muy especial, 
según un procedimiento un poco 
bá rba ro y que luego parece adopta-
había toreado toros de verdad, 
Pero el pintor sonríe y no con-
testa. 
Todos juntos nos dir i j imos al es-
tudio, que es, como habi tac ión , una 
especie de impresionante nave de 
iglesia pr imi t iva . Sabíamos que la 
mano de Zuloaga no descansa nun-
ca, y que de año en año produce una 
nueva sorpresa. 
—No quisiera usted descubrirnos 
alguna obra i néd i t a ?—le dijimos. 
Y el pintor, sin responder pala-
bra, empieza con su habitual ama-
bilidad silenciosa a mostrarnos un 
lienzo tras otro lienzo, todavía fres-
ca la pintura en los toscos bastido-
res. 
—Esto es lo que hago ahora, ex-
clama ante nuestro asombrado si-
lencio. 
E s t á b a m o s todos, en efecto poseí-
dos de esa estupefacción que nos 
invade cuando repentintamente se 
nos s i túa delante de una impensa-
da maravilla. Eran unos soberbios 
paisajes. Conocíamos ya las apti-
tudes paisajistas de Zuloaga, y có-
mo, a la manera de Velázquez. ha 
todos con una indudable preocupa-
ción de continuidad. 
—Por lo visto, se trata de una 
serie de paisajes homogéneos , 
— S í , contes tó el artista; no des-
cansaré hasta pintar veinte, cuaren-
ta cuadros como estos. Quiero ha-
cer una colección completa: el pai-
saje total de E s p a ñ a . 
— ¿ A l g o así como los retratos de 
las distintas f isonomías, de las múl- j 
tiples naturalezas españolas? ¿Una 
serie de "estados de alma" espa-
ñoles? 
—Exactamente. 
E l pintor entre "tanto nos iba des-
cubriendo una a una sú-s obras, ma-
nejando los grandes bastidores con 
una envidiable facilidad he rcú lea . 
Sobre el gran caballete desfilaban 
Un silencio que tiene el tcTnblor de agua viva, 
un silencio que en t r aña elocuencia y fervor, 
r ema tó la tarea. , . Y la voz persuasiva 
ya no vibra en el aula. Terminó su l a b o r . . . 
En los surcos abiertos la simiente está- viva: 
¡lo divino en lo humano! ¡Majestad de Hacedor! • 
» 
Una l ág r ima tiembla con fulgor de diamante 
en las nobles pupilas del egregio español , 
que vivió derrochando su cerebro gigante 
su saber luminoso como el alma del sol, 
su f lamígero verbo que. al erguirse triunfante, 
es monarca del mundo por el genio español. 
En la cumbre soberbia de sn vida e rmi t aña 
al descanso se apresta quien j a m á s descansó. 
Era buzo \explorando de lo ignoto la en t r aña , 
I 
era magno labriego que incansable s e m b r ó . . . 
Y escuchando al maestro, soberano de España , 
toda E s p a ñ a es alumno que en Cajal aprendió . 
Ha llegado el descanso, bien ganado en la lucha; 
, / 
y esquivando el apóstol la postrera lección, 
sü silencio es un himno que en el mundo se escucha, 
su silencio es ternura de caricia y perdón: 
es la voz de la Patria congregando a la lucha 
y otorgando al espír i tu paternal bendición. 
Ha llegado el descanso. Mientras haya en el mundo 
un cerebro, un alcázar de perenne fulgor, 
la oración cotidiana del trabaje fecundo 
será prez a la gloria del potente hacedor » 
que a r r ancó del cerebro un enigma y un mundo, 
y siguió abriendo surcos en honrada labor. 
La lección del maestro aún no está terminada; 
si en el aula no vibra su bendita lección, 
más hermosa, más grande se levanta inspirada 
la doctrina del sabio, del moderno Colón, 
que al brindar el ejemplo de su vida abnegada 
•—cielo y mar—nss regala con eterna lección. 
M . R. Blanco-Belmonte. 
TOS P E L A 
(Para e l D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Madrid, 20 de septiembre 1922. cias: las mezclas de pieles distintas 
Nos aseguran las personas que pre-j Para estas mezclas no es menea-
sumen de bien enteradas que las pie- ter preocuparse de armonizar los co-
les es tán en decadencia porque su lores de las pieles ni entre sí n i con 
boga es excesiva. Esto no es una con- el traje o abrigo; por ejemplo, un 
tradicción, aunque lo parezca; las cuello de nutr ia se ribetea lo mismo 
pieles son hoy el niño mimado de con un bies de chinchilla que de cas-
an"oTama7"de"'la^ Espa- I la ]V*ocia' ^ la Moda, como todas las tor; en un adorno de abrigo se cóm-
enos de ese sabor dra- • adres' no sabe más ^ue echar a Per- binan el a s t r a k á n con el a rmiño o 
Zuloaga pone en sus | der los hiÍQS a los cuales dedica unas con la piel de mono, que, a lo que 
atenciones y un car iño extremados, parece, t endrá tanto éxito como ol 
¡Qué lejos estamos de las p r i m i - año pasado, 
tivas pieles que el refinamiento de Las pieles lisas se combinan tam-
los griegos y de los romanos del b a - | b ¡ é n formando cuadros o rayas, y lo 
jo Imperio desechaba como a un res-! mismo las lisas que las de pelo lar-
lo de barbarie! Esa barbarie que for - j g0 se disponen en tiras de tela l i -
ma un contraste adorable con la fra- gera muy fruncida, para formar las 
gil idad femenina; esa barbarie que pequeñas pelerinas de un sabor de-
atenuada por la delicadeza moderna, liciosamente anticuado y que reapa-
se conservaba todavía en cualquier ' recieron el pasado invierno, o alter-
gabán de pieles del año antepasado; nando con tiras de piel distanta en 
mático que 
obras, hasta, en las que quieren ser 
más frivolas y amables. Una plaza 
en el pueblo tle Nájera , nos gus tó a 
todos por su aire de romanticismo y 
por su ambiente de estampa anti-
gua; Calatayud, espectacularmente 
extendido entre collados de ex t raño 
tono, producía una impres ión de pais 
que se abre en llanuras infinitas con 
una especie de vér t igo de inmensi-
dad; hab ía un r incón solitario y si 
lenciosp de Segovia, pintado con una j esa barbarie es lo que está sufrien-jios manguitos modernos, redondos y 
d ies t r í s ima sobriedad de color, y 
que, sin apenas asunto, conmovía 
profundamente; después Burgos 
do hoy una decadencia lamentable,; ¿Q t a m a ñ o moderado, 
t ransformándose , en una belleza dul-
zona y sosa. En la realidad, hombres y mujeres, 
sabido siempre colocar ŝus retratos ! con las torres gemelas de la cate- ¡ Con motivo de la guerra, natural-1 cuando se consagran al arte de la 
en medio de un trozo de naturale-! dral emergiendo de entre el ap iñado ¡ m e n t e — ¿ h a y algo que pueda acón- ! toilette femenina, son esclavos de la 
za oportuna, o sea de una naturale- ¡ caser ío ; en f in . al l í estaba Avi la , tecer hoy sin relacionarse con la gue-1 moda. y la moda, ya lo sabemos, es 
za elocuente que contribuyera a i verdadero encanto de ciudad entre i r r a ? — » con motivo de la guerra, nos , ia más absurda de las reinas tiranas, 
realzar y completar el valor espiri- ' caballeresca y religiosa. | dicen, las pieles de todas clases han la más cruel de las divinidades. Es 
tual de la persona retratada. Pero • De pronto, como si no pudiera isubido a juntarse en la salturas que ; Nuestra Señora del Capricho. La ló-
no habíamos visto en Zuloaga el pai- in terrumpir su movimiento m e c á n i - l 8 8 avtcinan en las nubes con las gica no es d e s ú s dominios. La sen-
saje aislado, el-paisaje por solo el 1 co de remover bastidores, el pintor, 'patatas' el papcI y el carbón. Un cillez, tampoco. La a rmon ía misma 
paisaje. Ahora lo veíamos. ¡Y en', agotados los paisajes, p lan tó en el a ^ i g o de pieles es ya un lujo al cual j suele chocarle, como lo hemos visto 
qué magníf ica abundancia! j caballete un grande, un magistral poca-s mujeres pueden aspirar; pero j en la reciente t rans formac ión de las 
Pa rec í a una respuesta a alguien 1 desnudo de mujer; tendida sobre como les dolía demasiado renunciar; mangas, que hab ían llegado a una 
que hubiese maliciosamente dudado j un diván de tono encarnado, la mu- por comPleto a sus hermosas y queri- j noble simplicidad propicia a la l ínea 
de su aptitud paisajista. Suced í an - j jer desnuda llevaba prendida a la áas Pieles' la Moda ha venido en su de los hombres, y que de pronto, sin 
se los lienzos, más interesante el cabeza y se le derramaba por los socorro- Ha cogido todos los abrigos, j más razones que las del antojo, so 
úl t imo que el anterior y construidos | hombros una manti l la blanca. En ¡ to(las las echarpes de pieles que ha; han hecho amplias, desairadas. Es-
seguida trajo otro desnudo femeni-1 l)0(iido ^ lcs ha dividido en innume-1 tos c r í m e n e s / d e lesa belleza no en-
Adorando rodearse de un lujo 
refinado y apreciando en grado su-
log bellos libros. Isabel de Ba-
j e r a ten ía a ese efecto un numero- (do por ciertos iluminadores flamen-
80 Personal que dirigía un ta l H u - cos de segundo orden en la época 
Eueniu Arrode, bordador que eje- /de la decadencia; eran l íneas cur-
«utaba sus encuademaciones, y Ca- vas tratadas de UI1 so10 traz0 sin 
talina de Vil l iers , dama de Quesnoy, levantar la mano, 
9ue llenaba las funciones de guar- \ F u é por el 1450 cuando aparecie-
r a de su biblioteca. Se conserva en ' 
Arsenal un precioso manuscrito: 
La ciudad de las Damas' 
teneció a esta que per-reina y que parece 
atar de los primeros años del si-
ron los vo lúmenes en t amaño peque-
no, muy solicitados por las clases 
altas. Sin ser tan minúsculos como 
el l ibro de horas llamado "a la Bom-
barda", ejecutado ta l vez para Mar-
^ 0 XV. En la portada Cristina de ' garita de Borselle, mujer del céle-
^isan está representada ofreciendo ¡ bre bibliotecario Luis de Bruges, se-
| * manuscrito a Isabel de Baviera. ¡ ñor de la Grutuyse, dos de los más 
a misma Cristina que tomó por ' preciosos por la finura y la abun-
amsa: "Sola 
do estoy, sola me que-y cuyas obras en poesía y en 
daucia de sus "historias" provienen 
uno de Mar ía de Borgoña , el otro 
de Juana la Loca, madre de Carlos 
Quinto. 
Muy amante de los bellos manus-
critos Ana de B r e t a ñ a hizo ejecu-
tar un n ú m e r o de ellos que se con-
sideran con r azón como obras maes-
tras. Hizo componer a su vuelta a 
B r e t a ñ a en 1498, después de la 
muerte de Carlos V I I I , una crónica 
de B r e t a ñ a por Pedro Lebaud, de-
cano de San Thugdoé . Por orden su-
ya, Antonio Dufour escribió una his-
toria de mujeres ilustres y. tradujo 
al frencés el viejo testamento. Es-
tas dos obras es tán enriquecidas 
con minuaturas. En el encabeza-
miento de este úl t imo, Dufour es tá 
representado en háb i to de jacobi-
no, acampañado de uno de sus her-
manos en re l ig ión; ofrece el manus-
crito a la reina Ana rodeada de sus 
damas de honor. Otro manuscrito 
confeccionado para esta reina era 
el OJIA contenía las epís tolas y ver-
sos en la t ín de Fautus Andrelinus, 
con una t raducción f •nncesa de Ma-
ce de Villebresne, ayuda de c á m a r a 
del rey, y versos de Juan de Au tum, 
cronista oficial, y de Juan Lemaire 
de Belges. 
En un pensamiento amoroso, hizo 
" ¡ n o ; esta vez se trataba de una mu- ' rab les Pedacitos; con unos ha r ibe- ' cuentran sino una excusa miserable: 
componer un manuscrito contenien-l jer tendida en una oFbmana, con el Oteado las tún icas dé los vestidos de ¡el in te rés . "Tenemos que variar para 
do las cartas que ella hab ía d i r i g í - ; rostro canallesco que reía exagera- ]t&rde' 0 de. noche con otres; con ' obligar a comprar", piensan los mo-
do a Luis X I I durante la guerra del ' da, c ínicamente . ', otros ha adornado los bolsillos de distes. ¡Comprar ! ¡Vender! ¡Ganar ! 
Milanais, así como las respuestas j —Como sé que estas cosas no le 'las í a l d a s ; otros le han servido pa-1 He aqu í las leyes inexorables. "Por 
del Rey a su querida bretona. Este ¡ g u s t a n a usted, por eso se las en- !ra Poner cuellos y puños a los abri-jeilas se sacrifica hasta lo más 
manuscrito poseía miniaturas. 
La biblioteca nacional de Par í s 
guarda tres manuscritos compuestos 
especialmente para la reina. Uno es 
an poema de Juan Marot sobre la 
seño—me dijo con cierta zumba el I S05 de djcxeribure o de drapoila; los ideal, que es el cuerpo de la mu-
pintor. Y recalcando, todavía buscó ! m á s Pe(lutños ^ ha utilizado p a r a - ^ ^ dice un sut i l escritor. Vn his. 
en el fondo del estudio un lienzo: ¡hacer borlas, bolsillos de mano, he 
era un enano roñoso, monstruoso, billas, escarapelas, ¿qué sé yo? y que cubie7to e 
frente a un panorama triste donde £lsí con poco sasto hai1 colltentado 
a muchas mujeres. 
Porque este es hoy el papel de las 
pieles; sirven de "adorno" y cum-
de, crónica redactada per Choque 1 ga; esos cuadros no me gustan, ni ;plen concienzudamente su .mis ión; 
revolución de Génova, el otro es la ¡ se pronuncia la silueta de una pía 
relación del viaje de la reina de j za de toros. 
H u n g r í a desde Venecia hasta Ba- i — E n efecto, le respondí a Zuloa-
cuando el matrimonio de esta pr in-
cesa. E l tercero en f in . su libro de 
horas, es el mas notable entre los 
manuscritos de aquella época, el vo-
lumen de pequeño format. in-folio 
de 30 cen t ímet ros de alto por 19 
de ancho y 23 8 páginas de texto 
escrito por Riveroy. Las miniaturas 
a toda página en número de 51 se 
deben al talento admirable de Juan 
Bourdochon. quien para algunas 
pinturas tomó probablemente por 
colaborador a Juan Poyet. 
Apesar de la invención de la i m -
prenta, a fines del siglo X V , que to-
toriador erudito, M. Avenel. ha des-
de gusto, 
las ventajas comerciales. Los trajes 
de muselina que estuvieron en auge 
allá a raiz de la publicación de Pa-
blo y Virginia , crearon toda una 
industria. Los manufactureros fran-
ceses e ingleses hicieron esfuerzos me complace esa in te rpre tac ión e s - I a s í como-al principio de la prima-
pañola que ha pintado usted más hemos asistido a una verdadera i inauditos £ 
de una vez. Pero los paisajes que ha IPla5a ds bordados, hoy seguimos te-
hecho desfilar ante nuestros ojos, ¡ r Jendo adornos de piel a todo pasto, 
esos si me gustan. Tanto me pla-'L"03 coquetones chalequitos de piel 
cen, tan compís ta y profundamente | empiezan ya a vislumbrarse en ,el 
me conmueven, que por ellos quie- ¡hor izon te ; no hay abrigo sin un ba-
ro tr ibutarle a usted un particular j j o de p i e l / y no hablemos ya de los 
aplauso. Son admirables, magníf i - j cuellos, puños , bieses, cinturones, 
cos. Y h a r á usted mucho bien a su ''bolsillos, copas de sombreros, de pie-
(Pasa a la página VEINTISEIS) 
patria si prolonga la serie hasta el 
número de treinta. Ninguna nación 
les de todas clases. 
Las adaptaciones de la piel, de to-
de Europa, podr ía entonces darse el j todas las pieles, son múlt ip les , in f i -
lujo, como España , de haber sido mi tas ; ban dado lugar a otra nove-
retratada tan amplia, tan genial- Idad también económica, y, como tó -
mente. Ido lo que es económico, inspirada 
José Ma. Sa laver r ía . tambie'n ca las actuales circunstau-
como nubecillas de primavera. Uno 
de ellos logró realizar el milagro do 
fabricar un velo tan sutil que se ne-
cesitaban trescientos veinte metroa 
para que pesara una libra. Las fal-
das llamadas "campana" tuvieron 
su origen en la necesidad de vender 
los tejidos de cr in, de los que se ne-
cesitaban cinco metros para cada 
traje, 
¡El dinero! ¡La competencia! 
¡El comercio! 
Copio y concluyo. 
Salomó M J Ñ E Z Y TOPETO. 
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U O N A Y E R [ L I E R C ES DE NI 
LOS Y A N K E E S PARECIAN T E N E R ASEGURADA L A VICTORIA. - R U T H E S T A D E 
MALA S U E R T E EN E L B A T E . - UNA LIGA D E CINCO HITS L E DIO L A VICTORIA A LOS 
GIGANTES 
'' N(?w York, octubre 7.—Associated 
pj-ess.—Palco de ia Prensa Asocia-
da.—Polo Grounds. 
;(De nuestro servicio especial por el 
hilo directo) 
Los gigantes de McGraw se ano-
taron <ioy su tercera victoria con-
secutiva sobre los Yankees, que pa-
recen destinados a perder la serie de 
•cai;e, solamente lograron empatarles 
un .inego, el de la oscuridad y del 
escándalo en que se regaló al si-
guiente día el dinero para fines be-
néficos. 
Sin embargo, nunca parecieron los 
Yankees tan propicios a ganar un 
juego como esta tarde cuando le-
vantaron la cortina haciendo dos ca-
rreras al disparar 4 hits y ligarlos 
crm un error, hubieron marfiladas y 
norviosidades como la de Pipp al 
tratar de alargar el batazo. También 
Tiú be Ruth estuvo desgraciado al le-
vantar casi siempre de f ly y serle 
atrapada la bola sobre los stands o 
*la<5 cercas.' 
Otra mala pata de los Yankees ha 
r i j o esta de Ward : hoy disparó su 
se'gundo home run y, como el prime-
ro, no encontró a nadie en bases, le 
dió solo la vuelta al circuito, fué 
.esto en el sépt imo inning. 
Los Gigantes no necesitaron más 
que un inning para ganar, el quinto, 
en que pudieron ligar cinco hits y 
anotaron cuatro carreras, las sufi-
cientes. 
W i t t : Rolly a Frisch, que reali-
za e double play vía Bancroft-Kelly. 
0 carrera. 0 hits. 0 error. 
SEXTO DíNINQ 
GIGANTES: 
Kel ly : Dá siete fouls, y por f in, 
muere en l ínea a su colega W i t t . 
Cunningham: Dispara un arran-
ca margaritas, que Dugan para con 
una mano, y t i ra a primera, sacán-
dolo. 
Snyder: H i t al L f . 
Me Quil lan: Struck out. 
0 carrera. 1 hits. 0 error. 
Y A N K E E S : — Dugan: Palomita a 
Frisch, out. 
Ru th : Foul alto a Snyder. out. 
Pipp: Muere por vía de Bancroft 
a Kel ly . 
0 carrera. 0 hits. 0 error. 
SEPTIMO INNING 
-Bancroft: F ly 
cont inuación va la descripción 
inniugs y jugadas y después el 
PRIMEK I X M X G 
GIGANTES:—Bancrof, saca el 
guante a Mays, con un fuerte ro-
Il ing. Infield h i t . 
Groh: Rollnig al pitcher, no es sa-
crifice. Oout. Bancroft a segunda. 
Frisch: Línea al Lf , out. 
Meusel: Rol l ing al Ss, out. 
0 carreras. 1 hi t . . 0 error. 
Y A N K E E S : — W i t t : H i t al centre. 
Dugan: hit al Lf . W i t t a segunda. 
Ruth : Dispara una, fuerte l ínea 
sobre la cual Cunningham realiza 
una maravillosa cogida cerca de las 
gradas del Cf. W i t t a tercera y Du-
gan. se queda en primera. Si este es-
tacazo se extiende unos piés más , 
hubiera sido home run a-las gradas 
del Cf. 
Pipp: H i t al R. F., anota W i t t ; 
Dugan a tercera, y el bateador es 
out en segunda, al querer extender 
el batazo, • . 
R'. Meusel: ' H i t al Rf., anota Du-
gan. 
Schang: Meusel roba segunda y 
va a tercera por mal t i ro del cat-
chsr Snyder. E l bateador es. struc-
j.kado. 
2 carreras. 4 hits y 1 error. 
GIGANTES 
Meusel, out. 
Groh: Rolly a Pipp, que sacŝ  en 
primera. 
Frisch: F ly al Cf., out. 
0 carrera. 0 hits. 0 error. 
YANKEES:—Meusel : Rolly a 
tercera, out. 
Schang: Rolly a segunda, out. 
Ward : Home run a las grades del 
Lf . Su segundo home run de la 
Serie. 
Scott: F ly al Ss., out. 
1 carrera. 1 hits. 0 error. 
OCTAVO INNING 
GIGANTES:— Meusel: H i t sobre 
la segunda. 
Young: F ly a Meusel, quien por 
poco dobla a su hermano en p r i -
Kel ly : Rolly a Pipp, quien pisa 
primera y t i ra a Scott, que dobla a 
Meusel en segunda. 
0 carrera. 1 hi t . 0 error. 
YANKEES:—Elmer Smith batea 
por Mays. 
E. Smith abanica la brisa. 
W i t t : Two bases al L f . 
Dugan: F ly a Cunningham, out. 
Ruth : Floy a Frisch, out. 
0 carrera. 1 hi t . 0 error. 
Anoíación de hits por entradas: 
A Y E R H I Z O J A C K B R I T T O N S U Ü L T I M O i W A L L A C E S E P R E P A R A D E M O D O TENAZ 
Gigantes 
Yankef b 
i 6 6 1 S i 0 1 0 
4 0 0 0 0 0 1 1 2 
ESTA ENCANTADO CON E L CLIMA DE CUBA.—QUEDAN MENOS D E 
600 LOCALIDADES A LA VENTA.—SE HA VENDIDO CASI TO-
DO E L R I N G . — J I M M Y K E L L Y HADA UN F U É K T K T R A I N I N G 
ESTA TARDE.—DECLA HACDKVKS D E L PROMOTOR " B A M M Y " 
TOLON. 
.'oUl de carreras, hits y errores: 
C. H . E. 
Gigantas. . . 
Yanke-s. , . 
4 9 
3 S 
EN L A VIBORA S E DIO A Y E R 
UN BUEN DESAFIO, GANAN-
DO POR UNA C A R R E R A E L 
TEAM DEPORTIVO 
HOY H A B R A CAMPEONATO I N 
FAX T I L POR L A MAÑA XA Y UN 
I X T E R E S A X T E DOUBLE 
H E A D E R POR L A T A R D E 
( i 
SEGUXDO INNING 
GIGANTES:—Young: F ly al Lf , 
cut. 
Ke l ly : Rolly al pitcher, out. 
Snyder: Rolly a tercera, out. 
0 carrera. 0 hits. 0 error. 
^YANKEES: W a r d : F ly al Rf, out. 
Scoot: Rolly a Bancroft, out. 
Mays: Out de segunda a primera. 
0 carrera. 0 hits. 0 error. 
TERCER I N X I X G 
GIGANTES:—Me Quil lan: out de 
catcher a primera. 
Bancroft: Base por bolas. 
Groh: Fly al Lf , out. 
Fr isch: Fly al Cf, out. 
0 carrera. 0 hits. 0 error. 
Y A N K E E S : — W i t t : F ly al Cf., out. 
Dugan: out de tercera a primera, 
R u t h : la base por bolas. 
Pipp: Fly al Rf., out. 
0 carrera. 0 hits. 0 error. 
NOVENO INNING 
GIGANTES:—Jones sustituye a 
Mays en el pitcher. 
Cunningham: F ly a W i t t , out, 
Snyder: Paloma a Scott, out. 
Me Quil lan: F ly a W i t t , out. 
0 carrera. 0 hi t . 0 error. 
Y A N K E E S : — P i p p : Two bases al 
Reight Field. 
Bob Meusel: Rol l ing a Groh, y en 
uu tira t i ra de Groh a Bancroft sa-
can a Pipp. Meusel a primera. 
Schang: Largo h i t al Lf . Y es 
out al tratar de hacerlo two bases. 
Ward : Flay a Meusel. 
0 carrera. ?. hits. 0 error. 
He aqu í el score: 
GIGANTES 
V. C. H . O. A. E. 




Meusel, l f . 
Young, r f . 





Wi t t , cf. 
33 4 9 27 11 1 
Y A N K E E S 
V. C. H . O. A. E. 
GIGANTES:—E. Meusel: rol ly a!1111*' rf-
.tercera, out. PlPP' lb-
Young: H i t por primera. i Meusel, l f , 
K e l l y : Fuerza a Young en s e g ú n - . S^'ian^' c> 
da en ro l ly ? Pipp, que t i ra a Scott ^ ' a rd , 2b. 
'que realiza el out. Scott' s*-
'; Cunningham: Fuerza a Kel ly en, ^ays' P-
regunda, en ro l ly a Ward, que t i ra • •Tories. P-
a Scott. 
0 carrera. 1 h i t . 0 error. 
•YANKEES:—R. Meusel: Struck O. 
Schang: Fly al Rf., out. 
Wrard: Struck out. 
0 carrera. 0 hits. 0 error. 
Me Quillan es tá mejorando mu-
cho. Durante el tercer inning em-
pezó a lloviznar. Los Yankees em-















Los muchachos del Campeonato 
Social están jugando horrores en 
los hermosos terrenos del doctor 
Moisés Pérez Peraza, sin i r más le-
jos, ayer con motivo del match De-
portivo-Dependientes, los dos fínicos 
teams que empiezan con D, se rea-
lizó una buena obra de base ball 
de liga grande. 
Se Jugaron los nueve innings y sa-
lió victorioso el Deportivo por el 
margen de una carrera, 2 x 1 , lo-
grando con ello empatar con los de-
tallistas y ferroviarios en el segun-
do escalón del campeonato con tres 
juegos ganados y dos perdidos. Eso 
se llama i r templando la l i ra . E l Lo-
ma es el que se encuentra en la ta-
padera con tres ganados, uno per-
dido y uno empatado, el Vedado de 
seis tiene ganados 2 y el Universi-
dad de 5 ha perdido 3, ganado uno 
y empatado uno. 
Los deportivos llevaron a la l ínea 
de fuego al lanzador extraño, al 
hombre pr imi t ivo, al i lustre troglo-
dita Raga, al que le confeccionaron 
solo seis h i t s . 
A . L . González, un joven de ape-
ll ido nobiliario, se le anotaron cua-
tro hits por los deportivos. En f in . 
que todo salió a pedir de boca . Lo 
único notable que se puede infor-
mar aparte del juego, es que Moisés 
se pasó el d'fa de ayer poniéndole 
más tablas a la cerca, l evan tándo ia 
más , para evitar que hoy la pelota 
pase con facilidad sobre la cerca, 
hay que tener presente que después 
del interesante juego m a ñ a n e r o de 
los fiñes, que comienza a las nue-
ve, cobrándose solamente un real 
por la entrada, vendrá por la tarde 
el juego doble entre los aguerridos 
teams Ferroviario y Vedado Tennis 
en primer t é rmino , después en el se-
gundo acto Loma Tennis y Univer-
sidad. Con anunciar solamente este 
menú dan ganas de trasladarse a 
Víbora Park y plantar a l l í , l a tien-
da de campaña y pedirle al doctor 
Moisés Pérez Peraza que nos alum-
bre de noche para ver t ambién a 
esa hora a los chicos jugar y hacer 
¡ z á s . , . ! 
Véase el score: 
DEPENDIENTES 
I 
V. C. H . O. A. E. 
Rodríguez, I b . 4 0 0 17 0 0 
Ruiz, r f . . , . 3 0 1 1 0 0 
Velarde, cf . , . 4 0 1 0 0 0 
Mart ínez, S b . 2 0 1 0 3 0 
González, c. . 3 0 0 4 3 .1 
Tru j i l lo , 2b, . 3 0 0 1 3 0 
González, p . . 4 0 0 0 4 0 
Suárez , l f . , . 4 0 1 1 4 0 | 
Gut iérrez , ss. . 2 1 2 0 1 1 
Hurtado, x , . . 0 0 0 0 0 Oí 
—— - - . . . 1 S u & t A s S s s 
Totales. . , 29 1 G 24 14 2 j Miranda, 3b! 
González, r f . 
DEPORTIVO / Zmbieta. c. . 
¡ F e r n á n d e z , cf 
V. C. H . O. A. E. ' Mar t iñan . 2b 
• — — — — Vázquez, p . . 
Peromingo. cf , 2 0 1 2 0 0 ' J iménez , I b . 
J a m á s creí que la ciudad de la 
Habana fuera un Big City (ciudad 
¡de pr imera) , mucho me hab ían ha-
|blado de ella y ú l t i m a m e n t e el pro-
m o t o r Tolón mre hacía cuentos de lo 
j-quo era Cuba, pero puedo decir que 
I me ha encant.ado y que su clima es 
j el mejor de los climas en que he 
vivido y puedo asegurarles que he 
j recorrido una buena parte del mun, 
ido; nos decía el s impát ico campeón 
i ayer. 
i Después lo estuvimos observando 
en su t ra ining y quedamos encanta-
j dos de su maravilloso juego en el 
| r.ng, es un verdadero maestro, le 
oíamos decir a Lalo, un colo-
j se y nosotros certificamos que 
Jack Br i t ton lleva bien puesto 
«el nombre con que lo l laman mu-
jchos cronistas americanos, el Mago 
! del Ring. 
j También tuvimos la oportunidad 
I de tratar y conversar un rato con el 
Campeón, fuera ^ e l r ing, en el Ho-
tel Plaza. Vestía elegantemente un 
iragníf ico traje de cuadros con una 
iyena camisa de seda y lucía un pre-
(:oso brillante en su corbata negra. 
'N'-s recibió en el " lobby" y nos re-
lató mucho de su vida a r t í s t i ca , de 
í su vida privada, contándonos el or-
; den que siempre guarda aun no es. 
| tando en training, y la forma en que 
, sienvpr/ lo atiende y cuida su seño-
Ira. Después nos habió algo sobre su 
' p r ó x i m o encuentro, el del día 10, con 
Jimmy Kel ly , en el que apa rece rá 
por primera vez en Cuba, pero se 
! most ró algo reservado, y nos decía, 
!y con razón, que no hab l a r í a hasta 
j después de ^a pelea, en cuya decla-
¡ ración hablará largamente sobre sus 
i próximos planes, que aún no han si-
i do publicados en los Estados Uh i -
. dos. 
Terminamos nuestra interview con 
e1 champion y éste con su sonrisa de 
siempre nos despidió amablemente. ! 
J I M M Y K E L L Y ES UN TIPO 
OPUESTO A I . D E L CHAMPION 
Ya hemos hablado del Champion 
Gentlernan, de su elegancia, su ca-
ballerosidad, su amable trato, su 
s impa t í a . Después de tratar a este 
big boy, nos encaminamos al hotel 
l í . i rd ing , donde entrevistamos a su 
retador. 
J immy Kel ly es el prototipo del 
antiguo fighter, aquel tipo tan co-
rriente en los Estado*? Unidos, que 
sa veíay d e t r á s del mostrador de una 
barra (bartender) , con los ojos abo, i 
Hados, las cejas hechas pedazos, las'1 
orejas en forma de coliflor, bastante! 
"recio"" en su hablar y en sus mo-' 
dales, pero representando a H é r c u - | 
les, este es el tipo de Jimmy Kel ly , j 
el m u c h a c h ó n de 21 años, que pelea-j 
rá con Jack Br i t t on por la Faja | 
Welter weight del Mundo el día 10 ' 
cío octubre en el Stadium. 
J immy es un magníf ico fajador, | 
muy valiente y capaz de soportar! 
todo lo que le pueda dar cualquie-i 
ra; por eso creemos que la pelea su-i 
ya con el champion r e s u l t a r á muy 
buena. 
J a m á s h a b í a m o s visto al s i m p á t i -
co Young Waliace realizando Un en-
trenamiento tan riguroso como el 
qr-e ahora hace día tras d í a ; n i 
tampoco sab í amos que en v í s p e r a s de 
anteriores peleas se encontrara en 
tan excelentes condiciones como 
ahora se hal la . 
Bien es verdad 'qoie "Chico" sabe 
perfectamente la clase de hombre 
con que t e n d r á que vérselas , pues 
4', que lee los periódicos del Sur 
de los Estados Unidos sabe muy 
b'en la forma un poco brutal , pero 
muy efectiva de que se vale Y o u n g 
Str ibbling para ratif icar ante sus 
nnevfts contrarios el concepto de un 
verdadero campeón en que se lé t ie-
ne, pues su fama ha trascendido 
hasta el Viejo Continente. 
Dentro de pocos días , gracias a las 
iniciativas del promotor cubano se-
vor Clodomiro Castro, l legará a la 
Habana este fenomenal muchacho 
que en dos años de vida en el r i n g 
ha alcanzado el más a l to ' pedestal de 
la gloria. Bien es verdad que de esas 
cuarentinueve baiallas casi 
han sido victorias decisivas ^ 
Sus dos ú l t imas peleas son 
nentes de la forma actual 
pión: cuando se enfrentó co CllaiB 
Herr ing quiso tratar bien al r!! ^ 
rho y ganarle por puntos, pero • 
píI)o. 
ie vino con payasadas- y 
•efe 
a rmó un escándalo hor r ib l -^ -^ ico 
1 "r lte'ree1^-El refPV:.l'ünS 
cidió la pelea tablas, pero el 
injusticia. e arUe Ui 
Las consecuencias de esto ia* 
el próximo r ival de Stribline Pa?(S 
brado Eddie Hanlon, que se 
do con los mejores de su divisiíSS 
a quien "para disipar toda duda 
qu'-ó en el primer round." Il0' 
Esta sensacional pelea, entre „ 
hombres igualmente fuertes irt 
nes, científicos y valientes, rml e" 
necesitan'de r idículos bombos 
efectuará el próximo día 14 y i'9 
fanáticos reservan "su wind" !S 
bolsillo para ese día en que hah 
boxeo de verdad entre boxeadores d 
cartel, 
A V E R A G E S D E L A S E R I E 
MUNDIAL 
ESTADO DE LOS CLUBS 







T A M B I E N SE LES DEBE DAR 1M-
POhTAXCTA A LOS CAMPEONA. 
TOS CUTIAXOS 
Las tres peleas, que se e f ec tua r án 
abites que la de Br i t ton-Kel ly , to-
das p u opción a Campeonatos son 
buenas. Se d i scu t i r án las fajas de 
Feather, Bantam y jún io r F l y 
weight. 
B A B E R U T H " Z Ü B I E T A B A T E O T R E S P E L I -
C Ü L A S C U A D R A N G U L A R E S , A Y E R 
E L PITCHER LOPEZ ZAYAS, D E L VEDADO RED, F U E R U D A M E N T E 
CASTIGADO Y SUS COMPAÑEROS DE T E A M JUGARON L E M A L , HOY" 
DOMIXGO H A B R A U N GRAN D O B L E JUEGO. 
B A T T I N A V E B A G E D E LOS ( T U BS 
V. C. H . A v e . 
Gigantes. . 
Yankees. , 
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A v e . 
994 
964 
Los "progresistas" estaban ayer 
muy claros de "v i s t i l l a " y la única 
víct ima d'e esa buena cualidad de 
los muchachos del .Progreo de L u -
yanó, fué el pitcher López Zayas a 
quien le dieron una docena de hits 
y le hicieron ¡trece carreras! 
Solamente José María Zubieta ba-
teó de home run tres veces y sus 
batazos produjeron la friolera de sie-
te carreras. 
E l pitcher perrubiano Vázquez 
a g u a n t ó a los vedadistas con el na-
tural disgusto de Enrique Bringuier , 
a quien le han dicho que ponga su 
barba en remojo 
E l Vedado solamente ba teó de h i t 
seis veces y fueron en momentos i n -
oportunos. Cuando ten ían hombres 
en bases, eran dominados por ««1 pit-
cher Vázquez, secundado admirable-
mente por Zubieta. 
• , Struck outs: López Zayas 8. Váz-
'quez 3. 
Bases on balls: López Zayas 5; 
Vázquez 3 . 
, Dead balls: López Zayas a Zubieta. 
Passed balls: J . Torres y J . M . 
¡ Z u b i e t a . 
i Lef t on bases: Atlét ico 5; Veda-
i d o 7. 
Ea rnedruns : At lé t ico 9; Vedado 2. 
! Tiempo: 2 Horas''. / 
[ Umpires : Diviñó y Navarro, 
i Scorer: Peter, 
RECAUDACION Y ENTRADA 
D E L A S E R I E MUNDIAL 
Para esta tarde está anunciado un 
gran doble juego. E l primero será 
entre el invicto American Steel y los 
osos del Progreso de L u y a n ó y el 
segundo entre Criollos Star Club y 
Detroit, este ú l t imo club va refor-
zado con Gerardo Ballesteros y Ar -
mando de Juan. 
vos precios que rigen en este Cam 
peonNto son bien populares: glorieta 
40 centavos y Bol solamente diez' 
•centavos. 
Véase ahora el score del juego 
de ayer: 
A . D E L ANGEL 
V. C. H . O. A. E. 
32 27 13 0 
Anotación por entradas: 
Yankees 
Gían t s . 
200 000 100— 3 
000 400 000— 4 
QUINTO I X X I X G 
GIGANTES:—Snyder: H i t por el 
Ss. que Scott no puede destripar. 
Me Quil lan: Two bases al Lf . Sny-
der a tercera. 
Bancroft: H i t por segunda, que 
le dá un mal bound a Ward, ano-
tando Snyder y Me Quillan. 
Groh: H i t al pitcher, Bancroft a 
segunda. 
Frisch: Sacrifice. Bancroft a ter-
cera y Groh a segunda. 
Meusel: Rolly a segunda, anota 
Bancroft y Groh a tercera. 
Young: H i t a l Lf . , anota. Groh. 
Young es sorprendido en primera 
por Mays. 
4 carreras. 5 hits^ 0 error. 
Y A N K E E S : — Scott: Base por 
tolas. 
Mays: Foul a primera, out. 
SUMARIO: 
Two bases hi ts : Me Quil lan; Pipp 
y W i t t . 
Home r u n d : Ward . 
Stolen bases: R. Meusel. 
Sacrifice hits: Frisch. 
Double plays: Cunningham and 
Frisch; Frisch, Bancroft and K¡elly; 
Pipp and Scott. 
Left on bases: Yankees 4; Gigan-
tes: 5. 
Bases on balls: por Mays 2, fa 
Cunningham, Bancroft) ; Me Qui-
l lan : 2, (a Ruth y Scott.) 
Struck out: por Mays 1, (Me Qui-
l l a n ) ; por Me Quillan 4, (Schang; 
R. Meusel; Ward ; Elmer Smith.) 
Hits off Mays 9 en 8 innings; off 
Jones: 0 en 1 inning. 
Umpires: Owens, (American) um-
pire i n chisf at home p ía te ; Klam 
(National) first base; Hildebrand. 
(American), seeond bass; McKor-
mick. (Nat ional) , t h i r d base. 
Time: 1.54. 
1 Groh: H i t al pitcher. 
Banderas, c, . 4 0 0 5 1. o 
Echani, 3b. . 4 0 1 1 4 0 
Soto, r f y cf. 4 0 0 1 0 0 
Salvat, ss. . . 3 1 0 5 4 1 
Almeida, Ib . 3 1 1 11 1 1 
Cerra, l f , . , 3 0 0 1 0 1 
Orta, 2b . . . 1 0 1 1 4 0 
Raga, p . . . 3 0 0 0 3 0 
Formoso, r f . . 1 0 0 0 0 0 
Ogarzón, I b . . 1 0 1 6 0 0 
Cartaya. l f . 
Minguil lon, cf 
POLO GROUNDS, New York , 
Octubre 7. 
La concurrencia y lo recau-
dado en el cuarto juego'es lo 
siguiente: 
Concurrencia. . . . 36,242 
Total-recaudado. , 118,383 
Para los players. , 60,375.84 
Para los clubs. . . 20,125.28 
Para la Comisión 
Nacional . , , , 17,757.60 
TOTALES D E LOS JUEGOS 
Concurrencia. . . . 147,396 
(Cuatro juegos.) 
Tota l recaudado. .?479,482 
(Cuatro juegos.) 
Para los players. , 183,484.74 
(Tres juegos.) / 
Para los clubs. . . 71,161.58 
(Tres juegos.) 
Para la Comisión 
Nacional 53,966.10 
(Tres juegos.) 
ESTADO D E LOS L A X Z A D O R E S 
G. P, Em. A v e . 
Ryan, Gigantes , , 
Scott, Gigantes . . 
Me Quil lan, Ggtes. 
Barnes. Gibantes . 
Shawkey. Yankees 
Bush, Yankees . , 
•Hoyt, Yankees . , , 
Mays, Yankees. . 
Néhí , Gigantes. . , 















F r i ch , 2 b. 
Emi l Meusel. L f . 
Young, Rf. 




T A N K E E S 
Wit t , Cf. 
Dugan, 3b. 
Ruth . Rf. 
Pipp, I b . 





F U E D E C L A R A D A TA-
B L A S L A P E L E A LALO-
P O N C E 
MUCHA GENTE Y MUCHO CALOR 
Anoche se efectuó la pelea anuj. 
ciada entre Henry Ponce de León r 
Lalo Domínguez, en el Cuban Lawí 
Tennis. Fué tal la aglomeración de 
públi-co que después de abarrotar el 
local, se quedaron centenares de per. 
sonas en la calle sin poder lograr 
espacio para presenciar el encuen. 
tro. 
Los preliminares carecieron de Im. 
portancia; y en el fight entre el 
campeón l ight weight y el campeón 
welter weight, que duró hasta doce 
rounds, se t e rminó declarando los 
jueces tablas la pelea, lo que motnó 
una sonada rechifla de parte del pú-
blico que no estaba en manera algn-
na satisfecho con tal decisión. 
Y nosotros podemos decir que por 
cada golpe, que dió Ponee a Lalo, 
recibió éste diez. Ponce está en las 
mismas condiciones como boxeador 
oue cuando emprendió su viaje al 
Norte, y de Lalo, podemos decir que 
aunque boxeó mucho mejor que Pon-
ce, estando a la ofensiva casi todo 
el tiempo, no lo hizo tan bien como 
ia noche en que peleo ron Willle Cu-
rry . De todas maneras Lalo Doéií-
guez superó anoche en mucho a Plij-
ce de León. 
El preliminar fué una tabls I 
el Francesito y "Chorizo", y el aeii 
f inal , entre Allestown .Toe Gañí y 
Pantera de Camajuan í . terminó,|éí 
caer la tohalia para terminar con es-
ta señal ' la paliza que estaba para 
terminar con esta señal la/paliía 
que estaba soportando la Pantera. 
EN VIBORA P A R K 
DOMINGO 9 A. M. 
CAMPEONATO INFANTIL 
POR LA TARDE, FERROVIARIO 
Y VEDADO TENNIS Y LOMA 
CON UNIVERSIDAD 
LOS PLANES DE MC GRAO 
NEW YORK, Octubr» 7. 
El manager Me OraW está tan satis-
fecho con s u ü pitcher, que puede 
que mañana dé una oportunidad pftfi 
lucirse al joven Ryan. 
Jonnard también es de los elegible* 
Xehf sin embartro ha descansado du-
rante tres días y lo'lrtirico es que vuelv» 
a trabajar mañana. 
Oashy Stenjrel conflnfla sufn'enío i> 
una pierna y Cunningrhan continuara 
como centerfleld. 
SKOJQSA PRURDICCION PARA lO* 
P APATICOS 
NE"W YORK, Octubre 7. 
Kl Weather Bureau predice asta W 
cho lloviznas y un tiempo más fresco 
para esta área durante el día de W. 
ñaña pfya pran disgusto de los ro 
de aficionados que están esperando co 
impaciencia el quinto Juego ae w 
mundial mañana en Polo Grounds. 
, , , , , r f * 
BATTING Y FÍELDING A V E R A G E INDIVIDUAL DE L A S E R I E 
Totales, 32 13 12 27 13 
VEDADO K E D 
V. C. H. 2b 3b Hr Tb Bb r>b Rh Rh o, Ba. Fa 
V. C. H . O. A. E. 
Totales, 28 4 27 17 3 
i bateó en el noveno por Gut iérrez . 
Anotación por entradas 
Dependientes 
Deportivo. . 
noo o io o o o — i 
020 0 00 00x^—2 
Sumarlo: 
Two base hi ts : M . R . Almeida; 
A . Peromingo. 
Sacrifice hits: A . Peromingo; J . 
T r u j i l l o ; I . Gut iér rez . 
Stolen ba.«es: T. Velarde ( 3 ) ; I . 
Gut ié r rez ; C. Suárez. 
Double plays: A . Raga a M . R. 
Almeida a J . E c h á r r i ; M . Salvat 
a R . Rodr íguez . 
Struck out: L . González 6; R . 
Raga 4 . 
Dead ba l l : A . Raga a J . Mar-
t ínez . 
Tiempo: 2 horas 10 minutos . 
Umpires: R . Almeida home; A . 
Guillén bases. 
Scorer: Manuel Mar t ínez . 
J iménez, ss . . 
Rodr íguez . Ib . 
A . Colado 3b. 
Torres, c y I b . 
Puig, cf. . , 
Verdalles, l f . . 
1 Dovaño, r f y l f . 
Gómez, 2b. . 
Zayas, p . . . 





Totales. . . 31 2 6 27 8 7 
Anotación por entradas 
A. del Angel . . 012 230 230—13 
Vedado Red. . . 000 200 000— 2 
Sumario: 
Outs por reglas: . 1 . Miranda y R. 
J iménez. 
Home runs: J . M . Zubieta, 3. 
Two base hi ts : J . A . Rodr íguez ; 
R. Suárez ; R . Pu ig . 
Sacrifice hits: R. J iménez . 
Double plays: R. J iménez a C. 







R. Meusel, Y . . . 
Pipp, Y . 
Bancroft, G . . . 
•T. Scott, G . . . . 
E. Meusel, G . . 
Me Quillan, G . 
Wit t , Y 
Dugan, Y 
Schang, Y 































































































































T E X I D O R k C i J . 
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P A S E O Y D O N T A N Q U E S E S O N 
F E 
En el de pala los delanteros estuvieron medianetes y los zagueros admirables. Ganaron 
Miguelito y Cantabria. Zubsldia y Elorrjo ¡ legaron a 32.-Hoy, la función, por la tarde. 
Pasamos de la noche al día con 
'toda tranquil idad. Menos gente en 
el comienzo que por las noches, por 
aue comenzamos temprano algunos 
dos j m á s palmas en cinco. La otra, 
la tercera, la vencida no se dió. 
Porque Pasiego f Aramburo, son-
r iéndose de los peces de color azul, 
& U n á « c ^ 7 " a l g ñ n a ¡ T a n á t I c a s hacían ¡ a pesar de la fenomenalidad de Sal-f a n á t i c o s j a i ^uua ,^ , ^^ | g ^ ge desplegar0I1 haclendo una fae- . 
la digestión en la dulce si 
momentos antes de que falleciera el 
partido de remonte, las cosas ha-
bían cambiado; gente en las naves, 
gentes muy gentiles, muy graciosas 
y muy lindas en los elegantes pal-
cos. 
Himno, palmas y silencio que i n -
terrumpe el cantar sonoro de la pe-
lota en el primer saque de la pelea 
remontada. 
De blanco: Pasiego y Aramburo. 
De azul: Salsamendi y Lesaca. 
Entrada solemne, briosa y videnta 
de las dos parejas; una igualada en 
dos, otra en cinco y palmas en las 
1 na digna del aplauso merecido; 
aplauso que por merecido les dedi-
caron los del conglomerado público. 
' no crean ustedes que la culpa 
la tuvo Lesaca, que algunos días to-
i do lo lesaca por la azotea. ¡Ningún 
I de eso! Lesaca estuvo más bien que 
! mal ; mejor, mucho mejor, que Sal-
¡ sa que estuvo desacertado, descon-
flautado y fatal. Una tarde salada 
de Salsamendi. 
Se quedaron en 22. 
PKOGHAMA FAZIA H O Y 
P O M U í G O 8 D E O C T U B K E D E 1922 
A las 2 1|2 p. m. 
garlo honradamente, porque lo pal-
mé y lo l loré muy honradamente. 
Zubeldía dió más de diez y m á s de 
veinte y de cuarenta; pero ne pa 
posible. 
E l partido fué azul. Y no fué azul 
de calle. Pues jugando medianamen-
te los dos delanteros y muy ruda y 
bravamente los n ú m e r o s dieron sus 
saltos y con ellos sus sobresaltos a 
los chalecos. 
Saliendo los azules por delante 
empataron en cinco; repitiendo los 
i blancos lo de la salida y los azules 
lo del a t á j a m e esos pavos, se,, repl-
[ t ió el empate, en 23. Hora en que 
1 dió media vuelta del lado blanco y 
| media vuelta del lado azul. Una 
Y Pasiego y don Tanque e n c a n - ¡ vuelta entera y a 30 iguales. Y no 
tados de haberle abollado el parche 
a Salsa y de haber descacharrado al 
pobre Lesaca. 
Primer Partido a Ertmonte a 30 Tantos 
Ooliotofaiia y Zumeta, •blancos 
contra 
Mora y Errezálsal, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
dies y* medio 
Primera Quiniela a Remonto a 6 Tantos 
Pasieg-o, Aramburu., Salsam-mdi, Mora, 
Zumeta, Errozábal 
A sacar del cuadro 10 ll2 
Cuando salen los cuatro caballeros 
paleantes con el encarguito de dis-
putar los 35 tantos de lo segundo, 
los del conglomerado público que ya 
estaba completo completamente los 
aplaudieron. 
De blanco: Zubeldía y Elorr io . 
De azul: Miguelito Begoñés y Can-
tabria. 
Como yo dije en la crónica de ayer 
que con este partido diera el marmi-
tón Zubeldía les pagara a diez pelo-
tas en la misma yema, por el prime-
ro en pedir papel blanco y de pa-
hubo más vueltas. Los dos azules 
avnazaron y los blancos hicieron al-
to en los 33. 
Lo dicho: un buen partido. Los 
zagueros muy bien. Los dos delan-
teros medianetes. Zubeldía , en el f i -
nal se nos pasmó y Migueli to apro-
vechó el pasmo pronto y bien. 
¡ P a l m é ! P a g u é y l loré sfn consue-
lo. No secaré mis l á g r i m a s hasta que 
me desquite. 
E S DECLARADA F I R M E L A 
DECISION TRIUNFAL D E 
GREB 
N E W YORK Octubre 6. 
La comisión at lé t ica del Estado 
anunció esta noche que la suspen-
sión del campeonato de peso l l jero 
pesado de América , Harry Greb, ha-
bía sido levantada. 
La suspensión indefinida a Johnny 
Wilson, campeón de peso mediano 
del mundo, aunque no reconocido 
como a tal en New York ha sido de-
clarada definitiva. 
Todos los boxeadores con licen-
cia de la comisión de estado fueron 
prevenidos de no boxear en exhibi-
ciones con Wilson so pena de perder 
sus licencias. Greb fué suspendido por 
no querer f i rmar para un bout con 
Dave Rosemberg, tal como le exi-
gía la comisión, que reconoció a este 
ú l t imo como campeón de peso me-
diano. 
Wilson fué suspendido por haber 
rehusado defender su t í tu lo con Ha-
r ry Greb. 
A P u n t a d e C e s t a 
Por todos los caminos llegaban al Palacio de los Gritos cantando su loco entusiasmo. 
Dos horas antes. Impenetrable masa humana. En los palcos se irguía la aristocracia 
de la belleza. E l cubano F e r r e r , debutante, perdió demostrando músculo vasco. 
Dos horas antes, cuando las faro-
las se encendían para despedir ga-
lantemente al ocaso, se desprend ían 
de todos los barrios los fanát icos de 
la fina de Pamplona, de la "Cesta a 
Punta", v de los "puntiagudos" ces-
tistas—grupo cordial de bravos vas-
cos y de cubanos juncales,—pasea-
ban por la ciudad y cantando su en-
tusiasmo llegaban al Palacio de los 
Gritos por todas las calles, ávidos, 
.'anhelantes, t r émulos , ansiosos por 
ingresar sus importantes personas en 
la gran función inaugural de la 
quinta temporada; voces, empello-
nes, discusiones, apreturas"; diez m i l 
almas en masa informe suplicando 
entradas que ya no quedaban. Esto 
fuera. Dentro todo luz, todo limpie-
za, riqueza y elegancia. Todo ale-
gría inf in i ta y c a n t a r í n a . Algo apo-
A P A R E C I O L A P E L O T A P R O F E S I O N A L 
LOS " A L L LEAGUERS" GANARON A LOS "CÜBANS STARS".— HOY 
SE R E P I T E E L SEGUNDO D E L A SERIE. 
Salsamendi que estuvo completa-
^nente demente en el partido, volvió 
en sí y se llevó la de remonte. 
Y a Quintana se le h inchó el coco 
dando estacazos para cargar con la 
segunda. 
Segrundo Partido A Pala a 35 Tantos 
Quintana y Perea I I I , blancos 
contra 
Cbistu y Arrarte, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 




a Pala a 6 Tantos 
I , Ermúa, Irauraful, Perea H , 
Elorrio, Cantabria 
A sacar del cuadro 10 01'2 
LOS PAGOS DE AYER 
' p p m e . Par» 
BLANCOS 
PASIEGO Y ARAMBURU. 
52 boletos. 
Los acules eran Salsamendi y Uesaca, 
que sa quedaron en 22 tantos. Llevaban 
5fi boletos, que se hubieran pagado a 
$3.57. 
Llevaban 
Primera O' i 'nicla 
SALSAMENDI 
| toaron con mucha oportunidad y con bas-
tante dureza. Sin embargo, soy de la 
opinión de que los Nacionales habiendo 
bateado ferozmente en toda la serio, 
podían continuar con la misma veloci-
dad aunque Mays se hubiera visto favo-
recido por un día tan caluroso y seco, 
tanto como pretenden los prohibicio-
nistas sea los Estados Unidos. Es Impo-
sible negar el fyerte batting de los mu-
chachos de Mc^Graw./ 
Esa y no otro es el motivo por el 
cual han fallado los principales críticos 
en sus predlciones. 
- Los Gigantes están bateando y los 
, Yankees no. En el primer Inning del jue-
• go de hoy, por un momento pareció que 
t el team de Huggins había desr^ertado 
i de su letargo. Efectivamente, W i t t ba-
\ teó un sencillo sobre la almohadilla de 
I segunda, Dugan lo imitó, disparando un 
j cohete al left y Babe Ruth amartilló 
j una de las lanzadas que McQuillan In-
Polo Grounds, New Tork, Octubre 7. i cáutamente puso al alcance de su mo-
Al iniciarse el juego de hoy, la obs-1 numental bate, saliendo a viajar la pe-
curidad que reinaba sobre los terrenos i iota hacia los confines del jardín cen-
de pelota era mayor que la que obligara tral. 
E l . JUEGO SE CEIiEBRO BAJO UNA 
PERTINAZ X-LirVIA.—BABE RUTH 
ESTUVO A PUNTO DE JONRO-
NEAR EN LA PRIMERA 
ENTRABA 
Correspondencia especial para el 
BIARIO DE I.A MARINA 
por Bob Edgren 
Se dió comienzo ayer a la serife entre 
profesionales cubanos en el ground 
de los señores Cano-Linarea, en el 
popular Almtndares Park, con has1 
tanta púolico a pesar de no ser día 
festivo y estar ^cada vez m á s escasa 
la población flotante de la Habana, 
que es sin duda la que se dispone pa-
ra estos espectáculos en las grandes 
ciudades americanas, a,unque para 
tt í tar en lo cierto diremos que en 
los Estados Unidos cuando se trata 
de sport, y muy especialmente de la 
pelota, como ocurre ahora con l i 
Serie Mundial , toda la poblac ión! Rodr íguez , ss. 
americana se convierte en "flotante" I Herrera, 3b. 
por que toda se dispone a ver los Rodr íguez , I b . 
juegos, cuéstele lo que le cueste, y j ^unS0> 2b. ^ 
si no, no hay más que ver que cada l'orres, 
día que pasa ee rompe el record an-
terior de concurrencia a los terrenos 
de base ball , a Polo Grounds. 
Los cubanos estamos hechos unos 
r íñones flotantes en espera de los 
cincuenta miillones que nos ha de 
mandar el t ío, para que le paguemos 
lo que debemos, y el resto para i n -
vert i r lo nosotros graciosamente en 
pico, palas y azadones. Esto no ven-
drá aqu í muy al caso, pero hay que 
introducirlo a modo de cuña para 
hacer el introi to y para hacer que 
se hace y que se dice. 
Los A l l Leaguers ganaron ayer 
no sé si lo hab ré dicho antes, por el 
margen muy pequeñín de una carre-
ra, y eso que era el primero de la 
serie, que hoy se repite el segundo 
para gusto del fanatismo beisbolero 
cubano en Almendares Park. 
Véase el score: 
A L L LEAGUERS 
V. C. H . O. A. E. 
Ttos. Btoa. Dvflo. 
Zumeta . . . 


















BEGOSES I I Y CANTABRIA. Lleva-
ban 68 boletos. 
Los blancos eran Zubeldia y Elorrio, 
que se quedaron en 33 tantos. Llevaban 
46 boletos, que se (hubieran pagado a 
$4.51. 
cegii^fw n'nnieia 
Ttos. Btos. Uvdo. 
Iraurgui . ., 
Perea I I . .. 
Begoñés I . 
Ermúa. . . 
QUINTANA 












al Umpire, Hildreband, a suspender el 
segundo juego de la serie. Desde las 12 
del día habíase Iniciado una pertinaz 
llovizna, que continuó durante todo el 
desafío. La neblina del Río Harlel i in-
vadía las glorietas, obligando a los 
fanáticos a abrigarse bien para huirle 
a un resfriado. 
El box del pitcher y las líneas de los 
corredores, así como todo el ínfield, era 
una ciénaga propio para anfibios. La 
temperatura y el tiempo lluvioso esta-
ban indicados para un encuentro, de' f oot 
ball. La humedad reinante nunca había 
sido vista anteriormente en un desafío 
de Serie Mundial. Lo extraño es que los 
Yankees, siendo Home Club, optaran por 
efectuar un juego para ellos tan impor-
tante, bajo esas condiciones. 
Miles de espectadores que esperaban 
que el juego fuese suspendido, no acu-
I dieron a los terrenos, por cuyo motivo 
todo el público asistente pudo presentar 
la batalla completamente sentado. Uni-
camente los fanáticos de las gradas tu-
vieron que sostenerse en su sitio duran-
te todo el juego bajo la lluvia. 
E l triunfo de los Gigantes por ter-
cera vez, con un score de cuatro por 
tres, demostró plenamente que ellos 
pueden jugar tan bien en el fango como 
en un terreno seco. 
Es posible que Cari Mays, el lanzador 
de la bola submarina, ss viera impedido 
de alcanzar su mejor forma con la bola 
mojada. 
Es Indudable que los Gigantes 1©,. ba-
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para una grata 
sorpresa siempre 
bien recibida. 
A toüs pirtcs 
por cirreo 
^ ^ m u L . b a ^ t o , s ^"fa 55 alta calidad Patentada. Los remitlmoB a cnal-
ffila J J o y e t í S píaal08 • » Tiendas de Ropa, Sederías, Qnlnca-
Desde nuestro palco lucía hom© run, 
y los amibos de Ruth en las glorietas, 
acompañados por los fanáticos en ge-
neral, lanzaron una aclamación en for-
ma de trueno que debió ser oída en la 
parte baja de la ciudad. 
Pero Cunningham, corriendo como un 
gamo en pos de la bola, la persiguió en 
dirección a las gradas, aprisionándola 
con la mano del guante antes de que 
pudiera escapar. Fué una cogida mara-
villosa, una de las más notables de las 
muchas que se han realizado en la 
Serie, salvándole sip duda el Juego a 
los Gigantes. 
Pero el peligro no había pasado. Los 
Yankees reaccionaron y anotaron dos 
veces por medio de indiscutibles de Pipp 
y Bob Meusel, entrando en home los dos 
corredores W i t t y Dugan. 
Hasta el quinto Inning, los valientes 
subordinados del Pequeño Cabo, se vie-
ron Imposibilitados de arrancarle la 
ventaja a sus contrarios, pero en ese 
Inning acumularon los batazos, pene-
trando la defensa yankee, que no logró 
rechazar la ofensiva hasta que los Gi-
gantes se habían apuntado cuatro ca-
rreras. 
Los Yankees anotaron solamente una 
vez más, cuando en el séptlrho Inning, 
con dos outs y sin nadie en las bases, 
Aaron TV'ard bateó un soberbio home 
run, que fué a caer en la última hilera 
de asientos de las gradas del left field. 
En el quinto inning los Gigantes se 
vieron recompensados por su constan-
cia, golpeando duramente todas las bo-
las que Mays cruzó por el home. 
Snyder bateó un hit de línea por en-
cima de la cabeza de Scott, que este 
solo pudo tocar con los estrémos de sus 
dedos, siguiendo la bola su curso para 
los jardines. Me Quillan se enredó con 
la bola lanzada por Mays, enviándola 
a viajar por el territorio de Bob Meu-
sel, llegando Snyder a tercera y el ba-
teador a segunda mientras se fildeaba 
la bola. Bancroft bateó en dirección a 
Ward y la esfera al chocar con el terre-
no, dió un bound muy grande, saltando 
por encima de la cabeza de la segunda 
base y extendiéndose en consideracio-
nes por el centre field mientras SJnyder 
















Totales 7 24 i : 
CUBAXS STARS 







Vi l la , rf . 
García, ss. 
Rodr íguez , 
Silva, p. 
Guerra, r f . 
Totales 
A. Leaguers, 
C. Stars. . 
Una de las cosas que más me l la-
mó la a tención ayer, y que más ale-
gr ía me causó ver, fué la apar ic ión! p e ¿ r ¿ S o ' p 
del célebre "Bombín Pedroso" en el n,,™™ ' 
box de los "Cubans Stafs'V pues 
siempre me rec / rda con amor aque-
lla época doraaa del *nás y i r o al-
mendarlsmo, cuando posó eu el vie-
jo Almendares Park la ba ter ía 
Méndez-Str ike, y si no Pedroso-Stri-
ke, que era un t r iunvirato fuerte co-
mo una muralla t á r t a r a . Pues sí, 
" B o m b í n " Pedroso hizo su reapari-
ción der>aés de algunos años y lo 
encont ré solamente un poco más pá-
lido, no tiene aquellos cachetes en-
cendidos de los años de br i l lo almen-
darista y gloria cubana, y conste que 
no me refiero a ninguna marca i n -
dustrial. 
Me decfá el doctor López del Va-
lle, que como ustedes saben es un 
cuentista" endiablado, que este señor 
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teósico. A las ocho se abrieron las 
puertas. Y a las ocho y media todo 
cubierto; cubiertas las canchas; cu-
biertas las gradas; abarrotados los 
tendidos; gente en las taquillas, en 
las salas, en los pasillos; gente en-
tusiasta dei deporte vasco; gente 
que tiene una gran pelota por la 
blanca, la picara, la fina, la capri-
chosa pelota al vigoroso estilo de la 
cesta. 
Mientras se abarrotaba el f rontón 
por la escalera de mármol ascendía 
con augiuua solemnidad la aristocra-
cia de la belleza habanera, que poco 
más tarde sonre ía i rguiéndose ma-
yestá t ica y sonriente en los palcos, 
cabe la frescura de los ventiladores, 
ceñidos sus cuerpos estatuarios, agi-
tando impacientes sus abanicos. E l 
aspecto del noble y augusto caserón 
de Concordia es br i l lan t í s imo, digno 
de la pluma de oro del Duque de la 
Pontana. 
L A P R I M E R A GUERRA 
Cuando todo el mundo ocupó su 
localidad, cantó sonoro el Guernika-
ko, el gri to de guerra, las masas i m -
penetrables se pusieron en pie, se 
destocaron, y cuando el grito de 
guerra se aba t ió , tomó asiento el Ju-
rado, presidido por Ibaceta, y co-
menzó la guerra sin cuartel en el 
r e c t á n g u l o . Gran ovación. 
De blanco sal ía Fe rmín , respalda-
do por la alta hombr ía de Abando; 
de azul sa l ía Ferrer—^cubano debu-
tante—respaldado en su debut por 
el movimiento continuo, que sigue 
siendo el florero Larr inaga. Y a pe-
sar del de las flores no florecen las 
igualada? emocionantes, ni los pases 
sobresaltantes, ni las vueltas de 
m o n t a ñ a "bolshevique. "• 
Los blancos t r a í a n sed; sed de 
arrollar, de rendir, de atropellar; 
sed, mucha sed, a pesar de que Aban 
do es captador genial de manantia-
les "pa" los r í ñ o n e s . Todo blanco. 
Los blancos absorbentes y dominan- I 
tes. Los azules obsorbidos y en la 
defensa. Esto no quiere decir que | 
los azules estuvieran catastrofian-
tes. Nada de eso. Los azules hicie-
ron una buena defensa. Larrinaga 
ingresó bien la caña brava. Y Fe-
rrer, el cubano debutante, a pesar de 
la "pavura" del debut, cosa natural , 
nos demos t ró que hay madera, mu-
cha madara. Hizo cosas de delante-
ro de primera, a pesar de que el par-
tido fué de segunda. 
J u g a r á más , mucho m á s . Ustedes 
lo veredes. Se quedó en 19. 
¡Duro, cubiche! 
L A TRAGEDIA 
Los gritones salieron encantados 
de ver jugar a la pelota a don Ki-
casio Rincón, suave y elást ico, sere-
no e intangible como un griego de 
Durango. 
Lucio, el que gemía cuando des-
garraba el éter a bastonazos contun-
dentes, metido en los pantalones que 
dejó huérfanos Mar t in , fué el que 
se llevó la primera quiniela. Abusó 
de los viejos y de los "nenes" por 
estrenar. 
¡Qué abusón! 
A los niños novatos en esta tem-
porada los sa ludó el público car iño-
samente cuando se desplegaban para 
disputar la quiniela de la entusiasta 
función inaugural . 
Se la llevó Berrondo. 
Llegar y besar el "sant ico." 
A l final la masa impenetrable se 
d i spe r só . Iba cantando su loco en-
tusiasmo para volver hoy por la no-
che que se celebra la segunda y b r i -
llante función. Un partido de segun-
da y otra tragedia en segundo l u -
gar. 
Escaleras de m á r m o l abajo descen-
día la aristocracia de la belleza cu-
bana; sonre ían felices. Y en voz ba-
ja se decían unas a otras: 
Mañana volvemos. 
Fernando RIVERO. 
F R O N T O N J A I A L A I 
QUINTA TXarPCEAUA.—rtTMCION 2 
Programa Oficial para la Punción del 
Domingo 8 de Octubre de 1922 
a las 8 1|2 p. m. 
Primar Partido a 25 Tantos 
Itnarts' y IWarqninés, blancos 
contra 
E^mandorena y XJnamn.no. aznles 
A sacar todos del cuadro 9 con oche 
pelotas finas 
SUMARIO 
hTree base hi ts : Ramos, 
Three base hi ts : Ramos. 
hits: S. Torriente; R. Sacrifico 
Herrera. 
Stolen bases: López; Guerra, ( 2 ) . 
Douple plays: Sierra a R íos ; Gar-
cía a Sierra a Mor in i . 
Siruck outs: Silva 2; Pedroso; 
Bombín dió el home run más céle-1 Barceló 1, por Parrado 0. 
bre que se ha producido en campo 
de base ball alguno, y fué en el su-
pradicho Almendares Park, a que 
tuve el honor de referirme anterior-
men te Pues sí, según el cuentista 
doctor, y yo lo creo, Jacinto de la 
Caridad Hi la r ión Pedroso, por remo-
quete "Bombín" , en cierta ocasión 
se t i aprendió con un tremendo to-
letazo por lo profundo del j a rd ín 
y el fielder se volvió loco buscán-
dola, llegaron en su auxilio los otros 
jardineros, los infielders, los umpi-
res y la bola no aparecía , hasta que 
por vía de curiosidad se le ocurr ió 
h. Antoñico (López del Valle) i r 
t ambién a la búsqueda de la pelota 
y tuvo la suerte de ser él el que la 
encontrara. 
¿A que no saben ustedes dónde 
estaba? 
Bases on balls: Silva 4; Pedroso 
0; Barceló 5; por Parrado 0. 
Passed balls: O. Rodr íguez . 
Time: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: V. González (home); 
J. Magr iña t , (bases.) 
Scorer: Julio F ránqu iz . 
ACOSTICA CAMINO D E L A 
MOBILE, Ala. , Oct. 7. . 
E l tiempo lluvioso parecía prede-
cir que el sexto juego de la Serie 
Tulsa-Mobile no podr ía celebrarse. 
Los Osos locales se hallan frente a 
una desesperada si tuación, teniendo 
' Pues se hab ía introducido en una • una victoria y tres derrotas en su 
cueva de majá , que entonces abun- i contra. E l Manager Niehoff se en-
clavan mucho en Almendares Park1 con t ra rá sin los servicios de Acos-
por v iv i r cerca Evaristo P lá , que te-j tica, su petit lanzador, pues par t ió 
nía una gran cría de gallinas y e x - ¡ p a r a la Habana en la noche de ayer 
tensos palomares, aunque sus palo- • debido a haber recibido un telegra-
mas t í o eran como aquellas que se ma que le anunciaba una grave en-
comió el general Fierro, el portu- fermedad de su mujer 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
Jánregui, Abando, Gutiérrez, Iiarrinag'a, 
Ittillan, Hiffinio 
Eeg-nndo Partido a 30 Tantos 
Mlllán y Machín, blancos 
contra 
Baracaldés y Erdoza Wfayor, azules 
A sacar todos d-U cuadro 9 l!2 cor 
ocho pelotas finas 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
Trecet, Amuchástcsrul, Muñoz, Magu-
regul, Grárate, Goitia 
LOS PAGOS DE AYER 
LUCIO 
Aplaudieron los fanát icos con lo-
cura y sonrieron toda su gracia las 
a r i s toc rá t i cas f aná t i c a s . Iba a co-
menzar lo que suponíamos tragedia. 
Y los aplausos y las sonrisas salu-
daban a Eloy, la seriedad y la co-
rrección, que venia de blanco, con 
Erdoza Menor, el formidable Erdo-
za, y a Lucio, que venía de azul con 
la «erenidad y la maes t r í a inmortal 
de Navarrete. 
Y no fué tragedia. Todo fué azul; • 
azu l desde el tanto único al tanto [ i n m e r a qu in i e l a 
de cobrar, y ustedes descansen bien. 
Lucio, atildado y discreto, pelotean-
do poco; pero con dureza, rematan-
do poco; pero haciendo tanto, sa-
cando sin dar lugar a cortar por 
Eloy o hacié. idole pif iar en el corte. 
Y Navarrete, demostrando que su 
genio es único , ún ica su habil idad; I Eloy. , 
portento su revés, maravil la divina I j i i l i d n . 
su reboto, justa su colocación, in-1 
mensa e impecable su derecha en el 
cruce; soberbia su derecha e intangi-
bla su bote-pronto, se encargaron del 
Fenómeno y lo acabaron en la p r i -
mera quincena en todo su empuje, 
toda su bravura, su fuerza y su pe-
lotear silbante e imponente. Lo su-
$ 3 o 5 6 
Primer Partido 
BLANCOS 
FERMIN Y ODRIOZOLA. Llevaan 231 
boletos. 
Los azules eran Ferrer y Aristondo, 
que Se quedaron en 19 tantos. Llevaban 
213 boletos, que so hubieran pagado a 
$3.84. 
Ttos. Bltos Pagos 
M a c h í n . . . . 
LUCIO. . . . 
Erdoza Mayor 















LUCIO T NAVARRETE. 
boletos. 
Llevaban 3SS 
Los blancos eran Eloy y Erdoza Me-
jetaron, lo amarraron y lo llevaron i nor' ^ se ^ ^ o n en 20 tantos- Lle-
a la descomposición total y le gana- vaban 301 boletos' se hubieran pa-
ren de calle derecha y le sacaron una ¡ ̂ ado a $4.19. 
ventaja que "nadie esperaba, ya que \ 
Eloy y su "compa" se quedaron en ' Secunda Quiniela 
20 v su ' cordeli to" bobo. '.DCDBOiMnn "kiS 
La tragedia no fué pues tragedia. I B ü i u u ^ 1 ^ » ni jo 
Culminó en la faena esplendorosa 
por lo justa y definitiva, que hicie-
ron Lucio y Navarrete, el genio. 
Eloy jugó m á s de lo que espe rá -
bamos todos. Y el F e n ó m e n o no nos 
asombró como ta l en la zaga. En la 
zaga no es fenómeno el Menor de los 
Erdozas, que en los primeros cua-
dros es el "Non Plus U l t r a . " 
Tutos Boletos Pagos 
Marquinés. . . 
Berrondo, hijo. 
Ituarte menor . 
Unamuno . . . 














gués del frente de la gran guerra, 
pero en f in , eran palomas, que pa-
ra el caso es lo mismo. 
Y López del Valle ace r tó a llegar 
cuando el majá se la llevaba en la 
Helnle Groth bateó hacia el pitcher boca. Parece que era un m a j á beis-
bolero. 
Este doctor tiene mucha enjundia 
por eso va a repetir su edición, au-
mentada y corregida, pues él mi^mo 
se enca rga rá de corregirla bien antes 
de ponerla a la venta, lo que es una 
ga ran t í a de que irá bien corregida. 
E m i l e L e c o u r s 
Teléfonos A-5628 A-2601. Teléfonos A-939Í A-6G44 
DEKBOTA DEL CAMPEON INGLES 
SE OOX.P 
y la bola mojada, resbaló de las manos 
de Mays, que no pudo cojerla a tiempo 
para spear al bateador. Frisch se sacri-
' flcó y Emil Meusel bateó un rollinf? a 
la segunda que Ward. no teniendo opor-
\ tunldad de sacar a Bancroft en home, 
. se conformó con destripar al batpador 
en p r imva ; Toung hitefi. haciendo Groth 
la última carrera de la entrada, que 
j habfa de resultar la decisiva. Con ex-
\ cepción del home run de Ward, no hu-
I bieron más anotaciones. 
I E l Juego se celebró en la semi obscu-
ridad, aunque terminó poco antes de las 
' cuatro de la tarde. 
RYE, N . Y., Octubre 7. 
Gene Sarazón, campeón nacional de 
golf libre, derrotó hoy al campeón in-
glés Walter Hagen por 3 a 2 en el match 
especial arreglado entre ellos. 
LOS POLISTAS AMERICANOS DERRO-
TAN A LOS ARGENTINOS 
La única apuesta que queda por hacer 
y que_ parece interesar a los fanáticos, 
es si los Gigantes lograrán ganar ma-
ñana su cuarta victoria de la Serie, de-
jando en blanco a sus contrarios, que 
eran los indicados para triunfar según 
el juicio de todos los expertos. 
WESTBURT, Octubre 7. 
El equipo americano de Polo, Mea-
doybrook "big four", derrotó hoy al 
equipo de la federación argentina, cam-
peones libres de los Estados Unidos en 
el juego final de una serie de matches 
Internacionales. ^ 
El resultado fué de 5 á 4. 
MERCADERES No. 38. 
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS. 
ESPECIALIDAD en Esencias, Extractos, Colores vegetales. Aci-
dos, Colas, Gelatinas, Pegamentos, Desinfectantes, Aceites, Insectici-
das, frascos y botellas. 
PARA LOS SIGC ENTES RAMOS 
Almacenes de Víveres . 
Centrales de Azúcar . 









Ar t ícu los de la mejor calidad y 
1 
Farmacias y Laboratorios. 
Carp in ter ías . 
Cafés. 
Fo togra f ías . 
Fundiciones. 
Garages. 
Jardines y Fincas, 
Marmoler ías . 
Tener ías . 
Trenes de lavados. 
Sederías y Quincal ler ías , 
bajo precio. 
C7698 S0d-5. 
E l A l c a l d e 
d e l a * H a b a n a 
C 7742 2d-7 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 8 de 1922 
A Ñ O XC 
L A S C O N D I C I O N E S 
P A R A D A R T R A C I A 
A L O S T U R C O S 
SE REAXUDAKON L A S SESIONES 
DE L A CONFERENCIA DE 
MUDAN I A 
MUDANIA, Octubre 7. 
Esta m a ñ a n a a las ocho se rea-
nudaron las sesiones da la conferen-
cia que se es tá celebríMido aqu í . Por 
liaberse demorado las instrucciones 
inglesas, no se celebró sévdón oficial 
ayer tarde; pero, los generales alia-
dos confeaenciaron duran te« la nocbe. 
I ^ .TRES CONDICIONES , F A K A 
' L ©Sn OLlXTON DE L A _\IIA L A 
CL* X.OS TURCOS 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O DE LAS C A R R E R A S DE A Y E R 
JTIPODKOMO » E JAMAICA 
íoclc«y 
Lady Iner . 







Martz . . . 
Pet^rs . . 
Bell . . -
Sande . , 


















L a solución acordada pressr íbeA 
tres condiciones para la deToluctón J 
de la Tracia a los tarcos, y son: 
l i o t—E l ejérci to griego y aquellos > 
de los pobladores que deseen salir, 
evacuarán la Tracia inmediatamen-
te, 
20 .—Al mismo tiempo que las 
tropas aliadas sustituyan a las faer-
Kts griegas para preservar el ordeii, 
se ineta lará una admins i t rac ión c í t ü 
turca, 
3o.—se p e r m i t i r á al e jérci to tur -
co cruzar los estrechos de los Darda-
neios, y entrar en la Tracia sola-
mente cuando se concierte el trata-
do de paz, y tan solo entoncet» se de-
volverá la Tracia oriental a Tur-
quía. ' í 
Moonraker 
HallawiU . 
Dresden . . 
Wildern«ss 
Bluff«r . . 
Hlldur . . 
.Moco - . y . . 
t s HIPODROMO 
Caballo 
Callaban . .. M 
Crawford . m 
Sma'lTrood . 
Marinelli. m . 
Wallace . . . 
Turner . . „ 


















Wlute S\íar . . 
Post Hast» / • • 
Sea Oourt Á. • 
Bt t ty Beall v . 
Chatterton . 
Queen Hicb 
Bi l ly Star . 
Corcoran 
Heupel . 
Pool . . , 



















L A CONVERSACION ENTRE FOIN-
CARE T LORD CCRZON Dl 'RO 
DOS HORAS T M E D I A 
PARTS, Octubre 7. 
La conversación entre M . Po inca ré 
y Lord Curzon, consumió dos horas 
y media. 
"Nosotros esperamos llegar a un 
eompleto acuerdo durante el día de 
hoy—dijo Lord Curzon al salir del 
•Ministerio de Relaciones Exteriores 
para informar a su G-obierno de lo 
ocurrido,—Tratamos ds la s i tuación 
en Mudania y varios otroe asuntos^ 
y ahora, vamos a someterlo a la con-
*sideración de nuestros respectivos 
Gabinetes, iNos volveremos a reunir 
a las dofL Estamos de acuerdo en 
principie." 
•El programa modificado de los 
aliados, según se cree, dará a los ke-
malistas nuevas seguridades de que 
las tres potencias intentan que la 
Tracia oriental sea devuelta a Tur-
quía, tan pnonto cerno se tomen las 
medidas adecuada? para efectuar el 
traslado sin perjuicio a las minor ías 
cristianas. 
Eirragra. 
E L SUMO PONTIFICE EMPRENDE 
GESTIONES EN PRO DE L A 
PAZ EN E L CERCANO 
ORIENTE 
ROMA, Octubre 7. 
El Papa Pío X I , por mediación 
del Cardenal Gasparri, ha telegra-
fiado a Mustafa Kemal Bajá y t \ 
Rey Jorge de Grecia, pidiéndoles 
que hagan todo lo posible para i m -
pedir la reanudac ión de las hosti l i -
dades. 
También ha pedido a los Gobier-
nos del cercano Oriente, en que es-
tá representado d ip lomát icamente el 
Vaticano, que ejerzan sus buenos 
oficios para impedir la guerra. 
LOS GRIEOOS DISTRIBUYEN AR-
MAS ENTRE LOS POBLADORES 
D E L A TRACIA PARA QUE 
RECHACEN A LOS TURCOS 
LONDRES, Octubre 7. 
Diez mi l soldados griegos se han 
concentrado en el distrito de Tcha-
talja, Tracia oriental, que está bajo 
el control de la cabal ler ía francesa. 
Aií dice un despacho de la "Central 
rCiws" procedente de Constantino-
m . 
Dícese que los oficiales griegos 
han repartido armas entre la pobla-
ción de la Tracia, exhor tándc los a 
que rechace a los turcos. 
Han ocurrido incendios en los bos-
ques de Istranja, al norte de Coné-
tantmopla, y se propagan en direc-
ción del Bósforo. 
Los periódicos turcos dicen que 
Mustafa Kemaj Bajá, ha salido de 
Angora para Mudania, donde espera 
conferenciar con el jefe de las fuer-
zas inglesas General Harrington. Así 
dice un despacho de la Agente Reu-
íhe r . 
E L V U E L O N E W Y O R K - R I O 
J A N E I R O 
PORT AU PRIXCE, Haití. Octubré 7. 
El teniente Walter Hinton, que está 
verificando un vuelo dsde New York al 
Río de Janeiro, continuó hoy su viaje 
aereo después de una demora de varias 
Remanas, duranté la cual colocaron 
los motores necesarios en su avión. A 
las once y media partió para la ciudad] 
df Santo Domingo, República del mismdj 
nombre. 
D E L A S E C R E T A 
INSPECTOR ACUSADO 
Denunció a la Policía Secreta, Mis-
ter Joseph Hemphill, de los Estados 
Unidos, de 49 años de edad y vecino 
de Consulado 59, que entregó $450.00 
en depósito, para que los entregara a 
varias personas al Inspector de los i 
Ferrocarriles Unidos, Alejandro Clar-| 
ke Bustamante, vec'no de Paula 87, | 
y este se apropió de! dinero y proyec-
ta marcharse de la Habana.. 
MERCANCIAS ROBADAS 
r 
En nombre de la razón social Ba-
rraque Maciá y Co., denunció a la Se-
creta el señor Federico Bellacia Ba-1 
rraque, vecino de Oficios 48, que del 
depósito situado en Amargura 32, sus-
traen mercancías, cuyo valor pasa de 
$1,000, no sospechando quien o quie-
nes son los autores de las sustraccio-
nes referidas. 
F R U Z E T T I P E R D I O SU T I T U L O 
WORCESTER Mase. Octubre 6. 
George " K i d " Lee, de Worcerte?, 
pugilsta de peso l i jero. ganó por de-
cisión eeta noche a J immy Pruzetti , 
campeón de peso ll jero dé New En-
gland, en un fiout a 10 round. 
¡i Bultcr^ly c a u r v a de nuevo a «u j Adorado 
coa. sus c<s.beUo9 c/e oho!.' 
r)¿te & sus cabellos., «se rubio nermoSo, con reflejo» 
dtorOy^u*. tela s« obhan.* c o a 
o ¿ ¡ a 1 C c u m m i l l e \ ^ a í t m n e 
El umeo procmoío verdadero a ba** de maax<ímUa 
Oposihj Cubo 121 
L A R E V I S T A D E L U Í O 
Ya sé encuentra a la venta el cuaderno que corresponde al pregeat» 
jnes de Octubre. 
¡Esp lénd idas Informaciones rráf lcas y estupenda colaboración! 
De venta en todas las l ibrer ías y ec los almacenes de " E l Encanto" 
Pída lo hoy mismo, 30 centavos ei ejemplar. 
T E J A D I L L O 1 APARTADO 8 69 TELEFONO A-e517 
c 7755 2d-8 
L a V e r b e n a 
La fotografía Del Pino, deseando contribuir al esplendor y recuer, 
do de la benéfica fiesta del Habana Park, obsequia rá a toda dama 
elegante que tome parte en la mitíma y desee retratarse con el 
traje típico que v ic t ió -esa noche, con un fino retrato PARANGON, 
SxlO. 
Esta .oferta t end rá validez, durante los quince días slgTiíentes a I» 
fiesta. 
Las damas no deben olvidar que nuestros trabajos aoa «rt ls t ico». 
Presente este anuncio para obtener el obsequio. 
F O T O G R A F I A . D E L PINO. 
SAN MIGUEL 53. TELEFONO A - 7 Í 2 2 . 
c 7758 3d-S 
S u s c á a s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
W a s h i n g t o n B a r 
V i r t u d e s 2 - A . 
M a ñ a n a g r a n r e a p e r t u r a d e e s t e a c r e d i t a d o b a r 
y r e s t a u r a n t , c o n g r a n d e s r e f o r m a s . C o c i n a 
a m e r i c a n a , c r i o l l a y e u r o p e a . 
M O D I C O S P R E C I O S 
43322 8 oc 
E L M E J O R A N U N C I O 
Desde hace unos cuantos a ñ o s 
el a n i m d o ha adqu i r ido g r a n i m -
p o r t a n d a ; a t a l p u n t o ha l legado 
é s t a , que g radas al a n i m d o son i n -
finitas las publicaciones dianas 
que han adqu i r ido g r an auge; y 
l o h a n adqu i r i do a la par de los 
anunciantes cuyas industrias o co-
m e r d o s , cuyos negodos , en gene-
r a l han rec ib ido e l impulso que 
con fuerza i i r - a i s t ib ic les ha dado 
la p u b l i d d a d . 
Y a que hablamos d e l anuncio 
publ icado en p e r i ó d i c o s , debemos 
convenir en que el a n u n d o se ha 
d ign i f icado , d i g á m o s l o a s í ; se ha 
e m b e ü e d d o , se ha hecho agrada-
ble a l lector porque ha sabido su-
gestionarle l o mismo con dibujos 
a r t í s t i c o s que con a r t í c u l o s l i te ra-
rios o p o e s í a s . 
Los p e r i ó d i c o s de g r a n c i rcu-
l a c i ó n insertan anuncios cuyo tex-
to ameno y l i t e ra r io y cuyas ilus-
t radones , verdaderas obras de ar-
te, l levan al pie la f i r m a de auto-
res cuyo nombre se cot iza a ele-
vado p r e d o en e i m u n d o d e l ar te . 
Para anunda r b ien h a y que po-
seer e l arte de l lamar l a a t e n c i ó n , 
de impresionar al p ú b l i c o , de decir-
le mucho y m u y intenso en pocas 
palabras, y pa ra anunda r con p r o -
vecho hay que tener una vir tuc ' 
la constancia, Bevada a l a imper-
t inencia si se quiere, con ta l de lo -
grar que e l p ú b l i c o que lee diarios 
llegue a considerar en el que dia-
riamente lee par te imprescindible 
del mismo el anuncio que e m p e z ó 
a l lamar le la a t e n d ó n en Enero y 
se la sigue l lamando en D ic i embre ; 
y l o considere y a como algo i m -
prescindible, como la s e c d ó n edi-
to r i a l , la de cablegramas, l a de 
teatros, l a de notas sodales, etc., 
e t c é t e r a . . . 
E l anundo , sea como sea, siem-
p re es necesario. Pero en un d ia r io 
de g ran c i r c u l a c i ó n produce m á s 
benef idos . Nuestros n ú m e r o s del 
jueves y del domingo, ún i cos pe-
r i ó d i c o s en Cuba que e s t á n impre-
sos en ro tograbado , que es hoy 
como vulgarmente se dice la úl t i -
ma pa labra en el arte t i p o g r á f i c o , 
son u n fac tor de i m p o r a t i r d a i n -
discut ible para el anunciante. 
L a d r e u l a c i ó n de muestras edi-
ciones del jueves y el domingo ha-
cen que sea en la actual idad este 
D I A R I O donde me jo r resultado es-
t an dando los anundos y como 
prueba de ello reproducimos la 
carta de una impor tan te casa de 
« c o m e r d o de esta capi ta l , per i ta en 
el ar te de anunciar po r lo mucho 
que lo ha hecho representando en 
Cuba la V i c t o r T a l k i n g M a c h i -
ce Co, 
S o n l o s m o d e l o s q u e e s t a m o s 
r e c i b i e n d o s e m a n a l m e n t e p a r a 
l a p r e s e n t e E s t a c i ó n . D i v e r s a 
d a d d e h o r m a s y e s t i l o s . 
L O M A S E L E G A N T E Q U E H I 
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Muy ««fior mío; 
El objét© d« la presentí» «« «emoetrarle nuestra satisfacción por d 
resultado obtratdo con la propag-anda efectuada en la edición dominical 
oe ose periódico, considerando esto anuncio como los mius efectivo» d« 
cuantos hayamos publicados hasta el presente. 
En los últimos meses hemos vendido—apesar dé lo critico ê M 
situación—algruna cantidad de instramentos—Victors & VlctroUs—ajrf 
como una proporción bastante considerable de discos, e» cuyas v o t -
^fllcjuKí>mC>* Jur**1» un papel muy importante la propaganda 
Réstanos solamente, hacer voto» muy fervientes porqu© el íxlte 
más lisonjero corone a usted en el desempeño de su nuevo cargo. 
Muy sinceramente, 
^ F i r m a d o ) Y á t , de Humara y Lastra, S« en C, 
A N U N C I E S E E L E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e l m á s b e l l o p e r i ó d i c o , e l m á s l e í d o . 
D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s : Z o l u e t a y T e n i e n t e R e y 
L o s z a p a t o s b l a n c o s q u e n o s q u e d a n 
l o s d a m o s p o c o m e n o s q u e r e g a l a d o s . -
V e a n u e s t r a s 1 7 V i d r i e r a s 
y f í j e s e e n l o s 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
G r a n P e l e t e r í a 
[ i m a y o r d e l M o n d o 
A g e n c i a e x c l u s i v a d e l c a l z a d o 
f i n o p a r a s e ñ o r a s . 
M I L L E R a n d S O N I N C . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é , 
T e l é f o n o s M - 6 S 1 4 y M - 5 8 7 4 
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A ü T i V L I S M O Y A V I A C I O N 
Por Fernando López Ortlz 
Director del 
AUTOMOVIL DE CUBA, 
L A ELEGANCIA EN L A S CARROCERIAS 
EL N-ÜEVO SISTEMA DE M C ^ R I R I ^ D E ™ ^ ÜN ASPECTO 
Uno de los deseos mayores de los 
propietarios de automóviles es que 
su carrocería tenga una pintura fma 
v de brillante acabado. E l obtener 
esos colores de gran bri l lo en las ca-
rrocerías cupesta muy caro y gene-
ralmente, es un gasto inút i l , pues 
si bien las car rocer ías al salir del ta-
ller de pintura lucen muy flamantes, 
pronto pierden todo su bri l lo y ele-
gancia, por la acción del tiempo y 
por la interperie, volviéndose los lus-
trosos colores en pacos y rayados, 
de muy fea apariencia. 
La fábrica E. I . DuPont de Ne-
mours, acaba de lanzar al mercado 
un producto nuevo, que es una ves-
tiudura etxerior para los au tomó-
viles, que ha logrado llenar todos los 
deseos de los propietarios ansiosos 
de una m á q u i n a elegante de hermo-
sura lujosa y duradera. 
Se trata de la piel para vestidura 
exterior de automóvi les . 
Esta tela de tejido compacto no 
solo tiene la apariencia de ser re-
sistente, sino que en realidad lo es, 
y a ello se debe que mantiene su 
apariencia a t ravés de todas las 
pruebas destructoras de las inclemen-
cias del tiempo, mal trato del cami-
no, etc. Las ventajas que represen-
taron tan importantes, que aumen-
tan el valor de cualquier coche. 
Imaginémonos una piel escogida 
del color grana y acabado que el 
automovilista prefiera, cubriendo 
todo el automóvi l , carrocer ía , guar-
dafangos, amortiguadores, etc.; me-
nos las ruedas y el chassis y para 
complemento una elegante capote es-
tilo California, t ambién de piel fina 
y hábi lmente confeccionada; un tol-
do que siempre conservará la ele-
gancia de sus l íneas. Por muy seduc-
tor que sea lo antes descrito, no lle-
ga con muchos a lo que en realidad 
es. Hay que ver uno de los au tomó-
viles que cubiertos con piel, se pa-
sean por nuestra ciudad, para esti-
mar en su justo valor la a rmon ía y 
artísticas combinaciones que son po-
sibles. 
Además de la ar t í s t ica y elegante 
apariencia del automóvi l , hay que 
considerar la durac ión , costo, - etc. 
No basta poseer algo original si su 
duración es pasajera, requi r iéndose 
mayores gastos. Por lo tanto es muy 
lógico que cualquier persona inte-
resada e pregunte si el Fabrokoid 
se desprende la car rocer ía con el uso, 
cuanto tiempo dura, si las inclemen-
cias del tiempo lo atacan y afean y 
si puede lavarse con frecuencia, etc. 
En las siguientes l íneas procuramos 
aclarar estos puntos. 
Téngase presente que la satisfac-
ción que proporciona el tener un au-
tomóvil cubierto con Fabrikoid 
"Craftsman", es mucho mayor que 
tena run automóvi l nuevo, pues re-
presenta algo original de elegancia 
suma, qué atrae y despierta la admi-
ración de cuantas personas lo .con-
templan. 
El material que se usa no se es-
tira o encoge y no se afecta por el 
calor del motor, como acontece con 
el esmalte, que se opaca y descasca-
ra^ 
No se agrieta raya o raspa, puea 
la base de peroxilina es profunda y 
muy resistente. Cualquier cortadura 
en la superficie pasa por desaperci-
bida, debido a que el fondo de la 
tela es de igual color. Es casi impo-
sible que una cortadura llegue a pe-
netrar todo el espesor de la gruesa 
capa de peroxilina, exceptunado en 
accidentes de seria importancia y.en 
este caso basta con cambiar la parte 
deteriorada con una nueva pieza. 
Las abolladuras en superficies cu-
biertas con Fabrokoid "Craftsman" 
son más difíciles que en las super-
ficie esmaltadas y en el caso que 
ocurran se disimulan más fácilmen-
te. Las de poca importancia se cu-
bren con el mismo Fabrikoid. 
A cada lavado que se le da es una 
placentera sorpresa para el propie-
tario por la hermosa forma que que-
da. Después de estar en servicio con 
darle un lavado cada tres meses, 
con una l i jera mano de cera de pu-
l i r , y f ro tándola con dos paños, en-
seguida presenta el br i l lo de un 
espejo. 
Estas pieles se fabrican en un. 
extenso surtido de colores y en gran 
variedad de granos. La persona mas 
exigente encon t ra rá los colores de 
su gusto para hacer cualquier com-
binación de acuerdo con su tempe-
ramento ar t ís t ico. Puede usarse el 
mismo color para, el automóvi l y 
para el toldo o pueden elegirse dos 
colores que hagan una bonita com-
binación. También pueden hacerse 
combinaciones con los colores di íe-
rentes en los guradafangos. Igual-
mente se realizan estas elegantes 
combinaciones en los au tomóvi les 
cerrados que en los abiertos. 
E l acabado quizás no sea muy 
barato al instalarse, puede que al-
cance igual precio que una pintura 
de barniz, pero en resumen, a lo 
largo del tiempo, siempre es m á s 
barato, porque se presta a mejores 
combinaciones, dura más , y en toda 
su vida es de una apariencia ra-
diante y tal como la quer ía el due-
ño cuando la compró. Además pa-
ra cubrir un automóvi l se requiere 
menos tiempo que para esmaltarlo. 
Por la casa Du Pont se fabrica 
también una capota California que 
hemos mencionado anteriormente, y 
que es muy elegante. No es una ca-
pota plegable, pues está montada 
en la car rocer ía en una armadura 
fija y r ígida. E l estilo de la capota 
es un complemento que realza la 
elegancia del modelo del a u t o m ó -
v i l para el que ha sido construida. 
Estas capotas California son muy 
populares en los Estados Unidos y 
se prestan prefectamente a -hermo-
sas combinaciones con los colores 
de las carrocer ías . 
Se dedican exclusivamente a es-
tas pieles y capotas en nuestra ciu-
dad el señor Laplume, ta'n conocido 
y afamado vestidor de automóvi les . 
Recomendaciones prácticas 
a los dueños de camiones 
"La Asfencia Qoodrlcli, importado-
ra de las afamadas aromas Maci-
zas, recomienda al comercio en 
greneral la lectura de los siguien-
tes consejos": 
Parte I .—E l éxito o fracaso del ca-
mión en cualquier ne&oclo, depende en 
gran parte de los administradores del 
mismo, los cuales deben de asegurarse 
sobre si 'el equipo es el adecuado para 
los fines a que se va a usar y si el 
tipo del camión es el que requiere la 
Indole del negocio especial a que se 
va a dedicar, y que si la carga y man-
tenimiento de ellos está sometida a una 
buena supervisión que sepa Impedir el 
mal uso o mal trato del camión por 
negligencia. 
A ningún motor debe dársele m;lg de 
diez horas de trabajo cada doce horas, 
pues dos al menos deben dedicarse a la 
inspección y limpieza de la máquina. 
Todo vehículo debe ser objeto de este 
cuidado cada veinte y cuatro horas. 
Los dueños de camiones que consideren 
innecesario este procedimiento, deben 
saber que 1 60 por ciento de las can-
tidades que sa consignan para opera-
ción y mantenimiento de locomotoras, 
comprende él costo de esta limpieza, y 
que donde existe el debido servicio de 
las mismas se emplea un personal ade-
cuado y experto para realizar esta aten-
ción por cada ciento cincuenta millas 
de travesía. 
Es Indispensable mantener la máqui-
na en absoluta limpieza, pues de otro 
modo es harto difícil localizar los des-
ajustes y las piezas defectuosas. La ex-
periencia aconseja asimismo, cuando se 
tiene un número de camiones en circu-
lación, disp oreennc-?éIamfwypmfwyw 
lación, disponer en alguno en exceso pa-
ra realizar la sustitución o transporte 
en casos de* emergencias o accidente. 
SERIE A 
CUIDADOS NECESARIOS EN LA 
CARGA 
Parte II.—Debe observarse un cuida-
do especial al efectuarse la carga del 
camión a modo de no exceder indebi-
damente su capacidad normal. Sus con-
ductores deben dar especial atención a 
la velocidad, pues ésta sólo es autori-
zable sin daño alguno en caminos per-
fectamente llanos y con cargas lige-
ras. 
Aun cuando la mayor parte de -os 
camiones se construyen atendiendo a 
darles debida resistencia para el exce-! 
so de carga obviando la posibilidad do 
una ruptura violenta, los que acostum-
bran acarrear un 40 o 50 por ciento 
de sobre carga hallan al caho suma-
mente costoso este procedimiento, debi-
do a las reparaciones. Las gomas, los 
muelles, los bujes y los chasis sufren 
todos considerables desperfectos con el 
exceso de carga. 
La distribución de la carga debe ha-
cerse de modo que el 80 p el 90 por 
ciento de ésta descanse sobre las rue-
das traseras. En la mayor parte de los 
camiones el centro de gravedad de la 
carga debe corresponder a la porción 
delantera próxima al eje nosterior. 
Cuando se extrae alguna carga de la 
porción posterior del camión, la carga 
restante debe distribuirse evitando sa 
concentración ne la parte anterior. El 
peso por pie cúbico de los diferentes 
materiales varía, considerablemente, 
siendo evidente el hecho de que el ca-
mión pude cargars totalmente con al-
Ajuste de cojinetes por 
fuerza mecánica 
SOLO SE NECESITA UNA HORA 
DE TRABAJO PARA AJUSTAR 
COJINETES M E D I A N A T E E L SIS-
TEMA MECANICO Y SE LOGRA 
UN TRABAJO MEJOR QUE E L M A . 
N U A L . 
(POR J. HOWARD P I L E ) 
E l jrocedimiento de ajustar coji 
netes. desde que hay memoria del: 
uso de maquinaria, ha consistido, | 
Lasta hace poco, en una tarea ma-¡ 
nual aV)rumadora y muy difícil. Se! 
ha hecho raspando o escariando ell 
mótal blando del cojinete, mediante j 
herramientas de fi lo. Por este m é . 
en tanto que otros materiales como lin 
gotes metálicos, etc., aun ocupando es-
pacio reducido, pueden exceder de la 
capacidad normal. Este hecho debe te-
nerse muy en cuenta cuando se verifi-
ca la carga del camión. 
el que tiene además de un intere-
sante y valioso surtido de este pro-
ducto, una gran experiencia en el 
negocio de vestiduras en el que en-
cuentran desde hace años , con su 
taller situado en la calle de Con-
cordia entre Belascoaín y Gervasio, 
Ya se ven en nuestra Habana dis-
tintos modelos de automóvi les , par-
ticulares y de lujo, vestidos en la 
! forma antes expresada haciendo el 
furor en la a tención popular. Débe-
1 se mucho del éxito de estas vestidu-
i ras a la reconocida habilidad de los 
Síes . Laplume y Compañía . 
i 
Puede Uú. Comprarlas Ahora 
por Menos 
Las Gomas Goodyear de Cuerda rinden hoy en día más que el 
doble millaje de hace diez años, según confesiones de nuestros 
antiguos consumidores. 
Y sin embargo, los precios actuales Goodyear están muy por 
debajo de los de 1910. 
La calidad nunca fué tan alta, y los precios jamás tan re-
ducidos. 
Es, pues, muy natural observar que cada vez más y más due-
ños de máquinas insisten en gastar Gomas Goodyear de Cuerda. 
Son gomas que aumentan considerablemente la economía de 
operación, tan deseada por todo propietario de automóvil. 
PEDA EN IiOS GARAGES LOS NUEVOS PBECXOS 








Carbón coko. . . , 
Tierra suleta. . . 
Tierra prensada. , 
Hojas de cristal , 
Granito 
todo manual, el perfecto ajuste 
gunos materiales cuyo peso, no obstan- siempre ha sido asunto problemáti- l 
Ü' ^ l0r a SU capacidad normal; co, y podemos muy bien decir, que 
j a m á s se ha logrado perfección. E l | 
método manual, procede de la mane-
ra siguiente. Sobre el árbol se coló., 
ca un poco de materia colorante, por 
ejemplo, negro de humo o algo simi-
lar, luego se le da rotación en el co_ 
jinete que se está ajustando. Las su-
perficies en realce resaltan por su 
coiitacto con la materia colorante, y 
l"s superficies bajas quedan sin to-
car. Así el mecánico • determina 
los puntos sobresalientes y proede 
a alisarlos mediante escariadores. 
A cada instante tiene que repetir la 
operación de probar el cojinete sobre 
el árbol para determinar los puntos 
aitos. Es un procedimiento largo y 
costoso, qune- riunca produce un t ra , 
bajo perfecto. 
Por este método manual el mecá-
nico necesita de 10 a 20 horas1 para 
hacer un ajuste más o menos co, 
rrecto. Absoluta corrección es im-
posible, pues lo máximo que se ob-
tiene así es 70 por ciento de super_ 
fioie de contacto. E l t é rmino medio 
varía entre 50 y 60 por ciento. 
Un nuevo método, cuyo uso se es-
tá extendiendo ráp idamen te , se atie-
ne al expediente de una máqu ina 
espeelal. En dicha máqu ina los coji-
netes por ajustarse se instalan so-
bre los árboles bien apretados. Lue_ 
RC se da ro tac ión a los árboles , em-
pezando lentamente. La fricción 
entre el árbol y el cojinete derrite 
la corteza exterior de metal blanco 
de este úl t imo. A l terminar la ope_ 
ración, se ve que la superficie del co. 
jinete ofrece una superficie unifor-
me y de exacta conformación al ar„ 
boi. P id iéndola mediante la adición 
de aceite, se obtiene un trabajo casi 
absolutamente perfecto. 


















Aceite de petróleo . . . 
Sal gea 
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H "DIARIO DE L A MARINA 
es el periódico mejor infor 
ciado en asuntos de sports 
. .... , ^ .«s 
cánico, se obtiene un grado de per_ 
feoción muy alto. acas>o 90 por 100 
de la superficie de contacto. La ope-
ración tarda solo cuatro minutos, pe-
ro la preparac ión de la máquina , 
instalación de log cojinetes en su 
sitio, etc., implica más o ' menos 
una hora de trabajo. Lo comparación 
del método manual con el procedí , 
miento mecánico, ofrece a favor de 
este ú l t imo de 90 a 95 por ciento 
de perfecta superficie de contacto 
en una hora, contra 50 a 60 por cien-
to de buena superficie de contacto 
en 10 o 12 horas contra el sistema 
manual de difícil ejecución y dudo, 
eos resultados. 
La operación de ajustar los coji-l 
retes de un au tomóvi l Ford recu-| 
rriendo al uso de m á q u i n a consiste] 
en apretar los casquetes y permit ir ; 
que el árbol funcione en el cojinete! 
sin lubricante. Después de funció., 
uar de esta manera por algunos' 
minutos, la fricción del árbol contra! 
et cojinete t endrá por resultado ell 
derretir la corteza de metal blan-
do de éste, la cual se amolde per_ 
fectamente a la forma del árbol , sin 
recesidad de añad i r otra manipula-
ción al trabajo de ajusfarlo. La si-
guiente comparación del procedi-
miento de ajustar cojinetes por má-
quina pone de manifiesto su ventaja 
eu tiempo y costo sobre el sistema 
de raspadura y alisamiento a mano. 
Ajuste por m á q u i n a 
Tiempo, inclusive preparac ión de' 
casquetes, colocación en la máqu ina 
desprendimiento de ésta, instala.,' 
c'ón en el motor, etc., 1.1|2 hora. I 
Area de contacto aprovec^ible 
obtenida: de 90 a 95 por 100. 
Ajuste a mano 
Tiempo inclusive preparac ión de 
casquetas, desprendimiento, insta-
lación en el motor, etc., de 7 a 10 
horas. 
Area de contacto aprovechable oh» 
tenida: de 40 a 60 por 100. 
Por el método de ajuste por má-
quina se obtiene un trabajo casi el 
doble mejor con una economía de; 
5 a 8 horas de trabajo, por el método! 
a. mano. | 
Los cojinetes principales, lo mis,( 
mo que los de las bielas se ajustan 
independientemente en el método 
por máquina , para evitar de este 
modo, todo retardo en la máqu ina ¡ 
que se usa en dicho procedimiento. 1 
Los émbolos, bielas, segmentos y¡ 
pasadores se desmontan previamen-
te, para tenerlos listos para su m o n j 
taje en el motor, tan pronto como losl 
cojinetes principales se hallan ajus-j 
tacos. No hay necesidad de retirar: 
los casquetes 'del cojinete después ' 
de ajustados los cojinetes, por lo t a n j 
TRABAJARAN TODAS LAS 
FABRICAS 
Con la excepcióp de la casa Ford, 
todos los demás fabricantes de auto-
móviles de los Estados Unidos, con-
t inua rán trabajando a pesar de la 
hue'ga y carest ía del carbón com' 
bustible y de las dificultades ferro-
viarias. E l movimiento de Ford, de 
cerrar sus fábricas, en los Estados 
Unidos, no ha tenido el éxito espe-
rado de que moviese a la industria 
automóvil en general, en contra de 
los que manipulan y es • culf f el 
carbón en el carbón en el momento 
presente, apoyados en la actitud del 
obrerismo americano. 
Las noticias generales que nos lle-
gan de los E. U., nos dejan saber 
que la producción de carbón sigue 
en aumento y que las compañías fe-
rro-carrileras están haciendo todos 
esfuerzos necesarios para mantener 
sus servicios de transportes genera-
les. A base de eso las fábricas de 
automóvi les de los Estados Unidos, 
anuncian que continuaran activas. 
711 i en (ras haya abastecimiento de car-
bón a cualquier precio. Todas estas 
fábricas es tán gozando de una fase 
re prosperidad de negocios inusita-
da, y vendiendo tantos vehículos, co-
mo los que pueden fabricar. Tanto 
las fábricas de carros baratos como 
medianos, están produciendo a su 
máximun y las de carros muy costo-
sos están aumentando diariamente 
sus entregas. Varios fabricantes se 
l i an visto obligados ú l t imamen te a 
agrandar sus talleres, para aumen-
tar la producción lo necesario para 
satisfacer la creciente demanda. 
to, se ahorra todo este tiempo en el 
montaje general. 
Hay dos tipos de máqu inas para 
ajustar cojinetes. Una de estas má-
quinas se ha proyectado para suje, 
tar el bloc de cilindros de manera 
qje la pafte inferior de estos queda 
hacia arriba. E l otro tipo de má-
quina sujeta el blic en sentido con, 
trario. Entre ambos tipos de .má-
quina no hay notable diferencia. 
La fuerza motriz para operar una 
de estas máqu inas es aproximada, 
mente 10 caballos. Durante el pri-
mer medio minuto de operación, la 
máqu ina demanda esta fuerza, pero 
a contAiuación no necesita la misma 
potencia. 
La m á q u i n a debe funcionar a ra. 
zón de 250 revoluciones por minu-
to Esta velocidad m á s baja no de. 
be ser menor de 200 revoluciones 
por minuto, y la más alta nunca de-
be pasar de 300 revoluciones. 
I M P O R T A N T E 
¡ P ú b l i c o e n G e n e r a l 
Habiendo llegado a nuestro conocimiento de que hay algunas personas que equivocada-
mente creen que los Automóviles y Camiones "FORD" y tractores "F0RDS0N" que 
vendemos no son nuevos sino reconstruidos y repintados en los ESTADOS UNIDOS, 
nos interesa hacer saber por este medio al público en general que esta creencia es 
completamente infundada. 
NOSOTROS SOMOS AGENTES DIRECTOS DE L A "FORD MOTOR COMPANY," DE DE-
TROIT, MICHIGAN, ( E . U . de A . ) BAJO CONTRATO FIRMADO DIRECTAMENTE CON 
DICHA COMPAÑIA 
TODOS LOS AUTOMOVILES, CAMIONES, T R A C T O R E S Y PIEZAS D E REPUESTO PA-
R A LOS MISMOS QUE VENDEMOS SON COMPRADOS POR NOSOTROS A L A "FORD 
MOTOR COMPANY" Y PAGADOS DIRECTAMENTE A L A ENTIDAD MENCIONADA. 
E S T A CORPORACION NO ES SUB-AGÍNCIA D E NINGUNA OTRA CORPORACION NI 
FIRMA, NI SOMOS ANEXOS A NINGUNA OTRA CASA 
T H E M E R S 0 N - P H 1 L I P C O R P O R A T I O N 
" C A S A M E R S O N " 
L A N U E V A A G E N C I A 
T H E U N I V E R S A L C A R 
4 2 C A L I A N O 4 2 
H A B A N A 
N O T A . — L a publicación de este anuncio ha sido aprobada y autorizada por la "FORD MOTOR COMPANY." 
'alt. 2d-
• 
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Los auíomóvOes Minerva 
La Casa Minerva, cuya creación <Xa-. I^a dlreccló^ es Irreversible y regía-
la de los prieros tiempos del auto-, ble-; b u s órganos principales eon do 
movilismo. ha sido un colaborador ef 1-1 acero ceentado y rectificado. La cplum 
caz en el desarrollo de éste. En todo 
momento su" producción fué la última 
palabra del progreso, y muchas cecea 
introdujo en la ciencia automovilista 
na gira dentro de un soporte provisto 
de rótula. 
Los dos frenos a-ctúan sobro las rué ' 
das traseras. Ambos son d« gran diá-
nuevos perfeccionamientos y señaló. metro y potencia, y era mando realiza 
orientaciones que después fueron ee-' respeotívamonte pot pedal y palanca. 
guidas por muchos constructores. 
Kn el programa de este afio figuran 
notables modelos. Dos de ellos son, el 
cuatro-cilindros 20 H. P. y el seis-
cilindros. 
Su nombre es universal, y las alaban-
zas que de ellos ee hagan resultan 
inútiles. Sólo puede decirse una cosa, 
y es, que este año los referidos mo-
delos so presentah aún más perfeccio-
nados y con menores dimensiones y 
paso. 
El otro tipo de coche es un 15 H, P. 
hermano menor de los anteriormente 
citados, pero a los' que no tiene nada 
que envidiar. Provisto de un motor 
Minerva Knlght, de cualidades indiscu- j 
La suspensión del bastídot se haca 
en la parte delantera, con ballestas 
semielfpticas, y en la trasera, con otra» 
tipo cantilever de gran longitud. 
Los neumáticos son da 820 por 120 
milímetros. 
Tipos 20 H. P. y 0 H. P . — e n va-
no dijimos en lineas anteriores, que ©1 
modelo 15 H. P. que acabamos de estu-
diar era digno nermano de los 20 H. P. 
y 80 H. P. 
Estos tres Vehículos 'presentan tales 
analogías, que quien conozca las dis-
posiciones mecánicas del primero, cono-' 
ce también casi por entero las de los 
otros dos. 
El sistema de engrase, la carbura 
t ibies. Este vehículo constituye, por | cî n> 6i e-nfriamiento, el envendido. l a l 
sus excelentes condiciones, una solu- j puesta en marcha, la caja de velocida-
ción notable dol complicado problema «jes, ift transmisión y la dirección, ofr©' 
del coche pequeño. Es. por decirlo así, cen en vestoa últimos «pos disposición 
la síntesis de la larga y sabia expe- nes similares alas del 15 H. P. 
rlencia adquirida por esta Casa en la 
construcción de vehículos automóvilas. 
Examinemos algunas de las caracte-
rísticas de estos vehículos: 
Tipo 15 H. P.—Su motor es sin vál-
vulas, tipo Minerva Knlght. Consta de 
cuatro cilindros de 75 por 112 milíme-
tros fundidos en un solo bloque, y las 
culatas, bañadas por el agua de en' 
friámiento. van completamente protegi-
das por una cubierta desmontable. 
El engrase es por salpicadura y ni 
"vel constante, y proporcional a la v e 
locidad del motor, gracias a una bom-
ba de émbolos múltiplas. 
Un carburador con corrector, alimen-
tado por un éJevador;-' elabora la mez-
cla gs,g<iosa. El encendido lo efectús 
, "un magneto de alta tensión Scintilla; 
éste va acoplado directamente a un di-
namo de alumbrado de la misma mar-
ca, sin Interposición de Junta alguna; 
el mando de estos dos aparatos lo rea-
liza el mismo árbol que mueve la bom-
ba de refrigeración. 
La capacidad de enfriamiento del r a 
diador ha sido ampliamente calculada, 
y una hélice, de forma análoga a la 
de aeroplano, activa la circulación de 
aire a través de él. El embrague es 
de disco único, guarnecido de Raybes-
tos. La caja de velocidades forma blo-
que con el motor y permite cuatro de 
ellas y una marcha atrás.) 
La transmisión la hace un árbol lon-
gitudinal rodeado en toda su longitud 
por un tubo-vaina que hace de Jamba 
de fuerza y terminado en un mangui-
to de pvotes provisto de un cojinete de 
"bronce. El, piñón y la corona cónicos-
son de engranajes corvos tipo Glea-
4Bon. . ' > 1 
Los motores también son sin vátvnla» 
en los modelos que estamos estudiando-
En cuanto al número de cilindros, es 
de cuatro en ©1 de 20 K. P.. y de seis 
en el 30 H. P. Tanto en uno como en} 
otro, las dimensiones de dichos cilindros | 
son de 90 por 180 milímetros. 
Las susponslones de estos dos ccv 
ches se hacen, en la parte delantera, 
con hall atas semieílpticas combinadas 
con amortiguadores. En la posterior se 
emplea el tipo cantilever-. 
El embrague del 20 H. P. es análogo 
al del 15 H. P. ''En cuanto al del 80 
H. P.. es de discos múltiples de ace-
ro, guarnecidos de Reybestos. y de ac-
oló nmuy suave y progresiva. 
Los ángulos de inclinación de 1% di-
rección, son mayores en-» estos mode-
loa que en loa anteriormente construí-
dos, y en general se itota en los Mi-
nerva mayor perfección en todos los 
detalles, e Inmejorable ejecución. 
Tanto estos dos ttpos como el 15 H. P. 
van provistos de alumbrado eléctrico y 
todas sus piezas y parte de cobre colo-
cadas al exterior están pulimentadas y 
niqueladas. 
Por otra parto, la Sociedad Minerva 
Motors, estimulada por la creciente 
aceptación que van teniendo constante-
mente sus carrocerfas. ha hecho edifi-
car cerca de Amberes Unos amplios y 
modernos talleres dedicados exclusiva-
mente a carrozar sus coches. Eft ellos 
se fabrican todos los tipos de carroce-
ría, y la atención aue Dresta esta ^lar-
ca a tan importante elemento del co-
che, hace esperar las' más bellas pro-
rrespondan plenamente al "valor mecá-
ducciones, cuya ejecución y estilo có-
nico de sus bastidores. 
L I l f E 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , MEJICANOS y el GOLFO 
V a p o r "ERNST HUGO STINNES" l l e g a r á a i a Habana sobre 
el 2 0 de Octubre de H a m b u r g o , 
Para fletes y pasajes d i r í j a n s e a 
LYKES Bros, k t Telefono M - 6 9 5 5 , L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 . 
iud 15 jn 
E L N U E V O " P A C K A R D 
6 C I L I N D R O S , 7 P A S A J E R O S . 
- L A G R A N C R E A C I O N D E 1 9 2 2 , 
n t r e l o s m a y o r e s t r i u n f o s d e " P A C K A R D ' , e l n u e v o m o d e l o 6 c i l i n d r o s ( d e 
7 y 5 p a s a j e r o s ) , e s l a m a s p o r l e n l o s a . h a z a ñ a i n d u s t r i a l d e l a é p o c a » 
S u j e l o í n d o s e i n f l e x i b l e m e n t e a l a f a m o s a c a l i d a d " P A C K A R D , h a , 
p r o d v i c i d o e l c o c h e d e b e l l e z a J a m á s s o ñ a d a c j - u e s e c a d c i p l c t 
a l H . s e x i d e n c i a s d e e c o n ó m i c a , y d u r a c i ó n q u e d e m a n d a n l o s t i e m p o s o r e s e n i e a 
1 3 0 3 ^ r i F ^ o a * D E C H ^ V S 3 I 3 
C H A S S I S D E 1 2 6 P U L G A D A S ! 
T u r i s m o , 5 p a s a j e r o s 
2 p a s a j e r o s 
4 p a s a j e r o s 
5 p a s a j e r o s 
4 p a s a j e r o s 
R o a d s t e r , 
S p o r t i v o , 
S e d a n , 
C o u p e , 
C H A S S I S D E 1 3 3 P U L G A D A S : 
T u r i s m o , 7 p a s a j e r o s 
S e d e a n , # 7 p c a . s < a j e r o s 
S e d a n — l i n t o x ^ s i j a e 
7 p a s a j e r o s . ^ * 
^ se 
P R A D O 3 Y 5 T ^ L , . M . 7 Q 5 1 - M . 7 Q 5 a ( C E N T R O P R I V A D O ) 
CSWDIO 
C 4721 
T R A B E 
M Á R H 
C u a t r o R a z o n e s d e i m p o r t a n c i a q u e 
h a c e n la M O N O - T W I N la p r i m e r a 
d e las g o m a s s ó l i d a s : 
1.—Los C a l a d o s d e A i r e — p a r a d i s ipar e l ca lo r 
i n t e r n o . 
2 — B a r r a s Cruzadas—para p rovee r e l m á x i m o 
d e t r a c c i ó n y a u m e n t a r la capac idad d e carga . 
3 . — C o m p o s i c i ó n especia l para G o m a s S ó l i d a s 
—duradera, e l á s t i c a y s in ve ta . 
4 . — V u l c a n i z a c i ó n q u í m i c a d e l acero y e l c a u c h o 
—una espec ia l idad e x c l u s i v a de la " U . 5 . "—redu-
c i e n d o la s e p a r a c i ó n d e la banda a u n m í n i m o . 
U n i t e d S t ^ t e s R u b b e r E x p o r t Co., 
MORRO YxGLNIOS HABANA 
Tenemos placer en anunciar que la FORD MOTOR 
COMPANY acaba de suministrar una nueva lista de precios 
de piezas de repuesto, indicando los precios netos al pú-
blico en toda la Isla 
Si hay algunos dueños de automóviles "FORD" que 
todavía no tienen un ejemplar de esta nueva lista, pueden 
venir a esta Agencia y tendremos mucho gusto en suminis-
trarles uno gratis. 
e r s o n 
L 4 N U E V A A G E N C I A 
T H E ' i r N I V E R S A L C A R 
e s D i r e c t o s d e l a F o r d M o t o r C o m p a n y 
4 2 G A L I A N O 4 2 
H A B A N A 
¡a 
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S e r v i c i o d e c o n f i a n z a e s e n c i a l 
a l é x i t o d e l ó m n i b u s 
E l transporte por ómnibus empieza 
a desarrollarse en muchos países 
JJOS requisitos de su servicio 
E l ómnibus es tá gradualmente In-
r t roduc iéndoso en diversos países. Por 
b i l l a r e s se cuentan ya los automóv!-
íles y autocamiones que se usan hoy 
U í a Para transportar viajeros, si-
guiendo un it inerario regular o un 
Servicio variable, que, en resumidas 
v cuentas, responde a gran parte de 
flos requisitos locales del tráfico de 
l.T)saieros y mercancías . Sin embargo, 
'vov grandes que sean las presentes 
^facilidades de transporte por ómni-
jbuses, y por bien organizadas que se 
} hallen las empresas que ofrecen el 
leervicio, podemos muy bien manifes-
i tar que la nueva forma de transpor-
ktacicn está apenas empezando a de-
barrollarse en el mundo. Ofrece, por 
l i o tanto, un campo de desenvolví-
¡mien to i l imitado, que brinda b n -
[liantes espectativas al comerciante 
Ken productos automotrices. 
E l ómnibus tiene tres esferas de 
ractividades muy bien definidas, que 
E-son: transporte urbano, transporte 
•interurbano, y transporta rural , de 
'viajeros, mercancías , y servició pos-
' tal . Para cada actividad se necesita 
•Tin tipo especial de vehículo, cuya 
i operación es tá sujeta a métodos y 
requisitos mecánicos de carác te r pe^ 
¡ culiar. E l ómnibus para servicio ur-
^bano está sujeto a operación diferen-
• te de la del tipo interurbano o rura l , 
:a causa de que funciona generalmen-
te sobre calles y avenidas bien pavi-
;mentadas. E l tipo interurbano, por el 
contrario, queda sujeto a viajar por 
caminos duros y escabrosos, como 
son los que generalmente hay entre 
lia ciudad y pueblos cercanos a ella. 
E l tipo do ómnibus para servicio 
•urbano debe proyectarse para satis-
facer las exigencias del denso tráfi-
co de la ciudad. Debe pararse con 
¡rapidéz y precisión, y arrancar de 
manera conveniente, sobre el pavi-
! niento liso de las calles y avenidas. 
! Debe también tener capacidad para 
i transportar un número máximo de 
i viajeros. E l tipo para servicio inte-
j rurbano necesita, por su parte, ma-
i yor velocidad, y comodidad máxima 
i en beneficio de los viajeros que van 
a gran distancia; debemos recordar 
que los caminos y carreteras son aca-
so ásperos en todo el trayecto. No 
hay necesidad de un tipo de ráp ida 
aceleración, el cual es propio solo pa-
ra el servicio urbano. E l ómnibus 
destinado al transporte rural está 
asimismo sujeto a diferentes y pe-
culiares condiciones de operación, 
completamente ex t rañas en los servi-
cios urbanos e interurbanos. 
Hay/ por supuesto, varios requisi 
tos comunes a todos los tipos de óm-
nibuses. Entre tales figuran los si-
guientes: seguridad, comodidad y 
conveniencia. Desde el punto de vis-
ta de la operación, todos deben zev 
económicos en conservación, consu-
mo y depreciación. 
El servicio de transporte por óm-
nibus está todavía en su infancia, en 
casi todas partes del mundo. Los fa-
bricantes no han fabricado aún el 
tipo universal para satisfacer todos 
los requisitos del servicio. Han lo 
grado, sin embargo, establecer cier-
tos principios fundamentales, aplica-
ble^ a su construcción y operación 
individual. A la falta de conocimien 
tos se debe el hecho de que varias 
compañías de transporte por ómni-
bus dejen de tener éxito. Por e r ró 
nea selección de equipo, o por ina-
decuados métodos de operación, o 
por ambas deficiencias, algunas em-
presas han sufrido grandes pérdidas . 
Más todo no ha sido desastroso, pues 
en la costosa experiencia de las em-
presas caidas, la industria ha apren' 
dido valiosas lecciones para perfec-
cionar sus propios conocimientos, 
que se aprovechan para enseñar a 
otras la manera de establecer, or-
ganizar y operar lucrativa y satisfac-
toriamente la nueva forma de trans-
torte. 
Las condiciones locales están su-
jetas a grandes variaciones. E l óm-
nibus destinado a servir en un l u g a í 
montañoso no da igual grado de sa-
tisfacción en un sitio plano. En mu 
chos parajes, se presentan en el ca 
mino trechos pianos'y trayectos mon-
taóíosos, lo que origina difíciles pro 
blemas.. Los omnibuses que operan 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
D E A U T O S Y M O T O R E S 
M A R m A - 2 . h a b a h a 
******* e-n^K 
ntRCER. 
A U T O M O V I L E S 
Locomobi l e , Mercer , Roamer, S iza í re et Naudin , T . H . (Barce lona . ) 
CAMIONES 
R i k e r ( L o c o m o b i l e ) , Aries, Mannesman-Mulag, In te rna t iona l Rumely . 
T R A C T O R E S 
Oi l -Pu l l , T i t á n 
. T R A I L E R S 
Arrastres " D e t r o i t " . 
MOTORES Y SEGADORAS 
Moífíil, í n t e r a a t i o n a l . 
A C U M U L A D O R E S 
E s t a c i ó n de Servicio a cargo de u n experto personal . 
E X T Í N G U I D O R E S 
H . W . Johns-ManviUe, Mi lwakee de 1|4, 3-25 y 45 galones. 
GOMAS 
Tenemos un g ran surt ido de gomas a precios reducidos. 
Talleres de M e c á n i c a , P in tura , T a l a b a r t e r í a , a cargo de 
operarios expertos. 
Depar tamento de venta de piezas, accesorios y efectos papa 
a u t o m ó v i l e s , camiones y toda clase de motores. 
Depar tamento especial para la venta de autos de uso. 
Garaje, venta de Gasolina, A l c o h o l , Ace i te y Grasa. 
Tenemos en existencia un g r an Stock de piezas de repuesto para 
coches: Whi t e , M a x w e l l , L e x i n g t o n , Empiere , Nat ional , 
Hudson y F o r d . 
COMO SE HACE F O U T U i n a , 
por J. B. AVithson. Un tomo 
en rústica 
EL PERFECTO CIUDADANO. 
Adaptación castellana dei ner-
moso libro francés "EJ l i -
bro de mis hijos" por Miguel 
Parcra. Un tomo en tela . . 
EL TRABAJO INTELECTUAL. 
Y LA VOLUNTAD, por Ju-
lio Payot. Un tomo, en pasta 
LA EDUCACION RACIONAL 
DE LA VOLUNTAD, por el 
doctor Paul-Emlle Levy. Un 
tomo, en tela 
PARA SER FUERTES. Mé-
todos de gimnasia e higiene 
prácticas, por Wllliam Blai-
k.e. 1 tomo en rústica. . . 
OTROS I.I33KOS NUEVOS 
Artículos, Discursos y Confe-
rencias y Cartas de don Fran 
cisco Sllvela, con Notas de 
Félix Llanos Torrlglla. Un 
tomo, en rústica 
IDEOLOGOS, TEORIZANTES 
Y VIDENTES, por Santiago 
ValentI, Camp, Director de la 
Biblioteca de Cultura Mo-
derna y Contemporánea. Un 
tomo, en rústica 
EL s F IN DEL IMPERIO ES-
PAÑOL EN AMERICA, por 
Mario André. Un tomo en 
rústica 
APUNTES DE PEDAGOGIA, 
adaptados al programa de 
primer año normaL por Ro-
dolfo Senet. Un tomo en tela 
LECCIONES DE ARITMETI-
CA, por E. Laferriére y D. 
Méndez. Contiene más ríe dos 
mil problemas y ejercicios 
graduados. Un tomo, en tela. 
GUIA COMPLETA DEL EX-
TRANJERO EN PARIS, Ver-
sallles y Salnt-Denis, por A. 
y G. Broquelet. Monumentos, 
Museos, establecimientos pú-
blicos, teatros ,etc. Un tomo 
en tela 










S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n l o s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
Llamamos la atenclOn a los Jóvenes es-
tudiantes y a sus familias, que esta 
casa tiene a su disposición el mayor 
surtido de libros de texto para todas 
las carreras y también para la ense-
ñanza primaria y secundaria, a precios 
sin competencia. 
Librería CERVANTES de RICARDO 
VEXiOSO. Galiano, 82, esquina a Nep-
tnno, Apartado, 1115, Teléfono A-
4958, Habana 
Ind 29 m 
E M U L S I O N 
C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
Scott & Bovrae, Bloomfíeld, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
{MARCA RiaiST 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636skJ 
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» E l DIARIO DE L A M A K I - O 
O NA lo encuentra us í ea en O 
O cualquier población la O 
D Repúbl ica . O 
pasillos o estribos, en caso 
traordinario tráfico. 
La comodidad en la marcha, o por 
en la misma ciudad, no es tán sujetos 1 cinco o diez que van parados en los 
a difícil servicio. Generalmente co' asill s  estri s, e  cas  de 
rren por calles o avenidas bien pa-
vimentadas. Son vehículos seguros, 
Que cubren la ruta en tiempo deter- i mejor decir, la mayor el iminación 
minado, transportando de 20 a 50 ' 
viajeros con toda comodidad, y capa 
ce; c j i r e r a una velocidad de 25 
a 35 k i lómetros por hora. Los tipos 
con imperial tienen capacidad para 
50 pasajeros, y los tipos sin imperial 
pueden llevar hasta 30 o m á s . Natu-
ralmente, el tipo urbano debe poseer 
notable aceleración y la habilidad de 
parar súb i tamente sin incomodar a 
los viajeros. 
Rntre las ventajas del ómnibus se 
halla la de estar insujeto a ruta de-
terminada, pues mientras los tran-
vías tienen necesariamente que se-
guir por la l ínea férrea, el au tomó-
vi l puede seguir por el camino que 
facilite más su movimiento, evitan 
do así retardoa y largas paradas oca-
sionadas por denso tráfico. Un requi 
posible de la vibración, vaivén y tre-
pidaciones, es un requisito esencial. 
La incomodidad se suprime en gran 
paite cuando las ruedas quedan lo 
más cercanamente posible al borde 
exterior de la carrocer ía . La tenden-
cia, ne la disposición de los asientos, 
es a instalarlos en sentido transver-
sal, l imitando los longitudinales a la 
sección próxima a la entrada del ve-
hículo. Un detalle importante es no 
olvidar la comodidad del conductor. 
E l manejar un ómnibus es trabajo 
muy pesado. 
E l público no tolera el servicio .de-
ficiente de los ómnibuses . La falta 
de uniformidad en el i t inerario, lo 
mismo que los cambios súbi tos , sin 
previa notificación, han causado más 
descalabros a las empresas de trans-
mito muy importante del ómnibus es ¡ porte que todo otro factor. E l públi 
tener un viraje corto, de manera de 
poder virar dentro del espacio entre 
vereda y vereda de la calle. 
Donde el reglamento del tráfico 
Boñala marcha siguiendo siempre el 
lado derecho, el ómnibus debe tener 
Instalado el mecanismo de dirección 
a mano izquierda, para que la entra-
da al vehículo quede a la derecha, en 
la parte delantera de la carrocer ía . 
Los viajeros pueden entonces abor 
dar el vehículo con toda comodidad 
desde la vereda de la calle y apear-
se de él pisando también la vereda. 
Con la entrada a mano derecha, ei 
viajero penetra pasando por el com-
partimento del conductor, el cual, en 
tal caso, desempeña el doble papel de 
conductor y colector de pasaje. Lo 
antedicho se refiere en particular al 
ómnibus sin imperial. E l tipo doble 
con imperial presenta diferente 
Problema Generalmente tiene dos 
einpIeados 
otro uno para conducirlo y para cobrar el pasaje. Los tipos 
co debe siempre contar con la certe-
sa de un servicio sin in ter rupción. 
Por esta razón no conviene ofrecer 
Un servicio intermitente, pues el 
ómnibus dejara de transportar el nú-
mero de pasajeros necesario a una 
empresa lucrativa. 
E l tipo de ómnibus usado para el 
se/vicio interurbano- es más rápido 
que el modelo destinado a la ciudad. 
moda marcha. Tiene poca altura, pa-
ra evitar en lo posible, el vaivén. La 
l imitada vibración, t repidación y vai-
vén es también una ventaja a causa 
de prolongar la duración de los neu-
mát icos y piezas del mecanismo. 
Sin buenos caminos no resulta fac-
tible la operación de ómnibuses . Es, 
en realidad, un hecho evidente que 
los caminos modernos facilitan el 
servicio. E l transporte por ómnibus 
es, por supuesto, mayor en las loca-
lidades con buenos caminos y calles 
bien asfaltadas. 
E l tipo de ómnibus para servicio 
rura l opera generalmente entre pue-
blos y aldeas y la estación de ferro-
carr i l más próxima a tales pobla-
ciones. Aquí no hay necasidad de'al-
ta velocidad ni gran capacidad de 
carga. Lo esencial es un ómnibus ca 
PARTE V 
Examínense las retrancas en cuan-
to a su desgaste y ajuste pudiendo 
éste ser excesivo o defectuoso; 
ATENCION D I A R I A . 
E l Motor: Examínen l e todas las 
conexiones de alambre en cuanto a 
la seguridad do sus extremos; at ién-
dase a la impieza del magneto; cúi-
dese de la polea del abanico y su ten-
sión; inspecciónese la cantidad de 
aceite en el depósito y el funciona-
miento de su bomba; véase la' canti-
dad de agua del radiador, obsérven-
L a C i e n c i a d e l a P a l a b r a 
en las grandes ciudades de intenso 
tráfico. Se usan en verdaderas es-
cuadrillas, y constituyen una empre-
sa que representa la inversión de 
gran capital. íPa ra los fines ordina-
rios del transporte urbano se usan 
los tipos sencillos sin imperial, ca-
paces de transportar de 20 a 30 via-
jeros, cómodamente sentados, más 
Ultimo tomo recibido de la Se-
rie de Libros del gran pensa-
dor americano, educador de 
muchedumbres, .Williara Wal-
ker Atkinson, cuyas obras 
son un poderoso estimulo pa-
ra los jóvenes que deseen 
crearse un porvenir brillan-
te. Forma un elegante tomo 
encuadernado en tela. . . . 
OTRAS OBRAS DE W H i l I A M 
EER ATKINSON 
¡CONOCETE! Un tomo en tela. 
LAS FUERZAS OCULTAS, 1 , 
tomo en tela. 
Un rasgo importante de este tipo es j muchas localidades prepara el terre 
su comodidad^ _ ^ j no para eluso de los autocamiones. 
se todas las conexiones y posibles 
v - ^ ^ ^ í u , ! u l l UXUU1UUB Ca- I , . , . • 
paz de correr por los escabrosos ca- ' salldas; inspecciones el tanque de 
minos qu« generalmente hay en tales | p s o ü n a en 
regiones. Se necesita un vehículo ca-
paz de conquistar el barro y la tie-
rra . Con frecuencia se usan au tomó-
viles o pequeños autocamiones pro-
vistos de asientos. Con un solo viaje 
al día basta para satisfacer los requi-
sitos de la comunidad. En la ruta el 
vehículo puede recojer paquetes y 
bultos livianos, que entrega en la 
estación. En el viaje de regreso, ade-
mas de viajeros, puede llevar tam-
bién paquetes livianos. E l servicio 
puede comprender perfectamente el 
transporto de cartas y encomiendas 
postales. Terminado el trabajo de ir 
a la estación y volver de ella, el ve-
hículo queda libre para dedicarse a 
los diversos servicios locales de 
transporte. 
E l ómnibus está desempeñando un 
importante servicio de transporte 
ráp ido , conveniente y económico. En 
EL TRABAJO MENTAL, 
mo, en tela 
Los hay para transportar de doce 
a veinte pasajeros, y pueden correr a 
alta velocidad .llegando ésta a 50 o 
0 k i lómet ros por hora, según la cla-
se de camino por donde trafica. La 
carrocer ía más usada en este tipo de 
ómnibus tiene tres o cuatro hileras 
transversales de asientos, cada una 
con su respectiva portezuela para su-
bir y bajar. En este sentido, la dis-
posición de los asientos es similar a 
la de un modelo fae tón . 
E l ómnibus para servicio interur-
u imperial se usan principalmente 1 baño es por regla invariable, de có 
ara s e ñ o r a s exc l*?s ivamímte . Enfe rmedades nerviosas y menta l ex 
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tractores y diversos implementos 
agr ícolas e industriales. Su propia 
operación sirve para enseñar a los 
habitantes de la comarca, las venta-
jas de las máqu inas modernas, para 
dar buena idea del servicio que los 
autocamiones pueden dar en las ha-
ciendas para el transporte de las co-
sechas, la ut i l idad de los tractores 
en acelerar la producción, y la con-
veniencia de lab plantas de alumbra-
do, para la comodidad del hogar. 
E l ómnibus está destinado a ser 
una de las formas de transporte uni -
versal más convenientes. A pesar de 
sus actuales limitaciones, y de la in -
certidumbre qvie predomina con rela-
ción a la selección de equipos, y or-
ganización de su servicio, ha demos-
trado ampliamente Su ut i l idad prác-
tica e influencia en avivar las activi-
dades de regiones que antes de su 
advenimiento se hallaban separadas 
de los g «ndes centros de población. 
uanto al abasto de la 
misma y prevéngase todo escape en ¡ q u i e r e 
sus conexiones,- en tela, 
a t i éndase al arreglo de las l ámparas , 
genreador de acetileno o depósito de 
petróleo, caso de no usarse luz 
e léct r ica ; examínense las gomas en 
cuanto a la presión del aire y en 
cuanto a desperfectos y cortes si per- COMO h a b é i s d e 
tenece al tipo semi-neumát ico , y ase- 1 tomo en tela-, 
gúrense todos los tornillos y roscas. 
P S I C O L O G I A D E L 
tomo, en tela. . 
E X I T O . 1 
L A S L E Y E S D E L P E N S A -
M I E N T O , 1 tomo en tela. . . 
Y P O D R A S ! 1 tomo 
1 to-
L A S L E Y E S D E L R A C I O C I -
N I O . Un tomo en tela. . . . 
PENSAR. 
1.50 










El Motor: Examínense todos los 
alambres previendo a la seguridad 
de los mismos y a su posición para 
evitar que sufran desperfectos; l ím-• 
piese la m á q u i n a con todo cuidado al 
exterior; inspecciónese la bom.ba de i 
aceite y conexiones de la misma en i 
cuanto a indebidos escapes de la gra-
sa; examínesa el carburador y sus 
conexiones, siendo recomendable no 
alterar su ajuste cuando el camión 
se halla en activo servicio, a menos 
de ser absolutamente necesario. 
V 
Remuévase la cubierta distribui-
dora del magneto y l impíese con ga-
solina friccionándola con un paño ; 
opérese el motor a velocidad reduci-
da con un^ alambre ¡ separado del 
"Spark plug" (Chispero); inspecció-
nese éste en cuanto a la longitud de 
la chispa y calor apreciable, mantén-
gase el motor libre de residuos de 
carbón; v iér tase en el motor en cada 
cilindro la cantidad que representa 
una cucharada de petróleo debiendo 
hacerse esta operación cuando el 
motor se halla aun caliente después 
dle trabajo diar io; remuévanse , l i m -
píense y a jús tense nuevamente todos 
Ins chisperos. 
Examínense , l impíense y engrá-
sense todas las conexiones de la re-
NUESTRA MEMORIA Y EL 
MODO D EUTILIZARLA pa-
ra triunfar en todo en las lu-
chas de la vida. Métodos práo 
ticos para obtener una 'bue-
na memoria y conservarla. 
1 tomo en tela 1.25 
MAS OBRAS DE LITERATURA ESTI-
MXTLANTE 
HACE FALTA UN MUCHACHO 
Libro de 'orientación en la 
vida para los adolescentes, 
. por Arturo Cuyas. Un tomo 
• en tela 
PARA TRIUNFAR EN LA 
VIDA. La clave del éxito, 
por R. P. Morris. Un tomo, 
en rústica 
EL HOMBRE QUE HACE 
FORTUNA. Su mentalidad. 
Sus métodos, por Silvain 




tranca, inspecciónense los muelles 
centrales en cuanto a su funciona-
miento; a t i éndase al aliniamiento de 
las ruedas delanteras en relación con 
las posteriores y al ajuste de sus 
cremalleras; inspecciónense y l im-
píense todas las conexiones de tras-
misión; examínese la umon univer-
sal en cuanto a su desgaste y ajuste 
procediéndose a la debida lubrifica-
ción; inspecciónense los ajustes del 
eje diferencial y de propuls ión, ins-
pecciónese todos los tornillos en ge-
neral y revísese la caja de instru-
mentos en cuanto a la totalidad del 
equipo. 
to. 
Dr. Enrique For tún. 
CERTIFICO: que en varias ocasiones he usado con buen éxi-
la "PEPSINA Y RUIBARBO" DE BOSQUE", en el tratamiento de 
la dispepsií 
( f ) Enrique Fortún. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO DE BOSQUE", es el mejor reme-
dio en el tratamiento de la dispepsia, gastralgia, diarreas, vómitos, 
neurastenia gástr ica , gases y en genel-al todas las enfermedades de-
pendientee del es tómago e i'ntestinoS' 
Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
L o s precios inc luyen comida y camarote. Boletines validos por 
neis meses. Salen todos los Mar tes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Po r los galgos de la W a r d L ine 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26' 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
}<\. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 113. 
2a. y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Egido esq. a Pábla 
I 
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A N O XC 
P A G I N A C I N E M A T O G R A p I C 
^ F » O R 1 V 1 . L . D E L I N A R E S 
L A C E L E B R E ARTISTA D E L 9 S PUBLICOS SELECCIONADOS, NORMA TALMADGE, S E SOSTIENE EN E PRIMER 
PUESTO D E NUESTRO CONCURSO CINEMATOGRAFICO, SEGUIDA D E L A INIMITABLE Y MULTIPLE MARY PICK-
FORD, D E L A GENIAL FRANCESCA B E R T I N I Y L A MARAVILLOSA E S T R E L L A ' D O R O T H Y G I S H . - Y CON UN BAGA-
J E DE SESENTA MIL VOTOS SIGUE SU C A R R E R A TRIUNFAL E ESPAÑOL ANTONIO MORENO CUYA POPULA-
G O n 
N I S T A 
ESCRUTINIO X V I I I 
Norma Talmadge . . . 
Mary Pickford . . . 
Prancesca Ber t in i . 
Dorothy Gish . . . . . 27,567 
Pearl White 22,872 
C. Talmadge 10,976 
H. Cortesina 10,524 
P. Dean . . . . . . . 8,713 
Dorotliy Dalton 7,099 
Gloria Svanson . . . . , 7.086 
ESCRUTINIO X V I I I 










6.746 i W i l l i a m Farnum 
Harold Lloyd 6,246 
. Walsh 6,190 
N O R M A T A L M A D G E A N T O N I O M O R E N O 
Con la sincera admirac ión que me 
inspira su grandeza de alma, me pon 
go a sus pies y os ruego, encarecida-






A una señor i t a comimicante. 
" E l Progreso" de Guanabacoa. 
E n L a Unión Fraternal . 
Asociación Cul tural . 
Onomást ico. 
Homenaje a Gregorio del 
Vinnau, 
Campo Hermoso, enfermo. 
No, señor i ta comunicante. Oon 
respecto a León Andrés Morales, n i -
ño desdichado, puesto a dura prue-
ba por madre natura, rergonzoza-
mente explotado por sus padres des-
naturalizados, y hombres sin concien 
cías, carnes de horca y de presidio, 
no puedo decir nada, aunque tengo 
el alm arebosada en ganas de decir 
muchas cosas. 
Lás t im a muy grande, es que su 
"Padrino", hombre de indiscutible 
Influencia y prestigio en la Repú-
blica y en el extranjero, se haya de-
jado int imidar por la canalla, por 
la escoria v i l , por el hampa grosera 
y salvaje, toda Instinto y es tómago 
que todos los pueblos en el orbe en-
tero tienen que sufrir con vergüen-
za y desdoro, dejando abandonado» 
al pobre niño de ébano sin pies y sifci 
manos en una tragedia inf ini ta de 
dolor y miseria capaz de estremecer 
la t ierra y conmover a las e n t r a ñ a s 
de las f iera. ¡No, Señoris ta comu-
nicante; soy muy poca cosa! ¡No 
puedo hacer m á s que he hecho por 
el n iño en desgracia! 
H o n r á n d o m e m á s que merezco, 
me comunica " E l Progreso" de Gua-
nabacoa: 
Sr. francisco Fe rnández . 
Redactor Social del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Con n^otivo de ser el 10 de Octu-
bre, aniversario del Grito de Yara, 
la Sección Cultural de esta sociedad 
ha acordado celebrar en la noche de 
ese día, una velada con el progra-
ma que le adjunto. 
A l dir igir le las presentes l íneas 
para informarle del acuerdo, me es 
grato hacer constar que será para 
nosotros un honor, poder saludarle 
en esta su casa, el día de ese ani-
versario pat r ió t ico . 
Con. el testimonio: de mi m á s al-
ta consideración, quedo de usted su 
muy atento servidor, 
LUIS PEÑALVER, 
Presidente. 
Pues bien: siento comunicaros que 
no he recibido el programa que de-
bió ser adjunto aunque sí la carta 
que publico y tanto me honra. Y lo 
hago no -Ipor ta l honor, sino 
por demostrar m i celo en el digno 
cargo qué el DIARIO DE L A MA-
La sugestiva actriz Alma Rubens, 
en la cinta "The Wor ld and his 
Wi fe" de la "Paramount". 
generales y trascendentes, que pa-
samos un día muy difícil de o lv i -
dar. 
Quedamos encantados de las bon-
dades y natural amabilidad de la es-
posa del festejado, señora Caridad 
F e r n á n d e z de Castillo. 
Allí tuve el gusto de saludar y 
ponerme a los pies de la señora Mar-
garita Pérez viuda de Torres, y las 
señor i tas Inés Hernández , Rosa Ma-
r í a Ped'roso y Rosa Catalá. 
Charlé , livando el cafó y sabo-
reando nuestro rico ron de Oriente, 
con los señores Bernardo Zamora; 
Pedro F e r n á n d e z ; Manuel Ponce de 
León ; T e o d o r o . . . Alvarez; Alfredo 
Cardounell y el culto compañero 
Narciso Agu i r r e . 
Muchas felicidades a los señores 
Castillo y Fe rnández , con la parte 
que corresponde a sus invitados pa-
ra que el año próximo podamos ha-
cer votos como hoy sucede, por su 
prosperidad y dicha más completa. 
E L Í X I R E S 1 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado porlos médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SiSonM y abre el apetito, curando las molestias del 
i-.a bailarina y excelente actriz 
mount "The Sins of St. Anthony" 
bu 
RIÑA, poniéndome a al tura inme 
recida, me ha encomendado, y para 
que sirva de aviso entre tanto l le-
ga el programa si hay tiempo para 
ello. 
Y que es taró allí ese (Tía señalado 
en cumplimiento de m i deber, no hay 
que dudarlo. 
M i l gracias, señor Presidente de 
la Sección Cultural de " E l Progreso" 
de Guanabacoa, 
M i l gracias con mis mejores de-
seos para esa esforzada colectividad. 
Margaret Lormis en la cinta Para-
acompañada del actor Bryant Wash-
rn . 
Homenaje.—El señor Gregorio del 
Vignau, Cronista Social de "La 
Prensa", según me comunica él con 
una tarjeta de invi tación que le 
agradezco, será homenajeado el día 
30 del corriente, en los jardines de 
La Tropical. Cosa que comunico al 
pútf ico con gusto, porque creo que 
el señor del Vignau va cambiando 
de forma y poniéndose a tono con 
las tendencias y anhelos de la gran 
familia, que son: forjar ideales sa-
nos para el futuro y depurar cos-
tumbres para llegar a é l . Las So-
cied'ad'es serias se quejan de la ma-
nera que se llega a sus templos y se 
narran su viv i r y movimiento.. En 
estos conceptos la Sociedad construc-
tora es la que manda y dispone; yo 
no soy nada, pues con ella cuento, 
y para ella escribo. Si el señor de 
Vignau está conforme, nie ha ré siem-
pre eco de todo cuanto se refiera 
a su persona, de lo contrario guar-
daré silencio. Y no soy yo quien pre-
tende, arreglar el mundo, señor d'el 
Vignau; es la sociedad la que manda, 
y a la cual obedezco, cuando es t á 
bien fundada. 
En L a Unión Fraternal se va ha-
blando del célebre baile de Pens ión 
que con el f in de mutuo socorro se 
da anualmente. Este baile por su 
fondo tiellamente humano, es con-
movedor. 
Ya diremos algo a su debido t iem 
po, y que sea digno de su grandeza 
mora l . 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos qua, a veces, alternan CM 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C é i l c c a 
Í31 lunes 9 del corriente, y a las 
7 p . m . , se a b r i r á n las clases de la 
Academia Asociación Cultural , esta-
blecida en Oquendo n ú m e r o 1 es-
quina a San Láza ro , altos, lo que 
me ruega haga públ ico su Secreta-
ria, la señor i ta Dulce Mar í a Es-
tanges. 
Es esta una conjunción de jóve-
nes estudiantes de ambos sexos, ^ue 
se proponen hacer y es tán llevando 
a cabo eforzadamente, labor de pro-
greso efectivo y trascendente. 
El lo merece un comentario, que 
prometo será en breve. 
Reciba mis mejores augurios la 
Academia Asoci&ción Cul tura l . 
Muchas gracias, s eño r i t a Estan-
ges. 
De viaje .—El día 4 par t ió rum-
bo a sus lares, Santiago de Cuba, el 
bri l lante estudiante de Medicina, i ^ -
ñor Ar turo de la Torre. 
Muelles de sus compañeros y ad-
miradores le fueron a despedir a la 
Es tac ión Terminal y entre ellos yo, 
su futuro compadre, que le quiere y 
admira t a m b i é n . 
A u revoir mon cher. 
O n o m á s t i c o . — P a r a celebrar su 
día de manera sencilla y famil iar , 
el 2 del corriente, el hombre de ne-
gocios señor Wenceslao Castillo, 
reunió parte de sus numerosas amis 
tades para gustar en el sagrario de 
su hogar Blanco 3 4, cTe un almuerzo 
r iquís imo y variado, a l cual f u i aten-
tamente invi tado. No hubo baile n i 
tampoco se oyeron los acordes de 
n ingún fonógra fo . . . pero fué tan 
amena la conversación en asuntos 
' ^ : ;"TIT7 lZJ ' 7 .~ mi. ~" 111111 ni 
Guillermo Campo Hermoso.—Por 
una aguda afección al hígado, ha es-
tado postrado en el lecho con crisis 
de suma gravedad, nuestro., i lustre 
pintar s e ñ o r Campo Hermoso. Hoy, 
gracias a los cuidados del doctor 
Salvador Beris, se encuentra fuera 
de todo peligro, siendo su mejor ía 
cada día más progresiva, lo que me 
alegra infinitamente. 
Mis felicitaciones a l doctor Ber ís , 
por la rapidez con que supo atacar 
la dolencia del señor Campo Her-
moso, y mis votos m á s sinceros por 
el completo restablecimiento del 
mismo. 
PANCHITO FERNANDEZ. 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• B H B H B n B M i m B B B H B H Q B B D M H H m a B n a B a 
m m m 
SAIZDE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo 
- - » conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURQATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
i . I A F E C A S Y CA- , Tesfeat* Rey, 2 3 . H*&a«a . 
Unicos jUpreseo ta i i t e t y Depe^ter ies p a n & 3 n u 
IBSBBBBBT 
O r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o de la U m v e n i d e d , Ó n a j a n o e s p o d a ü s t a d d Hos-
p i t a l "CaHxIo G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento d e las Enfennedadca d e l A p a r a t o 
U r i n a r i a 
Examen d i rec to de los r í ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 ' a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de l a tarcSe, 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A ~ 8 4 5 4 . 
M l S K B U R o ^ O • G I N E M A I D O R A é I I O ; 
tí 
" Y fué por él qua supe yo de ac-
tores". 
Con estas palabras, al estilo de 
Kip l ing , podr ía cantar la hacendosa 
bellezza del arte c inematográf ico , 
quien se presenta cada ocho semanas 
ante la cámara en un nuevo sine-
drama para cada uno de los cuales 
t end rá probablemente un distinto 
protagonista. 
Porque mientras el públ ico se des-
viva por historias de amor en la pan-
talla, y es probable que sea siempre 
así, hab rá una mujer y un hombre 
para desempeñar los pape'es de pr in -
cipales protagonistas. Para cada es-
trella femenina debe haher un pro-
tagonista. 
La veis cortejada en la pantalla 
por un hombre t r igueño en un cine-
drama, y en otro el campeón se ha 
transformado misteriosamente en 
un caballerito rubio de bigotes h i r -
sutos. Y al f inal de los cinco cine-
dramas subsiguientes la Véis apare-
cer entre los brazos de cinco tipos 
de protagonistas, respectivamente, 
aunque tal vez estéis tan absortos 
! en la radiante estrella femenina, que 
1 casi paséis por alto a los heróicos 
caballeros que representan con ella 
¡ papeles; o quizás sois uno de los que 
l piensan que la obra de una estrella 
| del arte en un cinedrama puede que-
: dar bien, o ser un completo fracaso, 
gracias al protagonista, 
i ¿Cuáles son los verdaderos senti-
' mientos de las estrellas del arte a 
este respecto? Nuestros amigos pesi-
mistas dicen que las amables señori-
ta del cine no "sienten" nada abso-
lutamente, que para ellas todos los 
•protagonistas son iguales; y que el 
amor más vehemente ya sea prodi-
gado por Wallace Reid o por B u l l 
Montana, despierta en ellas las mis-
mas emociones. Nuestros amigos i n -
génuos refutan>ésto con indignación . 
Por ejemplo, un artista cinemato-
gráfico exclama: "He conocido es-
trellas que piden la inserc ión en sus 
contratos de c láusu las que determi-
nados actores han de trabajar con 
ellas en todos sus cinedramas. Véa-
| se, si no a B i l l Har t y a Jane Novak, 
• no pre tenderé i s que sea por coinci-
1 dencia que hayan aparecido con tan-
ta frecuencia juntos en la pantalla, 
¿no es así? Y sucede que a veces que 
una artista rehusa aparecer con un 
actor que los superiores le han es-
cogido como su "p r ínc ipe" . 
Quizá tenga, razón, pero nosotros 
decidimos a personas que conocen 
más a fondo el asunto: las mismas 
protagonistas del Lasky Studio. 
Y formulamos así nuestra pregun-
ta: ¿Cuál es su tipo favorito de pro-
tagonista y por qué? 
Un agente de la prensa nos condu-
jo a la a r t í s t ica reproducc ión de una 
aldea escocesa de "Thrums", en los 
terrenos de Lasky. Miss Compson l le-
vaba el traje gitano de "Babbie", 
pequeña hero ína chispeante del c i -
nedrama " E l M i n i s t r i l l o . " 
I "No me parece que yo tenga n in -
gún tipo de protagonista favori to", 
dijo Miss Compson, "Tipo apenas lo 
expresa bien. Para mí es indiferente 
que el protagonista sea rubio o mo-
reno, pequeño o alto, a t lé t ico o del-
gado, á-ólo quiero que tenga "perso-
nalidad". Es viejo lo de decir que 
i uno no puede definir la "personali-
; dad"; pero las estrellas de la panta-
i l ia, así como los espectadores, son 
i igualmente listos para reconocerla. 
Si un protagonista no la tiene, es un 
i ser nulo. 
i Si se me preguntara sin darme 
' t iempo para pensarlo qu ién es m i 
j protagonista favorito, d i r í a : alguien 
| parecido á W i l l Rogers, 'que tiene 
! elevados sentimientos, talento, buen 
| humor y es hombre de mundo. E s t á 
j t ambién Tom Meighan, graduado en 
j la clase de los principales actores; 
pero quien t r aba jó conmigo en " E l 
\ Hombre Milagroso". Ese cinedrama 
| tuvo tan buen éxi to e hizo tanto por 
¡ mí, que me pa íece estar influida en 
¡ favor de cuantos, representaron en 
I él. Pero creo en realidad que Tom 
.Meighan es un tipo ideal, de prqta-
j gonista, pVies, lo mismo que Wj-H"Ro-
• gers, tiene elevados sentimientos y 
! e hombre de mundo, aunque real-
1 mente es un amable muchacho gran-
¡ de; todo lo que de bueno se dice d-* 
' él, es pura verdad. 
"También me gusta mucho E l l i o t t 
Dexter. E l l io t t es un tipo mental, y 
merced a su talento, es un delicioso 
camarada porque puede interesarla 
una en cualquier tema y sabe su 
profesión tan bien e inteligentemen-
te, que debe ser placentero represen-
tar con él, lo cual espero a lgún día. 
Gloria Swason acaba de regresar 
de E l Paso, Texas, adonde había ido 
a situarse para el cinedrama "The 
Husband Trademark", y hablamos 
con ella en la planta baja del estu-
dio. Miss Swanson pensó durante a l -
guno minuto nuestra pregunta antes 
de respondernos. 
"Me parece", dijo por f in . "que 
el conocimiento técnico de la profe-
sión de actor y el refinamiento per-
sonal, son los dos requiistos pr inci-
pales de un protagonista, por lo mo-
no mis favoritos tienen ambas c„ ' 
l idades, E l lo t t Dexter Tom M i 
ghan las poseen; y, en mi opiu^ 
son protagonistas ideales. ÜIl• 
" U n protagonista ejerce consifl 
rabie acción en el trabajo de una 3 
t r i z principal , pues a dar lo m :c' 
de s í misma con su interés y su Co 
cienzuda acción. Pero si él es (W 
cuidado, o indiferente, o no conoT 
bien el oficio, ella se desanima y p 
t á como cohibida. Cuando yo ha^ 
d'e pr imera parte en las representa 
clones, sen t í a como deber mío 8¡ 
cundar al protagonista con lo nielo" 
que podía hacer, lo mismo hacg! 
conmigo mis protagonisfcis favorit^-; 
"Hombres altos y morenos, ateil 
c ión a Agnes Ayres, y alentaos 
pre 
" S í , debo convenir en que teñir, 
ejuicios", nos dijo ella mientrh o 
Recórtese este cupón: esenoa en las lineas en blanco ina nomnrsa 
4o sus artistas favoritofi y tnvíenoalo con la siguiente 'dirección r Coti-
«wrso Cinematoeráflco, Apaitado 1010. — D I A R I O i->ü LiA MARINA-— 
Habana. 
se arreglaba para el primer cined'ra 
ma en que aparec ía como estrera" 
" T h e L a ñ e That Hand No Turning»" 
" M e gustan los protagonistas de ta' 
l i a extraordinaria y los prefiero 
renos. Quizá esto se deba a que es-
tas señjales corresponden a Thomaa 
Meighan y Rodolfo Valentino, qUQ 
son los dos ú l t imos actores con quje, 
ne ha representado. 
" M i protagonista ha de ser tam-
b i é n caballero, no solamente me gus-
ta que sea, de buena estatura, sino 
de gran mentalidad, de manera qUQ 
a l imaginarme enamorada de ¿1 7 
d e s e m p e ñ a r mi papel de heroína con 
fe rvor y convicción, pueda verlo asi 
en lo propio y lo fifeurado. Lo que 
no puedo hacer es imaginarme a ni( 
m i s m a enamorada, n i aún para finej 
c i n e m a t o g r á f i c o s , de un hombre pe-
q u e ñ o y rub'ío. 
" O t r o requisito que reclamo para 
m i protagonista preferido es qne 
tenga buen humor, pues nada hay 
en e l mundo, que un actor que Be 
t o m a a sí mismo muy en serio. 
L i l a Lee t ambién expresó su pre-
ferencia por los hombres altos. 
" M i tipo de protagonista es alto, 
f o r n i d o y bien vestido", dijo Miss 
Lee. "Quizá hago ver que soy joven 
e inexperta cuando doy tanta im-
portancia al trajo, al tenor de lo que 
reza el antiguo proverbio inglés de 
que "e l traje es el hombre", pero a 
todos se nos enseña desde la cuna a. 
no creer en eso; y con mucho gusto 
convengo en que un corazón bien 
puesto palpita lo mismo en el hara-
piento que en el bien trajeado; am-
bos me gustan', siempre que sean 
aseados y parezcan bien. Pero no 
me gustan los protagonistas que lle-
van los trajes como si se hubieran 
vest ido dentro de una caja y ofre-, 
cen el cuadro siguiente: calzado sin 
lu s t r a r , pantalones sin raya, no ce-
p i l l ado , levita que no asienta y chis-
teras que parecen botadas hace más 
de cinco años por cocheros neoyor-
guinos zarrapastrosos. 
" U n a de las razones principales 
por las cuales me gusta representar, 
con Wallace Reid, es porque está 
siempre bien puesto y trajeado, pues 
creo en verdad que Wally le íaría 
luc imien to ai traje más humilde, ma 
parece que como protagonista es el 
f avo r i t o mundial , y por seguro qne" 
no cr i t ico a las chicas per dio eft. 
lo m á s mín imo. 
D e s p u é s del " lunen" Duscamos-** 
D o r o t h y Dalton. la cual nos pareció 
un protagonista masculino, pue al 
encontrar la t en ía confiadb su 
so y cas taño cabe!:© dentro de Una 
g o r r a de marinero ordinaria, una 
capa corta, camisa de hombre, pan-
talones y botas de montar. DebimOŜ  
hacer patente nuestra sorpresa, pues 
nos di jo, sonriendo: 
" O h , no estoy representando el 
papel de "Gea Wo!f". sino el "Mo-
r a n of the Lady Let ty" ; Moran, 
aunque algo áspe ra , es una dama y 
a d e m á s capi tán de marina. 
¿ M i opinión acerca de los prota-
gonistas? Creo que me gustan máa 
que todos los bien formados y for-
n idos ; por ejemplo: Conrad Nagel. 
qu ien en "Fool's Paradise" estaba 
admirable y me gusta también Bu-
d o l p h Valentino, que trabaja con-
m i g o en "Moran" . Apenas podréis 
imag ina r dos tipos que hagan mas, 
contrastes: el uno es enteramente 
rub io , el o.tro tan prieto, como la no-
che; pero ambos tienen una cosa en 
c o m ú n , es que -son actores perfecta-
mente caballeros y de punta ,en 
blanco. Esto es lo que me gusta en 
u n protagonista" 
P A R C I A L : 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analí t ico del 
D R . E M I L I A N O DELGADO 
S a l u á No. 6 0 , í 
a l centro de la cuadra 
Se practican anál is is quími-
cos. Teléfono A-8622. 




















































































































DE TOTDA CLASE DE LLAGAS, U L C E R A S Y TUMORES, ESCROFU' 
LAS, HERPES, ECZEMAS, M A N C H A S SIF ILITICAS 
—CON E L FAMOSO SIN R I V A L — 
D E P U R A T I V O 
' D E L D k w J . G A R D A Ñ O 
De venta en toda D r o g u e r í a y Bot ica . Depós i t a r io Dr4 Taqnechel. 
¡ K A L I Í ^ O M O S ! 
¿ U n o m á s ? N o : E l U n i c o 
Regenerador del pelo. Regenerador yerdacL 
¡Descubrimiento definitivo! 
A base de plantas tropicales, cubanas. N i un solo caso rebel-
de a l tratamiento. 
No más calvicie; no más caída del pelo* 
Tres fricciones diarias bastan. 
De Venta en las principales p e r f u m e r í a , d roguer ías , í a r m a c ^ ¡ 
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. Q D I I l R g S 
Criadas de mano 
y saaBefadoras 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N P E N H í S U I i A S D E S E A 
^ c o l o c a r s e d e c o c i n e r a y a y u d a r a l a l i m -
p i e z a . I n f o r m a n e n A g u i l a 1 1 6 . h a b i t a -
c i ó n 1 2 1 . 
4 3 3 6 2 1 0 , o - _ 
S H D E S E A C O I . O C A B "XSTÜA. J O V E N - P E -
n l n s u l a r d e c o c i n e r a . S a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n S o l 84 e n l a 
C a t - b o n e r í a . 
4 3 4 0 3 10 0-
S0mVA_S0JLN3!IAID3iaVlS3_ 
E n p r i m e r a h i p o t e c a d e s e o d e s e i s a 
o c h o m i l p e s o s e n u n c h a l e t m o d e r n o 
y b i e n s i t u a d o . I n f o r m a n : t e l é f o n o s 
A - 1 9 3 8 e 1 - 7 6 8 5 . 
4 3 4 0 1 * i 7 o. 
R A Z O N E S E N Q U E S E F U N D A L A , j o l a d i r e c c i ó n d e l o r g a n i s t a d e l 
C O M U N I O N N A C l O N A X i D E L 1 0 t e m p l o , R . P . C a s i m i r o Z u b i a m t e r -
D E O C T U B R E l - p r e t ó l a S a l v e a t r e s v o c e s d e E s -
1 l a v a . 
E l A p o c a l i p s i s H a b l a d e u n á r b o l D í a 4 . — D i ó c o m i e n z o l a f e s t i v i d a d 
c u y a s h o j a s c u r a n a l a s n a c i o n e s ; d e S a n F r a n c i s c o p o r l a M i s a d e c o 
E N M E K C E D . N I T m E B O 7 5 , A I . T O S , 
s e s o l i c i t a u n a c r i a d a ' p a r a l o s q u e h a -
c e r e s d e u n a c a s a p e q u e ñ a . S u e l d o 2 0 j j - g g j j ^ C O I i O C A B S E T I N A I f i t r C H A C H A 
p e s o s y r o p a l i m p i a , 
4 3 3 1 5 10 O c . 
S O L I C I T A T T N A C B I A D A E S P A Í r O I i A , 
b u e n s u e l d o . C a l l e 2 5 , n ú m e r o 94, b a j o s , 
e n t i e B a ñ o s y D . 
4 3 3 3 4 10 O c . 
A l m a c é n d e t e j i d o s o d e C t t a l í l ^ r ! g u 
• S e a 
. p g j - a « r m a t o i S t e S . m e s a s , I H S - , ñ o e s p a ñ o l a d e m e d i a n a e d a d y q u e 
« { T O S1110» C O n a • ° J A f f u i - t e n s a b u e n a s r e f e r e n c i a s d e p e r s o n a s 
. I l í c t r i c a . e t c . s a t u a d a e n A g u í | ^ ^ ^ ^ g n l a H a b a n a . . C o n s u l a d o . 
J t o s , 
3 2 10 O c . 
d e c o c i n e r a . E s f c í í S n a l . T i e n e r e f e r e n 
c i a s . I n f o r m e s : C a l l e 18 N o . y , a l t o s 
d e l C a f é N i á g a r a . V e d a d o . E n l a m i s m a 
u n a s e ñ o r a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
d e m a n o , e s f o r m a l . T i e n e r e f e r e n c i a s , 
s i p u e d e s s r j u n t a s l a s d o s , s o n d e m e -
d i a n a e d a d . 
4 3 3 7 5 1 ° 0-
$ 1 4 . 0 0 0 A L 8 P O R C I E N T O 
T o m o e n h i p o t e c a d a n d o d e g a r q ^ i t í a u n 
S t n ^ " ^ ¿ 1 ^ ^ ^ % ^ ^ y é s T e n ^ r u e d ^ ^ e r ¡ i n o V á r T o í i ; m u i i i ó V g e n e r a l , i a c " a l c e l e b r ó e l 
l a C r u z . L a s ^ i e d a d n o s e d e s c o m - M . R . P . F r a y B a s i l i o d e G u e r r a , 
p o n e n i p e l i g r a s i n o c u a n d o s i e n t e C o m i s a r i o d e l a O r d e n S e r a n e o e n 
d e s e a t r a t o d i r e c t o 
q u í n 46 
4 3 3 6 4 
B a r r e r a . S a n J o a -
10 o. 
MUEBLES Y PRENDAS 
8 E V E N D E U N A P A X t A D O B E 9 T A N -
t e , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , p u e d e v e r s a 
e n M e r c e d , n ú m e r o 75 , a l t o s . 
4 3 3 1 4 10 O c . 
>n A g u i l a , 1 3 7 , e n t r e o a n j o s y \ S O I i I C I T A T j N A C B I A D A E S i . a s o -
í T » l f A - 8 4 1 5 . l a e n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 8 7 1 , a l t o s , 
l o n a . i e u * 1 ' í o 1 c e r c a d e l P a i f t d e r o , p a r a l o s q u e h a c e r e s 
i a a n e n 
B a r c e
4 3 3 1 9 
í l S T í S Í I É ^ ^ S ^ f o n ^ s " 
a u i l a ^ c S l e y u n s a l O n a d j u n -
g u e c o s p a r a ^ c a u e * ^ d e a m b a s 
í o S e h a c e c o n t r a t o i - r r ? ^ ^ 
feúl^r^a^n^inj^nad,^ 
COCINEROS 
h a c e 
• « • s e t e 
E e e | m ü i l a u n ^ r - e s t a b T e c i m i e n t o , c o n i 
t e a ^ ^ ^ ^ ^ d e s e f P r e c i o : c i n c u e n t a | 
I d e u n a c a s a q u e s o n c u a t r o :le f a m i l i a . 
S u e l d o , v e i n t e y c i n c o p e s o s , 
4 3 3 7 2 . 1 0 _ o c ^ 
S E S O I i I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a e d a d p a r a u n m a t r i m o n i o . S i n o 
I s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i R a c i ó n . q u e n o 
s e p r e s e n t e . M u r a l l a , 61 1|2, t e r c e r p i s o . 
4 3 3 7 1 10 o 
C O C I N E R O R E P O S T E B O , J O V E N E S -
p a i i o l , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
d e c o m e r c i o , c o c i n a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
f r a n c e s a t i e n e r e f e r e n c i a » , e s h o m b r e 
s o l o . A n i m a s , 8 . T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . A n -
t o n i o V e g a . „ 
4 3 3 3 1 1 1 O c . 
b a -
b r e . 
4 3 3 4 3 1 0 o. 
, S O L I C I T O C B I A D A D E M A N O , P E N I N -
n e s o s . I n f o r m e s . •? •. B u e n p u n t o . • s u i a r d e m e d i a n a e d a d y q u e e n t i e n d a 
S r i t r e V i r t u ? e ; p y r o n t r a n v í a s , y d e , d e c u i d a r u n a n i ñ a . M N o . 96 , s e g u n d o 
d é m u c h o V r a ^ r r ' ; , , ] T a m b i é n s e a d - p i s o , e n t r e S a n L á z a r o y 2 7 d e N o v i e m -
g r a n P o r v e n ^ , S e s po'r t o d a l a c a s a , 
r é n , s e a l q u u a u i i e n t r e F r a n -
d i ñ ó , e n D e s a g ü e , . 2 , a l t o s . ^ 0 q _ ^ 
• ^ ^ ^ í i ^ ñ ^ ü ^ ^ e Í p Í e n d i d o s 
0 B A 3 . < 2 U ^ A a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s -
<llt0S' | a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r t o ; 
V E D A D O . C A I Í I . E 2 E S Q U I N A A Q U I N 
a l t o s , N o . S. s e s o l i c i t a u n a j o v e n - ¡ y 
CHAUFFEURS 
M E C A N I C O C H A U P P E U B . D E U N j o 
v e n j a p o n é s , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r c o n b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 3 5 3 9 . 
4 3 3 3 7 1 O c . 
C K A U P P E U B E S P A R O I i , J O V E N , E D U -
c a d o y f i n o , c o n v a r i o s a ñ o s d e p r á c t i c a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e c a s a s d o n d e 
c i t a b l a n c a o d e c o l o r , p a r a l l e v a r u n : p r e s t ó l a r g o t i e m p o s u s s e r v i c i o s , d e s e a 
S i t i o s . N o t i e n e 
e n R a v o , 77 , e n t r e I n -
r ó t u l o e n l a p i l a r 
d io 
p u e r t a 
S A M O D E B N A C A S A A N I -
a l t o s , a l a b r i V a . m e d i a c u a -
. s a l a ; 
n i ñ o a l c o l e i r i o y p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s . 
S e l e d a r á $ 1 5 . 0 0 y r o p a l i m p i a . 
4 8 3 9 0 10 o. 
S l T s e E I C I T A U N A C B I A D A P A B A U N 
m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r m e s e n M o n t e y 
C a s t i l l o , P a n a d e r í a C a s a F u e r t e . 
4 3 3 9 6 1 0 ^ o . _ 
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m a s , 1 5 » . t r e s g r a n d e s C R I A D O D E O F I C I N A 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e s u f i -
c i e n t e s c o n o c i m i e n t o s d e m e c á n i c a y 
t r a b a j a c u a l q u i e r m á q u i n a . P a r a i n f o r 
m e s : T e l é f o n o F - 3 1 4 4 . 
4 3 4 3 9 2 10 o. 
MIWMPilWHMB 
V E N D O J U E G O C U A B T O M A B Q U E -
t e r í a , e s c a p a r a t e t r e s c u e r p o s , j u e g o s a -
l a t a p i z a d o , l a q u e a d o , c o n e s p e j o ; e s -
c a p a r a t e s i n l u n a s ; p i e z a s s u e l t a s d e 
c o m e d o r ; m e s a m i m b r e ; s o m b r e r e r a c a o -
b a . S a n M i g u e l . 1 4 5 . 
4 3 3 1 1 * 11 O c . 
S E " V E N D E U N B E G I O J U E G O D E 
d e l C a l v a i r i o , e i n f u n d i r l e p o r l o s 
S a c r a m e n t o s l a v i d a s o b r e n a t u r a l ; e s 
p r e c i s o d a r l e e l n o b l e r e p o s o d e l d o -
m i n g o y l a u n i ó n f r a t e r n a l d e l a 
c u a r t o p l u m e a d o d e a b a n i c o c o n b o n i t a o r a c | 3 n p ú b l i c a , l a s a n t a r e p a r a c i ó n 
m a r q u e t e r í a c o n e s c a p a r a t e d e t r e s 
C u b a . 
F u é a m e n i z a d a l a M i s a y b a n q u e -
t e e u c a r í s t i c o p o r e l c o r o d e l a V . 
O . T e r c e r a . 
L a C o m u n i ó n e s t u v o c o n c u r r i d í s i -
m a p o r t e r c i a r i o s y d e v o t o s d e S a n 
F r a n c i s c o . 
, A l a s n u e v e s e e f e c t u ó l a M i s a s o -
t e c u e r p o e n f e r m o , e s p r e c i s o q u e I l e m n e . O f i c i ó d e P r e s t e , e l R e c t o r | ^ a ' y ^ j . ^ r e l i g i o ° s a e l 7 a ñ o ¿ e n u e s 
n u e v a m e n t e c i r c u l e p o r é l l a S a n g r e d e l C o l e g i o d e B e l é n , R . P . D r . C l a u - ; t r a q u e r i ( i a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a 
h o r r o r a l á r b o l d e l a C r u z , p o r q u e 
s e a p a r t a d e l C r u c i f i c a d o , p o r q u e l a 
\ e s p a n t a l a I d e a d e l s a c r i f i c i o , p o r -
l q u e , e n t r e g a d a a l a p e r s e c u c i ó n e x -
c l u s i v a d e g o c e s m a a t e r i a l e s y o l v i -
d a d e l a s e s p e r a n z a s d e l o a l t o , t a m -
p o c o t i e n e e m p u j e p a r a l o s d e b e r e s 
a u s t e r o s . P a r a v o l v e r l a s a l u d a e s 
g ú n S a n J u a n , y c a n t a n d o e l u l t i m o 
v e r s í c u l o s u a l m a v o l ó a D i o s . 
D e s p u é s d e l a b e n d i c i ó n d e l S a n -
t í s i m o , s e d i ó a b e s a r l a r e l i q u i a d e 
S a n F r a n c i s c o , p o r e l c e l e b r a n t e R . 
P . F r a y V i d a l L a r r a z , V i c a r i o d e l 
C o n v e n t o . 
D u r a n t e t o d o e l m e s d e O c t u b r e , 
s e r e z a a l a s s i e t e , a . m . e l S a n t o 
R o s a r l o c o n e x p o s i c i ó n m e n o r d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
T o d o s l o s s á b a d o s d e l a ñ o , s a l v e 
c a n t a d a , a l a s s i e t e p . m . 
C O N G R E G A C I O N M A R I A N A 
O B R E R A 
S é p t i m o A n i v e r s a r i o d e l a C o n g r e -
g a c i ó n . 
C o n g r e g a n t e s y C o m p a t r i o t a s : D o s 
f i e s t a s v a m o s a c e l e b r a r e l p r ó x i m o 
1 0 d e O c t u b r e , u n a p a t r i ó t i c a , e l 5 3 
a n i v e r s a r i o d e l g l o r i o s o g r i t o d e Y a -
c u e r p o l u n a s o v a l a d a s , b i e n t r a b a j a d o 
y b a r n i z a d o d e m u ñ e c a . T e n e r i f e , 1 6 . 
4 3 3 3 5 12 O c . 
d e l a p e n i t e n c i a y e l v i g o r y l o s g o -
c e s e u c a r í s t i c o s . 
V o l t a i r e h a d i c h o : " L o s p u e b l o s 
q u e s e c o n f i e s a n s o n f á c i l e s d e g o -
d i o G a r c í a H e r r e r o , a s i s t i d o d e l o s 
P a d r e s J o s é B e l o q u i y ^ a m ó n D í a z , 
d e l a C o m u n i d a d d e P a d r e s J e s u í -
t a s d e l c i t a d o c o l e g i o . 
S i r v i ó a l a l t a r e l H e r m a n o D u r a n -
t e z , s a c r i s t á n d e l t e m p l o d e B e l é n , 
c o n - l o s a c ó l i t o s d e l m i s m o , J u a n 
B a n ú s y F r a n c i s c o B a ñ o s . 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n e l R . P . J o r -U N . E S C A P A B A T E D E C A B A L L E R O 
I n ^ J L ^ n ^ J . 5 0 4 9 n ; n n t I ^ I Z h i b e r n a r . E n u n p u e b l o q u e c o n f i e s a y ! S e C a m a r e r o , D i r e c t o r d e l a C o n g r e 
c o m u l g a , n o h a y c o a l i c i o n e s d e l 
e g o í s m o , s i n o a r m o n í a d e a b n e g a -
c i ó n " . 
Y a . T e r t u l i a n o l o d e c í a : " L o s c r i s -
s i l l o n e s d e c a o b a , $ 2 0 . 0 0 
e l T e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 . 
C . 
I n f r r n a n p o r 
3 d 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D . C A J A D E 
c a u d a l e s d e t a m a ñ o g r a n d e , n u e v a , q u e 
v a l e $ 1 , 0 0 0 . l a d a m o s p o r m e n o s d e l a ! ^ a n n q t t > í » t r t f p ^ " ¿ V h f n i r ñ h i é n f n q m p 
m i t a d d e s u v a l o r . E s u n a v e r d a d e r a ! , 1 1 0 3 m e J 0 , r e s , s o a t a m b i é n l o s m e 
g a n t r a . N e p t u n o • 1 0 4 , i n t e r i o r d e " L a I j o r e s c i u d a d a n o s " . 
g a c i ó n d e l a A n u n c i a t a , 
E s t a b l e c i ó e n e l e x h o r d i o u n a c a -
b a d o p a r a l e l o e n t r e S a n F r a n c i s c o d e 
A s í s y S a n I g n a c i o d e L o y o l a . 
E x p l i c ó l o s c a r a c t e r e s d e l a s a n t i -
d a d d e S a n F r a n c i s c o d e A s í s , e s c o -
B o r l a ' . 
4 3 4 0 2 10 
AUTOMOVILES 
O b r e r a : a m b o s s u c e s o s s o n d e a l t a 
t r a n s c e n d e n c i a e n e l o r d e n p ú b l i c o y 
p r i v a d o r e s p e c t i v a m e n t e . 
D í a s a c i a g o s s o n l o s p r e s e n t e s p a -
r a l a R e p ú b l i c a C u b a n a y h e m o s d e 
a c u d i r a s u C e l e s t i a l P a t r o n a l a V i r -
g e n d e l a C a r i d a d l o s q u e a n i m a d o s 
d e l a f e c r i s t i a n a n o s p u s i m o s h a c e 
s i e t e a ñ o s b a j o s u p a t r o c i n i o p a r a 
d i g n i f i c a r n u e s t r a c o n d i c i ó n d e c i u -
d a d a n o s y d e o b r e r o s c o n l a s p r á c t i -
c a s s a l v a d o r a s d e l a s C o n g r e g a c i o n e s 
M a r i a n a s . 
A c u d a m o s e l 1 0 d e O c t u b r e a B e -
l é n d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a 
m a ñ a n a , o f r e z c a m o s a l a s 7 a . m . l a 
v í c t i m a d e l C a l v a r i o p o r l a P a t r i a , 
c o m u l g u e m o s t o d o s d e m a n o s d e l 
TENEDORES DE LIBROS 
d r L ^ 1 0 L ñ o r r 0 i n t é r c a l á d o r " m o d e r n o , I S e n e c e s i t a u n c r i a d o s e p r e f i e r e d e m e -
l o r , c u ¡ 
A . C a o s , M - 1 2 3 8 y 
C t 0 S ¿ l i e n t e 0 c o m e d r ' c u a r t o ^ c r i a - | d i a n a e d a d , P a j ^ J ^ n ^ o f i c i n a . T i e n e q u e 
íLgua 
¿ o s y s e r v i c i o 
4 1 8 7 . E m p e d r a d a , 30. 
f i f ^ T L O M A D E D A U N S V B B S I D A D 
f f a l f l u i l a n e n $ 8 0 . 0 0 l o s e s p l é n d i d o s y 
6 h o r n o s a l t o s d e l a e s q u i n a d e M a z ó n 
r i a n J o s l A g u a a b b u n d a n t e . T i e n e 
Í L - o " L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r -
m e s en e l t e l é f o n o M - 7 6 0 4 , 
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F - | s a b e r l e e r y e s c r i b i r b i e n y t e n e r g a -
r a n t í a s d e h o n r a d e z y b u e n c a r á c t e r . 
1 2 o i M o n s e r r a t a 4 1 , b a j o s a l a s 3 1 | 2 . 






























U N A P E N I N S U X i A B , S E S O U C I T A 
p a r a c o c i n a y l i m p i a r e n c o r t a f a m i -
l i a . C a l l e S a n J a c i n t o , e s q u i n a a P a -
n o r a m a , R e p a r t o B u e n R e t i r o . 
4 3 3 0 3 12 O c 
S E S O L I C I T A U N A G O C I N E E A . P E -
m u y f r e s c o , a g u a c o r r i e n t e e n í o - j m n s u l a r , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n 
^ = 1 ^ h a b i t a c i o n e s , m u y a b u n d a n t e . • y s e a f o r m a l ; c a l l e 2 e s q u i n a a Q u i n t a 
i ^ A ^ M o l k " , C t ó l W y N e i H N o . 3 , a l t o s . V e d a d o . S u e l d o $ 3 0 . 0 0 y 
í í í n n T e l é f o n o A - 4 4 5 4 - L a l l a v e e n - l o s ¡ r o p a l i m p i a ; q u e n o s e p r e s e n t e s i n o 
b a j o s . M u e b l e r í a . 
S E D E S E A C O I i O C A B U N A M U C H A -
c h a d a t e n e d o r a d a l i b r o s o e n u n a 
o f i c i n a , u o t r o c u a l q u i e r c o m e r c i o . A v i -
s e n p o r c o r r e o a l a b o d e g a F a c t o r í a y 
A p o d a c a , 
4 3 3 5 5 10 o 
s e o » 
VARIOS 
F a r m a c i a . U n d e p e n d i e n t e c o n v e r d a -
d e r a p r á c t i c a d e d i s p e n s a r i o , l a b o r a -
t o r i o y m o s t r a d o r y t e n i e n d o q u i e n 
H o r r o r o s a g a n g a . P o r e m b a r c a r s e 
d u e ñ o , s e v e n d e e n 1 0 0 0 p e s o s u n a u - | e s d e c i r , l o s g o c e s d e l m u n d o y l o s 
t o m ó - v i l o l e c o n 6 r u e d a s d e a l a m b r e , ! b i e n e s t e r r e s t r e s , y c o n m á s r a z ó n 
g o m a s e n . m u y b u e n e s t a d o . B a r c e i o - s i 8 0 1 0 e s t 0 s e b u s c a ' n a d a s e l o S r a -
n a , 1 3 . 
4 3 3 1 2 1 3 
P a r a l a s s o c i e d a d e s c o m o p a r a l o s I g i e n d o d e e n t r e e l l o s l a . " h u m i l d a d " 
i n d i v i d u o s , l a s o l a n o r m a d e v e r d a d i y p o b r e z a " , q u e s o n l o s d o s q u e 
e s e s t a r e g l a d e v e r d a d : " E u s c a d i 1 6 d i s t i n g u e n d e l o s d e m á s s a n t o s , \ n u e v o R e c t o r d e B e l é n R . P . C l a u d i o 
p r i m e r o e l r e i n o d e D i o s y y s u j u s - ¡ h a c i é n d o l e e n u n t o d o s e m e j a n t e a i H e r r e r o , j u r e m o s a n t e e l a l t a r d e 
t l c i a , y l o d e m á s t e s e r á d a d o p o r i C r i s t o . T a n s e m e j a n t e a C r i s t o , q u e j i a V i r g e n n u e s t r a f i d e l i d a d d e H i j o s 
a ñ a d i d u r a . " ' t e r o s i , a l c o n t r a r i o , s e | c o m o E l t u v o s u e s t a b l o , s u T a b o r { r e n o v a n d o (¡d A c t o d e c o n s a g r a c i ó n y 
b u s c a c o n p r e f e r e n c i a " l o d e m á s " , C a l v a r i o , e n q u e e l S e ñ o r i m p r i m i ó ' d e s p u é s d e c u m p l i r c o m o c r i s t i a n o s 
s u s s a g r a d a s L l a g a s e n e l c u e r p o d e j i m p l o r a n d o e l a u x i l i o d e l c i e l o p a r a 
S a n F r a n c i s c o . | i a P a t r i a e n d í a d e f i e s t a n a c i o n a l . 
T u v o t a m b i é n s u s a p ó s t o l e s , q u e a c u d a m o s a l S a l ó n d e l C o l e g i o p a r a 
c o m o l o s d i s c í p u l o s d e l S e ñ o r , e s -
p a r c i e r o n l a s e m i l l a e v a n g é l i c a p o r 
t o d a l a r e d o n d e z d e l a t i e r r a . 
L o s h e c h o s d e S a n F r a n c i s c o s o n 
t a n p o r t e n t o s o s , q u e d e n o h a b e r l o s 
d e j a d o , e s c r i t o s p r i n c i p a l m e n t e s u 
h i j o , e l S e r á f i c o D r . S a n B u e n a v e n -
t u r a , l o s r e c h a z a r í a m o s p o r i i i c r e í -
r á , n i e l l o , n i e l r e i n o d e D i o s , n i 
l o s b i e n e s e t e r n o s . L a r u i n a c o m i e n -
z a e n e l t i e m p o y a c a b a e n l a é t e r - ¡ 
E l c a m i ó n q w s u s t e d n e c e s i t a , b u e n o , ' n saan-: A g u s t í n d i c e : " C u a n d o c o n 1 
g a r a n t i z a d o y a p r e c i o d e g a n g a , l o j d e s p r e c i o d e l o s b i e n e s s u p e r i o r e s 
e n c u e n t r a e n O T l e i l l y , 2 , b a j o s . V e a - 1 q u e p e r t e n e c e n a l a c i u d a d c e l e s t i a l , 
l o s y s e c o n v e n c e r á . H a y e n c u a l q u i e r s o n P r e f e r i d o s l o s b i e n e s d e l a t i e -
. j . • r r a , y t o m á n d o l o s p o r ú n i c o o , c u a n -
t o n e l a j e . 
«•H A L O a i L A E L P B I M E R P I S O D E 
C o n c o r d i a 177 A e n t r e S o l e d a d y A r a m -
b u r o c a s a m o d e r n a , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r orneo h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a -
- T  i   t o
43397 1 2 o. 
t i e n e p r b e t i c a e n c o c i n a r , 
4 3 3 8 4 10 o. 
¿ E A L Q U I l I T l A H E R M O S A P L A N T A S E S O L I C I T A U N A j b V E N P E N I N S U -
b a i a de l a c a s a M b n s e r r a t e 5, f r e n t e a l i l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l o s q u e h a -
T e n e m o s e n v e n í a a u t o m ó v i l e s y c a 
r r i t o s d e R e p a r t o , r e c o n s t r u i d o s g a r a n 
t i z a d o s y p r á c t i c a m e n t e n u e v o s . / 
l o g a r a n t i c e , d e s e a i r a t r a b a j a r e n ' p r e c ; o s ¿ j g g a n g a . N o c o m p r e s i n v e r 
c a s a q u e e l d u e ñ o d e e l l a s e a e x i g e n - e s t o ^ g o n ¿ e o c a s i ó n , O ' R e i l l y , 2 , b a -
t e e n e l o r d e n d e l a e s c r u p u l o s i d a d 
J o a q u í n N e g r é B r í t o , D o m i n g o M u j i 
c a , n u m . 3 5 - A , M a t a n z a s . 
4 3 2 7 5 1 0 o 
P a ' a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e p u e r t a s m e -
t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i -
m i e r i o . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , a l t o s d e l a d r o g u e r í a 
a4337S 1^ o-
S E A L Q U I L A 
C a s a e s q u i n a a l t o s , c o n h e r m o s a v i s t a 
a l m a r , l a m á s ft-esca d e l a H a b a n a , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes, c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o c o m p l e t o . 
Ñ í t r c i s Q L ó p e z N o . 2 y 4 a n t e s E n n a , 
E r e n t e a l M u e l l e d e C a b a l l e r í a . I n f o r -
m a e l e n c a r g a d o . 
43363 1 2 o-
. B—W 
c e r e s d e l a c a s a _ C a l l a J N o . 1 9 3 e n t r e 
19 y 2 1 , V e d a d o . 
4 3 3 9 3 10 o . _ 
S E S O L I C I T A C O N B E P S B E N C I A S 
u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e a y u -
d e a l i i e r o s q u e h a c e r e s y d u e r m a e n l a 
c o l o c £ > . r i 6 n . S u e l d o $ 2 5 . 0 0 . T e l . F - 3 5 1 3 . 
4 3 3 ¿ 9 11 o. 
S E O P I S E C B S E & O B D E C O N D U C T A 
i n t a c h a b l e , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; a c o s -
t u m b r a d o a l m a n e j o d e i n t e r e s e s p r o -
i p i e s y a j e n o s , c o n l a r g a e x p e r i e n c i a c o -
m e r c i a l , p e r i t o e n c o n t a b i l i d a d y c o m p e -
t e n t e c o r r e s p o n s a l , p a r a e m p l e o u o c u -
p a c i ó n d o n d e p r e c i s e p e r s o n a d e c o n -
f i a n c a y d e c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s e n 
n e g o c i o s . D i r i g i r s e a P . D . A p a r t a d o , 
2 2 4 3 . L a g u n a s , 6 8 , b a j o s . T e l é f o n o M -
5 5 2 3 . 
4 3 3 2 1 1 4 O c . 
B E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , E N 
u n l u g a r s u m a m e n t e f r e s c o y s a l u d a b l e , 
u n a c a s a m u y c ó m o d a y r e a j u s t a d a . C a -
l i e C , n ú m e r o 274, e n t r e TI y 2 9 . I n - p a r a i n s t a l a r n u e v a m a q u i n a r i a . I n f d í - -
f o r n i á n e n l a m i s m a . 
4 3 3 1 3 10 O c 
S O L I C I T A S E N I Ñ A TCAVOB 1 2 A Ñ O S 
p a r a a y u d a r q u e h a c e r e s d e l a c a s a . S e 
v i s t e , c a l z a y c o r t o s u e l d o . I n d u s t r i a 
2 4 . a l t o s , p r i m e r p i s o . 
4 3 3 1 7 11 o. 
S O L I C I T O S O C I O V E N D E D O B D E V í -
v e r e s c o n $ 1 5 0 . 0 0 q u e g a r a n t i z o c o n 
m e r c a n c í a s p a r a c o n t r o l a r a m i t a d d e 
u t i l i d a d e s , u n a p a t e n t e d e 40Ó 0l0 d e 
m a r g e n y - m u y a n u n c i a d a . E l d i n e r o e s 
C H A L E T M O D E B N O , V E D A D O , C A D T . B 
C e n t r e 15 y 17 a u n a c u a d r a d e L a C a -
f e s , d o s p l a n t a s . 35 O m e t r o s , r e n t a 3 0 0 
p e s o s . P r e c i o ? 3 5 , 0 0 0 . M a r t í n e z . H a b a -
n a 66 d e 9 a 12 y d e 2 a 5 . 
4 3 4 0 4 . 10 o-
m e s p e r s o n a l m e n t e o p o r c o r r e o e n e i 
D e p a r t a m e n t o 5 9 . H o t e l B e l m o n t , I n d u s -
t r i a y S a n R a f a e l , H a b a n a . 
4 3 3 2 4 l o o. 
i d teste, 
y 
S E N E C E S I T A E N M O N T E 1 6 , A L T O S 
d e l a F e r r e t e r í a L a r r e a , u n a m u c h a c h a 
j o v e n p a r a l a l i m p i e z a d e l a c a s a y s e r -
v i r a l a m e s a . 
4 3 3 8 2 l o o. 
S E C O M P B A N S O L A B E S D E E S Q U I -
n a d e f r a i l e , q u e n o t e n g a n p a g a d o m á s 
d e m i l p e s o s y l o d e n p o r l a m i t a d . I n -
f o r m e n a l t e l é f o n o 1 - 2 3 7 2 . . 
4 3 3 2 7 _ 10 O c . 
nnífffririWTi 
A p r o v e c h e . E s t i e m p o d e a d q u i r i r , d e 
o p o r t u n i d a d , e n p r e c i o c a s i r e g a l a d o , 
a u t o m ó v i l e s n u e v o s d e s i e t e p a s a j e r o s , 
P r o n t o p a s a r á l a c r i s i s y n o p o d r á c o m 
d o m e n o s , a n t e p o n i é n d o l o s a o t r o s 
m á s n o b l e s , e s i n e v i t a b l e l a m i s e r i a 
o u n r e c r u d e c i m i e n t o d e e l l a . " 
A u m e n t a d a l c o n t r a r i o , l a c a n t i -
y ^ l d a d d e v i r t u d y d e d e s p r e n d i m i e n t o , 
y h a b r é i s a u m e n t a d o l a p r o s p e r i d a d 
e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n . L a j u s t i c i a 
s e r á m á s c o m p l e t a , l a l i b e r t a d m á s 
a m p l i a , l a p r o p i e d a d m á s r e s p e t a d a , 
l a c a r i d a d m á s i n t e n s a , l a p a z m á s 
s e g u r a , l a u n i ó n m á s c o n s t a n t e . B u s -
c a d p r i m e r o e l r e i n o d e D i o s , y l o 
d e m á s o s s e r á d a d o p o r a ñ a d i d u r a . 
E s t o m i s m o a f i r m a L e , P l a y , a l 
d e c i r 
b l e s . 
H a b l a d e u n m o d o i n c r e í b l e d e l a 
p o b r e z a y d e l a h u m i l d a d , d e m o s -
t r a n d o c e r n o s a l v ó a l s i g l o X I I I , a l 
c u a l p r e s e n t a c o m o e l s i g l o e n q u e 
m a y o r e s i n g e n i o s h a n b r i l l a d o , s o b r e 
t o d o e n e l s e n o d e l a I g l e s i a , p e r o 
t a m b i é n c o m o s i g l o m a t e r i a l i z a d o 
p o r e l l u j o y « e n v a n e c i d o p o r l a s o -
b e r b i a . 
C i t a a l c e l e b é r r i m o B a c ó n , e l m á s 
s a b i o d e l o s i n v e n t o r e s d e s u é p o c a ; 
A l e j a n d r o H a l e s , " d o c t o r i r r e f a g a -
b l e " ; s u d i s c í p u l o S a n B u e n a v e n t u -
r a , e l d o c t o r S e r á f i c o , e l P r í n c i p e d e 
" T a n t o est l a r e l i g i ó n b a s e | d e l a T e o l o g í a m í s t i c a ; " D u n s S c o -
r r a ^ T " ! » ? n r c H o s d e ' h o y " V é a l o s e n i P r i m o r d i a l d e l a p r o s p e r i d a d y d e l a t o , D o c t o r s u t i l " . . . S a n F r a n c i s c o 
í v d - u 9 K * I í e l i c i d a d d e l a s s o c i e d a d e s , q u e s o l a - j y s u s h i j o s e j e r c i e r o n c i e r t a s o b e r a -
U K e i i i y , ¿ , b a j o s . m e n t e v i v e n p o r e l l a , y c u a n d o d e j n í a e n l a E d a d M e d i a , l a c u a l s e h i z o 
e l l a p r e s c i n d e n , m u e r e n . " \ u n d e b e r d e é h a l t s c o r s u g e n i o , s u s 
L u e g o l a C o m u n i ó n n a c i o n a l d e l j v i r t u d e s y s u a c c i ó n s o c i a l , p o r l o 
" D i e z d e O c t u b r e , e s e l p r i m e r o y ¡ q u e b i e n p o d e m o s l l a m a r a l s i g l o 
m á s g r a n d e a c t o d e r e a f í r m a c i ó n n a - | X I I I , e l s i g l o d e S a n F r a n c i s c o , 
c i o n a l " . Y a l d i s p o n e r l o l o s C a b a l l é - E l o r a d o r d e s p u é s d e e n a l t e c e r l c ^ 
r o s d e C o l ó n , h a n c u m p l i d o c o n u n o ' m é r i t o s d e S a n F r a n c i s c o y d e s u O r -
o i r l a e l o c u e n t e p a l a b r a d e u n R e -
p r e s e n t a n t e d e l a N a c i ó n , q u e c a n t a -
r á l a s g l o r i a s d e l a R e l i g i ó n y d e l a 
P a t r i a e n d í a d e t a n g r a t o s r e c u e r -
d o s . 
C o m p a ñ e r o s : O s i n v i t o e s e d í a a 
p a s a r l o j u n t o s t o d o s l o s C o n g r e g a n -
t e s O b r e r o s , q u e p a r a e s o l a C o n g r e -
g a c i ó n d e L a A n u n c a i t a n o s o f r e c e 
u n a l m u e r z o e n l o s j a r d i n e s d e l a 
T r o p i c a l a l a s 1 2 d e l m e d i o d í a : o s 
e s p e r a e n B e l é n y e n l a T r o p i c a l 
v u e s t r o P r e s i d e n t e , # 
J e s ú s B E L T R A N . 
E s p é c i a l p a r a n e g o c i o s , c o m . i s i o n i s t a 
o c o n t r a t i s t a , v e n d o s o b e r b i a c u ñ a e n 
p e r f e c t o e s t a d o , a c a b a d a d e p i n t a r . 
S e g a r a n t i z a s u b u e n f u n c i o n a m i e n t o . 
L a d o y e n g a n g a p o r . e s t o r b a r . O ' R e i - d e l o s l e m a s d e s u " O r d e n 
l í y , 2 , ^ j o s . 1 t i s m o " -
4 3 3 2 3 ^ 0 « 
P a t r i o -
O V E B L A N D D E 5 A S I E N T O S S E v e n -
d e u n o e n b u e n e s t a d a e n $ 2 0 0 . I n f o r -
m a e l s e ñ o r G a l l e g o , H a b a n a , 8 a . 
4 3 3 5 2 11 0 
Mencias 
V E N D O E S Q U I N A Y C I N C O C A S I T A S 
a c a b a d a s d e f a b r i c k r , p u e d e r e n t a r 160 
p e s o s a l m e s , n e g o c i o o p o r t u n o . M a r r e -
• • iiiiMiiiimMiim iwiiiMii iiJii ii Bilí ni ••muí i ¿ . o r * n a i ' f -T ' ew ' r o - S a n R a f a e l y B a s a r r a t e , B o d e g a . 
A L Q U I L A L A M O D B B N A V A M - $ J Í ) ; C Q I l M r S . l i a n m a í l : U l l V e T e l é f o n o M - 6 7 3 5 o A - 0 5 6 5 y o t r a e s q u l -
n i imiimiii un1 1 iiim 'nnnaiwimM'iiniiíHiii) 
C o l o c a d o s : E . L y n c h , c o c i n e r a . 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N D O S E S 
t a b l e c i m i e n t o s y 12 c a s a s , m á s d e 4 0 0 
m e t r o s , r e n t a $ 3 1 5 . 0 0 a l m e s . P r e c i o : 
$ 2 3 , 0 0 0 . T a m b i é n v e n d o p r o p i e d a d d o s 
c a s a s y 10 h a b i t a c i o n e s , r e n t a n d o 160 
p e s o s m e n s u a l e s , b u e n a f a b r i c a c i ó n e n 
$ 1 1 , 5 0 0 . M a r r e r o . S a n R a f a e l y B a s a -
r r a t e , B o d e g a . M - 6 7 3 5 o A - 0 5 6 5 . 
4 3 3 4 2 12 c . 
SI 
n í s i m a r e s i d e n c i a , S a n t S . C a t a l i n a , 7 6 , 
m t r e A r m a s y P o r v e n i r . T i e n e p o r t a l , 
' e s t í b u l o , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a -
(lones, t r e s b a ñ o s , d o s c u a r t o s c r i a d o s , 
I' g u a r d a r r o p a s , d e s p e n s a , c o c i n a d e 
fas y c a l e n t a d o r , l a v a d e r o , g a r a g e y j a r 
U n e s . L a l l a v e , M i l a j g o s , 1 1 8 , e n t r e L a w 
W y A r m a s . 
43166- 1 1 o 
A L Q U I L A L A C A S A S A N £ a Í ; A B O " i 
1, A , e n t r e C o n c e p c i n y D o l o r e s , V í b o r a , 
i p r e c i o r e a j u s t a d o c u a t r o c u a r t o s , s a - . _ _ _ tíí/lfl 
a y s a l e t a , b a ñ o v c o c i n a d e g a s . I n - S O F , 
S c o t t , S r a . J c h a n e t ; $ 2 5 ; R . 
S o u t h w e l l , c o c i n e r a , M r s . M u d d , 
$ 3 5 ; S y l v i a A s h b y , c o n s e ñ o r a 
D i e g o G i m é n e z , $ 3 0 . S r a . D o l o r e s 
A b r e a u , c o c i n e r a , M . S m i t h , $ 3 0 ; 
C o l e g i o M a n r i q u e d e L a r a , p r o f e -
rí a c o n c u a t r o 
e n $ 9 , 0 0 0 . 
4 3 3 9 7 
c a s i t a s , r e n t a $ 1 1 0 . 0 0 
12 o. 
•orman M o n t e 5, s e ñ o r 
'e en l a e s q u i n a . 
43357 
G ó m e z . L a 11a-
1 2 
C o n c h a y F á b r i c a . S e v e n d e u n h e r -
m o s o s o l a r d e e s q u i n a c o n 5 0 m e t r o s 
c r i a d o , $ 2 5 ; s e ñ o r a ¡ ^ e f r e n t e p o r l a c a l l e d e F á b r i c a , ( 1 4 ) 
D O D G E B B O T U E B S . ¿ D E S E A U S T E D 
u n D o d g e B r o t h e r s c a s i n u e v o p e r f e c -
t a m e n t e g a r a n t i z a d o ? . . . V e a u s t e d a 
B e n j a m í n . G a l l a n o 1 2 5 . " E l I m p e r i a l . 
N o e x p o n e r a s u d i n e r o e n m . l q u i n a s r e 
p r a l a d a s . E s u n e r r o r . P u e d e v e r ' - " 
y n o c h e , - G a r a e r e i " M á x i m o 
j M o n t e y P i l a . 
4 3 3 5 9 
Y e n s u f i e l c u m p l i m i e n t o t o d o s 
l o s c a t ó l i c o s d a r á n f e d e s u a m o r a 
l a P a t r i a . 
A c u d i d , p u e s , e l 1 0 d e O c t u b r e a 
c o m u l g a r p o r l a p r o s p e r i d a d m o r a l 
y m a t e r i a l d e C u b a . 
E n l a H a b a n a d a r á ' c o m i e n z o a l a s 
d e n , e x p r e s a q u e e l s i g l o X X , 
a p a r t a d e C r i s t o , y m i r a n d o s o l a -
m e n t e a l a t i e r r a , . a l v e r s u s p r o d i -
g i o s o s i n v e n t o s s e l l e n a d e s o b e r -
b i a , y a n s i o s o b u s c a p a r a s a t i s f a c e r -
l a e l o r o . E s t a s e d l e a b r a s a y l e 
d e b o r a . H o y c o m o e n e l s i g l o X I I I , 
e l e r r o r y v i c i o s o n l o s m i s m o s , b a -
j o m ú l t i p l e s f o r m a s . E l o d i o e s s u 
A C C I O N C A T O L I C A E N L A P A -
R R O Q U I A D E L C E R R O , E S C U E -
L A " E L S A L V A D O R " 
E l P a d r e " V i e r a , i n c i a d o r d e e s t a 
h e r m o ' s a o b r a d e e d u c a c i ó n p o p u l a r , 
h a c e p ú b l i c a s u g r a t i t u d a l a r i c a 
E m p r e s a " T r o p i c a l " y " T í v o l í " , p o r 
s u d o n a t i v o i m p o r t a n t e d e c i n c u e n t a 
p e s o s . y 
H á l l a s e e s t a I n s t i t u c i ó n f a l t a d e 
r e c u r s o s , y e l v a l i o s o o b s e q u i o o b t e -
n i d o p o r m e d i a c i ó n d e l S r . J u l i o 
B l a n c o , I n s p e c t o r d i s t i n g u i d o d e l a 
p r e s t i g i o s a C o m p a ñ í a , h a l l e g a d o c o -
m o a g u a d e p r i m a v e r a . 
T a m b i é n a g r a d e c e e l P á r r o c o l a s 
f r a s e s l i s o n j e r a s , q u e d i c h o c a b a l l e r o 
í e d e d i c a e n c a r i ñ o s a c a r t a . 
¡ D i o s q u i e r a q u e e s t e r a s g o d e g e -
n e r o s i d a d t e n g a i m i t a d o r e s ! 
7 1 | 2 a . m . e n e l t e m p l o d e l a C a - i d i s t i n t i v o , c o m o e l a m o r e s l a m a r c a 
r i d a d , s i t o e n l a c a l l e d e S a l u d , M a n - \ d e l a v e r d a d . 
G ó m e z 
d í a r i q u e y C a m p a n a r i o . S e s e ñ a l ó e s t a 
i g l e s i a p o r s e r l a c o n s a g r a d a e n l a 
H a b a n a a l a P a t r o n a d e C u b a , N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
N u n c a h a r e i n a d o m a y o r o d i o d e 
u n a s c l a s e s s o c i a l e s p a r a c o n l a s 
o t r a s . S e h a a p a r t a d o a l o s p u e b l o s 
d e D i o s , y ' e l e g o í s m o d e o b t e n e r l a 
m e j o r p a r t i c i p a c i ó n e n l o s b i e n e s c a -
v V . O . T E R C E R A D E S A N F R A N G I S - i d u c o s y p e r e c e d e r o s , l o s d e s t r o z a y 
U N A P R O M E S A 
E l c a b a l l e r o E r n e s t o M i e r , q u e h a 
c u r a d o r a d i c a l m e n t e d e u n c á n c e r , 
h a e n t r e g a d o a \ P á r r o c o d e l C e r r o , 
d i e z p e s o s , p a r ? , q u e l o s d i s t r i b u y a 
e n t r e s u s p o b r e s , e n a c c i ó n d e g r a -
c i a s a l a P r o v i d e n c i a . 
¡ E l S e ñ o r l e p r e m i e , a ^ í a d e c i t l o y 
g e n e r o s o c r i s t i a n o ! 
C O N S T B U C T O B E S D E P U E B T A S M B -
t á l i c a s , s e v e n d e u n a p a r a t o p a r a a c a -
n a l a í ' p l a n c h a s . . I n f o r m a n e n H a b a n a , 
8 5 , t a l a b a r t e r í a . 
4 3 3 5 4 15 o 
•ji ijjjjujmiiiif'wiiii"fBiwB>^'f-iCT*BB 
umiyuiiTarr" 
T E N E M O S U N L O T E D E 5 0 0 D I S C O S 
d e f o n ó g r a f o , n u e v o s , q u e d a m o s e n u n 
p r e c i o s u m a m e n t e b a j o . E s u n a g r a n 
g a n g a . N e p t u n o 1 6 4 , i n t e r i o r d a " L a 
B o r l a " . 
4 3 4 0 2 . . ^ l O o - ™ 
ENSEÑANZAS 
»B A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A D E 
t e s ú s d e l M o n t e 3 2 8 , l o s b o n i t o s a l t o s 
rebajados e n $ 1 0 0 . 0 0 , c o m p u e s t o s d e t e -
T a z a , g a b i n e t e , s a l a , a n t e s a l a , t r e s h e r -
bosos c u a r t o s , s a l e t a d e c o m e r , b a ñ o 
¡ o m p l e t o c o n i n s t a l a c i ó n d e a g u a c a l i e n -
*. c o c i n a , t e r r a z a a l f o n d o , c e r r a d a c o n 
¡ n s t a l e s , u n c u a r t o g r a n d e e n l a a z o t e a 
jon s e r v i c i o s y m u c h a a g u a , t o d a d e 
!1álo r a s o . S u d u e ñ o e n l o s b a j o s . D o s 
'•uadras a n t e s d e l l e g a r a l a I g l e s i a . 
_ 4 j ^ 0 5 - 10 o.-
raJORA- " S E A i Q U I L A L A C A S A 
j a w t o n 58 e n t r e S a n t a C a t a l i n a y S a n 
j a n a n o . S a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i -
¡ " c i o n e s , s a l ó n d e c o m e r y s e r v i c i o s , 
i * l l a v e e n e l 5 6 . I n f o r m a n S a n P r a n -
Hsco 55 e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w -
^ , 1 ? , e l é f o n o 1 - 3 1 6 9 . 
43398 10 o. 
o s a M e n é n d s z , c r i a d o , $ 2 2 ; m e l r « s r a P ? r l c o n < 1 I 4 > , í i e t r ° s 
M r s . V a s c h i , l a v a n d e r a , $ 2 2 ; S E p o r m ^ ^ L Z l l ^ t t 
' i r r , r - i . r r e a . I s f o r m a r a s u d u e ñ o . C a l z a d a d e 
N E C L S 1 1 A u n c h e r t r a n c e s , l a m i h a ¡ L a y a n ^ 2 7 . 
a m e r i c a n a , $ 5 U . B e e r s a n d C o . , 
O ' R e i l l y 9 1 | 2 , A - 3 0 7 ( í . 
7 7 8 2 « •! 8 
S E O F É C l 
C r i a d a s de mano 
y maaejaíloras 
[ B S U S D E L M O N T E . B E A L Q U I L A L A S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A 
^ S a n B u e n a V e n t u r a c a s i e s q u i n a , c h a e s p a ñ o l a d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d o 
l o a n F r a n c i s c o . T i e n e s a l a , s a l e t a , d o s m a n o . I n f o r m a n e n C o n c h a y F o m e n t o , 
" a r to s , c o c i n a y b a ñ o . S u p r e c i o : 45 
^ l l a v e e n l a B o d e j r a d e l a 
43390 de S a n F r a n c i s c o -
HABANA 
e n t r e I 
4 3 3 6 9 
y J , b o d e g a . 
10 e 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
&X ' E S T E E l i I i A 2 2 , S E A L Q U I L A 
l a ^ p l é n d i d a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a 
„ ( „ c a . : e ' h o m b r e s s o l o s 
| 43406 
m a t r i m o n i o s 
1 0 o. 
S B B M O S A S E A B I T A C I O N E 3 , M U Y 
"nAeas - ,y m u y f r e s c a s , s e a l q u i l a n e n 
^ e s a g ü e . 72 , e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , 
i v o í L c u a ( l r a s d e l N u e v o F r o n t ó n . 
— ™ ¿ 2 8 _ 15 O c . 
í l t 8 ^ P A B T I C i r L A B , T B E S D E E A M I -
t r a r t o ' Í l u l l a s e h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , e n -
Úf** í n d e P e n d l e n t e , p u n t o c é n t r i c o . T e -
f e s o r A - 1 7 8 6 - T a m b i é n I n f o r m a n p r o -
e j é a t i t u l a r c o n e x c e l e n t e s r e f e r e n -
43316 _ 10 O. 
f 0 ^ M 3 G U E L 1 8 3 E E T B A B , A l r -
conpa a l c l u i l a n d e p a r t a m e n t o s c o n b a l -
b e s iJ?3'1'? l a ca116 V t a m b i é n h a b i t a c i o -
433S9 r l 0 r t í s c o n y s l n m u e b l e 3 -
1 0 o. 
l a u n ^ S A ^ R T I C U L A B S E A I i Q t T I 
y d o » ^ e P a r t a m e n t o t c o m p u e s t o d e s a l a 
" d a d i t ? l t a c I o n e s a p e r s o n a s d e m o r á -
42297 F i g u r a s 1 3 . b a j o s , 
10 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s . S a b e c o s e r a m a n o 
y a m á q u i n a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s d e b u e n a s c a s a s d e l a H a b a n a . 
I n f o r m a n M u r a l l a 1 1 7 . T e l é f o n o M - 4 7 7 5 
4 3 3 9 1 10 o. 
CRIADOS D E MANO 
4 3 2 6 4 1 2 
N E G O C I O V E B D A D , T B A S F A S O C O N -
t r a t o d e u n s o l a r e n S a n t o s S u á r e z , e n 
l o m e j o r d o l a A v e n i d a d e S e r r a n o , m i -
d e 10 p o r 50 . h a y p a g a d o a l a c o m p a ñ í a 
1 ,400 p e s o s y s e d a p o r ÍOOO p e s o s . S u 
d u e ñ o : J e s ü s M a r í a , 3 4 . ' T e l é f o n o A -
1 9 8 7 . 
4 3 2 8 8 1 8 O c . 
V E N D O P O B Q U E N E C E S I T O D I N E R O 
u n s o l a r d e e s q u i n a e n l a V í b o r a , c e r c a 
d e l a c a l z a d a , m i d e 10 p o r 40 m e t r o s , 
ú l t i m o p r e c i o a 5 y m e d i o p e s o s m e t r o . 
I n f o r m a : D . A n s a , e n M a n r i q u e , 6 2 , 
b a j o s . T e l é f o n o 7 4 0 8 . 
4 3 3 3 8 10 O . c 
E N B U E N B E T I E O C A L L E S T E I N -
h a r t , M a r l a n a o , v e n d o s o l a r 13 p o r 3 3 , 
a $3 v a r a H e r n á n d e z , L u i s a Q u i j a n o , 
4 1 , M a r l a n a o . 
4 3 3 6 7 12 o 
P B O F E S O B A D E E B A N C E S . S E O E B E -
c e p a r a d a r , c l a s e s d e s u i d i o m a e n s u 
a c a d e m i a o a s u d o m i c i l i o d o y l a s m e -
i o r e s r e f e r e n c i a s . C a l l e 12 N o . 1 9 7 e n t r e 
1 9 y 8 1 , T e l é f o n o A - 3 0 8 5 . M e l l e . M a h i e u . 
4 3 3 9 2 6 m 
M E D I C O S - Á B O G A D O S - E S T U -
D I A N T E S 
S I G A N . L O S C U B S O S D E C O N V E R S A -
C I O N $ 6 . 0 0 A L M E S 
A C A D E M I A D E E B A N C E S 
P A R I - S C H O O L 
C L A S E S P A B T I C U L A B E S T C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M . M A D A M E B O U T E B , D i r e c t o r e s 
A - 9 1 6 4 . P - 3 1 6 9 
4 3 3 6 1 f> n . 
C O D E L A H A B A N A 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l o s P r e l a d o s 
d e l a O r d e n S e r á f i c a e n C u b a , l a 
V . O . T e r c e r a , c e l e b r a r á c o m o d e 
c o s t u m b r e s u f i e s t a m e n s u a l , h o y 
s e g u n d o d o m i n g o d e m e s , p e r o n o 
p o i r e s t o d e j a r á d e c o n m e n m o r a r l a 
f e c h a d e l d e s c u b r i m i e n t o d e A m é -
r i c a p o r e l T e r c i a r i o F r a n c i s c a n o , 
C r i s t ó b a l C o l ó n . A l e f e c t o s e h a d i s -
p u e s t o u n a s o l e m n í s i m a f u n c i ó n p a -
r a e l j u e v e s 1 2 . S e r á a g i r a n o r q u e s -
t a , y p r e d i c a r á e l T e r c i a r i o F r a n c i s -
c a n o M o n s e ñ o r S a n t i a g o G . A m i g ó . 
S e r á n o b s e q u i a d o s l o s a s i s t e n t e s 
a n i q u i l a . 
S o n n e c e s a r i o s e l e j e m p l o d e l a 
p o b r e z a y h u m i l d a d d e l o s h i j o s d e l 
S e r a f í n d e A s í s , p a r a a t r a e r a l o s 
p u e b l o s a l a m o r d e D i o s . H a y q u e 
m o s t r a r l e l a C r u z a l o s ' o p r i m i d o s , 
s u ú l t i m o r e f u g i o y s í m b o l o d e l a s 
e s p e r a n z a s s u p r e m a s . 
C o n g r a n e n e r g í a f u s t i g a e l v i c i o 
q u e c o r r o e a l a s o c i e d a d c o n t e m p o r á -
n e a , e x h o r t a n d o a l o s h i j o s d e S a n 
F r a n c i s c o d e A s í s , a t r a b a j a r d e n o -
d a d a m e n t e p o r q u e e n l a t i e r r a s e 
e s t a b l e z c a e l r e i n a d o d e l a l i b e r t a d , 
i g u a l d a d y f r a t e r n i d a d , n o c o m o a b -
c o n u n p r e c i o s í s i m o c r o m o , a l u s i v o 1 c u r d a m e n t e l a c o n c i b e n l o s e n e m i g o s 
a l d e s c u b r i m i e n t o d e A m é r i c a . ; d e C r i s t o y s u I g l e s i a , s i n o c o m o l a 
O t r o s d e l l e s . d e l a f u n c i ó n l o s d a - ¡ c o n q u i s t ó J e s u c r i s t o p a r a e l g é n e r o 
r e m o s a c o n o c e r e l p r ó x i m o m a r t e s . ' h u m a n o y c o m o l a p r a c t i c ó S a n 
L o s T e r c i a r i o s d e b e n o s t e n t a r e l i F r a n c i s c o y m i P . S a n I g n a c i o d e L o -
S a n t o E s c a p u l a r i o . y o l a : e s t o e s l a l i b e r t a d d e l o s h i j o s 
L o s T e r c i a r i o s f r a n c i s c a n o d e b e n i áe D i o s ' P ^ f l a c u a l n o s v e m o s l i b r e s 
t o m a r e m p e ñ o e n c o n c u r r i r a d a r ' 3 ° l a s e r v i d u m b r e d e l a s p a s i o n e s ; 
AVISOS RELIGIOSOS 
V E N D O U N T E R R E N O E N L A A V E -
n i d a , C o n c e p c i ó n , V í b o r a , 3 0 0 m e t r o s , 
m u y b i e n s i t u a d o e n $ 2 , 0 0 0 y u n a c a s a A m i g ó y a s i s t e n c i a ' d e l I l t m o . S r . O b í s -
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F i e s t a d e l a R a z a y C u l t o s a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l P i l a r . 
D í a 11. A l a s 7 n . m . s a l v e s o l e m n e . 
D í a 12. A l a s 7 1|2 c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s 9 m i s a c a n t a d a a t o d a o r q u e s -
t a c o n p a n e g í r i c o p o r M o n s . S a n t i a g o 
c a l l e C o n c o r d i a d o s p l a n t a s . R e n t a 1 8 0 
p e s o s , e n $ 1 6 , 5 0 0 . M a r r e r o . S a n R a f a e l 
y B a s a r r a t e , B o d e g ^ . . M - 6 7 3 5 y A - 0 5 6 5 . 
4 3 3 4 2 12 o.. 
V E N D O A $ 9 0 . 0 0 M E T R O S A N L A Z A R O 
m u y p r ó x i m a a P r a d o c o n 7 . 3 5 d e f r e n -
t e p o r 25 d e f o n d o . C a m p a n e r í a . H a b a -
n a 66 d e 9 a 12 y d e 2 a 5. 
4 3 4 0 4 10 o. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
p o d e l a H a b a n a . , 
S e r e p a r t i r á n h e r m o s o s f o t o g r a b a d o s . 
^ 4 3 3 5 8 12 o. 
MISCELANEA 
imu*-^"^ mi iiiiiiiiiiiBiuBjjpwmijiM 
g r a c i a s a l A l t í s i m o p o r h a b e r c o n c e -
d i d o a l a O r d e n S e r á f i c a , e l q u e 
e l l a f u e r a ; u n o d e l o s p r i n c i p a l e s 
f a c t o r e s d e l d e s c u b r i m i e n t o d e A m é -
r i c a , y q u e e s c o g i e r a p a r a r e s o l v e r 
l a i n c ó g n i t a d e l p r o b l e m a , a l T e r c i a -
r i o C r i s t ó b a l C o l ó n . 
¡ G l o r i a e s d e l a R a z a y d e l a O r -
d e n S e r á f i c a ! " 
N o s o t r o s p e d i m o s e n e s t e e m p e ñ o 
d e h a c e r c o m p r e n d e r a l o s t e r c i a r i o s , 
l o q u e e s y s i g n i f i c a p a r a l a O r d e n 
S e r á f i c a , l a o b r a r e a l i z a d a p o r C o -
l a f r a t e r n i d a d d e h i j o s d e D i o s , y l a 
i g u a l d a d , q u e t i e n e p o r f u n d a m e n t o 
l a j u s t i c i a y l a c a r i d a d . 
E n f e r v o r o s a s ú p l i c a , p i d e a S a n 
F r a n c i s c o , p o r l a s n e c e s i d a d e s d e l a 
I g l e s i a y d e l a P a t r i a , y p o r l a O r -
d e n S e r á f i c a y p o r s u m u y a m a d a 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s . O í m o s a l a b a r 
a l o s . t e r c i a r i o s y f i e l e s , e l s e r m ó n 
p r o n u n c i a d o p o r e l H i j o d e S a n I g -
n a c i o d e L o y o l a . 
E l a l t a r e s t a b a b e l l í s i m a m e n t e 
a d o r n a d o p o r e l H e r m a n o S a c r i s t á n 
C O N M E M O R A C I O N D E L 1 0 D E O C -
T U B R E E N L A P A R R O Q U I A D E L 
C E R R O 
A l a s o c h o a . m . : D e s a y u n o a l o a 
n i ñ o s y a n c i a n o s p o b r e s d e l b a r r i o . 
A l a s o c h o y m e d i a : S o l e m n e m i s a 
c a n t a d a e n h o n o r d e l a P a t r o n a d e 
C u b a . 
' A l a s 9 y m e d i a : F i e s t a e s c o l a r " e n 
e l A u l a " E l S a l v a d o r " e n e l s i g u i e n -
t e o r d e n : 
1 . — R e c i t a c i o n e s p o r l o s a l u m n o s 
. C é s a r R o d r í g u e z , R i c a r d o R o d r í g u e z , 
V i c e n t e H e r r e r a y E n r i q u e M e d i n a , 
d e l a . E s c u e l a P ú b l i c a N o . 9 9 , y R a -
m ó n C a s a n o v a s , A n í b a l O r e f i c h e , R a -
m ó n P r a g a , E r n e s t o F e r r e r , M a n u e l 
Q u e v e d o , y C a r l o s D á v j l a d e l a E s -
c u e l a N o c t u r n a " E l S a l v a d o r " . 
2 . — D i s c u r s o p o r e l n o t a b l e l i t e r a -
t o D r . M i g u e l d e M a r c o s , r e d a c t o r 
d e l " H e r a l d o d e C u b a " . 
? , . — U n a d i s t i n g u i d a d i s c í p u l a d e l 
e m i n e n t e M t r o . R a f a e l P a s t o r , c a n -
t a r á l a e s t r o f a d e l H i m n o a l a V i r -
g e n d e l a C a r i d a d . 
4 . — K f f i m n o N a c i o n a l p o r t o d o s l o s 
a l u m n o s . 
, F n C A T O L I C O . 
l ó n , l a c o l a b o r a c i ó n d e l a p l u m a d e j F r a n c i s c o V i l l a r , q u i e n r e a l i z ó u n a 
n u e s t r a h e r m a n a e n l a O r d e n T e r - | o b r a m u y a r t í s t i c a e n h o n o r a s u 
c r e a d e S a n F r a n c i s c o , D o ñ a E v a | S a n t o P a t r ó n . 
C a n e l , n u e s t r a c o m p a ñ e r a d e r e d a c - ¡ M u y d e v e r a s u n i m o s n u e s t r a f e -
c i ó n . I l i c i t a c i ó n a l a s q u e s e t r i b u t a r o n a l 
S i s u p l u m a n o s a y u d a c o n u n o d e i H e r m a n o V i l l a r , 
s u s e n u t s i a s t a s y b r i l l a n t e s a r t í c u l o s , \ O r q u e s t a y v o c e s i n t e r p r e t a r o n l a 
D I A 8 D E O C T U B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l R o s a r i o . ^ 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a i g l e s i a d « 
l o s C a r m e l i t a s , d e l V e d a d o . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u l a r 
e n e l E s p í r i t u S a n t o . 
D o m i n g o ( X V I I I d e s p u é s d e P e n t e c o s -
t é s ) . — S a n t o s S i m e ó n e l v i e j o , y E v o -
i d i o , c o n f e s o r e s ; D e m e t r i o y N é s t o r , m á r -
i t i r e s : s a n t a s B i r g i t a , v i u d a ; P e i a g l n . y 
T h a i s , p e n i t e n t e s ; B e n e d i c t a y L o r e n -
z a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
n o d u d a m o s q u e e l 1 2 , c o n c u r r i r á n 
a S a n F r a n c i s c o t o d o s l o s t e r c i a r i o s 
f r a n c i s c a n o s . 
Y y a e n m a n o s d e l P . U r d a p i l l e t a , 
M i s a , p r i m e r a P o n t i f i c a l d e P e r o s i , 
a t r e s v o c e s ; a l o f e r t o r i o , l o s c a n -
t a n t e s s e ñ o r e s P o n s o d a y S a u r í , y 
l o s P a d r e s J u a n P u j a n a , V i c e n t e U r -
S a n S i m e ó n , e l v i e j o . H e a q u í l a s p a -
l a b r a s c o n q u e e l E v a n g e l i o S a n L u c a a , 
e n e l c a p í t u l o I I V e r a 25 a 35 , e x p l i c a 
e l g r a n d e a c o n t e c i m i e n t o e n q u e t u v o 
l a p r e p a r a c i ó n d e l a f i e s t a , v l a d e ' d a p i l l e t a y C a s t o r A p r á i s , O . F . M . , i -t*^* i 
> i p a r t e . H a b í a a l a s a z ó n e n J e r u s a l é n p r o p a g a n d a e n l a s / d e l a i l u s t r e e s - i c a n t a r o n l a p r e c i o s a c o m p o s i c i ó n d e 
A ^ r s o ^ b ^ D E S A V E N S N G i A ' s E V s N d a m u V b a r a t o . P a r a i n f o r m e s : B e r -
c r i t o r a f r a n c i s c a n a , p o d e m o s n o s - i V e r d i , " O J e s u D e i v i v e " , y d e s p u é s 
K . a d i o . S e v e n d e u n o W e s t i n g H o u s e , 1 o t r o s , t o m a r n u e s t r o a c o s t u m b r a d o ! d e l a M i s a , G o z o s a S a n F r a n c i s c o 
d o s p a s o s a m p l i f i c a d o r e s p a r a o í r c o n - ¡ r u m b o d e C r o n i s t a C a t ó l i c o . Q u e d a n - i d e A r r u e . 
c i e r t o s , e t c . C o m p l e t a r o . e n t e n u e v o . S e ^ 0 a l t a m e n t e r e c o n o c i d o a l o s P r e - ! D i r i g i ó e l m a e s t r o S a n t o s , e s t a n d o 
l a d o s d e l a O r d e n S e r á f i c a p o r h a ñ e r 1 ' a p a r t e d e ó r g a n o a c a r g o d e l R . P . 
a t e n d i d o n u e s t r o s r u e g o s , y d e s p a - \ F r a y C a s i m i r o Z u b i a . O . F . M . 
4 3 2 4 5 1 0 o 
c h a d o f a v o r a b l e m e n t e n u e s t r a p e t i -
c i ó n . -
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E : d e . c a s i r e g a l a d o u n p u e s t o d e f r u t a s n a z a 2 0 a l t o s . T e l é f o n o A - 1 0 0 2 
m a n o , e s ' p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o , s a b e c o n l o c a l p a r a f a m i l i a y p a g a p o c o a l -
t r a b a j a r . t i e n n b u e n a s r e f e r e n c i a s d e - q u l l e r . I n f o r m a n e n C u r a z a o 16. F i l o m e -
b u e n a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m e e n e l 1 n a . S e s o l i c i t a u n s o c i o a u n q u e n o s e p a 
t e l é f o n o F - 4 3 8 5 . . e l g i r o c o n $ 1 . 0 0 0 p a r a u n a b o d e g a D a n i V E N D E M O S U N A M P L I O A R M A T O S T E 
4 3 3 1 8 10 O c . 1 r a z ó n C u r a z a o 16 d e 7 a 9 y d e 1 a 8 P a r a d i s c o s , - p r o p i o p a r a c u a l q u i e r a c a s a : I j A F I E S T A D É S A N F R A N C I S C O ' r r e n c i a c o n p r e c i o s a s e s t a m p a s d e l 
d e c o m e r c i o q j j e v e n d a d i s c o s . T a m b i é n ' E N L A H A B A N A ! S e r á f i c o P a t r i a r c a . 
F u é m u y c e l e b r a d a l a p a r t e m u -
s i c a l . 
S e o b s e q u i ó a l a n u m e r o s a c o n c u -
10 o . _ 
U N A 
„ „ , — ~ . Z _ _ , ^ _ _ _ ' P r e s r n n t e n p o r A n t o n i o . 
S E O E B E C E U N B U E N C B I A D O D E 4 2 3 3 6 
m a n o a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i n o . ' ~ —. . — . 
S a b e t r a b a j a r . T i e n e h u e n a s r e f e r e n - 1 S E V E N D E O S E A R R I E N D A 
c i a s . I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . ¡ C a r n i e c r í a m u y b i e n s i t u a d a , g a j i g a v e r -
4 3 4 0 0 10 o. | d a d , u r g e n t e , por_ n o p o d e r l a a t e n d e r s u 
S E ^ O P B E C E U N 
l a r d e 30 a ñ o s 
m a n o , p r á c t i c o 
C r e s p o 4 8 . T e l é f 
4 3 3 9 6 
4 3 4 0 2 
u n h o m b r e l l a m a d o S i m e ó n y e s t e h o m -
b r e j u s t o y t e m e r o s o d e D i o s e s p e r a z a 
" d e d í a e n d í a l a c o n s o l a c i ó n d e I s r a e l 
y e l E s p í r i t u S a n t o l e h a b l a r e v e l a d o 
q u e n o h a b í a d e m o r i r s i n v e r a n t e a 
a l C r i s t o d e l S s ñ o r . " A s í v i n o i n s p i r a d o 
d e é l a l t e m p l o . Y a l e n t r a r c o n e l n i -
ñ o J e s ú s , s u s p a d r e s , p a r a p r a c t i c a r 
c o n é l l o p r e s c r i p t o p o r l a l é y , t o m á n -
d o l e S i m e ó n e n ¡ s u s b r a z o s , b e n d i j o a 
D i o s , d i c i e n d o : A h o r a , S e ñ o r , d e s p i d o a 
t u s i r r v o , s e g ú n t u p a l a b r a , e n p a z , 
c o m o s i d i j e r a : A h o r a n o m e q u e d a , y a 
C U A T R O 
VEDADO 
Úa-a- se a T T , ? - ^ 1 , 1 0 D E I A U N I V E B S X -
P n a f r e a o o i ! 3 - ^ h o m b r e o s e ñ o r a s o l a , 
l U z y c o m 1 f l Q h ^ l t a c i 6 n a m u e b l a d a c o n 
f a ñ o s a h a i ^ f P,6808 e n l a m i s m a , o t r a 
Ln(3ependient l a c , ó n . c o n l u z s i n m u e b l e s , 
0 P e r s o n a sn?.'. P ' T ' P 1 » p a r a m a t r i m o n i o 
43339 l a - " ü ' n e r o 2 G 3 . V e d a d o 
10 O o . 
U N B U E N C B I A D O C E B E C E S U S S E R -
v i c i o s e n c a s a d e f a m i l i a , p r á c t i c o e n 
t o d o l o q u e r e q u i e r e u n b u e n s e r v i c i o . 
P u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
4 3 3 U 5 16 o. 
O P O R T U N I D A D I V E N D O L A M E J O R h o r n i l l a a con 
• b o d e g a c a n t i n a d e L u y a n ó . I n f o r m a n -
C a s e r í o L u y a n ó 18 , A c a d e m i a . 
4 3 3 7 6 " 10 „ 
p r o p i a p a r a o f i c i n a s . N e p t u n o 1 6 4 , inte- i L a R e v e r e n d a C o m u n i d a d d e P a - '. A l a s d o c e e l R . P . G u a r d i á n F r a y 
r l o r d e ' j D a B o r l a " , ' d r e s F r a n c i s c a n o s d e l a H a b a n a , c e - ! V i c e n t e U r d a p i l l e t a , s e n t ó a l a m e s a 
j w * 10 . . o - . _ ' l e t > r ó 103 s i g u i e n t e s c u l t o s e n h o n o r : d e l a C o m u n i d a d a l R e c t o r d e B e l é n I q U e v e r " l q u e e s P e r a r e n e s t e m u n d o , 
y l o s P a d r e s B e l o q u i y C a m a r e r o ; p o r c l u e y a m l s o 3 o s h a n v l s t o a i S a l -
t e d e l a n o c h e , ; ; o s P a s i o n i s t a s G u i l l e r m o y S e r a - i v a a o r ( i u e n o s h a < M Ü . A l c u a l t i e n e a 
rao S a c r a m e n t o • r í n , e l H e r m a n o C a s i a n o d e " l a s E s - 1 d c s 1 i n a d o p a r a q u e , e x p u e s t o a l a v i s t a 
s p o n e e n e l a c t u a l c u e l a s C r i s t i a n a s d e l V e d a d o ; l o s s e - 1 d s t o d o s l o s p u e b l o s , s e a l u z b r i l l a n t í -
COCINERAS 
S E D E S E A N C O L O C A B D O S P E N I N -
s u l a r e s , u n a . d e m e d i a n a e d a d p a r a c o -
c i n e r a y l a o t r a j o v e n d e c r i a d a d e m a -
n o o m a n e j a d o r a , t i e n e n r e f e r e n c i a s d e 
E HIPOTECAS 
V A L O R E S , L I B R E T A S D E A H O R R O S 
y c h e k e s . l o s c o m p r o o p i g n o r o e n e l 
a c t o . O p e r a c i o n e s d i r e c t a s c o n e l i n t e -
r a d o . S r . M e n é n d e z . A r a n g u r e n , 7 3 . 
G u a n a b a c o a , d e 8 a 12 y d e 7 a 10 p 
t n . 1 ' 
4 3 2 9 9 1 O c . 
PROFESIONALES 
F R A N C I S C A R Ü I Z 
E n f e r m e r a y C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a 
o f r e c e s u s s e r v i c i o s a C l í n i c a s y c a s a s " 
p a r t i c u l a r e s . C h a c ó n 26 . T e l . M - 5 1 0 9 ' 
4 3 3 9 5 6 n . 
T O M O E N H I P O T E C A $ 1 5 , 0 0 0 A L 7 0 0 c ñ' , r ^ A n w r x ^ ü — 
d o n d e h a n t r a b a j a d o . I n f o r m a n : N e p t ¿ : | A? qño ,a9 o t r ° • ^ M a ^ ^ I A R I 0 D E L A M A ' 
I C a m p a n e r í a . H a b a n a 66 d e 9 a 12 y do I R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E n o , 2 5 5 - A , c u a r t o , n ú m e r o 2 4 , 
4 3 3 3 3 10 O c . 4 3 4 0 4 10 o. 1 L A M A R I N A 
s é d e l i n m o r t a l P o n t í f i c e L e ó n X I I I ' ^ e r o s e ñ o r L o r e n z o B l a n c o , e n r e p r e -
s e c a n t ó p o r l a R e v e r e n d a C o m u n I - s e n t a c i ó n d e e s t e D I A R I O . ' 
d a d , l a s L e t a n í a s , m o t e t e a l S a n t í - i A l a s ^ i e t e d e l a n o c h e , s e v e r l f l -
s í m o S a c r a m e n t o . D e s p u é s d e l a r e - ; c ó l a s u b l i m e c e r e m o n i a d e l T r á n s i -
s e r v a e l M . R . P . C o m i s a r i o d e l a t o d e S a n F r a n c i s c o , o s e a s u g l o r i o -
O r d e n S e r á f i c a e n C u b a , F r a y B a s i - : s a rauerte. 
l i o d e G u e r r a , a s i s t i d o d e l o s P a d r e s i P r e d i c ó e n e s t o s c u l t o s e l R p 
V i d a l L a r r a z . V i c a r i o d e l C o n v e n t o i F l ' a y S i l v e s t r e L a r r a ñ a g a , O . F M 
rao S a c r a m e n t o . D e s p u é s d e l a r e s e r - I E n t r e l o s c á n t i c o s d e l c o r o " m e r e -
y M a r i a n o A n d o i n , D i r e c t o r -de l a 1 c e s e r n o t a d o e l d e l S a l m o 1 4 1 , " V o -
r e v i s t a S a n A n t o n i o , e n t o n ó s o l e m - I c e m e a " q u e S a n F r a n c i s c o e n t o n ó 
n e m e n t e l a S a l v e . L a C o m m i l d a d b a - d e s p u é s q u e l e l e y e r o n l a P a s i ó n s o -
l a s c o s a s q u e d e él s e d e c í a n . 
S i m e ó n b e n d i j o a e n t r a m b o s y d i j o a 
M a r í a s u m a d r e : " M a r í a , e s t e n i ñ o q u o 
v e s . e s t á d e s t i n a d o p a r a r u i n a y p a -
r a r e d e n c i ó n d e m u c h o s e n I s r a e l , y p a -
r a s e r e l b l a n c o d e l a c o n t r a d i c c i ó n e n 
l o s h o m b r e s . Y u n a e s p a d a t r a s p a s a r á 
t u a l t m a , p a r a q u o s e a n d e s c u b i e r t o s 
I 9 S p e n s a m i e n t o s d e m u c h o s c o r a z o n e - i . 
H a s t a a q u í e l E v a n g e l i o d e S a n I / n a a 
y n a d a m á s s e s u b e d e c i e r t o a c e r c a 
d o t s t o v e n e r a b l e a n c i a n o . 
P A G I N A VEINTISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 8 de 1 9 2 2 A N O 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O DE VIAJT-KOS Y 
OTRAS NOTICIAS 
ENRIQUE SCHWIEP 
Ayer tarde fué a Sagua la Gran-
ule, el señor Enrique Sclrwiep, enten-
dido secretario auxiliar de la A d -
in in l s t rac tón General de los Ferroca-
i r i l e s Unidos. 
Le a c o m p a ñ a b a su esposa. 
p R . LUIS FERNANDEZ MARCANE 
Ayer tarde, llegó de Santiago de 
Cuba, el doctor Lu ís F e r n á n d e z 
Ü a r c a n é . Le a c o m p a ñ a b a su sobrino 
^Francisco Navarro. 
E l Director del Inst i tuto de Ma-
ganzas. 
Ayer r eg re só a Matanzas, el Di-
rector de aquel Inst i tuto. 
ACCIDENTE A UN TREN DE 
MERCANCIAS 
A l tren n ú m e r o 603, de mercan-
<5Ías, que circula entre la Habana y 
Santo Domingo se le descarr i ló su 
locomotora, número 514, en el tra-
mo comprendido entre las Estacio-
nes de Melena y Palenque. 
No hubo desgracias personales, 
•pero, fué necesario que los trenes 
regulares de viajeros, entre Rincón 
y Madruga, ascendentes y descen-
dentes efectuaran trasbordo. 
E L SUBDIRECTOR DEL BANCO 
DE CANADA 
Ayer tarde fué a Pinar del Río, 
el señor José F e r n á n d e z , Subdirec-
tor del Banco de Canadá . 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron ayer 
m a ñ a n a de: 
Los Palacios.: Atanasio Mazóla, y 
jsus bijas Natalina y Paula. 
Matanzas.: doctora Clara L . Isal-
gue. 
Campo F lor ido : las señor i tas "Te-
t é " Tellecbea, y señora Delia Rojas. 
Pinar del R ío : los Magistrados de 
-aquella Audiencia, doctores F a b i á n 
García Santiago; Ernesto Jerez Va-
rona y Rodr íguez N i n ; la señora de 
Rubio y familiares; la señori ta Re-
sina Roggi de ¿simón; el señor A n -
gel Suárez, 
Bacunagua:: Antonio Evoraü' 
TENIENTE CORONEL RANGEL 
Ayer llegó de Matanzas el tenien-
te coronel Desiderio Rangel, con su 
bi jo , que viene delicado de salud. 
Por la tarde regresó a Matanzas. 
E L PRESIDENTE DEL SENADO 
F u é ayer de cacería a Piner de 
Catalina, el señor Aurelio Alvarez, 
Presidente del Senado. Le acompa-
ñ a b a n el representante Miguel A. 
Varona. 
E L GENERAL REGO 
Llegó ayer de Campo Florido, el 
general Alfredo Regó. Por la tarde 
regresó al mismo lugar. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Fueron por este tren a: 
Los Palos: Barnaldino Pad rón . 
Quivicán: la señora Mercedes Fe-, 
rrer d"fe Toldrá . Las señori tas Merce-
des Llambas y María Josefa Alonso. 
San Antonio de las Vegas; Dr. 
Sainz de la Mora. 
E L TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
DEMORADO 
Por rotura de la locomotora 67, 
que arrastraba el tren regular de 
viajeros n ú m e r o 5, que salió de la 
Estación Terminal a la 1.44 de la 
tarde con destino a Santa Clara pa-
va continuar a líneas del Ferroca-
r r i l de Cuba, sufrió demora en la 
Estación de Matanzas, siendo nece-
sario que la locomotora número 2 64 
continuara el viaje, sufriendo de-
mpra de una hora aproximadamente. 
TREN A GUANB 
Fueron por este tren a: 
Pinar del R ío : Sebas t ián Padilla, 
teniente A. del Campo; Roberto K a i -
ser y familiares; R a m ó n Caballero; 
teniente Sirgo. 
Galope: J. M. Herrera. 
La Francia: Mr. J. J. Warren; F. 
' R. Ginerio. 
Los Palacios.: César Y.. F e r n á n -
dez, candidato a la Alcaldía de aquel 
Término municipal. 
Artemisa: Antonio Rabell. 
Puerta de Golpe: José Solaum. 
San Juan y Mar t ínez : Oscar Her-
nández ; Francisco María Pérez. 
Güira de Melena: Luís Suárez Ve-
ra; Luís R. Mart ínez. 
ENRIQUE PARQUET 
Ayer regresó a Cárdenas el señor 
Enrique Parquet. 
E L SUPERVISOR DE SANIDAD DE 
CAMAGUEY 
Ayer regresó a Camagüey, el Dr. 
Pedro M. Quevedo, Supervisor de 
Sanidad de aquella provincia. 
Acaba de llegar de los Estados 
Unidos, y pasa nuevamente a o c u i ñ 
par su puesto. 
A L A ASAMBLEA CATALANISTA 
Ayer tarde fueron a Santiago de 
Cuba, los señores B . de Pons y Pe-
dro Boquet, en representac ión de 
"Vida Catalana", 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este t ren fueron a: 
Santa Clara: Cándido Toledo; Jo-
sé Domingo Morales Díaz; Gustavo 
Torre; Gonzalo Diago> 
Central Deliciase el ingeniero B. 
Glathe.. 
Matanzas^ doctor Acelo Conde. 
Dr. José Manuel Vil l iers , señor i ta 
Rosita González. 
Cá rdenas : José Junquera; Manuel 
Cuti l la ; doctor C, F, Smith; Dr. Oc-
tavio Verdeja; señora V i l l a r e h l -
.'os: Ramón Arechavala, 
Jovellanos; teniente Pacot y se-
ñora . 
Santiago de Cuba: Donato Valien-
te; Jo?é Russeau y familiares; ŝ e-
üora Sánchez y familiares, 
( .ego de A v i l a : Francisco Negra. 
Central Washington; Ernesto J. 
Sal ís ; J. M, Faz; Mr, Lewis; Manuel 
Alvarez, 
Camagüey : Rodolfo Boza, José 
Vasconcelos y familiares; Jacinto 
Márquez. 
Central E s p a ñ a ; Pablo M . de la 
Cruz, 
Central E r m i t a : Bernardo Alda-
va; Manuel Azcona, 
Colón: Basilio Gut iér rez y fami-
liares; doctor J u l i á n Godínez. 
Sagua: señor i t a Matilde Obeso; 
señora Mar ía Sánchez. 
Mana t í ; doctor Manuel Padro. 
Jaruco; el Alcaide de aquella c á r ' 
cel J e sús Larrazaleta; doctor Juan 
Bruno F e r n á n d e z de Castro. 
Campo Floxido; Benito F e r n á n -
dez. 
Santo Dbmmgo: Francisco Fer-
nández Cruz; José Armenteros. 
T R E F DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: 
Chaparra: señora de Roca e hi-
ja María Lola, 
Matanzas: Pedro Cámp; ios doc-
toras Dihigo, Ezequiel . b llero, 
Fe rnández de Velasco, Chacón, Be-
nítez, Ramos Mant i l l a ; los señores 
Ismael Quiroga. 
Santiago de Cuba: Alberto Alva-
rez Fuente, su s eño ra y su& hijas Te-
resa y María Antonia; doctor Suá-
rez Solar; señora de A t i l i o de León 
y sus hijos. 
Presten: Mr . Nolanbhy. 
G u a n t á n a m o : Antonio Santos Ca-
sañas . 
San Germán : R a m ó n Mart ínez Jr. 
Camagüey: Sergio Jaquimovil, Di-
rector de una compañía de fomento; 
Juan Alonso. 
Roque: el ingeniero jefe de esas 
obras Luís F . Ramos. 
Santa Clara: doctor Angel Espine. 
Cárdenas : doctor Pedro Antonio 
Reynaldo. 
Jovellanos: Carlos Hernández . 
TREN A CARDENAS 
Fueron a: 
• Matanzas: el Teniente Coronel 
Elíseo Cartaya, candidato del Parti- i 
do Republicano a la Alcaldía de es-
ta capi ta l ; ' Santiago Agui lar ; si 
Maestro Mar t ín . 
Carabal loí Pablo Borbón y fami-
liares. 
Carmen: Panchito Díaz Toledo. 
Cárdenas : Manuel Galdó Jr.; Fe-
lipe Dulzaide y Raú l Ros y fami-
liares. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
, . (Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Octubre 7. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Entre los festejos para el día 10 
de Octubre, f iguran la colocación 
de la primera piedra, del monumen-
to al Padre de la Patria, Carlos Ma-
nuel de Céspedes, en el Parque de 
su nombre; grandes regatas en el 
Club Náut ico , con premios a los ven-
cedores y festejos durante el d ía ; 
toma de posesión de la nueva Direc-
tiva del Comité P r ó Estrada Palma, 
y procesión cívica para visitar el pan 
teón donde reposan los restos del 
már t i r de San Lorenzo. 
M a ñ a n a h a b r á fiesta infant i l y 
reparto de prem/os en el colegio ea-
lesiano Dom Bosco, que tan acerta-
damente dirige el Padre Francisco 
Dona. 
Ayer tomaron posesión los nue-
vos catedrát icos del Ins t i tu t i , docto-
res Pedro Roig de la Tejera y Fran-
cisco Herrera P a r r e ñ o . También to-
mó posesión el nuevo Director de la 
Escuela Normal, señor Daniel Serrá 
Navas. 
Le ha sido adjudicado en m i l (Qui-
nientos pesos, a la señora Elvira 
Cape, viuda de Bacardí , la casa don-
de está el Museo Biblioteca, sirvien-
do esta venta para la construcción 
de la nueva casa. 
Ha sido presentada ante el Juez 
de Inst rucción, por el Fiscal, que-
rella por prevar icación contra el 
Juez Correccional, s eño r Pelayo Ga-
lomateo, por haber absuelto al Di -
rector del diario "Cuba", señor 
Eduardo A b r i l Amores, acusado de 
injurias a l Presidente de la Repúbli-
ca. 
Ha fallecido en el sanatorio del 
Centro de la Colonia Española , el 
señor Ramón Herrera, excomandan-
te del Ejérci to Libertador, siendo su 
cadáver tendido en el Centro de Ve-
teranos. 
Casaquín . 
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P E M I M _ 
(Viene do la pág . DIECISIETE. ) 
mó tan pronto un gran desarrollo, 
las grandes damas y las ricas bur-
guesas se mantuvieron fieles du-
rante largo tiempo al l ibro de rezos 
copiado a mano y enriquecido con 
miniaturas. Libros como aquellos 
eran más dulces m á s acariciadores'; 
y además se podía hacer figurar en 
ellos el retrato del dueño del ma-
nuscrito; ofrecían, en f in , el atrac-
j tivo de esos calendarios donde es tá 
j representada con tanto encanto y de-
i licadeza la vida familiar « ín t ima 
de nuestros antepasados, donde ve-
mos, por ejemplo, el campesino en-
corvado con res ignac ión sobre la 
tierra y el joven señor que, alegre-
mente, sale a caballo de cacería . 
Después de haber recordado bre-
vemente quienes fueron a fines de 
la edad media, las principales mu-
jeres bibliotecarlas, no carece de 
in terés nombrar ahora las que fue-
ron, en la misma época, verdaderos 
artistas en el dominio de la minia-
tura. Hacia mediados del reinado 
de Carlos V, una mujer adqui r ió una 
gran nombradla entre los i lumina-
dores de gu tiempo. Se llamaba 
Anastasia, y su existencia nos es 
revelada por algunas l íneas que le 
dedicó Cristina de Pisan. El la eje-
cutaba las "Champagnes des Ystoi-
res", es decir, los fondos de las mi-
niaturas, los marcos de las páginas , 
trabajos que solo eran confiados a 
Iluminadores que poseyeran cierta 
habilidad. 
En el siglo X V se nombra en Nu-
remberg una religiosa que se l la-
maba Margarita, a ella se deben 
ocho espléndidos manuscritos; otro 
por Catalina Hermessen, háb i l mi -
niaturista, fué llevado a E s p a ñ a por 
María de H u n g r í a , hermana de Car-
los V. Esta princesa hizo Instalar 
su preciosa biblioteca que no con-
taba menos de 133 manuscritos, de 
los cuales un gran n ú m e r o eran p in - ' 
ta dos, en el castillo de Turnehout, 
en 1556. 
En su diario de viajes por Flan-
des, Alberto Durero narra su en-
cuentro con una joven miniaturis-
ta de diecisiete años , que se llama-
ba Susana Horebbut, cuyo padre era 
pintor de Margarita de Austr ia . 
E l pintor grabador Crispin tuvo 
una hi ja llamada • B á r b a r a , casada 
con Van den Brocb que pract icó la 
profesión de su padre. Otra mujer, 
Ana Van Brouckcl que vivió^ en la 
segunda mitad del siglo X V I , fué 
igualmente una miniaturis ta de ta-
lento. • 
Cari Van Mander hace mención 
por su parte de una artista notabi-
lísima, Ana Smyters, mujer de Juan 
Hure, escultor; poseía una gran 
habilidad y e jecutó numerosos tra-
bajos de fineza y de paciencia. Se 
cuenta que p in tó , entre otras com-
posiciones, un molino, el molinero 
cargado de un saco subiendo la es-
calera, un carro con su caballo y por 
úl t imo algunos otros personajes, y 
que todo se podía esconder bajo un 
medio grano de tr igo. 
Guichardin, en su descripción de 
los Pa íses Bajos, califica a Ana 
Smyters de. "pintora excelente y 
digna." 
Guichardin señala t ambién , y des-
pués de él Vasari en el siglo X V I , 
con las hijas de Benig y de Hore-
bout, a Clara de Keyser de Gand, 
muerta casi a los ochenta años , cu-
yo talento de i luminador era ya 
apreciado en 1496, y que mereció 
el nombre de "gran pintor y minia-
turista". Es posible que poseamos 
obras de ella en un manuscrito " E l 
Oficium Salomonis" ofrecido al Em-
perador Carlos Quinto por Roberto 
de Keyser, hermano de Clara, que 
se cotíserva en la biblioteca' del Es-
corial. > 
E l siglo X V I vió a d e m á s nume-
rosas mujeres amantes de los ma-
nuscritos. Es imposible citarlas to-
das. Nombraremos primero a Luisa 
de Savoya, duquesa de Angoulema, 
mujer de talento y de gusto. "Muy 
bella de rostro y de talle, tan be-
lla que con gran trabajo se veía en 
la cor te 'o t ra mas rica en todo que 
ella." Amaba el lujo y las artes y 
tenía pagando elevados sueldos, un 
copista y un iluminador. 
Margarita de Angoulema, su h i -
ja, " la Margarita de las Margari-
tas", r e sumió todas las gracias, to-
das las cualidades de corazón y de 
talento que constituyen el tipo de 
la mujer comple tá . Su biblioteca 
era admirable, todas sus obras fue-
ron copiadas sobre vitela y sus ma-
nuscritos enriquecidos con precio-
sas miniaturas. 
Diana de Poltiers, favorita del 
rey Enrique I I fué una gran protec-
tora de las artes; de talento cul t i -
vado, infinitamente sensible a 'la 
belleza plást ica, poseía una de las 
mas preciosas bibliotecas sobre v i -
tela adornados de miniaturas. La 
mayor parte estaban revestidos de 
magníf icas encuademaciones con 
sus armas y su divisa de viuda: "So-
vi t i l l a " o bien adornadas con sus 
emblemas acompañados de esta or-
gullosa divisa: " E l l a altanza todo 
lo que se propone." 
Italiana por su padre, francesa 
por su madre Magdalena de la Tour 
Bologne, la reina Catalina de Mé-
dicls heredó de esta ú l t ima el en-
canto y el talento. Tenía según 
Bratome "muy bello talle, un ros-
tro agradable y una piel blanca lle-
na." De su padre ella tenía el gusto 
de la magnificencia y el lujo, su 
pasión de las artes y la astucia ita-
liana. Hizo venir de I ta l ia 800 ma-
nuscritos griegos y latinos, y trajo, 
cuando su matrimonio loa manus-
critos de la célebre biblioteca de Lo-
renzo de Mediéis. 
E l arte de la I luminación perd ió 
su esplendor y su originalidad a par-
t i r de la segunda mitad del siglo 
X V I ; los manuscritos cesaron de ser 
el adorno indispensable, precioso y 
raro de las bibliotecas. Sin -embargo 
todavía en el siglo X V I I Cristina de 
Suecia, reina román t i ca y t rág ica , 
mujer de gran Inteligencia y de es-
pí r i tu refinado, tenía una bibliote-
ca muy rica en manuscritos y es-
tampas. 
Se ejecutaron manuscritos hasta 
el siglo X V I I I , pero en pequeño nú -
mero, pero ninguno es verdadera-
mente notable, ni representa un ver-
dadero valor ar t í s t ico , n i una verda-
dera originalidad. La Imprenta y 
el grabado hab ían triunfado desde 
largo tiempo. 
Claude H a r í e l . 
Por la "traducción 
Kenée Méndez-Capote . 
PROFESIONALES 
^ J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
^ E C I A L I S T A DE VIAS U R ^ A -
RíAS. j d r l A ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Cíona^rJn&rl&a- Enfermedades venéreas. 
! dea i 1 ! ^ * 3 a 5 y de 11 a l - V i r t u -
llo^'o 4Í-B- Teléfono M-2461. Domicl-
! 1 0- Monte, 374. Tel. A-9545. 
P R O F E S I O N ALES 
D R . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
D R . M . V I A M O N T E CUERVO 
Gabinete de Rayos X y Radium. Tele-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 i i ^ i . 20 aff. 
D R . J O S E LUIS FERRER 
CiaiTJANO 
i Y médico de visita de la Asociación d* 
| Dependientes. Afecciones venéreas. Vían 
' urinarias y Enfermedades de señoras. 
, Martes, Jueves y Sábados, do 3 a 5. 
\ Obrapía, 51. altos. Teléfono A-4364. 
I D O C T O R J, A . T R E M O L S " 
! Médico de Tuberculosos y de Erfer-
moi del pecho. Médico dR niños.- I-l^c-
c'óii de nodrizas. Consultas: de 3 n 3. 
I Consulado. 128. entre Virtudes y Ani-
PROFESIONALES 
D R . C A R L O S V . B F a ^ 
Afecciones de la hof-a ^ 
¡Oe-ido, número 31. * 
D R . M O N T A R 
CIRUJANO DEN'nVn, Consultas de ü a. m a V T-*-
sáliados y doming-os -pV • 'n, . 
dientes postizos, pot: t^P^lali'jJj; 




D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado" su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 18 Jl 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
a b o g a d o s y n o t a r i o s 
I o s e T r i v e r o 
g o n z a l o g j p ü m a r i e g a 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e í é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y QuirOrgicaa. 
Libertad,. 50. Mariel. Consultas do l 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C509ü Ind. lo. íl 
Dr . A l b e r t o S . de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por opostclOr., Je-
fe de la Clínica de Partos de la I*a-
culta dde Medicina. Especialidad; Obs-1 
tetricla y Ginecología. Consu'tas: lu 
nes v viernes, de 1 a 3, en Sc\, 79 
Domicilio: 15, entre J y K, Vedado 
Teléfono F-1862. 
83907 10 oo, | 
Dr. GÜERRERTfiELAS^ 
DENTISTA MEx£.„ 
Tronico especia 1 para extr* ^ 
cilidafl.s en oí pago. Ho •, . '^ea , 
'le a 12 y ,1c 2 a 7 a V * ¿ \ 
dos del comercio, horas' s em ^ 
\:i noche. Consulado, gs PecÍale,Wi 
6395. ' baJos, t ^ t  
42793 
D R . J . B„ RUÍZ 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades d« ja Piel y Señoras.} 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6., Telé-
fono 
De los í .ospl tales de Flladelfla, Nevr 1 
York y Mef-cedes. Especialista en en-j 
fermedades secretas. Exámenes ure- I 
troscópicos y cistosc6plco«:. Examen del | 
riñón por los Rayos X. Eyecciones del 
6ut) y 914. Reina, 103. De 12 p. m. a 
8. Teléfono A-9061. 
C 7615 31 d lo. 
Dr . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consuuns: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 4tí, esquina a Persevean-
cia No haca visitas. Teléfono A-4465. 
Centro J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
Dr. Gustavo Adolfo Mejía. Director. Dr. 
Claudio J. Padrón. Dr. M. T. Rulz Ro-
jas. Dr. A. Beruff Mendleta. Abogados. 
Cobro de créditos mercantiles 25 por 
ciento. Consultas verbales y por escri-
to al interior 3 pesos. Obrapía, 63 y 65. 
Teléfono M-389S. 
43150 5 N . 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p, m. Teléfo-
no A-8791. 
D R . A . V . DAUSSA 
Tuberculosis y estómago. Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las inyecciones intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la tos y fiebre, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio da enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6520. Reina 121.. 
36483 9 O. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de la IT • 
Colombia, Facultad Mc-dVi1 ^Iflaí 
Kica y Universidari de l a ' ^ . d a 
tista del Centro Andalu? aJ?aila-. £ 
sin dolor. Métodos mod^n°Peracl^ 
tas de 8 a Ü. Industria 4 a- ocl 
39848 ' ^ 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U M Z 
Partos y Cirugía en general. Callo J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
23906 1° 00 
DR- A R T U R O e T r u Í t ^ 
CIRUJANO D K N T I ^ ; 4 
Especialidad en extracción?, •* 
sia local y general. Consnif, Alto 
11 y de 2 a 4. Reina. 53 M 
C3145 • ^Jos. 1 
— 3ia.k 
D R . A L B E R T O COLON^ 
Cirujano Dentista. Participa a 
tes haber reanudado sus iaK„ s di* 
fesionales, de 8 a. m. a 5 ñ s í' 
do» los días hábiles. MnrTii 81 • 1 
a Cuba, altos. ^uralla> , ^ 1 
40586 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ÉTa . Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
ô6«V NePtuno. 125• . \ . C3051 Ind-13 ab 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y v e n é r e o . Consultas de 9 a 11 
a. m., en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040 . 
39996 13 o. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de Señoras. Campanario. 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-S990. 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos. Consulta de T Ti 
media a 10 y media a, m. , y de 1 a 3 
P. m. Rayos X . Exclusivamente para' 
el aparato digestivo. Horas convenció--
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 1 
40417 17 oc ! 
Dr . N . G O M E Z DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4 . , 
D R . JOSE D E J . Y A R Í 
Cirujano dentista. Catedrático „ 
Universidad. Expiaciones sin ^ ?9 
medio del Gas Protóxido dp a i0' 
pecialidad en coronas y uJem 61 -« 
crustaciores de oro y popcel^ 6 í 
fija para cada cliente. Consulf. ^ 
a 5. Zenea, antes Neptuno R7 ^ 
A-3843. ' 67 • Tí 
C6347 — J Ü ^ a . 
D R . P E D R O r T g a R R I d T 
CIRUJANO DENTISTA ! 
Por las Universidades de Madrid 
, baña. Especialidad: enfermedad?»yA 
boca que tengan por causa aln^i 
de las encías y dientes. Extra^ • : 
sin dolor. Precios módicos. Cn^T 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p m "l1"^ 
número 149, altos, entre Angela , 
dio. ° c¡> « & 
39988 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
^ . _ _ NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
o p. m. 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
DR. RICARDO I L L A Y V i U R O 
. . ABOGADO 
Amistad,. niimero 134, Notaría. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30a.-2» Jn 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Público 
Manzana de Gómez 343. De 8 a. m . 
,„,a„-4 D' m- Teléfono A-4952. 
37186 28 «. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades ftd la 
Piel, Sífilis, Sangre 7 Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a 
Praflo, 98. Teléfono A-9968. 
C7613 31 d lo 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con etíp»~ 
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estámago, intestinos, híga-
do y páncreas; ; y trastornos en la nu-
trición: Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 5 oc 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
INGENIEROS Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
Arquitecto. PrOyectcys para construccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por administración. Prado, 100. 
Teléfono A-9770. 
37078 23 • 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
ración, daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, gratis. Con especialistaa 
para sus curaciones. Medicina y Ciru-
gía en general, inyecciones, etc. Suá-
rez, 32. teléfono M-6233. 
,40245 16 00 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consuetas de 1 a 3 p. m . Teléfono 
A-74lá. Industria, 37„ 
C326i Ind-23 ab 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños 
Rayos " X " y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 4 
Aguila No . 98., Teléfono A-1715. 
42522 1 »• 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . L U I S R. CACERES 
Médico del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
o. Virtudes, 128. Teléfono A-0242. 
38887 Oc. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. Monte, 
230 . Gabinete del Dr. Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7285. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de. 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Telf. A-648Í. 
D R . P A R R A S 
DR. F E L I X PAGES 
CraUJANO DE X,A QUINTA J>B ' 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vler- 1 
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, í 
D. entre 21 y 2o. Teíéfono F-4483. | 
Especialidad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por Inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 5, 
todos los días,. Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757. 
37066 23 8 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Ti tular por oposición, de eñ-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
áico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Dues y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prt.do. 20. altos. 
C7614 31 d lo 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Perseveran-
cia, 52, a l tos . Teléfono F-257S. 
C5979 8ld-lo 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hoopital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosai-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m . 3 de 
8 a 6 p . m . £n la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
H O M E O P A T I A 
DE,. D. BIVA DE XiA TOHEH 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 11, 
número 162, de 2 a 4. 
42924 4 n 
P O L I C L I N I C A 
Suárez, 32, teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. m. Para pobres, gratis de 
1 a 5. Cirugía Análisis Corrientes y 
Rayos X. Inyecciones Iniravenosas pa-
ra Sífilis, Reumatismo, Aama, etc. (Me-
dicina, en general). De 9 a 11 a. m. 
Tratamiento de la Tuberculosis, Le-
pra, etc. Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándosele medicinas $1.00. 
42664 2 n 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519, Teléfono 
A-3715 
42390 1 n 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
fs C5991 a id . ! 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo. 
E L DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671. 
DR. J. G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en generaii y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 1 
a 4. Amistad. 60, Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 m 
11 .1. m. 
C2913 ind . 12 ab 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m Bernaza, 82. bajos. 
DR. m i S R. CACERES 
ANESTESISTA 
Especialidad en el empleo laugthing 
gas. Virtudes 128. Teléfono A-0242. 
38887 4 Oc. 
Dr . FRANCISCO J. D E V E L A S C O 
Enfermodauos del Corazñn. Palmnnaa, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Coneultas: De 12 a 2, los días ia-
borubles. Salud, número 34. Tel. A-6418. 
Ind 
DR. A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fi ja al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y" ex-director del Sa-
natorio •'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-3553. 
D r a . M A R I A G O V I N D E PERE^ 
Médlca-Cirujana de la Facultad d* la 
Habana y Escuala Práctica de Par ís . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p . m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . EUGENIO 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
6OS incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D r . M I G U E L V J E T A 
HOMEOPATA 
D E B I L I D A D SEXUAL, estóma&o e 
intestinos. Carlos I U . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del íu-
bo gás t r i co . Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a S p. m . Refugio, número 
1-B. Tel . A-8385. 
G A B I N E T E ELECTRíTDEfmi 
DE i A 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas y Nlfioa l iJ 
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m vT 
l a ^ P. m. Hora para l o ^ 
OCUUSTAS 
D R . H . FERRER 
I.SPECTADISTA EN ENIüBMIDAi!, 
DE LOS OJOS, GARGANTA HAjn; 
Y OIDOS I 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00, «J 
cultas por la mañana a horas prevtl 
m^nte concedidas, $10.00. Neptuno» 
altos. Teléfono A-1885. I 
C7622 im\ 
A . C. PORTOCARRERO 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, MiJ 
nuítas de 12 a 4, para pobres dé IJill 
$2.00 al mes. San Nicolás. 62. Teléío» 
A-8S27. 
M 
Drs. Ernesto y Rober to Romajcií 
Cirujano Dentista. Do las UnlTerí 
dades de Harward, Pensylvania y & 
baña. Horas fijas para cada cliet:i! 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a S. Ci 
Bulado, 10, bajos. Teléfono A'fMÍ, 
DR. JORGE L . DEH0GUES 
Oculista del Hospital "Calixto Oardí 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a B/Apú 
94. Teléfono A-3940. "'artiJular I-üt 
41340 23 (fi 
Dr. FRANCISCO M . FERNAii 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santo»í» 
nández y oculista del Centro Gafl 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrlcol» 
Industrial 
CR . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 5* 
eos. Análisis de orinas, compiew 
$2.50. «an Lázaro. 294. Tel. M-laa». 
C A U J S T A S 
Quiropedis ta de fama, ALFARi 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a l 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a H 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peí!?1,0 
dolor, en callos y uñas. .Especialiaa^ 
diabéticos. • A domicilio convencionil 
41316 23 oí 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3 751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D R . E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vene-
reo, hidrocele, síflles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dclor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766.. 
34336 0 • 
¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin baños especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 1 
que ha sido traducido al español y que i 
acaba de ser impreso, usted podrá re- 1 
ducir el n ú m e r o de libras que desee. í 
C. H. MacDonald. Avenida de Bél-
gica, 13. 
41617 26 oc 
D R . A N T O N I O F I T A 
De regreso ds su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Score-
síones internas. Fisioterapia. San T á̂-
zaro, 45. Teléfono A-5S65. No visiva. 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del H o h - j 
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-1 
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-¡ 
fono M-2330. 
38849 5 00 
D R . M A N U E L L DPEZ PRADES 
MEDICO C/RTJJANO 
Oe las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, p^/ho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de l a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93, Teléfono 
A-0226 . Habana. 
D r . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las ¿nfer-
medades. do los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre P y G. Vedado. Tel. F-4233. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día , nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquierít de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis gor.eral. etc., reputados ñor i n -
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos s.e han curado ya ñor este 
pnero, en Europa y en Méjico. 
DK. E. CASTEJV&S, especialista en 
enfermedades db la sangre, pial, 
s íf i l is y venéreo. 
De 11 a 5 p . m.—PRADO, 27; altos. 
Teléfono M-3Ü02. 
C5480 ind . 12 Jl 
LUIS E, REY 
QUIROPEDISTA A 
Unico en Cubr., con título vnMTtm 
En el despacho, $1. A domicilia P"J 
r-egfln distancia. Prado, 98. ^tíam 
A-3817. Manicure. Masajes. , 
C A L L I S T A A DOMICILIO 
San Miguel, ss-A. Teléfono M-22' 
36356 ¿ ¿ 
COMADRONAS FACULTATIVA; 
M A R I A A N A VALDES 
, A N A M A R I A V, VALDw 
C0MAD30KA8 úlüp 
Muchos años de practica, ^""uitaí 
procedimiet tos científicos. <-;0" 21 í( 
12 a 2. Prícios convencíoaales. 
mero 381, entre 2 y 4, Vedado-
no F-1252 
GIROS DE L E T R A | 
D R . L . G. D E JONGH 
Sífilis, enfermedades do la piel, de la 
sangre y venéreas. Aplica NEOSAL-
VAHSAN A 03 LA nrYECClON. Inyec-
ciones intravenosa^ de todas clases. Mu-
cha práctica, sin dolor, do 10 a l i a . m. 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-6520. Rei-
na, 121, esquina a Lealtad. 
39375 8 Oc. 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático <le Operayiones de la fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C94J3 Ind-23 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A u g u s t o R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO D E "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de i> a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. tn, días hábiles. 
Habana 65. bajos. 
N . GELATS 1 C O ^ A j i - j 
108. Aguiar, 108, esquina » -^an cf 
Hacen pagos por le cable; lac cortí 
tas de crédito y giran l«trasn,,r 
larga vista. Hacen pagos P" scb 
(Tiran letras a corta y ^r .^V'a i r f 
todas las capitales y ciudaües ^ 
tintes de los Estados ^ " ' f 0Vüc1o9 j 
y Europa, así t̂ omo soor*f¿9 d«J 
pueblos de España. Dancarw» y 
di'.o sobre New Tork. ^llaX's, ?8,t 
Or leans, San Francisco 1 Mnna. 
Hambureo. Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en 
nuestra cuv.- ^ 
truVa con todcfi le s ade^an^^ * 
nos y las alquilamos P?-r ,„ nroPia í 
lores de toaaa clases bajo la^'^ta * 
todia de los Interesados. ¿ruliea vi 
ciña / daremos todo* i08 
se deseen. —1 
N . GELATS I C 0 M P 
c m i 
B A N Q U E R O S i 0 
Z A L D O Y C O M P A Ñ A 
Coba, Nos. 76 y 78 
Fia 
cor 
cen pairos por cable, ff1*" carta"̂  
r ta y l.irga vista y can ^ 
édlto sobre Londres. ^ ^ ¡ e a i i A . 
Barcelona. New York, Ne^ ^ ciüm 
laüel 
D o c t o r a : A M A D O R ! 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-, 
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias. Ulce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y, 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 21 
p. ni . Reina, 90. I 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia, Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Encías enfer-
mas. Caries clantaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más mnri("r-nr,e. 
4 n. 
ciben depóslVos en cuenta 
J . B A L C £ L L S Y U . 
S. EN C. 
• San Ignacio , Nóm. 
Hacen pagos ! or el ^ l f l 3 
tras a corta y larga y ^ - g tod*^ 
Yonc, Londres, París y f^afla eA a 
capitales y pueblos do f tinte» 
Baleares y O r •ir.a.--. A,f'raltceD 
.Compañía de Seguros contri» 
I "Hoyal"» 
Octubre 8 de 1922 F A ^ i M VEií^TiSiETE 
S E R M O N 
que «e predicarán, D £ £ £ *' 
q Catedral, durau 3 el 
semestre del año 
Octubre 15.-111 Dominica de m^. 
VL. I- Sr. Deán. wdlld d0 To. 
. i ^ r í a n t o l : MFe8í! Sr. Penlten-
CÍa¿?;iembre IG.-San Criatóbal P. 
^ ,o Wabana M- i- Sr. Magistral. 
deNaov?embre'l1._-III Dominica de 
m0<; M I. Sr. Arcediano, 
^ í i i b r e 3.-1 Dominica da Ad-
viento, Sr. Presbítero D. J. J-
^DÍiembre 8.—La Inmaculada Co^ 
capean. M. I. Sr. ̂ estrescuem. ^ 
M Í S O S RELIGIOSOS 
Nota:—El equipaje de bodega se-l 
ra tomado por las embarcaciones del! 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Despuéŝ  de 
estâ  hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a brdo. 
OFICIAL ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
ÍGLESTÁ DE LA CARIDAD 
flana se cfolep-,.1§ad en la que predica-
S^r^luy Ilustre" Sr60 Can6nigO. San-
tÍaTf.0vit(Ín t̂ sus0 "devotos la señora que 
Jc^esta fielta y el Párroco, ( 
4331» ^ — J U ' 0 -
S r r o q u i a d e n u e s t r a s e -
Ñ O R A D E L P I L A R 
E1 f £ l t * "oche I X T r o . ' ^ í l 
rrPQUrier Î ifar ún coro dT señoritas. ge£,d/ueves 12 a las 7 y medía a. m. 
9CrUmn!fnM!seanê 1ernne de MU 
S e í ArceSo de 1̂  Santa Iglesia 
Catedral de la Habana. 
PÁRRÓÓUIA DE MONSERRATE 
êl Cobre se han de celebrar en la Fa-
rroauia de Monserrate: 
Día 6 de octubre: A las 5 y media da 
ia ta-de se iaará la bandera- la qiie 
será saludada con salva ^ e,Wa 
Días T, 8 v 9. A las 8 y media de la 
mañana, solemne triduo rezado, con mi-
ga, de Ministros, acompañada, de or̂  
finpsta y voĉ s. Día 10: A las 7 y media, misa de co-munión; y a las 9, la soleirme fiesta A toda orquesta y voces; el Sermón estara ¿ cargo del M. I. Sr. Provisor Dr. Ma-nuel Arteaga. NTota: Si algún devoto desea hacer al-guna limosna para la fiesta, puede en-viarla a la casa San Nicolás, 31. 
42840 10 oe 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
Ilidod e su dueño y el puerto de des 
tino. 4 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, 
PLYMOüTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hílices: 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoic, La Lorraine. Rochambeau. 
Chcago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc. 
Para más infmes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
SEORETAxlIA DE OBRAS PUBLICAS. Negociado de Per^pal y Comoras. Ha-bana, Septiembre 29 de 1922. Hasta las 3 p. m. del día 11 de Octubre de 1922, se recibirán en este Negociado proposi-ciones en pliegos cerrados para el su-ministro y entrega a la Dirección Ge-neral de C0 uniformes de dril azul ma-hón completos para vigilantes del De-partamento; 30 gorras de la misma tela para los mismos; 28 uniformes de casi-mir azul obscuro para ordenanzas y mozos de limpieza; 28 gorras de la mis-ma tela para los mismos; cuatro uni-formes de casimir azul obscuro para chauffeurs; dos gorras con sus forros de la misma tela para los mismos y entonces las proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se darán por-menores a quien los solicite. Mario de la Torriente. Jefe del Negociado de Per-sonal y Compras. 
C 7470 , 4d-2 2d-8 Oc. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE Misión No. 111 esquina a San Nicolás. Para informes: Manuel Regó. Cruz del Padre Nos. 3 y 5. Teléfono M-6569. 
ALQUILERES DE CASAS 
AL COMERCIO 
Se alquila local 100 metros cuadrados para cualquiera industria, Narciso Ló-pez 2, frente al Muelle de Caballería. 131 encargado informa. 43212 11 o. 
ESQUINA. SE ALQUILA BAEA ESTA. blecimiento Animas, número 70. esquina a Blanco. Informa de 2 a 3, el doctor Ruig.'Empedrado, 17. altos. 42232 8 Oc. 
SE ALQUILAÍáf~LOS ALTOS DE EO-mento, letra C, con sala, saleta, come-dor, tres cuartos y baño moderno. Para informes; E'rancisco Rivacoba. Habana, 94. Teléfono A-8777. 41830 12 Oc. 
SE ALQUILA IT LOS ALTOS DE LA ' VEDADO. SE ALQUILAN LOS BONI-
casa calle de Cárcel número gl, entre tos y cómodos bajos de la casa calla Prado y San Lázaro y los bajos del nú-, 6 esquina a 13. La llave en los altos, msro 21-A. La llave en San Lázaro, 17. | Informan teléfono M-5722. Banco del 42997 • 71 o ¡Canadá, 503. ~——— ' \ •"* ' 42983̂  12 o 
Se alquilan los altos de Cristo, 22, \ b o n i t o s b a j o s , 15, n u m e r o aslT. 
P, sala, comedor, 5 cuartos, fresco patio. Informes: Te-
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. —JEFATURA DEL DISTRITO DE LA HABANA.—Cerro, 440, B,—Habana, 28 de septiembre de 1922. Hasta las nue-ve y media de la mañana del día 9 de Octubre de 1922, se racibirán en esta Oficina, Cerro, 440, B, pronosicio-nes en pliegos cerrados para suminis-tro del rajón, piedra picada y recebo necesaria para la reparación de la ca-rretera de Palatino a Santiago de las Vegas y TVajay, en los kilómetros 1 al 10, ambos inclusives, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se fa-cilitarán a ios que lo soliciten, infor-mes Impresos. Firmado, Alejandro Ba-rriontos. Ingeniero Jefe en Comisión. C H366 4 d 28 s 2 d 7 oc 
Se alquilan los magníficos altos de 
Suárez, 45, propios para familia pu-
diente; con sata, saleta, tres habita-
ciones, baño-intercalado, comedor, co-
cina y habitación de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
•. Ind 6 o 
PARA ESTABLECIMIENTO O ALMA-I cén, se alquilan los bajos de Merca-j deres, número 16, acabados de pintál. 1 Llave e informes: San Ignacio, 33, casa i de J. Balcells. Teléfono A-6523. 
j 2̂674 9 0c-
SE ALQUILA HL~SEGUNDO PISO de Compostela número 32, esquina a Em-pedrado, con sala, comedor, tres cuar-tos y servicios. Informan en la bodega. 42992 8 o 
prósimos a Muralla, con sala, come-1 | ^ ^ a | ^ J 
dor, tres cuartos y uno alto, baño y j 
cocina* La llave en los bajos. Infor-
man, Malecón, 6, altos, 
42618 13 o 
léfcno P-5027 y calle 23, número 262. 42851 14 Oc 
SE DESEA ALQUILAR UN LOCAL que sea pequeño, lugar céntrico v no fuera de la Habana. Infanta y Jesús Peregrino, altos de la tintorería Majes-tic. 
43182 IQ Oc. 
SEIS TALONES DE RECIBOS PARA alquileres, un peso, recibos para hi-poteca, 40 centavos, cartas de fianza y para fondo, carteles para casas y ha-bitaciones vacias. Impresos para de-mandas, de vent en Obispo, 31 y medio, librería. Teléfono 8178. 43180 10 oc. 
G A L L E 25 ENTRE E Y D No. 264, SE alquila en la parte más alta y fresca del Vedado, una casa compuesta de Sa-I 'a, comedor, seis cuartos, doble servicio . . . j n | sanitario, uno de Garage para una má-Se alquilan los hermosos DajOS de Be- quina. ?ISS.OO mensual y fiador. Infor-
lascoaín, 03-A, con frente a dos ave-jme fn la misina-
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hüvs) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compaífa, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 




VAPORES CORREOS ALEMANES A ISLAS CANARIAS, VIGO, SANTAN-DER V HAMBURGO 
PROXIMAS SAUDAS 
Vapor IZOLSATIA saldrá fljament» « 1 20 de noviembre 
SALIDAS PARA MEXICO 
Vapor KOLSATJA, fijamente el 30 de Octubre Magníficos vapores da gran tonelaje, de NEW YORIC a EUROPA Para mAs informes dirigirse a: 
HEILBÜT & CLASING 
Apartado, 739, San Ignacio número 54 altos. Teléfono A-4878 
COMPÁGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 




6 DE OCTUBRE 





15 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde. 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2'de abril de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O S 






20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públicaÑ que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Municipio de la Habana. Departa-
mento de Administración de Im-
puestos. Sección de Subsidio In-
dustrial. Impuesto sobre Industria 
y Comercio. Primer trimestre de In-
dustrias tarifadas. Ejercicio de 
1922 a 1923. 
Se haca sabsr a los contribuyentes por el concepto antes expresado, que puedan acudir a satisfacer sus respec-tivas cuotas sin recargo alguno a las oficinas recaudadoras da este Munici-pio, Taquilla 6, situada en los bajos de la casa de la Administración Muni-cipal, Mercaderes y Pi Margall, todos los dfas hábiles desde , el día 9 del co-rriente al 7 del entrante Noviembre, ambos días inclusive, durante las horas comprendidas entre 8 a 11 1|2 a. m. hasta el 31 del actual y de 8 a 11 y de 1 112 a 8 p. m. del primero al 7 inclu-sive d'e , Noviembre, quedando apercibi-dos, de que si transcurrido el citado plazo, no hubieran satisfecho sus adeu-dos, incurrirán en el recargro del 10 010 y se continuará el cobro de la expresada cantidad de conformidad con lo p̂ eye-nido en los capítulos 3 y 4 dal Título 4 dé la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Octubre 6 de 11)22. 
(f.) M. VUlearas. 
Alcalde Municipal. 
Nota:—Se ruega a los señores contri-buyentes acudan provistos del último recibo satisfecho a fin de obviar difi-cultades que pueden presentarse. 7707 5 d 6 
SS AIQUIIA O CEDE LOCAI. CON vidrieras, armatostes, con o sin mer-cancías, contrato, propio para farmacia, joyería, sedería, confecciones, modas, pianos, fonógrafos, misceláneas. Tam-, bién se admite socio gerente y se deja 'parte al crédito. Informes: Soto. Reina 128. Teléfono A-9115. 
| 43068 g o. _ 
Se alquila ía esquina de Puerta Ce-
rrada y Florida, propia para depósito 
[y se venden los enseres. Informan de 
una bodega. Informan en frente. Telf. 
A-0232. 
43148 12 o 
SE AI.QUII.A1T IOS DOS MODERNOS altos de la casa calle Mazón y Valle, Compueatoc de 4 habitaciones, sala, cuar-; to baño y cocina en cada piso. La lla-ve en los bajos. Informan: Mercaderes, número 31. Teléfono A-651(). i 43104 16 Oc. 
j SE ALQUILA El. PISO SBINCIPAI. de la casa Alambique, 21, antiguo 23 | moderno. Informan: Alcantarilla, 36Í al-
I tos. 
43130 n oc. 
Se alquila una casa de altos.en la ca-
'. lie Subirana 14, a una cuadra de los 
| carros de-Carlos III, compuesta de sa-
lla, saleta, tres cuartos, cuarto de ba-
i ño n?odern¿ intercalado, cocina de gas, 
despensa. Informes y llave al lado, al-
tos. 
43016 13j3_ 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L I para una pequeña Industria en Puerta Cerrada y Factoría. És buen negocio. _43112 10, oc 
H A B A N A , 2 0 4 , C A S I E S Q U I N A A 1 V E E R -ced, se alquilan los bonitos altos y bajos independientes con sala, tres habitacio-nes, comedor y sus servicios, los carros por la esquina. Informan: Amistad, 70, para verla de 3 a 5. • 
43092 9 Oc. 
_42S78 14 O. 
nidas de gran tránsito y propios para ¿~¿r $60 SE a l q u i l a n l o s a l t o s ¿ ¡ 
establecimiento. La llave en la fabri-.la caiie a 256, y 258. La nave enfren 
ca del lado e informes en Consulado 
126, altos. 
43029 
CRISTO NUM. 4 , SE ALQUILA • EL .bajo, propio pra familia de gusto, o pa-\ ra comercio, con un salón en la azotea .con todos los servicios y entrada in-i dependiente, junto o separado. La llave en# el 33, bajos. 43132 10 o 
R E F U G I O 2 8 . S E A L Q U I L A N L O S A L -tos . compuestos de sala, saleta, tres cuartos, con baño completo intercalado, dos cuartos más en la azotea con sus servicios y baño. Informan en O'Iieilly, 92, sombrerería. 43042 9 o 
! te y para demás informes. ¡ _43025 8 o 
' S E ~ A E Q U I L A U N A C A S A E N L O E £ E -jor del Vedado. Calzada, número 127, ; c -.tro 10 y 12, comjiuesta de sala, come-dor, treJ heracsas habitaciones, baño co-cina, etc. La llave en el 129. Informan: ; Teléfono F-1325. i 12660 13 Oc. 
Se alquila el hermoso y fresco chalet 
icalie F y 3a. con preciosa vista al 
SE ALQUILA »ar y compuesto en los bajos de sa-
la nueva casa de la calle de Casti- !a> comedor, gabinete, recibidor, baño 
üo. número 1-A, frente a la iglesia X cocina. En los altos: ocho grandes 
del Pikr. Consta de sala, saleta corrí- dormitorios y tres baños. Garage para 
da, tres grandes habitaciones, cocina ^ 4 máquinas y dos cuartos para cna-
y buenos servicios sanitarios. Alqui-,0»5- Informan: Habana numero 82, 
ler. $60 con fiador. La llave en La! teléfono A-2474. 
Casa Fuerte, Monts y Castillo. 
41950 
42423 12 
S E ALQUILA EN $ 6 0 PLANTA BAJA moderna Revillagigedo 56, sala, come-oor y dos cuartos. Informan en la mis-ma Su dueño, Chaple 10, Víbora. 42925 9 o 
S E A L Q U I L A N MAaNIPICOS P I S O S en la regia casa Animas, 150, con to-das las comodidades, para familia de gusto. Esta casa tiene departamentos desde ?125 hasta $100 todos modernos y cómodos, abundante agua y está si-tuada entre Escobar y Gervasio. •m46 21 o 
AVISOS 
AGUA DEL MANANTIAL DE LA 
ROCA 
Palomar. Saint Louis. Certificaciones 
de los doctores Celio R. Lendián, Juan 
L. Sánchez y Arturo G. do Tejada. Pí-
dala en todas partes. Muy conocida. 
42436 ' ' 80 
RELOJERO JOSE PAZ PERMITY" HÁ trasladado su taller, de Compostela, 18, a la relojería de la Manzana de Gó-mez, pasaje Central, frente al Salón H, Recibe a su clientela, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
4 2 3 6 5 10 00 
A L Q U I L E R E S 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá -estar a bor̂  
do dos horas antes dp la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
GANGA. EN 100 PESOS MENSUALES, arriendo magnífico local con 4 puertas a la calle en, San Miguel, esquina a Iit-dustria. Informan en la bodega. 43258 10 Oc. 
SE ALQUILA MALECON 45, SEGUN-do piso, un moderno, fresco y magnífi-co piso, acabado de pintar, consistente en una amplia terraza, frente al mar, sala, tres amplios cuartos, comedor, ba-ño, cocina, cuarto y baño para criados. Informes en el mismo, número abajo o teléfono A-4241. 
43277 10 Oc, 
El vapor francés 
saldrá para 
VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 
12 DE OCTUBRE 




3 DE NOVIEMBRE 
^ Para los puertos de 
^ CORUÑA. 
SANTANDER 
I , y SAINT NAZAIRE 
«1 día 
. "15 DE NOVIEMBRE 
a cuatro de la tarde. 
VAPORES CORREOS 
UNEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor , 
L E E R D A H 
Salara para 
VERACRUZ y TAMPICO 
el día 9 de OCTUBRE. 
El vapor 
SE ALQUILA EL ALTO EE SAN Mi-guel. 123; se compone de sala, saleta, 4 cuartos a la brisa-; cuarto para criados y doble servicio. La llave en el bajo. Informan en Belascoaín, 2-A. .Romeo y Julieta. 
43271 11 Oc. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y fras-cos bajos de San Nicolás, 170, hermosa sala y saleta, tres cuartos, cielos rasos, instalación eléctrica y de gas. Infor-man en la misma, en los altos, su du3-ña, teléfono M-5655. 
_ 42933 9 o _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE UNA casa en la calle Industria y en la misma se alquilan unos bajos. Informan Morro 44, Calé. ^ 43059 ' io_o. 
ALQUILO LOS ALTOS DE AMISTAD 62 entre Neptuno y San Miguel. Son amplios y ventilados. Más informes en los bajos a todas horas. 43067 8 o. 
Se alquila la casa calle de Amistad 
número 104, entre San José y Bar-
lelona, propia para almacén de 
tabaco o casa de comercio. Infor-
mes en El Encanto. 
C A M P A N A R I O 4 8 , P B I B N C I ? A L , S E alquila esta fresca y ventilada casa, compuesta de sala, comedor, recibidor, cuatro habitaciones, dos baños y cocina. Todo moderno. La llave en la~bodega de enfrente. Informes: Neptuno 106. i 42720 g o. 
20 O C [ V E D A D O . S N L A C A L Z A D A , 1 6 7 , E N -..— ! íre J e I, se alquilan los modernos y 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A E T A M H N - cómodos altos compuestos de hermoso tos grandes propios para almacén y de- portal, sala, comedor» sel?» habitacines, pósito, en la calle Santa Clara, entrq con lavabos de agua corriente, baño, co-Cuba y San Ignacio. Informan en La ciña y servicio de criados, escalera d« bodega de San Ignacio, número 92. i mármol independiente de los bajos des-42957 13 Oc. , ed la calle. Informan H, 95, entre 9 y -A;jlv.'kr-' J-1' teléfono P-2527. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N L A C A - ; 42223 8 OC lie Estrella número 199, a una cuadra i . • -de Carlos III, todo de azotea. 450 me- YPCADO tros superficie con un sótano o demás do ]12 metros. Informes: Carpintería i Alquilo cali© I de Novoa. Tefialver y Arbol Seco. 43017 13 Oc. 
BELASCOAIN 217 
Se alquila esta fresca y cómoda ca-
sa. Los bajos preparados para esta-
blecimiento y los altos coa seis cuar-
tos y demás comodidades, acabados 
de pintar. Se alquilan juntos o sepa-
rados, e informan en Carlos III núm. 
7, donde está la llave. 
40187 ind 23 s 
SE SOLICITAN 
Personas que tengan 'goteras en los te-jados o azoteas de sus casas para re-comendarles el uso de SELLA TODO. No se necesita experiencia para apli-carlo. Pídanos folletos explicativos, los remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PAU-la, número 2. con más de seiscientos me-tros cuadracos de' superficie, propios para almacén. Informes: Francisco Ri vacoba. Habana, 94. 41829 • 12 Oc. 
No. 87. entre Línea y Calzada, cuatro habitaciones, servicio criados y garage, muy cómida. Infor-mes en la misma. 3X949 8 a. 
Ss" A L Q U I L A U N A H E B R O S A C A S I T A en Somcruelos, cerca de Monte, de sala, cuarto, comedor, cocina y servicios. In-forman: Misión, número 27. 42u94 9 Oc. 
SE ALQUILA 
¡El piso bajo de la casa San José 85. 
• Se compone de sala, comedor, tres' 
I habitaciones, baño intercalado con to- ¡ 
¡ dos sus accesorios, servicio para cria- ¡ se a l q u i l a u n a gasa c o n dos 
• cuartos, sala, comedor y servicios. In-forman en Línea, 113, La Moda de Pa-rís, teléfono F-5156. Vedado. 42632 8 oc 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA de dos plantas en J número 197, compuesta de portal, jardín, sala, comedor, tres cuartos, cocina y baño de criados, en 
dos, cocina de gas e instalación eléc 
i trica. Primer piso, informan. 
42595 8 oc 
N E P T U N O 1 0 6 , P R I I Í C I P A L , S E A L quila esta fresca y ventilada casa, com- ; de portal, jardín, sala, puesta de sala, comedor, recibidor, cin- , c rt s, c ci   bam co habitaciones, dos baños y cocina. ; los bajos; y en los altos, cuatro cuar-Informes en los bajos. i tos espaciosos y baño. Garage para tras 42721 -- 8 O. ¡maquinas y gran patio. Precio, $150. • — —Informan en la misma, teléfono P-2384. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O L O C A L I 42619 8 oc de Bernaza número 18, propio para es- I '~~™~ ' tabiecimicnto o almacén; puede verse | L O U S A D E L V E D A D O , 1 5 , N U M E R O 
Condiciones: Zulueta, 36-en el mismo. G, altos. 
S E A L Q U I L A T O D A L A H E R M O S A ca-sa, aitos y bajos, estos propios para es-tablecimiento, de Bernaza, número. 48. Razón: Zulueta 36-G, altos. 
¡ S E A L Q U I L A E L H S R M Ó S O , C A P A Z i y ventilado tercer piso de Cárdenas, nú-mero 3. Razón. Zulueta, S6-G, altos. 42976 15 Oc. 
7709 ind. 6 o. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y ven-tilados altos de Lagunas, 68, compues-tos de sala, vestíbulo, comedor, cinco magníficas habitaciones, con espléndi-dos baños modernos, cuartos para cria-dos. Informarán de 7 a. m. a 11 a. m. en Monto, 320, y de lp .rn .a4p. m. en casa de Crusellas, Calzada de Bue-; nos Aires, teléfonos A-3414 y M-9193. 42998 ~ 10 oc 
A LOS Q U E Q U I E R A N E S T A B L E C E R -ce en punto comercial, se regala un departamento amplio en un gran4 local i ya establecido, perfectamente prépara-i do, para cualquier giro, con armatoste y espléndida vidriera a la calle, todo a la moderna. Informa Juan Blanco, Mon-serrate, 41, altos. 42512 8 oc 
VEDADO 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO 14 Y 16, esquina a Prado, un piso principal con sala, comedor y sus cuartos y ptros dos pequeños, cocina y servicio sanita-rio completo. Informan en la misma, el portero a todas horas. _43276 11 Oc. _ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MER~ ced, 90, con sala, antesala, cuatro cuar-tos, saJeta de comer, baño, ídem de cria-do, cocina do gas, acabada de pintar, puede .verse de 9 a 10 a. m. Informan: Campanario, 164. 43282 13 Oc. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN-tilados bajos de Escobar, 162, entre Rei-na y Salud. 150 pesos. La llave en la misma, otros informes: Teléfono P-5520 . 43294 17 Oc. 
SE ALQUILA, CONpORDIA, 100. PISO alto, recién 'construido, sala, saleta. 4 cuartos, hall, doble servicio, 100 pesos. Puede verse de 9 a 12. 43298 11 Oo. 
EE ALQUILA, DESPUES DE HACER las reparaciones adecuadas, al inquilino que la desee, la espaciosa y bien situa-da casa de Animas 176, contigua a Be-lascoain. Informa el señor José A. Vi-llamil. Banco Comercial de Cuba. Aguiar número 73. 
^ 43050 8_0-_ 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de 
la casa Villegas y Lamparilla, altos de la bodega, alquiler módico. Informan en la bodega. 42778 ' 1 0 o 
ALQUILO ACABADA FABRICAR her-mosa casa, Carlos III, Ensanche Haba-na, compuesta portal, sala, saleta, ga-rage, seis habitaciones, amplio come-dor, despensa, hall, cuarto criados, ser-vicios lujosos, patio, de 300 metros, entrada independiente y piso de gra-nito. Está situada calle Pozos Dulces, casi esquina a Bruzón y estará abier-ta todos los días de 1 a 3 para verla. Renta 125 pesos. Su dueño, Avila, I-1811. 
42914 8 o_ ! 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ITS-dustria, 34, esquina a Colón; llave en \ la bodega. Informan: San Lázaro, 482, I bajos. I 42147 7 00 
I SE~ALQUILAN LAS DOS*PLANTAS~de l la moderna y fresca casa Neptuno, nú-1 mero 211. Teléfono F-1187. 42659 11 Oc. 
I PARA COMERCIO. SE ALQUILA LA i casa Monte, 272, frente al mercado. Pa-ra informes al lado. La llave en el café el dueño: Neptuno, 247. 42099 9 Oc. 
SE NECESITA CASA AMUEBLADA en | el Vedado, con preferencia en la barría- | da de la Universidad, debe ser bien si- j tuada con jardín, tres habitaciones dor- j mitones y dos" baños, con garage y | 
cuartos para criados. Se necesita para , cuarto criado. puede verse de 1 a 4 diez meses. Diríjase: Room, 31o. Hotel | 8̂02 8 Oc. 
253, altos, entre B y F, sala, antesala, siete cuartos, comedor, baño familia completo, cocina, habitación y baño criados. Informan. Teléfono F-5027 y calle 23. número 262. 42850 . 14 Oc. 
SE~ALQUILA O VENDE EN LA CA-Ue 27 y B, un hermoso chalet, con jar-dín, siete cuartos dormitorio, tres ba-ños, garage y todo lo necesario de una casa córtioda y de lujo. Alquiler dos-cientos cincuenta pesos. Su dueño: Ca-lle O y 19. Teléfono F-4475. La llave en 27, entre B y C, altos. 
42810 . 9 Oc. 
SE ALQUILA EN 8 Y 21. ESQUINA de fraile, un chalet, con jardín, portal, sala, gabinete, comedor, un cuarto, co-cinâ  cuarto y servicio de criados, gara-ge para dos máquinas, cuarto y servi-cio par̂ , chauffeur, y en la planta alta tiene cinco habitaciones, un baño y 
Sevilla. 43293 10 Oc. V E D A D O . S E ALQUILAN LOS ALTOS 
• 1 1 I de la casa calle F, No. 177, entre -7 y 19 
Se alauüa la casa calle I No. 19, entre'c00 f ^ V ^ & J ^ i ? ^ ; ™?% da 
« i ' i criados, con su servicio, cofnedor al fon-Caizada y Linea, Con jardín, portal, do, baño intercalado, completo, terraza 
sala, sa!eta, biblioteca, cinco cuartos, g ¿Tsma. 1>reCÍO ln*diCO- Inforrnan en 
cuar-o de criados, dos baños para fa-' 42910 9 0c-milia, servidos de cnaaos, garage, ¡ i, ' J t M » 
cuarto thauffear, comedor, despensa, i J6SBS 061 iíiOül©, 
 
ESPLENDIDOS ALTOS 
Se dan en alquiler los hermosos y ven-tilados altos de Marqués González 60 D entre Sitios y Maloja, con sala, saleta corrida, cuatro cuartos, otro más en la azotea, lujoso cuarto de baño interme-dio y demás comodidades. Escalera de mármol y techos de cielo raso. Alqui-ler mensual rebajado $100.00. Garan-tía: dos meses. En la misma hay quien la enáéñe. Toque la puerta. Informâ ) en Maioja 199 B, entre Marqués Gonzá-lez y Oquendo, habitación No. 2. 41720-21 20 O. 
' gallineros, jardines al costado, muy 
fresca y cómoda. Renta $200.00 al 
mes. Fiador o fondo. Informan: Telé-
fono M-91Í0. O'Reilly No. 11, altos. 
43223 
Víbora y Lnyanó 
16 o. 
Se alquila amueblado un piso alto de 
Teniente Rey, 57, por módico 
Informes, Muralla, 107. 
42799 
SE ALQUILAN LOS H E R M O S O S V frescos altos.de Monte esquina a Cas-tillo. La llave en los bajos, peletería. Informan en la ferretería Cuatro Ca-minos, f G 7386 10d-30 
precio. 
19 o 
SE ALQUILAN LOS B A J O S DE LUZ, 62, compuestos de sala, comedor, cuatro cuartos, baño completo y servicio sani-tario, cocina y buen patio, agua abun-dante. Informan en la misma o en los altos, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Su dueño, teléfono F-1294. 
42602 8 O 
j VEDADO. SB ALQUILA UN DEPAR-tamento alto, compuesto de tres gran-des habitaciones, comedor y cocina de gas, baño moderno con calentador de gas, lámparas y lavabos de agua co-rriente tn todas las dependencias; muy frescos y a precio módico. Calle E, Ba-ños, número 119, entre 13 y 15. 42187 10 o 
S E A L Q U I L A L A C A S A C H A L E T DE alto y bajo, también se alquilan separa-dos los pisos, calle Villanueva, entre Municipio y Rodríguez, en el bajo hay Se alquila la Casa calle J No. 1, con capacidad para almacén o garage, y ,, ' , i i j «. gran cuarto y demás servicios. Esto se jarOiín, pcrtal, sala, cuatro CUartOS y alquila en treinta y cinco pesos. • „ „ i " t)„_i-„ CQA nn CmAn* n El alto es moderno, bien decorado con 
COCína y baño. Renta ^OÜ.UO, tiatíor O cscalera de marmol, gran sala, dos cuar-
fondo. Informan en O'Reilly, \ \ Telé-i tos grandes, cocina y baño completo, se r nn^iiAn i o i o t?' alquila en 55 pesos a un solo inquilino, fono W-911Q. De 10 a 1¿ y de J a 5. • se da en 85 pesos. La llave en la bode-43223 16 o. &a de la esquina. Informes: Bar Amé-_ ' - • ' • lica. Animas, entre Zulueta y Monse-
Calzada No...33 entre J y K se alquila|rrate- Teléfono m-3386. _ 
en $125.00, fiado? o fondo. Informan Se alquila una casa en la calle do 
en la Bodega de J y Calzada, allí la Enamorados entre Dure ge y Serrano, 
CONCORDIA. 197, SE ALQUILAN LOS altos con sala, saleta. 4 habitaciones y otra en la azotea y todo servicio. La \ llave en la bodega de la esquina. Pre ció 90 pesos. 43299 10 Oc. 
saldrá fijamente para 
VIGO, CORÜNA, SANTANDER y 
ROOTTERDAM 
el día 14 de OCTUBRE. 
Estos nuevos y magníficos trasatlán^ ticos han sido construidos ESPECIAL-MP̂ NTE para la comodidad de los pasa-jeros de segunda económica y tercera clase. .Camarotes Tiumeradog para dos, cua-tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. Precios de pasajes reducido». 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
; SE ALQUILA LA CASA NUEVA DE Corrales, 27, bajos, a una cuadra del I Campo Marte, sala y cuatro cuartos e I instalación eléctrica y cocina de gas. en 70 pesos ŷ dos meses fondo. La llave: Corrales, número 36, dueño: Cristina, ; 38, bodega. La Balear. 
43300 11 Oc. 
SE ALQUILAN MODERNOS ALTOS acabados de fabricar en Maloja, 94, ca-si esquina a Manrique, escalera marmol, ! cuatro grandes cuartos, sala, comedor, todo a la brisa y precio de situación, i La llave en los bajos y para informes: 1 Teléfono F-3122. i 433(]6 11 Oc. 1 
$50.00, UN DEPARTAMENTO DE TRES habitaciones con baño, propio para ofici-na o para hombres. Corrales, 2-A, ba-jos . 43188 9 oc 
Se alquilan los altos de Neptuno 127, 
esquina a Lealtad, acabados de fabri-
car. Informes en los mismos. 
42873- 12 o_ 
SE ALQUILA VILLEGAS 126, BAJOS, entre Sol y Luz, sala, comedor, tres cuartos, baño completo y cocina de gas. todo moderno y cielo raso. La llave en los altos. Informes en Habana, 186, de 9 a 11 y de .1 a 4. Teléfono M-1541. 42870 9 Oc. 
El vapor francés 
S A I N T R A P H Á E L 
'aIe de Santiago de Cuba el 25 de 
sada mes. para puerto'S de Haití, 
anto Domingo. Puerto Rico y Anti-llas. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. j 
oo\apor correo francés 'Fiandre", el1 
¿0 de noviembre. j 
el correo''francés "L^rayene^J 
13 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espagne". e 
• de enero de 1923. 
SOCIEDADES Y EMPRE-
• SAS MERCANTILES 
BE ALQUILA, CONCLUIDAS LAS RE^ paraciones hechas en Sol 64, casi esqui-na a Compostela en un gran local para una" industria o establecimiento como , Sastrería, Casa de Modas, Sombrerería, Jocal precioso para todo. Véala de 11 á 3, todos los días. La llave en la bodega Informa su dueño San Miguel 86, altos Teléfono A-6954. 
AUTOMOVIL Y AEREO CLUB 
DE CUBA 
TERCERA CONVOCATORIA No habiendo concurrido los señores Bonistas a la, primera ni a la segunda convocatoria, y de acuerdo con lo dis-puesto en la cláusula décimo-tercera de la escritura otorgada en 21-'de Junio de 1920, se les cita nuevamente. por este medio a los tenedores legales de la emisión de $70.000, constitftída en dicha •«critura para el día 16 del actual a las C-l^ p. m. en la casa social Malecón, número 40; cuya Junta tendrá efecto con cualquier número de Bonistas que asistan. Habana, 6 de Octubre de 1922. 
Oscar Ponts y Sterllngr, 
Presideiiifi de la Comisión Gestora 
43256 - 10 oc " 
43226 16 o. 
Se alquila^San José, 80, entre Es-
cobar y üervasio, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro hermosas 
hcbtaciones, baño intercalado, 
comedor, cocina y calentador de 
gas, cuarto y servicio de criados. 
La llave en la misma. Informes: 
calle 17, número 148, entre J y K, 
Teléfono F-4392, Vedado. 
"77̂  4 d 7 
ALQUILO EN $85 
A una cuadra de O'Reilly, casa esquina, altos, la más fresca e higiénica de la Habana, sala, saleta, tres habitaciones, comedor, cocina y demás servicios com-pletos. Informan Monte 2. A. Sr. Már-mol. . 
43212 n 0í 
SE ALQUILA LA CASA SAN IGNACIO, 17, casi esquina a Obrapía, apropiada para almacén u otro establecimiento en la misma. Informan de 8 a 4, el apo-derado. Reina, 26, altos, de 12 a 1. 42836 10 Oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS bajos de la casa Corrales, 245, pegado a los Cuatro Caminos, con tres cuar-tos, sala, comedor y donuis servicios. Precio de cada piso reajustado $50.00. Informan La Democracia Monte 103, te-léfono. A-4917. 
42696 _ 8 oc 
PARA" ESTABLECIMIENTO SE alqui-lan los modernos bajos cV Aguila. 138 y 140, pegados a Monte y fachadas por Suspiro.l Precio reajustado y se-da con-trato. Informan en Monte, 103, La Dê  mocracia, teléfono A-4917. 
42697 S oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-fanta No. 32, entre San Rafael y San José. Informan en el No. 30. altos. 42323 8 Oc. 
PROPIA PARA OPICINA, ALMACEN o familia. Se alquila la, planta baja do la casa Aguiar, 68, entre Empedrado y Tejadillo, a media cuadra del parque de San Juan de Dios; tiene sala, ante sa-la, comedor, nueve habitaciones y doble baño. Se puede ver a todas horas. In-forman en Prado, 43. Tclt-fono A-6023. 4̂2427 17 Oc. 
Se alquilan los a'tos de la casa cali* 
Estrella 154 esquina a Belascoaín. 
Informan en la bodega. 
- i- 10 o. 
Se alquila el piso principal o primer 
piso alto de la casa situada en Con-
cordia, 64, entre Perseverancia y 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, baño esplén-
dido, cecina de gas, pantry, cuarto de 
criados con servicio independiente. 
Puede verse a todas horas. Informan 
en San Lázaro, 369, altos. 
42131 * M oc 
S E A L Q U I L A E L P I S O P K U V E E B O E E Amistad, 113, esquina a Barcelona, el | sitio más céntrico y la casa más venti-lada de la Habana, construcción moder-I na, acabada de pintar, ocho balcones ! escalera de marmol, sala, cinco cuartos, . todo con balcón, freeco comedor, gale-I ría de persianas, amplia cocina, doble servicio, baño completo, agua siempre. Precio reajustado. La llave en>los bajos. Informan: Teléfono 1-3616. 
42600 < 10 Oc. 
P A U L A , 9 8 , C A S I E S Q U I N A A E G I D O ^ a 30 m. dê  la Estación Terminal, se alquilan los tr,es últimos pisos salones, propios para almacén, industrias, escri-| torio'u oficinas, de 200 metros cada | uno servicios sanitarios, elevador para | 3,000 libras, calle propia. .'Llave e in-i formes en el numero 100. Precio 110 j pesos cada piso. Su dueño: E. Juarre-i ro. 1-7656. 
I .42587 ll_9c-
' A M A K G U R A N U M . 1 4 , S E A L Q U I L A esta ca'sa propia para almacén, estable-I cimiento, etc., 300 metros de superficie, j cuarto de fumigación y en los altos dos ! salones y habitaciones. La llave enfren-; te, número 5. Precio 200 pesos. Infor-ma- E. Juarrero. 1-7656. / | 42588 13 Oc. 
I A G O S T A , 7 6 , A L T O S . S E A L Q U I L A E S -; te piso de construcción moderna, com-? puesto de sala, saleta., tres cuartos, co-medor, cocina de gas, cuarto ín la azo-tea con servicio. Para- informes en San Ignacio', 33. 42756 io oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H O S -pital̂  10, sala, comedor y cuatro cuar-tos, con abundante agua, entre Concor-dia y N-eptuno. La llave en la bodega 42760 12 oc 
Se alquilan los bajos de Acosta 65, 
casi esquina a Compostela. La llave 
en los altos. Informan: Empedrado 50. 
Ernesto Plasencia. 
llave y en el Teléfono M-9110. 
_*3223 16 o. _ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P A R A C O B -| ta familia Callo 25 y Baños. Precio 50. 43160 9 Oc._ 
| S S ™ A L 0 U I L A L A C A S A C A L L E 1 7 , nú-1 mero 480-B, entre 10 y 12, compuesta de i sala, saleta, tres habitaciones, baño, co-medor, cuarto y servicio para criados. I La llave en 17, número 482-H. Precio | 90 uosps. Informan en B y 15. Teléfono 
! 43184 ik. ^ 14 Oc. 
E E A L O . ^ L A L A G A S A A C A B A E A D E construir en 25 entre 4 y 6, Vedado. Razón en 2 No. 8 entro 9 y 11. 43227 11 o. 
Se necesita una casa con muebles, 
sobre $150 para una familia ame-
ricana, por seis meses y un año, 
buenas garantías. Vedado, Buena 
Vist 
Ayudante Administrador del Ame-
rican Foreign Bank, en $150 al 
mes. ¿Qué necesita usted? Beers 
H Co., O'Reilly, 9 112, A-3070. 
7746 . 4 d 7 • 
número 72. Consta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo, galería, 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para el chauffeur. Informan en 
Durege,' 15, esquina a Santos Suá-
rez. 
se V e n d e o se a l q u i l a e n cue" 
to y Compromiso, Luyanó, chalet aca-bado de fabricar, con lujoso baño y de-corado. Garage, cuatro habitaciones, cuarto y servicio de criados. Infor-man: Amargura 55, altos. - Teléfono M-4582. Í 
43242 ^ ' , 12 Oc 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BAJoi de Ja casa calle Tamarindo 16 y 18. sala, salt-ta y tres y cuatro cuartos, todo mo-derno, a media cuadra de la Calzada de Jesús del Monte. 43280 13 Oc. 
I obxREA, 7 8 . J A R D I N . P O R T A l T SA-MananaO, etC. AiqUIIatía I la, comedor, 5 habitaciones 1 de criado. „l i„x k™--.,!^.,., J « 1 0_~ I D i saleta de comer al fondo, patio, tras-Ciia eí DUngaiOW tíei SenOS" J . ¡í. patio, gran sótano y escalera para la 
Martínez, arquitecto, en A r r o y o ; ^ : ôrmlLeTeltfoanCoadlm î5del 
Naranjo, a Mr. Douglas Bedford, i 10 0c- . 
J ' ! SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E C A -pricho, número 2, Puente de Agua Dul-ce, formada por un áalón corrido, pro-pio para garage, taller de reparaciones y vestidura de automóviles, cualquier establecimiento o depósito con cuatro I cuartos y un amplio patio y buen servi-I ció sanitario. Informan en Jesús del Monte, 159, también Puente de Agua Dulce, estando la de Capricho al fondo 
l^ i l iH 9 Oc 
SE A L Q U I L A L A CASA C O R R E A 6 2 . ¡Tiene jardín, portal, sala, saleta, tres i cuartos, patio, traspatio, servicios sanl-jtarlos, techos de cielo raso. La llave ien el No. 54. Informan en Bernaza 6. [Teléfono No. A-6363. I 43202 
ALQUILO ALTOS INDEPENDIENTES, 21 entre D y É, sala, recibidor, tres ha-bitaciones, baño, cocina de gas y calen-I tador, cuarto de criados y servicios.' In-formes abajo. ^ 63117 _ ^ V 10 o 
I SE ALQUILAN^Lbs~EÍ3¿^SOS " a L -. tos en la carté C, esquina a 21, con gran ' sala, comedor, cuatro cuartos, cocina | "y baño, servicio de criada. Alquiler 1 150 pesos. Infórmase al lado en el 188, altos. 
43089 9 Oc. 
SE^ALQUILA CASA DE~PAÍEO, NU-
mero 25, Vedado, compuesta de dos 
14 o. SS A L Q U I L A EN $ 9 0 . 0 0 ESPLENDIDA casá, sin estrenar. Décima, entre San Francisco y Concepción, Víbora, cerca del tranvía. Portal, sala, recibidor cin-co habitaciones, baño modernista 'com-pleto, servicio para criados, gran come-dor al fondo, cocina con calentador 
42901 8 o. 
plantas, siete habitaciones y demás alumbrado eléctrico, cislo raso arrittf.* servicio^ Informan: Mercaderes, núme-i garage.'agua abundante siempre Infor-re 31. Teléíono A-6516. Imes allí. 
43207 " CAMPANARIO, 8 8 , ESQUINA" A NEPtt tuno, se alquila elegante piso con cua-tro cuartos, baño intercalado y servi cío completo de criados. Informa el portero, por Neptuno y en Muralla 19 > 42822 -Ó o " 
se' a l q u i l a , l a M a g k i p i c a ~ c a s a 
calle de Inquisidor número 31 consM de tres plantas, los bajos propios para almacén y las dos plantas altas para resmencias particulares o cas? de huéV" pedes. Tiene motor "para abasto do agua siempre abundante. Informes- Ofi dos, número 62, almacén. , U 
4310g 16 Oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PUEa" 
ta Cerrada y Florida, acabada de fabri" 
0232 Inf9rman en la bodega, teléfono A-
.43148 ^ - __12 o 
PROXIMO AL COMERCIO, SB ALOUT 
la para oficinas, la planta baja, derel 
cha dé Aguiar. 47. Sala, comedir, dos 
cuartos y uno para criados, etc. Llave 
6 i Z n T ^ ^ 61 PrÍmer P1S0' lz^lerda 
43104 16 Oc. 9 o. 
Se alquilan las ecplendidos alios de S i a ^ ? ^ 1:11 ̂  Avi: 
I «Vil 1 • " i n v i de Porvenir i, Víbora, con portal, 
la casa Villa Luisa , en la calle K «ala' comedor, tres cuartos, cuarto d¿ 
•esquina a Nueve, en el Vedado. Para e^a ̂ o S t e & S n y h j & * 
informes en la casa contigua, "Vífln|Saque?mjdre a *' altOS' A"6330-' 
Inés", bajoo. 4320á 
43304 
11 Oc. 12 E N L O S P I N O S S E A L Q U I L A U N A 
E N E L V E D A D O C A L L E 6 N U M . 2 5 0 , ;?t\Klta Mayía Rodríguez y Cuervo por-y 252, entra 25 y 27, se alquila una i ^S83-1?' c"arto' cocina, $15, dos meses casita ton sala, comedor, tres cuartos ;OO0o0- Informan al lado, y servicios sanitarios, en $40. El pnpnr-l- 42984 g 0 
gado informa. 
42938 8 o SE ALQUILA. CALLE 13, ENTRE 24 Y 26, la casa que ocupó el Cabaret Pa-rís-Vedado, con 18 habitaciones, cuatro servicios, salas, terrazas, fabricación moderna, agua corriente en todos los cuartos, espléndida vista; propia para un buen negocio. Se da barata y buen contrato s= se desea. Se puede ver a d̂am ̂ I38 «informan: Santa Emilia, 76. Telefono Î on1 s Oc 
0 - ™ ? " ^ ° ' ^ ^ R O 8 6 , QUINTA/ 
Campn Alegre, se alquilan 3 departa-
men os con entrada y servicios indepen-
^ tn\ o Por,?CrOS Un0 25 l̂ 808 >̂ jO y dos 
t i ™ ít,-30 pesos cada F10- Informan 42863 10 Oo. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA Dolores, 31, a una cuadra ds Toyo j l -sús del Monte. Informan en Monsérra-ie, ¿, tonda. 
4237C fi _ 
P A G I N A V E I N T í C C K O _ D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 8 d e 1 9 2 2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
c t . A T O U I L A l i A E S P A C I O S A C A S A 
d e t ' t r l n v í a S a n t o s S u á r e z . P a r q u e 
C e n t r a * C o n s t a d e d o s P i n t a s p o r t a l . 
^ n l T . s a l e t a a n t e s a l a , s e i s h a b i t a c i o -
n e s b a i l o c o n t o d o s l o s a c c e s o r i o s m o -
d e r n o s r e c i b i d o r , t e r r a z a , e s c a e r a p r m -
H n a l d e m a r m o l , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
t o p a r í c r i a d o s ' i n o d o r o i n d e p e n d i e n t e , 
a v a d e r ^ , j a r d í n m u y a m p l i o y £ 
I n f o r m a r á n e . . L a s G a l e r í a s O R e H y 
y C o m p o a t e l a . T e l é f o n o A - 6 7 6 2 . L a 
v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
4 2 8 0 0 ; a u c : • 
T q F i í r í ñ u s t e d e s e s t k e n a k 
t i n o s h e r m o s o s a l t o s v é a l o s y s e c o n -
v e n c e r á n , a c a b a n d e c o n s t r u i r s e , s e d a n 
b a r . t t o s a f a m i l i a d e c e n t e , s o n d e e s -
q u í a . P r i n c e s a , 3, e s q u i n a a b a n L U i s . 
s a í a . r e c i b i d o / , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , b a -
ñ o i n t e r m e d i o , c o c i n a , s e r v i c i o c r i a d o s , 
c i n c t b a l c o n e s a d o s c a l l e s . L l a v e e n 
f r e n t e , t r a t o c o n s u d u e ñ o . C o m p o s t e -
l a , n ú m e r o 1 1 5 . . j _ 
- 4 2 8 5 9 i l . 0 c - _ 
A l q u i l o u n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o d e v í v e r e s y ú n i c o e n l a s 
c u a t r o e s q u i n a s , m u c h a b a r r i a d a ; o t r a 
e s q u i n a f r e n t e a d o b l e v í a , p r o p i a p a -
r a f e r r e t e r í a o t i e n d a m i x t a , y o t r o 
p r o p i o p a r a c a r n i c e r í a ; v e n g a a h a -
b l a r c o n s u d u e ñ o e n S e r r a n o e s q u i n a 
a S a n B e r n a r d i n o , c a s a e n c o n s t r u c -
c i ó n , S a n t o s S u á r e z . 
4 2 6 5 1 6 o c _ 
S E A I i Q U H i A N M A G N I F I C A S I I A B I -
t a c i o n e s g r a n d e s , v e n t i l a d a s e i n d e p e n -
d i e n t e s c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a g u a 
e n a b u n d a n c i a . C a l l e D u r e g e , e n t r e C o -
r r e a v S a n t a I r e n e . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
4 1 2 9 8 , l o u c -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S L A c a -
s a E s t r a d a P a l m a , 101), V í b o r a , c o m -
p u e s t a d e j a r d í n , s a l a , c o m e d o r , t r a s -
i p a t i o , g a r a g e , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a -
l d o s . E n l o s a l t o s s e i s c u a r t o s y b a ñ o 
I m o d e r n o c o m p l e t o . I n f o r m a n e n 1 - 1 5 2 4 . 
j 4 2 9 2 7 L-0_ 
( S E A L Q U I L A , L U I S E S T E V E Z , E N T R E 
| J u a n B r u n o Z a y a s y C o n c e j a l V e i g a , 
a c a b a d a d e f a b r i c a r , c o n j a r d í n , s a l a , 
p o r t a l , s e i s c u a r t o s , c u a r t o d e e s c r i t o -
r i o , c o m e d o r , r e c i b i d o r y g a r a g e , g r a n 
p a t i o . L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m e s : 
C i n e N i z a . P r a d o , • 9 7 . T e l é f o n o A - G 0 6 0 . 
i H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S I 
S E N E C E S I T A N 
T i e n e d o s b a ñ o s . 
4 3 1 4 1 9 o c 
S E R R A N O 6 S E A L Q U I L A E N $ 9 0 . 0 0 
c o n s a l a , 6 c u a r t o s g a l e r í a c e r r a d a , c o -
m e d o r a l f o n d o , g r a n b a ñ o c o m p l e t o , u n 
c u a r t o y s j r v i c i o d e c r i a d o s , t r e s p a t i o s 
y c o c i n a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
4 2 8 8 0 8 o. 
A L Q U I L E R E S . V I B O R A . M O D E R N A 
i c a s a S a n L á z a r o , 6 2 , c a s i e s q u i n a a 
S a n M a r i a n o , h a l l , c i n c o c u a r t o s , g r a n I patiS. b a ñ o s , g a r a g e . L l a v e e n l a m i s -
m a . 
4 2 8 13 8 O c . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
1 l a a z o t e a d e l h o t e l H a b a n a , p r o p i a p a r a 
. h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
' p i s o d e m o s a i c o , q u i n c e p e s o s c o n l u z 
| a l m e s . 
4 3 2 6 2 13 O c . 
O F I C I O S , 7 , S E A L Q U I L A N D O S ^ D E ^ 
p a r t a m e n t o s , e n e n t r e s u e l o s , a m b o s t i e -
I n e n a g u a y s e r v i c i o s a n i t a r i o i n d e p e n -
i d i e n t e , u n o t i e n e t r e s h a b i t a c i o n e s , e l 
I o t r o d o s ; s e p r e f i e r e d a r l o s b a r a t o s s i 
e s q u e d a n s e g u r i d a d e s d e p a g o . 
¡ 4 3 2 4 7 15 O c . 
E N C A S A D E M U Y C O R T A F A M I L I A , 
. s e . a l q u i l a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n b u e -
| n o s p i s o s , l u z y b a l c ó n a l a c a l l e , a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s , p r e -
1 c i ó m o d e r a d o . V i r t u d e s , 94 , a l t o s , e s q u i -
! n a a P e r s e v e r a n c i a . 
4 3 2 8 7 15 O c . 
S E A L Q U I L A N D E F A R T S M E N T O S D E i 
d o s y u n c u a r t o f r e n t e a l a c a l l e c o n l u z I 
J ' a b a b o s y c u a r t o s i n t e r i o r a s e n $ 2 5 . 0 0 
$ 1 5 . 0 0 y $ 1 4 . 0 0 e n P o z o s D u l c e s y L u g a -
r e ñ o , u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l o s 
t r a n v í a s d e P r í n c i p e . I n f o r m e s S o l 79 
d e 4 a 6. 
4 3 2 3 7 ' 9 o. | 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e , c o n l u z e l é c t r i c a , 
a m a t r i m o n i o o a h o m b r e s ó l o . U n i c o 
i n q u i l i n o e n l a c a s a . T e j a d i l l o 2 7 , b a - i 
j o s . N o h a y p a p e l e n l a p u e r t a . I n f o r -
m a n a t o d a s h o r a s d e l d í a . 
. • • • _ 9 o. 
U N A H A B I T A C I O N M U Y F R E S C A , 
n d e p e n d i e n t e , p r o p i a p a r a h o m b r e s s o -
l o s o d o s s o c i o s , s e a l q u i l a e n c a s a cié 
r a m i h a , ú n i c o i n q u i l i n t í . E x i j o r e f e r í 
c í a s . H a b a n a 00 . a l t o s , e n t r e O ' R M l l y 
b a n J u a n d e D i o s 
4 2 8 8 6 9 o. 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
s e a l q u i l a l a c a s a d e d o s p l a n t a s , c a l l e 
d e L u z n ú m e r o 2, l o s b a j o s , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r a l f o n d o , c i n c o c u a r t o s , lovs a l -
t o s s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t e r r a z a , s i e t e 
c u a r t o s . I n f o r m a n e n l o s m i s m o s d e 9 
a 11 a . m . y d e 2 a 5 p . m . T e l é f o n o 
^ - - 2 0 0 7 . , „ _ 
4 3 1 7 3 12 0 c - _ 
E N J E S U S D E L M O N T E , A C A B A D O S 
d e c o n s t r u i r , s e a l c i u ü a n l o s h e r m o s e a 
b a j o s d e S a n t a I r e n e 6 2 , c o m p u e s t o s d e 
B a l a , r e c i b i d o r , t r a s h a b i t a c i o n e s , b a u o 
i h t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o m e d o r , c u a r t o 
y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . Y l a s e s p l é n d i d o ! » 
a l t o s d e l a m i s m a , c o m p u e s t o s d e s a l a 
r e c i b i d o r , g a b i n e t e , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c u a r t o y s e r -
v i c i o s d e c r i a d o s . L a l l a v e e n e l N o . 6 4. 
B o d e g a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e 12 , T e 
l é f o n o A - 2 0 9 7 . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A A U N A 
c u a d r a d e l a c a l z a d a , e n l a c a l l e « d e 
A g u s t i n a , e s q u i n a a L a g u e r u e l a u n c ó -
m o d o y v e n t i l a d o c h a l e t d e d o s p l a n -
t a s c o n j a r d í n , . p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s c o n s e r v i c i o 
e n l o s b a j o s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l 
y b a ñ o e n l o s a l t o s . T e l é f o n o 1 - 3 0 1 8 . 
I n f o r m a n a l l a d o . ' • • 
4 2 3 7 8 12 0 0 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s s e s o r e s c o m i s i o n i s t a s , l e s a l -
q u i l a m o s u n l o c a l p r o p i o p a r a o f i c i n a y 
f i e p o s i t a r h a s t a $ $ 5 0 , 0 0 0 d e m e r c a d e r í a , ! 
R i e n d o t e j i d o s e n p a ñ o s , c a b e m á s . S e ) 
c e d e e n $ 3 5 . 0 0 . D o s m e s e s e n f o n d o . 
C o m p o s t e l a 115 a l l a d o d e l a l m a c é n d ( 
n a n o s . 
B e l a s c o a í n y V i v e s . T e l é f o n o A - 8 8 2 5 . | 
H a b i t a c i o n e s , a l m e s , d e s d e 18 p e s o s e n , 
a d e l a n t e , c o n t o d o s u s e r v i c i o d e r o p a j 
y a s e o . E s t e h o t e l e s t á r o d e a d o d e t o -
d a s l a s l í n e a s d e l o s t r a n v í a s d e l a 
C i u d a d . 
4 3 2 6 4 22 o c | 
03RAPIA7 9 6 Y 9 8 , — H E R M O S A S H A - 1 
b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s , t o - I 
d a s . c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , l u z j 
t o d a l a n o c h e , l i m p i e z a e i n f i n i t a s ^ o - , 
m o d i d a d e s L a m e j o r d e l a H a b a n a . P r e 
c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
4 3 1 9 4 9 O c . 
4 2 8 6 0 14 o. 
E N J E S U S D E L M O N T E , A C A B A D O S 
d e c o n s t r u i r , s e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s d e . S a n t a I r e n a 64 . 
e s q u i n a a F l o r e s , c o m p u e s t o s d e s a l a 
r e c i b i d o r , g a b i n e t e , s e i s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r , 
c u a r t o y s e r v i c i o s - d e c r i a d o s . L a l l a v e 
e n l o s b a j o s . I n f o r m a l ) , e n M a n r i q u e 12 
T e l é f o n o A - 2 6 9 7 . 
4 2 2 9 4 - 3 2 7 1 ° O. 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E 
l a V í b o r a . C a l z a d a , 6 3 1 . a n t e s d e i p a 
r a d e r o , u n a b u e n a c a s a , c o n s a l a , a n t e -
s a l a , se- is c u a r t o s , s a l e t a d e c o m e r 
g r a n s e r v i c i o "de c r i a d o s . 
4 2 4 9 3 10 r -
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
p a r a d e r o d e l C e r r o , c o n s a l a , c o m e d o r y 
t r e s c u a r t o s , p a t i o , c o c i n a y d e m á s s e r -
v i c i o s c o n d o s m e s e s e n f o n d o o f i a d o r 
e n t r e i n t a y c u a t r o p e s o s . D a r á n r a -
z ó n ; F e r r e r y M a n i l a , b o d e g a , d e S a n 
a - 4 ^ 2 7 0 : } 0 . 9 C ^ 
S E A L Q U I L A E N S A N A N S E L M O , E N -
t r e S a l v a d o r y E s p e r a n z a , C e r r o a l I o n -
d o d e S a n t o s S u á r e z . s i t i o e l e v a d o , f i e s -
c o y c o n h e r m o s a v i s t a , u n d e p a r t a m e n -
t o a l t o d e s a l a , s e r v i c i o s y u n a b a b ? t a -
c i ó n , t i e n e t e r r a z a c o n e l e g a n t e p ó r t i c o , 
p a t i o , a g u a a b u n d a n t e y e l e c t r i c i d a d . 
P r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o . P r e c i o m ó -
d i c o . I n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
_ _ 4 3 1 0 3 12 0 c - , 
S E A L Q U I L A L A C A S A A Y U N T A -
. m i e n t o n ú m e r o 2. d e p o r t a l , s a l a , p a l e t a , 
I t r e s c u a r t o s , o t r o d e c r i a d o s , b a ñ o c o n 
| b a n a d e r a , c o c i n a d e g a s y c a r b ó n , l u z 
e l é c t r i c a ; e s t á a p o c o s p a s o s d e l a c a l -
I z a d a d e l C e r r o : t e d a m o d e r n a . P r e c i o , 
$ 7 5 . L a l l a v e e n e l 4. E l d u e ñ o e n E s t é -
v e z , 5 6 , d e 7 a 11 y d e l a 5 . , y e n ¿ e -
q u e i r a . 1 0 3 , d e 11 a 1. T e l é f o n o A - 8 3 4 . . 
I 4 2 9 8 0 s 0 _ 
j S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A 
! d é m a n i p o s t e r í a , c o n f p u e s t a d e s a l a , s a -
! l e t a v u n c u a r t o . S e r v i c i o s i n d e p e n d i e n -
t e s . I n f o r m a n e n B u e n o s A i r e s y D i a n a . 
4 2 9 2 8 , l D 0 , 
S E ~ A L O U I L A N L O S H E R M O S O S B A • 
j o s d e C e r r o , 5 6 3 , c a s i e s q u i n a a C a r -
v a j a l , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s y d o s d e c r i a d o s y d o s p a t l o s ¿ 
I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o A - o 9 b 9 , ele 8 
a 11 a . m . y l a s l l a v e s e n e l n ú m e r o 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -
b i t a c i ó n i n t e r n a p a r a m a t r i m o n i o u 
h o m b r e s s o l o i e n V i l l e g a s , 97 , a l t o s , e n 
l a m i s m a c a s a , p r ó x i m a a d e s o c u p a r t e , 
s o a l q u i l a I n a s a l a c o n v i s f a a l a c a l l e 
y u n c o m e d o r . 
4 3 1 7 2 10 O c . 
A G O S T A , 8 4 , A L T O S , S E A L Q U I L A u ñ a 
h a b i t a c i ó n g r a n d e y m u y f r e s c a a m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s y a h o m b r e s s o l o s , 
s e d a l l a v í n , m e d i a c o a d r a d e E g i d o , a 
d o n d e p a s e n t o d o s l o s t r a n v í a s y d o s 
c u a d r a s d e l a T e r m i n a l , h a y b u e n a d u -
c h a y s i e m p r e h a y a g u a . 
4 3 0 3 1 10 O c . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
c o n c o m i d a , e n c a s a p a r t i c u l a r a h o m - | 
b r e s s o l o s e n R e f u f r i o . 2 9 , t t r e e r m s o . I 
4 2 9 9 5 fa vv 11 0 _ 1 
A G U I A R 3 6 . S E A L Q U I L A U N D E F A R - ¡ 
t a m e n t o p a r a f a m i l i a a u n q u e m á s p r o - 1 
p í o p a r a o f i c i n a o d e p ó s i t o . I n f o r m a n i 
e n e l m i s m o . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
_ 4 2 7 8 1 14 O 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o e n e l m e j o r p u n t o d e l a l i a b a - , 
n a , c o n ' e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n I 
b a l c ó n a l P a s e o d e l P r a d o ; o f r e c e m o s 
h o s p e d a j e c o m p l e t o d e 30 p e s o s e n a d e - , 
l a n t e , p o r p e r s o n a , c o n e x q u i s i t a c o -
m i d a y e s m e r a d o s s e r v i c i o s . H a b i t a - 1 
c i o n e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e , , y c o n c o - ' 
m i d a d e s d e $ 2 . 0 0 . E s t e e s e l h o t e l 
m á s b a r a t o y m á s c ó m o d o . P a r e o d e 
M ? * f , 1 1 7 . T e l é f o n o A - 7 1 & 9 . 
4 1 0 7 7 i o r e 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ! 
i c o n b a l c ó n a l a c a l l e . S e c a m b i a n r e f e - i 
, r a n c i a s . S o l 5 2 , a l t o s e n t r e H a b a n a y 
C o m p o s t e l a . 
w 4 3 1 9 8 10" o. ) 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N ' 
. c o c i n a i n d e p e n d i e n t e $ 1 7 0 . 0 . M i s i ó n 6 7 , • 
e l e n c a r g a d o a l f o n d o . 
4 3 2 0 1 xo o. 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S 
a l t a s c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a g r a n d b 
i n d e p e n d i e n t e e n l a a z o t e a , l u z e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o . A m i s t a d , 4 9 , e n t r a d a p o r 
S a n M i g u e l a 
4 2 1 1 7 9 O c . 
E D I F I C I O C A N O 
E s t e e d i f i c i o , s i t u a d o 1 e n l a z o n a c o m e r -
c i a l , y p r ó x i m o a l o s t e a t r o s y p a s e o a , 
t i e n e d e p a r t a m e n t o s y h a b i i a c i o n e a f r e s -
c o s e h i g i é n i c o s , c o n a g u a c o r j i e n t e , 
b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e e l e v a d o r , c o -
m i d a b a r a t a y m u y b u e n o y m u e b l e s s i 
s e d e s e a n . E n g l i s h S p o k e n . O n ] > a f ) « 
f r a n e á i s . V i l l e g a s , 1 1 0 , e n t r e S o l y M u -
r a l l a . M - 6 3 0 5 . 
4 1 0 5 8 1 0 o c 
" P A L A C I O " L A P U ^ Í M A ' 7 " 
M o n t e 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . H a b i t a -
c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s d e s d e 3 0 , 3 5 , 40 , 
5 0 , 60 y ;90 p e s o s , p o r u n a p e r s o n a . E s -
p l é n d i d a c o m i d a y e s m e r a d o t r a t o . P o r 
l a p u e r t a c r u z a n l o s t r a n v í a s a t o d a s 
o r a s . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
4 2 3 7 3 \ l _ n 
E n C u b a , 1 1 1 , s e a l q u i l a u n a s a l a 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . P r e c i o d e situa-
ción y c a s a d e m o r a W a d . 
. . . . 8 o c | 
A 1 5 , 2 0 Y " 2 5 T E S O S 
E n P r a d o , 9 3 - B , p r i m e r p i s o , e n t r a d a ' 
p o r e l P a s a j e , s e a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s , c o n l a v a m a n o s , b a ñ o e i n o -
d o r o e n l a s m i s m a s p r o p i a s p a r a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
4 0 5 3 0 4 1 8 1 6 7 o c i 
a . , 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S , H A - i 
b i t a c i o n e s f r e s c a s , l u j o s a m e n t e a m u e - ' 
b l a d a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y b a - , 
j a s , c o n s e r v i c i o d e r o p a y c r i a d o s , se ' , 
a l q u i l a n a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n ¡ 
o s i n c o m i d a , p r e c i o s d e r e a j u s t a , b a - ¡ 
ñ o s y t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e , 1 2 3 , e n - i 
t r e R e i n a y S a l u d . 
_ 4 1 3 7 4 2 8 o c _ | 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a - ; 
c í o C a r n e a d o , l e c e d e n u n a h a b i t a c i ó n ; 
c o n v k t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -1 
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a t y i a y l 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i - l 
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J., V e d a - , 
d o , t e l é f o n o F - 2 4 2 4 , M e i s , B r a ñ a y 
C o . , p r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a g e r , i 
H O T E L " R O M A " 
E N S A N R A F A E L , 1 4 , S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n t o d o e l 
s í r v i c i o , d e s d o 25 p e s o s , b a ñ o d e a g u a 
i r í a y c a l i e n t e . T e l é f o n o A - 3 9 3 7 , 
l 3 8 4 7 6 1?, O c . 
C R I A D A D E S C A N O . S E S O L I C I T A a n a 
o n , ' e n t i e n d a aU' .o d e c o s t u r a s y q u e 
{ f r é s e n t e r o l e - r e n o i a s d e c a s a d o n d e h a -
y a s e r v i d o . C a l l e 2. e n t r e 15 y 1 7 , ú n i -
c a d e l a cícera. V e d a d o . 
4 2 9 5 4 . 9 _ _ 9 C - ^ — 
S N S O L N O . 2 1 , S E G U N D O , S E N E C E -
s i t a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a , l a v a r r o p a 
(lD c o r t a f a m i l i a y l i m p i e z a d e c a s a p e -
o u e f l a P a r a t r a t a r d e 13 m . e n a d e l a n t e 
" 4 3 0 5 6 8 0- ^ 
s i : BOXtX&rrA Trnk b u e n a c r i a d a 
d e c u a r t o s y q u e e n t i e n d a d e c o s t u r a ; 
s e ex igc .7 i r e f e r c n q i a s . S u e l d o J 2 5 . 0 0 . 
T u l i p á n 10, C e r r o . 
4 3 0 6 3 8 o- .. 
f j B U E K A COLO C A C I O N 11 N E C E S I T O 
u n a c r i a d a , p a r a c o m e d o r ; o t r a p a r a 
c u a r t o s . S u e l d o $ 2 5 . 0 0 : o t r a p a r a c a b a -
l l e r o s o l o ; o t r : : p a r a c l í n i c a $ 3 5 . 0 0 ; u n a 
e n c a r g a d a y u n a c a m a r e r a p a r a c a s a 
d e h u é s p e d ¿ s . H a b a n a Í 2 6 . 
_ 4 3 0 7 2 L í L -
V e d a d o , c a l l e N u e v e e n t r e F y G , s e 
E o l i c i t a u n a b a e n a c r i a d a d s K V i . n o q u e 
s e a « f f i l J i a y q u i e r a i r p a r a d i n - e r i o r . 
B u e n s u e l d o v r o w a l i m o i a . 
4 3 0 T 5 1 ° 0-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F E N I N -
s u l a r q u é . s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n e n 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 3 9 6 ; a l t o s , e n t r e S a n 
F r a n c i s c o y E s p a d a ^ E n l a m i s m a s e s o -
l i f i t í i una c o s t u r e r a r e - p a s a d o r a . 
4^661 9 O c . 
S E D E S E A U N A C B I A D A E S F A 5 5 0 L A 
p a r a l a l i m p i e z a d e l a c a s a y c o c i n a r , 
p a r a d o s p e r s o n a s . S u e l d o s e g ú n c o n -
v e n g a . C r e s p o , 54 , b a j o s . 
4 2 0 1 1 8 0 
S e s o l ' c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a -
r a t o d o s e r v i d o d e u n m a t i i m o n i o s o -
l o . H a d e s a b e r c o c i n a r y t e n e r r e -
f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o , S a n N i c o l á s , 
1 9 9 , a l t o s . 
4 2 8 8 9 _ 8 j o _ 
S E ~ S O L I C Í T A U Ñ A S U E N A C R I A D A 
s e p a g a b u e n s u e l d o . S a m á , 21 , M a n a -
n a o , t e l é f o n o 1 - 7 0 3 6 . I n f o r m a n d e 8 a 1 2 . 
4 2 9 2 1 8 0 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p a r a e l c o m e d o r . P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
4 2 8 4 1 ^ 0 c -
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o f o r m a l . . S a n L á z a r o , 3 5 . b a j o s 
4 2 7 9 1 
S E N E C E S I T A N 
PERSONAS DE IGNORADO 
A L A P E B S O W A Q U E S E F A I V p ^ 
r a d e r o d e R a f a e l C a b r e r a so i ^ 1*4 
q u e a v i s e a s u h e r m a n a 'josofí a^kl 
r a . a l t o s do l a T i n t o r e r í a ^ a t S ' ^ t 
f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o a j e s t i c . i T ? 
4 J 1 8 1 - ^ :. H 
• — 14 oc « 
D E S E O S A B E R E L 
. M a n u e l L o s a d a , l o s o l i c i t a . \ ^ ^ 0 D » 
g a ; q u i e n l o e s p e r a e n e l H o , l , ~VeU 
f r e n t e a L a T e r m i n a l " 
4 3 0 9 3 
P A R A D E R O 
c i t a A g u s t ? " 
.f* 61 H o t e l 
S E D E S E A S A B E R D E J O S E f 9 0 c -
K e g u e i r o , L o r e a l a m a s u h ^ r r í " Z4I l f i 
c i n t o L a z a r e R e ^ e i r o . I n f o r m é " 0 Ja 
C a r l o s J . K i n l a y , ,S7. a l t o " ^ Dr. 
J a c i n t o L a z a r e R e g u e i ' r o 
4 2 9 3 9 
J O o 
D 0 5 f A J O S E F A C A R A V I a V ? Í Í » . ' • 
d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o do s,7 v NTl !S 
R a m ó n , q u e v i v í a P n S a n t i a g o d ^ n ^ * 
S e h a m u e r t o u n a h ^ - m a n a v ,{1* C u ^ 
b . - r d e s u s h e r m a n o s . D i r e c c i ^ . ? a ^ 
i . - n f r e n t e a l p a r a d e r o d e , ^ ^ « T 15C 
v í a 
4 2 G 0 8 
d e l o s 
• — — J L 0 c 
S E n O L I C I T A P A R A U N A U E l T ^ r ^ 
a A n t o n i o B á e z H e r n á n d e z f ' i R - E l T C l 4 
e s t a b a e n l a p r o v i n c i a C a m a g ü e y 1 9 ? 
s o l i c i t a s u m a d r e K s p e r n n z a HcrnáL lo 
L u i s on la c o l o n i a J u a n i t a G a s n - i r t ? * ^ 
v i n c i a C a m a g ü e y , p o r e s c r i t o A p '0" 
M I W I W M I I • III •lMIM,m.m. 
C A S A A M E R I C A N A , D E S E A v e m Í ? 
d o r e s q u e c o n o z c a n e l g i r o d e v f v ? E " 
' - • a r t í c u l o s c o n o c i d o s l 
L d i f i c i o Q l i ñ o n e s , 412 T 
10 Oc. 
p a r a v e n d e r 
f á c i l ven tq 
4 3 3 0 9 
P R O P I E T A R I O : D E S E O U N O Q U E ^ f T 
c e s i t e p e r s o n a s e r i a y d e b u e n c a r á n í 
p a r a c o b r a r l o a l q u i l e r e s ; e s t a r l e a l t '' 
to d e s u s c a s a s , e t c C o n o z c o m u c h n ?" 
a l c o m e r c i o , d a n d o refprJ,1 
8 O c . 
S E A L Q U I L A N 
S e a l q u i l a n d o s c a s a s e n 
L a g u e r u e l a e n t r e 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e g a s y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n 
e n J e s ú s d e l M o n t e 3 3 0 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
4 2 6 : 6 8 o c 
4 2 5 1 5 8 o. 
S E A L Q U I L A E N $ 6 0 
L a c a s a s i t u a d a e n S a n t a I r e n e , n ú -
m e r o 5 2 - A . I n f o r m a n e n M o n t e , 3 7 7 , f e -
r r e t e r í a d e J o a r i s t i y L a n z a g o r t a . T e -
l é f o n o A - 7 6 1 1 y A - 0 2 5 9 . 
4 3 1 2 2 • 16 O c . 
E N $ 4 0 , 0 0 A L Q U I L O U N A C A S A C O M -
p u e s t a d e p a r t a ! , s a l a , c o m e d o r , d o s h a -
b i t a c i o n e s g r a n d e s y s u s s e r v i c i o s , p u n -
t o f r e s c o y s a l u d a b l e . C o n c h a y M u n i -
c i p i o l e t r a K , L u y a n ó . 
4 3 0 8 4 8 o. 
E N L A C A L L E D E S A N F R A N C I S C O , 
e n t r e l a s d e L a w t o n y A r m a s , n ú m e r o 
1 2 8 . s e a l q u i l a u n a c a s a a c a b a d a d e f a -
b r i c a r , c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r c a l a d o y a l f o n -
d o d e d i c h a c a s a , s e a l q u i l a u n a c u a r -
t e r í a c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , t o d o 
a c a b a d o d e f a b r i c a r a l a m o d e r n a , l a l í -
n e a d e l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a 
• e n e l r e p & r t o d e S a n t o s S u á r e z . C a l l e 
P a z e s q u i n a a l i s t e d e l a L í n e a , s e a l -
q u i l a u n l o c a l n u e v o y p r e p a r a d o c o m o 
p a r a b a r b e r í a u o t r a i n d u s t r i a n e a x a y 
u n a a c c e s o r i a a l l a d o , q u e s e a l q u i l a t o -
d o j u n t o . I n f o r m n s u d u e ñ o e n V i r t u -
d e s , 31 . 
4 2 9 4 6 11 O c . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S M U Y 
b a r a t o s v m u ; - f r e s c o s e n e l C e r r o , b a n 
C r i s t ó b a l y S a n S a l v a d o r . I n f o r m a n e n 
U m i s m a , e* l o s b a j o s . 
_ 4 2 5 0 3 _ 1 7 0 c - . . 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
5 8 2 u n a s a l a , s a l e t a y c u a r t o , p r o p i a 
p a r « c o m e r c i o o p r o f e s i o n a l . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a . 
4 2 Ó 0 2 15 O c . 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l q u i -
l a u n l o c a l p a r a e s t a b h c i m i e n t o , s i -
t u a d o e n l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
t e , 1 7 5 , e n t r e e l P u e n t e d e A g u a D u l -
c e y l a c a l l e d e M u n i c i p i o . T i e n e p u e r -
t a s m e t á l i c a s y e s t á s i t u a d o e n u n l u -
g a r m u y c o m e r c i a l . L a l l a v e e i n f o r -
m e s e n l o s a l t o s . ' 
^ 4 2 5 8 0 9 o c 
S E A L Q U I L A : G R A N C H A L E T ¿ í f 
B u e n a v e n t u r a y D o l o r e s , s a l a , s a l e t a , 6 
c u a r t o s , p a t i o , p o r t a l y g a r a g e , r e n t a 
d e . l i t u a e j é n 90 p e s o s . I n f o r m a : R . L l a -
n o . P r a d o 1 0 9 . T e l é f o n o A - 4 6 3 9 . 
4 2 4 6 2 , 10 O c . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E R I O R 
c o n s u e n t r a d a y t o d o s s u s s e r v i c i o s 
i n d á p e n d i e r i t e s . L u z p a g a h a s t a l a s 1 1 . 
T o d o e n $ 2 2 . 0 0 . I n f o r m a n e n S a n t a F e l i -
c i a N o . 2 B e n t r e L u c o y J u s t i c i a . 
4 2 7 2 9 11 o. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
e n l a c a l l e S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 1 5 6 . 
V í b o r a . I n f o r m a n : S a l u d y O q u e n d o 
B o d e g a . 
4 2 2 7 9 10 O c 
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E s T , 
c a l l e S a n B e r n a r d i n o e s q u i n a a D u r e g e 
S á a l q u i l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s d e 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o -
n e s , d o s t e r r a z a s , c o c i n a c o n c a l e n t a -
d o r d e a g u a , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n s e r -
v i c i o c o m p l e t o , g a r a g e , s e r v i c i o y c u a r -
t o p a r a c r i a d o s . N u n c a f a l t a e l a g u a y 
e s s i t i o s e c o y v e n t i l a d o . I n f o r m e s y 
l a l l a v e e n l o s b a j o s . 
4 2 4 0 6 9 o 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
S e a l q u i l a , e n $ 1 7 5 . 0 0 m e n -
s u a l e s e l h e r m o s o , f r e s c o e h i g i é -
n i c o c h a l e t d e O c t a v a , n ú m e r o 4 2 , 
e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , 
V í b o r a , c o n a g u a b a s t a n t e , c a p a z 
p a r a d o s f a m i l i a s y c o m p u e s t o d e 
j a r d í n , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , r e c i -
b i d o r ; b i b l i o t e c a , c o m e d o r , s e i s 
h a b i t a c i o n e s , d o s c u a r t o s d e b a ñ o 
c o m p l e t o s , c o c i n a , p a n t r y , d e s p e n -
s a , g a r a j e , t r e s c u a r t o s y u n s e r -
v i c i o s a n i t a r i o p a r a c r i a d o s y t r a s -
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . 
P r e c i s a v e r l o p a r a a p r e c i a r s u 
c o m o d i d a d y b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : 1 - 2 9 1 5 . 
4 2 8 5 3 8 o c 
$ 9 0 . A L Q U I L O L U J O S A C A S A , C O M O -
d i d a d d o s f a m i l i a s , e n l o m á s a l t o d e 
E n a m o r a e l o s , c e r c a de S a n J u l i o , u n a 
c u a d r a d e l o s c a r r o s , m o d e r n o y l u p o s o 
c o n f o r t , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o y p a r a 
c r i a d o s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r 
t o s , d o s a l t o s , c o m e d o r , g a r a g e p a r a 
d o s m á c i u i n a s . L a l l a v e e n f r e n t o . T e l é -
f o n o 1 -1252 . D u e ñ o : C e r r o , 8 4 5 
4 2 9 3 5 _ 8 o 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
C a r m e n , 19, c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , • c o c i n a , y 
t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n 
t e l é f o n o F - 3 5 2 9 . 
4 2 9 9 4 8 o 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S E S F L E N D I -
d o s a l t o s s e g u n d o p i s o d e e s q u i n a m o -
d e r n o s , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , t o d o s 
s u s s e r v i c i o s , u n a c u a d r a d e l o s c a r r o s . 
C a l l e C r u z d e l P a d r e , e s q u i n a V e l a z -
q u e z i n f o r m a n : b a j o s , b o d e g a . 
i i iMim iiiiii i u J W M r " ~ ~ ~ ~ " ^ J ' ^ J ™ " 0 -
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogololti 
¿ " t r E S ^ O U j ^ 
. m o n d a r e s . A v e n i d a 10 e n t r e 6 y s e 
! a l q u i l a u n b o n i t o c h a l ¿ t e n $ 6 0 . 0 0 . 
' A m u e b l a d o p r e f c i o c o n v e n c i o n a l , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o -
n e s , c o m e d o r y c o c i n a , e n t r a d a p a r a g a -
r a j e y s i s e n e c e s i t a s e h a c e n e n o c h o 
d í a s , m u c h o p a t i o y a g u a a b u n d a n t e . 
L a l l a v e e n f r e n t e . T e l é f o n o M - 0 o 9 1 . 
4 3 0 6 2 13 0-, 1 — r 
S E A L Q U I L A O V E N D E U N C H A L E T 
r e c i é n c o n s t r u i d o , s i t u a d o e n e l m e j o r 
p u n t o d e l R e p a r t o A l t u r a s d e l R í o A l -
m a n d a r e s , f r e n t e a l a e s c a l e r a q u e c o n -
d u c e a l G r a n P a r q u e . C o n s t a d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , g r a n 
b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s 
y g r a n g a r a g e . I n f o r m a n e n e l m i s m o 
0 e n l o s t e l é f o n o s A - 9 S 8 5 y F - 1 3 9 7 . 
4 2 0 5 1 1 5 _ 0 - _ 
F O K A U S E N T A R S E , A L Q U I L O U N 
c h a i e t e n 90 p e s o s d e d o s p l a n t a s e n l a 
c a l i " A l m e n d a r e s , e s q u i n a a S a n F a u s -
t i n o . M a r i a n a o , t i e n e e n l a p l a n t a b a j a 
j a r d í n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , 
c u a r t o ' d e b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a -
d o s , e n l a p l a n t a a l t a , s e i s c u a r t o s d o r -
m i t o r i o s , d o s c u a r t o s d e b a ñ o y d o s t e -
r r a z a s , c o n g a r a g e d e d o s p l a n t a s , l a 
, p l a n t a b a j a p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l e s 
I y l a p l a n t a a l t a c o n t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
i c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a c r i » -
I d o s , n o f a l t a n u n c a e l a g u a , p u e s t i e n e 
| d o s t a n q u e s q u e l o s l l e n a n u n a b o i h b a 
i e l é c t r i c a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 0 - 1 - 7 2 1 6 . 
| 4 2 9 5 8 15 O c . 
1 S E A L Q U I L A E N 3 5 F E S O S U N B O N I -
I t o c h a l e t a c a b a d o d e c o n s t r u i r , c o n j a r -
1 d i n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , 
i c o c i n a y s e r v i c i o s , u n g r a n p a l i o c e r r a -
d o , b a u n d a n t e a g u a , e n l a e s q u i n a l o s 
c a r r o s Z a n j a G a l i a n o y T e r m i n a L R e -
p a r t o N o g u e i r a . C a l l e A l m e n d a r e s £ 50 . 
I n f o r m e s e n V i l l a C a r m e n . A l n É e n d a r e s 
y S a n t a J u l i a y t e l é f o n o A - 2 5 8 S . 
_ 4 2 9 5 4 9 O c . 
S E A L Q U I L A U N H A L E T D Í T a L T O Y 
b a j o , t o d o m o d e r n o , c o n g a r a j e y c u a r t o 
p a r a c h a u f f e u r . C a l l e T e r c e r a , e n t r e 4 
y 6 . R e p a r t o L a S i e r r a . S u " d u e ñ o : S a -
l u d , 2 1 . T e l é f o n o A - 2 7 1 6 . 
4 2 6 7 2 11 O c . ' 
E n N a r c i s o L ó p e z N o . 4, a n t e s E n n a , 
f r e n t e a l M u e l l e d e C a b a l l e r í a , h e r m o -
' s o s d e p a r t a m e n t o s c o n s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
. v i c i o s c o m p l e t o s . E l e n c a r g a d o i n f o r m a . 
; _ J i 2 _ i £ ; i i o. 
S E A L Q U I L A N C U A T R O K A B I T A C I O -
n e s c o r r i t l a s , u n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
j u n t a s o s e p a r a d a s a p e r s o n a s d e m o r a -
i l i d a d , p r i m e r p i s o . S a n J o s é 8 3 . ' 
I " 4 3 2 1 4 • 9 o. 
C E D E M O S F A R T I C I F A C I O N E N U N 
l o c a l p a r a e s c r i t o r i o , l u g a r c é n t r i c o , 
a l q u i l e r m ó d i c o . T e j a d i l l o 4 8 . 
1 _ 432.19 9 o. 
E N $ 3 0 . 0 0 U N D E P A R T A M E N T O D E 
d o s h a b i t a c i o n e s , c o n s e r v i c i e p r o p i o s , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o e i n s t a l a c i ó n d e 
g a s . C o m p o s t e l a 113 e n t r e S o l y M u -
i r a l l a . 
I 4 3 2 2 2 » 1 0 _ o - . _ 
E N L A M P A R I L L A N o . 7 0 , A L T O S E N -
t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s , c a s a p a r t i c u -
, l a r , s e a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n 
c o n o s i n m u e b l e f p r o p i a p a r a u n o o 
i d o s s e ñ o r e s . S e e | v e n r e f e r e n c i a s y s e 
I f a c i l i t a l l a v í n c o n l u z t o d a l a n o c h e . 
| 4 3 2 2 6 " 1 1 o. _ 
¡ S E A G U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
i t a m e n t o c o n d o s h a b i t a c i o n e s y t r e s 
I b a l c o n e s a l a c a l l e , i n d e p e n d i e n t e e ñ 
$ 3 5 . 0 0 . E s c a s a t r a n q u i l a y d e m o r a -
l i d a d . R e v i l l a g i g e d o 79, a l t o s . 
4 3 2 3 6 ; WJL0-_ 
H a b i t a c i o n e s a r o n l i a s y m u y v e n t i l a -
j d a s , f r e n t e a l a b r i s a y c o n b a l c ó n a 
¡ l a c a l l e d e S a n R & f a e l , e n e l p u n i ó 
I m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . L a v a b o s 
\ d e a g u a c o r r i e n t e . M e s a s e l e c t a . A g u i -
l a 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
43205" 16 o. 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i - , ! 
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l i 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s s e r - 1 
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
l a s f a r r M l i a s e n t a b l e s e l h o s p e d a j e m á s 
s e r i o , m ó d i c o y . c ó m o d o d e l a H a b a n a . ] 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 Í I 0 , 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
" R o m o t e l " . 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . S e a l q u i l a n ] 
h a o ü a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó - 1 
m ' > d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s ; 
r a z p n a b l s a . 
4 2 9 5 1 30 O c . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " J 
F r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n I 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e - | 
c i o s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 - A , y T r o - ! 
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 1 
E N C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A I 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , a s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n • 
n i ñ o s , s e p i d e n y s e d a n r e f r e e n c i a s , ! 
ú n i c o s i n q u i l i n o s . R e v i l l a g i g e d o , 51 , a l - ¡ 
t o s . . i 
4 2 8 0 1 9 O c . 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s e n 
c a s a m o d e r n a , c o n l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e , luz, e m i e r r d a l i m p i e z a , t e -
l é f o n o , b u e n b a ñ o , c a s a d e m o r a l i d a d . 
P r e s i o s d e s i t u a c i ó n . 
4 2 5 5 2 > 17 o. 
E N V I L L E G A S 4 6 , S E A L Q U I L A U N A 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a t r e s 
a m i g o s . E n l o s b a j o s i n f o r m a n . 
4 2 8 9 3 3 o. 
S O L I C I T O U N A S E Ñ O R A P R A C T I C A 
e i n t e l i g e n t e y c o n e x p e r i e n c i a e n t o d o 
s e r v i c i o d e u n c a b a l l e r o s o l o ; b u e n s u e l -
d o . O ' R e i l l y . 72 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
j A g u a c a t e . S r . R o i g . • , • 
4 2 6 5 2 11 . O c . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
S u e l e o 20 p e s o s , u n i f o r m e y r o p a l i m p i a 
c a l l e 8, n ú m e r o 2 3 , e n t r e 11 y 1 3 . V e -
d a d o . . ,-, 
4 3 1 5 1 9 O 0 -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
s e r v i c i o c o m e d o r e n P a s e o , 2 7 3 , V e d a -
d o . S u e l d o 20 p e s o s . 
4 3 0 9 5 9 O c . 
a l tañí-
H a b a n a y ! " d a n d o " ' ^ ^ ? » ^ 
c í a s o g a r a n t í a s i - f u e s e n e c e s a r i n n 
R a m ó n . A p a r t a d o 1 2 1 5 . H a b a n a 11 
4;;i3y {2 o c . 
E B A N I S T A S . N E C E S I T O O P E R A S Í Í ^ 
y m e d i o s o p e r a r i o s , q u a trabaieT •, 
i n u e b l e s f i n o s . E s c o b a r 128 en 
j 4 3 1 9 6 * ' 9 * * 
A L O S T A L L E R E S D E L A V A D O D l T 
s e o h a l l a r t r a b a j o , s o y c o n o c e d o r «ÍTv 
p i r o , s e m a n e j a r c a m i ó n . P a r a nvi 
i n f o r m e s a l T e l é f o n o . M - 9 4 6 3 . Ange le s - '?? 
4 3 1 9 7 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A C O M E R -
c i a i " . M u r a l l a , 12 , e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o . T e l é f o n o A - 0 2 0 7 . H a b a n a . L á 
m i s m a o f r e c e h o s p e d a j e c o m p l e t o , c o m -
p u e s t o d e d e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y 
j d e m á s s e r v i c i o s , a 4 0 , 4 5 y 50 p e s o s p o r ' 
p e r s o n a , s e g ú n l a h a b i t a c i ó n q u e e l i j a , 
I A m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s e s t a b l e s , § e 
l i e s f a c i l i t a i g u a l h o s p e d a j e a p r e c i o s 
i c o n v e n c i o n a l e s , p e r o s u m a m e n t e m ó d i -
c o s , s e g ú n , t a m b i é n , l a s h a b i t a c i o n e s 
I c o n b a l c ó n a l a c a l l e , q u e d e s e e n o c u -
1 p a r . S i t u a d a e s t a c a s a e n e l c e n t r o d e l 
j b a r r i o m á s c o m e r c i a l d e l a c i u d a d e i n -
I m e d i a t a a t o d a s l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s , 
| o f r e c e a l o s e m p l e a e l o s e n e l c ó m e r c i o y 
1 e n d i c h a s o f i c i n a s q u e v i v a n e n e l l a , l a 
| v e n t a j a d e r e s i d i r c e r c a d e s u s o c u p a -
c i o n e s . S u á r e z y S o l e s , p r o p i e t a r i o s . 
| 4 2 9 9 1 21 o 
i E N I N D U S T R I A 1 6 8 , S E G U N D O P I S O , 
s a . I q u i l a n h a b l t a c i o n o s c o n t o d o e l 
| c o n f o r t m o d e r n o . 
1 4 3 1 2 5 . 10 o 
¡ S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
a m p l i a c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e a 
' h o m b r e s o l o , e s c a s a d e f a m i l i a , 25 p e -
1 s o s m e n s u a l e s . B e r n a z a . 39 , a l t o s . A g u s -
| t í n J i m é n e z . 
4 3 0 9 6 • - 16 O c . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p ! e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p ' i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o ; a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s é n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - S Í S O . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S I 
a m u e b l a d a s , c o n a g u a , c o r r i e n t e , c o n ' 
c o m i d a $ 5 0 . 0 0 y $ 6 0 . 0 0 . E n l a m i s m a i 
s e a d m i t e n a b o n a d o s e n l a m e s a . C a s » ! 
m o d e r n a , p u n t o c é n t r i c o , e s m e r a d a l i m -
p i e z a . O b i s p o 54, T e l é f o n o M - 6 2 0 1 . 
4 2 8 9 5 8 o. I 
E N S A N R A F A E L 1 0 4 , S E A L Q U I L A 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n d i v i s i ó n j 
d e m a m p a r a . T i e n e a s u a c o r r i e n t e . 
I n f o r m a n e n l a e n c u a d e m a c i ó n . 
4 2 8 9 8 R o. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o q u e s e p a b i e n s u o f i c i o y q u e 
s e a m u v f i n o , c o n m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . C a l l e 6 e n t r e 15 y 1 3 , V e d a d o , c a s a 
g r i s d e c o l u m n a s . 
4 3 2 1 8 9 o. 
E N 5 3 5 . 0 O U N D E P A R T A M E N T O D E 
t r e s h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r o p i o s , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y c o c i n a d e g a s . 
C o m p o s t e l a 1 1 3 e n t r e S o l y M u r a l l a . 
4 2 8 8 9 S o. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s e p a r a d a s e n c a s a d e f a m i l i a 
m u y b a r a t a s . J e s ú s P e r e g r i n o , 1 6 . 
4 2 2 5 1 30 O c . 
S e » , a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
r e s ' e n l a h e r m o s s . c a s a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f i r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C 6 4 2 8 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
q u o s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . G e n e r a l 
L e e , 1 8 . e s q u i n a a M a r t í , e r í t r a d a . p o r 
M a r t í . Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . 
^ 4 3 1 3 9 9 _ O C - . 
C R I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A u n o 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t e n g a m u v b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e l e d a 
b u e n s u s l d o . P r e s e n t a r s e e n S a n M a r i a -
n o v L u z C a b a l l e r o , V í b o r a . 
4 3 1 3 4 11 
I n d . 1 8 ag 
, 0 1 0 1 2 3 I n d . 1(4 
E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
m u y v e n t i l a d a s c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n -te, l u z eléctricaN a p e r s o n a s d e m o r a l i -
d a d . U n i c o s i n q u i l i n o s . G o i c u r í a e h t r e 
L i b e r t a d y M i l a g r o s , R e p a r t o M e n d o z a , 
V í b o r a , a u n a c u a d r a d e l C e r r o . 
4 2 6 3 7 7 o c 
E N A G U A C A T E , 4 7 S E A L Q U I L A N lia"-
b i t a c l o n e s a m ü e b l a d a s o s i n m u e b l e s a 
$ 1 5 y $ 2 0 . 
4 2 6 2 5 9 oc 
D E S A H U C I O S . C O B R O S D E C U E N T A S 
g e s t i o n e s e n s a n i d a d y o t r o s b e n e f i c i o s 
r e c i b i r á u s t e d s í s e i n s c r i b e c o m o a s o -
c i a d e n l a C o n s u l t o r í a L e g a l d e C o -
m e r c i a n t e s , e s t a b l e c i d a e n R a y o , 3 7 . t e -
l é f o n o s A - 0 3 6 2 y A - 8 6 4 3 . T o d o s l o s 
s u b a r r e n d a d o r e s d e b e n e s t a r i n s c r i p t o s 
a l l í , p u e s l a c u o t a m e n s u a l s ó l o e s d e 
1 p e s o . 
4 3 1 0 5 31 O c . 
tí B I A R K I T Z " 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L -
q u i l a n e n 80 p e s o s l a c a s a c a l l e 15 , e n -
t r e 12 y 14. a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a 
a l a P l a y a y a M a r i a n a o . E n 2 0 0 p e s o s 
l a c a s a c a l l e 13, e n t r e 14 y 16, a m e d i a 
c u a d r a d e l o s t r a n v í a s d e P l a y a y M a -
r i a n a o . E n 3 0 0 p e s o s l a c a s a C a l z a d a d e 
C o l u m b i a , f r e n t e a l a T r o p i c a l . I n f o r 
m e s e n l a o f i c i n a d e N i c a n o r d e l C a m -
p o . C a l l e 14, e s q u i n a a 9. C r u c e r o 
4 2 8 5 8 9 b e . 
G r a n c a s a • d e h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d e s d e 25 . So y 40 p e s o s p o r p e r s o n a , 
j i n c l u s o c e ^ m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n u p e h a f r í a y c a l i e n t e . S e a d -
| m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 p e -
s o s m e n s u a l e s , e n a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
\ m o r a l i d a d . S e ' e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
l t r i a , 124 . a l t s o . « 
1 E M P E D R A D O , 1 7 . S E A L Q U I L A P A R A 
I o f i c i n a u n d e p a r t a m e n t o c o n d o s h a b i -
I t a c i o n e a c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , l u z 
y c r i a d o . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
4 3 1 5 5 14 O c . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n - 1 
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . | 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m e n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i d a 
y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n 
S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 . T e l é f o -
n o A - 2 2 5 L . 
S E ~ a . L Q U I L A E N C A S a T p A R T I C U L A R 
m u y l i m p - . a , u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , ' h a y t e l é f o n o , g r a n 
c u a r t o d e b a ñ o c o n a g u a s i e m p r e . " C á m -
b i a n s e r e f e r e n c i a s , n o h a y c a r t e l e n l a 
p u e r t a . V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
4 2 9 7 9 1 5 O c . 
C O C I N E R A S 
P A R A M A T R I M O N I O S O L O , S E N E C E -
s i t a u n a c o c i n e r a q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u d e b e r y q u e a y u d e a l o s q u e h a c e r e s 
d e l a c a s a . C o n c o r d i a , 5 8 , p r i m e r p i s o . 
4 3 2 8 1 ,10 ü c - . . 
S E S O L I T A U N A U N A J O V E N P E N I N -
s u l a r p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e u n a 
c o r t a f a m i l i a . M a r i n a , 54 , a t o s , e n t r e 
P r í n c i p e y V a p o r . t 
4 3 1 7 0 -L00! 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y u n a c r i a d a q u e s e p a c o s e r y s u r c i r 
b i e n . P u e d e d o r m i r e n s u c a s a . C a l l e 17 
N o . 3 2 1 e n t r e B y C . 
4 3 2 0 4 ; J _ 0 - — 
E N A M I S T A D 8 7 Ü 2 , A L T O S , S E S o -
l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a d e m a -
n o e s t a q u e s e p a c o s e r b i e n , y t a m b i é n 
o t r a c o c i n a r a y o t r a c r i a d a d e m a n o 
q u e s e p a c o s e r p a r a e l s e r v i c i o d e l a 
f a m i l i a e n l a f i n c a . B u e n s u e l d o . S e e x i -
g e n b u a n a s r e f e r e n c i a s y q u e s e a n d e 
m e d i a n a e d a d . 
4 l ; 2 1 5 10 0-
S O L I C I T O S O C I O C O N $ 2 0 0 . 0 0 pAfi. 
C a s a d e C o m i d a s . E s p u n t o c é n t r i c o v 
e s t á i n d e p e n d i e n t e . E s g a n g a verdad I 
p a r a t r a b a j a d o r , p a r a n o s e r m a n d a d o v 
t r a b a j a r e n l o s u y o . G a r a n t i z o e l dinern 1 
I n f o r m a n I n d i o y M o n t e , C a f é en U 
c a n t i n a , d e 12 a 6 p . m . - ai I 
. . J Í 2 0 6 _ _ _ _ 1 0 j ) . ' 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F A I N G L E S 
e s p a ñ o l , t i e n e q u e s e r c o n e x p e r i e n c i a 
n o p r i n c i p i a n t e s , c i t e r e f e r e n c i a s y exl i 
p e n e n c i a . c o n t e s t a s s e r á n t r a t a d a s con I 
f u l e n c i a l m e n t e . S u e l d o d e a c u e r d o coir I 
h a b i l i d a d . E s c r í b a s e : A p a r t a d o 2217 l 
\ ^ 3 0 9 9 : 9 Q c 
U N M O Z O R E C I E N L L E G A D O P A B A 
h a c e r l i m p i e z a , y c o c i n a r s i n o sabe se" 
l e e n s e ñ a , s i e n d o o b e d i e n t e , e d u c a d o y 
c u r i o s o e n q u e h a c e r e s d e c a s a . Tenion • 
; t e R e y , 8 5 , b o n e g a . T . 
¡ 4 3 0 9 8 9 G e . 
S o l i c i t o u n s o c i o c o n d i n e r o p o r no 
t e n e r t i e m p o p a r a a t e n d e r u n estable-
c i m i e n t o d e c a f é c a n t i n a , f o n d a , v í y e . 
r e s y v i d r i e r a d e t a b a c o s s i t u a d o en 
u n a e s q u i n a d e c a l z a d a , m u c h o tráfi-
c o y b a r r i o i n d u s t r i a l . B u e n contra-
t o y a l ^ ' i i l e r , v e n t a d i a r i a d e $ 1 5 ^ 
; I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o A - 8 3 6 8 . Sai^ 
M i g u e l , 7 8 , a l t o s . 
4 3 1 1 5 9 oc 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . S E A L -
q u i i a l a h e r m o s a c a s a M a c e o 14 L a 
l l a . v « e n e l 1 2 . T e l é f o n o 1 - 2 4 1 3 . T r a n v í a 
e n l a m i s m a p u e r t a . I n f o r m a n M i l a g r o s 
y C o r t i n a , V í b o r a . 
_ _ 8 O c . 
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L , P R O " -
x i m o ¡ í H i p ó d r o m o , c a l l e L o m a e s q u i n a 
a S a n J u l i o , s e a l q u i l a u n B u n g a l o w d e 
m a m p o s t e r í a , c o n 2 , 0 0 0 m e t r o s d e t e -
r r e n o , j a r d í n , p o r t a l , c u a t r o c u a r t o s 
f o í ' ^ H ' c o r í 1 1 e d o r y d e m á s s e r v i c i o s e n 
? 9 0 . 0 O . L a s l l a v e s e i n f o r m e s G M a u -
r i z , t e l é f o n o 1 - 7 2 3 1 . C a l z a d a y L o m a , 
M a r i a n a o . v""a., 
t 
j C A L L E S A N J U L I O C A S I E S Q U I N A 
l a L o m a , R e p a r t o O r i e n t a l , s e a l q t H l a n 
d o s c a i t a s m o d e r n a s c o n s a l a , c o m e d o r 
d o s c u a r t o s b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s ¿ 
| 3 o . 0 0 c a d a u n a . T a m b i é n s e a l q u i l a u n 
| B u n g a l o w d e m a d e r a c o n m i l m e t r o s d e 
| t e r r e n o c e r c a d o , p r ó x i m o a l H i p ó d r o m o -
i t i e n e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o ^ 
y s e r v i c i o c a l l e L o m a e s q u i n a a S a n 
J o s é e n $ 2 o . 0 0 P a r a m á s • i n f o r m e s 
G . M a u n z , t e l é f o n o 1 - 7 2 3 1 , C a l z a d a 
A W l 6 M a r i a n a o e s q u i n a a L o m a . 
' ' 1 ¿ ¿ 1 ¿ 8 o c 
I S E A L Q U I L A P A R A E L M E S D E OC-
I t u b r e u n a p r e c i o s a q u i n t a a l a s a l i d - i 
| d e . M a r i a n a o , p e g a d a a l P u e n t e d e K 
L i s a , c o n u n c h a l e t d e d o s p i s o s e-a-
r a g e y m u c h a s o t r a s c o m o d i d a d e s ' u n a 
a r b o l e d a d e f r u t a l e s , u n p l a t a n a l v 
m u c h a s v i a n d a s s e m b r a d a s , t r e s v a c a " * 
l e c h e r a s , t e l é f o n o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
a c u d a r a y m e d i a d e l t r a n v í a v d o W 
c a r r e t e r a . I n f o r m e s : N o t a r í a d e ' M u ñ o z -
H a b a n a , 5 1 . • u " " ^ -
4 2 0 1 3 . 1 0 O c . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s c o n b a l c ó n a l a C a l l e . I n -
f o r m a n : A g u i l a , n ú m e r o 1 4 9 . R e s t a u -
r a n t . ^ 
| 4 3 1 6 1 1 0 O c . 
i S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A , 8 6 , E N -
t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s , u n a g r a n d e 
h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e e n l a a z o t e a e n 
j e l c a l l e j ó n d e E s p a d a . 1 0 , ' e n t r e C u a r t e -
i l e s C h a c ó n , u n a a c c e s o r i a g r a n d e . 
I 4 2 9 4 8 - 11 O c . 
I H A B I T A C I O N E S E N C O N S U L A D O , 
i 4 5 , s e g u n d o p i s o , a 20, 25 y 3 0 p e s o s , 
I b i e n a m u e b l a d a s , c a s a m o d e r n a , l a v a -
j do.-- a g u a c o r r i e n t e , l u z , l i m p i e z a , t e l é -
f o n o , b a ñ o , c a s a de m o r a l i d a d , 
i 4 ^ 9 6 2 8 O c . 
| S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -
i b i t a c i ó n c l a r a , m u y f r e s c a a m a t r i m o -
| n l o , t i e n e t o d a s c o m o d i d a d e s , c a s a r e s -
i p e t a b l e . h ^ y c a r t e l e n e l b a l c ó n . S a n 
J o s é , n ú m e r o 1 0 6 - A , a l t o s , e n t r e G e r v a -
s i o y B e l a s c o a í n . 
4 3 0 2 3 i 8 O c . 
C A S A D E F A M I L i A S 
O b r a p í a , S'7. a l t o y d e B o r b o l l a . E s t a c a -
s a o f r e c e l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s d e l a H a b a n a , a p r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , h a -
L i t a c i ' m c o n c o m i d a , d e s d e 30 p e s o s e n 
a d e l a n t e p o r p e r s o n a . S e a d m i t e n a b o -
n a d o ? . 
3 8 1 8 4 « o c 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e 1 2 0 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . H a b i -
t a c i o n e s . P r e c i o s d e s i t u a c i ó n p a r a h o m -
b r e s s o l o s d e 20 a 25 p e s o s a l m a s y 
p a r a d o s p e r s o n a s , 30 p e s o s a l m , ; s . 
P e r s o n a d e m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . 
4 2 5 3 4 1 n . 
S E S O L I C I T A P E N I N S U A R P A R A C O -
c i n a r y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s . S u e l d o 
20 p e s o s . C o n c o r d i a . 8, e s q u i n a a A g u í -
l a - 4 3 1 7 1 9 O c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A c o -
c i n a r y p a r a h a c e r l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a H a de d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
P o c i t o , 1 0 2 , e n t r é E s p a d a y S a n F r a n -
c i s c o , b a j o s . 
4 3 1 1 3 _ . . 9 . _ 0 _ . 
E N L A C A L L E O , E N T R E 1 7 Y 1 9 , S E 
s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a s i n o s a b e 
b i e n s u o f i c i o , q u e n o s e p r e s e n t e , s e d a 
b u e n s u a l d o . ^ « 
4 3 1 0 1 I . 9 C O -
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N D D E AM-, 
b o s s e x o s p a r a h a c e r s u s c r i p t o r e s para" 
u n a i n s t i t u c i ó n d e r e c o n o c i d a solvencia,! 
y p r a n d e m a n t e a c r e d i t a d a . Cualquier 
p e r s o n a c iue s e a a c t i v a p o d r á ganar 
? 1 0 . Od a l d í a . T ' a r a i n f o r m e s : B . F a r i -
ñ a s , T e j a d i l l o X o . 45, H a b a n a . vBe i U 
10 a . m . N o t a : N o s e c o n t e s t a por co-
• r r e s p o n d e n c i a . 
i 4 3 0 6 0 20 o. 
! S O L I C I T O U N S O C I O Q U E T E N G A DE 
i $ 5 . c o n a ? 6 . 0 0 n p a r a a m p l i a r u n gran 
n e g o c i o d é cafe ' , c a n t i n a y p o s a d a y qBjj 
e s t é p r e p a r a d o p a r a a d m i n i s t r a r l o pues 
el d u e ñ o a c t u a l n o p u e d e t r a b a j a r l o , és 
I u n g r a n n e c r o c i o y p u e d e d e j a r m á s M 
I m i l p e s o s a l m e s . I n f o r m a n Concordia 
1 1 4 7 . b o d e g a . 
i 4 3 0 7 4 S o-j$ 
S O L I C I T O S O C I O S C O N $ 5 0 0 . 0 0 Y 81,000 
p a r a n e g o c i o d e Caf>'• y [ I n t e l . H a n de 
e n t e n d e r e l p i r o , s i n o e s p e r d e r el 
H a m p o , . I n f o r m a n X e p t u n o 64, a l t o s ae_ 
8 a 4 . - A . G o n z á l e z ; •> 
| 4 3 0 7 7 10 0 ^ 
N E C E S I T A M O S U N P R O F E S O R 3)B 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a p i r a u n c o l e g i o 
l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , q u a pued*. 
d a r c l a s e s de L i t e r a t u a r E s n a ñ o l a . In 
i f o r m a n : V i l l a v e r d c y C a . O ' R e i l l y , U 
A g e n c i a s e r í a . 
4 3 0 4 4 9 ° 
S O L I C I T U D E S 
S o l i c i t o u n s o c i o p a r a u n c a f é , o tro pa-
r a b o d e g a y o t r o p a r a c a n t i n a con po' 
c o d i n - r o . I n f o r n u i B e n j a m í n García-. 
A m i s t a d , 1 3 4 . 
O P E R A R I A S D E S A S T R R E R I A . SB 
n e c e s i t a n e n i h o l s i l l a d o r a s en O b i s p o o • 
L a S o c i e d a d . I n f o r m e s de 5 1|2 a 6 P-n1' 
S E S O L I C I T A . E N C , N U M E R O 2 4 6 . e n 
t r e 2 5 y 27, V e d a d o , u n a c o c i n e r a q u e 
a y u d e e n a l g o a l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a , h a d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o 25 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
4 3 0 9 1 10 0 c -
— • i 4 2 8 9 6 7 o. 
FJUHilNWM» j 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S H E R -
i h O S O S a l t o s , a l a b r i s a , c o n s a l a , h a l l , I 
c o m e d o r c o r r i d o , 6 c u a r t o s y s e r v i c i o 
d o b l e , e n l a c a l l e 16 n ú m e r o 1 5 6 , e n t r e | 
15 y 17 . T i e n e g a r a g e . I n f o r m a n e n l o s 
b a j o s . 
4 2 9 1 9 20 o 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
y s i n c o c i n a y l u z . C a l l e L , n ú m e r o 117 
e n t r e 11 y 1 3 , V e d a d o . 
4 2 7 6 5 11 o. -
1 S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O 
a m u e b l a d o , c o n b a l c ó n a l l a d o d e b u e n 
b a ñ o a c a b a l l e r o o s e ñ o r a s o l a . C a s a 
I d e t a m i l i a s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o A - 3 9 9 4 . 
4 2 3 0 1 11 o c 
3 0 , . V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
G a l i a n o 1 1 7 . e s a u i n a a B a r c e l o n a . S e 
! a l q u i l a u n a h e i r n o s a h a b i t a c i ó n a m u e -Lhlada V « jon v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n 
s e da c o m i d a a o r e o i o s e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o A - 7 0 6 9 
4 2 2 2 4 
lacias de mano 
y manejadoras ! 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a , c o m p u e s t a , d e 
d o s p e r s o n a s s o l a m e n t e , l i s n e c e s a r i o 
q u e t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e . S u e l d o , 
$ 4 0 . C a ñ a 2 n ú m e r o 2 0 0 , e s q u i n a a 2 1 , 
V e d a d o . , • 
4 3 0 3 8 . 1 i _ 0 -
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
M o n t e , 1 4 9 , b a j o s , p a r a u n m a t r i m o n i o . 
4 3 0 3 3 . 8 _ 0 — 
S E ~ S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
c a s a p e q u e ñ a . S u e l d o $ 2 0 . 0 0 . D o r m i r á 
f u e r a d e l a c o l o c a c i ó n . S a n L á z a r o 129 , 
b a j o s , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
7 7 X 7 4 d 6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a y u n a p a r a l i m p i e z a p o r 
h o r a s . A p o d a c a , 71 , t e r c e r p i s o , d e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 6. 
4 2 9 3 0 9 o 
mHWWl IIMIiaWWIIIWBWBBOBSWIBES'ai 
E N L A C A L L E A , N U M E R O 6, E s -
q u i n a a 5 a . , V e d a d o , s e s o l i c i t a u n a b u e -
n a c r i a d a . 
4 3 2 6 9 1 7 O c . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a . S o m e r u e l o s , n ú m e r o 8, a l t o s , d e r e -
c h a . „ ; 
4 2 9 6 7 8 0 c - . _ 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
v a y a a l m e r c a d o , q u e n o c o m p r e a l o s 
c h i n o s y q u e s e a r e p o s t e r a . V e d a d o . 
C a l l e 15» n ú m e r o 4 4 3 , b a j o s , e n t r e 8 y 
10 . 
4 2 8 3 1 8 O c 
C O L O C A D O S 
L a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a A l i c i a M ^ J i , 
d e l a U n i v e r s i d a d de F l o r i d a , i n S t l U V Í ' . 
c o n l a f a m i l i a d e l J u e z , d o n J e s ü s n . ai 
n é n d e z , e n R e m e d i o s , c o n 75 P 6 8 0 , ^ 
m e s ; y l a s e ñ o r i t a I C l i z a b e t h "VMieeiot*, 
m a e s t r a , c o n l a f a m i l i a d e S a v a l a ' it., 
n e a . V e d a d o , 6p p e s o s . ¿ Q u é n e c e s u » 
u s t e d ? B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y , 9 y n i e í 
d i o . A - 3 0 7 0 . . j i M 
C 7 6 9 9 ^ l ' J L , 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E C O L O - ' 
c a c i o n e s . V i v e s . 79. T e l é f o n o M-U'»»-
N e c e s i t a m o s c r i a d a s de m a n o , c o c " e 
r a s , m a n e j a d o r a s y u n i n d i v i d u o Q 
c o n o z c a i a f a b r i c a c i ó n d e j a b ó n . 
4 2 8 4 4 __10 •üc- - -^ 
¿ " G A N A R D I N E R O . S O L I C I T O A O B ^ 
t e s p a r a v e n d e r r o p a h e c h a e n e l i n ^ 
r i o r . R e m i t a $ 5 . 0 0 p a r a , m u e s t r a s . Jo» 
Q u i n t a n a L ó p e z . C a l l e P a r q u e N o . 
* . J ¿ _ 0 ^ 
r r o . H a b a n a . 
4 2 8 5 4 
A V I S O 
*i»'U»Mmi*i''"",<^iwiiiw>inniiHm^,iini,imi 
S E A L Q U I L A F I N C A D E R E C R E O L A 
u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e . " V t n c h o B o -
y e r o s , l í n e a d e R i n c ó n ; ^ . - í a h a l l t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , haCo. c o c i n a , g a r a g e 
c a s a p a r a s e r v i d u m b r e , a g u a c o r r i e n t ¿ 
y l u z e l é c t r i c a . P r o p i a p a r a p e r s o n a d e 
b u e n g u s t o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
R e n t a 1 1 0 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m e s : TeH^0 I - 2 o « ' 1 - J e s ú s d e l M o n t e 586 . 
4 o 0 9 0 n 0c< 
S A L A I N D E P E N D I E N T E , S I L A D E -
s e a n , c o n r e j a d e e n t r a d a a l a c a l l e , 
p e q u e ñ a ' n d u s t r i a ; t a m b i é n h a b i t a c i ó n ' 
l u z y t e l é f o n o , p r o p i a p a r a " o f i c i n a o 
c o n t o d a s s u s c o m o d i d a d e s . R a z ó n , ' l a 
p i ^ p i e t a r i a . . V i r t u d e s 1 2 5 . 
4 2 9 9 9 8 O c . 
E N M A L E C O N , 3 ! ) 7 ~ B A J O S ^ C A S A D E 
f a m i c i l i a , s e a l q u i l a v e n t i l a d a h a b i t a -
c i ó n c o n o s i n m u e b l e s . S e c a m b i a n r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o M - 3 3 9 8 . 
4 3 0 2 5 8 o c 
H A B I T A C I O N E S J U N T A S O S E P A R A ^ 
d a s . S e a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . V i -
l l e g a s 62 , b a j o s , g a b i n e t e d e n t a l . P r e -
g u n t e p o r e l d o c t o r . 
4 3 0 5 7 8 o . _ 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
j a l t o d e . d o s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a 
j l a c a l l e a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , tna.-
• t r i m o n i o o i i e r » * a s s o l a s e n . S a n L á -
z a r o 3 3 7 , a l t o s a v - i i a c u a d r a d e l a U n i -
v e r s i d a d . 0, 
i 4 3 0 5 3 9 o. 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L D E 
e s q u i n a p r o p i o p a r a e s t a b b l e c i m l e n t o e n 
1 C o n c e p c i ó n y B u e n a V e n t u r a . I n f o r m a : 
' L . A r a n g u r e n . M u r a l l a 9 8 . T a l é f o n o 
A - 0 2 1 7 . S e d a c o n t r a t o . 
C 3 0 0 5 13 o. 
y l o i j e&u» j j ^ - " ¿ í " ^ 7 SJ í i i u c -
b l e s y 18 p e s o s a m u e b l a d o | C o m i d a s e n 
l a m i s m a y a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M -2 0 8 3 
4 2 6 5 2 1 1 O c , 
i S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o - i 
, n e s c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o - i 
| r e s , e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , i 
¡ e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n - \ 
I f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a | 
m i s m a c a l l e . 
; S E A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E I 
: c o n v i s t a a l a c a l l e e n l í n r i q u e V I -
l l u e n d a s , 91 , b a j o s , ( a n t e s C o r c o r d i a ) 
e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . 
4 2 7 7 2 7 o c 
A M A R G U R A , 7 7 Y 7 9 , S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s o m a t r i -
r p o n i o s s i n n i ñ o s y u n s a l ó n c o m o p a r a 
m e r c a n c í a s o c o m i s i o n i s t a . 
4 2 8 2 7 1 2 O c . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c i o n e s y b a r a t o s e n R e i n a , L i , a l t o s c o n 
o s i n m u e b l e s . I n f o r m a e l * e n c a r g a d o . 
T e l e f o n o M - 2 3 1 3 . 
4 2 9 4 7 1 1 O c . 
U N A B U E N A C R I A D A . S E S O L I C I T A 
e n l a c a l l e J , e s q u i n a a 17 , t i e n e q u e i 
s a b e r c o s e r . I . 
4 3 2 0 8 , 1 0 O c . 
S E S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O R A S , ; 
b u e n a s , p a r a c o l o c a c i ó n e n L a L i s a . D i - i 
r í j a n s e a L i n c a T í , V e d a d o . 
_ 4 3 1 9 9 9 o. i 
S E D E S E A U N A B U E N A C R I A D A F E - ' 
n i n s u l a r q u e s e a f o r m a l y t r a i g a r e f e - \ 
r e n d a s . $ 2 5 . 0 0 , r o p a l i m p i a • y u n i f o r -
m e s . Q u e s e p a r e p a s a r . B N o . 2 1 2 , a l t o s ] 
e n t r e 21 y 2 3 . 
4 3 2 3 4 9 o. 
• r — — — — 
U N A P E N I N S U L A R S E S O L I C I T A F A -
r a c o r t a f a m i l i a , d e c r i a d a d e m a n o . 
Q u e n o s e a r e c i é n l l e g a d a y t r a i g a r e f e -
r e f i c l a s . S u e l d o , $ 2 0 y r o p a l i m p i a . A -
n ú m e r o 14^ V e d a d o . 
4 3 1 4 5 10 o 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
m e d o r q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n ,.y s e a s e -
r i a . S u e l d o , 20 p e s o s y r o p a . P a s e o , 2 7 3 , 
e n t r e 2a y 2 7 , V e d a d o . 
4 3 1 1 8 9 o 
S E N E C E S 7 , 7 A U N A C R I A D A J O V E N 
p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a d e 
c a s a c h i c a m a t r i m o n i o s o l o , c a s a d e 
tod." c o n f i a n z a . C o n c o r d i a , 2 6 3 , e s q u i n a 
a f í a n t a . 
4..-111 10 o c 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
a t e n d e r c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : O q u e n 
d o , 2 7 . a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y tían 
M i g u e l . 
4 3 0 9 7 9 O c . 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O 
n i o s o l o , u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e s e p a 
m u y b i e n s u o f i c i o , s e p r e f i e r e q u e d u e r -
m a e n l a c a s a . K , 1 9 2 , a l t o s , e n t r e 1 9 y 
2 1 . V e d a d o . 
• 4 2 8 3 2 , 8 O c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a b i e n s u o f i c i o . H a d e h a c e r u n p e -
q u e ñ o l a v a d o y Due'de. d o r m i r e n l a c a s a 
r í l o d e s e a . S u e l d o : S 3 0 . 0 0 . B e l a s c o a í n 
?A p o r S a n M i g u e l , a l t o s d e l a j u g u e -
t e r í a . 
4 2 8 8 9 8 o. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a q u e p u e d a d a r r e f e r e n c i a s d e s u 
a p t i t u d y m o r a l i d a d . S e l e p a g a b u e n 
s u e l d o . D u e r m e e n e l a c o m o d o . C a l l e 23 
n ú m e r o 2 8 6 , V e d a d o . 
4 2 7 7 3 8 o c _ 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R q u e 
s e p a c o c i n a r y a y u d e l o s q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
d o 30 p e s o s . S a n L á z a r o , 85 , e s q u i n a a 
C a i m e n , a n a c u a d r a a n t e s d e l p a r a d e r o . 
V í b o r a . T e l é f a n o 1 - 2 4 0 6 . 
4 ^ 8 0 3 8 O c . 
A l o s a g e n t e s d e l i n t e r i o r áe.„]aa. ieí 
t u r a A J e m a n a " L o c i ó n V e g e t a l , se 
1 r e c o m i e n d a s e d i r i j a n e x c l u s i v a i ' • 
l a l d e p ó s i t o , S a n M i g u e l , 2 3 - A . S o l i d ^ 
I r n o s a g e n t e s p a r a a l g u n o s , P " Vr^uana;'9 
' l a I s l a y E m p l e a d o s p a r a l a W d - J j 
B u e n a c o m i s i ó n . 
. 4 2 6 1 7 
| ¡ ¡ A G E N T E S E N E L I N T E R I O R ^ 
¡ E s t a e s s u o p o r t u n i d a d . u l t | T n 1 ? „ i n m e j o C ' 
, a c a b a d e s e r i m p o r t a d o . J>"'}; „ o 0 aP»'"1 
. p a r a l a v e n t a , q u e e s t e maravilloso ^ 
! r a t o p a t e n t e a l e m á n . ' ' T a r a " t e - e g ü M 
¡ e l ú n i c o q u e h a c h u l o P e r t e c ' á v a j a . " . -
| d o e n a f i l a r y a s e n t a r hojas ' i » ^ -
d e j á n d o l a s m ^ j o r q u e nueva,s . - ,>r1es de-
a l a p r i m e r a d e m o s t r a c i ó n . t-Ta,'». . 
. m a n d a s e n t o d a s p a r t e s . c!o,1^'Tle Act l la 
r e p r e s e n t a n t e en c a d a P1161,O>rnnaueo . 
i e n s e g u i d a . R e m i t a , $1..2o P a r a " s e g u r é 
i p r i m e r a d e m o s t r a c i ó n , e r ia , • .in 
i s  t  t s , ^ a m i i t e ^ 
r e s P l i e D l o e 0 
l i a r V « s e g u r e •
v m u e s t r a d e e s t e a p a r a t o J £ ^4,;* 
j s u t e r r i t o r i o . M . G ó m e z . H a b a n a T; 
H a b a n a . 12 o , 
I _ _ 4 2 4 4 7 ^-^Q. 
s e ' n e c e s i t a u n v e n d e d o r c o » r . 
c e d o r d e l a s b o d e g a s d e l a c l u d a a . ^ . . 
g u r a 6 9 d § 4 a í6 d e l a t a r d e . 
4 3 0 8 6 
COCINEROS 
¡ ¡ O J O I ! N E C E S I T O U N C O C I N E R O 
p a r a R f e s t a u r a n t . S u e l d o $ 5 0 . 0 0 ; u n c r i a -
d o d e m a n o $ 3 0 . 0 0 ; u n c a m a r e r o $ 2 0 . 0 0 : 
u n m u c h a c h o p a r a c r i a d i t o $ 1 5 . 0 0 y o t r o 
m i i ^ - o h o $ 1 2 . 0 0 . H a b a n a 1 2 6 . 
4 2 8 8 7 8 o. 
! T A Q U I G R A F A E N ^ S P A í f O L ^ p r e . 
i s e p a a l g o d e I n g l é s . l ^ e n « u e W O , , „ 
s e n t a r s e c o n i - e t e r e n c i a s e n e i ^ laS 
B a n c o de C a n a d á , 3 1 2 . después a 
. c i n c o p . m . g Oc-^' 
] 4 3 0 3 9 . i 
A G E N T E S • , 
' S e s o l i c i t a n p e r s o n a s a c t i v a s ^ ^ 
¡ b o s s e x o s , p a r a i n t r o d u c i r u n / j e g 0 ^ 
m u e v o . S e p a g a b u e n a c01"151,0"- ^ 
f o r m a n d e 8 a 1 1 a . m . e n e l U P 
t a m e n t o 4 1 0 , E d i f i c i o , C a l l e O f i c i o s y 
O b r a p í a . . ' , 
i 4 2 4 0 7 1 0 
2--
S E N E C E S I T A N 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 8 d e 1 9 2 2 
S E O F R E C E N 
i n g l é s . P1^61^1'" - P e l e t . a p a r t a d o 69.) . r l i a s e p o r c a r t a a i e i e t , 10 o 
t e r i o r K o 1 « r e n u n n e g o c i o q u e p r o d u c e 
* t r a i n n j n e s o s s e m a n a l e s . M u e s t r a s g r a -
50 a A t r a s y n ú m e r o s M e t a l l i c P a r a -v i -
V o s e n e c e s i t a e x p e r i e n c i a 
d n e r a s > « o s e c o l o c a r . G r a n d e s 
H a b a n a , 1 2 4 . H a b a n a , 10 0 c 
4 2 2 7 4 
D E S E A C O L O C A C I O N X T N A S E Ñ O R A 
d e m e d i a n a e d a d e n c a s a d e m o r a l i d a d 
p a r a c r i a d a d e c u a r t o y r e p a s a r o p a r a 
t o d o s l o s Q u e h a c e r e s d e c o r t a f a m i l i a , 
n o c o c i n a . t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
A m a r f i r u r a , n ú m e r o 77 y 79 , a l t o s . 
4 2 7 3 9 8 0 c -
S E O F R E C E N C O M P R A S F I N C A S U R B A N A S I F I N C A S U R B A N A S 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S O U R E S Y E R M O S 
C H A U F F E U R S 
T O R T R E I N T A D I A S ' 
^ , , ^ 1 e r a t i s a t o d a p e r s o n a m a y o r y 
* « r d e e d a d q u e s e h a l l a e n f e r m a 5 
m e r , o r d e e a f " ^ . e n f e r m e d a d e s q u e 
5 t t i S ^ ^ d e t a l ^ n p u e d e p a s a r p o r e l 
d e b a j o ^ . 5 * ^ V f ' v f ^ i l a i , e s e h a l l a en 
í ^ a d k I Í M ^ \ % i o d e A r r o -
l a f r f o l o d e e s t C i u d a d . H a b a n a 5 l e 
v o A P 0 ] x „ c - a r r a f ó n d e l a g u a m e d i -
e n t : r ^ f V a ñ a . n ^ l p a r a o u e c o n e l l a 
cinX\S*ñ\R* s e c u r a r á - l a s e n f e r m e d a -
e n S ^ e t r t m a g o , f a l t a d e a p e t i t o , d i a -
^ f i s v e n f e ^ e d a d e s d e l a s a n g r e , p o r -
b e t r i s i t a s e r e s t a a g u a m e d i c i n a l , 
Q U V n n ¿ M s i s V p o r t o d a s l a s p e r s o n a s 
eeSr ^ h a n c u r a d o t o m á n d o l a I n f o r m e s 
^ e d u e ñ o a n e n C M o n t e 2 3 . a l t o s . T e l é f o n o 
D E S E A C O I « O C A E S E T T U A P E T I I I I S D -
i l a r d e m e d i a n a e d a d p a r a l i m p i e z a y c o -
¡ s ^ r o p a r a c a m a r e r a d ^ h o t e l y c o s e r 
o p a r a u n a q u i n t a . S e t í a » r e f e r e n c i a s , 
i I n f o r m a n M a l o j a 1 2 3 . 
4 3 2 1 6 9 0- _ 
S E D E S E A C O L O C A » XTTXA. PENrBTSTJ-
í l a r e n c a s a d e m o r a l i d a d p a r a c u a r t o s 
! o c o m e d o r o r e p a s a r r o p a . L l e v a t i e m p o 
e n e l p a í s , e s p e r s o n a f o r m a l , m r o r -
m a n : B a r c e l o n a 4 . 
4 3 0 7 9 8 0-
D E S E A C O L O C A C I O N X T N A 6 B S 0 B A 
d e m e d i a n a e d a d e n c a s a d e m o r a l i d a d , 
p a r a c r i a d a d e c u a r t o s y r e p a s a r o p a -
r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e c o r t a l a -
m i l l a . N o c o c i n a y t i e n e r s c o m e n d a c i o -
n e s . A m a r g u r a , 77 y 7 9 , a l t o s . 
4 Ü 7 5 9 » 00 i -
M O D I S T A C O R T A "ST E N T A L L A P O R 
f i g u r í n s r - b e b o r d a r , d e s e a c o l o c a r s e , e n 
G ¿ s j p a r t i c u l a r o e n c o m e r c i o , n o l e m i -
n o r í a h a c o r a l g u n a l i m p i e z a o n9V*r 
c a r g o d e c a s a p a r t i c u l a r o h a c e r s e c a r -
e ó d e t i l fVá m a y o r , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
T e n i e n t e K e y . n ú m e r o 4 . , r>„ 
4-^960 8 u c " 
C H A U F F E U R , S E O F R E C E F A R A C A -
s a p a r t i c u l a r , e s p r á c t i c o y c o n b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s - c a s a s q u e h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m e s : A g u i a r y P e ñ a 
P o b r e , p u e s t o d e f r u t a s . T e l é f o n o A -
4 5 0 0 . F e d e r i c o . 
4 3 0 1 5 8 O c , _ 
U N J O V E N D E S E A T R A B A J A R ^ D E 
a y u d a n t e d e c h a u f f e u r e n c a s a p a r t i c u -
l a r o d e c o m e r c i o . T i e n e m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e h a t r a b a -
j a d o y s a b e c u m p l i r m u y b i e n c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o P - 1 4 0 3 . 
4 3 0 5 3 8 o. 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ C H A U F -
f e u r e x p e r t o c o n 5 a ñ o s d e p r á c t i c a , 
t i e n e c o n d u d t a e x c e l e n t e y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , l e i n f o r m a r á n e n c a s a d e l 
t e n i e n t e C a m a c h o , c a m p a t n e n t o d e . C o -
l u m b i a , f r e n t e a l c l u b d e o f i c i a l e s ' d o s 
p u é s d e I r . s i8 a . m . 
4'i 9 55 8 O c . 
C O M P R O E N E L V E D A D O O K A B A -
n a , u n a o d o s c a s a s q u e s u p r e c i o n o 
e x e s d a d e $ 1 9 . 0 0 0 , o u n s o l a r o p a r c e l a , 
p r o e j o m o d e r a d o . D i r e c c i ó n , J . C é s a r , 
A m i s t a d , 56 , d e 9 a 2 . 
4 3 1 4 7 1 7 O c . 
¡ S E S O L I C I T A E N C O M P R A U N A C A S A 
b a j a o a l t a y b a j a e n e s q u i n a d e f r a i l e 
o 2 a . e s q u i n a e n l a c a l l e 17 . 23 , 19 , o e n 
o t r a c a l l e q u e s e a b u e n a y e s t é p a v i -
m e n t a d a , m o d e r n a d e c a n t e r í a y c o n j a r -
d i n e s , c o n sei . ' ; d o r m i t o r i o s , c u a r t o s p a -
r a c r i a d a s y c r i a d o s , d o s o t r e s b a ñ o s , 
g a r a g e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o m e d o r , 
c o n t e s t e n p o r e s c r i t o , c o n p r e c i o d i r e c -
c i ó n y h o r a e n q u e p u e d a v e r s e l a c a s a , 
d a n d o l a d i r e c c i ó n d e l d u e ñ o p a r a v e r -
l o . C o n t e s t e n a l s e ñ o r V . M . B e t a n c o u r t 
C a m p a n a r i o , n ú m e r o 6, a l t o s . 
4 3 2 7 2 1 7 O c . 
: S E V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
c u a t r o c a s a s d e s a l a , ' s a l e t a , c u a t r o ¡ 
| g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s | 
t o d o s m o d e r n o s , s e d a n e n • p r o p o r c i ó n . 
1 R e n t a n s e s e n t a p e s o s c a d a u n a . I n f o r -
1 m a n : S a n R a f a e l , 126 , a l t o s . T e l é f o n o | 
A - Ü 3 1 1 , d e 7 a ü a . ra. y d e 5 a 9 p . ; 
4 1 0 S 9 21 O c . 
S E V E N D E U N A C A S A DE ^ f S Q U I - f S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N EL 
n a a u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a d a J e - : R e p a r t o B u e n a V i s t a , c a s a s i e t e c u a r t o s 
B ú s d e l M o n t e , p r o p i a p f a - a f a m i l i a o y t r e s a c c e s o r i a s q u e d a n a l a c a l l e , 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s t o d o d e m a d e r a v l o s s í r v i c i o s d e m a m -
c u a r t o s , d o b l e s e í v l c i o , p a t i o y t r a s p a 
t i o , c e r c a d e l a I g l e s i a . I n f o r m a n e n 1; 
v i d r i e r a d ^ l C a f é N u e v a E s c o c i a , C r i s 
t i n a , 2, S r . R u i z . 
4 2 0 9 3 9 o 
p o s t e r í a . 
4 1 8 9 2 
e s t á t o d o a l q u i l a d f 
E s t á e n l a c a 
?. f r o n t e a C é s p e 
G l o r i a 5 1 , b a j o s 
d a n 
u l a d o 
tr m á s 
14 o. 
V I L L A V E R D E 
. T e l é f o n o A - 2 3 4 S . C u a n d o 
^ f e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , f r e g a -
c n a u u y - a r d i a e r o s , d e p e n d i e n -
l 0 s r e e t c e t c " . l l k m e n a e s t a a n t i g u a y 
. rTr 'ed i ta 'da A g e n c i a q u e c o n o c e e l p e r -
Z l V y m : » d e r e c o m e n d a r l o p o r s u s 
r p U t u d e s P 0 ; R e i l l y . 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
S e m a n d a n a t o d a l a I s l a . _ 
43045 1.5 u c . _ 
A S O C I A C I A C I O N N A C I O N A L E E C O -
f ^ e i o n e s . V i v e s , n ú m e r o 7 9 . T e l é f o n o 
v r ^79fi T e n e m o s c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , 
d e p e n d i e n t e s d e b o d e g a s , c a f é s c r i a d a s 
c o c i n e r a s , m a n e j a d o r a s . E l e c t r e c i s t a 
m e c é n c i o . T i e n e n r e f e r e n c i a s . \ a n a i 
6 f t » 10 O c 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
1.a H a b a n e r a . A m a r g u r a . 7 7 . T e l é f o n o 
A - 1 6 7 3 . O f r e z c o t o d a c l a s e d e p e r s o n a l , 
d e p e n d i e n t e s c a m a r e r o s , c r i a d o s , f r e g a -
d o r e s , c o c i n e r o s y t o d a c l a s e d e s e r v i -
d u m b r e . E l m e j o r y m á s a n t i g u o . A b e -
l a r d o S o s a T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
42026 8 0 c -
C R I A D O S D E M A N O 
n m E ^ t ^ ^ : ^ ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I -
CO c r i a d o d e m a n o y u n b u e n p o r t e r o , 
p e n i n s u l a r e s y c o n b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s d e c a s a s c o n o c i d a s u e t r a b a j a r o n 
I n f o r m a r á n H a b a n a 1 2 6 . T e l . A - 4 7 9 2 
4 3 2 2 5 11 0 -
S E " O F R E C E U N B U E N C R I A D O J O -
v e n c o n r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s d e l a s 
c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o , d o n d e l o a c r e -
d i t a n . T e l é í o n o A - 3 0 9 0 . 
| 4 3 1 2 9 9 O0. -
| S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
d e c r i a d o d e m a n o e n c a s a p a r ü c u l a r o 
d e h u é s p e d e s , q u e s e a d e m o r a l i d a d , n o 
i m p o r t a q u e s e a p a r a f u e r a d e l a H a -
r e c o m e n d a c i o n e s d e b u e n a s f a m i l i a s , n o 
1 b a ñ a . I n f o r m e n : S a n R a f a e l , n ü m e r o 
1 2 3 . T e l é í o n o M - 3 1 1 0 . 
4 3 0 4 G 8 0 c -
C H A U F F E U R M E C A N I C O M E D I A N A 
o d í i d , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r , t i e n e 11 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a , e s j a -
p o n é s y m u y f o r m a l . K . K o b e . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M - 9 2 9 0 . 
4 2 4 5 6 10 O c . 
T E N E D O R D E L I B R O S . P O R U N A M í -
n i m a c u o t a , m e h a g o c - a r g o d e l l e v a r l a 
c o n t a b i l i d a d d e c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n -
t o o n j g o c i o p a r t i c u l a r . L l a m e a l t e l é -
f o n o P - 5 7 8 9 , y p a s a r é a v i s i t a r l e . 
4 3 0 3 0 13 o 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 alt Ind 19 
C O M P R O , V E D A D O 
C a s a s i t u a d a d e 13 a 27 y d e H a 1 2 , 
c u y o p r e c i o s e a d e $ 2 5 , 0 0 0 a $ 3 0 , 0 0 0 . 
T a m b i é n c o m p r o s o l a r o p a r e s i a a l a 
b r i s a , e n t r e l a s m i s m a s c a l l e s . D o c t o r 
C o s c u l l u e l a . N o t a r i o , d e 9 a 12 y de 
2 a 4. E d i f i c i o A b r e u 3 1 1 , M e r c a d e r e s 
y O ' R e i l l y . 
4 3 0 6 4 S o. 
i D E N T R O D E L A S D O S C A L Z A D A S , S E 
j v e n d e n - £ 6 2 m e t r o s , t i e n e s a l a , s a l e t a , 
I t r e s a m p l i o s c u a r t o s , g r a n b a ñ o y c o -
I c i ñ a , c o m e d ó r a l f o n d o y d o s v e n t i l a -
1 d o s c u a r t o s a l t o s . S u d u e ñ o i n f o r m a : 
. C a s t i l l o , 50 , n o c o r r e d o r e s . " " 
I 4 2 6 1 4 9 O c . I 
¡ B E V E N D E L A C A S A M A N G O S , 5 6 , e n -
| t r e l a c a l z a d a y M a r q u é s d e l a T o r r e . S e 
c o m p o n e d e s a l a , c o m e d o r , t r o s c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T r a t o d i -
r e c t o c o n s u d u e ñ o , a t o d a s h o r a s . 
I 4 2 4 0 1 8 o 
C o m p r o c a s a s g r a n d e s , c h i c a s y 
s o l a r e s . C o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a 
d e s d e e l 7 p o r c i e n t o . S o l i c i t e l o s 
s e r v i c i o s d e m i e s c r i t o r i o s i q u i e r e 
e f e c t u a r e n s e g u i d a s u s n e g o c i o s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
V E N D O T R E S E S Q U I N A S 
y d o s e s q u i n a s e n S u á r e z : u n a e n G l o r i a , 
$ 6 , 0 0 0 y t e n g o u n a d e d o s p l a n t a s e n 
( , 9 , 0 0 0 . T e n g o o t r a e n $ 4 , 0 0 0 . I n f o r m e s 
14 o . 
EN E L VEDADO 
Gran residencia esquina de fraile, mu-
cho terreno y en lo más céntrico, fa-
cilidades de pago, $75.000. Llame al 
1-7231 y pasaré a informar. G. Mau-
riz. 
S O L A R E S i E K I h O S 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S D E 1 0 
p o r 31, e n l a c a l l e d e E m m a , e s q u i n a 
a C u e t o . I n f o r m a n : A t a r é s , 13 , y e n 
l o s m i s m o s , d é 3 a 4 , 
4 3 1 8 9 9 o c 
siT v e n í T í T u ñ ^ o l a r e n e i T v s d a -
d o , c a l l e 4, e n t r e 33 y 3 5 , R e p a r t o S a n 
A n t o n i o y o t r o e n 4, n e t r e 2 y 4, d e l 
m i s m o r e p a r t o . F a c i l i d a d e s p a r a e l 
p a g o . S u " d u e ñ o : « l u á n M u n g u í a . 15 e n -
t r e 1S y 20 , l l c p a r t o A l m e n d a r e s . 
4 3 1 9 2 16 o c 
V E N D O U N 
a $ 4 0 . 0 - 0 r n e í i 
c o a i n y C a r i o 
p o d e M a r t e c 
t r o . I n f o r m e r 
R a f a e l y A g í 
. 4 3 2 1 1 
t A R 
S E V E N D E N D O S P A R C E L A S D p 6 . 2 0 
y m á s u n a e s q u i n a d © 10 p o r 20 e n C o n -
c h a . I n f o r m a n e n F e r n a n d i n a , 62 , g a r a -
4 3 1 1 6 11 o 
C 7 6 9 3 3 0 d - 5 
S E C O M P R A U N P U E S T O D E P R U T A 
o l o c a l q u e e s t é e n p u n t o b u e n o . E n l a 
m i s m a s e o f r e c e u n s o c i o p a r a l e c h e r í a 
o c a f é c o n c a p i t a l . I n f o r m a n S a n J o s é 
78. S r . R o d r í g u e z . 
4 2 7 1 6 & o. 
Calle 23 esquina de fraile, moderna, 
mucho terreno, 65.000, facilidades de i 
pago. G. Mauriz, llame al teléfono I - ! 
! 7231 y pasaré a informar. | 
S E O P R E C E C R I A D O D E M A N O . T i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y m u c h a p r á c t i -
c a . T e l é f o n o F - 1 8 3 2 . C a l l e 10 n ú m e r o 
12'3, e n t r o 13 y 15 , V e d a d o . 
4 3 0 4 1 8 o c 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
d o d e c o m e d o r o c a b a l l e r o s o l o , l o m i s -
m o l a H a b a n a q u e f u e r a . T i e n e b u e n o s 
i n f o r m e s . T e l é f o n o A - 4 4 2 2 . C o n s u l a d o , 
Experto tenedor de libros. Se ofrece 
por horas para toda clase de contabili-
dades, cálculos, liquidaciones, balan-
ces, etc. Referencias de primera, cuan-
tas quieran. Teléfono M-2857. 
M A N U E L L L E N I N 
C o m p r a y v e n d e c a s a s , s o l a r e s y t o d a 
I c l a s e d 
' r o e n h i p i 
i r e s p e t a b l e 
i t e s q u e di 
1 e l . F i g u r a 
43611 
19. 
4 2 9 7 4 8 O c , 
S E O F R E C E N 
triadas de mano 
C O C I N E R A S 
n i e n t o s ; f a c i l i t a d i ñ e 
a m é d i c o i n t e r é s . T i e n e 
d e t a r i o s y c o m e r c i a n -
m e j o r e s r e f e r e n c i a s d e 
A - C 0 2 1 . 
18 o 
Calle 23, casa moderna, portal, sala, 
comedor y habitación y demás servi-
cios, $22. Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar. G. Mauriz. 
4_ 1 7 3 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O S T U R E -
r a d e m e d i a n a e d a d e s p a ñ o l a , s a b e t r a -
b a j a r e n r o p a d e c a b a l l e r o y d e s e ñ o r a , 
s a b e p l a n c h a r y b o r d a r , t a m b i é n s e c o -
l o c a p a r a c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : E s p e r a n z a , n ú m e r o 66 
y 6 8 . ^ 
•t.-nco 9 O c 
CASAS Y SOLARES S E 
COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
,dsrecto. Real State. Teniente Rey 11, 
I departamento 311. A-9273, de 9 a 
11 y de 1 a 3. 
42086 13 oc. 
Vedado, casa moderna a la brisa con 
todas las comodidades, garage para 
dos automóviles, $22.000. Llame al I-
7231 y pasaré a informar. G. Maurk. 
L U Y A N O . S E V E N D E U N S O L A R D E 
1 3 . 8 6 p o r 3 3 . 1 6 e n S a n t a F e l i c i a e n t r e 
C u e t o y G u a s a b a c o a . S e d a n f a c i l i d a d e s 
d e p a g o . I n f o r m a s u d u e ñ o . L o r e n z o 
A r a n g u r e n . M u r a l l a 9 8 . T e l é f o n o A - 0 2 1 7 
4 3 0 6 6 13 o. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , A U N A 
c u a d r a d e l P a r q u e J a p o n é s c o n l í n e a d e 
t r a n v í a , t e r r e n o l l a n o c o n a g u a , a c e r a s , 
l u z , 10 v a r a s d a f r e r í t e p o r 4 5 . 7 5 d e f o n -
d o . H a y . p a g o $ 9 4 9 . 0 0 . S e v e n d e e n 
$ 5 5 0 . 0 0 . R i V e r o . Z e q u e i r a 3 9 . T e l é f o n o 
M - 6 3 4 1 . 
4 3 0 8 3 10 o. 
A R R O Y O A P O L O . D O S P A R C E L A S , ' d e c i n c o a ñ o s , 
u n a r e d i m i d a y l a o t r a p a g a d o $ 7 8 . 0 0 . ' • ^ . , „ 
V a l e n c a d a u n a $ 3 0 0 . 0 0 . M i d e n 5 m e t r o s , I n f o r m a r á n d o 2 
d e f r e n t e ñ o r 30 - d e f o n d o . S e d a n l a s . , 
3 y L U I S P . 
. P O R C H E K E S L I B R E T A S D E L O S h a n -
• e o s e s p a ñ o l o n a c i o n a l , v e n d o u n s o l a r 
i d e 15 d e f r e n t e p o r 45 d e f o n d o e n e l 
: R e p a r t o d e m á s p o r v e n i r d e l a c i u d a d , 
a c i n c o p e s o s l a v a r a e n l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 1 ,500 e n c h e k e s y 1 ,500 e n e f e c -
t i v o , e s t á ' a d o s c u a d r a s d e l a l í n e a y 
a u n a c u a d r a d e l p a r q u e J a p o n é s . I n -
i f o r m e s e n c a l l e F u e n t e s y B , l í n e a d e 
P l a y a , c a s a e n c o n s t r u c c i ó n . 
41^972 13 O c . 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l a 2 3 ) * 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
I V e n d e m o s s o l a r e s d e 3 6 6 v a r a s d e 
j 8 . 3 0 p o r 41 v a r a s o m a y o r e s c o n c a l l e , 
! a g u a , a c e ñ a s y l u z ( u u r b a n l z a c i ó n c o m -
: p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a , 
^ 5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , d o b l e v í a . . 
j . L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s d e l c o m -
j p r a d o r s u c a s a d e m a n i p o s t e r í a dn 
1 2 . 0 0 0 ; 2 . 5 0 0 ; 3 . 0 0 0 y 5 . 0 0 0 p e s o s , p a -
I g a n d o s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e aJ 
1 c o n t a d o y e l r e s t o e n p l a z o s c ó m o d o i 
l u c i r á 
4 3 0 8 1 10 o. 
Vedado. Ganga^ solar a la brisa fren-
te al parque, próximo a Línea, midei 
113.66 por 50 a $14 metro. Se dejan! 
$7.000 ai 7 por ciento por dos años. I 
Llame al 1-7231. G. Mauriz y pasaré 
a informar. 
y manejadoras 
iiiiiii m\mmmm\ mm\ •imiin iiiwiihwiPiii • " • h» 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -
c h a e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : S a n J u a n d e D i o s , 
n ú m e r o 6 . T e l é f o n o A - 7 7 1 9 . 
4:-i260 10 O c -
S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A D E C R I A -
d a de m a n o o d e c u a r t o s o m a n e j a d o r a , 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S i t i o s , n ú m e r o - 5 3 . 
a l t o s , c u a r t o , n ú m e r o 2 1 . 
43279 10 O c . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , s a b e a l g o d e r e -
p o s t e r a t i e n e q u i e n l e g a r a n t i c e y b u e -
n a s r e f é r o n c i a s , c o n d u c t a i n t a c h a b l e , n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n 
O f i c i o s , n ú m e r o i s i e t e , d e p a r t a m e n t o , n ú -
m e r o 1. „ 
4 3 2 4 8 12 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , c , o c i n a a l a e s -
p a ñ o l a y i a c r i o l l a , s a b e r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a n " e n I n q u i s i d o r , 1 6 , a t o d a s h o -
4 3 2 8 5 10 O c . 
' a t e n c i ó n , m a t r i m o n i o c a s t e l l a -
i n o , o f r e c e s u s s e r v i c i o s . E l l a c o m o c o c i -
í n e r a r e p o s t e r a ; é l c o m o c r i a d o o p o r -
t e r o o c o s a a n á l o g a . . I n f o r m e s : G e r v a -
I s i o 20 . b a j o s e n t r e A m i s t a d y V i r t u d e s . 
I 4 3 2 3 2 9 o. 
D E S E O C O L O C A R M E . S O Y C O R R E S -
p o n s a l e n e s p a ñ o l y m e c a n ó g r a f o , c o n 
m u c h a e x p e r i e n c i a , h a b l o i n g l é s , p o s e o j 
a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s d e c o n t a b i l i d a d ; ! 
s o y s e r i o , c u m p l i d o r ; t e n g o b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y m e c o n s i d e r o a p t o p a r a d e - i 
s e m p e ñ a r c u a l q u i e r c a r g o d e o f i c i n a , 
c o n o z c o e l t r a b a j o d e o f i c i n a d e i n g e n i o 
e n g e n e r a l p o r h a b e r t r a b a j a d o v a r i o s 
a ñ o s e n F i n c a A z u c a r e r a . E s c r i b a a j 
C a r l o s O l a u s e l l . O b r a p í a , 10 o l l a m e 
p o r t e l é f o n o M - 4 1 1 1 , d e 3 a 5 p . m . 
4 3 1 7 8 9 0 c -
A M E R I C A N O Q U E ~ H A B L A A L G O E L 
e s p a ñ o l , d e s e a c o n o c e r p e r s o n a e d u -
c a d a p a r a c a m b i a r c o n v e r s a c i ó n i n g l é s 
e s p a ñ o l . D i r i g i r s e , p o r e s c r i t o , G . L . T . 
4 3 1 9 0 9 o c 
U R B A N A S 
M A R I A N A O . S E " V E N D E L A H E R M O -
s a . c a s a S a m á , n ú m e r o 9. p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , do's b a ñ o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , u n b u e n p a t i o c o r i 
á r b o l e s f r u t a l e s ' . I n f o r m a n e n l a c a l l e 
12 . n ú m e r o 1 9 5 . V e d a d o . T e l é f o n o F -
4 3 2 7 8 17 O c . 
S E D E S E A C O L O G A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o d e m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : M a r i a n a o . R e p a r t o d e 
E u e n a V i s t a . P a s a j e . B . e n t r e 5 y 6 . 
43266 _ 10 O c 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U 
l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a n o . 
I n f o r m a n e n P e ñ a P o b r e , n ú m e r o 13 o 
p o r e l t e l é f o n o A - 6 1 3 4 . 
4 3 2 6 8 10 O c . 
u n a " p e n i n s u l a r d e m o r a l i d a d , 
d e s e a c o l o c s r s e d e c r i a d a d e m a n o , e n -
t i e n d e d e c o c i n a , e s l i m p i a y t r a b a j a -
d o r a . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 105 , a l t o s . 
4 3 2 9 2 10 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ~ M U C H a " 
c h a d e m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a d e m a -
n o , e s p a ñ o l a , s b e u n p o c o d e c o s t u r a . 
I n f o r m a n : E s p e r a n z a , n ú m e r o 66 y 6 8 . 
43167 • 9 O c . ^ 
U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A , D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a , e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a y d u e r m e 
e n e l a c o m o d o , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. e n 
C o n c o r d i a , 155, e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o . 
_ 43174 9 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r m e s : O f i -
c i o s , 7 2 . 
43176 9 O c . 
S E 5" O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L c T -
c a r s e c o n u n a h i j a d e 16 a ñ o s p a r a l o s 
q u e h a c e r e s de. u n a c a s a . I n f o r m a n S a n 
J o s é 127 e n t r e E s p a d a y S a n F r a n c i s c o , 
h a b i U c i ó n 18. 
43229 9 0. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a d e c o c i n e r a o c r i a d a d e m a n o . I n -
f o r m a e n C á r c e l y M o r r o y s e v e n d e 
l a v a d o T e l é f o n o A - 6 48 4 . 
4 3 0 0 3 9 0 c -
C O C I N E R A Q U E S A B E B I E N S U T R A -
b a j o a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s e c o l o c a 
s a b e r e p o s t e r í á , e s s o l a , n o s a c a c o m i d a . 
X e u t u n o , n ú m e r o 1 9 6 , a l t o s . 
_ 4 3 1 6 4 9 O c -
D E S E A N D O S S E Ñ O R A S C O L O C A R S E , 
! u n a s a b e u n p o c o d e c o c i n a , o t r a p a r a 
I c u a r t o s , s a b e n c u m p l i r c o n s u b l i g a -
I c i ó n . S o l , 94 , b a j o s . 
1 4 3 1 5 2 9_ O c - „ 
u n a T m t i j e r d e M E D I A N A E D A D , d e 
I c o l o r , s e c o l o c a p a r a c o c i n a r , n a d a m á s 
t i e n e r e f e r e n c i a s , n o a t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n - ^ n c a s a 
m o r a l . S a n t a C l a r a , 2 2 , f o n d a . 
I 4 3 0 0 0 8 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
e s p a ñ o l , r e c i é n l l e g a d o , d i s p u e s t o p a r a 
a p r e n d e r e l p r i m e r t r a b a j o q u e s e l e 
p r e s e n t e . S e d a n g a r a n t í a s b u e n a s . I r t -
f o r m a n , e n e l T e l é f o n o F - 1 9 2 5 . 
4 3 1 9 3 9 o o 
S E O P R E C E N D O S M U C H A C H O S E s -
p a ñ o l e s d e 16 y 19 a ñ o s , p a r a c a m a r e r o s , 
d e p ^ncíTtfvntes , c r i a d o s d e m a n o o c u a l -
q u i e r o t r ó t r a b a j o , y u n a b u e n a c r i a d a . 
T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . H a b a n a 1 2 6 
T e l é f o n o A - 4 7 í ) 2 . 
4 3 2 2 5 10 o. 
C O C I N E R A D E L P A I S , D E S E A C O L O -
c a r s é e n c a s a s t » r i a . N o v a a l a s a f u e r a s 
n i d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
V i l l e g a s 86 , a l t o s . 
4 3 0 5 5 8 o. 
¡ U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E d e 
i c o e n e r a , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
| o i ó n c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o -
l a , s e i n f o r m a e n A m i s t a d . 4 3 . 
4 2 9 5 6 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a d e m e d i a n a e d a d , s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , d e s e a u n a c a s a 
de m o r a l i d a d , d a c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n R e a l , 93 , t e l é f o n o I -
7523. 
_ 4 S 1 5 3 10 o 
tmA S E Ñ O R A D E R E C O N O C I D A Mo-
r a l i d a d , b u e n a s c o s t u m b r e s y b j ^ n e d u -
c a d a , a m a n t e , de l o s n i ñ o s , d e s e a e n -
c o n t r a r u n o o d o s n i ñ o s p a r a s u c u i d a -
do; d e a ñ o y m e d i o a d o s a ñ o s , e n s u 
flomicilio. P e r s e v e r a n c i a , 23 . i n f o r m a n o 
l l a m e n a l t e l é f o n o A - 9 5 1 7 . S e d a n l a s 
t t i í j o r e s r e f e r e n c i a s y s e d e s e a t r a t a r 
con p e r s o n a s d e c e n t e s . 
_ 4 3 U 2 . « . 9 o 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d e m a n e j a d o r a y c r i a d a d e m a -
no. I n f o r m a n e n V i v e s , 1 1 9 . 
43136 . 9 o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A I N G L E S A , 
h a b l a p o c o e s p a ñ o l p a r a c o c i n a y l i m p i a 
p o r h o r a s p o r m e d i o d í a . G l q r i a , n ú -
m e r o 64, h a b i t a c i o n e s 2 3 . 
4 2 S 0 8 8 o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N S R A 
e s p a ñ o l a d e m u c h a s e r i e d a d . I n f o r m e s : 
H o t e l C o n t i n e n t a l . T e l é f o n o M - 3 6 ^ 5 . 
4 2 8 6 1 8 o 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N e s -
p a ñ o l d e c o c i n e r o e n c a s a p a r t i c u l a r o 
d e s e g u n d o e n c a s a d e c o m e r c i o o d e c a -
f e t e r o , m u c h o s a ñ o s o d e d e p e n d i e n t e 
c a f é o f o n d a , t i e n e r e c o m e n d a c i ó n d e 
l a s c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n e n e l t e l é f o n o M - 2 0 1 3 . 
4 3 3 0 5 10 O c . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c n a a e s p a ñ o l a s , u n a d e c r i a d a d e m a n o 
y l a o t r a d e m a n e j a d o r a , t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a s . C a l l e 17 , n ú m e r o 
o. e n t r e 18 y 20. V e d a d o . 
43014 8 O o . 
^ N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R " ~ D E 
a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e d e m a n e j a d o -
ra o c r i a d a d e m a n o e n c a s a c h i c a y 
s e r i a . E s t á a c o s t u m b r a d a a t o r i o . S u s 
P a d r e s r e s o p n d e n p o r e l l a y c o n r e f e -
r f n e i a s e n A n g e l e s 52 , p r e g u n t a r p o r 
Ja e n c a r g a d a . 
_ 4 n 0 3 9 8 o c 
S E D E S ; E A C O L O C A R U N A J O V E N ~ E S ^ 
P ^ n q l a p a r a c r i a d a d e m a n o , o m a n a j a -
a o r a . I n f o r m a n e n V i l l e g a s 6 4 . 
43061 8 o. 
M A E S T R O C O C I N E R O Y D U L C E R O 
e s p a ñ o l - d e s e a c o l o c a c i ó n e n c a s a p a r -
t i c u l a r o d e c o m e r c i o . T r a b a j a a l a f r a n -
c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , c o n m u c h o s 
a ñ o s d e p r á c t i c a d e E s p a ñ a , N e w Y o r k 
y C u b a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r 
a l c a m p o . I n f o r m a r á n , B e r n a z a , 47 , t e -
l é f o n o A - 8 0 4 2 . 
4 3 1 3 1 9 o 
* E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
e h a P e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o o 
* a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
" ^ n e n S i t i o s , 42. 
^ 2 9 1 7 8 o__ 
| | E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
J ^ a p e n i n s u l a r f i n a . S a b e c o s e r b i e n a 
g lano y a. m á q u i n a , p a r a h a b i t a c i o n e s . 
r n í i 8 í r e s t l r s e ñ o r a s . K s m u c h a c h a f o r -
. . • . » I n f o r m a r á n e n E s p e r a n z a , 113 . 
42929 * 9 o c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n e n 9, e s q u i n a 
a I T e l é f o n o F - 1 4 0 8 . V e d a d o . 
4 2 9 5 5 8 O c . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P R A C T I -
CO y a s e a d o . S a b e e s p a ñ o l a , f r a n c é s y 
c r i o l l a , r e p o s t e r í a c o n m u y b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e : A l c a n t a r i l l a , 
11 . 
4 2 S 1 1 S O c . 
C O C I N E R O E S P E C I A L . U N J O V E N 
a s i á t i c o , s a b e b i e n c o c i n a r a l a c r i o l l a y 
a m e r i c a n a , s e ' d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
p a r t i c u l a r , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
S a n N i c o l á s , 9 0 , a l t o s . T e l é f o n o A - 3 2 2 2 , 
p r e g u n t a p o r R o b e r t o P . h o r a d e i n f o r -
m e e s 10 a 12 a . m ^ y 3 a 5 p . m . 
4 2 8 5 2 17 O c . 
G E N E R O S O V I L L A R . M E C A N I C O e l e c -
t r e c i s t a . I n s t a l a c i o n e s d e a g u a , g a s y 
e l e c t r i c i d a d , e s p e c i a l i d a d e n l i m p i e z a d e 
c o c i n a s v c a l e n t a d o r e s d e g a s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . C a l l e 23 y P . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - H 2 6 . F - 3 5 0 1 . 
4 3 0 9 4 21 O c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
N I O j o v e n s i n f a m i l i a ; é l d e j a r d i n e r o 
o p o r t e r o u h o r t e l a n o y e l l a p a r a p o -
r p e d o r u o t r o q u e h a c e r d e c a s a . E n -
t i e n d á d e c o c i n a . S o n t r a b a j a d o r e s y 
f o r m a l e s . N o l e i m p o r t a s a l i r a f u e r a d o 
l a H a b a n a . I n f o r m a n E m p e d r a d o , 7, c o n 
l a e n c a r g a d a . 
1 3 149 _^ 0 _ . o _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V É Í N 
e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : M - 6 G 9 9 . 
13 04 7 S o. 
V E N D E D O R C O M P E T E N T E Y C U L -
b a n a y e n o l c a m p o , d e s e a p l a z a , p r e t i e -
r e c a s a e x t r a n j e r a . S u c l d d n o m e n o s d e 
150 p e s o s p o r m e s . A . B . S a n R a f a e l , 
72 b a j o s . 
4 2 9 5 8 _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ 9 
A M E R 1 C A N A D E C O L O R , D E S E A t r a -
b a j o d e l a v a n d e r a o c r i a d a d e m a n o o 
c o c i n e r a c o n f a m i l i a a m e r i c a n a o C u b a -
n a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : A n g e l e s , 7 6 . • 
4 2 7 9 0 S O c . 
s e " o f r e c e u n a b u e n a c o s t u r b -
r a . b l a n c a , p a r a c a s a p a r t i c u l a r . T a m -
b i é n s a b e b o r d a r y q u i e r e d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . H a b a n a , 1 2 6 . T e l é f o n o A -
4 7 9 2 . 
4 2 8 2 1 > 8 , 0 . 
S E o p r é c e ^ " a r m a c e u t í c o ~ p a r ^ a 
O r i e n t o . D i r i g i r s e a l D r . V i a m o n t e . 
C e n t r a l P r e s i d e n t e . R e y . O r i e n t e . 
4 2 2 9 5 10 O c . 
U N C A R P I N T E R O E B A N I S T A Y C o n s -
t r u c t o r d e m a d e r a y m a n i p o s t e r í a , s e 
o f r e c e a c u a l q u i e r p a r t i c u l a r o e m p r e s a . 
A p a r t a d o , 1 3 . V a l d é s . G ü i n e s . 
4 1 7 3 9 11 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pafu-1 d e 2 7 a ñ o s p a r a p o r t e r o , s e r e n o o 
a y u d a n t 3 d e c h o f e r . I n f o r m a n e n e l 
C o n v e n t o S a n t a C a t a l i n a . T e l é f o n o . F -
149 6 . 
4 2 8 5 6 9 O c . 
SlT~ O P R E C b " P O R T E R O P A R A - C A S A 
p a r f c u l a r , o f i c i n a , h o t e l , s a b e c u m p l i r , 
o j a r d i n e r o , m o z o p a r a a l m a c é n d e t e -
j i d o s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s 
cas,-, s q u e h a t r a b a j a d o . R e i n a . 5 2 . T e -
l é f o n o A - 5 9 1 4 . 
4 2 4 2 6 1 7 O c . 
O P O R T U N I D A D . J E S U S D E L M O N -
te, a n t e s d e T o y o . c e r c a a l a C a l z a d a , 
e n 1 2 , 5 0 0 p e s ó o s , c u a t r o c a s a s y o t r a s 
c h i c a s , t o d a s n u e v a s . R e n t a n m e n s u a l , 
r e a j u s t a d a s . 466 p e s o s . A l q u i l a d o t o d o . 
E n t r a t a m b i é n s o l a r 200 m e t r o s p e g a d o 
a l a s c a s a s . R e c o n o c e r h i p o t e c a p o r 7 
a ñ o s a l 8 . P o c i t o 7, H a b a n a , 12 a 2 . T e -
l é f o n o M - 3 0 4 1 . 
43 15 8 9 O c . 
V E N D O E N C A R L O S I I I , C O N P R E N -
t e a l a d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s , u n e s -
p l é n d i d o s o l a r d e 400 m e t r o s , 10 p o r 
4 0 , p u d i e n d o d e j a r s e p a r t e e n h i p o t e c a . 
E N E L V E D A D O , C A L L E B , E S Q U I N A 
a 35 . a u n a c u a d r a d e Z a p a t a , e s q u i n a d e 
f r a i l e , c o n 600 m e t r o s , p r o p i a p a r a u n 
b l o c k d e c a s i t a s p e q u e ñ a s . P r e c i o d e 
r e a j u s t e : p u e d e d e j a r s e p a r t e e n h i p o t e -
c a . T e l é f o n o s M - 5 7 1 7 y F - 5 1 7 4 . 
4 3 1 9 3 14 O c . 
S E V E N D E L A C A S A A T A R E S » 1 3 , E N 
J e s ú s d e l M o n t e , c o m p u e s t a d e s a l a , 
j s a l e t a y d o s c u a r t o s . I n f o r m a n , e n l a 
1 m i s m a . 
I -13189 9 o c 
¡ F I N C A S , C A S A S Y S O L A R E S , E N L A 
i H a b a n a d e R e i n a a l m a r y d e B e l a s -
I c o a i n a P r a d o . V e n d e m o s c a s a s d e u n a 
• p l a n t a d e s d e $ 9 , 5 0 0 d e 2 p l a n t a s d e s d e 
¡ i f l O O O . T e n e m o s l o q u e u s t e d n e c e s i t a . 
1 O f i c i n a flél E d o . G ü e l l , S a n N i c o l á s 1 0 5 . 
I F i n c a s r ú s t i c a s e n c a r r e t e r a c e r c a d e l a 
H a b a n a , v e n d e m o s t r e s : $ 7 . 5 0 0 , $ 1 6 . 0 0 0 
y $ 3 0 , 0 0 0 . E d o . G ü e l l . S a n N i c o l á s 1 0 5 . 
4 3 2 1 7 1 1 o. 
Solar de esquina calle 15 y Calle ¿e 
letras, 24 por 24 metros a $27. Lla-
me al 1-7231. G. Mauriz y pasaré a in-
formar. 
422U 8_oc_ 
S J É T V E N D E L A ~ C A S A M A R Q U E S G O N -
z á l c z , r r ú r a e r o 1 0 3 , e n t r e F i g u r a s y B e n -
j u m e c l a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , c o -
r r i d a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v i c i o s d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y a u n a 
I c u a d r a d e l N u e v o F r o n t ó n . S e p u e d e v e r 
' a t o d a s h o r a s . - P a r a p r e c i o y c o n d i c i o -
I n e s i n f o r m a s u d u e ñ o s e ñ o r A l v a r e z e n 
B e s q u i n a a 2 3 . V e d a d o y e n M e r c a d e -
r e s 32 , d e 10 a 1 1 . 
4 3 1 2 3 H O c . 
S e v e n d e l a c a s a f i g u r a s o 
D e s a g ü e , l e t r a B , e n t r e M a r q u é s G o n - ' 
z A l e z y O q u e n d o , c o m p u e s t a d e s a l a , s a -
' l e t a c o r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
I s é r v e l o s d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y a 
d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a d e B e l a s -
c o a í n , s e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . P a r a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s . I n f o r m a s u d u e -
ñ o : S r . A l v a r e z e n B , e s q u i n a a 23 . V e -
i d a d r y e n M e r c a d e r e s , r 22 , a l t o s , d e 10 
i a 11 • 
I 43 124 U O c 
! S E V E N D E U N A C A S A E N L E A L T A D , 
e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , d o s p l a n -
t a s , c i n c o h a b i t a c i o n e s e n c a d a p i s o , d o -
b l e s s e r v i c i o s . P a g o c o r r e t a j e . I n f o r -
m a : M a r t í n e z . Z u l u e t a , 2 2 . G a r a g e . . 
4 3 0 1 8 1 0 _ O c . 
S E V E N D E L A C A S A M A L O J A , 1 6 6 , 
f r e n t e a l a s e c r e t a r í a d e s a n i d a d , m i d o 
28 v a r a s d e f o n d o p o r 7 d e f r e n t e , c u a -
t r o c u a r t j s , s a l a y c o m e d o r . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . P o u . 
4 3 0 0 2 8 O c . 
V E N D O H E R M O S O S O L A R , V E D A D O , 
16 p o r 5 0 , p u n t o d e l o m e j o r a $ 2 2 , 0 0 
m e t r o . S , V a l d é s A l v a r e z S a n E á z a r o 
211 , a l t o s . T e l é f o i ^ j M - 2 2 5 4. 
4 3 0 8 7 8 o. 
U N S O L A R Y E R M O " 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 * 0 4 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s , c a l l e J 
n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V i l l a 
L u i s a . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . V e d a d o . 
MlJlMIIH IW '"mu' •II1IMIIMIHIMHMIIIII|0ÍW 
En la Habana, cerca áe Infanta, ten-
go lote de esquina de 1.861 varas que 
por necesidad realizo de contado a $8 
vara. Empedrado 20. 
42975 9 o 
XOKL7. 
( M a n z a n a d e G ó m e z 3 5 5 ) , 
4 2 1 7 6 9 O c 
E S T O S ! E S G A N G A 
a $ 3 , 7 5 v a r a , v e n d o e n e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s , c e r c a d e l e r y e e r o , u n h e r m o -
s o s o l a r , d e e s q u i n a , d e b r i s a , m i d e 23 
p o r 46 , e s t á p r o p i o p a r a f a b r i c a r b o -
d e g a o b o t i c a y v a r i a s c a s i t a s m á s . I n -
f o r m e s , e n 2 5 , n ú m e r o 2 1 3 . e n t r e G j 
H , V e d a d o . H o r a s : d e 7 a 8 y m e d i a y 
d e 11 a 2 p . m . 
_ 4 2 4 8 4 10 o c 
" v e d a d o 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
C 4 4 4 Í I n d - 4 J i i 
T I N C A D E P R O D U C C I O N D E 1 2 3!4 c a -
b a l l e r í a s s o b e r b i a c a s a d e m a m p o s t e -
r l a c o n g a r a g e , c u a t r o c a s a s m á s p a r a 
p a r t i d a r i o s , 3 d e t a b a c o , 3 p o z o s y r í o 
c o n d o n k y t a n q u e d e 46 p i p a s , t a n q u e 
p a r a b a ñ a r r e s e s . c a b a l l e r i z a s , etc., a 35 
k , e s p r e c i o s a y m a g n í f i c a , u n s o l o p r e -
c i o v d e o c a s i ó n 3 5 , 0 0 0 p e s o s , v i s t a h a -
c e f e . M . G u a s . M a l e c ó n , 4 0 . 
4 1 0 8 8 30 O c . , 
Se vende una parcela de 25 por 22.66 
en la calle dé Paseo, acera de la bri-
sa y cerca de 23. También otra en la) 
calle 15, cerca de L , con 25 por 22.66 
Informan: Habana, 82. Telefono A 
2474. 
42423 12 oc 
U N A E S Q U I N A F R A I L E , L U Y A N O , 
R e g l i t a y R o s a E n r í q u e z , 13 p o r 49 v a -
r a s , $9 . J . R o d r í g u e z , A . C a s t i l l o , 34, 
G u a n a b a c o a . 
4 2 4 9 2 ^ 1 2 o 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A P A R A 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n s t r u y é n d o s e e n 
l a f o r m a y g u s t o d e l q u e l e c o n v e n g a , 
u n t e r r e n o d e 79 m e t r o s d e l a r g o p o r 
1 7 - 5 0 d e f r e n t e . D a e n d o s c a l l e s y 
t i e n e c e r c a u n a h u c h o d e l o s f e r r o - c a r r i -
l e s , c o n t r a t o l o s a ñ o s q u e s e d e s e a n , 
c a l l e C h a p l e . e n t r e S a l v a d o r y E s p e r a n -
z a , C e r r o . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 126 , 
a l t o s , d e 7 a 9 a . m . y d e 5" a 9 p . m . 
T e l é f o n o A - 0 3 1 1 . 
4 1 0 9 0 21 O c . 
V E N D O M I C A S A E N 1 .800 P E S O S , e o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y s e r v i c i o , c o n m u c h o , t e r r e n o y 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a R a m ó n F r a -
g a , c a l l e C u e r v o y N a r a n j i t o , E o s P i n o R , 
é n l a m i s m a v e n d o m á s d o c i e n m a t a s 
d e l a u r e l e s , c a s i r e g a l a d a s . 
4 3 1 0 9 10 o 
S E V E N D E H E R M O S A C A S A Q U I N T A 
e n u n p u e b l o a 20 m i n u t o s d e l a H a b a -
n a , m u c h o s f r u t a l e s y o c u p a n d o t o d a 
e l l a u n a e x t e n s i ó n d e u n a m a n z a n a , D i -
r e c t a m e n t e s u d u e ñ o e n L i b e r t a d , e s q u i -
n a J . M . P á r r a g a . V í b o r a , d e 12' a 2 . 
4 2 8 5 5 1 4 O c . 
¡ G A N G A . C H A L E T D E E S Q U I N A R E -
c i é n f a b r i c a d o , e n l o m e j o r d e l a V í b o -
r a y a d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a . , T i e -
n e j a r d í n , p o r s u f r e n t e y c o s t a d o , p o r -
' t a l , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o s b a -
ñ o s , c o c i n a d e g a s , g a r a g e y t e c h o s d e 
c i e l o r a s o . S e da, e n 8 ,900 , p u d i e n d o d e -
j a r s e l a m a y o r p a r t e ( s i s e q u i e r e ) e n 
h i p o t e c a . I n f o r m a s p m i s m o d u e ñ o , S r , 
¡ M o l i n a , p e r e l t e l é f o n o 1 -1570 , T a m b i é n 
v e n d o o t r a , e s q u i n a e n l a V í b o r a , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o y a c c e s o r i a , b u e n c o n -
t r a l o . r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n , $ 6 , 0 0 0 . 
• 4 2 7 7 6 9 _ o ^ 
¡SSOO.OO M E N S U A L D E A L Q U I L E R . T E -
r r o n o y f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , 2 , 0 0 0 m e -
t r o s f a b r i c a d o ' e n p l a n t a b a j a a $ 3 0 , 0 0 
m e t r o . C a l l e d o b l e l í n e a e n e l V e d a d o , 
C u e t o , R e v i l l a g i g e d o 9 9 . 
4 2 5 3 8 9 O c . 
C O N G R A N U R G E N C I A S E V E N D E , I 
m u y b a r a t a , u n a c a s a . C o r r a l e s c a s i e s -
q u i n a a C a r m e n , S a l a , c o m e d o r , d o s 
¡ c u a r t o s y u n o a l i o g r a n d e , c a s i n u e v a , 
J 5 , 5 0 0 . E s t á v a c í a . I n f o r m a n A g u a c a t e I 
17 d o 11 a 2. N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . | 
| 43 0 70 8 o, I 
j E N L O M E J O R D E L A V Í B O R A j 
I V e n d o u n a e s q u i n a d e d o s p l a n t a s y . 
I c o n d o s e s t a b l e c i m i e n t o s e n l a b a j a : 
¡ f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; c o b r a u n s o l o r e - • 
c i b o s u d o c u m e n t a c i ó n l e g a l . S i l a i n v j 
I t e r e s a , v é a m e e n J e s ú s d e l M o n t a , . ' 5 2 6 . | 
| A d v i e r t o q u e n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s , 
i N i q u i e r o h a c e r n i q u e m e h a g a n p e r d e r 
1 t i e m p o , 
4 2 7 5 0 12 o c 
Se venden las casas Luyanó, 27 y 27-A 
punto muy céntrico casi esquina a To-¡ 
yo, superficie cada una 281 metros,' 
tiene portal, gran sala, comedor y cua-' 
tro grandes cuartos, baño y cocina, i 
Su precio, $10.G0O cada una. Informa-! 
rán en la misma. 
42603 9 oc 
V E N D O S O L A R E N L A L I N E A D E l a 
P l a y a , a t r e s c u a d r a s d e l h o t e l A l m e n - i 
d a r e s . a 3 .75 , c o n m i l p e s o s d e c o n t a d o ! 
y r e s t o ' a p l a z o s d e q u i n c e p e s o s . O t r o | 
d e e s q u i n a , e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , ¡ 
p e r o c o n 1 ,500 p e s o s d e c o n t a d o . M o r e - | 
n o . T e j a d i l l o , 3 4 , a l t o s . A - 7 3 8 2 . 
4 2 5 3 3 8 O c , t 
S E " V E N D E U N S O L A R C H I C O E N L A | 
V í b o r a , r e p a r t o P á r r a g a . P a s a j e . E n -
r i q u e . e n t r e L i b e r t a d y M i l a g r o s , a t r e s 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a , I n f o r m a n : J e s ú s 
M a r í a , n ú m e r o 1 0 5 . T e l é f o n o A - 1 9 8 5 . 
4 2 8 2 8 l % , O c . ¡ 
E N M A R I A N A O , P A R T E A L T A , C E R - j 
c a d e l o s e l é c t r i c o s r e a l i z o 4 , 5 6 0 m e t r o s , 
c o n f r e n t e a t r e s c a l l e s , a c e r a s , c a l l e s , 
a g u a a b u n d a n t e , s e v e n d e t o d o o p a r t e 
y s e d a n f a c i l i d a d e s d e p a g o . E m p e d r a -
d o , 2 0 . , , , 
M A N G O S Y R E Y E S , L U Y A N O , 2 . 0 0 0 ¡ 
m e t r o s d e t e r r e n o e n e s q u i n a y p a r t e I 
a l t^ i s e v e n d e s u m a m e n t e b a r a g o s i es1 
t o d o d e c o n t a d o . E m p e d r a d o , 2 0 . 
4 2 9 7 5 9 O c . 
á y e s t e r a ñ T I j n a c u a d r a d e ^ c a r * -
l o s I I I , v e n d o u n s o l a r d e m á s d e 1 ,000 
v a r a s . P r e c i o y c o n d i c i o m s. O ' R e i l l y 
23 . G a r c í a . T e l é f o n o A - 4 3 5 ü . 
4 2 5 4 0 8 O. 
G A N G A V E R D A D 
e n 1,300 p e s o s , v e n d o u n s o l a r q u e m i - , 
d e 10 p o r 4 0 , c o n u n a c a s a d e m a d e r a 
y e n t r a d a p a r a m á q u i n a ; e s t á e n t r e d o s 
l í n e a s d o b l e s d e t r a n v í a s , e n e l R e p a r -
t o A l m e n d a r e s , I n f o r m a n , e n B y P h i e n -
t e s , l í n e a d e P l a y a . F á b r i c a e n c o n s -
t r u c c i ó n . D e 8 a 1 2 . / 
4 2 4 S 4 10 o c 
A P R O V E C H A R G A N G A . S E V E N D E S » 
V e S s o l í u " e s , e n e l R e p a r t o O j e d a , c o n 
d o s h a b i t a c i o n e s y c o c i n a " y s u s s e r v i -
c i o s c o m i V e t o s , l i b r e s d a g r a v a m e n , to-
d o , c a d a S o l a r m i d e 6 m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 2 3 , 5 8 d e f o n d o , f a b r i c a c i ó n d e m a m -
p o s t e r í a d e p r i m e r a . I n f o r m a n e n L e a l -
t a d , 142, t e l é f o n o M - 3 4 2 5 . 
4 1 9 6 9 ¿ g s 
E N - $ 3 . 2 0 0 V E N D O 
a d o s c u a d r a s d e l c r u c e r o . R e p a r t o A l -
. m o n d a r e s , u n s o l a r d e 10 p o r 47 , c o n 
c u a t r o c u a r t o s d e m a n i p o s t e r í a y t e j a . 
R e n t a 40 p e s o s y l e q u e d a a l f r e n t « 
p a r a f a b r i c a r u n a c a s a m á s . I n f o r m a n 
e n l a c a l l e P. y F u e n t e s , l í n ^ a P l a y a , 
c a s a e n p o n s t r u c c i ó n . D e 8 a 12 
•12484 x o ' o c 
R i i s n e A s 
IpgBpHBSaBÍWIijSIIW»^ 
S E V E N D E U N A P I N G A E X C L U S I V A 
m e n t 
G o l p e 
r e c t a r 
n a a 
M o n t e 
a b a c o s e n P u e r t a d e 
M n a r d e l R i ó . D i -
mi L i b e r t a d , e s q u i -
V í b o r a . J e s ú s d e l 
14 O c . 
^ B S S A C O L O C A R U N A M U C H i T 
• n a p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a 
oa j i I n f o r m a n e n V i r t u d e s , 34, 
42953 10 O c . 
* B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
d a a e s P a n o I a d e m a n e j a d o r a o d e c r i a -
" - a e m a n o , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
T i ; A ^ u ' l a . i 1 4 , a l t o s . 
8 O c . ^ 
? o W . J 0 V E N E S P A D O L A S E D E S E A 
s a ti p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a -
X o . enp . u n a n i ñ a d e c a t o r c e m e s e s . 
f o r r n J e x i E e s u e l d o s i n o b u e n t r a t o . I n -
o W i e n e l t e l é f o n o A - 2 9 0 5 . 
- ^ l 4 ^ , 8^ o c _ 
M l b ^ ^ ^ A N D C A P A R L E W O M A N 
Do^i t? , ° e u s e f u l i n a n y w a y , d e s i r t ü 
^ s i n o n i n a f a m i l y g o i n g to N e w Y o r k 1 
1 1 p \ j P r n e n d a t i o r > s . A p p l y T r a v e l . C a -
42518 ' 46" V e d a d o -
diadas para limpiar 
S E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O P E -
n i n s u l a r e n c a s a d e c o m e r c i o o c a f é o 
f o n d a , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 114 , h a b i t a c i ó n , 2 4 . 
- 4 2 7 9 1 8 O c . 
U N C O C I N E R O E S P A 5 0 L D E R E G U -
l a r e d a d s e d e s e a c o l o c a r e n c a s a p a r -
t i c u l a r , c o m e r c i o o c a f é , S a b e r e p o s t e -
r í a . R e i n a , 98 , t e l é f o n o A - 1 7 2 7 . 
4 2 7 5 2 10 o o 
C R I A N D E R A S 
C A R P I N T E R O , S E O F R E C E P A R A T C -
d a c l a . s e o e t r a b a j o s de, c a r p i n t e r í a y 
a r r e g l o s a p r e c i o s s i n c t y i i p e t . e n c i á , s e 
c n r c g i l l a , b a r n i z a y e s m a l t a n t o d a c l a -
s e d e m u e b l e s y s e h a c e n t o d a c l a s e d e 
a r r e g l o s a p r e c i o s d e r e a j u s t e . A v i s e a 
l a c a l l e 12 . n ú m e r o 2 5 , a C á n d i d o A l b a i -
r a o a l F - 1 0 2 1 . 
4 2 6 7 9 13 O c . 
S E O P R E C E U N T A Q U I G R A F O Y M E -
c a n ó g f r a f o e n e s p a ñ o l , / E s t e n e d o r d e 
l i b r o s . P u e d e d a r g a r a n t í a s y r e f e r e n -
c i a s s i s e d e s e a . I n f o r m a n e n e l T e l é -
f o n o 1 - 4 4 3 2 . 
4 2 9 0 9 8 o. 
A L O S P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A -
t a r i o s d a c a s a s , s e o f r e c e u n h o m b r e 
e n t e n d i d o e n r e p a r a c i o n e s , i n s t a l a c i o n e s 
s a n i t a r i a s d e g a s , a g u a y e l é c t r i c a s , a l -
b a ñ i l e r í a , p i n t t i r a y . c a r p i n t e r í a . I n f o r -
m e s , D a m a s , 45 , 
C 7 5 4 1 :, 10 d 13 
A V I S O . S É O P R E C E U N M A T R I M O -
n i o p e n i n s u l a r p a r a fertéárgaaOS d e u n a 
c a s a d e v e c i n d a d , t a m b i é n v a n a f i n c a 
de c a m p o . I n f o r m a n : P a u l a , 12 
4 2 9 4 2 . ') O c 
coser 
p a r a 0 ? ! 8 , 1 5 0 1 3 J O V E N E S P A D O L A 
ÁmA ' - u a r t o s V c o s e r n r e f i r i r - n r l n ni V p . O a d o D i r e c c i ó n F e n t r e 21 V ' 3 a l t o s v s d a d o ' e n t i e - i y ...3, a n o s , 
P ^ s 0 r í 0 C A V*1A J O V E N P A R A ~ L I M ! Mntñ a e c u a r t o s - c i r , e n J i 
p r i m o s n 
U N j u S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E 2 6 a ñ o s , 
d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a , t i e n e b u e -
n a y a b u n d a n t e l e c h e , e l n i ñ o t i e n e c u a -
r e n t a y s i e t e d í a s y p e s a 12 l i b r a s , e s 
e l p r i m e r n i ñ o q u e t i e n e y p u e d e v e r s e 
s u d o m i c i l i o : L a m p a r i l l a , 6 8 . 
4 3 3 0 7 10 O c . 
S E D E S E A ~ C O L O C A R - U N A - J O V E N ' e s -
p a ñ o l a d e c r i a n d e r a , t i e n e g e r t i f i c a d o d e 
s a n i d a d . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , 2 6 9 . 
4 3 1 6 5 9 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R Z A N D E -
r a p e n i n s u l a r ^ b u e n a l e c h e y a b u n d a n t e . 
I n f o r m e s e n J e s ú s d e l M o n t e , S a n B e -
n i g n o , 3, e n t r e T a m a r i n d o o y R o d r í -
g u e z . 
4 3 1 2 1 9 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I ^ ^ Ü -
l a r c o n a b u n d a n c i a d e l e c h e . T i e n e b u e -
n a p r e s e n c i a , l l e v a p o c o t i e m p o e n e l 
p a í s ^ d o s m e s e s d e p a r i d a y t i e n e s u n i -
ñ o a s u l a d o . P a r a t r a t a r . 8 a , m , y 9 
p . m . V i v e s , 1 5 5 , a l t o s , h a b i t a c i ó n 20. 
4 2 9 8 8 8 0 
S E D ^ S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r d e c r i a n d e r a a m e d i a l e c h e 
o f l e c h e e n t e r a , s e p u e d e v e r e l n i ñ o . 
I n f o r m a n e n L a m p a r i l l a , n ú m e r o 6 8 . 
4 2 9 6 9 8 O c . 
j P R O X I M O A E G I D O . C A S I P E G A D O A 
P a u l a , v e n d o u n a • c a s a v i e j a c o n 385 
m e t r o s d e t e r r e n o c o m o u n a g r a n d e g a n -
g a a $ 4 0 . 0 0 m e t r o , A g u i a r 27 d e 8 a 12. 
j 4 3 0 5 2 ^ 0 o, 
¡Un chalet por $12.000. Cerca de G, 
| en el Vedado, con hermoso garage y 
¡fabricado sobre cerca de un cuarto de 
j manzana, propio para familia nume-
i rosa y de gusto refinado. No pierda la 
¡ oportunidad de adquirir una buena pro-
| piedad por tan poco dinero. Informa: 
I A. Azcarreta, Habana, 82. 
I 42423 12 o 
G A N G A N U N C A V I S T A . C A S A M o " . 
, d e r n a , e d i f i c a d a d e h i e r r o , c e m e n t o , l a -
1 d r i l l o s , c u a t r o c i e n t a s v a r a s t e r r e n o . T e -
I ( d i o s m o n o l í t i c o s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s f t l s t a c o r r i d a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , l u j o s o , c o m p l e t o , s a l ó n c o m e -
1 d o r , c o c i n a , c a l e n t a d o r , p a t i o t r a s p a t i o 
l c o n s i e m b r a s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
i U n a c u a d r a d e l t r a n v í a d i r e c t o , . $ 2 , 0 0 0 
| y r e c o n o c e r $ 5 , 0 0 0 s i q u i e r e n . T i e n e 
i s e r v i c i o s d o b l e s . V a r i a s d e $ 6 , 5 0 0 , $ 5 , 0 0 0 
I $ 4 . 5 0 0 , L l a m e L a g o - S o t o . R e i n a 28 
' T í l ó f o n o A - 9 1 1 5 , 
i _ _ 4 3 0 6 8 8 o. 
N E G O C I O D E L M O M E N T O . U N A ~ B U Í Ñ 
j n a c a s a d e d o s p l a n t a s , b i e n s i t u a d a , d e 
| p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s e s p l é n d i d a s h a -
i b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , c o n s i s -
1 t e n t e n a r a l e v a n t a r o t r o felfeo, a l a b r i -
Se vende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio r.ani- j 
tálio, de manipostería. Renta $35, a¡ 
una cuadra de la estación. Tiene 500 ¡ 
I metros de- terreno. Está alquilada a, 
i una bodega. $3.000. Informes, Acos- ¡ 
! ta, 41, barbería. 
39598 15 oc í 
S E V E N D E . P A R C E L A D E T E R R E N O | 
10 p o r 16 y m e d i a v a r a s , p l a n o y a l a | 
s o m b r a . B e n a v i d ' e s y T r e s p a l a c i o s . L u - i 
y a n ó , A l t a r r i b a n ú m e r o 2 1 . 
4 2 9 7 8 13 O c . 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A L A C A -
s a d e S a n L á z a r o 6 - A , V í b o r a , t n t r e 
C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a d e 
g a s y c o c i n a p r o p i a . L i a l l a v e ' e n l a b o -
d e g a ' d e S a n L á z a r o y C o n c e p c i ó n . I n -
f o r m a n e n A l ó n t e , 5, a l t o s . S e ñ o r G ó -
m e z , T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
4 2 4 9 9 17 O c . 
A V I S O . S E V E N D E L I B R E D E T O D O 
g r a v a m e n e n $ 6 , 5 0 0 , l a c a s a c a l l e V i s t a 
A l e g r e N o , 3 8 a t r o s c u a d r a s d e l t r a n v í a . 
T i e n e d e f a b r i c a d a u n a ñ o . C o m p u e s t a 
d e s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o c i n a y c o m e d o r , 
u n c u a r t o d e c r i a d o c o n s u s e r v i c i o i n -
d i p e n d i e n t e , p a t i o y t r a s p a t i o . T r a t o i 
d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . S e p u o d o v e r a ¡ 
t o d a s h o r a s . 
•12 3 2 4 10 o. ^ 
Se venden cuatro lindos chalets de 
moderna construcción, situados en lo 
más pintoresco de la Víbora, frente al 
hermoso parque Mendoza, acera de la 
sombra y brisa. Informes: F . 5445. 
Ind 23 s 
A U N O S V E I N T E M E T R O S D E L P A - ¡ 
s e o d e C a r l o s I I I s e v e n d e u n b u e n , 
t e r r e n o a l t o y b i e n s i t u a d o e n l a e s q u i -
n a d e A r b o l S e c o y E s t r e l l a , T o d a l a 
m a n z a n a e s t á f a b r i c a d a . S e v e n d e l a ¡ 
m i t a d . S u d u e ñ o , e n C a r l o s I I I n ú m e - | 
r o 2 2 1 , a l t o s , t e l é f o n o M - 4 4 6 1 . 
4 2 9 4 0 9 o ! 
V E N D O M U Y E A R A T O U N S O L A R D E i 
17 p o r 45 v a r a s e n l o m e j o r d e l b a r r i o 1 
M e n d o z a , V í b o r a , d o n t r a n v í a s p o r e l 1 
f r e n t e , muy c e r c a d e t e a t r o s y c o l e g i o s ! 
r e l i g i o s a s a s í c o m o t o d a c l a s e d e e s t a -
b l e c i m i e n t o s . V e n g a a v e r l o . I n f o r m a n : 
L u z C a b a l l e r o , 7. T e l é f o n o 1 - 3 9 3 6 , 
4 2 8 1 9 9 O c . ! 
A Q U I N C E M I N U T O S D E L A H A B A - i 
n a , p o r é l t r a n v í a d e Z a n j a , s e c e d e u n ' 
t e r r e n o p r o p i o p a r a p o n e r b o l e r a s ; e n i 
b u e n p u n t o y c ó m o d o p a r a e l p ú b l i c o , 1 
e n e l p a r a d e r o d e P o g o l o f t i . I n f o r m a n 
e n l a v i d r i e r a d e l m i s m o . 
4 2 7 4 8 8 o c 
S E V E N D E C O N T R A T O D E U N A F I N -
c a d o s y m e d i a c a b a l l e r í a s c o n m u c h a a 
s i e m b r a s y m u c h o s a n i m a l e s , c e r c a de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 40 
a l t o s , 
4 2 7 5 5 c « 
I C e n t r 
¡ q u i n i ( 
h i p o ti 
d e o r 
C o m o u s t 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B 
C I M I E N T O S 
sd v e e l a s u n t o é¡ 
h e q u e r i d o p o n e r b 
S E V E N D E N D O S G R A N D E S C A S A S , 
¡ j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 
| t o s , s a l e t a a l f o n d o y d e m á s 
I n f o r m a n d e 1 á 6 p . m . K l o l * 
q u i n a a E n a m o r a d o s , J u a n T ( 
4 2 9 1 2 
D E O P O R T U N I D A D D . T R A S P A S O U N I 
b u e n s o l a r d e e s q u i n a a l a b r i s a e n C a l -
z a d a a v i n a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s , c o n ! 
u n a m e d i d a d e 37 p o r l a C a l z a d a y 4 2 ; 
p o r l a o t r a c a l l e , t o t a l : m i l d o s c i e n t o s 
m e t r o s , p a g a r p o c o d e c o n t a d o y e l r e s t o I 
a p l a z o s . I n f o r m a : J o s é M . C a s y . C a f é ! 
E l O r i ó n . A m i s t a d y R e i n a . " , 
d p 
d a . P r o p i e t a r i o : H e r n á n d e z . R e i n a , 153 . 
C A S A E N C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
p r ó x i m a a E s t r a d a P a l m a , l l j O O O p e s o s 
l e o f r e z c o u n a r e a l g a n g a , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o b a -
ñ o , s a l e t a a l f o n d o , u n s a l ó n h e r m o s o 
a l t o p a t i o y t r a s p a t i o c o n s l c a l a b - i -
s a . R e n t a 90 p e s o s . D i r e c t o . D í a z R c i -
n a , 153 . 
M A G N I F I C A I N V E R S I O N . P A R A P A -
! b r i e a r a I O S b a j o s p r e c i o s a c t ú a l o s , 
v e n d o g r a n c a s a v i e j a c a s i f r e n t e a S a r i 
J u a n d e D i o s , 12 m e t r o s d e f r e n t e v 
m á s d e 300 m e t r o s s u p e r f i c i e , "$11,000 
c o n t a d o , ^ , - f i e h i p o t e c a y u n c e n s o . I n f o r -
4 2 9 1 6 8 o 
c o m p r a : 
D E S E O U N A T I N C A E N R E N T A D E 
d o s a t r e s c a b a l l e r í a s , c o n c a s a d e v i -
v i e n d a y p r o p i a p a r a v a c a s , c e r d o s y 
c r í a d e g a l l i n a s , y q u e t e n g a a l g o de 
f r u t a , y s i t i e n e a l g o d e a n i m a l e s lo 
m i s m o m e q u e d o c o n e l l o s . D i r í j a n s e a 
S a n t a E m i l i a 136 e n t r e D u r e j e y S a n 
J u l i o , R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
4 3 2 0 9 - 1 0 12 o. 1 
En el mejor punto del Reparto Al-
mendares véndese una casa acabada 
de construir con todos los adelantis 
m.odernos, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baños, precioso jardín, a una 
^ S ^ ' . c t í á S S / | ? f ^ ' , ' M ^ : Í , « « ^ ! » ^1 tranvía. Informes: Sr. 
d 60"0ooPoesoíV T3nnenni0's ^ a s a s ; a esPcoSger i Antonio Lancís. Cubn, 56, -NoCaría 
H a b á n á y M o ¿ t e . C e Í M . ^ y a r i V v é a - ^ ^ r . O'Farrill. Precio, $25.000. 
R e i n a , 1 5 3 . n e e o c i 0 , I ) l a - Z H e r n á n d e z , i No corredores. 
4 3 0 0 1 10 o c . * 4 2 4 7 6 1 5 
C A S A E S Q U I N A . C A L L E M A D R I D , c e r -
c a c a l z a d ? . , s a l a , c o m e d o r , 314 p i s o s p r e -
c i o s o s R f - n t a 3o p e s o s . 3 ,000 p e s o s . M e -
d i d a : 1 p o r 1 9 . D í a z y H e r n á n d e z 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E D A D O N U E V O 
V e n d o d o s m a n z a n a s c o n 
f r e n t e a l a Q U I N T A A V E N I -
D A y a l a d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a y a s e i s c u a d r a s d e l 
V e d a d o , t e r r e n o a l t o y f i r m e . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s d e í n g o . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
Se vende en el reparto L a Esperanza 
frente a la Quinta Canaria, una fin-
quita con 1000 metros de terreno, ren-
ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, tods 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
Barbería. 
39598 15 o. 
En la carretera de! Cano al Wajay, 
frente al Cico, ss venden varias par-
celas, desde 5.000 metros en adelan-
te. Buena tierra y vías de comunica-
ción, luz eléctrica y fácil forma de pa-
go. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
42423 12 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N N E -
g o c i o d e c a n t e r a s y h o r n o s d e c a l d e l o 
i m e j o r d e l a H a b a n a , e s u n n e g o c i o q u e 
¡ a c t u a l m e n t e e s t á d e j a n d o b u e n a u t i l í -
¡ d a d . S e d a e n p r o p o r c i ó n y c o n f a c i l i d a -
d e s d e p a g o . P a r a i n f o r m e s : G a l i a n o y 
10 O c 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A ; E S T A 
a c r e d i l a d a ; p u n t o C é n t r i c o y I m e n c o n -
t r a t o . I n f o r m a n en H a b a n a ' , 1 1 4 . M a r -
I M P R B N T A . S E V E N D E U N P E Q U E -
fio t a l l e r e s t a b l e c i d o e n e m e i o r b a r r i o 
d e l a H a b a n a , e s b u e n n e g o c i o p a r a e l 
q u e c o n o z c a e l p i r o . S e le^ i n t e r e s a ' c n -
v í á r e f e r e n c i a , " , p o r e s c r i t o a l s e ñ o r p" 
D í a z , A p a r t a d o n ú m e r o 764 J l i b - i m 
4 3 1 2 6 ' • t, 
Farmacia. Se vende una, próxima a 
la Habana, surtida con crédito y con-
trato. Tranvía cada hora. Informes: 
Sr. Ignacio Aldaya, Droguería Sarrá. 
42966 80 o 
4 0 1 8 7 
E N $ 1 , 5 0 0 P E S O S 
I n d . 23 S p . 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E 
l i u é s p e d e s c o n c o m i d a . I n f o r m a n e n 
A m i s t a d , S5, a l t o s . 
| " ' • - • ^ • - s " 13 o 
S E C E D E U N A C A S A D E F A M I L I A 
d e t r a n v í a s u n f ' e r e c o n m , c v c h a b i t a c i o n e s , t o d a s a l q u l l a -
26 , c o n t i n a ' ¿ á a n r i r " ™ i q u e üfiíi' a s í c o m o c o d r i f i f c o m e d o r d o n d e 
s a i c o s q u e e s t V V e t ™ í l i -i*' h a y ^ o n a t l o s ; a l q u e t e n p a f i a d o r .y p e -
s , E ^ ' u n a g a n e a ' f n ? ' . 3 0 q t l é f t a r é g a l l a . É a p r o p i a p a r a m a t f i m o -
v F u e n t e s R e n V - t ? f m a n ' n^0 0 s ~ , ' i o r a r l " e e n t i e n d a e l n e g o c i o , 
"en c o n ^ t r u W i W n -Ti0 ^ l n i f i n - i I n f o r m e s , V i r t u d e s , 4 3 , a l t o s , o t e l é í b n o 
i . i u v . c i u n . j j e u a 1 2 . i A - ! » . í ó 8 , 
10 o c ' 4 2 0 9 0 , g 0 
í * A G ! N A T R E I N T A TLrij-t.i\i.\J t-rmji mm - Í A R I N - 4 K G 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I Q S 
F E D E R I C O P E Í ^ A Z A 
v M A N U E L F E R N A N D E Z 
V o n d e n y c o m p r a n t o d a c i a s e d e r\sgo 
r í o s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e i r - o s m i l e n c o r r e d o r e s 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . 4 2 6 C 9 
" f o r m e s : K e i n a y lUyo, c a f . T e l é f c 
n o A - & o 7 4 . 
n i T I ; } T N E G O C I O . S E V E N D E U N C A -
f é b i e n s u r t i d o , b u e n a v e n t a , b u e n c o n -
t r a t o , p a g o p o c o a l q u i l e r , s o v e n d e p o r 
s u d u e ñ o n o s e r d e l g i r o . I n f o r m e s e n 
l a v i d r i e r a d e t a b a c o s d e l c a f é e l A u -
t o m ó v i l . A m i s t a d y S a n J o s é , n o s e a d -
11 O c . 
G A N G A . S E V E N D E U N A B O D E G A E N 
C a l z a d a , b i e n s u r t i d a . V e n t a d i a r i a , $ 8 0 , 
n o p a g a a l q u i l a r ; c i n c o a ñ o s c o n t r a t o 
p ú b l i c o . P r e c i ó , $ 4 . 5 0 0 . P a r a m á s i n f o r -
m e s , A . L ó p e z , t e l é f o n o M - 9 0 9 1 . N o s e 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
4 2 5 1 7 S O 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
7 , 0 0 0 P E S O S Ja.7U 1 1 , T O M O S O B R E T E -
r r e n o e n e l V e d a d o ; 1 , 5 0 0 v a r a s e n l a 
c a l l e 1 5 . G a r a n t í a s u p e r i o r . B e n í t e z . P o -
c i t o 7. b a j o s . H a b a n a , 12 a 2 . M - 3 0 4 1 . 
4 o l 5 7 9 o c . 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
n o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r , b e 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : !• e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
n o s o r e ^ o s 1 1 1 ! 3 ^ ^ ^ y V c o n ^ d o . ^ ' s u d u e í 
n o s p r e c i o s . A P ^ z d s y _ i " « - ^ ^ ^ t.ana c e d 7C> b a j o s J o s é R i b a s . 
4 2 6 8 G 
S E V E N D E 
U n h o t e l n u e v o , c o n 50 h a b i t a c i o n e s , 
t o d a s a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d d o 
>1 c o r r e d o r ' q u e m e j o r e s n e g o c i o s U e n a 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n s u s ^ d u a -
I i o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . 
y K a y o , c á i é . T e l é f o n o A - Í J 3 7 4 . 
R e i n a 
2 n . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l p e s o s a l c o n t a d o e n t o d o s , l o s ^ f ^ ^ 6 1 ' ^ 8 a 11 y d e T I a 4 
V E N D O E O D E G A T O D O C A N T I N A , 
c e n t r o H a b a n a , g r a n c o n t r a t o , p o c o a l -
q u i l e r , e n 3 . 5 0 0 c o n m i l a l c o n t a d o . E s 
d a o p o r t u n i d a d . M a r í n , c a f é , B e l a s c o a l n 
Español y Nacional. Se compran che-
ques y libretas de los Banscos Es-
pañol y Nacional pago un punto más 
¡que nadie. Juan Soto, Calle G y 1 7 , 
café. Vedado. 
43027 13 o 
D I N E R O . N E C E S I T O C I N C O M U . P E -
S O S c o n g a r a n t í a i n m e j o r a b l e y b u e n i n -
t e r é s . P a s e c o r r e t a j e . I n f o r m a : M a r t í -
n e z . Z u l u e t a , 2 2 . g a r a g e . 
^ 3 0 1 9 i o O c . 
C E D O C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S D E 
$ 5 , 0 0 0 y $ 2 , 0 0 0 s o b r e f i n c a s r ú s t i c a s , 
r e b a j a n d o e l 15 010, p a g a n d o e l 1 1 |2 . 
I n f o r m a n N e p t u n o 6 4 , a l t o s d o S a 4 . 
A . G o n z á l e z . 
4 3 0 7 7 i o o . 
4 2 6 4 4 9 o c b a r r i o s d e l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e m a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . C A P E E N R E I N A , C O S I O N E G O C I O S E 
_ „ . nr.n i i nnn Tircf\C v e n d e e n 7 .000 p e s o s c o n 5 a l c o n t a d o 
V E N D O C A F E S A l . O O Ü r t b ü O ' c o n t r a t o s e i s a ñ o s . L e q u e d a n 38 p e s o s 
i y e l l o c a l g r a t i s t o d o s l o s m e s e s . M a r í n 
¡ C a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , d e 8 a 1 1 
y d e 1 a 4. 
4 2 6 4 4 9 o c 
A C A D E M I A " M A R T r 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . í ) » -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a ! y H e v l a . F u n -
d a d o r a s d e e s t e s i s t e m a e n l a H a b a n a , 
c o n 15 m e d a l l a s d e o r o , l a C o r o n a G r a K 
P r i x y l a G r a n P l a c a d e H o n o r d e l J u -
r a d o d e l a C e n t r a l d e B a r c e l « a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o d e B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . S e h a c e » - a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r e n p o c o t i e m p o . S e v e n -
d e e l M é t o d o d e C o r t e . S e d a n c l a s e s 
d e c o r t e y c o s t u r a p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
P i d a n i n f o r m e s : A g u i l a , n ú m e r o 1 0 1 , 
e n t r ' 3 S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e l é f o n o 
M - 1 1 4 3 
ENSEÑANZAS 
4 1 4 8 5 25 O c 
E n l a H a b a n a y t o d o s s u s b a r r i o s c o n 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a ; F e d e r i c o P e r a d a , R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
S E V E N D E B O D E G A 
C o n c i n c o a ñ o s d e c o n t r a t o , n o p a g a a l -
q u i l e r , v e n d e 40 p e s o s d e c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 5 , 5 0 0 p e s o s , s e d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o , C a f é . 
S E V E N D E D Ü L C E R 1 A 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o m u c h a s b o d e g a s e n v e n t a a p r e -
c i o s r e a j u s t a d o s . E l c o m p r a r p o r m i 
c o n d u c t o e s u n a g a r a n t í a , s e g u r i d a d y 
v e n t a j a p a r a e l c o m p r a d o r . Y a l o s a -
b s n m i s n u m e r o s o s c l i e n t e s . C o n t a d o y 
p l a z o s . F i g u r a s , 7 8 , A - 6 0 2 1 , M a n u e l 
L l e n í n . 
4 2 6 1 1 13 o c 
C o n h o r n o y v i d r i e r a , e n u n o d e l o a ! V E N D O O A R R I E N D O T I N A C A S A D E 
m e j o i - e s c a f é s d e l a c i u d a d s e v e n d e , e n c o m i d a s , t a m b i é n a d m i t o u n s o c i o q u e 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y "se d e j a p a r t e do s e a c o c i n e r o ; yo_ t e n g o q u e a t e n d e r u n a 
p r e c i o a p l a z o s , p o r n o p o d e r l a a t e n -
d e r . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y 4*t950' ^ i7 o c F O N D A B I E N S I T U A D A 
B E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S . 
c o n t o d a s l a s s e r v i d u m b r e s n e c e s a r i a s \ ^ & r a n p o r v e n i r , s e v e n d e p o r s u d u e ñ o 
e n l o s a l t o s d e M u r a l l a , 1 1 1 , a l t o s , p o r ! t e n e r o t r o n e g o c i o y n o p o d e r a t e n d e r l a , 
n o p o d e r l a a t e n d e r l o s d u e ñ o s , p o r q u e ; L o q u e t i e n e v a l e m á s d e l o q u e s e p i d e 
s e p a s a n a E s p a ñ a , P o r e l l a . T a m b i é n s s c e d e u n l o c a l p r c -
4 5 1 7 g 10 O c . | v i s t o d e t o d o p a r a u n c a f é a l m i n u t o , 
- — — — - — : — — „ . „ „ — — = r I p u n t o c é n t r i c o . D a r á n r a z ó n : P r a d o y 
j G A N G A l A T A S A C I O N , V E N D O V I - 1 D r a g o n e s , S a l ó n P r a d o , D u l c e r í a , 
d r i e r a d e t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , i g 0-
p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l . S e v e n d e a l o s | "— 
a r m a t o s t e s , e n s e r e s y e x i s t e n c i a s . S o n B O D E G A C E R C A D E G A I . I A N O , V E N -
t l p o m o d e r n o y n u e v o s . S á n c h e z . O b r a - . ^ o u n a s o i a e n e s q u i n a ; h a c e v e n t a d e 
b o d e g a 
4 2 4 9 8 
J e s ú s M a r í a , 7 6 . A n d r é s . 
18 O c . 
D E S E O T O M A R 8 , 0 0 0 P E S O S E N H i -
p o t e c a s o b r e u n c h a l e t n u e v o e n e l b a -
r r i o M e n d o z a . V í b o r a . N o t r a t o c o n c o -
r r e d o r e s . I n f o r m a n : L u z C a b a l l e r o , 7. 
T e l é f o n o 1 - 3 9 3 6 . 
4 2 8 4 8 9 O c . 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
i P r o f e s o r a e x p e r i m e n t a d a y c o n r e f e r e n -
c i a s d e l a s m e j o r e s f a m i l i a s , g a r a n t i z a 
c o n v e r s a c i ó n e n t r e s m e f e e s . T e l é f o n o 
M - 1 9 2 8 . G e r v a s i o , e n t r e S a n L á z a r o y 
M a l e c ó n , a l t o s . 
4 2 7 5 4 1 9 o 
D I N E R O 
I N G L E S C O M E R C I A I . Y P R A C T I C O . 
R á p i d a e n s e ñ a n z a e n s e i s m e s e s , p o r 
p r o f e s o r c o m p e t e n t e . M é t o d o m o d e r n o 
d e e n s e ñ a n z a . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r -
m e s , L a g u n a s , 1 0 7 , a l t o s . 
.43758 9 o o 
p a r a h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s , d e s -
d e 5 0 0 p a r a l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . 
A g u i l a y N e p t u n o , b a r b e r í a . T e l é f o n o 
M - 4 2 8 4 . G l s b e r t . D e 9 a 1 2 . 
4 1 9 7 9 1 3 o c 
S E D E S E A N I M P O N E R E N P R I M E -
r a s h i p o t e c a s a l 7 p o r c i e n t o , d i e z m i l 
p e s o s e n u n a o v a r i a s p a r t i d a s . M o r e n o . 
T e j a d i l l o , 3 4 , a l t o s . A - 7 2 8 2 . 
4 2 5 3 3 8 O c , 
M A T E M A T I C A S E N C A M P A N A R I O , 
1 5 4 , s e d a n c l a s e s n o c t u r n a s d e m a t e -
m á t i c a s . A l v i r a . 
4 2 9 9 6 13 o 
p í a , 1 1 0 , b a j o s 
4 3 1 9 1 9 o o 
V E N D E M O S C A P E Y P O N D A $ 1 , 5 0 0 5 
B o d e g a $ 1 0 0 . 0 0 d i a r i o s d e v e n t a e n 
^ 5 , 0 0 0 ; R e s t a u r a n t e n l o m e j o r d e l a 
0 p e s e s d i a r i o s b i e n v e n d i d o s y t i e n a 
v e n t a j o s o c o n t r a t o . I n f o r m a S á n c h e z e n 
O b r a p í a , 1 1 0 , b a j o s . 
4 2 5 1 9 9 O 
B O D E G A , S E V E N D E T T N A E N B U E N 
H a b a n a $ 5 , 0 0 0 ; K i o s k o h a b i l i t a d o d e 1 s i t i o t i e n e c a s a p a r a f a m i l i a t r a t o d i -
t o d o , $ 7 0 0 . 0 0 ; V i d r i e r a s d e t a b a c o s y . r e c t ¿ n o s e a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n -
c i g a r r o s d a $ 7 2 5 . 0 0 y $ 3 7 5 . 0 0 . N e g o c i o s 1 f o r m a n : A g u i l a , 9 7 . T e l é f o n o A - 5 4 6 1 , d e 
g a r a n t i z a d o s , v e n g a a v e r n o s y s e c o n - 2 a 4 p . m . 
• v e n c e r á . C u b a M e r c a n t i l . T e j a d i l l o 4 8 . 4 2 4 2 5 19 O c . 
^ l i ^ O 0 A " 0 1 6 4 " n 0 V E N D O ^ P E R R E T S R Í A ~ Y E o C E R l A , 
_ - m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , p o r s u g r a n 
H O S H A C E M O S C A R G O D E V E N D E R s u r t i d o v e n d e m á s d e c i e n , p e s o s d i a r i o s . 
b u e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a . T e n e m o s ¡ a p r u e b a , a l c o n t a d o o a p l a z o s o s e 
c o m p r a d o r e s p a r a t o d a c l a s a d e e s t a - ! a d m i t e n p r o p i e d a d e s a' c a m b i o d e e s t e 
" b l e c m i e n t o s , c a s a s y t o d a c l a s e d e n e - 1 n e g o c i o . S e v e n d e p o r e m b a r c a r s e s u 
g o c i o s . C u b a G e n e r a l M e r c a n t i l . T e j a - d u e ñ o . E s t á a d i e z m i n u t o s d e l a H a 
¿ i l l o 4 S - T e l é f o n o A - 0 1 6 4 . 
4 3 2 2 1 2 1 o. 
G A N G A 
V e n d o s i n I n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , 
• u n a V i d r i e r a d e T a b a c o s y C i g a r r o s , 
Q u i n c a l l a . V e n d e $ 8 0 . 0 0 d i a r i o s . I n f o r -
m e s : s u d u e ñ o , B e n i t o . C o n c o r d i a 1 4 9 . 
C a f í , d 3 7 a 1 1 d e l a n o c h e , ú n i c a h o r a . 
„ 14 o . 
b a ñ a . F i g u r a s , 7S« t e l é f o n o A - 6 0 2 1 , M a -
n u e l L l e n í n . ' 
4 2 3 7 4 12 o 
^ K I O S C O 
A V I S O . P A R A E M B A R C A R E N S E G U I -
d a p a r a e x t r a n j e r o , p o r e s t a r e n f e r m o 
s e v e n d e u n a c a s a d e h u é s p e d e s c o n 
20 h a b i t a c i o n e s e n e l m e j o r p u n t o d e 
l a H a b a n a . I n f o r m a n F e r r e t e r í a L a r r a r -
te . C a l l e V i l l e g a s , 6 9 . 
4 2 3 6 7 8 o o 
S O L I C I T O 3 5 , 0 0 0 P E S O S A D 7 Y M E -
d i o p o r c i e n t o e n p r i m e r a h i p o t e c a s o -
b r e c a s a e n O ' R e i l l y , t r e s p l a n t a s , 3 5 0 
m e t r o s . U b r e d e t o d a c l a s e d e g r a v á -
m e n e s ; e s c r i t u r a s m u y l i m p i a s . T e l é f o -
n o M - 2 0 8 3 E l p r o p i e t a r i o . 
4 2 6 5 2 1 1 O c . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O I i O C A 
e n t o d a s ( s a n t i d a d e s , p o r e l t i e m p o q u e 
s e p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . S e 
d e s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e -
r e s a d o s . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o d e R . 
L l a n o . P r a d o 1 0 9 , b a j o s . 
4 2 3 7 4 8 o. 
I S E V i l N D E X T N A G R A N B O D E G A c a n -
V e n d o u n 0 ' ' q u ' e v e n d e $ 5 0 . 0 0 d e d u l c e t i n e r a , t r e s m á s c o m o p a r a p r i n c i p i a n -
y c a n t i n ^ í . B i e n s i t u a d o . P r e c i o : $ 5 , 7 5 0 t e s , u n g r a n c a f é , c é n t r i c o y c o m e r c i a l , 
s e d e j a p a r t a a p l a z o s . I n f o r m e s : u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y q u i n c a l l a c e r -
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
4 0 1 6 . I n d . 23 S p . 
P R O F E S O R A D E I N G D E S . S E H A 
t r a s l a d a d o d e L u z a S a n N i c o l á s 7 6 , 
d o n d e d a r á s u s c l a s e s y a d o m i c i l i o d e 
2 a 7. E n l a m i s m a s e d a r á n c l a s e s d a 
p i a n o . T e l é f o n o A - 0 6 4 2 . 
4 3 0 6 6 1 2 o . 
P R O F E S O R A I N O D E S A D E L O N D R E S 
t i e n e a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a e n s e -
ñ a r i n g l é s , f r a n c é s , d i b u j o y p i n t u r a . 
I n m e j o r a b l e s r a f e r e n c i a s . S a n L á z a r o , 
1 4 9 , a l t o s , t e l é f o n o M - 4 6 6 9 . 
4 2 9 2 5 20 o o 
E M I L I A A . D E C X R E R , P R O F E S O R A 
d e p i a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
T e l é f o n o M - 3 2 8 6 . L a g u n a s 8 7 , b a j o s . 
4 3 2 3 1 3 1 o. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a l a s c l a s e s 
o r a l e s . P r o f e s o r a d o d e c u l t u r a u n i v e r -
s i t a r i a . C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d M o d e r -
n a ( A n a l í t i c a ) , C o r r e s p o n d a n c l a M e r -
c a n t i l , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n , B a c h i l l e r a t o , A g r i m e n s u r a , D i -
b u j o L i n e a l , E s t r u c t u r a l y A r q u l t e c t ó - ! 
n l c o . I n g r e s o p a r a l a s c a r r e r a s d e I n g e - j 
n i e r o s . V e t e r i n a r i o s , C o m a d r o n a s , I n g r e -
s o p a r a e l B a c h i l l e r a t o , E s c u e l a N a v a l , 1 
M i l i t a r y N o r m a l . P i d a f o l l e t o I n s t i t u t o ¡ 
M e r c a n t i l , A s o c i a c i ó n d e C o n t a d o r e s . I 
A p a r t a d o 1 4 0 2 , H a b a n a . 
4 2 5 6 4 1 n . ¡ 
! C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e u n a c o m p e t e n t e 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t e n e m o s u n D e - 1 
p a r t a m e n t o d e c o r t e y c o s t u r a y s o m - j 
b r e r o s , e n s e ñ a n d o p o r e l S i s t e m a M a r -
t í . C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
d e l o s e s t u d i o s p u e d e n d a s a l u m n a s o b -
t e n e r s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l , 1 0 1 . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . ( 
4 0 1 9 8 15 oá 
A C A D E M I A " V E S P U C i O " 
C l a s e s p r á c t i c a s d e - I n g l é s , T a q u i g r a -
f í a . O r t o g r a f í a , A v i t m é t i c a . C o n t a b i n -
d a d y D i b u j o L i n e a l . E n s a ñ a t a n i b l e n 
P ' i i c b r r e s p o n d o n o . i a . D i r e c t o r : b". l l e i i z -
m a n . C o n c o r d i a , 9 1 , b a j o s . 
4 0 3 8 3 _ _ 1 6 o c 
U N P R O F E S O R N O R M A L S E O F R E -
c e p a r a d a r c l a s e s d e i n g l é s , t a q u i g r a -
f í a , a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , o r t o g r a -
f í a y d i b u j o mecánico, a d o m i c i l i o o 
e n s u - A c a d e m i a , C o n c o r d i a , 9 1 , b a j o s . 
4 2 2 1 8 _ 30 o c 
£ ^ d s _ C Ó ^ ^ r O ^ S E _ Á B R E N E N E S T E 
m e s , v e n g a n a ' v e r n o s s o b r e d a t o s y p r e -
c i o s . B e e r a a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 1 ¡ 2 
T e l é f o n o A - 3 0 T 0 . 
C 6 7 9 0 30 d - 3 0 o. 
I N G L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
d e s d e l a p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o f á c u 
d e a p r e n d e r p a r a p r i n c i p i a n t e s y a l u m -
n o s a v e n t a j a d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a n : M i s s . S u r n e r . I n d u s t r i a , 4 6 , s e -
g u n d o p i s o , e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
T e l é f o n o A - 9 6 2 3 . 
4 1 7 9 6 8 O c . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d e s e a d a r c l a s e s d e 
f r a n c é s e n s u c a s a o a d o m i c i l i o . C a l l e 
1 9 n ú m e r o 3 0 4 , e n t r e B y C , t e l é f o n o 
F - 1 3 6 0 . 
4 3 1 4 3 1 0 O 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A < 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N 0 N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s d e l b u e n é x i t o a l c a n z a d o p o r 
s u s a l u m n a s e n l o s e x á m e n e s q u e a c a -
b a n d e v e r i f i c a r ; e s t e p l a n t e l v o l v e r á 
l a c o m e n z a r s u n u e v o c u r s o e l d í a 4 
I d e S e p t i e m b r e , s i e n d o a l t a m e n t e v e n -
t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; p o r s u e s m e -
r a d a h i g i e n e , s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
s a , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a f e í d o e n u n a c a s a q u e r e ú n o t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s t a n t o p o r s u a m -
p l i t u d c o m o p o r e l b u e n p u n t o e n q u e 
e s t á s i t u a d o . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s y 
e x t e r n a s a p r e c i o m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r i c u l a d e s d e e l 
d í a 24 d e A g o s t o , 1 9 2 2 . 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d . 2 5 ag. 
Encajes de canastilla y para novias, 
juegos de cama, mantelerías, tapetes, 
blusas de camisón, aplicaciones, jue-
gos de enagua a precios de ganga. 
Pérez. Concordia 8. Teléfono 7 0 8 1 . „ 
4 2 7 1 5 13 o. 
G R A T I S A D O M I C I L I O 
C o n l o s G a m u c i n e s A l e m a n e s y e l T ó -
n i c o p o d e r o s o r i z a d o r d e l C a b e l l o , e l 
P e l u q u e r o d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , M . C a b e -
z a s , r i z a e l p e l o g r a t i s a d o m i c i l i o a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . E s p e c i a l i d a d e n c o r -
t e d e m e l e n i t a s a l a a m e r i c a n a . S e p e -
l a n n i ñ o s . L l a m e n a l t e l é f o n o M - 2 2 9 0 . 
P i d a n i n s t r u c c i o n e s p o r c o r r e o . S a n M i -
g u e l , 2 3 - A . D e p ó s i t o d e l a a f a m a d a 
T i n t u r a A l e m a n a " L o c i ó n V e g e t a l " . N o 
l a h a y m e j o r , 
4 2 6 1 6 2 n 
A C A D E M I A " P R A D O " 
. A p r e n d a a b a i l a r . ' . N u e v a d i r e c t o r a . 
N u e v a i n s t r u c t o r a . L a p r o f e s o r a e n s e -
ñ a c o n p e r f e c c i ó n e l F o x T r o t , O n e 
S t e p , V a l s y t o d o s l o s p a s o s n u e v o s . 
R e c i é n l l e g a d a d e N u e v a Y o r k c o n l o s 
ú l t i m o s p a s o s . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u -
n i d a d p a r a l u c i r e n l o s s a l o n e s p a r a 
l o s c a r n a v a l e s q u e s e a c a r e a n p r o n t o . 
M a t i n é e s l o s d o m i n g o s p o r l a t a r d e . 
P r a d o , 1 1 5 , a l t o s . 
4 2 7 6 4 1 1 o 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a 
s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a d e 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , q u i e r e a l g u n a s c l a s e s p o r q u e 
t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e a N i s s . H . C a l l e G , 1 5 9 . 
4 2 6 5 4 2 N . 
A m i s t a d 13 4. B e n j a m í n . 
1 4 o . 
C A R N I C E R I A . V E N D O T I N A C A R N I -
c e r í a , l i s t a p a r a v e n d e r c a r n e , p u e s t i e -
n e h a s t a e l ú l t i m o r e c i b o d e c o n t r i b u -
c i ó n . S u p r e c i o , $ 5 5 0 , a l q u i l e r $ 1 5 . 0 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a , S a n 
R e n i e r n o y E n a m o r a d o s . 
__4_3137 21 o 
S E V E N D E T T N A I M P R E N T A C O N 6 
m e s e s d e e s t a b l e c i d a c o n t o d a s u m a -
q u i n a r i a y t i p o s n u e v o s y e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s , t i e n e b u e n o s c l i e n t e s y p u e -
d e h a c e r t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , p r e c i o 
r a z o n a b l e . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 76 , 
p o r A g u a c a t e , p r e g u n t a r p o r R a m ó n . 
4 3 1 3 3 9 O c . 
c a d e l P a r q t i e . I n f o r m a s e n M o n t e y A n -
g e l e s , E l N u e v o S i g l o , d e 1 2 a 3 y d e 
5 a 8. S r . M a n s o . 
4 2 3 8 3 1 7 o 
• -i : 
V E N D O P U E S T O D E P R U T A S Y A V E S 
e n $ 2 5 0 . 0 0 . P u e d e d e j a r s e a l g o a p l a z o s . 
U r g e s u v e n t a . S a n I g n a c i o 86 e s q u i n a 
a S o l . 
4 3 0 S 7 8 o. 
P A S M A C 1 A . S E V E N D E U N A E N b u e n 
p u n t o d e la c i u d a d p o r n o p o d e r l a a t e n -
d e r . S e d a p o r s u i n v e n t a r i o . I n f o r m e s : 
S r . M o n e a d a , C a s a S t o w e r s . S a n R a -
f a e l , 2 9 . 
4 3 0 2 0 10 O c . 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$ 5 0 0 . 0 0 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 2 4 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 1 1 , 
departamento 3 1 1 , A - 9 2 7 3 de 9 a 1 1 
y de 1 a 3 . 
42086 13 oc. 
P r o f e s o r a d e S o l f e o y P i a n o 
I n c o r p o r a d a a P e y r e l l a d e . S e o f r e c e p a -
r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o y e n s u c a s a . 
S u á r e z 3 , a l t o s . T e l é f o n o M - 6 1 9 1 . 
4 1 3 5 8 „ 2 3 o 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
S e o f r e c e p a r a d a r c l a s e s d e s u i d i o m a 
y c o m o e s p e c i a l i d a d e n s e ñ a n z a d e c u l -
t u r a f í s i c a . A v i s a r a s e ñ o r a H e l e n a 
B r a n d o r f f . I n f a n z ó n , 70 , L u y a n ó . 
4 2 2 8 9 10 OO 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r , p a r a c a s a s d e f a m i l i a 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a d e b o r d a d o s g r a -
t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S i n -
g e r , n u e v a , n o a u m e n t a m o s e l p r e c i o , 
a p l a z o s o a l c o n t a d o . S e h a c e n c a m b i o s , 
s e a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . A v í -
s e n o s p e r s o n a l m e n t e , p o r c o r r e o o a l 
T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L e a l t a d 119 , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . A g e n c i a d e S i n g e r y > ^ a -
d e m i a d e b o r d a d o s " M i n e r v a " . L l e v a m o s 
c a t á l o g o a d o m i c i l i o , s i u s t e d l o d e s e a . 
R o d r í g u e z A r i a s , r e p r e s e n t a n t e . 
4 2 5 7 1 1 n . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares ae todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 6 3 , 
altos. ' 
Ind. 9 ag 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S Y 
s e ñ o r a s ; c o r t e , r i z a d o , a r r e g l o c e j a s , 
q u i t o h o r q u e ^ t i l l a s , m a s a j e s , r e d u c c i ó n , 
r e l l e n o , t r a t a t n i e n t o c o n t r a c a l d a d e l 
p e l o , t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o 1 - 2 9 4 4 . 
4 0 2 1 2 18 O c 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s e t s , s o m b r e r o s y f l o -
r e s . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . L a s 
a l u m n a s a l m e s p u e d e n h a c e r s u s 
c o n f e c c i o n e s . S e d a n c l a s e s a d o m i c i -
l i o . S a n R a f a e l , 1 0 6 , a l t ó s e D i r e c t o r a 
S r a . d e H u e r t a . T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . 
4 2 8 1 5 3 n 
E N E l i M E J O R P U N T O D E j C A H A -
b a n a _ G a l i a n o 98 , e s q u i n a a S a n J o s é , 
T E N G O U N A E S Q U I N A P A R A A B R I R i g a n g a , s e v e n d e u n p e q u e ñ o c s t a b l e c i -
u n a b o d e g a y o t r a p a r a u n c a f é , u n a i m i e n t o d a q u i n c a l l a y s e d e r í a , 
p a r a u n p u e s t o y o t r a p a r a u n a c a r n i c e - _ 4 U 0 2 8 11 O c . 
r í a T r a b o d é l o A n i m a s y C r e s p o . C a - c a p e ^ 1 A H A B A N A E N 
í é ' ^ d Q e ^ a ¿ y d e 8 a 9, n o c h e . b u e n a m a r c h a d e n e g o c i o . T i e n e b u e n 
* - y b , s v ¡ c o n t r a t o y d e j a g r a n d e s u t i l i d a d e s . S e 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O Q U E 1 d a n f a c i l i d a d e s d e p a g o . G o n z á l e z . O b r a -
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o , l o s p a g o 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o e l n e g o c i o e n e l a c t o c o n -
t r a e f e c t i v o , p a g o d e l u n o a l d o s p o r 
c i e n t o m á s q u é l o s c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a d e G ó m e z 3 3 0 . D e 8 a 10 y d e 2 a 
4 . M a n u e l P ñ o l . 
4 2 1 3 0 14 O c . 
C L A S E S D E I N G L E S Y P R A N C E S p o r 
p r o f e s o r a c o m p e t e n t e . M o n s e r r a t e . n ú -
m e r o 7, a l t o s . T e l é f o n o 6 9 1 8 , m a ñ a n a , 
9 y m e d i a a 1 1 . ' 
4 2 4 4 2 8 O c . 
P R O F E S O R A C A S T E L L A N O . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s d e G r a m á t i c a , O r -
t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e -
t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , E n s e ñ a n z a a c t i v a 
y r á p i d a d e m a t e m á t i c a s s u p e r i o r e s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s : A b i l i o G a r -
c í a V i r t u d e s 2 7 . T e l é f o n o M - 5 4 2 8 . 
4 2 7 0 8 1 3 o. 
I N T E R N O S , A D M I T O D O S Q U E Q U I E -
r a n e d u c a r s e e n f a m i l i a y n o s u f r i r e l 
r e g l a m e n t o d e l c o l e g i o . N o h a n d e p a -
s a r de- '14 a ñ o s . 1 7 . n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a 
a G . V e d a d o . A c a d e m i a S a n A l b e r t o . 
4 2 2 1 6 10 O c , 
a t e n d e r , s e v e n d e m u y b a r a t o u n g r a n !-P1^' 110 ' b a j o s , 
c a f é . P u n t o d e m u c h o t r á f i c o . N o p a g a 1 _ _ l f £ i l . 9 o c 
a l q u i l e r , 7 a ñ o s c o n t r a t o . P a r a m á s i n -
f o r m e s A g u a c a t e 17 d e 9 a 11 . N o t r a t o 
c o n c o r r e d o r e s - S u p r e c i o $ 4 , 0 0 0 . 
4 3 0 7 1 3 o. 
N E G O C I O V E R D A D . P O R T E N E R q u e 
a t e n d e r m i c a s i l l a e n e l M e r c a d o U n i -
c o , v e n d o y t r a s p a s o l a m e j o r c a s a d a 
c o m i d a s q u e h a y e n l a H a b a n a t o d o 
m o n t a d o d e n u e v o . P o c o a l q u i l e r , c o n -
t r a t o c o m e n s a l e s d e l c o m e r c i o , f i j o s 
- D a r a z ó n D o n P e d r o , L e a l t a d y E s -
t r e l l a , b o d e g a . 
4 2 9 1 3 11 o ^ 
V E N D O E t . M E J O R C A P E D E L A B t A -
b a n a y t a m b i é n d o s b o d e g a s , s o l o c a n -
t i n e r a s , t r a t o s e r i o y r e s e r v a d o . A n i -
m a s y C r e s p o . C a f é , d e 1 a 3 y 8 a 9, 
n o c h e , n o t r a t o c o n p a l u c h e r o s . 
4 2 0 0 4 7 O c . 
V E N D O U N C A P E B I E N S I T U A D O , 
v e n d ^ 6 5 p e s o s d i a r i o s , c o n g a s t o s e c o -
n ó m i c o s y m u c h o c o n t r a t o . T a m b i é n 
v e n d o u n a l e c h e r í a p o r 1 .700 p e s o s . S á n -
c h e z , O b r a p í a , 1 1 0 , b a j o s . 
4 3 0 3 G 8 o 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a 3 2 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N A L O S Q U E Q U I E R A N e s -
t a b l e c e r s e , s e v e n d e u n a c a s a d e c o m i -
d a s p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , 
c o n t r e i n t a y c i n c o a b o n a d o s . A m a r -
g u r a . 77 y 79 , a l t o s , e l e n c a r g a d o . 
4 2 8 2 5 19 O c , 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A S O L A 
e n e s q u i n a , e n N e p t u n o , b u e n c o n t r a t o , 
p r ¿ c l o d e n e g o c i o . T a m b i é n v e n d o u n a 
g a n g a s o l a e n e s q u i n a l i b r e , a l q u i l e r 
e n 3 . 5 0 0 p e s o s . G o n z á l e z , O b r a p í a , 1 1 0 , 
b a j o s . 
43036p 8 o 
P A R A C A R N I C E R O . S E V E N D E ~ E N ! 
g a n g a e s q u i n a c o n b o d e g a , c a r n i c e r í a 
c a s a p a r a v i v i r , l a b o d e g a c o n c o n t r a t o 
l a c a r n i c e r í a p a r a e x p l o t a r l a , v e n d e 110 
k i l o s d i a r i o s y v e n d e r á a n t e s ¡de p o c o 
2 0 0 . T o d o c o m o g a n g a $ 1 2 , 0 0 0 . ^ A g u i a r 
2 7 d e . 8 a 2 d e l a t a r d e . I» 
4 3 0 5 2 9 o. 
P U E S T O D E P R U T A S , A V E S Y B I L L l T -
t e s , l o v e n d o p o r t e n e r m e q u e e m b a r c a r . 
T i e n e p a r a v i v i r f a m i l i a . T a m b i é n u n 
c a r r o c o n v e n t a f i j a e n l a c a l l e . T o d o 
m u y b a r a t o . C o r r e a 7 i n f o r m a n d e 2 a 
4 s o l a m e n t e . 
4 3 0 5 ^ 8 o. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
, r o í a , en sucasa^in maestro. G a r a n t i z a m o s ! 
asombroso resultado en pocas lecciones c o n 
nuestro ídcil m é t o d o . P ida i n f o r m a c i ó n hoy. , 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E . ( 56 ¿ 2 3 5 W. 108 I 
" 1 N E W Y O R K N. Y . f ^ 
S R T A . D R A . E N P E D A G O G I A , Q U E 
t i e n e a l g u n a s h o r a s d e l a m a ñ a n a , d e s o -
c u p a d a s , s e o f r e c e p a r a d a r c l a s e s a 
d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 3 4 6 7 . 
4 2 7 2 6 10 o. 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
P r o f e s o r e S : L u n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a m o s a u s t e d e n s e ñ a r -
l e e n c u a t r o l e c c i o n e s t o d o s l o s b a i l e s 
m o d e r n o s . S a n L á z a r o , 1 0 1 , a l t o s , a n t i -
g u o , t e l é f o n o M - 3 2 9 8 . — N o t a : P a s a m o s 
a d o m i c i l i o . 
4 2 4 1 1 1 n 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
I n g r e s o p a r a e l I n s t i t u t o y p a r a e l 
C o m e r c i o , e n s é ñ a n s e l a s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o y d e l C o m e r c i o , g a r a n t i -
z á n d o s e e l t í t u l o d e P e r i t o M e r c a n t i l 
e n d o s a ñ o s , y e l d e T e n e d o r d e L i b r o s 
e n s e i s m e s e s , p o r p r o f e s o r e s c o m p e -
t e n t e s y s e r i o s . C l a s e s n o c t u r n a s , 
d i e z p e s o s , i>or c u a l q u i e r n ú m e r o 
d e a s i g n a t u r a s , d i u r n a s , q u i n c e p e s o s o 
I n d i v i d u a l e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
H o r a s d e m a t r í c u l a : d e 7 a 9 y d e 11 a 
12 a . m . y d e 7 a 10 p . m . D i -
r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 3 0 , 
a l t o s . C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n -
t e s d e l c o m e r c i o . 
A V I S O A L O S D E T A L U S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de G R A N N E G O C I O . V E N D O U N A 3 0 D S 
^ J e n n - e S U estableciPlento en .48 ga la mejor de la iStbtna- Vende f l S O . O O 
horas y si quiere comprar le proporcio- gl día y la mitad es de canti-na Dos 
na el negocio a su entera sat is facción. ^ á , s m a u n y a $ 2 ^ 0 0 y otra $ 2 , 3 0 0 InFor^ 
T e n g o c o m p r a d o r e s y c a s a s e n a b u n 
d a n c i a . T e l é f o n o A - 5 9 1 4 , M a n r i q u e , 1 3 5 . 
c a s i e s q u i n á a R e i n a , d e 1 a 4-
4 2 5 9 2 2 n 
B U E N N E G O C I O . C A P E , S E S T A U -
r a n t . L u n c h , h e r m o s a t e r r a z a y r e s e r -
v a d o , c a s a m u y a c r e d i t a d a . P a r a m á s 
i n f o r m e s : H o t e l B o s t o n . E g i d o , 7 L A m a -
d o r . 
4 2 6 6 7 8 1 O c . 
man: C o n c o r d i a 1 4 7 , b o d e g a . 
4 3 0 7 4 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r , c o m p r o y v e n d o t o d a c l a s a d e 
e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o p i e d a d e s , d o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e s e r -
v a e n l o s n e g o c i o s . M e h a g o c a r g o d a l a 
v e n t a d e t o d o n e g o c i o q u e s e a h o n r a d o 
y l e g a l . E s t o y a s u d i s p o s i c i ó n e n A m i s -
t a d . 1 3 4 , o f i c i n a , t e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
V E N T A D E B O D E G A S 
V e n d o u n a e n 1 2 . 0 0 0 p e s o s , h a c e 100 
p e s o s d e v e n t a ; o t r a e n 4 . 0 0 0 p e s o s y 
o t r a e n 6 . 0 0 0 p e s o s , p a g a d e r a s a l c o n -
t a d o y a p l a z o s ; t e n g o v a r i a s m á s d e 
m e n o s p r e c i o . T e n g o b u e n o s n e g o c i o s . 
I n f o r m e ^ , A m i s t a d . 1 S 4 , B e n j a m í n G a r -
c í a . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o ú n a c é n t r i c a , m u y b a r a t a y b u e -
n a ; h a c e s e i s s a c o s d e h a r i n a j t i e n e 
u n a v e n t a d e $ 1 0 0 d i a r i o s d e v í v e r e s f i -
n o s . I n f o r m a n e n A m i s t a d . 1 3 4 , B e n j a -
m í n G a r c í a . 
V E N D O C A F E S Y L E C H E R I A S 
V e n d o u n o e n S a n R a f a e l , e n $ 0 . 0 0 0 
o t r o e n N e p t u n o , o t r o e n l o s m u e l l e s ; 
t a m b i é n t e n g o e n P r a d o , B e l a s c o a í n y 
o t r o s l u g a r e s c é n t r i c o s . I n f o r m a B e n j a -
m í n G a r c í a . A m i s t a d , 1 3 4 , 
V i d r i e r a s d e T a b a c o s y Q u i n c a l l a 
T e n g o v a r i a s , d e s d e 600 p e s o s h a s t a 
$ 1 . 2 0 0 e n l u g a r e s c é n t r i c o s . I n f o r m e s , 
A m i s t a d , 1 3 4 , B e n j a m í n G a r c í a , 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o u n a e n P r a d o , e n 4 .500 p e s o s ; 
t i e n e 20 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o . 
T e n g o o t r a e n R e i n a , e n 2 .000 p e s o s . 
I n f o r m a B e n j a m í n G a r c í a , A m i s t a d , 1 3 4 . 
T r e n d e L a v a d o y T i n t o r e r í a j 
V e n d o v a r i o s e n l u g a r e s c é n t r i c o s c o n 
a p a r a t o s m o d e r n o s y e n p r e c i o s r e d u -
c i d o s . I n f o r m e s . A m i s t a d , 134 , B e n j a -
m í n G a r c í a . 
G A R A J E S Y A C C E S O R I O S D E 
A U T O M O V I L E S 
E n b u e n o s l u g a r e s t e n g o v a r i o s e n v e n -
t a , c o n c o n t r a t o s d e 4 a 6 a ñ o s y p r e c i o s 
m ó d i c o s . I n f o r m a B e n j a m í n G a r c í a , 
A m i s t a d , 1 3 4 . 
1 0 oo 
T O M O D I E Z M i l . P E S O S C O N H I P O -
t e c a d e g r a n c a s a V e d a d o p o r d o s a ñ o s , 
p a g o 9 p o r c i e n t o , t o m o s i e t e m i l a l d o -
c e s o b r e s o l a . 1 1 4 0 m e t r o s . V e d a d o . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 5 9 , a l t o s , d o 12 a 2, | 
s i n c o r r e t a j e , 
4 3 1 6 2 9 O c . 
C o n s e r v a t o r i o " M o l i n a T o r r e s " 
D i r e c t o r : J o s é M o l i n a T o r r e s . A v e n i d a i 
10 d e O c t u b r e , 5 4 3 , J e s ú s d e l M o n t e . I 
A s i g n a t u r a s q u e s e c u r s a n e n e s t e •, 
p l a n t e l : S o l f e o y T e o r í a d e l a M ú s i -
c a , A r m o n í a , C a n t o , P i a n o , V i o l í n , V l o -
l o n c e l l o . M a n d o l i n a , F l a u t a , C l a r i n e t e , 
O b o e , S a x o f ó n . C o r n e t í n , T r o m p a , 
T r o m b ó n , B o m b a r d i n o , B a s t u b a e i n s - i 
f r u m e n t o s d e p e r c u s i ó n . C o m p e t e n t e ' 
p r o f e s o r a d o p a r a t o d a s l a s a s i g n a t u r a s . ! 
4 3 2 5 6 3 L 0 C _ 
E N T R E S M E S E S S O D A M E N T E P O R 
m é t o d o r a c i o n a l y m o d e r n o , h a g o e x p e r -
t a e n c o n t a b i l i d a d y l o e n s e ñ o T e n e d u -
r í a d e L i b r o s p o r p a r t i d a d o b l e , a c u a l -
q u i e r p e r s o n a - q u e s e a c o n s t a n t e e n e l 
e s t u d i o . P r u e b a h a c e f e . A . G . G ó m e z . 
P r o f e s o r y T e n e d o r d e L i b r o s . T e l é f o -
n o 1 - 3 9 1 8 . 
4 3 2 6 5 11 O c . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
c o n o c i m i e n t o s d e m ú s i c a , p i n t u r a y b o r -
d a d o s y m u y b u e n t r a t o p a r a l o s n i ñ o s , 
s e o f r e c e a l a s f a m i l i a s p a r a d a r c l a s e s 
e n s u s c a s a s . P u e d e n l l a m a r a l t e l é f o n o 
A - 6 4 3 8 . 
4 3 1 7 5 14 O c . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . T E N E M O S 
$ 8 0 , 0 0 0 p a r a h i p o t e c a s . F r a c c i o n a m o s 
d e s d e $ 1 , 0 0 0 , T i p o e l m á s b a j o d e p l a -
z o . T r a i g a s u a t í t u l o s . O f i c i n a d e l L i -
c e n c i a d o G ü e l l , S a n N i c o l á s 1 0 5 . 
_ 4 3 2 1 7 n 0 . 
C H E Q U E S Y V A L O R E S . C O M P R A M O S 
C h e q u e s d e t o d o s l o s B a n c o s , P a g a m o s 
m á s q u e n a d i e . T a m b i é n t o d a c l a s e d e 
v a l o r e s . O f i c i n a : S a n N i c o l á s 1 0 5 . V e r -
d u r a y B a i z á n , 
4 3 2 1 7 n p . 
D I N E R O E N P R I M E R A S H I P O T E C A S , 
s o b r e f i n c a s u r b a n a s . C e r r o , H a b a n a 
V e d a d o y J e s ú s d e l M o n t e . C a n t i d a d e s 
d e 1 ,000 , 2 . 0 0 0 . 3 . 0 0 0 , 4 . 0 0 0 y 5 .000 p e -
s o s . C i n e N i z a , P r a d o , 97 , d e 1 a 6 
4 3 1 3 8 9 0 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O , 5 9 . 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 . 
D E P A R T A M E N T O 4 . 
D I N E R O P A R A H I -
P O T E C A S . C O M P R O 
C H E C K S D E L O S B A N -
C O S N A C I O N A L Y E S -
P A N O L 
4 3 6 ^ 1 14 o 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S . N i c o 5 á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
e s e n C u b a l a q u e " m e j o r y m á s p r o n -
t o " e n s e ñ a l a c a r r e r a d e c o m e r c i o c o m -
p l e t a , p e r o e s p e c i a l m e n t e , l a T a q u i g r a -
f í a , l a M e c a n o g r a f í a , e l I n g l é s , l a T e -
n e d u r í a , l a G r a m á t i c a y l a A r i t m é t i c a , 
s i e n d o a s i m i s m o l a ú n i c a q u e o f r e c e 
p r e c i o s r e a j u s t a d o s , f a c i l i d a d e s e s p e -
c i a l e s d e p a g o d u r a n t e l a c r i s i s y q u e 
c o l o c a - g r a t u i t a m e n t e a b u s a l u m n o s a 
f i n d e c u r s o . 
H a y c l a s e s e s p e c i a l e s y p o r s e p a r a d o 
p a r a s e ñ o r i t a s , h o m b r e s d e n e g o c i o s y 
c u a n t o s a s í l o d e s e e n . C l a s e s p o r e l 
d í a y p o r l a n o c h e . 
L o s ^ t í t u l o s q u e e x p i d e e s t a A c a d e m i a 
s o n u n a g a r a n t í a p a r a o b t e n e r d e s t i n o s . 
S n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p e r y u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r - ( 
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o , 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o - 1 
r e s y SO a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
e n e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
P l t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o 3 0 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , u l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a d e L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
H e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2 o . C u r s o s , F r a n c é s y t o d a s l a s 
c l a s e s d e l C o m e r c i o e n g e n e r a l . 
B A C H X X . D E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l t e -
l é f o n o F * 2 7 f i 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 1 8 , b a -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s d e t r a n v í a . T e j a d i l l o . 1 8 . 
4 2 2 3 7 31 O c . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . S e d a n c l a s e s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a d o m i c i l i o , d e 
c o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s y f l o r e s . C a l -
z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 6 0 7 , e n t r e S a n 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1 - 2 3 2 6 . 
3 9 3 3 2 8 O c -
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n V e g e t a l ' 
S e ñ o r a s : l a s t i n t u r a s a b a s e d e n i t r a -
t o s , m a n c h a n l a p i e l , p r o d u c e n i r r i t a -
c i ó n e n l a v i s t a , d o l o r e s d e c a b e z a , d e -
j a n e l p e l o s i n v i d a y p o r c o n s i g ü i e n t e 
s i n b r i l l o , t o r n a s o l a d o y m a l t e ñ i d o , 
o b l i g a a r e c l u i r s e e n s u s h a b i t a c i o n e s a 
t o d o s l o s q u e l a s u s a n p o r s u m o l e s t a 
a p l i c a c i ó n . L a v e r d a d e r a T i n t u r a A l e -
m a n a " L o c i ó n V e g e t a l " n o m a n c h a l a 
p i e l n i l a s m a n o s , s e a p l i c a e n c i n c o m i -
n u t o s , s i n p r i v a r s e d e l a i r e , s i n a p a -
r i e n c i a s d e t i n t u r a , e s c o m p l e t a m e n t e 
i n o f e n s i v o , a u n p a d e c i e n d o d e e n f e r m e -
d a d e s c u t á n e a s . B o r r a l a s c a n a s y h a -
c e s u c o l o r n a t u r a l y o n d u l a d o . D a 
v e n t a e n C a s a S a r r á , J o h n s o n , B a r r e r a , 
C a s a W i l s o n , P e r f u m e r í a s , F a r m a c i a s , 
T i e n d a s y P e l u q u e r í a s — c e r c a d e s u c a -
s a l a v e n d e n , y e n s u D e p ó s i t o G e n e -
r a l , S a n M i g u e l , 2 3 - A . S e a p l i c a g r a -
t i s . T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . M . C a b e z a s , p e l u -
q u e r o d e n i ñ o s a d o m i c i l i o . O r d e n e s p o r 
c o r r e o , $ 2 . 5 0 . 
4 1 9 6 8 2 8 oo 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están do venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Boticas. 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
C l a s e s d e t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l B a -
c h i l l e r a t o , p a r a j ó v e n e s d e a m b o s s e -
s o s . P o r C a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c -
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p a r a e l I n g r e s o e n 
e l I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a d e I n g e n i e r o 
y a l a s N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a , C í v i c a , 
L ó g i c a , G e o g r a f í a , H i s t o r i a , M a t e m á t i -
c a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , 
I n g l é s . C o m e r c i o . T e n e d u r í a d e L i b r o s , 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T a q u i g r a f í a e n 
I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , G r a -
m á t i c a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , I n -
g l é s C o m e r c i a . P r i m e r a E n s e ñ a n -
z a : C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a n i ñ o s 
d e a m b o s s e x o s . I n t e r n a d o s : A d m i t i -
m o s a l u m n o s i n t e r n o s , e i t e r n o s y m e -
d i o e x t e r n o s ; p r e c i o s r e d u c i d o s . M a g -
n í f i c o s d o r m i t o r i o s y b u e n a a l i m e n t a -
c i ó n . S e v e r a d i s c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z , 
Z y m e d i o , a l t o s . 
4 1 9 8 3 8 o c 
C O L E G I O " S A N E L O r 
P R I M E R A E N S E S r A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o q u e 
p o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s q u e 
h o y s o n l e g i s l a d o r e s d e r e n o m b r e , m é -
d i c o s , i n g e n i e r o s , a b o g a d o s , c o m e r c i a n - 1 
t e s , a l t o s e m p l e a d o s d e b a n c o s , e t c . , 
o f r e c e a l o s p a d r e s d e f a m i l i a l a s e g u - \ 
r l d a d d e u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
i n g r e s o d e l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o e n l a e s -
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é d e B e l l a v i s t a , , 
q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
d e l a V í b o r a , p a s n d o e l c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l e h a c e s e r e l c o -
l e g i o m á s s a l u d a b l e d e l a c a p i t a l . G r a n -
d e s a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
p o s d e s p o r t a l e s t i l o d e l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s d e N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1 - 1 8 9 4 . 
4 2 7 5 1 12 O c . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a d e 
P a v ó n , c o n 27 a ñ o s d e p r á c t i c a . C o r t e , 
c o s t u r a c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
r e s y l a b o r e s e n g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , c o n a j u s t e d o s m e s e s ; 
l o m i s m o e n e l c o r t e q u e e n l o s s o m b r e -
r o s . L o s c o r s é s e n o c h o d í a s . T o d o s e 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a e n d i e z l e c -
c i o n e s . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
e n f l o r e s d e m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a b a j o s . 
C l a s e s p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e , A 
f i n d e c u r s o , u n v a l i o s o t í t u l o . S e a d -
m i t e n I n t e r n o a H a b a n a 6 5 , a l t o s , e n t r e 
O ' R e i l l y y S a n J u a n d e D i o s . 
4 0 9 3 1 2 0 O o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
X a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l 3 d « 
O c t u b r e 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 p e s o s C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n - i 
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l - ! 
m e n t e c o m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s i 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o ' 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b l e , c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m i n a r e n p o c o t i e m p o l a l e n g u a i n t r l e s a , 
t a n n e c e s a r i a h o y d í a e n e s t a R e j r u b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
4 2 0 0 9 31 O c . 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . £ 1 p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
C l a s e s d e c o n t a b i l i d a d p o r p a r t i d a s d o -
b l e s , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a , a n a l í t i c a , 
s i n t é t i c a y c e n t r a l i z a d o r a ; m e c a n o g r a -
f í a ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a ; b a c h i l l e r a -
t o , i d i o m a s y p r e p a r a t o r i a . C o r r a l e s , * l , 
4 1 6 5 4 2 6 o c 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a * y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - p 0 8 9 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r n e x p e r t o c o n t a d o r s e d a n c l a s e s 
n o c t u r n a s d e c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n s s 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s d e l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a 99, a l t o s . 
4 2 3 1 1 3 0 o. , 
v A C A D E M I A D E F R A N C E S 
D i r e c t o r a : M l l e . B e a u f i l s . M a l e c ó n , 3 4 1 , 
t e r c e r p i s o . T e l é f o n o M - 3 0 3 5 . S e ñ o r i t ^ . , 
f r a n c e s a , g r a d u a d a y c o n t í t u l o d e p r o -
f e s o r a d e f r a n c é s e I n g l é s , s e o f r e c e p a -
r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e a m b o s 
i d i o m a s e n s u A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . 
3 9 9 2 5 1 3 o c 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
G e o g r a f í a e H i s t o r i a 
L i t e r a t u r a 
L ó g i c a y C í v l c » 
M a t e m á t i c a s 
H i s t o r i a N a t u r a l 
F í s i c a y Q u í m i c a 
I n g l é s 
1 p . m . 
9 p . m . 
1 1 a . m . 
7 a . m . 
1 p . m , 
9 p . m , 
8 a.m» 
D r . . T ú s t l z . 
D r . R o . m q a . 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . M e n c í a . 
D r . G r a n . 
S r . M o r a . 
I>a Primera Enseñanza y eobre todo la preparatoria está organizada 
forma tal, por procedimientos pedagógicos modernos, que el alumno 
ea breve tiempo hace rápidos progresos. 
Para más detalles pida Reglamento, Se adroUen pupilos, medio pu-
pilos 7 externos. 
E l Director, 
J O S E Ma. P E I R O , 
(Ingeniero), 
c 7lt 30d-14 eep 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n e s -
t a A c a d e m i a p u e d e n h a c e r s e s u s v e s t i -
d o s a l m e s d e b a b e r e m p e z a d o . S e d a n 
c l a s e s e n h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a , 5, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
4 0 0 2 8 1 4 o 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a e n 1 9 0 9 . I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s d e s d e l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d i e z de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
d e L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a l o s a l u m n o s ñe B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e f i n m o a p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
f a e l , 1 0 1 , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l e f o n o A - 7 3 6 7 . 
4 0 1 9 9 TB oo 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s d e 
c r e p é , a 6 p e s o s ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
p e s o s , v a l e n 2 0 . S o m b r s r o d e c o l o r 
f i n o a ? 5 . 5 0 , d e p í . t e o , e n g e o r g e t t e , 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i i a o s a 10 p e s o s , v a -
l e n 2 0 ; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s d e 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c i o n a d o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i -
n o s , a 1 2 p e s o s ; h a c e m o s f l o r e s d e t e l a , 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l I n t e -
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - G 8 8 1 Í . 
4 1 6 0 7 11 o c 
L A P E L U Q U E R Í A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a u ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r l a s m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
P A R A L A S _ D A M A S 
JUAN MARTÍNEZ 
PELUQUERIA 
MANI C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es % 
más completo que en ningu^0'í 
casa. Enseno a Manicure. tamb" OÍ,i 
cemos servicios a domicilio 11 ^ 
A R R E G L O DE CEJAS: '50 ^ 
Esta casa^ es la primera ^ 
que implanto la moda del ar i 
cejas por algo las cejas d r 3 0 ' 
aquí, por malas y pobres de ^ 
q u e estén, se diferencian por su • 
table perfección a las otras q W ^ 
arregladas en otro sitio; se a r ! ? 
f i n dolor, con crema que yo p r J 
oolo se arreglan señoras. ^ 
RIZO PERMANENTE; 
garantía un año. dura dos y tr-, I 
de lavarse la cabeza todos W V * 
Estucar y tintar la cara y C ' 
4-1. con los productos de b e L a > 
teño. , con la misma perfección ' 
e TOejor gabinete de belleza de P ^ 
el gabinete de belleza de ^ ^ 
fl mejor d Cuba. En su tocadn'^ 
los productos M sterio; nada % 
P E L A R , RIZANDO. N i ñ o s " 
con verdadera perfección y por DV 
queros expertos: es el mejor salón jí 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 C i s j 
con aparatos modernos o sflloues, ^ 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la«, 
jer, pues hace desaparecer las arru/ 
barros, espinillas, manchas y gjT 
Je la cara. Esta casa tiene título {|| 
cultaíivo y es la que mejor da j! 
masajes y se garantizan-
MONOS. TRENZAS Y PELUQUIN 
Son el ciento por ciento más bara, 
tas y mejores modelos, por íer i 
mejores imitadas al natural; se refo! 
man también las usadas, poniéndoli 
a la moda; no compre en ning^ 
parte sm antes vei los modelos y pr̂  
cios de esta casa. Mando pedidos á-
todo el campo. Manden sello para|| 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar h ¿ 
a las uñas, de mejoj- calidad y 1̂ 
duradero. Precio: 50 centavos. | 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C K 
PARA SUS CANAS j 
Use la Mixtura de "Misterio", \<¡ 
colores y todos garantizados. Hayo, 
tuches de un peso y dos; también tt 
ñimos o la aplicamos en los espltu. 
didos gabinetes de esta casa. Tambiá 
la hay progresiva, que cuesta $3.0() 
ésta se aplica al pelo con la mano 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uña 
Extracto legítimo de fresas. Es un tt 
canto vegetal. El color que da a 
labios; última preparación de la á 
cia en la química moderna. Vale 
centavos. Se vende en Agencias, :„ 
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
J U A N MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique: 
San Nicolás. Telf. A - 5 0 3 9 
Los específicos de Miss Arden, pan 
el culis, de fama mundial, se venda 
en " E l Encanto". " L a Casa de Hi* 
rro", peluquería "Costa" y "La h 
dernista,^ 
5626 , ind 19 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l levantada 
c u a r t e a d a s e c u r a c o n s o l o u n a ap1-
c a c i ó n q u e u s t e d s e h a g a c o n l a faraoa 
c r e m a m i s t e r i o d e L e c h u g a ; tambiíi 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s ar» 
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A I i n t e r i o r , l a manoi 
p o r $ 2 . G 0 . P í d a l a e n b o t i c a s o mejoro 
s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . Pelutiaf 
r í a d e s e ñ o r a , d e J u a n M a r t í n e z . M 
t u n o . Si . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A l i 
C A R A , S I N G R A S A J 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s del clíj 
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como eif 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s polwi 
e n v a s a d o e n p o m o s do $ 2 . D e venta f;; 
" S e r i a r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Misterlfl 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de mm 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : SO cení 
t a v e s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M Í L 1 A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a ' ' I 
c a b e l l o , y p i c a z ó n d e l a c a b e z a , y^l 
t i z a a a c o n l a d e v o l u c i ó n d e s u dinerC| 
S u p r e p a r a c i ó n e s v e g e t a l y d l í e r « « 
d e t o d o s l o s p r e p a r a d o s d e s u na^ 
r a l e z a . E n E u r o p a l o u s a n l o s hosp'» 
l e s y s a n a t o r i o s - ^ P r e c i o : S I . 2 0 . * 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r e l b e l l o d e l a c a r a y 
z o s y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a sl^roPa 
a l a s t r e s v e c e s q u e e s a p l i c a d o . M i l ! 
n a v a j a . . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M Í S T E R Í O D E L N 1 L 0 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o conslSue J^f 
m e n t e u s a n d o e s t e p r e p a r a d o . Wü s¡¡ 
a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n i n o f e n s i v a es e» 
a g u a , q u e p u e d e e m p l e a r s e en l a cañe 
t a d e s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el cu 
d e l p e l o . ¿ P o r q u é n o s e q u i t a esos i' 
t e s f e o s q u e u s t e d s e a p l i c ó e n s U ^ . . 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no nu» 
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
Q U I T A B A R R O S 1 
M i s t e r i o s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g 
te q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o e n . P f j l 
m e r a s a p l i c a c i o n e s d e u s a r l o . ; ' a g ¡ i | 
p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r *,J-4U'pjjffl 
b o t i c a r i o o s e d e r o n o l o t i e n , e n - c i n o r í ) 
e n s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e »e''u 
d a J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , » i . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A W 
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o s e l l a m a e s t a l o c i ó n af/lfti 
t e q u e c o n t a n t a r a p k i e z I e s c i e r r a ^ 
p o r o s y l e s q u i t a l a g r a s a : v a ' 6 , * ¿fti 
c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 : « i n o 'o d¡. 
s u b o t i c a r i o o s e d e r o . P í a 3 ' " e jutf 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , o » 
M a r t í n e z . " N e p t u n o . 8 1 . 
Q U I T A P E C A S , 
P a ñ o y m a n c h a s d e l a c a r a M l s t | r í i : el 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e d e w 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z f l u 1 ^ P f ^ í 
^v-oc v TinflD d o s u c a r a , e s t a s v . , j 
u s t e d lfl.s c r e a i n c u r a n e s . en 
s o s ; p a r a e l c a m p o , ? 3 . 4 0 . ^ ' l ^ t o : Pf 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ^ 
O n d u l a , s u a v i z a , « v i t a J a c a s p ^ f | 
H i i f i = d a b r i l l o y s o l t u i a a ' V a l * S! 
n i i n d o l o s e d o s o . U s e u n P o ^ - g o V > 
p e s o . M a n d a r l o a l ^ ¿ J ^ Sdep6*K 
c a s y s e d e r í a s o , m e j o r en s u 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r í ^ ' 
T e l é f o n o A - S 0 3 9 -
A Ñ O 
D I A R I O O E L A M A R I N A Octubre 8 de 1922 PAGINA T R E I N T A Y UNA 




















' U P A R I S I E N " 
^ « n t o r a M a r y o t , Q u e d e v u e l v e e n 
r n ^ f ^ T V d s u n m o d o p e r m a n e n t e e l 
C<>10 f a c ñ d í d e l c o l o r q u e p a r e z c a m á . 
c0?, V i o b t e n e r d e . ^ e e l r u b i o m á s 
^ 2 ^ * 1 E s c u r o , l o s d i s t i n t o s t o n o s 
' ^ U ^ f l o l f6.00ST¿i c o l o r n e s r o e s 
n ^ i n l ^ ^ m c u r e . a r r a l o ^ c e j a s . 
J . , - c o r t e y r i z o - d e p e l o a £ H . 
^ S r Í ¿ i i ™ ™ ^ s p a r a r e t r a t o s - S a l u d , 
g a l b a n a . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
4 2 1 Í 1 * ^ 
M U E B L E S 
DOMINGO I B A R S 
S e l i m p i a n ! 1 ^ T ^ 0 c o ^ a ^ d T ^ ^ c a l e n t a d ^ 
^ ^ ^ f a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r A c -
^ y T a m b i é n m e h a s o c a r s o d e J n a -
' ' • d e c u a r t o s de 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
J u e c r o s d e c u a r t O j $ 1 0 0 , h a s t a J S u O . 
J u e g o s d e s a l a , $ 5 0 . J u e g o » d e c o m e -
d o r , $ 8 0 . E s c a p a r a t e s , $ 1 2 ; c o n l u n a , 
$ 3 0 0 e n a d e l a n t e . C o q u e t a » m o d e r n a s , 
$ 2 0 . A p a r a d o r e s , $ 1 5 . C ó m o d a s , $ l & . 
M e s a s c o r r e d e r a s , $ 1 0 . P e i n a d o r e s , $ S . 
V e a t i d o r e . s , $ 1 ^ . M e s a s d e r i o c h e , $2 , a 
$ 4 . M o d e r n a s c a m a » - l e h i e r r o . $ 1 2 . < 
s i l l a s y ü s i l l o n e s Qo c a o b a , %2Í. S p i e -
z a s , $ 1 0 0 . S i l l e r í a d a t o d o s m o d e l o s , 
m i m b r e s , l á m p a r a s , r e l o j e s , m á q u i n a s 
d e c o s e r c o l u m n a s , $ 2 ; c u a d r o s , b a r f i s 
d e c o r t i n a , p l a n o s , p r e c i o s d e u n a v e r -
d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e t ó -
f o n o A - 1 2 0 2 . 
ANTIGÜEDADES 
Por eEcargo de casa extranjera, se 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
i 
A U T O M O V I L E S 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S d l ^ ^ ^ ^ S ^ ^ . C E R R A - C A R R U A J E S 
Í N S T R Í M N T O S D E M U S I C A 
V E N D O XJN S I L I i O N D E M A J A G U A p a -
r a l i m p i a b o t a s e n 4 p e s o s , u n r e l o j . jv»*vr» .»»v/ n L K J u¡. i u i r u v i t n j i ^ t » ; f}0( ^ a l a m b r e . T a m b i é n s e v e n d e u n , 
R e i n a A n a , $ 1 . 5 0 y 12 b a n q u e t a s d e | I A fCT A TTW PRPriO^n I I Í F r n " a d i t a r n o n l o d e c a d e n a d e 1 y m e d i a t o - ' TOmwww^grra.,jjuu^^ > rsr--.-^»^ 
p i a n o 24 p e s o s . J e s ú s d e l M o n t e , 9 9 . i ^ l J U C U U I n e i a ( i n n u é v o . S a n C r i s t ó b a l , 2 9 . C e r r o . P E V E N D E T I N C A R R O D E M T J E I . I , E 
4 2 0 4 1 1 0 c - D E C U A R T O 431 1 0 9 o ! p a r a u n a m u í a e n 75 p e s o s , u n a c u f i a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L , a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r , c a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r e r t r a f i n o 
d o m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n t a s í a , s a l ó n c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m < » s a 
d e e x p o s i c i ó n , N e p í u n o , 1 5 9 , e n t r e E s c o - 1 ^ e n o c h e y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e 
b a r y G r v a s i o . T a l é f o n o A - 7 6 2 0 . t e r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a S i 
C o m p u e s t o d * l a s s i g u i e n t e s p i e z a s - e s - P O K ' 7 5 . 0 0 V E N D O U N T O R R D HTH i r a . u n c o . ' h e c i t o d e d o s r u e d a s , d o s c a -
c a p a r a t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s : ' bueI?_ e s ^ _ ? \ , p o r T,0 n e c í S l t a . r l o : . : N o , ( i y - P ; ' I r r o s d e A g e n c i a , i n f o r m a n : T a l l e r d e 
. S u 
p r e c i o : 1 2 5 p e s o s , l i b r e d e g a s t o s . E n 
L a C a s a d e l P u e b l o . F i g u r a s . 2 6 , e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a d o 
M a s t a c h e . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 1 0 0 d e d e a -
c u e n t o , j u e g o s d e c u a r t o , j u e g o s d e c o -
m e d o r , j u e g o s d e r e c i b i d o r , j u e g o s d e 
s a l a , s i l l o n e s d e m i m b r e , e s p e j o s d o r a -
d o s , j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s d e b r o n w , 
e s c r i t » r i o s d e s e ñ o r a , c u a d r o s d e s a l a ¡Consulado , 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
y c o m e d o r , l á m p a r a s d e s o b r e m e s a , c o - , . • i W í * i . ¿ » _ , , _ 
l u m n a s y m a c e t a s . m a y ó l i c a s , ^ ^ ^ ^ ^ ^ k 
r o d e s o c u p a d o s . T r a t o e n e l a c t o . I n f o r -
m a B e n i t o . A r a m b u r o N o . 3 . 
4 3 0 4 9 - 8 
OmBBBBBSIRBmMBHBBWBBHHi 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y A U -fQpianós y O r a m ó f o n o s . n u e s t r o " t a l l e r 
a e r e p a r a c i o n e s e s e l m á s c o m p l e t o 
l a i s l a , t o d o s l o s o p e r a r i o s s o n e x p e r -
i ^ : : } * í l ? S & r J ^ ™ } L r : \ ™ l l \ j o s d e l a s f á b r i c a s y l o s t r a b a j o s g a r a t í r 
t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s ; l l a m e a l t c l o -
f o n n A - 1 4 S 7 . E . C u s t í n , O b i s p o . 7 8 . 
C 3 3 . l l I n d 39 ab 
c a r r o s . A g u a D u l c e , 
2 8 2 1 , 
4 3 2 8 6 
1 0 . T e l é f o n o A -
10 O c . 
V E N D O A U T O M O V I L " C H A N D I . E B " 
d e s i e t e p a s a j e r o s , d e m u y p o c o u s o . 
P ú j e l e v e r s e e n I n f a n t a y M a r i n a , . H a -
v a n a A u t o C o m p a n y . v a l l a 2 8 . 'Se d a 
b a r a t o . P a r a p r e c i o t e l é f o n o A - 6 5 2 3 , 
d e n u e v e a . m . e n a d e l a n t e . 
4 2 6 7 5 9 O c . 
C O C H E F A M I L I A R 
PÍANOS D E ALQUILÉR 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
AUTOMOVILISTAS 
No compran ni vendan sus automóviles 
t i c a . 
v fi-r l o m i s m o q u e l n s t a i a c 3 o n e « g u u s . j u j r a » , u i « v , u . « , , a u a u u . w s , a u u -
c a r ^ 0 e s ^ T ^ ó f o n o ^ M - ^ ^ ^ q n e rotos, telas, encajes, imágenes de 
^ ¿ a ñ a ^ . 'talla, porcelanas, cristales, etc. etc. 
S O B U D I L L O P L I S A D O S F E S T O N ! Dinjirse a San José, 87, Teléfono A-
Y v . X r i i n o . d o s v a r a s p o r 5 c e n t a v o s . , 5 1 3 6 . 
d e t o d a s f o r m a s a 10 c e n t a v o s . , p g(3.o7 S r . 
f e s t ó n d e 2 - 1 1 ' 5 v 10 c e n t a v o s v a r a . I • 
g ^ f a e i M o n t ^ 4 6 0 . T e l é f o n o E l Sinero de la Hispano Cubana al uno 
— ¡ por ciento sobre alhajas y objetos de 
¡valor- Compramos, vendemos a pla-SEÑORA, SUSPENDA 
3 Í - 9 3 H , 
v i e n t r e c o n l a f a j a a t d o s zos y alquilamos muebles, cajas di 
e n caudales, contodoras National y rea-
d o r a d o ^ ^ ^ e x l s t e n c . a s « e m u e l a s y p r e n d a s . 
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . S e a v i s a a i o s q u e ¡ r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e c i o s s o r p r e n -
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e c o - , . i i . , . , 
p e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y I tíentes, a O S O I U t a r e s e r v a . U l l C i n a s y 
96 . f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
4 1 9 4 9 28 o c 
V e n d o u n o c a s i n u e v o , v u e l t a e n t e r a 
c o n s u s a r r e o s , u n a r a ñ a m u y b o n i t a j n j i i q T - I r f _ A ^ M C O 
c o n a r r e o s ' v a r i a s m o n t u r a s t e j a n a s l e - T r a a O , 1 1 » . l e i e i o n o A - J t O í i . 
g t t i m a s m ' a n e l e r a s , g a l á p a g o s f l a m a n - 1 — 
S ^ ^ ^ n S t Í ^ ' ^ ^ - ^ ' ^ C B I S T O N U M E R O 1 4 . B A J O S , S E 
g u s t o d e b u e n a 
t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , c h e r l o n o a 
a d o r n o s y f i g u r a s d e t o d a s c i a s e s , m e -
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r a l o j e s d e p a r e d , s i l l o n e s d e p o r t a l . 
t o d o . b a r a t o . 
4 3 1 6 8 - 6 9 
S g ^ a c a S d ^ | - e - p i a n o p o r e m b a r c a r s e l a f a -
C o l O n , 1. G a l á n . 
16 O c . 
m i l i a . S e d a b a r a t o . 
4 3 0 2 4 $ o 
C o m p r a toda clase de objetos anti- caporales* a m e r i c a n o s , l i b r e r o s . s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a - j 
w e s y s i l l e r í a d e l p a í s e n t o d o s ¡ o s e s - , 
t i l o s . V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s ] 
d e r p e p l e , c o m p u e s t o s d e • e s c a p a r a t e , i 
c a m a , c o q u e t a , m e í ^ , d e n o c h e , c h i f f o -
n i i r y b a n q u e t a , a | 1 8 5 . 0 0 . 
A n t e s d e c o m p r v h a g a n u n a c i s i t a a 
" I j a K s p e c i a l " , X e p t u n o , 159 , y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
1 5 9 . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a / . o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L , a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y s e p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
M U E B L E S 
S e v e n d e u n a v i d r i e r a e s c a p a r a t e p a r a 
p u e r t a d e c a l l e , p r o p i a p a r a c a s a d e 
m o d a s o s e d e r í a , u n j u e g o d e c u a r t o y 
v a r i o s m u e b l e s . I n f o r m a n e n R e f u g i o , 
30 . e n t r e C r e s p o e I n d u s t r i a . 
3 8 2 4 S 1 2 o o 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
S i b u s m u e b l e s e s t á n e n m a l e s t a d o d e 
b a r n i z , u o t r o s d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s 
^ r ^ d w a sai v i e n t r e c o n m . ^ ^ ^ z o s y a , q u i t a n 7 ^ 3 m u e o i e s , c a j a s u c r v r w n C M D D C C T r r n j s e l o s a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e -
»ta,lM, l ? f , . h t f t 0 a s g a ^ n f h f a d a s e n caudales, C O n t e d o r a s National y rea- OTRO E M P R E S T I T O v o s K s p e c i a l i d a d e n b a r n i c e s f i n o s , e s -
^ n ^ c o m o d f d a d , . C a ^ p a n a n o , m , ^ ^ u ^ aseffuTa ^ted comprando nmeblesj ^ o s ^ ^ 
^ a ^ ^ ' b r d " ^ e n e l t e l é f o n o Hispano Cubana. TejadHo y AvenidaIy j o y a s en L a Casa Nueva, Maloja, ^ « a f u ^ f V e i é f Í n n o e y - Y 5 a 7 4 m u e b l e s -
s i o c ; de Bélgica, antes Monserrate. Teléfo 1' 
M ü E P 
; no A-3054. Losada y Hno. 
4 2 7 2 4 13 o. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por ia enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
| ¿ por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
— | existe en la calle de Suárez, números 
¿ SI 'SILLÁS'FARA C A F E S , A $2.50 ;43 y 45. una casa de préslnmos 11a-
« o n ^ f o - a d a s . e s p e c i a l e s , s e g a r a n t í - mada " L A ZILIA , la C^ial. según ha 
c a n e n L a C a s a d e l P u e b l o i n g u r a s , demostrado con sus librós, vende ella 
•26 e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a & e -
p r i r a t a l l e r e s y c a s a s d 
p s t e d c o m p r a r , v e n a e r 
« u i n í s de c o s e r a l c o n t 
l l a m e a l t e l é f o n a . A - 8 
i^ginger . F e r n á n d e z , 
4250'} . 
i m i l i a , d e s e a 
; a m b i a r m á -
81 a 
n ú m e r o 112. 
42221 30 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varías calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
3 9 1 6 5 7 oo 
TJTTA C A J A D E C A t r D A l . E S S E V E I T D E 
c o n d o b l e s p u e r t a s , c o f r e i n t e r i o r , c o m -
b i n a c i ó n , s e d a m u y b a r a t a . . R i v e r o 
Z e q u e i r a 3 9 . T e l é f o n o M - 6 3 4 1 . 
4 3 0 8 3 io o. 
M a s t a c h e . 
bara. 
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C o l o m b i n a s d e h i e r r o . 4 p e s e s , b e m a n -
d a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M . - 9 3 1 4 . 
' ~ ^ Á G E N T F D F ^ < < S I N G E R , , 
V e n d o m á q u i n a s n u e v a s y d e u s o a l 
« o n t a d o y a p l a z o s . L a s c o m p r o u s a -
d a s o l a s c a m b i a . M e h a g o c a r g o d e 
toda c l a s e d e r e p a r a c i p n e s . 
G. A . G A L E A N O 
sola ropa hecha nueva 
al mes. el promedio 
n u s n n d e c a s i m i r . 
F l u s e s . d o P a l m B e a c h , 
F . l u s e s d e o t r a s t e l a s . 
T r a j e s d e s m o k i n g . 







A3igt>\es n ú i a . 
. 42782 
50. Tslf. JE-3133 
JUEGOS D E C O M E D O R , $75 
C o m p u e s t o d e n u e v e p i e z a s , e s n i 
con m a r q u e t e r í a ; t o d o r e f r o s a d o . 
C a s a «jel P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t n 
r i q u e y T e n e r i f e . . L a S e g u n d a de 
t a c h e - i 
JNIan-
M a s -
T o t a l 2 1 7 
Los precios son tan bajos, que "bay 
que verlo para creerlo." ^ ^ ^ ^ 
~MAQmNAS_UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparsciones j 
ajustes de máquinas de escribir ÜN-
DERWOOD, exclaáivaití.ente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 índ 12 ag 
S E V E N D E U T I A V I D R I E R A O T A I i A -
d a e s p e c i a l p a r a t a b a c o e n G a l i a n o , 121 
f o n d a . 
4 3 0 4 3 9 o 
M U E B L E S B A R A T O S 
garage, Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 j l 
S E V E N D E U ^ T C A R R O D E V E N T A E N 
a m b u l a n t e e n r^l V e d a d o , c o n v e n t a f i j a 
q u e v e n d e 40 o 50 p e s o s . I n f o r m a n e n 
S a n E e n a i d i n o y P a z . R e p a r t o S a n t o s 
S u A r e z . T e l é f o n o 1 - 1 3 3 5 . 
4 2 8 3 8 11 O c . 
S E R E G A I . A . P O R T E N E R Q T J B D E 
s o c u p a r u r g e n t e m n e t e e l ^ o c a l , s e v e n -
d e p o r l o q u e o f r e z c a n u n p i a n o P l e y e l 
d e m e d i a c o l a . S e g a r a n t i z a s i n c o m e -
g é n . P u e d e v e r s e : Z a p a t a 1 6 . 
4 2 8 6 6 9 O c . 
S E V E N D E N C I N C O G T J A G T J A S A u -
t o m ó v i l e s d e v e i n t e a s i e n t o s . P o r p o c o 
d i n e r o e n e f e c t i v o e n h i p o t e c s p o r c a s a s 
o s o l a r e s . T a m b i é n s e v e n d e n c a r r o c e -
r í a s , g u a g u a s d a m u l o s , y o t r o s m u c h o s 
e n s e r e s . I n f o r m a n : E m p r e a d e O m n i -
b u s " L a U n i ó n " . T e j a r d e O t e r o . L u y a -
n ó . 
3 7 0 6 0 9 o c 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T E E R S 
e n m a g n f f i c a . . = ! . c o n d i c i o n e s , t i e n e 5 r u e -
d a s d e j í i l a m b r " , c h a p a d e a l q u i l e r , s e d a 
e n p r o p o r c i ó n p u e d e v e r s e e n P r a d o , 
4 7 . T a l l e r e s d e l D o d g e , d e 7 a 11 y d o 1 
a 5 . P r e g u n t e p o r ^ E n r i q u e . 
4 2 4 5 2 e c . 
¡ ¡ G O M A S ! ! i ¡ G O M A S ! ! 
L I Q U I D A C I O N 
D E T O D A N U E S T R A E X I S T E N C I A 
E N L O N A S 
I m o t o r e l é c t r i c o a l e m á n , d e io Si no tiene suficiente dinero para com-
¡ c a b a l l o s , s e v e n d e b a r a t í s i m o y t o d o e l i _ _ _ _ „ _ _ _ _ „ . „ _ « t a 
¡ h i e r r o n e c e s a r i o p a r a u n a n a v e e n u n a Prar piano, n o tenga pena; en L A 
s u p e r f i c i e 300 m e t r o s c u a ^ r á d o s . i n - ZILIA", la antigua y más acreditada 
f o r m e s , A . A b a l l i n a , L a g u n a s , 1 0 7 , a l - , . i i h i c ' 
tos casa de prestam.os de la calle de oua-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 tJ mes. 
. . . . 3[_o 
Se mega a la persona que se le vió | w i l l i a m h . s m i t h e x p e r t o a p i ' 
coger de la acera frente al ^ W ^ Í ^ í ^ : ' i ¡ ^ ^ ^ v ^ ^ t ^ M ^ ^ s k 
DE LA MARINA un alfiler de O r o y y a m e r i c a n a s , c o n l a r g a e x p e r i e n c i a e n 
. . . . . i • es*:e p F - I s o f r e c e a ! p u b l i c o s u s s e r v i c i o s 
platino, con una miniatura, se S i r v a ; p r o f e s i o n a l e s . L l a m o a l t e l e p h o n e M -
devolverlo en esta Administración,; 4 2 5 8 6 0'nSU a 0" 13 ' 2 N . 
Departamento de anuncios, favor que i s e - v e n d e u n a v i t t r o l a d e t a -
^ » 1p e s t i m a r á n n r t r a t a r s e d e u n r e - ' p a C011 100 d i - s c o s . o n m u y b u e n e s t a r l o s e l e e s t i m a r a p o r r r d i a r s c u c u n r e y Se f]a b a r a t á r , i r , ( l e v e r s e e n Y . n ú -
cuerdo de gran estimación. 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s d o n d e 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o . 
( H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
1 d e p i e z a s s u e l t a s . K . s c a p a r a t e s d e s d e 
| $ 1 2 . 0 0 , c o n l u n a s , a $ 3 5 . 0 0 0 ; c a m a s , a 
$ 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $ 1 8 . 0 0 ; l i i e s a s d e ¡ 3 7 x 5 
! n o c h e , a $ 2 . 0 0 ; m e s a d e c o m e d o r , a $ 4 ; j 3 G x 4 
b i i f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; j u e g o s d e s a l a , m o -
d e r n o s , a $ 6 0 . 0 0 ; j u e g o s d e c u a r t o , a 
$ 1 2 0 . 0 0 , c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $ 1 5 . 0 0 ; y m u c h o s m á . s q u e n o s e d e -
t a l l a n , a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . 
32 x 4 U s i n p e s t a ñ a . . . . . $ 2 0 . 0 0 
33 x 41̂  „ „ . . . . . 2 3 . 0 0 
34 x 4 ^ £ 2 5 . 0 0 
35 x 4 i , ¿ c o n „ . . . . 2 0 . 0 0 
36 x 4^ c o n y s i n p e s t a ñ a . „ 2 5 . 0 0 
3 7 x 4 c o n y s i n p e s t a ñ a , 
33 x 5 s i n p e s t a ñ a . . . 
35 x 5 
36 x 5 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S R E A J U S T A D O S . E L P R A N -
c ^ s s i n m a e s t r o 20 c e n t a v o s , e l i n g l e s 
I s i n m a e s t r o 30 c e n t a v o s , a t e n e d u r í a d e 
I l i b r o s s i n m a e s t r o 30 c e n t a v o s , p r o g r a -
m a p a r a j ^ r e p a r a t o r i a d e i n g r e s o e n e l 
m e ^ o 11 
4 2 4 7 2 
e n t r e 7 y 9 . 
8 O c . 
Magní f ico* piano a l e m á n . Cuerdas 
cruzadas, buenas voces, perfectas 
condiciones, se da muy barato por 
tener que embarcar. Luz , 76, ba-
c o n 
s i n 
c o n 
J U E G O D E C U A R T O , $80 
C o m p u e s t o d e e s c a p a r a t e d e l u n a s , c o -
q u e t a , c a m a , m e s a d e i l o c h e y b a n q u e -
t a . N u e v o . E s t á e n L a G a s a d e l P u e -
b l o . F i g u r a s , 2G, e n t r e M a n r i q u e y T e -
n e r i f e , L a S e g u n d a d e M a s t a c h e . 
S E V E N D E N D O S C A M A S D E H I E - • 
r r o , b l a n c a s , m o d e r n a s , d e u n a p e r s o - j 
n a , n u e v a s , a 6 p e s o s c a d a u n a ; 1 l a v a -
b o g r a n d e d e m u y p o c o u s o , 15 p e s o s ; | 
y - u n a m e s a n o c h e , 2 m á r m o l e s , e n 31 
p e s o s . JSn l a m i s m a s e a l q u i l a u n A 
p a r t a m e n t o d e 3 h a b i t a c i o n e s , c o n 
i l ó . . O b j s p o , yo., s e g u n d o p i s o 
431 87 ' 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T & S 
y c o m p l e t a m e n t e • n u e v o s ; u n a c a m a c a -
m e r a h i e r r o e s m a l t a d o S i m m o n s . $ 1 8 . 0 0 ; 
u n a c u n a h i e r r e e s m a l t a d o $ 1 0 . 0 0 ; u n a 
m á q u i n a d e c o t i í r S i n g e r , o v i l l o c e n t r a l , 
c i n c o g a v e t a s , ? 3 0 . 0 0 ; u n e s c a p a r a t e c e -
d r o t r e s c u e r p o s $ 3 0 . 0 0 . R e p a r t o M e n -
d o z a . T e l é f o n o 1 - 1 1 3 7 . 
4 2 3 4 3 30 o. 
b a 
9 o c 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O t 
l i n a c a m a e s m a l t a d a , t o d o m u y b a r a t o . 
A m i s t a d , 4 9 , e n t r a d a p o r S a u M i g u e l , 
í . a l í o s . 
\. - 4 3 1 1 9 10 o 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
c o n v a r i l l a s d e n á c a r d o r a d a y o t r o s 
e n c a j e s f i n o s : p r e n d a s a n t i g u a s c o n e s -
m a l t e s o c a m a f e o s q u e d e n o t e n a r l e y 
p l a t a v i e j a en c u a l q u i e r o b j H o y . c a n -
t i d a d . S a n R a f a e l , 1 3 3 , J o y e r í a -
42986 4 _ n _ . 
CUANDO D E S E E C O M P R A R 
M u e b l e s b u e n o s y b a r a t o s , r e c u e r d e q u e 
¡JM V e s u b i o " l o s v e n d e a c o r r i ó q u i e r a . 
T a m b i é n t e n e m o s j o y a s d e o r o 18 k i l a -
l e s , p l a t i n o y b r i l l a n t e s a p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . H a y u n g r a n s u r t i d o d e 
d i s c o s , m u y b a r a t o s , f o n ó g r a f o s , v i c t r o -
l a s . r o p a , m á q u i n a s d e e s c r i b i r y d e c o -
ser , o b j e t o s d e a r t e , e t c . . P i ñ ó n y H e r -
m a n o . " E l V e s u b i o " . P r é s t a m o s . . C o -
r r a l e s 53 . e s q u i n a a F a e t o i i a . 
n'usi 15 O c . 
S E ~ V E W D E P O R T E N E R Q U E A u -
s e n t a r s e , d o s s i l l a s d e m i m b r e e n 10 
pesos , u n j u e g o d e s a l a d e c i n c o p i e z a s 
fen 35 p e s o s , u n - i m e s i t a e n 3 p e s o s , d o s 
t o c a d o r e s a 15 p e s o s , t r e s c h i f f o n u - r 
M a m / o s a 15 p . - s o s , u n a c o q u e t a en 5 
.Pesos , u n e « c a p « r a i e p a r a c o c i n a y u n a 
n e v e r a en 20 d p s o s n n e s n e i o v e s t i d o r 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o , 1 9 1 - 1 9 3 , e n t r e G e r v a s i o y 
B c l á s c o a í n . ' T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r d e m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n - l 
t a s í a . . ] 
V e n d e m o s c o t í u n 50 p o r 1 0 0 d e d e s -
c u e n t o , j u e s r o s d e c u a r t o , , j u e g o s d e c o - ] 
m e d o r , j u e g o s d e r e c i b i d o r , j u e g o s d e 
s a l a , s i l l o n e s d e m i m b r f y e r e - , 
t o n a s m u y h a r a t o s ; e s p e j o s d o r a -
d o s , j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s d e b r o n c e , 
c a á n k a do b i o r r o . r a m n s do n i ñ o , " b ü r ó s , 
e s c r i t o r i o s d e s e ñ o r a , c u a d r o s * d e s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s d e s o b r e m e s a . , c o -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l ó c t r i c a s . s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o -
r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s d e t o d a s c l a s e s , m e -
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s d e p a r e d , s i l l o n e s d e p o r t a l , e s -
c a p a r a i s c a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
n e s y s i l l e r í a d é l p a í s en. t o d o s l o s e s t i -
l o s . 
V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s d e 
m e p l e c o m p u e s t o s d e e s c a p a r a t e c a m a , ' 
c o q u e t a , m e s a d e n o c h e , c h i f f o n i e r y ' 
b a n q u e t a , a S 2 2 0 . 
A n t e s d e c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u s v a E s p e c i a l " . N e p t u n o , 191 y 
195., y s e r á n b i e n - s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e de- m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g t n t e . . \ 
T>ss v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y s e p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
C 7 3 4 S I n d . 27 s 
E n todos los tamaños y a pre-
cios muy e c o n ó m i c o s . 
De punto de rejilla y de niuse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
T a m b i é n de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños . 
Muselina por v a r a s — v a r a y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
GANGA Z A P A T O S 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
" R e m i n g t o n " y " U n d e r w o o d " , r e g á l a n -
s e : 80 y 50 p e s o s . A m b a s c o n r e t r o c e s o , 
c i n t a b i c o l o r , p o q o ' u s o . B e l a s c o a i n 1 1 7 , 
a l t o s , e n t r e R e i n a y S a l u d . 
4 2 7 3 3 11 o. 
MAQUINAS SINGER 
S i l a s d e s e a a t c o n t a í T o o a p l a z o s , c a m -
b i a r , a l q u i l a r o r e p a r a r , v a y a a l a 
A g e n c i a d e " S i n g e r " e n S a n R a f a e l y 
L e a l t a d o a v i s e a l t e l é f o n o A - i 5 2 2 . E n r 
s e ñ a n z a d e b o r d a d o s g r a t i s p a r a l a s 
d i e n t a s . V a m o s a d o m i c i l i o s i l o d e s e a . 
4 2 5 7 3 12 o. 
Si necesita gomas en estas med í 
das, llame al T e l é f o n o A - 8 9 6 5 
C A S A S Y DIAZ 
Z U L U E T A Y C Í O R I A 
H A B A N A 
1 5 . 0 0 ! I n s t i t u t o d e 2 a . e n s e ñ a n z a y l u e g o , p o r 
2 ( 9 . 0 0 , l a l i b r e p o d e r e s t u d i a r c u a l q u i e r c a r r e - r 
3 2 . 5 0 r a s i n s a l i r d e s u c a s a , 20 c e n t a v o s , a r -
1 5 . 0 0 t e d e a v e r i g u a r e l p o r v e n i r p o r s í m i s -
3 0 . 0 0 | m o 20 c e n t a v o s , s e i s c u a d e r n o s d i f e r e n -
1 5 . 0 0 1 t e s p a r a b o r d a r y m a r c a r 60 c e n t a v o s . 
D e v e n t a e n O b i s p o . 31 y m e d i o , l i b r e -
r í a . M . R l c o y . T e l é f o n o 8 1 7 8 . 
4 3 1 8 0 10 O c . 
4 2 0 4 8 8 o o . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C U S A 
f r a n c e s a e n 1 5 0 p e s o s u n m t o r d e g a -
s o l i n a d e .5 c a b a l l o s m a r c a N o b o e n 
90 p e s o s . P é r e z y R o s a E n r í q u e z . L u -
y a n ó . S a p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
4 2 2 1 4 g O c . 
M A Q U I N A R I A 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . S e c o m p r a n ' m u e b l e s n u e -
v o s y u s a d o s e n t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
j e t o s d e f a n t a s í a . M o u t e , 9 . T e l é f o -
n o A - 1 9 0 3 . 
4 0 2 1 1 15 o 
S e v e n d e a l d e t p . l l e o e n a u t o t a l i d a d , 
Irrt» d e e s p a t o s d e m u i e r a c a b a d o s d a 
r e c i b i r ' d e l o s E s t a d o » U n i d o s . D e p a r t a - s o s ^del^ M o n t e , 
m e n t ó 10 . A s u i a r 1 1 6 . T e l . A - 9 2 2 ! . 
4 2 1 9 8 6 i 
B I L L A R E S 
S e v e n d e n d o s m e s a s , u n a d e p a l o s y 
o t r a d e c a r a m b o h v s , c o n t o d o s s u s a c -
c e s o r i o s c o m p l e t o s y n u e v o s . S s d a n 
b a r a t a s , p o r q u e e s t o r b a n . S e p u e d e n 
v e r a t o d a s h o r a s . S a n I n d a l e c i o N o . 10 
e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , J e -
4 1 6 0 6 10 
B I L L A R E S 
Joyer ía " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y plat'no en pro-
porc ión . Egido, 2 1 . 
3 0 d - 2 7 a g 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvi l e s d i 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Te lé -
fono M-4199. 
3 7 3 5 I n d . 9 m j 
C 6 5 9 5 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L " M E R C E R " 
Se vende en ganga uno de 7 pasa-
jeros, en perfecto estado, propio 
para personas de gusto. Informes 
A . Graupera. Manzana de Gómez 
361-362 . T e l é f o n o A - 9 6 3 8 . 
7 3 5 6 10 d - 2 7 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s i n s e c t o s a d e m á s d e m o l e s t o s s r n 
p r o p a g a d o r e s ¿ e e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g s l a d e s t r u c c i ó n d e e l l o s . , 
Sierra circular portátil, sobre raídas^ i r A ^ ^ ^ ^ b a c o n m o s c a s , c u c a f a -
, . i . , ' . c n a s . h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
con motor de easohna de cinco caba-1 » a , r r a P a t a s y t o d o i n s e c t o , i n f o r m a -
„ . . i - i _ i C l 6 n >' f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U -
llos, propia para cortar lena u otros r r u l e . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a , 
trabajos similares de Monte. Ganga, j 
WiUiam A. Campbell, O'Reilly, 2 y 
4, Habana. 
42982 , 1 0 o 
D E A N Í M A L E S 
P A L O M A S M A H O R Q U I I T A S M O N S -
t r u o s . S e v e n d e u n l o t e . N o l a s h a y m e -
j o r e s . P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
J e s ú s N a z a r e n o , n ú m e r o 3 7 . G u a n a b a -
C i l i n d r i c o , r e m a c h a d o , c a p a c i d a d : 1 ,000 ' coa- . 
T A N Q U E P A R A G A S O L I N A 
g a l o n e s . U n a p a i l a d e c o b r e d o b l e f o n -
d o , r e m a c h a d o , 250 g a l o n e s . L l a v e e n e l 
f o n d o . J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r N o . 35 , 
a l t o s . 
4 2 9 0 5 14 o. ! 
4 3 8 9 6 
C A L D E R A S L O C O M O V I L E S 
D e 50 y 65 c a b a l l o s , v e r t i c a l e s d e 5 y 
15 i d . M o t o r p e t r ó l e o M e t z , d e 30 c a -
b a l l o s y t u b e r í a n e g r a d e u s o . J . B a c a -
r i s e s . I n q u i s i d o r 3 5 , a l t o s . 
4 2 9 0 6 14 o. 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
I D e l p a í s y a m e r i c a n o s , v e n v o v a r i o s d e 
m a r c h a y g u a t r a p e o , v a r i a s y e g u a s d e 
r a z a p a r a c r í a , u n b u e n s e m e n t a l c r u " -
z a d o d e a n d a l u z , u n b u e n s u r t i d o d e C a -
b a l i o s d e t i r o g r a n d e s , v a r i o s c a b a l l i t o s 
p a m y , a r r e o s p a r a p a r e j a y p a r a u n 
s o l o c a b a l l o , n u e v o s y u s a d o s , t o d o b a -
r a t í s i m o . C o l ó n , n ú m e r o 1. G a l á n . 
431 .68-69 - 16 O c . 
M O T O R D E 25 C A B A L L O S 
V e n d o u n o G e n e r a l E l e c t r i c . S u p r e c i o 
$ 3 5 0 . 0 0 . E s t A c o m o n u e v o . I n f o r m a n 
e n F i g u r a s ' 2 6 . L a C a s a d e l P u e b l o . 
M u e b l e r í a . 
va eapis ra i • 
on t r e s 
Teso, do 
mr:s: T e 
• 42959 
L I Q U I D A N D O M U E B L E S 
ro s a i s . , c a o b a , $ 5 0 . 0 0 ; 
G e n ti 
A i 
f B C O B E P B A N M A Q U I N A S D E C O S E » dor1 $ 1 J ^ 
de S i n g e r . o v i l l o ' • ' - — - i i — i c a o b a S.20 
\ S2.00 n i e n s i i u l 
fon-) a í - 8 8 2 6 . D S m i t h . 
-32920 4 n 
5̂  DESEA C O M P R A K U N A M E S I T A 
oe. b i l l a r , s i n t r o n / r a s , "n b u e n e . « t a d o . 
i R m a ñ o 3 1,2 p o r 7 p i . - s . 1 U r i c i r s e a 
A m i s t a d , 73 , ' t o l é f o n o A - 2 2 2 S . 
42932 i n n 
$ 1 5 . 0 0 ; 
" S e 
9.00 p a r 
. ? 2 0 . 0 0 ; : 
a j a g u a , 
i d . i d . 
$ 1 7 0 . 0 0 
i d . d e 
, c o m e -
c ó m o d a 
e x t e n s i ó n $8.ft0 
S E I i I Q U T K A K S P U E S T O S D E C A -
m i ó n U n i ó n e n u n l o t e e n t e r o , l a s c a -
r r o c e r í a s , a d i c t a m e n t o s , c a d e n a s m u e -
l l e e , e t c . , a p r e c i o d e r e a j u s t e . T e l é f o -
n o A - 7 9 5 1 . G . P e t r i c c i o n o C o . A r b o l 
S e c o y D e s a g ü e . 
4"114 10 O c . 
S E V E N D E E N $ 1 , 7 5 0 U N C A M I O N D E 
v o l t e o d e 5 t o n e l a d a s . I n f o r m a n e n C o n -
c o r d i a y L u c e n a . I s i d r o M e r c a d e l . 
4 3 2 0 0 . 9 O. 
— ^» " w • "n JH'HW» ' Wtf g, w—v-^K» 
S E V E N D E U N C A M I O N D E 6 T O N E -
l a d a s de v o l t e o c o n p i e z a s d e r e p u o s t o , 
, , e s t á e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , s e p u e -
R e p a r a c i o n e s . . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s , j fle v e r a Xô & h o r a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
y M a d r i d . G a r a g e " C u b a " . 
4 3 2 3 3 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e c o -
r o n a s y • p i ñ o n e s p a r a l o s a u t o m ó v i l e s 
s i g u i e n t e s : C h a n d l e r , B u i c k 4 t i p o s , C a -
, d i í l a c . C o l é , P a i g e , S t u t z . H u d s o n . E s s e x 
j D o d g e , O v e r l a n d 4, 75 , 9 0 ; R o a m e r , 
1 H u p m o v i l , T r o w , E l k h a r t , S t u d e b a k e r y 
i o t r o s . S a n L á z a r o 3 6 2 , e s q u i n a a B e -
l l a s c o a i n . R . Serrano. 
3 9 0 S 1 16 O c . 
S t i i ...ito c o m p l e t o a e i o s a i a m a a o s B I -
L L A R E S m a r c a ' ' B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l n p e d e a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r 
Composteia, 57. 
T E L E F O N O M-4241 
C 2 1 3 0 I n d . 15 m « 
11 
A V I S O . S I S U S M U E B I . E S E S T A N E N 
c o l u m n a s i m a l a s c o n ( i i c i o n 
c o n l u n a s 
Y o s e l o s d e j o n u e -
k i V O S p o r p o c o d i n e r o . L o s c o m p o n g o , 
t o H ^ f ^ nn10 $ 1 5 0 0 ¡ b a r n i z o d e m u ñ e c a , e s m a l t o e n t o d o s 
t o n a s $ 8 . 0 0 , m a q u i - 1 ^ , ^ , . t a n i z o . e n r e i l l l o . M a n u e l F e r -
:: " L A C A S A A M I G O ' 
T a l l a r de j o y e r í a , g r a b a d o s y 
ClOS, p; 
$ 8 . 0 0 ; 1 i m p a r a s d e s d e $ 5 . 0 0 ; f i a m b r e r a s 
a $ 5 . 0 0 ; f o n ó g r a f o s d e s d e $ 1 0 . 0 0 ; d i s c o s 
d e s d e $ 0 . 4 0 ; j o y a s o r o 18 k . , p l a t i n o v 
b r i l l a n t e s a m i t a d d e p r e c i o . R o p a a 
c o m o q u i e r a . V i s i t e e s t a s u c a s a y h a r á 
e c o n o m í a s . " E l V e s u b i o ' . C a s a d e P r e s -
t a m o s d e P i ñ ó n y t í p ó . ' C o r r a l e s y F a c -
4 2 2 5 6 10 o. 
" " ^ " J - i c o i 0 r e s , t a p i z o , e n r e ; í l l o . a n u e l i ' 
0.00T c a m a s ? d e s 0 d 0 ^ n á n d e z - ^ n r i < l u e ' 52- t e l f o n o M - - 4 4 í 5 4 2 2 2 5 30 o c 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
' L a F r a n c e s a 
Casi refalo 4 autos y 2 camiones. 
Agenda del camión Intarnationaí y 
motor Herley Davidson. anja 66 12. 
4 3 2 2 4 1 2 O. 
CUÑA HUDSON 
V e n d o u n a f l a m a n t e c o n l i n e o g o m a s 
n u e v a s e n l a p r i m e r a o f e r t a y u n a O v e r -
l a n d e n b u e n e s t a d o c o n b u e n a s g o m a s , 
p r o p i a p a r a c o m e r c i a n t e s , n o c o n s u m e n 
c o n d i e z a n o s d e . c a s ( n a d a , p u e d e n p r o b a r s a a s a t i s f a c -
S x i t o , a c a b a d e t r a s l a d a r s e | c i 5 n p u e d . e n v e r s e e n C o l ó n . I . E s t a b l o . 
4 3 1 6 8 - 8 9 - 16 O c . 
K<m< 
Vas. de 
Has de fe 
Ce 18 k i l a t e s . 
ANIMAS, 101 
e n t ^ S a n N i c o l á s 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 1 - H a - F r a n c e s a " n o t ^ m e c o m p e t e n c i a d e 
Préstamos. Se realizan grandes exis-1 ^ n ! : " " V a b a j o ^ ^ ^ 
tenefas de joyería fina, procedentes d a ' F r a n c é s . " ^ e n t a l ™ ^ ™ * ^ ^ ; 
c o n u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a r l a , ú n i c a 
e n C u b a . " L a F r a n c e s a " , e n v í a p o r c o -
r r e o g r a t i s , d o s p r e c i o s o s e s p e j i t o s c o n 
e l e s c u d o c u b a n o , g r a b a d o a l d o r s o e n 
a l u m i n i o , a t o d a p e r s o n a q u e h a g a a l 
R e g a l o . 
c o n s t a n t e 
a l n u e v o l o c a l d e R e i n a 44, c o n m a q u i -
n a r i a y i o d o s l o s a d e l a n t o » m o d e r n o s , i . 
S o n d e e s t á a l a d i s p o s i c i ó n r i e l p ú b l i c o ! g:B V E N D E U N D O D G E D E I i 2 0 A I , 2 1 
e n g e n e r a l p a r a c u a n t o s e r e l a c i o n e a ! e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n 
e s p e j o s y t o d a s l a s c l a s e s d e a z o g a d o . 123 e n t r e 4 y 6. V e d a d o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , L u i s S u á r e z . 
4 3 1 0 7 - 0 S . o c 
e n o r o préstamos vencidos, por la mitad de 
| 5y valor. También se realizan grandes 
1 existencias, en muebles de todas da-
I ses a cualquier p.-acio. Doy dinero con 
T e i 6 f D . i módico interés, sobre alhajas y obje-
| tos de valor, guardando mucha reserva, 
i en las operaciones. Visite esta casa y 
.1Gd"'>. ,! se convencerá. San Nicolás, 250, en-
¿ f * ^ J u e g o d e c u a e t o m a r - ^ Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
Se vende un automóvil Packard, en 
excelentes condiciones. No se regala. 
Informes: Lucena, 10, Sierra. 
32818 16 o 
M a n r i q u e 
^ ^ v t ^ í S í u i 1 fi^in^ríaii I t e p i e s M i de Autos y Camiones 
A U T O M O V I L G A N G A 
Urge vender, casi nue-
vo, 5 gomas de cuerdas, 
fuelle y pintura nueva, 
7 pasajeros, m a g n í f i c o 
motor, se da en $1 ,400 , 
vale como está $2 ,500 . 
De las mejores marcas 
White. Verlo , en Mari-
na, n ú m e r o 2, casa de 
Carreño. Te l . A - 6 9 5 8 . 
4 0 1 8 r I n d . 23 S p 
D O V A L Y H E R M A N O 
Casa importadora de auto-
móv i l e s y accesorios, gran 
surtido de piezas l eg í t imas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas Ú. S. Stock Míchelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
Habana. 
M I S C E L A N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
V E N D O V A R I A S R E J A S D E H I E R R O , 
d e p u e r t a y v e n t a n a . I n f o r m a : C . A r i a s . 
H o t e l H a b a n a , l a s d o y m u y b a r a t a s . 
4 3 2 6 1 11 O c . 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a d e l o s m e j o r e s d a 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
d e 11 a 12 y d e 3 a 5 . M a l e c ó n y C r a r p o ^ 
S E V E N D E U N I i O T E D E M A D E R A 
p a r a d i v i s i o n e s d e c u a r t o s , d o s i n e d i a s 
p u n t a s c o n v i d r i e r a s , u n a m a m p a r a , t o -
d o m u y b a r a t o p o r e s t a r e s t o r b a n d o . 
J e s ú s d e l M o n t e , 9 9 . 
4 3 0 2 1 _8 O c . 
B O D E G U E R O S . G A N G A AX. P R I M E R 
p o s t o r . S e v e n d e n u n o s a r m a t o s t e s , c o n 
m o s t r a d o r y v i d r i e r a s y c a j a s c o n t a d o -
r a y c a u d a l e s y c o r t i n a s y m u c h o s u t e n -
s i l i o s dfi l a m i s m a : I n f o r m a n R e i n a 64 
d e 8 a 11 y d e 1 a 6. v 
4307.1 ' 8 o. 
B E V E N D E N D O S V I D R I E R A S , U N A 
d e 12 p i e s y l a o t r a d e 8 p i e s d e l a r g o 
I n f o r m e s e n M u r a l l a 4 2 . 
4 3 0 8 5 8 o. 
V E N D O P O R C U E N T A D E L P A B R I -
c a n t e , v í c t r o l a " E c k o p h o n e " d e g a b i n e t e 
p r o c e d e n t e d e u n m u e s t r a r i o e n 65 p e -
s o s , c o s t ó e n f á b r i c a d o b l e m á s . S r . 
P o r t o . C o r r a l e s , 1 0 5 , a l t o s . 
4 2 7 0 2 8 O c . 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
J e s ú s d e l M o n t e , 25 m u í a s 7 c u a r t a s , 
20 m u l o s d e t r a b a j o 15 t r o y , 15 c a r r o s 
v a d e t a , 1 m u í a d e m o n t a , 10 c a r r o s d e 
m u e l l e s , 10 n o v i l l a s p r e ñ a d a s . 25 v a c a s 
d e l e c b e d e 15 l i t r o s . J a r r o y C u e r v o . 
4 0 0 2 0 14 O c t 
S E R E A L I Z A N 3 2 C A N A R I O S G R A N -
d c s y b u e n o s , c a n t a d o r e s , h i j o s d e u n a 
c o l a p a r e j a e n 2 a ñ o s , t a m b i é n s e d e t a -
l l a n e n p a r e j a s c s u e l t o s p a r a s e p r e f i e -
r e t o d o s . A r s e n a l . 5 8 , c a s i e s q u i n a a 
F a c t o r í a , P u e r t a A z u l . 
4 2 9 6 1 R O c . 
Establo de burras " L A CRI0LÍ.A" 
n o M - 3 7 9 6 . H í 
C 7 5 ; 
S T U Z D E 4 P A S A J E R O S , E L M A S L I N -
i $ 5 . 0 0 0 a í c o l e g a q u e p r e s e n t e t r a b a j o I T c u a n t o p u e d a n e c e s i t a r u s t e d i d o (l0 l a " a b a n a , f l a m a n t e , s ó l o h a c a -
1 m i n a d o m i l m i l l a s . L o d o y a l a p r i m e r a 
o f e r t a r a z o n a b l e . S r . P T t a . A g u i a r 1 0 1 . 
T e l e f o n o A - 6 3 0 7 . 
4 1 4 2 2 8 o . 
E o e ^ I i í a ' e s c a P a r a t ^ t i ' e s c m r p o s ; j m 
e s c - n ^ . . * p , z a d o ' " f n u f a t í o ; c o n e s p e j ' 
g g & P a r a t e s i n l u n a s : p i e z a s s u e l t a s «1 
^omecior: m e s a m i m b r e ; j u e c o r p c i b 
" o f i c i n a , d i c a o b a : s o m W o r 
• — ^ 8 o c 
I ^ u a l . S e h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i n g i ^ s , 
i t a l i a n o y p o r t u g u é s . R e i n a 4 4 . T e l é -
f o n o M - 4 5 0 7 - j 
RUFINO G. ARANGO 




M U E B L E S B A R A T O S 
Te " L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
t u a r t ? 0 8 ^ g ' r a n e x i s t e n c i a l u e g o s d e 
c o n u l o f ! a l a y « • " " m e n o r , t a n t o f i n o s 
t o d a s c , ~ r n e t i k c s : t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
s u n l t n o f o r t u n H s : v e n d a m o s p i e z a s 
burfts ' e - n S C ? p o r a t e s ' f a m a s , l á m p a r a s . 
Puedo ; | 11 ler 'a d e t o d a s « l a s e s v c u a n t o 
t i _ , "* n e c e s i t n i - ^ n n o r>otn 
A T E N C I O N 
Casas de p r é s t a m o s y ioyer ía» 
" E L T R O Q U E L " " 
Taller de p later ía , cíe 
F E R R E R O N S E I B A R S 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" D a F r a n c e s a " , c o n l a a p e r t u r a d e l n u e -
v o l o c a l o f r e c e l o s e i g u i e n t c s p r e c i o s : 
e s p e j o s d e s a l a d e s d e $ 2 . 0 0 ; e s c a p a r a t e 
$ 4 . 0 0 p a r ; l a v a b o d e s d e $ 0 . 8 0 ; c o q u e t a 
$ 1 . 0 0 ; p e i n a d o r e s $ 2 . 5 0 ; c h i f o n i e r d e s d e 
$ 0 . 8 0 ; v i t r i n a d e s d e $ 1 . 0 0 y a p a r a d o r 
d e s d e $ 2 . 0 0 . S e h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , 
i n g l é s , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . R e i n a 44 
T e l é f o n o M - 4 5 0 7 , 
oo so 
G R A N L I Q U I D A C I O N . 2 0 C A J A S H I E 
r r o , m a r c a D I B B O D D , l o d o s t a m a ñ o ^ 
m i t a d d e s u v a l o r , 2 c i l i n d r o s p l a t e r o . 
D u i s M e s q u i d a . A g u i l a , 1 3 5 . T e l é r o n o 
A - 0 4 3 9 . 
r p it , . n \ r I • 4 1 8 0 0 12 O c . 
ia l l er ú n i c o en t u b a que rabn-
e n m a t e r i a d e r e p u e s t o s b a r a a u t o s y | 
c a m i o n e s . T o d o n u e v o y l e g í t i m o . M o t o r , 
S e r v i c e C o r p o r a t i o n . M o n t e , 4 8 3 , e n t r e i 
R o m a y y S a n J o a q u í n . 
42931 15 
/ e l á z q u G Z , 2 5 , ana cuadra tíe l e j a i 
T e l é f o n o A - 4 8 I 0 . 
EN C U A T R O M I L P E S O S 
e n c h e c k s o l i b r e t a s d e l a C a j a d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o , v e n d o u n h e r m o s o a u t o -
m ó v i l m a r c a K l s s e l C a r , d e c i n c o a s i e n -
t o . 
t a m e n t e n u e v o . C o s t ó 6 .000 p e s o s ; 
u n a g a n g a . S i l o v e l o c o m p r a . I n f o r -
m e s e n 25 n ú m e r o 2 1 3 , e n t r e Q y H , d e 
1 1 a 2. p . m . 
4 2 9 7 3 20 o 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandülo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así como de 1 v a c a s , s e v e n d e u n l o t e d e e i e -
j . . . . i i . •• i M e v a c a s c r u z a d a s y d e l p a í s d e b u e n a 
distinguidas personas de esta capital,; r a z a , c a r g a d a s y p a r i d a s . I n f o r m e s e n 
quienes pueden facilitar inforro.es. i ^ u n ú n i e r o 7 7 • Y c c l a f l ü - T e l é f o n o f -
Gratis si repitiese, en la parte afecta! 4 2 8 4 7 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 oc 
8 O o . 
a u t o m ó v i l e s " d o d g e " R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S e v e n d e u n e l e g a n t e D o d p e c o n 5 g o -
m a s d e c u e r d a , f u e l l e , v e s t i d u r a y a l - E N A M A R G U R A 7 7 Y 7 9 , A L T O S , S A -
f o m b r a d o n u e v o . U n H u d s o n , t i p o S p o r t 1 i 6 n d e c o r n i d a s V s ¿ ' s i r v e n a l m u e r z o s , 
o p a s a j e r o s y u n C o j e a é r e o , d e 7 p a s a - 1 c o m i d a s a c u a r e n t a c e n t a v o s y s e a d -
s , t i p o S p o r t , p a r t i c u l a r . E s t á , c o m p l e - J « r o s - ? 0 ^ o s e " p e r l e c t o e s t a d o d e f u n - | m i t t . n a b o n o s a 20 p e s o s 
ca y repara bolsas y monederos ¡LOS J O V E N E S E N A M O R A D O S 
n e c e s i t a r " u n a c a s a b i e n a m u e -
f ó n de YreKI0S- Vt'>;ínlof; >' sei c o n v e n c e -
" s U í a ' ] a s " t U ^ Precios m ó d i c o s . | P U E D E N C A S A R S E CON MUY 
~ Lontamos con mujeres oficiales i P O C O D I N E R O 
muebles en abundancia, i de las fábricas de Mahon, España . | 
T f l é f o n o M-3478 i b a r a t o s . L e a n e s t o s p r e c i o s : g u a r d a -
a ^ i c i u i . u ^¥1 ^ - r ^ u . . c o i r . . d a g ) ? 6 . m e s a s d e a l a . e s p e c i a l e s . 
N e c e s i t o 
I e s 
e s s o ^ 0 í ,ien- T e , é f o n o A-8054 . ; Carmen, 6 6 
I n d . - 1 5 j n 
^ ^ " L A N U E V A M O D A " 
^ a r t o 6 8 ^ 8 - 1 " ^ 0 8 , Síí v e n < í e n j u e g o s d e 
t a p a s c r V L 0 , f e z a s c o n m a r q u e t e r í a y „ 
« r w ^ ? . c n s t a l , 100 h p s o s - i d . c o n e s c a - S e 
Habana. 
M U E B L E S 
e r m p r a n m u e b l e s p a g a n ^ - ' " ^ » M f t s 




P í r a t e v<Í^'i<,1' 3 00 P e s o s 
i u e ^ e / a n d e ' ^ 3 0 : 3 c u e r p o s , $ 2 5 0 ; ; T J e n a o l e • a s l . 0 0 T 0 tai:":D'en i o s v e n -
í i 9 5 D h - c o m e d o r d e 9 p i e z a s $ 7 5 - I d i c e m o s a p r e c i o s i - » v e r d a d e r a g a n g a . 
• ? o s d ^ V ^ P V ^ a s r e d o n d o s ' 
m B 6 ? . C l b . i ^ P r ' c a o b a , 6 
| $ 6 ; a p a r a d o r e s , 25 p e s o s ; c a m a s d e h l e -
r r o , g r u e s a s , c o n b a s t i d o r f i n o , 17 p e s o s , 
31 O c . I m o d e r n a s . s i l l a s , $ 2 . 5 0 ; s i l l o n e s , o p e -
" ¡ s o s ; e s p e j o y c o n s o l a . 30 p e s o s ; l á m p a -
l r a s , 6 p e s o s : f i a m b r e r k s , 1 5 p e s o s , c o n 
c r i s t a l e s n e v a d o s , e s c a p a r a t e s , 3 5 p e s o s ; 
c o q u e t a s , 25 p e s o s ; m e s a s n o c h e , 5 p e 
s o s , j u e g o s a l a , 75 p e s o s ; c o m p l e t o j u e 
$ 2 5 0 ; j u e 
J u e g o s s a i a ' ^ - n 1 " ao , : ) i i ' « P i e z a s , $ f .6 ; 
0 c o n t a , , ? ; * Í ; e s m a l t a d o s , c o n r e j i l l a 
^ s u e l t p » ' « C vari( ' , ;5 p r e c i o s ; y j i e -
? ? n g a . P e c i o s , d e v e r d a d e r a 
89756 U u z m á n . 
13 oc 
J O Y A S 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T I » O R 
a t e n d e r o t r o n e g o c i o . I n f o r m a n : J o t a 
y A . V e d a d o . A n t o n i o I g l e s i a s . 
4 3 0 0 6 8 0 c -
s b ' v e n i » í ~ ü n C A l v a O N c e r r a d o ' 
p r o p i o p a r a i n d u s t r i a . I n f o r m a ' A c o s t a 
y S a n I g n a c i o , c a f é L a M i n a ! 
4 3 0 2 2 1 3 O c 
c l o n a m i e a t o . D o v a l y H e r m a n o , g a r a 
j e . M o r r o , 5 - A . T e l . A - 7 0 5 5 . 
4 1 8 0 1 27 o c 
4 2 8 2 6 12 O r 
! E N O ' R E I L L Y . 7?. , A L T O S , E N T R E V I -
r e m n n J "¡^ ¡ l l e g a s y A g u a c a t e , s e s i r v e n c o m i d a s 
fcn • p i u u u %t vende automóvil L o l e e n 0,1 c o m e d o i e s p o r 40 c e n t a v o s 
inmejorable» condicione, de f u n c i o n a - ^ ¡ v ^ ^ ^ f ^ ^ Z ^ r -
miento. Véalo en Barcelona. 13 telé-! ^ por 18 $59oa a , m n s á t o b n f t n a b s é s e 
f A c c i a • i p , r V f ' n c o m i d a s a d o m i c i l i o p o r 40 c e n 5 
tono A - D Í > l v . t a v o s , p a r p d o s 60 , p a r a t r e s 80 , p a r a 4 
A T O | ¿ n I u n P e 3 0 . P f ' a d i e z d n s p e s o s v p a r a 
^ L , I U 7 n I v p i n t e v e m t -
4 2 6 5 2 ' 
p e s e t a s . T e l é f o n o M - 2 n 8 3 . 
11 O c . 
S B V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
D o r t . i m § v o y g o m a s n u e v a s . S e d a i d a i n f o r m e s a T o m á s G o n z á l e z e n ' c í í a 
m u y b a r a t o , p o r n o p o d e r l a a t e n d e r y c 6 n . 1 8 . d e 12 a 1 y d e 6 a 8 p . m 
n o s e r d e l n e g o c i o . I n f o r m a e n V i l l e - 4 2 6 7 3 1 0 0 c 
g a s . 1 1 4 , t e l é f o n o M - 5 5 4 0 . | • •' 
4 2 9 1 8 11 o c 
A U T O M O V I L E S E O R D . S B V E N D E N a 
p l a z o s c ó m o d o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s ' ¿ Q U I E R E U S T E D C O M E R S A B R O S O 
L , , " i " ' / 1 0 m o d e l o 1 9 2 3 . a p r e c i o s d e ! y p a g a r p o c o . P u e s v a y a u s t e d v a b é -
f á b r . r a . ^ N o p i e r d a ^ l a ^ o p o r t u n i d a d . p j . | n e s e e n l a G r a n V í a . T e n i e n t e R e y y 
l A g u n c a t e . . 
i _ 12 O c . 
Estorage. Reina, 12. Admitimos auto-
S B V E N D E U N C H E V R O L E T E N b u e n ' M • i 
e s t a d o , c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e . I n f o r - m o v I , e s > C a m i o n e s d e r e p a r t o , C u i d a 
ma^moria^ 50. ¿ o ido y l i m p i e z a e s m e r a d a , con g a r a n 
G R A N C A S A D E C O M I D A D S L A M A -
d n l e ñ a . S e s i r v e n c o m i d a s a d o m i c i l i o , 
s e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a a p r e -
c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V i s t a h a c e E n 
l a r n i s m a s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 
? c l I ! 1 . : , r e s ! , , s o I o s c.on b a l c ó n a l a c a l l e . 
V E N D O O N E G O C I O P O R T E R R E N O 
o c a s a , c a m i ó n " W a r d L a F r a n c e , 3 y 
m e d i a t o n e l a d a s , e n p e r f e c t o e s t a d o . T o -
g o d é - c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a ^ ' r o o ' ' p e - | m o o d o y d i f e r e n c i a . M a n z a n a G O m e z , 
a o s ; c o m e d o r , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a - I 2 6 0 . T e l é f o n o A - 2 0 2 1 , 
r a d o r , m e s a y s e i s s i l l a s , 100 p e s o s . N o - I 4 2 8 3 7 n O c . 
t a : e s t o s m u e b l e s s o n d e c e d r o y c a o b a 
4 2 5 7 1 
; S i q u i e r e c o m p r a r s u s j o y a s p a s e p o r 
| S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
I m e n o s I n t e r é s q u e n i n g u n a de s u 
a s i c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y c o n M a s t a c h e , o s e a . L a C a s a d e l P u e b l o ' t r a b a j a r . S e d a m u y b a r a t o 
' b u r a t a s p o r p r o c e d e r d e e m p e ñ o . N o s e i q u e e s t á e n F i g u r a s » . 26 , e n t r e M a n r i - 1 d e r l n t r a b a j a r s u d u 
l o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e l é f o - q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a d e M a s - e n I v 9 d e 7 a 10 a 
• n o M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e z . » t a c h e . I ' 4^75 
i r n o s d e p r i m e r a , h e c h o s e n t a l l e r e s " p r o p i o s . G A N G A . S E V E N D E U N A U T O M O V I L fecto estado, C a r r o c e r í a C O m f t d a v a U 
g i r o , y p o r e s o n o h a y q u i e n p u e d a « o m p e t i r D o d g e B r o t h e r , e n b u e n u s o . l i s t o « ¿ S í \ a - n r A - " V " ^ ' 1 * c o n H K » a X e l € -
„ o po 1&ante» ^50 ' Soledad numero 2, fren-
5 'v e r s o , te a Virtudes. 
g o. 1 42767 14 0 
tía absoluta para .1 dueño. ^ Í W S ^ ^ S ^ 
módicos. Ledesma Hnos. 
42677. 18 o 
: Un magnífico Jordán motor, eft psr-
L A E S T R E L L A , L A T A V O R I T A . T B -
l é f o n o s A - 3 9 7 f i , A - 4 2 0 6 v S a n V i -
c o l á s , 98 . d e H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a s 
t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p f i h l i c o u n s e r -
v l c A o J l 0 m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
4 0 4 2 6 1G O o . 
. . . . s v V O A I K a 
Acabo de reco ir 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recent ínas de gran 
cantidad de leche de la? razas 
Holstein, Jersey y Duramos , To-
ros Holsteins y toros C e b ó , muy 
hermosos ejemplares, t o d o 3 nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente c e r d o í 
americanos para el consumo. 
V I V E S . 151. T E L . A-6033, 
A V E S J O V E K E S 1 . E G K O R N S , C A T A -
l i n a L f m ' z s h a n ? . r o j a s , p u r a r a z a , s e i s 
p e s o s p a r e j a . E n v i a m o s a l i n t e r i o r : 
d r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l z a d a A l d a -
b o L o s P i n o s H a b a n a . 
_ 4 2 7 S 8 • S O c . 
S B V E N D E E N Q U I N C E P E s ' o s T u N A 
c h i v í , l e c e n t . l n a c o n s u c h i v i t o , e s jo-
v e n , y b u e n a l e c h e r a . C a l l e 25 e n t r e 6 v 
8, n f l m e r o 445 . 
V 2 5 0 0 , 16 O c . 
L a vilia de ia Trüúüad do Cuba, 
progresa. JLo subípnos por ,diversaa 
reíeremclas, todas dignas de íé , en-
tro eiiaa la de "Tartarín de Taras-
cón", tan entusiasta admirador do 
la Toledo cubana, que para él solo 
existen dos pueblos sobre la faz de 
la, tierra dignos do sor vividos: Ta> 
rascón, en lai Provenga y Trinidad, 
en ia Provincia de Santa Clara. Pot 
indicación de él el DIAKIO D E L A 
MAK1NA publicó recientemente una 
doble página do su edición ilustra-
da, pródiga en fotografías de las tí-
picas calies de aquella población, de 
sus vetustos edificios y do los en-
cantadores paisajes do sus contor-
nos. Desde aquel día, por cierto, el 
Conde del l&vero tiene anotadas ê -
tas palabras en una hoja de su me-
morándum: "Vifje a Trinidad por 
el ferrocarril de la Cuban Company. 
Convento do Santo Domingo. Pala-
cios do Bccquer, Borrel, .Valle Izna-
ga. Cantero. Ingenio de Manaca-lz-
naga. L a Popa. L a Vigía. E l potro-
riljo. Campo de ta ML-no del í^egro. 
Cuevas de Cavíos A y a l a . " . . . . To-
das las cosas, en fin, que le ha con-
tado sobre las casas y ftxs cosas do 
Trinidad el entusiasta "Tartarín." 
Volviendo a lo del progreso de la 
típica villa, vamos a comentar a'.gc 
que acaba de publicarse sobro los 
f adelantos trinitarios,' en un periódi-
co de esta capital, suscrito por el 
señor Ramón de La Gándara. Solo 
(lucremos referirnos a una parte de 
su informe, la cual, copiada al pié 
de la letra, dice asi: 
"Hoy las trinitarias son modernis-
tas, como las más modernas. Saya 
corta, muy corta. Escote bajo, bají-
i » : i j i o . Brazos al aire, con axila rasu-
rada; melena recortada y erizada. 
Tai es la moda que hoy ha adopta-
do nuestra moderna "girl". 
convertido aquedo en un pueblo de 
bailarinas. 
Tenemos sobre nuestra mesa el 
último número de la "Revista As-
troLógica", órgano oficial de la "So-
ciedad Astrológica de Cuba". 
E s una curiosa publicación que 
lleva impresa en su primera plana 
los signos del Zodiaco y que debe 
estar ecíltada por lo menos en Mar-
¡ te, pues ni llcíva pié de imprenta ni 
dá dirección alguna para poder loca-
I lizarla. Solo se habla de un aparta-
¡ do postal donde pueden enviarse to-
das las cantidades que se deseen, 
| desdo cinco pesos en adelante. 
i Para lo que so consigne con la 
j astrología, según la revista, no es 
j mucho. 
1 " L a astrología esotérica— dice-— 
¡ le ayudará' a usted a conocer: la na* 
I turaleza de su herencia kármica, el 
I rayo de evoluolón a que usted per-
' tenece, la l ínea de actuación escogi-
j da por b u ego para esta vida, el co-
| lor de su aura, las perspectivas es-
pirituales del futuro. L a astrología 
esotérica lo ayudará a usted a resol-
ver l^s problemas del momento, fi-
nanzas, negocios, empleo, viajes, ma-
trimonio, saLud, educación de Los hi-
jos etc. Todos los horóscopos son 
absolutamente' confidenciales." 
Nosotros, en vista de lo que ofre-
cen los redactores de la "Revista 
Astrológica", creemos que muchas 
personas debieran interesarse por 
ella. 
E l Dr. Lancís, entre otras. 
r a n e o - i n g l e s s o n r e i r a c i a 
Los griegos preparan una defensa espartana de Tracia.-| 
Nuevo éxodo en Consiantinopla. Asuntos tratados en Mu- I 
iia-Otra vez los turcos en la zona neutral-Brusa, 
" L O S A L P E S " 
D I L I G E N C I A S Y D E C L A R A C I O N E S 
Sí, efectivamente; la defensa del 
señor Gándara, pertenece al grupo 
de las que matan. Afortunadamen-
te, no hay nada de eso. Las trini-
tarias, que son muy'mónas—dicho 
sea de imso y con sinceridad—usan 
las sayas y los escotes como en las 
demás pobiaciones de la República; 
ni más cortas ni más bajos. Y tam-
poco es admisible que anden todas 
con los brazos al aire, las axilas ra-
suradas y líi melena corta y eriza-
da, porque, por mucho que haya 
progresado Tr-lnidad, no puede estar 
Hemos hojeado otra revista más 
recomendable: " L a Nueva Ciencia". 
Es también un órgano, pero afina-
do. Do editan los naturistas de Cuba 
y el naturismo tiene mucho de bue-
no. 
E n " L a Nueva Ciencia" to único 
criticable es la portada. Está bien 
el manso río, están muy lindas las 
palmas y el puente rústico y la ca-
sita de campo. Pero es el caso que 
la bella joven que aparece en, pri-
mer término, amamantando a un 
niño de tres o cuatro meses, tiene 
a su alrededor otros diez pequeñue-
los, a todas luces hijos suyos y a 
todas luces de la misma edad— 
tres años a lo sumo—.Lo cual no es 
natural ahora, ni lo fué seguramen-
te en la edad do la piedra. Pero si 
es que el naturismo puede llegar a 
esas consecuencias a La hora de un 
alumbramiento, permítasenos que 
abominemos del sistema Khun. 
P R E P A R A S E UN NUEVO EXODO 
E N CONSTANTINOPLA. — DECO-
JIISO D E ARMAS 
(Por The Associated Press.) 
CONSTANTINOPLA, Oct. 7. 
Vuelven a hacerse preparativos 
para un éxodo de Constantinopla, 
ante el temor de la entrada de los 
turcos. í 
E l Cónsul de Inglalerra h^ reco-
mendado a todas las familias ingle-
sas que salgan de la ciudad. 
Una importante firma de tabacos 
norteamericanos digiN hoy, el trasla-
do de su importante stock local, va-
luado en dos millones "de pesos, a 
Triestre. L a suspensión de las im-
portaciones de productos alimenti-
cios ha creado verdadera ansiedad, 
pues empeiza a notarse cierta esca-
sez. 
L a policía inglesa se apoderó hoy 
de todas las armas de fueglo, sables, 
municiones y cuchillos y navajas que 
estaban a la venta en bazares y ar-
merías. 
Presidente Harding y al Congreso 
norteamericano implorando protec-
ción para los turcos, armenios y otrs 
pobladores cristianos en la Tracia 
oriental de ser ésta entregada a los 
turcos. 
Los cristianos de Tral la , según di-
ce el mensaje, se encuentran cons-
ternados ante los probables térmi-
nos del armisticio de Mudania, por 
los cuales la Tracia oriental sería 
devuelta a los.turcos. 
LA CONFERENCIA DE 
SOBRE H1GIENI 
iLLFÜO AYER EL DR. 
\ las diez de la mañana de hoy 
se efectuará, en el cine Maxim, si-
tuado en Paseo de Martí (Prado) y 
Animas, la anunciaba conferencia 
sobre higiene, que estará a cargo 
del distinguido profesional doctor 
Juan R. Xiques. 
E l conferencista continuará el te-
ma del domingo pasado, referente 
a la puericultura y a la vida que el 
hombre debe observar para conser-
varse siempre fuerte y lleno de salud 
y para que su prole sea digna de la 
sociedad. 
E l Dr. Xiques sabe impresionar a 
su auditorio y convencerlo, y es se-
guro que en el acto de hoy será 
escuchado por un público numeroso 
y entusiasta como el del domingo an-
terior. 
La entrada al cine Maxim será ab-
solutamente gratis/ L a conferencia 
empezará a las diez en punto. 
ASUNTOS TRATADOS E N L A CON-
F E R E N C I A D E MUDANIA 
(Por The Associated Press.) 
MUDANIA, Oct. 7. 
L a cuestión de' la evacuación de la 
Tracia oriental no fué discutida en 
la conferencia de esta mañana, en-
tre los generales aliados e Ismed 
Pasha; pero, fué incluida en el pro-
grama para la sesión de esta tarde 
en espera del recibo de ulteriores no-
ticias de^de Londres y París. 
Ismed Pasha pidió se incluyera 
una claúsula en la convención de 
Mudania, con el fin de que todos los 
prisioneros civiles turcos fueran 
puestos en libertad por los griegos 
tal como lo habían sido éstos por los 
turcos. También pidió se soltaran in-
mediatamente a los prisioneros de 
guerra turcos, pero sin querer reci-
procar el hecho. 
Los - generales aliados le hicieron 
saber, que en cuanto a los prisione-
ros civiles se referiría inmediata-
mente el asunto a sus gobiernos, ya 
que ellos no estaban facultados para 
decidir y en cuanto a la liberación 
de los prisioneros de guerra dieron a 
entender que era un asuntp para ser 
ventilado por los dos beligerantes 
mismos. 
L A C A B A L L E R I A TURCA V I O L A 
N U E V A M E N T E L A ZONA N E U T R A L 
P R O T E S T A D E L O S ALIADOS 
\ J .<;;,; 
¡ CONSTANTINOPLA, Oct. 7. 
i Se anuncia que caballería e infan-
I tería turca han violado la zona neu-
tral alrededor de Ismid. 
Esta es la primera violación de la , 
zona que proteje Constantinopla del i 
lado asiático y se atribuye al hecho j 
una importancia trascendental. 
Los kemalistas aun no^han avan-
zado lo suficiente para establecer 
•contacto con las tropas inglesas en 
las afueras de Constantinopla. 
E l movimiento ha de repercutir, 
necesariamente, en la conferencia de 
Mudania, ya que es contrario a lo 
convenido con los kemalistas. dé que 
no se llevarían a cabo movimientos 
de tropas mientras estuvieran pen-
dientes las negociaciones de Muda-
nia. 
Pero aun tiene este Incidente otra 
significación más importante. 
Se hac» recordar que los kemalis-
tas justificaron sus violacio'nes en 
la zona neutral de los Dardanelos, 
alegando que nunca habían recono- i 
cldo tal. zona ni habfán participado I 
en su formación. 
Pero, esta excusa no puede ser ¡ 
aplicada al caso de la zona de Cons- I 
tantinopla, ya que sus límites fueron 
establecidos hace un año de acuerdo 
con los kemalistas. Las embajadas 
aliadas protestaron esta tarde, ante 
el representante oficial de los nacio-
nalistas en Constantinopla, contra la 
violación de la zona neutral de Ismit. 
INSPECCION O C U L A R 
E l Juzgado especial que conoce la 
causa por el homicidio de Antonia 
Hernández, llevó a la práctica ayer 
la anunciada inspección ocular en el 
hotel "Los Alpes", lugar donde ocu-
rriera el sangriento suceso que cos-
tó la vida a la bella murciana. 
Estaba integrado oí Juzgado por el 
Ldo. Juan Manuel Valdés Anciano, 
el secretario judicial Sr. Ignacio Ta-
mayo y el oficial Sr. Eduardo Dau-
my. Asistieron el Fiscal de la Au-
diencia de la Habana, Dr. Francisco 
Barrueto; los peritos arquitectos, se-
ñores Ignacio de la Vega y Joaquín 
Codlna; los vigilantes de la Policía 
Nacional 1703 y 515; y los testigos 
Rosa Chao, Rudescinda Blanco y E n -
rique Mari, las dos primeras sirvien-
tas del hotel y el último cocinero 
del establecimiento. 
E l Juzgado se encerró en la habi-
tación número 6, donde ocurrió ei 
suceso, practicando una minuciosa 
inspección y levantando acta de la 
situación en que se encontraban to-
dos los objetos que aparecían en la 
misma. Después de esta diligencia el 
Juez Valdés Anciano dispuso K ocu-
pación de la cama donde fué encon-
trado el cuerpo exánime de Antonia 
Hernández, así como de otres obje-
tos que co(nstituyen necesarias prue-
bas de convicción que aportar al su-
mario. 
Los peritos hicieron mediciones 
del pasillo donde afirman las testi-
gos Rosa Chao y Rudesinda Blanco 
que encontraron al acusado Más al 
producirse los disparos en la habita-
ción de Antonia, especificando Ja dis-
tancia que medía entre la puerta de 
ese "cuarto" y los distintos lugares 
de la casa que se mencionan en las 
declaraciones. Después hicieron un 
croquis como informe de su trabajo 
junto a las habitaciones 2 y 10 se ob-
servan manchas de sangre, que pa-
recen fueron causadas con el roce 
de las ropas sangrientas de Antonia 
cuando la conducían al Hospital Mu-
nicipal. 
r e s f r a r o n c i n c o c a s o s 
:a e n í i a r c 
Rtavos 
Dice "El Debate,, que Abd-Mrim cobra quince mil ^ 
setas a España por cada convoy para los prisioQerj 
En pro de la fusión de las naciones de habla española 
caso de Üxda.-España en la organización Inter 
del Trabajo. 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
I I MARQUES D E AMPOSTA, P L E -
NIPOTENCIARIO E S P E C T A L EN 
L A A R G E N T I N A 
MADRID, octubre 7. 
E l Embajador de' España en Bu«-
)io¿ Aires, MarquévS de Amposta, ha 
sido nombrado Plenipotenciario es-
pecial para representar a España en 
la ceremonia de trasmitir el poder 
cW Presidente actual, señor Hipóli-
to Irigoyen a manos de don Marce-
lo de Alvear. 
ber asistido a enfermos atan,,, 
la plaga, sin haber dado 0,1 
miento de los casos a la^ 
S K X S A ( T O N A i T r ^ j ^ 
" E L D E B A T E " S O B R E A ^ M 
KRLM 
E S P A S A S E INCORPORA A L A 
ORGANIZACION INTERNACIONAL 
D E L T R A B A J O 
MADRID, octubre 7. 
I'or medio de un Real Decreto,' 
publicado hoy. queda creada una co-
misión en el Ministerio del Traba-j 
jo que estará relacionada con la or.j 
panización internacional del trabajo i 
que nació del Tratado de Versalles,; 
siguiendo el ejemplo dado ya pori 
MADRID,,, octubre 7. x 
" E l Débate" del jueves 
Abd-el-Krim recibe quince JJ * 
tetas de las autoridades 
por cada convoy de provisión 
deja pasar para los prisione.A'1 
pañoles en su poder. s 
Cada dos semanas es envi8(1„ 
convoy. *uoi 
E l diario dice que no es da 
ñar, por lo tanto, que Abd-el? 
no muestre grandes deseos 
se haga efectivo el rescate d( 
prisioneros. u 
Cuba, Chile, Francia, 
Italia. 
Inglaterra ei 
M I N I S T E R I O 
BUENOS A I R E S , Octubre 7. 
E l nuevo Minifíterio del Presiden-
te Alvear, fué dado a conocer hoy 
oficialmente en la -forma siguiente: 
Ministro de Estado: Angel Ga-
ll?rdo, actual Ministro argentino en 
Roma. 
Ministro de Gobernación: José 
Matiénzo, 
Ministro de Hacienda: Rafael He-
rreva Vegas. 
Ministro de Justicia: Luís Gondra. 
Ministro de la Guerra: v0™11©! 
Agustín Justo. 
Ministro de la Marina: Almiran-
te Manuel Domec Gracia. 
Ministro de Fomento: Eufrasio 
Losa. 
Ministro de Agric"uUva: Tomás 
de Bretón, ex-Embajador argjntino 
en los Estados Unidos. 
CONTRA UN CUBANO 
Ayer regresó de eu viaje a Euro-
pa nuestro querido amigo, el ilus-
tre doctor Enrique Fernández Soto, 
acompañado de su distinguida espo-
sa, la señora E v a Rodríguez. 
Por los cablegramas y correspon-
dencias qüe hemos publicado, cono-
cen nuestros lectores la cordial aco-
gida que se le dispensó en España 
y que culminó en un homenaje ce-
lebrado en Covadonga, con ti cual 
quiso Asturias mostrar su gratitud 
al antiguo especialista en enferme-
dades de garganta, nariz y oídos del 
sanatorio del Centro Asturiano, a pro 
vecliando su estancia en el Princi-
pado. 
Pn Madrid, donde se graduó el 
doctor Fernández Soto, halló viejos 
compañeros y amigos, y tuvo opor-
tunidad de tratar al eminente larin-
gólogo doctor Antonio G. Tapia, con 
quien pudo cambiar enseñanzas, 
mostrándoles nuevos procedimientos 
operatorios americanos, práctica-
mente desconocidos en España, y 
viéndole hacer las maravillosas la 
ringuectomías con que asombró po-
co después al mundo científico, pre-
sentar en el anfiteatro do la Univer-
sidad de París, arito los concurren-
tos s-l Congreso de Otología, doce ca-
sos de extirpación total del órgano 
i laríngeo, por aleccíón cancerosa, 
que merced a un aparato fonatorio, 
modrliración del de G'ück, conser-
van el uso de la voz. 
E l doctor Fernández Soto, que 
asistió en representación de Cuba— 
por cierto sin gravar en nada al Es-
tado—al Congreso de Otología en 
que so reunieron los más famosos es-
pecialistas de todos ^s paí:*3, vie-
ne sumamente satisfecho de las aten-
ciones que le prodigaron también 
sus colegas de París. Su excursión, 
científica y recreativa a la vez, no 
la limitó a España y Francia, Estu-
vo además en Suiza e Italia, no ex-
tendiéndola a Alemania e Inglate-
rra, como se proponía, por no poder 
demorar más, requerido por aten-
ciones profesionales, su regreso a la 
Habana. 
A esperar a los distinguidos via-
jeros acudieron al muelle del Arse-
nal gran número de familiares y 
amigos, que les tributaron un cari-
ñoso recibimiento. 
E l DIARIO DE LA, MARINA en-
vía por este medio al Ilustre doctor 
Fernández Soto y a su distinguida 
señora un efusivo saludo de bienve-
nida. 
ORGANIZAN E N G R E C I A UNA D I C 
TADURA M I L I T A R NACIONALISTA 
(Por The Associated Press.) 
ATENAS, Oct. 7. 
E l comité general revolucionarlo 
de los doce ha quedado disuelto, 
mientras el comité ejecutivo de tres 
ha sido aumentado a cuatro. 
Esta poderosa dictadura militar 
Incluye ahora al General Othoneos, 
venicelista prominente, que tuvo que 
retirarse cuando el régimen dé Cons-
tantino. 
Sus colaboradores son el coronel 
Bonatas, el Coronel Plastiras y el 
Capitán de la Marina Sandikirlaco. 
Los griegos creen que los alia-
dos no prestarán su oído a las exi-
gencias kemalistas en cuestiones co-
mo la rendición de la flota griega a 
los turcos y el pago de una indemni-
zación. , 
L I B E R T A D 
Ayer dispuso el Juez Ldo. Valdés 
Anciano la excarcelación de la tes-
tigo Rudesinda Blanco, acusada de 
encubridora, la cual estaba deteni-
da en la Cárcel de la Habana. 
BRUSA E S AHORA E L C U A R T E L 
G E N E R A L D E L O S NACIONALIS-
TAS TURCOS 
CONSTANTINOPLA, Oct. 7. 
E l Cuartel General de los Nacio-
nalistas turcos ha sido trasladado de 
Esmirna a Brusa. 
Para la semana entrante es espe- j 
rada en Brusa la llegada de Kemal 
Pasha. ! 
KITTANNING Pa. Octubre 7, 
Hoy se ordenó una nueva vista 
para el caso de Mrs. Amelia Whann 
P., que fué declarada culpable de 
haber participado, con Eugenio 
Sanz, en un asalto criminal contra 
su marido Doctor John Whann, 
mientras se encontraba durmiendo. 
Sanz, que es cubano y amigo ínti-
mo de la familia, acusó a la es-
posa de haberle inducido a matar 
al médico. 
Sanz, una vez sentenciado, se re-
tractó de lo dicho, poniendo de 
nuevo a Mrs. Whann en buen lu-
gar y fuera de sospechas. 
L O S G R I E G O S P R E P A R A N UNA 
D E F E N S A E S P A R T A N A 
E N T R A C I A 
(Por The Associated Press.) 
ADRIANOPOLIS, Oct. 7. 
Los importantes movimientos de 
tropas griegas en la Tracia oriental 
han sido continuos durante los úl-
timos dos días. 
Todos los caminos desde Salónica 
Macedonla y la Tracia oriental han 
visto pasar numerosas unidades de 
Infantería y artillería. 
E l General en Jefe griego que ha 
Instalado su Cuartel General en 
Adrianópolls dijo hoy al correspon-
sal qué estaba satisfecho de la si-
tuación militar y que contaba con 
tropas suficientes para defender a 
Tracia hasta perder el último hom-
bre contra cualquier Incursión. 
CONSTANTINO S E INSTALA E N 
P A L E R M O 
PALBRMO. octubre 7. 
E l ex-Key Constantino de Grecia 
se ha instalado en el hotel "Dea 
Palmes". i 
Todoj los días da largos paseos 
por \ay ciudad y sus alrededores. 
Los oficiales griegos que acompa-
ñaron al Rey desde Grecia, después 
•ie su abdicación, han regresado a 
Atenas. 
D E C L A R A C I O N E S 
Ante el Juez declararon ayer las 
referidas sirvientes. Rudesinda dijo 
que cuando oyó los disparos iba por 
el pasillo con una bandeja, viendo 
cerca de ella al acusado Más. Rosa 
Chao afirmó nuevamente que se es-
taba peinando en su habitación, y al 
ruido de los disparos salió al pasillo, 
viendo a Mas que estaba parado en 
el corredor, cerca de la escalera. 
E l cocinero Mari manifestó que 
estaba trabajando en lá cocina cuan-
do se hicieron las detonaciones. 
T E R R O R I S T A A B S I E L T O E N 
B A R C E L O N A 
BARCELONA, octubre 7. 
' Hoy quedó puesto en libertad por 
haberse fallado a favor de su Ino-1 
cencía, el obrero Isidro Tomás Puig.l 
al cual se acusaba de haber asesina-' 
do a unos patronos en la ciudad de 
Tarrasa. 
L a vista llamó poderosamente la 
caricsidad de la población por estarj 
relacionada con la agitación térro- j 
rista. 
Unos grupos ovacionaron al proce 
sado al ser puesto en libertad. 
AUN S E DESCONOCEN BETAin 
D E L CASO DE UXDA 
MADRID, octubre 7. 
Haciendo referencia al IncÜ 
podido obtenerse nuevos detalles 
E n su opinión, se trata tan «si 
de un incidente personal y derf 
que el señor Cagigas no era cor 
sino meramente agente consular 1 
No cree el Ministro que el asmJ 
constituya un acto de hostilidad 3 
cia España. 
CITADOS P A R A H O Y 
Por el Juzgado han sido citados 
para hoy el Dr. Guenaga, que resi-
de en los altos de la casa contigua 
al «hotel; el cocinero Enrique Mari; 
y la dueña del hoteP Adela Menén-
déz. 
E L GOBIERNO G R I E G O I N V E S T I -
GA L O S M A L T R A T O S CONTRA 
L O S TURCOS E N T R A C I A 
(Por The Associated Press.) 
A/TENAS, Oct. 7. 
E l Gobierno ha ordenado se lleve 
a cabo una Investigación contra los 
supuestos actos de maltrato a los 
turcos en Tracia por parte de los 
griegos. 
Al parecer, después de It tragedla 
de Esmirna, las autoridades griegas 
descubrieron una confabulación de 
los turcos para levantarse en Tra-
cia. 
Esto causó mucha contrariedad 
entre los griegos y se acusa a éstos 
de haber quemado algunos pueblos 
turcos y de haber cometido actos de 
violencia contra individuos turcos. 
Ahora se procederá a investigar 
la verdad sobre el caso. 
QUEDO ULTIMADO E L ACUERDO 
FRANCO-INGLES S O B R E TRACIA ¡ 
LONDRES, octubre 7. 
Esta noene fué publicado un co-
municado oficial, después de una 
re anión del Gabinete para coside-
rar un largo despacho recibido de 
Lord Curzon desde París. 
"M. Poincaré y Curzon han llega, 
do esta tarde al acuerdo de que el 
ejército griego debe ser invitado a 
evacuar la Tracia Oriental, en la in-
teligencia de que los aliados ocu-
parían el terreno evacuado por un 
período de 30 días a partir de la 
fecha en que se terminara por com-
pleto la evacuación de las fuerzas 
griogay, a fin de garantizar la segu 
ridad de la población no turca". 
Este acuerdo debe ser presentado 
ahora al representante turco en Mu-
dania, debiéndose entender que sólo 
entrará en efecto si los representan 
tes turcos aceptan el resto de las 
condiciones presentadas en la nota 
aliada del 23 de septiembre, muy 
especialmente en cuanto se refiere a 
las zonas neutrales a ambos lados 
del Bósforo y de los Dardanelos. 
E l acuerdo ante el Premier Poin-
caré y Lord Curzon fué aprobado 
e>fta noche por el Gabinete y será 
por lo tanto comunicado a la Con-
ferencia de Mudania. 
Los últimos despachos de la con-
ferencia indican que la cuestión do 
Tracia ha quedado en suspenso, en 
espera de instrucciones de los go-
bjjjmos aliados. 
Seguramente volverá a ser trata 
da el domi-Htjo. 
Entre tanto en Inglaterra no se 
h^n suspendido los preparativos bé-
I lieos. 
E l superdreadnought "Bembow", 
gemelo de "Iron Duke", sale maña-
na., de Malta para Constantinopla, 
en compañía de varios vapores me-
nores, todos ellos repletos de armas 
y municiones. 
Y A D E C L A R O E L DR. GUANAGA 
Y a el Dr. Guanaga declaró ante el 
Juzgado de Instrucción Tercera acer-
ca de su participación en este caso. 
Dijo que se estaba bañando cuando 
varias personas tocaron a la puerta 
de su casa, interesando sus servicios, 
pues al lado había una mujer he-
rida. Se vistió el Dr. Guanaga, y 
cuando se disponía a entrar ne el 
hotel "Los Alpes", ya sacaban a la 
lesionada' para conducirla al Hospi-
tal Municipal, por lo que no le reco-
noció. 
E L A G E N T E MOREJON 
Ayer estuvo en el Juzgado Espe-
cial el agente do la Polclía Secreta, 
Sr. José Joaquín Morejón, prestan-
do declaración. 
Ratificó su informe, que es acusa-
torio para el procesado Edmundo de 
Más. 
LOS CRISTIANOS-GRIEGOS D E 
T R A C I A IMPLORAN P R O T E C C I O N 
D E L O S ESTADOS UNIDOS 
(Por The Associated Press.) 
ATENAS, Oct. 7. 
Veintiocho diputados cristiano-
grecos de Tracia a la Asamblea Na-
cional griega han cablegrafiado al 
Mayor llegaron el miércoles; fueron 
seguidos durante los tres días si-
guientes por inmensos núcleos de 
tropas que se sucedían sin cesar, y 
que acamparan en esta área, listos 
para trasladarse a Tracia, tan pron-
to como terminen las negociaciones 
Cí'.u, se están llevando a cabo con los 
aliados sobre el mismo territorio. 
Ayer llegó una columna de infan-
tería, caballería y artillería. 
Necesitó más de tres horas para 
pasar por un punto dado. 
Los hombres ^estaban espléndida, 
m^nte equipados y uniformados de 
nilbvo y la columna iba acompañada 
de numerosos camiones capturados a 
los griegos. 
LA V I S I T A D E M I L L A N A S T R A L 
A GUADALAJARA 
GUADALAJARA, octubre 7. 
E i Coronel áe la -Legión Extran-
jera en Marruecos, Millán Astray, 
pronunció un notable discurso en la 
Academia de Ingenieros militares de 
Guadala^ara, ante profesores y ca. 
deles reunidos. 
Entre otras varias cosas declaró 
quo lo más necesario en España era 
una perfecta disciplina en el ejército 
para hacer al país fuerte y próspero. 
A! final de su oración fué objeto 
do una ovación estruendosa que se 
prolongó durante diez minutos. 
Después, Millán Astray fué acom-
pañado por las calles por numero-
sos grupos que no' cesaban de can-
tar canciones de los legionarios. 
SE HA PRODUCIDO E N E L N O R T E 
ÜE ESPAÑA UN INTENSO MOVI-
MIENTO F O R E S T A L 
MADRID, octubre 7. . 
E l Real Decreto relativo a la re-, 
población forestal de España, que 
Ciu1 recientemente publicado, creó 
un interés Inmenso en el Norte de 
España, donde un gran número de 
empleados de casas comerciales y 
banco han formado asociaciones, coo, 
perativas con el fin de emprender' 
la plantación de árboles, adquirien-1, 
rio a este fin terrenos que hasta" 
ahora no habían sido cultivados. I 
E l jigeniero asturiano Elorrieta 
c&lcula en diez mil acres el terreno 
a propósito para plantaciones fores-
tales, con un provecho eventualmen-
te enorme para la nación. 
LA UNION IBEKO-AMERICAV 
INVITA A L A FUSION m m 
MADRID octubre 7. 
E l Presidente de la Unión Ü 
/•merica^a ha enviado clrculíir^l 
toaos los cuerpos administratifos 
r áulicos invitándolos a que toma 
parte activa en las fiestas que hj 
do celebrarse el doce del actual« 
motivo de ser el Día de la Raza.ü 
sintiendo en que debe darse mi 
so ?, la idea de una fusión de to 
Uis naciones de habla española. 
La circular manifiesta que-( 
mundo está pasando por una sai 
crisis, que hace urgente una aceto 
común por parte de todas las M(| 
nes de origen hispano, para trs¿ 
dr realizar los ideales de una I 
naudanza general y pide se haga,c 
esfuerzo digno de la grandeza e i 
dalgufr/^de la raza. 
VISITA D E LOS R E Y E S A LA CU A 
DAD CONDAL 
BARCELONA; octubre 7. M 
Se anuncia la visita a lá Ciuáai 
Condal para fines de octubre opri! 
c-ipios de noviembre de Sus 
tades los Reyes don Alfonso y di 
ña Victoria. 
Los monarcas vendrán para te 
peccionar las obras del nuevo' 
ció Real que se les está construy' 
LA BUBONICA EN B A R C E L O N A . — 
DE CINCO CASOS, DOS F U E R O N 
M O R T A L E S 
B A R C E L O N A , octubre 7. 
Se han registrado en esta ciudad 
cinco casos de peste bubónica, dos 
de ellos con consecuencias fatales. 
Varias familias han sido puestas 
bajo cuarentena. 
Las autoridades están girando vi-
sitas a todas las fábricas, insistien-
dc en que los trabajadores y em. 
pleados sean todos vacunados. 
L a plaga, sin duda, fué traída por 
un barco que venía del Oriente eu-
ropeo. 
Dos médicos han sido multados 
por el Gobernador, acusados de ha-
SOLEMNES F I E S T A S EX LA 
C E F C I O N D E LAS RELIQUIAS H 
SAN FRANCISCO JAVIER 
SANTANDER, octubre 7. 
Las reliquias de San Francia 
Javier llegarán el doce del actúa. 
Esto dará motivo a solemnes W 
tas religiosas y las reliquias queí 
ráu expuestas durante toda la ® 
cl.e en la iglesia de los Padre? 
la Compañía de Jesús. ; , 
Más tarde, serán trasladadas a u 
millas y probablemente a Madrid. 
L A S F I E S T A S TERESIANAS 1 
SALAMANCA 
lio:: SALAMANCA, octubre 7. Continúan las fiestas 
de; Cf>-itenario de la Santa Uog 
ra Teresa de Jesús. . 
Hoy hubo ceremonias religlo^ 
la Catedral, a las cuales asisw 
ei Rey y la Reina y el Presidê  
de.1 Consejo. . pf 
E i Ilustre orador sag^ao | 
Cómarasa predicó sobre Ia/'í1^;^ 
obras de la Santa, ante miles 
son as, q ue se hallaban congre: 
en el artístico templo. 
ISMIT E S UN H E R V I D E R O D E ! 
TROPAS TURCAS DESTINADAS Al 
T R A C I A 
(Por The Associated Press) 
TSMIT (Asia Menor), octubre 7. 
Este distrito se ha visto convertí-' 
do. en estos últimos días, en el Cuar-1 
el General de un formidableejérc l - ! 
t to nacionalista. 
i E l Geneíal en Jefe y su Estado1 
E L G A B I N E T E F R A N C E S A P R U E -
BA L A S INSTRUCCIONES E N -
VIADAS POR E L P R I M E R MI-
NISTRO P O I N C A R E A L O S 
R E P R E S E N T A N T E S D E 
F R A N C I A E N MUDANIA 
PARIS , Octubre 7^ 
Esta tardo se anunció que el Ga-
binete habla aprobado completamen-
te las instrucciones enviadas a los 
representantes franceses en Muda-
nia, por el Primer Ministro Poinca-
ré, como resultado de la conferen-
cia de esta mañana. 
R E I N O E L OPTIMISMO E N L A 
SESION MATUTINA D E L A 
C O N F E R E N C I A D E 
MUDANIA 
MUDANIA, Octubre 7. 
L a sesión de esta mañana comen-
zó en medio do un ambiente de op-
timismo. Ismed Bajá, • ti represen-
tante nacionalista turco, dió una no-
ta conciliadora, haciendo la asom-
brosa declaración de que en los rao.-
raentos en que la conferencia se di-
solvió el jueves, todavía él no ha-
bía recibido copia de la contestación 
de] Gobierno de Angora ,a las pro-
posiciones de paz aliadas. 
Esta contestación llegó a Cons-
tantinopla, desde Angora, a las tres 
de la tarde del jueves. 
Al parecer, Ismed, al recibir la 
contestaciórs de Angora, se conven-
ció de que su actitud en la confe-
rencia había estado en desacuerdo 
con la actitud del Gobierno de An-
gora, y que él había pedido más de 
ío que las autoridades de Angora 
exigían. Su actitud se había suavi-
zado de una manera notable hoy, y 
5.e avivaban las esperanzas de una 
6olución completa de todo e' ^ 
blema. 
REANUDO EL VUELO EL 
"SAMPAIO CORIW 
'Haití, PORT AU PR1NCE, 
bre 7. 
E l teniente Waltcr Hington-^ 
está realizando un vuelo cíe- - / 
York a Río Janeiro, '•eanun" ^ 
viaje aéreo, después de esi 
rado aquí varias 6eman '̂ qi1'"* 
las cuales instaló n u e v ^ n y 
en su .aparato. Salió a 'a<5c nto, 
volando sobre la ciudad de o 
mingo. 
E L T E N I E N T E HINTON / ^ 
SANTO DOMINOU 
PORT AU PRINCB. Octubre 
t.ord de* i Un mensaje de cSÍ1.'"'la ileí: 
iSaiv.o Domingo,'anuncia gp 
: a dicha población del ten tar^ 
ton a las tres y media de ia 
f f Grandiosa verbena los días 9 , _ , „ , _ 
Nacional MARIA JAEN. Siete países estarán representados, pudíendo 
mirar sus tipos y costumbres típicas. — ^ « " " . . - « « / ^ c 
